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VORWORT PREFACE 
Die vorliegende Veröffentlichung reiht sich in die 
umfangreiche Dokumentation über Löhne und 
Gehälter der Arbeitnehmer ein, die vom Stati-
stischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
seit 1953 im Rahmen der Montanunion und seit 
1959 im Rahmen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft zusammengestellt und ausgearbeitet 
worden ist ( ' ) . 
Sie ist insbesondere der Darstellung der aufge-
gliederten und endgültigen Ergebnisse der vierten 
Lohnerhebung gewidmet, die für das Jahr 
1962 (2) in 15 Industriezweigen des Gemeinsamen 
Marktes durchgeführt wurde. 
Mit dieser Erhebung beginnt der zweite Unter-
suchung szyklus, der in einem Zeitraum von drei 
Jahren (1962-1964) wieder den gleichen Bereich 
umspannen soll, wie die Untersuchungsperiode 
1959-1961. Er wird daher nicht allein eine Ver-
tiefung der Lohnuntersuchung, sondern auch die 
Beobachtung der Entwicklung des Lohnes unter 
seinen wichtigsten Aspekten gestatten. 
Die vorliegende Studie besteht somit aus drei 
Teilen: zu den beiden ersten, die—wie bisher — 
die Ergebnisse über Lohnauficendungen der Un-
ternehmen und Einkommen der Arbeiter dar-
stellen, kommt ein dritter Teil, der die hervor-
stechendsten Merkmale der Lohndynamik 1959-
1962 kennzeichnen soll. 
Die bei dieser letzten Erhebung angewandte Me-
thode ist gegenüber den früheren Erhebungen im 
großen und ganzen gleich geblieben. Jedoch wer-
La présente publication vietit s'ajouter à l'abon-
dante documentation sur les salaires des travail-
leurs^ recueillie et élaborée par l'Office statistique 
des Communautés européennes depuis 1953 dans 
le cadre de la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier et depuis 1959 dans celui de la 
Communauté économique européenne ( ' ) . 
Elle est consacrée, en particulier, à la présenta-
tion des résultats analytiques et définitifs de la 
quatrième enquête sur les salaires relatifs à l'an-
née 1962 (2) dans 15 branches d'industrie dur 
Marché commun. 
Cette enquête constitue le commencement du 
deuxième cycle d'investigations qui, étalées sur 
une période de trois ans (1962-1964), recouvriront 
le même domaine que celui déjà pris en considéra-
tion au cours de la période 1959-1961. Elles per-
mettront donc non seulement d'approfondir l'étu-
de du phénomène salarial, mais également d'en 
suivre l'évolution dans ses aspects les plus impor-
tants. 
La présente étude comporte donc trois parties : 
en plus des deux premières parties, consacrées 
comme d'habitude à la présentation des résultats 
de l'enquête sur les charges salariales supportées 
par les entreprises et sur les revenus des ouvriers, 
une troisième partie s'y ajoute, destinée à mettre 
en évidence les caractéristiques les plus saillantes 
de la dynamique salariale, de 1959 à 1962. 
La méthode adoptée pour cette dernière etiquete 
est à peu près identique à celle des enquêtes précé-
dentes. Les instruments d'investigation et â'ana-
(i) Vgl. „Löhne EGKS 1962", Statistisches Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften, Reihe Sozialstatistik Nr. 3 / 
1964 und die in der Fußnote auf Seite 15 der vorlie-
genden Veröffentlichung erwähnten Publikationen. 
(2) Vorläufige Ergebnisse für die Arbeiter wurden bereits 
im vergangenen Juli veröffentlicht (vgl. „Lohnkosten 
EWG — 1962", Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, Reihe Sozialstatistik, Sonderbeilage 
1964). 
(1) Cf. « Salaires C.E.C.A. 1962 s>, Office statistique des 
Communautés européennes, Statistiques sociales, n" 3 / 
1964 et les publications mentionnées dans la note à la 
page 15 de la présente publication. 
(2) Des résultats préliminaires relatifs aux ouvriers ont 
déjà été publiés en juillet dernier (cfr. « Coûts de la 
main-d'œuvre C.E.E. 1962 », Office statistique des 
Communautés européennes, Statistiques sociales, sup-
plément 1964. 
den die Instrumente der Untersuchung und der 
Analyse ständig verfeinert, um die Beobachtungen 
vertiefeti und vervollständigen zu können. 
Wir brauchen uns an dieser Stelle nicht auf 
eine Beschreibung dieser Verbcsserungen einzu-
lassen, die im Text selbst behandelt werden. 
Für das Statistische Amt der Europäischen Ge-
meinschaften ist die Feststellung erfreulich, daß 
die Zusammenarbeit mit den nationalen Behör-
den, den Sachverständigen und mit den Direk-
tionen der befragten Betriebe bei der Ausferti-
gung dieses analytischen Berichtes zu einem 
merklichen Zeitgewinn gegenüber den bei frühe-
ren Erhebungen üblichen Fristen geführt hat; 
ich darf bei dieser Gelegenheit all jenen, die zu 
dieser Arbeit beigetragen haben, meinen herz-
lichen Dank aussprechen. 
Die Arbeit entstand im Statistischen Amt tinter 
der Leitung von Herrn P. GAVANIER, Direktor 
für „Sozialstatistik". Mit der Ausarbeitung und 
Abfassung der Studie waren die Herren S. 
RONCHETTI, Abteilungsleiter für „Lohnstati-
stik'1, R. KÜHNER und C. SIMEONI betraut. 
Rolf WAGENFÜHR 
lyse ont été toutefois constamment améliorés afin 
de pouvoir approfondir et perfectionner les obser-
vations. 
Nous ne nous attarderons pas ici sur la descrip-
tion de tels perfectionnements qui seront mention-
nés dans le texte. 
Il est réconfortant pour l'Office statistique des 
Communautés européennes de constater que la 
collaboration des organismes nationaux, des ex-
perts et de la direction des établissetnents recensés, 
a permis de réaliser ce rapport analytique avec 
une avance sensible sur les délais établis d'après 
les enquêtes précédentes; je saisis l'occasion pour 
exprimer à nouveau à tous ceux qui ont collaboré 
aux travaux mon remerciement le plus cordial. 
Les travaux ont été entrepris à l'Office sous la 
responsabilité de M. P. GAVANIER, directeur 
des « statistiques sociales ». L'élaboration et la ré-
daction de l'étude ont été confiées à M. S. 
RONCHETTI, chef de la division « salaires », et 
MM. R. KÜHNER et C. SIMEONI. 
Rolf WAGENFÜHR 
Oktober 1964 Octobre 1964 
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EINLEITUNG INTRODUCTION 
1. Das Statistische Amt der Europäischen Ge-
meinschaften hat in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen nationalen Organisationen der sechs 
Länder bereits analytische und vergleichbare 
Daten über die Löhne der Arbeiter aus 35 Zwei-
gen der verarbeitenden Industrie des Gemein-
samen Marktes gesammelt, ausgearbeitet und ver-
öffentlicht. 
Die Gewinnung des Urmaterials erfolgte durch 
drei aufeinanderfolgende Erhebungen, die auf 
einen Zeitraum von drei Jahren verteilt waren 
(1959-1961) (a). 
Nach Beendigung dieses Erhebungszyklus veran-
laßten die erzielten Ergebnisse und die Bedeu-
tung der untersuchten Sektoren die zuständigen 
Behörden zu dem Beschluß, die Erhebung bei 
den gleichen Sektoren in der Zeit von 1962 bis 
1964 wieder erneut durchzuführen, um die Lohn-
entwicklung in den bereits einmal untersuchten 
Sektoren zu verfolgen. Damit war auch die Mög-
1. L'Office statistique des Communautés euro-
péennes a déjà, en collaboration avec les organi-
sations nationales compétentes des six pays, re-
cueilli, élaboré et publié des données analytiques 
et comparables, sur les rémunérations versées aux 
travailleurs salariés de 35 branches de l'industrie 
manufacturière du Marché commun. 
Le relevé des données a été effectué au moyen d'en-
quêtes successives, étalées sur une période de trois 
ans (1959-1961) i1). 
Une fois terminé ce cycle de recherches, l'intérêt 
des résultats obtenus et l'importance des secteurs 
étudiés ont engagé les autorités compétentes à re-
faire une nouvelle enquête pour les mêmes sec-
teurs, pour la période allant de 1962 à 1964, afin 
d'étudier l'évolution du phénomène salarial dans 
les secteurs déjà recensés. Par la même occasion 
on avait la possibilité de consolider et de perfec-
(i) Vgl. Nummern 3/1961, 3/1962, 1/1963 und 2/1964 der 
Reihe „Sozialstatistik" des Statistischen Amtes der 
Europäischen Gemeinschaften. Die 35 Industriezwei-
ge, bei denen die Erhebung erfolgte, sind folgende: 
Erste Erhebung (1959) : Zuekerindustrie ; Brauereien 
und Mälzereien ; Wollspinnereien ; Baumwollspinne-
reien ; Chemiefasererzeugung ; Herstellung von Holz-
schliff, Zellstoff, Papier und Pappe ; Chemische In-
dustrie (außer Gummi) ; Gummiverarbeitung; Ze-
mentindustrie ; Tonwaren-, Porzellan- und Steingut-
herstellung ; Fertigung von Werkzeugmaschinen ; 
elektrotechnische Industrie ; Schiffbau und -repara-
tur ; Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen. 
Zweite Erhebung (1960) : Schokoladen-, Konfekt- und 
Keksindustrie ; Obst- und Gemüsekonservenindustrie ; 
Nährmittelindustrie ; Herstellung von Lederschuhen ; 
Sperrholzindustrie ; Holzmübelindustrie ; Herstellung 
von Hohl- und Flachglas ; Feinmechanik und Optik. 
Dritte Erhebung (1961) : Fleischverarbeitung und 
Herstellung von Fleischkonserven ; Fischverarbeitung 
und Herstellung von Fischkonserven ; Wirkerei und 
Strickerei ; Bekleidungsindustrie (Männer, Frauen, 
Knaben, Mädchen) ; Papierverarbeitung; Herstellung 
von Artikeln aus Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe ; Druckereigewerbe ; Herstellung, Zurich-
tung und Veredelung von Leder ; Kunststoffverarbei-
tung ; Herstellung von Ziegeleierzeugnissen ; NE-
Metallerzeugung und -bearbeitung ; Herstellung von 
Metallerzeugnissen ; Herstellung von landwirtschaft-
lichen Maschinen und Ackerschleppern ; Luftfahr-
zeugbau und -reparatur. 
(i) Voir numéros 3/1961, 3/1962, 1/1963 et 2/1964 de la 
série « Statistiques sociales » de l'Office statistique 
des Communautés européennes. Les 35 branches d'in-
dustrie, objets d'enquête de la Communauté économi-
que européenne, sont les suivantes : 
1" enquête (année 1959): industrie du sucre; bras-
series et malteries ; filature de laine ; filature de 
coton ; fabrication des fibres synthétiques ; fabrica-
tion des pâtes à papier, du papier et du carton ; 
industrie chimique (à l'exclusion du caoutchouc) ; 
caoutchouc ; cimenteries ; poterie, porcelaine et faïen-
cerie ; fabrication de machines-outils ; industrie élec-
trotechnique ; construction navale et réparation de 
navires ; fabrication d'automobiles et de camions. 
2° enquête (année 1960) : fabrication de chocolat, de 
confiserie et de biscuits ; fabrication de conserves de 
fruits et de légumes ; fabrication de pâtes alimen-
taires ; fabrication de chaussures ; fabrication du 
contre-plaqué ; fabrication de meubles en bois ; fabri-
cation du verre creux et plat ; mécanique de précision 
et optique. 
3" enquête (année 1961) : préparation et mise en con-
serve de viande ; préparation et mise en conserve de 
poissons ; bonneterie ; confection ; transformation du 
papier, fabrication d'articles en pâte, en papier et en 
carton ; imprimerie, tannerie-mégisserie ; transforma-
tion des matières plastiques; fabrication de maté-
riaux de construction en terre cuite ; production et 
première transformation des métaux non ferreux ; 
fabrication des ouvrages en métaux ; construction de 
machines et tracteurs agricoles ; construction et répa-
ration d'avions. 
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lichkeit gegeben, vor einer von verschiedenen 
Seiten gewünschten Erweiterung des Erhebungs-
bereichs die Erhebungsinstrumente und -metho-
den (Pragebogen, Definitionen, Methoden usw.) 
zu konsolidieren und zu vervollkommnen. 
Im vorliegenden Band sind daher nicht nur die 
Ergebnisse der Erhebung des Jahres 1962 dar-
gelegt, sondern es wird auch die Entwicklung der 
verschiedenen Elemente der Lohnkosten und der 
Arbeitereinkommen zwischen 1959 und 1962 auf-
gezeigt. 
Wie aus dem nachstehenden Text ersichtlich, ist 
im Laufe dieser ersten Erhebungen die Methode 
immer wieder etwas verbessert worden. Die er-
zielten Fortschritte liegen auf der Hand, wenn 
man bedenkt, daß mit der Erhebung 1962 außer 
der Erfassung der bereits 1959 untersuchten 
Faktoren auch eine Gliederung der Lohnkosten 
nach der Betriebsgröße, eine Aufteilung dieser 
Kosten in den einzelnen Ländern nach Gebieten 
und schließlich eine direkte Feststellung der 
Löhne nach männlichen und weiblichen Arbeits-
kräften zur besseren Bestimmung und Gegen-
überstellung der Arbeitereinkommen verwirklicht 
wurden. 
tionner les instruments d'enquête (questionnaires, 
définitions, méthodes etc.) avant de procéder à 
l'élargissement du champ de l'enquête, souhaité 
de plusieurs côtés. 
Dans ce volume on a donc non seulement présenté 
les résultats de l'enquête relative à l'année 1962, 
mais on a aussi mis en évidence l'évolution des 
divers éléments du coût de la main-d'œuvre et du 
revenu des ouvriers, intervenue entre 1959 et 1962. 
Comme on pourra le constater plus loin, la mé-
thode appliquée s'est peu à peu améliorée au 
cours de ces premières enquêtes. Les progrès obte-
nus apparaissent évidents si on pense que l'enquê-
te de 1962 a permis de réaliser, outre le relevé 
des éléments déjà étudiés en 1959, une répartition 
des coûts salariaux par classe d'importance des 
établissements, une répartition des mêmes coûts 
par région dans le cadre des divers pays et, enfin, 
un relevé direct du montant des rémunérations 
établi séparément pour la main-d'œuvre mascu-
line et la main-d'œuvre féminine, afin de pouvoir 
déterminer et comparer plus correctement les re-
venus des ouvriers. 
2. Außerdem stehen Arbeiten zur Bestimmung 
von Kaufkraftparitäten, die für alle Arbeitneh-
mer der verarbeitenden Industrie gelten, vor 
ihrem Abschluß. Es handelt sich um zwei Erhe-
bungen, eine über die Verbraucherpreise und 
eine zweite über die Familienbudgets der Arbeit-
nehmer, die gegenwärtig in den sechs Ländern 
der EWG durchgeführt werden und es in Bälde 
ermöglichen sollen, das Nominaleinkommen mit-
tels eines eigens für die gesamte verarbeitende 
Industrie entworfenen Verfahrens in vergleich-
bare Rechnungseinheiten umzurechnen. 
Aber neben diesen Fortschritten sollten andere 
Faktoren nicht vergessen werden, wie die im 
Laufe der ersten Erhebungen von den Erhebungs-
organen (nationale Statistische Ämter oder Ar-
beitsministerien) und von den befragten Betrieben, 
denen diese Art von Erhebungen nun nicht mehr 
neu war, gesammelten Erfahrungen. Diese Fakto-
ren, die insgesamt zu einer besseren Durchführung 
der Erhebung beitragen, ermöglichen es dem 
2. Des travaux visant à la détermination d'un 
taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la consom-
mation qui soit valable pour l'ensemble des tra-
vailleurs de l'industrie manufacturière sont en ou-
tre en voie d'achèvement. Il s'agit de deux enquê-
tes : l'une sur les prix à la consommation et l'au-
tre sur les budgets familiaux des travailleurs, qui 
sont actuellement en cours dans les six pays de 
la Communauté et qui permettront, d'ici peu, de 
convertir les revenus nominaux en unités de comp-
te comparables grâce à un instrument conçu spé-
cialement à cet effet pour l'ensemble de l'industrie 
manufacturière. 
Mais à côté de ces perfectionnements, il ne faut 
pas oublier d'autres facteurs comme l'expérience 
acquise au cours de ces premières enquêtes aussi 
bien par les organismes chargés du relevé (insti-
tuts nationaux de statistique ou ministères du tra-
vail), que par les entreprises recensées elles-mê-
mes, qui sont maintenant habituées à ce genre 
d'enquêtes. Ces facteurs, en contribuant en général 
à améliorer l'organisation des relevés, permettent 
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Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften, schon jetzt die Möglichkeit ins Auge zu 
fassen, den Erhebungsbereich in naher Zukunft zu 
erweitern und die Analyse der bis jetzt noch nicht 
untersuchten Elemente zu vertiefen. 
à l'Office statistique des Communautés européen-
nes de prévoir dès maintenant la possibilité d'éten-
dre le champ de l'enquête dans un avenir assez 
proche et d'approfondir l'analyse d'éléments qui 
n'ont pas encore été étudiés jusqu'ici. 
3. Die vorliegende Untersuchung ist in drei 
Teile aufgegliedert. Die ersten beiden sollen die 
Ergebnisse der Erhebung 1962 unter dem Ge-
sichtspunkt der „LohnaufWendungen" der Unter-
nehmen bzw. der „Einkommen" der Arbeitnehmer 
darstellen; der dritte Teil enthält hingegen einen 
Vergleich der Erhebungsergebnisse von 1959 und 
1962. 
Die Grundsätze, von denen die Erhebung ausgeht, 
und die Grundlagen, auf denen sie beruht, sind 
in den Veröffentlichungen der vergangenen Jahre 
ausführlich behandelt worden. 
Ohne daher eine Untersuchung dieser allgemeinen 
Aspekte vornehmen zu wollen, die in den bereits 
genannten Veröffentlichungen einzusehen sind, 
scheint es jedoch angebracht, der Darlegung der 
Ergebnisse einige Hinweise methodologischer Na-
tur voranzustellen, die zunächst für eine korrekte 
Auswertung der Ergebnisse notwendig sind, um 
es dem Leser nach Möglichkeit zu ersparen, allzu 
häufig die übrigen Bände zu Rate ziehen zu 
müssen, und um eine Aufmerksamkeit gleichzeitig 
auf bestimmte zur Vermeidung von Auslegungs-
fehlern wichtige Bemerkungen zu lenken. 
Man hat es außerdem als zweckmäßig erachtet, 
alle Tabellen mit detaillierten Angaben in den 
Anhang zu verweisen und beschränkt sich darauf, 
im Text nur Tabellen zu bringen, die einen zu-
sammenfassenden Überblick vermitteln. 
3. La présente étude se divise en trois parties. 
Les deux premières sont destinées à présenter les 
résultats de l'enquête 1962 sous l'angle, respecti-
vement, des « charges salariales » des entreprises 
et des « revenus » des travailleurs ; la troisième 
partie, en revanche, est consacrée à la comparaison 
des résultats des enquêtes de 1959 et 1962. 
Les principes dont l'enquête s'inspire et les fonde-
ments sur lesquels elle repose ont été amplement 
traités dans les publications relatives aux années 
précédentes. 
Sans donc entrer dans l'examen de ces aspects gé-
nératix pour lesquels il y a lieu de se référer aux 
publications déjà citées, on a cependant estimé 
opportun de faire précéder la présentation des ré-
sultats de quelques rappels de caractère métho-
dologique plus immédiatement nécessaires à l'uti-
lisation correcte des données, afin d'éviter au 
lecteur, autant que possible, de devoir trop sou-
vent consulter d'autres volumes et afin d'attirer 
en même temps son attention sur quelques obser-
vations dont il faut particulièrement tenir compte 
pour éviter des erreurs d'interprétation. 
On a, en outre, estimé opportun de reporter en 
annexe tous les tableaux contenant des données 
détaillées et on s'est limité à insérer dans le texte 
des tableaux ne donnant que des vues d'ensemble 
à caractère largement récapitulatif. 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Erhebung über die Löhne und 
Gehälter in 15 Industriezweigen 
Enquête sur les salaires 
dans 15 branches d'industrie 
Abgrenzung de r Indus t r i ezweige 
4. Die Erhebung betrifft einen Teil der verarbei-
tenden Industrie des Gemeinsamen Marktes. Für 
das Jahr 1962 wurden folgende Zweige in Be-
tracht gezogen : 
— Zuckerindustrie 
— Brauereien und Mälzereien 
— Wollspinnereien und -webereien 
— Baumwollspinnereien und -webereien 
— Chemiefasererzeugung 
— Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
— Chemische Industrie (außer der pharmazeu-
tischen Industrie) 
— Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
— Gummiverarbeitung 
— Herstellung von Zement 
— Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
— Herstellung von Werkzeugmaschinen 
— Elektrotechnische Industrie 
— Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhal-
tung 
— Herstellung von Personen- und Lastkraft-
wagen. 
Diese Zweige waren bereits Gegenstand einer 
ersten Erhebung für das Jahr 1959. Beim Ver-
gleich mit dieser Erhebung ist in bezug auf den 
Erhebungsbereich bei der Woll- und der Baum-
wollindustrie neben den „Spinnereien" der Ein-
schluß der „Webereien" festzustellen und eine 
Unterteilung der chemischen Industrie, wodurch 
eine getrennte Behandlung der pharmazeutischen 
Industrie ermöglicht wird. 
Die genaue Abgrenzung der zu untersuchenden 
Wirtschaftstätigkeiten in jedem der vorgenann-
ten 15 Zweige wurde anhand der NICE (Systema-
Délimitation des industries 
4. L'enquête concerne une partie de l'industrie 
manufacturière du Marché commun. Sont prises 
en considération, pour l'année 1962, les branches 
suivantes d'activité : 
— Sucrerie 
— Brasserie et malterie 
— Filature et tissage de la laine 
— Filature et tissage du coton 
— Production de fibres artificielles et synthéti-
ques 
— Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
— Industrie chimique (à l'exclusion de la fabrica-
tion des produits pharmaceutiques) 
— Fabrication des produits pharmaceutiques 
— Industrie du caoutchouc 
— Fabrication des ciments 
— Fabrication des grès, porcelaines et faïences 
— Fabrication des machines-outils 
— Construction de machines et fournitures élec-
triques 
— Construction navale, réparation et entretien de 
navires 
— Fabrication de voitures automobiles et de ca-
mions. 
Ces branches avaient déjà fait l'objet d'une pre-
mière enquête relative à 1959. Par comparaison 
avec cette enquête, on peut noter, en ce qui concer-
ne le domaine d'observation, l'inclusion des acti-
vités de « tissage » à côté de celles de « filature » 
pour les industries de la laine et du coton, et une 
subdivision de l'industrie chimique qui permet 
d'isoler l'industrie pharmaceutique. 
La délimitation exacte des activités à prendre en 
considération dans chacune des 15 branches énu-
mérées ci-dessus a été effectuée sur la base de la 
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tik der Zweige des produzierenden Gewerbes in 
den Europäischen Gemeinschaften) vorgenommen. 
Diese Systematik stimmt nicht immer mit den in 
den einzelnen Ländern verwendeten Nomenkla-
turen überein; man hielt es daher für angebracht, 
eine Vergleichstabelle zu geben, in der man die 
verschiedenen nationalen Klassifikationssysteine 
der in dieser Untersuchung verwendeten Nomen-
klatur gegenüberstellt (vgl. Tabelle 1 im An-
hang I ) . 
N.I.C.E. (classification des industries dans les 
Communautés européennes). Cette classification 
ne correspond pas toujours à celle qui est habituel-
lement employée dans les différents pays; on a 
par conséquent estimé opportun de fournir un 
tableau de correspondance qui permet de ratta-
cher les divers systèmes à celui qui est utilisé dans 
la présente étude (voir tableau 1 de l'annexe I) . 
Erhebungseinheit 
5. Die Angaben wurden grundsätzlich für jeden 
„Betrieb" (*) erfragt, dessen Tätigkeit unter die 
15 ausgewählten Industriezweige fällt und der 
mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigt. Eine 
Ausnahme hiervon bildet Luxemburg, AVO in An-
betracht der besonderen Strukturierung der In-
dustrie dieses Landes die untere Grenze der in 
die Erhebung einzubeziehenden Betriebe auf 20 
Beschäftigte festgesetzt wurde. 
Erfaßte Arbeitnehmerkategorien 
0. Für jeden iü die Erhebung einbezogenen 
Betrieb wurden die Daten getrennt nach den 
beiden Kategorien „Arbeiter" und „Angestellte" 
ermittelt. Unter Arbeitern im Sinne dieser Erhe-
bung sind die manuell beschäftigten Arbeitneh-
mer im Betrieb zu verstehen, die ein vertragliches 
Arbeitsverhältnis haben und deren Entlohnung 
im Akkord bzw. nach Stunden oder Tagen erfolgt. 
Die im Monatslohn stehendeh Arbeiter sind eben-
falls inbegriffen, sofern sie ausschließlich ma-
nuelle Arbeiten verrichten. Die Meister und das 
Aufsichtspersonal werden, wenn sie keine andere 
besondere Qualifikation besitzen, nicht zu den 
Arbeitern gerechnet, auch dann nicht, wenn sie 
nach Stunden oder Tagen entlohnt werden. 
Unité de recensement 
5. Les données sont relevées, en principe, pour 
chaque « établissement » ( 1 ) dont l'activité se 
classe dans les 15 branches d'industrie choisies et 
qui emploie 50 travailleurs et plus. Fait exception 
le Luxembourg où — compte tenu des caractéris-
tiques particulières de l'industrie de ce pays — la 
limite inférieure des établissements à inclure dans 
l'enquête a été portée à 20 salariés. 
Catégories de travailleurs prises en consi-
dération 
6. Pour chaque établissement faisant l'objet de 
l'enquête, les données sont relevées séparément 
pour les deux catégories « ouvriers » et « em-
ployés ». On entend par ouvriers — aux fins de 
cette enquête — les travailleurs manuels occupés 
dans l'établissement, qui bénéficient d'une situa-
tion contractuelle et dont la rémunération s'effec-
tue à la lâche ou sur la base d'un salaire horaire 
ou journalier. Les ouvriers rétribués au mois sont 
également compris parmi les ouvriers, à condition 
qu'ils effectuent uniquement des travaux manuels. 
Les contremaîtres et le personnel de surveillance, 
lorsqu'ils n'ont pas d'autre qualification spéci-
fique, ne sont pas compris parmi les ouvriers, 
même s'ils sont payés sur la base d'un salaire 
horaire ou journalier. 
7. Die Gruppe der Angestellten umfaßt außer 
den eigentlichen Angestellten auch die Meister, 
das Aufsichtspersonal, die Ingenieure und Tech-
niker und die leitenden Angestellten, jedoch mit 
7. Le groupe des employés comprend, outre les 
employés proprement dits, les contremaîtres, le 
personnel de surveillance, les ingénieurs, les ca-
dres, le personnel de direction à l'exclusion cepen-
(1) Bei der Bundesrepublik Deutschland ist nicht der 
Betrieb die Erhebungseinheit, sondern das Unterneh-
men. 
(1) Pour la république fédérale d'Allemagne, l'unité sta-
tistique n'est pas constituée par l'établissement mais 
par l'entreprise. 
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Ausnahme des Präsidenten, des Generaldirektors 
der Firma und des Personals, das ausschließlich 
auf Kommissionsbasis arbeitet. 
Die Erhebung erfaßt alle Arbeitnehmer, die zu 
den beiden so definierten Gruppen gehören, und 
erstreckt sich daher auf nahezu alle entlohnten 
Arbeitnehmer des Betriebes. In dem der Unter­
suchung des Arbeitereinkommens bestimmten Teil 
der Erhebung wird allerdings nur die Gruppe der 
Arbeiter erfaßt, bei denen die festgestellten Tätig­
keitsmerlanale für eine Aufnahme in die Gruppe 
der Angestellten in Anbetracht deren bemerkens­
werter Homogenität nicht geeignet erscheinen. 
dant du président, du directeur général de l'entre­
prise et du personnel qui travaille exclusivement 
à la commission. 
Le relevé concerne la totalité des travailleurs ap­
partenant aux deux groupes ainsi définis et couvre 
donc presque tous les travailleurs salariés de l'éta­
blissement. En ce qui concerne toutefois la partie 
de l'enquête destinée à l'étude des revenus des tra­
vailleurs, seul le groupe des ouvriers est pris en 
considération étant donné que les éléments relevés 
n'apparaissent pas susceptibles d'être utilisés de 
façon acceptable pour le groupe des employés, en 
raison de l'hétérogénéité considérable de celui­ci. 
Modalitäten und Durchführung der Erhebung Modalités et organisation de l'enquête 
8. Die Erfassung der Angaben bei den Betrieben 
erfolgte auf einem Fragebogen, der vom Stati­
stischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
ausgearbeitet worden ist, in Zusammenarbeit mit 
den Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Erhe­
bung über die Löhne in den Industrien der 
EWG" (a), die übrigens in allen organisatorischen 
Phasen der Erhebung mitgewirkt haben. 
Die Fühlungnahme mit den Betrieben (Verteilen 
und Einsammeln der Fragebogen), die Kontrolle 
der Eintragungen und ihre Zusammenfassung 
nach Industriezweigen, Betriebsgrößenklassen und 
geographischen Gebieten sowie die Erstellung 
der Fragebogen über die Arbeitereinkommen war 
den Statistischen Ämtern der einzelnen Länder 
anvertraut. 
In Italien wurde die Erhebung dem Ministerium 
für Arbeit und Soziale Sicherheit anvertraut, da 
die Statistiken der Effektivlöhne von diesem Mi­
nisterium veröffentlicht werden; das Statistische 
Zentralamt hat jedoch dabei mitgearbeitet und 
technische Hilfe geleistet. 
Die vollständige Liste der Organe, die ihre wert­
volle Mitarbeit zur Verfügung stellten und den 
Erfolg dieser schwierigen Aufgabe gewährleiste­
ten, ist folgende : 
Deutschland (BR) : Statistisches Bundesamt — 
Wiesbaden 
Frankreich : Inst i tut national de la statistique 
et des études économiques ■— Paris 
8. Le relevé des données auprès des établisse­
ments est effectué au moyen d'un questionnaire 
très détaillé mis au point par l'Office statistique 
des Communautés européennes en collaboration 
avec les experts nationaux du 'groupe de travail 
« Enquête sur les salaires dans les industries de 
la C.E.E. » (a), qui ont d'ailleurs collaboré à tou­
tes les phases d'organisation de l'enquête. 
Les contacts avec les établissements (distribution 
et ramassage des questionnaires), le contrôle des 
données et la classification de celles­ci par bran­
che d'industrie, par classe d'importance des éta­
blissements et par région, de même que l'établis­
sement des questionnaires concernant les revenus 
des ouvriers, ont été confiés aux instituts natio­
naux de statistique des différents pays. 
En Italie, compte tenu du fait que les statistiques 
des rémunérations effectives sont publiées par le 
Ministère du travail et de la prévoyance sociale, 
le relevé en a été confié à ce ministère; l ' Institut 
national de statistique a cependant collaboré et 
prêté son assistance technique. 
La liste complète des organismes qui ont appor­
té leur précieuse collaboration et ont assuré le 
succès de cette tâche difficile est la suivante : 
Allemagne (R.F.) : Statistisches Bundesamt — 
Wiesbaden 
France : Inst i tut national de la statistique et des 
études économiques — Paris 
(!) Vgl. Liste in der Anlage. (1) Voir liste en annexe. 
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Italien : Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale — Rom 
Istituto centrale di Statistica — Rom 
Niederlande : Centraal Bureau voor de Statistiek 
— Den Haag 
Belgien : Inst i tut national de statistique — 
Brüssel 
Luxemburg : Service central de la statistique et 
des études économiques — Luxemburg. 
Italie : Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale — Rome 
Istituto centrale di Statistica — Rome 
Pays-Bas : Centraal Bureau voor de Statistiek — 
La Haye 
Belgique : Inst i tut national de statistique — 
Bruxelles 
Luxembourg : Service central de la statistique et 
des études économiques — Luxembourg. 
9. Die vorgenannten verantwortlichen nationa-
len Behörden haben dem Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die zusammenge-
faßten Fragebogen (nach Industriezweigen, Be-
triebsgrößenklassen und Gebieten) mit den Anga-
ben über die Aufwendungen für Löhne und Lohn-
nebenkosten in der jeweiligen Landeswährung 
übermittelt. Sie haben daneben noch zusätzliche 
Auskünfte geliefert, und zwar insbesondere die 
durchschnittliche Anzahl der im Bezugsjahr in 
den Personallisten geführten Arbeitnehmer (be-
schäftigte Arbeiter und Angestellte), die Gesamt-
zahl der von den Arbeitern tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden und die durchschnittliche vertrag-
liche und betriebsübliche jährliche Arbeitszeit 
der Angestellten; außerdem haben sie Frage-
bogen über das durchschnittliche Einkommen der 
Arbeiter in jeweiliger Landeswährung aufgestellt 
und übermittelt. 
9. Les organismes nationaux responsables, indi-
qués ci-dessus, ont transmis à l'Office statistique 
des Communautés européennes les questionnaires 
récapitulatifs (par branche d'industrie, classes 
d'importance des établissements et par régions) 
indiquant le montant des dépenses en salaires et 
charges afférentes, exprimé en valeur absolue dans 
les monnaies nationales respectives. Ils ont égale-
ment fourni d'autres renseignements accessoires, 
en particulier le nombre moyen de travailleurs ins-
crits sur les registres du personnel (ouvriers et 
employés occupés) durant l'année considérée, le 
nombre global d'heures de travail effectivement ac-
complies par les ouvriers, la moyenne contractuelle 
et habituelle du travail annuel des employés; ils 
ont en outre établi et transmis des questionnaires 
relatifs au revenu moyen perçu par les ouvriers, 
exprimés dans les monnaies nationales respectives. 
10. Das Statistische Amt der Europäischen Ge-
meinschaften hat sodann anhand dieser Unter-
lagen die Ergebnisse (Berechnung der Lohnauf-
wendungen je Arbeitszeiteinheit und sonstiger 
relativer Werte, Umrechnung in eine gemeinsame 
Rechnungseinheit usw.) wie bereits kurz beschrie-
ben, weiter ausgewertet. 
Die Ergebnisse wurden vor der Veröffentlichung 
der bereits erwähnten Arbeitsgruppe „Erhebung 
über die Löhne in den Industrien der EWG" 
unterbreitet, die auf diese Weise Gelegenheit 
hatte, davon Kenntnis zu nehmen und eventuelle 
Anmerkungen zu machen. 
10. L'Office statistique des Communautés euro-
péennes a donc procédé, à partir de cette documen-
tation, à l'exécution de toutes les opérations ulté-
rieures d'élaboration des résultats (calcul des char-
ges salariales par unité de temps de travail et d'au-
tres valeurs relatives, conversion des résultats en 
unité de compte commune etc.) qui seront briève-
ment décrites plus loin. 
Avant publication les résultats ont été présentés 
au Groupe de travail déjà mentionné « Enquête 
sur les salaires dans les industries de la C.E.E. » 
qui a pu ainsi en prendre connaissance et formuler 
à ce propos ses observations éventuelles. 
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KAPITEL II CHAPITRE II 
Allgemeine Daten 
zum Erhebungsbereich 
Données générales 
concernant le domaine d'enquête 
Allgemeine Bemerkungen 
11. Bevor die Ergebnisse der Erhebung darge-
legt werden, die, wie bereits gesagt, in zwei Teile 
zerfällt, erscheint es notwendig, kurz auf be-
stimmte Aspekte des Beobachtungsbereiches einzu-
gehen, deren Kenntnis offenbar eine Voraus-
setzung, auf alle Fälle jedoch von großem Inter-
esse für das bessere Verständnis und die kor-
rekte Auswertung der einzelnen Erhebungsergeb-
nisse ist. 
Bekanntlich werden sowohl bei den Lohnkosten 
als auch bei den Arbeitereinkommen die Schwan-
kungen zwischen den einzelnen Erwerbszweigen 
zwischen den einzelnen Ländern und — bei den 
verschiedenen Ländern innerhalb eines bestimm-
ten Sektors — zwischen den einzelnen Betrieben 
weitgehend von einem umfangreichen Komplex 
gegenseitig voneinander abhängiger Faktoren be-
stimmt, wie beispielsweise Unternehmensstruktur 
und -Organisation (Größe, Grad des Maschinen-
einsatzes und der Automation, Produktivität von 
Kapital und Arbeit usw.), Standortverteilung, 
berufliche Qualifikation der verfügbaren Arbeits-
kräfte, gesetzlich oder vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit, Abwesenheit der Arbeitnehmer, Ar-
beitsmarktlage und der allgemeinen konjunkturel-
len Situation, Ausrichtung der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik usw. 
12. Ziel dieser Studie ist es jedoch, die Ergeb-
nisse der statistischen Erhebung über die „Ent-
lohnung" der Arbeitnehmer in Verbindung mit 
Bemerkungen und Kommentaren darzulegen, wel-
che deren wichtigste Aspekte in statistischer Hin-
sicht verdeutlichen sowie Bedeutung und Grenzen 
ihrer Verwendbarkeit abstecken sollen. 
Deshalb hat man sich darauf beschränkt, nur 
solche Auskünfte zu geben, für die es möglich 
Observations générales 
11. Avant de présenter les résultats de l'enquête 
qui, ainsi que nous l'avons dit, se divise en deux 
parties distinctes, nous estimons indispensable de 
nous attarder un peu à décrire certains aspects 
du champ d'observation dont la connaissance ap-
paraît nécessaire et, en tous cas, d'un grand inté-
rêt, pour mieux comprendre et interpréter les ré-
sultats spécifiques de l'enquête. 
On sait en effet qu'en ce qui concerne tant les 
charges salariales que les revenus des travailleurs, 
les variations constatées d'un secteur d'activité à 
l'autre, d'un pays à l 'autre et, à l'intérieur d'un 
secteur donné dans chaque pays, d'un établisse-
ment à l'autre, sont déterminées dans une large 
mesure par un ensemble complexe de facteurs in-
terdépendants : la structure et l'organisation des 
entreprises (dimensions, degré de mécanisation et 
d'automation, productivité des investissements et 
du travail etc.) la répartition territoriale, le de-
gré de qualification professionnelle de la main-
d'œuvre, la durée légale ou contractuelle du tra-
vail, l'absentéisme des travailleurs, la situation du 
marché du travail et la situation conjoncturelle 
en général, l'orientation de la politique économi-
que et sociale, etc. 
12. Toutefois, le but de cette étude n'est que de 
présenter les résultats de l'enquête statistique sur 
les « rétributions » des travailleurs, en les accom-
pagnant d'observations ou de commentaires pro-
pres à mettre en évidence leurs aspects principaux 
du point de vue de la statistique et à en décrire 
la signification et les limites d'utilisation. 
C'est pourquoi nous nous sommes limités à don-
ner uniquement les renseignements pour lesquels 
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und verhältnismäßig leicht Avar, Zahlenangaben 
zu bekommen und die den Erhebungsbereich am 
stärksten betreffen, um die Ergebnisse aufzu-
zeigen, die am meisten charakteristisch sind und 
mit den beobachteten Tatbeständen im engsten 
Zusammenhang stehen. 
il a été possible, et relativement facile, d'obtenir 
des données numériques et qui concernent le 
plus directement le domaine de l'enquête, afin de 
faire ressortir les résultats les plus caractéristi-
ques en relation la plus étroite avec les phénomè-
nes observés. 
Anteil der von der Erhebung erfaßten Ar-
beiter und Angestellten 
13. Detaillierte Angaben über den Erhebungs-
bereich werden im statistischen Anhang ge-
macht (*). 
Um eine Vorstellung über die Gesamtzahl der von 
der Erhebung in den einzelnen Ländern betroffe-
nen Arbeitnehmer zu erhalten, hat man in den 
Tabellen 1 und 2 die Zahl der befragten Betriebe 
und Arbeitnehmer aufgenommen. 
Taux de couverture des ouvriers et des e m -
ployés considérés dans l'enquête 
13. Les données détaillées relatives au domaine 
de l'enquête sont reproduites dans l'annexe statis-
tique i1). 
Pour donner une idée de la masse totale des tra-
vailleurs touchés par la présente enquête dans les 
différents pays, on a repris dans les tableaux 1 et 
2 le nombre total des établissements et des travail-
leurs recensés. 
TABELLE 1 TABLEAU 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1962 
Länder 
Deutsch land (') 
F rankre ich 
I ta l ien 
Nieder lande 
Belgien 
L u x e m b u r g 
Insgesamt 
Zahl der 
berücksichtigten 
Betriebe 
Xombre 
d'établissements 
retenus 
3 397 
3 443 
2 459 
710 
667 (2) 
9 ( 2 ) 
10 685 (2) 
Zahl der berücksichtigten Betriebe nach Größenklassen 
Nombre d'établissements retenus par classe d'importance 
50 - 'J9 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariés 
824 
1 170 
792 
247 
228 
— 
3 261 
100 - 199 200 - 499 
Beschäftigte Beschäftigte 
de 100 à 199 dc 200 à 499 
salariés salariés 
960 
1 020 
671 
183 
177 
— 
3 011 
908 
814 
624 
146 
157 
— 
2 649 
500 - 999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
359 
288 
219 
72 
72 
— 
1 010 
1000 Beschäf-
tigte und mehr 
1000 salariés 
et plus 
346 
151 
153 
62 
28 
— 
740 
Pays 
Allemagne (J) 
F rance 
I tal ie 
Pays -Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Tota l 
(') F ü r Deutschland handelt es sich um die Zahl der Unter-
nehmen. 
(=) Die „Chemiefasererzeugung" in Belgien und die „Brauerei 
und Mälzerei" in Luxemburg wurden nicht nach Größen-
klassen aufgeteilt. 
(') Pour l'Allemagne, il s'agit du nombre d'entreprises. 
(2) La « Production de fibres artificielles et synthétiques » en 
Belgique et la « Brasserie et malterie » au Luxembourg n 'ont 
pas été ventilées par classes d' importance. 
14. Auf den vorigen Seiten wurde bereits darauf 
hingewiesen, daß nicht sämtliche, zu den berück-
sichtigten Sektoren gehörende Unternehmen von 
14. On a déjà observé dans les pages précédentes 
que l'enquête ne concerne pas la totalité des en-
treprises appartenant aux secteurs observés, mais 
(!) Siehe Tabellen 2 bis 6 des Anhangs. 
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(!) Voir tableaux 2 à 6 de l'annexe I. 
der Erhebung erfaßt wurden. Man ließ vielmehr 
Betriebe mit weniger als 50 (in Luxemburg weni-
ger als 20) Beschäftigten außer acht. Daher ist 
es aufschlußreich, im Rahmen des möglichen zu 
untersuchen, welche Bedeutung die ausgeklam-
merten Betriebe innerhalb des gesamten unter-
suchten Sektors haben. 
que les établissements occupant un nombre de sala-
riés inférieur à 50 (20 pour le Luxembourg) en 
restent exclus. I l est cependant intéressant de 
posséder — dans la mesure du possible — une éva-
luation de l'incidence de ces exclusions sur l'en-
semble des secteurs étudiés. 
TABELLE 2 TABLEAU 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1962 
Länder 
Deutschland (BR) 
Frankreicli 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Insgesamt 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
1 206 564 
582 842 
478 677 
189 382 
132 810 
527 
2 590 802 
Frauen 
Femmes 
507 059 
236 152 
255 669 
27 678 
49 122 
8 
1 075 688 
Zusammen 
Total 
1 713 623 
818 994 
734 346 
217 060 
181 932 
535 
3 666 490 
Angestellte — Employée 
Männer 
Hommes 
372 996 
222 101 
96 872 
66 257 
37 556 
102 
795 884 
Frauen 
Femmes 
170 367 
88 091 
33 523 
16 769 
9 401 
20 
318 171 
Zusammen 
Total 
543 363 
310 192 
130 395 
83 026 
46 957 
122 
1 114 055 
Insgesamt 
Total 
général 
2 256 986 
1 129 186 
864 741 
300 086 
228 889 
657 
4 780 545 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Total 
Aus Tabelle 3 sind einige Angaben über den pro-
zentualen Anteil der von der Erhebung erfaßten 
Arbeitnehmer an der Gesamtzahl der in den ein-
zelnen Industriezweigen Beschäftigten ersichtlich. 
Wenn auch die Angaben unvollständig und mit-
einander nicht streng vergleichbar sind, so ist 
doch festzustellen, daß der Erfassungssatz, der 
selbstverständlich zwischen den einzelnen Sekto-
ren und Ländern umgekehrt proportional zum 
relativen Anteil der Betriebe mit weniger als 
50 Beschäftigten schwankt, ziemlich hoch ist (im 
allgemeinen über 80 v.H., häufig sogar über 
90 v.H.). Die repräsentativsten Erhebungsergeb-
nisse (mit 90 bis 100 v.H. der Gesamtbeschäftig-
tenzahl) sind in der Zuckerindustrie sowie in der 
Chemiefasererzeugung festzustellen. In der Woll-
und Baumwollspinnerei und -weberei und in den 
Brauereien und Mälzereien (Belgien) erreicht da-
gegen der Anteil der von den Erhebung ausge-
klammerten Arbeitnehmer die höchsten Werte (40 
bis 50 v.H.). 
Le tableau 3 nous renseigne sur le pourcentage 
du nombre des travailleurs considérés dans l'en-
quête par rapport au nombre total des travailleurs 
de chacune des branches d'industrie observée. 
Bien que les données soient incomplètes et ne 
soient pas strictement comparables, on peut con-
stater que le taux de couverture, qui varie natu-
rellement d'un secteur à l 'autre et d'un pays à l'au-
tre en raison inverse de l'importance relative du 
nombre d'établissements occupant moins de 50 
salariés, est assez élevé (supérieur en général à 
80 %, très souvent à 90 % ) . Les industries les 
mieux représentées dans l'enquête (entre 90 et 
100 % du total des effectifs) sont celles du sucre 
et des fibres artificielles et synthétiques. Par con-
tre, les industries où le pourcentage d'effectifs 
exclu de l'enquête atteint les pointes les plus éle-
vées (40 à 50 %) sont la filature et le tissage de 
la laine et du coton et la brasserie et malterie 
(Belgique). 
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Aufgliederung der befragten Betriebe nach 
Größenklassen 
15. Struktur und Organisation der Produktion 
unterscheiden sich von Land zu Land beträcht-
lich, woraus sich wiederum erklären läßt, warum 
in einem bestimmten Industriezweig der Anteil 
der von der Erhebung erfaßten Betriebe ebenfalls 
schwanken konnte. 
Wenn wir nämlich den Faktor „Betriebsgröße" 
herausgreifen, der von der Beschäftigtenzahl be-
stimmt wird, so ergibt sich, daß der Anteil der 
Kleinbetriebe an der Gesamtzahl der Betriebe 
innerhalb jeden Sektors sehr unterschiedlich ist. 
Répartition des établissements recensés par 
classes d'importance 
15. La structure et l'organisation de la produc-
tion varient sensiblement d'un pays à l'autre, ce 
qui explique que la proportion des établissements 
d'une branche d'activité déterminée, soumis à l'en-
quête, ait pu varier également. 
Si nous considérons en effet l'élément « dimen-
sions » de l'établissement (évalué d'après le nom-
bre de salariés) on voit que la proportion de petits 
établissements par rapport à l'ensemble des éta-
blissements de chaque secteur varie selon les 
pays . 
16. Tabelle 2 im Statistischen Anhang zeigt ein-
mal für sämtliche Länder die Anzahl der von der 
16. Le tableau 2 de l'annexe I indique, d'une part, 
pour chaque pays, le nombre des établissements 
TABELLE 3 
Von der Erhebung erfaßte Arbeiter und Angestellte 
in v. H. der Gesamtbelegschaft der betreffenden Industrien 
1962 
(einschließlich Lehrlinge) 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -Weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (BR) 
a 
92 
77 
93 
91 
93 
93 
93 
85 
97 
89 
b 
91 
69 
90 
93 
90 
90 
99 
87 
76 
84 
France 
a 
97 
87 
88 
92 
98 
93 
75 
74 
88 
88 
85 
71 
85 
95 
100 
Italia (c) 
a 
98 t1) 
— C) 
76 H 
83 (2) 
96 (3) 
79 (a) 
74 (a) 
95 (2) 
74 (2) 
93 t1) 
71 (4) 
80 (2) 
98 (2) 
79 (-) 
72 (s) 
(a) Arbeiter. 
(b) Angestellte. 
(c) F ü r I tal ien 1st der Erfassungssatz niebt in bezug auf die Gesamtheit der beschäftigten Arbeiter, sondern auf die Zahl der in den 
Stat is t iken des Arbeits- und Sozialministeriums geführten Arbeiter ausgedrückt, wo im allgemeinen Betriebe mit mindestens 10 Arbel-
tern berücksichtigt sind. Außerdem muß darauf hingewiesen werden daß die Nomenklatur der Wirtschaftszweige in der Italienischen 
Erhebung nicht genau der vom Amt verwendeten Systematik entspricht . Deshalb scheint es angebracht, für Jeden Industriezweig 
Anmerkungen hinsichtlich der Betriebe zu machen, die von der Stat is t ik des Ministeriums erfaßt werden: 
(') Alle bestehenden Betriebe. 
(2) Alle Betriebe mit mindestens 10 Arbeltern. 
(a) Einschließlich Spinnerei und Weberei. 
(<) Einschließlich Herstel lung von feuerfesten Erzeugnissen. 
(5) Einschließlich Herstel lung von Motorrädern, Flugzeugen, Fahrgestellen und Anhängern sowie von Ersatztei len und Zubehör 
für Kraftwagen und Motorräder. 
(") In der Erhebung des Arbeitsministeriums nicht enthal ten. 
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Erhebung erfaßten Betriebe in den einzelnen 
Industriezweigen sowie andererseits eine Auf­
gliederung dieser Betriebe nach Größenklassen 
(Anzahl der Beschäftigten). 
Die Grundlagen, anhand derer diese Aufgliede­
rung vorgenommen wurde, gestatten leider noch 
keinen hinreichend präzisen Vergleich der Struk­
turunterschiede, die in bestimmten Industrie­
zweigen zwischen den Betrieben der einzelnen 
Länder festzustellen sind. Namentlich für die 
Bundesrepublik Deutschland hat man anstelle der 
„Betriebe" die „Unternehmen" genommen. Infol­
gedessen weist die ermittelte Häufigkeitsvertei­
lung gegenüber jener Verteilung, die man bei 
Berücksichtigung nicht der Unternehmen, sondern 
der Betriebe bekäme, eine systematische Verzer­
rung in Richtung der Klassen mit einer größeren 
Beschäftigtenzahl auf. 
qui font l'objet de l'enquête dans chaque branche 
d'industrie et, d'autre part, la répartition de ces 
établissements par classes d'importance (nombre 
de salariés). 
Les bases sur lesquelles cette répartition a été 
faite ne permettent malheureusement pas encore 
de comparer avec une rigueur satisfaisante les dif­
férences de structure que se manifestent entre 
pays, pour des industries déterminées. Pour la ré­
publique fédérale d'Allemagne, en particulier, on 
a considéré les « entreprises » au lieu des « établis­
sements ». En conséquence, la distribution des 
fréquences obtenues présente, par rapport à la 
distribution que l'on aurait en tenant compte, 
non pas des entreprises, mais des établissements, 
une distorsion systématique vers les classes occu­
pant le nombre de salariés le plus élevé. 
TABLEAU 3 
Taux de couverture des ouvriers et des employés retenus dans l'enquête 
en % des effectifs totaux en ouvriers et en employés des industries considérées 
1962 
(apprentis inclus) 
Nederland 
a 
100 
95 
89 
82 
100 
92 
87 
79 
87 
— 
83 
100 
98 
89 
— 
b 
100 
98 
91 
83 
100 
94 
81 
84 
84 
.— 
86 
100 
98 
95 
BelRique/België 
a 
100 
57 
63 
52 
100 
89 
78 
75 
79 
64 
83 
70 
91 
81 
■ — ■ 
b 
100 
58 
60 
50 
100 
86 
67 
75 
82 
68 
86 
89 
91 
74 
— 
Luxembourg 
a 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
b 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Ouvriers. (b) Employés. (c) Les taux de couverture pour l'Italie ne sont pas établis par rapport au total des ouvriers occupés, mais par rapport au nombre d'ouvriers relevés dans les statistiques du ministère du travail et de la prévoyance sociale, qui portent en général sur les établis­sements de 10 ouvriers et plus. Il faut, en outre, souligner que la nomenclature d'activité de l'enquête Italienne ne correspond pas exactement a celle utilisée par l'Office. On a donc jugé opportun d'indiquer, pour chaque industrie, les caractéristiques relatives aux établissements objets des statistiques ministérielles : 
ι') Tous les établissements existants. (J) TOUB les établissements avec 10 ouvriers et plus. (*) Y compris la filature et le tissage. (*) Y compris la fabrication de matériel réfractalre. 
(5) Y compris la production de motocycles, d'avions, de carrosseries et remorques et la fabrication de pièces de rechange et d'accessoi­res pour automobiles et motocycles. (·) Non compris dans l'enquête du ministère du travail. 
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17. In Wirklichkeit scheint die Wahl des Krite­
riums, das zur Bestimmung der Größe der Pro­
duktionseinheiten heranzuziehen ist, nicht eindeu­
tig festgelegt: es sprechen ebensoviele stichhaltige 
Gründe für die Wahl des Unternehmens wie für 
die Wahl des Betriebes. Zugunsten der ersten 
Lösung spricht die Überlegung, daß die Höhe der 
Entlohnung der Arbeitnehmer vorwiegend von 
der Größe des gesamten Produktionskomplexes 
beeinflußt wird, dem sie angehören, auch wenn 
dieser Komplex mehrere Betriebe umfaßt. Zu­
gunsten der Betriebe spricht indessen die Tat­
sache, daß bei dieser Lösung die Produktions­
einheiten leichter räumlich aufgegliedert werden 
können (nach Regionen, Zonen usw.) ; diese Me­
thode ist außerdem bei großen und größten Unter­
nehmen mit einer beträchtlichen Anzahl von Be­
trieben von besonderem Vorteil, die in verschie­
denen Gebieten verstreut liegen. In diesen Fällen 
sind nämlich häufig beträchtliche Schwankungen 
der Tariflöhne festzustellen, die den Faktor „Un­
ternehmensgröße" beeinflussen und dessen Bedeu­
tung mindern. 
Bis eine größere Vertiefung und Vereinheit­
lichung dieses Aspektes der Untersuchungen mög­
lich sein wird, hielt man es daher aus praktischen 
17. En réalité, le choix de l'aspect à considérer 
pour déterminer les dimensions des unités de pro­
duction ne paraît pas fixé de façon indiscutable; 
des raisons également valables, et également fon­
dées, militent en faveur du choix, soit des entre­
prises, soit des établissements. En faveur des pre­
mières joue la considération que le niveau des 
salaires des travailleurs est influencé surtout par 
la dimension de l'ensemble productif dont ils font 
partie, même si cet ensemble comprend plu­
sieurs établissements. En faveur du choix des éta­
blissements joue, par contre, le fait qu'ils permet­
tent de répartir plus facilement sur le plan terri­
torial les unités productives (par régions, par zo­
nes, etc.) ; en outre, ce choix est particulièment 
avantageux dans le cas de grandes ou de très 
grandes entreprises aj'ant un nombre considérable 
d'établissements disséminés dans des régions dif­
férentes. Ces régions sont en effet très souvent 
caractérisées par d'importantes oscillations des 
tarifs contractuels de salaires qui s'insèrent dans 
le facteur « dimension de l'entreprise » et en di­
minuent la signification. 
C'est pourquoi, en attendant de pouvoir mieux 
approfondir et uniformiser cet aspect des relevés, 
on a estimé opportun, pour des raisons de carac­
TABELLE 4 
Betriebe (x) und Beschäftigte in den Klassen 50 bis 199 Arbeitnehmer 
in v. H. aller erfaßten Betriebe und Beschäftigten 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von AVerkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau. Sohiffreparatur und ­Instandhaltung 
Anteil der Betriebe (') 
Pourcentage des établissements (') 
Deutschland 
(BB.) 
66 
70 
64 
42 
49 
58 
64 
37 
51 
50 
48 
53 
41 
France 
44 
74 
67 
63 
56 
73 
76 
60 
55 
62 
74 
60 
54 
Italia 
70 
43 
62 
49 
60 
66 
59 
62 
69 
67 
74 
57 
57 
Nederland 
27 
47 
54 
45 
53 
76 
75 
67 
— ■ 
78 
— 
49 
68 
Belgiquo 
België 
79 
69 
56 
47 
35 
64 
79 
• H 
53 
63 
48 
59 
72 
ι1) F ü r Deutschland handelt es sich um Unternehmen: Die Größenklasse 50 bis 199 ist daher gegenüber den anderen Ländern unterschätzt . 
(2) Angabe nicht verfügbar. 
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Gründen für zweckmäßig, den verantwortlichen 
nationalen Ämtern die weitere Anwendung des 
bei ihnen jeweils üblichen Klassifizierungssystems 
zu gestatten. 
tère pratique, de permettre aux organisations na-
tionales responsables de suivre les systèmes de 
classification habituellement employés dans leurs 
pays respectifs. 
18. Wenn wir uns daher unter Berücksichtigung 
der obigen Bemerkungen darauf beschränken, die 
Häufigkeiten nur nach ihrer „Größenordnung" zu 
betrachten, und wenn wir die Größenklassen er-
weitern, indem wir sie auf zwei reduzieren („50 
bis 99" und „200 und mehr" Beschäftigte), so 
können wir einige, wenn auch nur summarische 
Hinweise über den Homogenitätsgrad der Be-
triebsstrukturen in den einzelnen Ländern er-
halten. 
Tabelle i zeigt die prozentuale Aufgliederung der 
erfaßten Betriebe (oder Unternehmen) und Be-
schäftigten auf die Größenklasse 50 bis 199 in den 
Industriezweigen, über die ausreichende Angaben 
vorliegen. 
Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß mitunter 
der prozentuale Anteil von einem Land zum an-
deren erheblich abweicht. Infolgedessen empfiehlt 
es sich, diesen Umstand bei der Prüfung der 
Ergebnisse zu berücksichtigen. 
18. Si, de toute façon — compte tenu des obser-
vations faites — nous nous limitons à considérer 
le seul « ordre de grandeur » des fréquences et si 
nous élargissons les classes d'importance en les 
réduisant à deux (de «50 à 199 salariés» et 
« 200 salariés et plus » ), nous pouvons obtenir 
quelques indications, encore que sommaires, sur le 
degré d'homogénéité des structures de l'organisa-
tion de production des différents pays. 
Le tableau 4 donne le pourcentage des établisse-
ments (ou entreprises) et des effectifs recensés 
dans la classe de 50 à 199, pour les industries pour 
lesquelles on possède des données suffisantes. 
I l ressort du tableau que ces pourcentages varient 
quelquefois sensiblement d'un pays à l'autre. Il 
sera donc nécessaire de tenir compte de ce fait en 
examinant les résultats. 
TABLEAU 4 
Établissements (x) et effectifs des classes 50 à 199 salariés 
en pourcentage du nombre total des établissements et des effectifs recensés 
Anteil der Beschäftigten 
Pourcentage des effectifs 
Deutschland 
(BK) 
27 
36 
20 
10 
13 
8 
18 
5 
14 
10 
13 
6 
5 
France 
32 
44 
29 
47 
23 
30 
36 
12 
35 
24 
37 
14 
7 
Italia 
52 
24 
21 
15 
22 
20 
22 
13 
46 
28 
31 
15 
8 
Nederland 
10 
15 
29 
9 
15 
27 
29 
21 
— 
22 
— 
5 
17 
Belgique 
België 
32 
30 
24 
16 
9 
19 
50 
• (2) 
21 
31 
13 
9 
18 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i l a tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction-navale, réparat ion et entretien de navires 
(') Puur l'Allemagne, il s'agit des entreprises : le groupe «50 a 199» est donc sous-évalué. 
(3) Donnée non disponible. 
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Zusammensetzung der beschäftigten Ar-
beitskräfte 
19. Wenn die „Größe" eines Betriebes die Höhe 
der durchschnittlichen Lohnaufwendungen sowie 
der Löhne der Arbeitnehmer beeinflußt (über die 
unterschiedliche Betriebsstruktur, den unter-
schiedlichen relativen Anteil der einzelnen Pro-
duktionsfaktoren usw.), so stehen auch noch an-
dere Eigenschaften des Erhebungsbereiches — 
über die bestimmte aufschlußreiche Angaben be-
schafft werden konnten — mit dem Gegenstand 
unserer vorliegenden Untersuchung im engen und 
nachweislichen Zusammenhang. 
Einer dieser Faktoren ist die Zusammensetzung 
der Beschäftigten in den befragten Betrieben, die 
aus Tabelle 3 im Anhang I zu entnehmen ist und 
die Verteilung der Beschäftigtenzahl nach Ge-
schlecht und Berufskategorien (Arbeiter - Ange-
stellte) wiedergibt. 
Composition de la main-d'œuvre occupée 
19. Si la « dimension » des établissements est 
susceptible d'avoir une influence sur le niveau des 
charges salariales unitaires et de la rémunération 
des travailleurs (à travers les diversités de struc-
ture, les variations de l'importance relative des 
divers facteurs de production, etc.), d'autres 
caractéristiques du domaine d'enquête sur les-
quelles on a pu relever certains indices révélateurs 
sont en connexion étroite et certaine avec le phé-
nomène qui fait l'objet de la présente étude. 
Une de ces caractéristiques est constituée par la 
composition de la main-d'œuvre dans les établisse-
ments recensés, telle qu'elle peut se déduire du 
tableau 3 de l'annexe I, qui donne une répartition 
des effectifs par sexe et par catégorie profession-
nelle (ouvriers — employés). 
20. In bezug auf den relativen Anteil der Ange-
stellten an der gesamten Beschäftigtenzahl ist aus 
den ermittelten Angaben (l) zu entnehmen, daß 
die Größenordnung dieses Anteils mit der Art der 
Tätigkeit (Industriezweig) der befragten Be-
triebe zusammenhängt und daß die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Industriezweigen inner-
halb eines jeden Landes — abgesehen von einigen 
Ausnahmen — größer als die Unterschiede sind, 
die man innerhalb eines bestimmten Industrie-
zweiges zwischen den einzelnen Ländern feststellt. 
Die von der Erhebung erfaßten Industriezweige 
können infolgedessen je nach dem Anteil der be-
schäftigten Angestellten in drei Gruppen aufge-
gliedert werden : 
— eine erste Gruppe mit den geringsten prozen-
tualen Anteilen an Angestellten. Zu dieser 
Gruppe gehören folgende Industriezweige: 
Wollspinnerei und -weberei, Baumwollspinne-
rei und -weberei, Herstellung von Steinzeug, 
Feinkeramik, mit einem prozentualen Anteil 
Angestellten zwischen 6 und 9 v.H. (Italien) 
bis 16 v.H. (Niederlande) ; 
— eine zweite, mittlere Gruppe, zu der folgende 
Industrien gehören : Papierindustrie (11 v.H. 
20. En ce qui concerne l'importance relative du 
nombre d'employés par rapport à l'ensemble des 
salariés occupés, les données relevées (') permet-
tent de constater que l'ordre de grandeur tie cette 
incidence constitue une caractéristique liée au 
genre d'activité (branche d'industrie) des établis-
sements recensés, et que la variabilité entre les 
différentes branches dans chaque pays est plus 
grande — sauf exceptions — que la variabilité 
que l'on rencontre pour des industries déterminées 
d'un pays à l'autre. 
Les branches d'industrie considérées dans l'enquête 
peuvent par conséquent être subdivisées — eu 
égard à la proportion d'employés occupés — en 
trois groupes : 
— un premier groupe, ayant les proportions les 
plus faibles d'employés, dans lequel on peut 
compter la filature et le tissage de la laine, la 
filature et le tissage du coton et la fabrication 
des grès, porcelaines et faïences, avec des pro-
portions qui vont de 0 à 9 % (Italie) à 16 % 
(Pays-Bas) ; 
— un second groupe, moyen, comprenant les in-
dustries du papier (11 % à 21 % ) , du sucre 
(>) Siehe Tabelle 4 im Statistischen Anhang I. 
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(') Voir tableau 4 de l 'annexe stat ist ique I. 
bis 21 v.H.), Zuckerindustrie (16 v.H. bis 
19 v.H.), Zementindustrie (15 v.H. bis 
23 v.H.), Schiffbau (15 v.H. bis 25 v.H.), 
Gummiverarbeitung (17 v.H. bis 26 v.H.), Her­
stellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
(14 v.H. bis 24 v.H.) sowie — außer in den 
Niederlanden — Brauerei und Mälzerei 
(15 v.H. bis 23 ν.Η.) ; Herstellung von Werk­
zeugmaschinen (18 v.H. bis 28 v.H.) und Che­
miefasererzeugung (13 v.H. bis 26 v.H.)(*) ; 
schließlich eine dritte Gruppe mit größten 
prozentualen Anteilen an Angestellten; diese 
Gruppe umfaßt die elektrotechnische Industrie 
(22 v.H. bis 34 v.H.), die chemische Industrie 
(18 v.H. bis 39 v.H.) sowie die pharmazeu­
tische Industrie (40 v.H. bis 50 v.H.). 
(16 à 19 % ) , du ciment (15 à 23 % ) , des con­
structions navales (15 à 25 % ) , du caoutchouc 
(17 à 26 % ) , de la construction automobile (14 
à 24 %) et même — si l'on excepte les Pays­
Bas — des brasseries et malteries (15 à 23 % ) , 
des machines­outils (18 à 28 %) et des fibres 
synthétiques (13 à 26 %) (*) ; 
— un troisième groupe enfin, ayant les propor­
tions les plus fortes d'employés, dans lequel on 
peut ranger l'industrie électrotechnique (22 à 
24 % ) , chimique (18 à 39 %) et pharmaceuti­
que (40 à 50 % ) . 
21. Wenn die Höhe des Anteils an Angestellten 
als ein Faktor betrachtet werden kann, der eng 
mit den verschiedenen Eigenschaften des betref­
fenden Produktionszweiges zusammenhängt, so 
zeigen die verfügbaren Daten doch eine später 
auftretende Tendenz, die nichts mit der vor­
stehend beschriebenen zu tun hat : man stellt 
fest, daß der Anteil der Angestellten an der ge­
samten Beschäftigtenzahl in bestimmten Ländern 
generell höher liegt (Niederlande, Frankreich), in 
anderen hingegen besonders niedrig ist (Italien, 
Belgien). 
21. Si l'ordre de grandeur de la proportion d'em­
ployés peut être considéré comme un élément étroi­
tement lié aux diverses caractéristiques des acti­
vités de production, les données dont on dispose 
font toutefois ressortir une tendance ultérieure 
indépendante de celle qui vient d'être décrite : on 
remarque que la proportion des employés par rap­
port à l'ensemble des salariés se révèle systémati­
quement plus forte dans certains pays (Pays­Bas, 
France) et plus faible dans d'autres (Italie, Belgi­
que). 
22. Diese beiden Erscheinungen, die im übrigen 
bereits bei den Erhebungen der vorigen Jahre 
festgestellt wurden, kommen besonders deutlich 
in der nachstehenden Tabelle 5 zum Ausdruck. 
Diese Tabelle zerfällt in zwei Teile : im ersten 
Teil (Rangfolge der Industrien) ist für die 
einzelnen Länder jeweils der Rang der Industrien 
in (aufsteigender) Reihenfolge ihres prozentualen 
Anteils an Angestellten angegeben; im zweiten 
Teil (Rangfolge der Länder) ist hingegen 
für die einzelnen Industrien jeweils der Rang 
der Länder nach ihrem prozentualen Anteil an 
Angestellten aufgeführt. Um diese Beobachtun­
gen besser zu veranschaulichen, sind sowohl die 
Industriezweige als auch die Länder in durch­
schnittlich aufsteigender Reihenfolge aufgeführt 
22. Les deux phénomènes indiqués, d'ailleurs déjà 
notés à l'occasion des enquêtes relatives aux an­
nées précédentes, apparaissent avec une particu­
lière évidence dans le tableau 5. 
Ce tableau est subdivisé en deux parties. Dans la 
première (rangs des industries), on a noté, 
pour chaque pays, les positions des différentes 
industries dans le classement (en ordre croissant) 
des pourcentages d'employés; dans la seconde, au 
contraire (rangs des pays), on a noté, pour 
chaque industrie, les positions des divers pays, 
classés comme précédemment en fonction du pour­
centage des employés. Pour mieux mettre en évi­
dence les phénomènes observés, la liste, tant des 
industries que des pays, a été établie par ordre 
croissant (de haut en bas les industries et de gau­
(1) Bei den drei letztgenannten Industriezweigen erreicht 
der prozentuale Anteil an Angestellten in den Nieder­
landen 42 v.H., 34 v.H. bzw. 33 v.H. 
(!) Pour ces trois dernières industries, le pourcentage 
d'employés atteint aux Pays­Bas les valeurs respecti­
ves de 42 %, 34 % et 33 %. 
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worden (die Industriezweige von oben nach unten 
und die Länder von links nach rechts). Die 
Berechnung beschränkt sich auf die 13 Indu­
striezweige und die 5 Länder, über die vollstän­
dige Angaben vorliegen. 
Tabelle 5 zeigt deutlich, daß die Reihenfolge der 
Industrien in sämtlichen Ländern im wesentli­
chen gleich und daß auch die Rangfolge der 
Länder in sämtlichen Industriezweigen ziemlich 
ähnlich ist. 
che à droite les pays). Le calcul a été limité aux 
13 industries et aux 5 pays pour lesquels on possè­
de des données complètes. 
Le tableau 5 montre clairement que le classement 
des industries est sensiblement le même dans tous 
les pays et que celui des pays est sensiblement 
analogue dans toutes les industries. 
23. Hinsichtlich der Aufgliederung der Beschäf­
tigten nach dem Geschlecht geben die Tabellen 5 
und 6 in Anhang I — sowohl für die Arbeiter als 
auch für die Angestellten — den prozentualen 
Anteil an Männern und Frauen an, die in den 
einzelnen Ländern und Industriezweigen beschäf­
tigt sind. 
Bei der Aufgliederung nach dem Geschlecht 
wurde in gleicher Weise verfahren wie bei der 
Untersuchung der Unterschiede zwischen den 
einzelnen Industriezweigen und Ländern in der 
Aufgliederung der Beschäftigten nach Arbeitern 
und Angestellten : man stellte den prozentualen 
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigten­
zahl fest und trug auf Tabelle 6 für jedes Land 
23. En ce qui concerne la répartition par sexe 
des travailleurs occupés les tableaux 5 et 6 de l'an­
nexe I donnent — respectivement pour les ou­
vriers et les employés — le pourcentage d'hom­
mes et de femmes occupés dans chaque branche 
d'industrie et dans chaque pays. 
Pour la répartition par sexe, on a appliqué le pro­
cédé déjà adopté pour examiner les variations ■— 
entre industries et entre pays — de la répartition 
des salariés en ouvriers et en employés : c'est­à­
dire qu'on a pris en considération le pourcentage 
de femmes par rapport à l'ensemble des salariés 
et on a reporté au tableau 6 la position des diver­
ses industries de chaque pays, classées selon l'iin­
TABELLE 5 
Einstufung der Länder und der Industrien in aufsteigender Folge 
des Anteils der Angestellten an der Gesamtzahl der Beschäftigten (x) 
Industrien 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Wollspinnerei und ­weberei 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Zuckerindustrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Chemiefasererzeugung 
Gummiverarbeitung 
Brauere i und Mälzerei 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Italia 
1 
2 
3 
4 
8 
7 
5 
8 
6 
10 
12 
10 
13 
Hänge der Industrien — Kangs des industries 
Belgique Deutschland 
België (Ull) 
1 1 
France 
2 
3 1 1 
2 1 3 
4 5 4 
5 
5 
7 
8 
8 
8 
12 
11 
13 
5 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
5 
7 
8 
8 
6 
10 
11 
12 
13 
Nederland 
2 
2 
1 
6 
4 
5 
8 
7 
12 
(1 
9 
11 
13 
ι1) Die Berechnungen wurden für die 13 in allen Ländern vertretenen Industrien durchgeführt. 
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die Rangfolge der Industriezweige in aufsteigen-
der Reihenfolge dieses Anteils ein (Ränge der In-
dustrien) sowie den Rang der einzelnen Länder 
in der entsprechenden, für jeden Industriezweig 
aufgestellten Reihenfolge (Ränge der Länder). 
Diese Tabelle bezieht sich ausschließlich auf die 
Arbeiter ; auch hier werden die 13 Industrien und 
die 5 Länder berücksichtigt, über die vollständige 
Angaben vorliegen. 
Auch hier zeigt sich, daß der prozentuale Anteil 
an weiblichen Arbeitskräften ein Faktor ist, der 
eng mit den Besonderheiten der verschiedenen 
Produktionszweige zusammenhängt : die verschie-
denen Industriezweige nehmen in der Rangfolge 
des prozentualen Anteils an weiblichen Arbeits-
kräften in sämtlichen Ländern weitgehend näm-
lich den gleichen Platz ein. 
portarne de ce pourcentage, dans l'ordre croissant 
(rangs des industries) et la position des divers 
pays dans le classement analogue établi pour cha-
que industrie (rangs des pays). Le tableau con-
cerne uniquement les ouvriers et prend en consi-
dération ici aussi les 13 industries et les 5 pays 
pour lesquels on possède des données complètes. 
On découvre que le pourcentage de main-d'œuvre 
féminine est aussi un élément étroitement lié aux 
caractéristiques des diverses activités de produc-
tion : la position que les différentes industries 
prennent dans le classement par pourcentage de 
femmes occupées est en effet sensiblement ana-
logue dans tous les pays. 
24. Gliedert man die untersuchten Industrie-
zweige nach der Höhe dieses Anteils auf, so kön-
nen folgende Gruppen unterschieden werden : 
— eine erste Gruppe mit dem geringsten pro-
zentualen Frauenanteil an der Gesamtzahl 
der beschäftigten Arbeiter; zu dieser Gruppe 
gehört der Schiffbau (unter 2 v.H.), der 
Werkzeugmaschinenbau (von 1 v.H. in Ita-
24. Si on subdivise les industries recensées selon 
l'ordre de grandeur de ce pourcentage, on peut 
délimiter les groupements suivants : 
— un premier groupe, ayant le pourcentage le 
plus faible de femmes par rapport à l'ensemble 
des ouvriers occupés, comprend l'industrie des 
constructions navales (moins de 2 % ) , la fabri-
cation de machines-outils (de 1 % en Italie à 
TABLEAU 5 
Classement des pays et des industries 
par ordre croissant du pourcentage des employés sur le total des salariés (*) 
Hänge der Länder — Bangs des pays 
Italia Belgique België 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
Deutschland 
(BE) 
4 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
France 
3 
2 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
4 
Nederland 
5 
5 
4 
5 
1 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
Industries 
Filature et tissage du coton 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Filature et tissage de la laine 
Fabrication de la pilte, du papier et du carton 
Sucrerie 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie du caoutchouc 
Brasserie et malterie 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
(") Calculs établis pour lee 13 industries représentées dans tous les pays. 
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TABELLE Ü 
E i n s t u f u n g der Länder und der I n d u s t r i e n in a u f s t e i g e n d e r F o l g e 
d e s A n t e i l s der F r a u e n a n der G e s a m t z a h l der A r b e i t e r ( ' ) 
Industrien 
Schiffbau, Schiffrepaiiitur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Itriiuerei und Mälzerei 
Zuckeriudustrie 
Chemische Indust r ie 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und l 'appi' 
Gummi Verarbeitung 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Steinzeug. Feinkeramik 
Elektrotechnische 1 udustrie 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Ränge tier Industrien — Kangs des industries 
Xederlunil !■> l . : i i i u . Ueiglc Italia France 
f ) Die Berechnungen wurden für die 13 in allen Läudern vertretenen Industr ien durchgeführt, 
Deutschiani 
(BK) 
I 
4 
3 
2 
6 
8 
7 
5 
12 
11 
í) 
10 
13 
1 
·> 
3 
4 
(i 
5 
7 
8 
9 
10 
12 
11 
13 
ri  . 
2 
1 
(i 
3 
4 
5 
* 
8 
9 
10 
12 
13 
11 
1 
o 
3 
4 
5 
(i 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
·» 
:: 
I 
(i 
5 
8 
7 
1(1 
9 
13 
11 
12 
lien bis 10 v.H. in Frankreich), die Brauerei 
und Mälzerei (1 bis 11 v.H.. außer in Italien, 
AVO der prozentuale Auteil 22 v.H. beträgt), 
sowie die Zuckeriudustrie (2 bis 13 v.H.) ; 
eine zweite, mittlere Gruppe mit einem pro­
zentualen Anteil an weiblichen Arbeitskräften, 
der im allgemeinen je nach Land zwischen 
10 und 30 v.H. schwankt; diese Gruppe um­
faßt die chemische Industrie (8 bis 21 v.H.), 
die Papierindustrie (S bis 21 v.H.). die Gum­
miverarbeitung (8 bis 33 v .H) , die Chemie­
fasererzeugung (22 bis 32 v.H., außer in den 
Niederlanden mit einem Anteil von 6 v.H.) ; 
schließlich eine dritte Gruppe mit den höch­
sten prozentualen Anteilen an Frauen ; zu 
dieser Gruppe gehört die Herstellung von 
Steinzeug und Feinkeramik (22 bis 49 v.H.). 
die elektrotechnische Industrie (19 bis 
41 v.H.), die Wollspinnerei und ­weberei 
(19 bis 60 v.H.), die Baumwollspinnerei und 
­weberei (19 bis 72 v.H.) und schließlich die 
pharmazeutische Industrie (34 bis 72 v.H.). 
10 % en France), les brasseries et malterie« 
(1 à 11 '/c, sauf pour l'Italie, où l'on a un pour­
centage de 22 %) et l'industrie du sucre (2 à 
13 % ) . 
un second groupe, moyen, ayant des pourcenta­
ges de main­d'œuvre féminine compris en gé­
néral entre 10 % et 30 %, selon les pays; dans 
ce groupe figurent les industries chimique (8 
à 21 % ) , du papier (8 à 21 % ) , du caoutchouc 
(8 à 33 % ) , des fibres artificielles et synthéti­
ques (22 à 32 %, sauf pour les Pays­Bas, où 
l'on a une incidence de 6 %) ; 
un troisième groupe enfin, ayant des pourcen­
tages plus élevés, dans lequel on peut compter 
les industries des grès, porcelaines et faïences 
(22 à 49 % ) , des machines et du matériel élec­
trique (19 à 41 % ) , de la filature et du tissage 
de la laine (19 à 60 % ) , de la filature et du 
tissage du coton (19 à 72 %) et enfin l'in­
dustrie pharmaceutique (34 à 72 % ) . 
25. Dabei ist festzustellen, daß innerhalb der 
einzelnen Industriezweige der prozentuale Anteil 
an weiblichen Arbeitskräften je nach den Län­
25. On observe que, dans chaque industrie, le 
pourcentage de femmes occupées varie sensible 
nient d'un pays à l'autre : la seconde partie du ta­
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TABLEAU 6 
Classement des pays et des industries 
par ordre croissant du pourcentage des femmes sur le total des ouvriers Ç­) 
Hauge der Lauder — Hangs des pays 
Nederland 
• 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
Belgiiiue 
België 
2 
2 
o 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
Italia 
2 
1 
5 
­> 
2 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
2 
France 
9 
I 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
5 
Deutschland 
(BK) 
5 
4 
3 
5 
õ 
3 
5 
9 
5 
3 
5 
3 
3 
Industries 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion des machines­outils 
Brasser ie et mal ter ie 
Sucrerie 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie du caoutchouc 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Construction de machines et fourni tures électriques 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
( l) Calculs établis puur les 13 industr ies représentées dans tous les pays. 
dem erheblich voneinander abweicht. Der zweite 
Teil der Tabelle G (Bangfolge der Länder) 
zeigt, daß die niedrigsten prozentualen Anteile 
durchweg in den Niederlanden bestehen (in 12 
von 13 Fällen nehmen sie den ersten Platz der 
Eangfolge ein) ; es folgen Belgien (das in 11 von 
13 Fällen den zweiten oder dritten Platz ein­
nimmt), Italien (in 8 Fällen Platz 2 bis 4 und in 
vier Fällen Platz 5), Frankreich (in 10 Fällen 
Platz 3 bis 5) und Deutschland (in 12 Fällen 
Platz 3 bis δ). Die Bangfolge der letztgenannten 
drei Länder schwankt je nach den einzelnen Indu­
striezweigen erheblich : eine durchschnittliche 
Eangfolge für die Industriezweige insgesamt wird 
hier nicht recht deutlich. 
bleau (i (rangs des pays) montre que ce sont les 
Pays­Bas qui ont systématiquement les pourcen­
tages les plus faibles (12 fois sur 13 ils occupent 
la première place dans le classement). Suivent la 
Belgique (11 fois sur 13 elle occupe la deuxième 
ou la troisième place), l 'Italie (8 fois les places 
comprises entre la deuxième et la quatrième et 
4 fois la cinquième), la France (10 fois les places 
de 3 à 5) et l'Allemagne (12 fois les places de 3 à 
5). Le classement de ces trois derniers pays varie 
sensiblement selon les industries : une tendance 
moyenne pour l'ensemble de celles­ci ne se dégage 
pas très nettement. 
26. Bei den Angestellten (vgl. Tabelle G im 
Anhang I) schwankt der jeweilige Anteil der 
Frauen zwischen den einzelnen Ländern und 
zwischen den Industriezweigen erheblich weniger 
als bei den Arbeitern. 
Wenngleich auch hier in sämtlichen Ländern der 
niedrigste Anteil im Schiffbau und in der Zucker­
industrie, der höchste Anteil in der pharma­
zeutischen Industrie festzustellen ist, weicht die 
Rangfolge der übrigen Industrien in den einzel 
26. En ce qui concerne les employés (voir tableau 
6 de l'annexe I ) la variabilité de la proportion des 
femmes varie beaucoup moins fortement d'un pays 
à l'autre et d'une industrie à l 'autre que pour les 
ouvriers. 
C'est pourquoi — bien qu'ici aussi, pour tous les 
pays, les proportions les plus basses soient enre­
gistrées dans le secteur des constructions navales 
et celui des sucreries et les proportious les plus 
fortes dans l'industrie pharmaceutique — la posi­
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nen Ländern so stark voneinander ab, daß die 
Industriezweige nicht nach einer wenn auch nur 
annähernden gemeinsamen Reihenfolge einge­
ordnet werden können. 
Der prozentuale Anteil der weiblichen Angestell­
ten schwankt in Belgien von 7 v.H. bis 39 v.H.. 
in den Niederlanden von 11 v.H. bis 33 v.H., in 
Italien von 11 bis 3G v.H., in Frankreich von 
1Γ> v.H. bis 53 v.H. und in Deutschland von 18 bis 
44 v.H. 
tion dans le classement des autres industries appa­
raît si différente dans les divers pays qu'elle ne 
permet pas d'effectuer un classement commun mê­
me approximatif. 
La proportion des femmes employées varie de 
7 % à 39 % en Belgique, de 11 % à 33 % aux Pays­
Bas, de 11 à 36 % en Italie, de 15 % à 53 % en 
France et de 18 % à 44 % en Allemagne. 
Arbeitszeit Durée du travail 
27. Unter den Merkmalen des Erhebungsbe­
reichs, über die man einige Auskünfte hat 
ermitteln können, kommt der durchschnittlichen 
Dauer der Arbeitsleistung in den einzelnen 
Ländern und Industriezweigen eine besondere 
Bedeutung zu. 
Es liegt nämlich auf der Hand, daß Schwankun­
gen der Arbeitszeit infolge zufälliger Faktoren 
(beispielsweise zeitweiliger Arbeitseinschränkung 
tier Betriebe aus wirtschaffliehen oder techni­
schen Gründen, Streiks, Abwesenheit der Arbei­
ter usw.) entsprechende Schwankungen der 
Arbeitereinkommen mit sich bringen; diese Be­
dingungen üben auch einen bestimmten Einfluß 
auf die Lohnkosten aus. weil die fixen Kosten 
(Aufwendungen für Gebäude und Einrichtungen 
zu sozialen Zwecken, bezahlter Urlaub, bezahlte 
Feiertage, Naturalleistungen usw.) bei einer ge­
ringeren Anzahl geleisteter Arbeitsstunden stär­
ker ins Gewicht fallen. 
27. Parmi les caractéristiques du domaine d'en­
quête sur lesquelles on a pu relever quelques élé­
ments descriptifs, la durée moyenne des presta­
tions de travail dans les différents pays et dans 
les différentes industries revêt une importance 
particulière. 
I l est évident en effet que les variations de la 
durée du travail dues à des facteurs occasionnels 
(tels que les arrêts temporaires d'activité des éta­
blissements pour des raisons économiques ou tech­
niques, les grèves, l'absentéisme des travailleurs, 
etc.) entraînent des oscillations correspondantes 
du revenu perçu par les ouvriers; ces facteurs 
exercent également une certaine influence sur le 
coût de la main­d'œuvre, en raison de l'effet plus 
marqué des coûts non élastiques (dépenses pour 
constructions et installations à buts sociaux, ré­
munérations pour congés et fêtes, gratifications 
en nature, etc.) sur le nombre réduit d'heures de 
travail effectif. 
Die Unterschiede in der vertraglichen oder ge­
setzlich festgelegten Arbeitszeit wirken sich ihrer­
seits wieder auf die Höhe des Entlohnungssatzes 
je Arbeitszeiteinheit aus und infolgedessen auch 
auf die direkten und indirekten Kosten sowie, 
gegebenenfalls, auf die Arbeitereinkommen. 
Die Informationen, die beschafft werden konnten, 
weisen je nachdem unterschiedliche Zahlen auf, 
ob es sich um Arbeiter oder um Angestellte han­
delt, da sich diese beiden Kategorien von Be­
schäftigten bekanntlich im allgemeinen auch 
durch verschiedene Arten der Leistung und der 
Yergütungssysteme unterscheiden. 
Les différences dans la durée du travail contrac­
tuelle ou légale ont à leur tour une influence sul­
le montant du tarif de la rétribution par unité de 
temps de travail et, par conséquent, sur les coûts 
directs et indirects, ainsi que — éventuellement — 
sur les revenus des travailleurs. 
Les renseignements que l'on a pu recueillir sont 
de nature différente pour les ouvriers et pour les 
employés, en raison des caractéristiques différen­
tes des prestations et des systèmes de rémunéra­
tion qui distinguent communément, comme on le 
sait, ces deux catégories de travailleurs. 
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Arbei te r Ouvriers 
28. Wie bereits bei der Beschreibung der Metho-
dologie der Erhebung erwähnt, konnte bei den 
Arbeitern die Gesamtzahl der im Verlauf des 
Jahres tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
(normale Arbeitszeit und Überstunden) festge-
stellt werden. 
Teilt man die Gesamtstundenzahl durch die An-
zahl der im Durchschnitt „eingeschriebenen" (a) 
Arbeiter des Jahres, so erhält man für jeden 
Industriezweig und jedes Land die Zahl der von 
einem während des gesamten Jahres bei einem 
bestimmten Unternehmen eingeschriebenen Arbei-
ter tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden (Ta-
belle 7). Die gleiche Berechnung wurde vorgenom-
men für die Überstunden allein (Tabelle 8), ob-
wohl die Abgrenzung dieser Überstunden von Land 
zu Land und oft auch von Industrie zu Insdustrie 
unterschiedlich ist. 
Aus Tabelle 7 kann entnommen werden, daß die 
durchschnittliche geleistete Arbeitszeit je Arbei-
ter im allgemeinen in der Brauerei und Mälzerei 
recht hoch liegt (jährlich 2100 Stunden und 
mehr). Die geringste durchschnittliche Arbeitszeit 
ist dagegen — abgesehen von bestimmten Ausnah-
men — in der Woll- und Baumwollspinnerei 
und -weberei zu verzeichnen (mit einem Minimum 
von rund 1800 Stunden), die übrigen Industrie-
zweige weisen Mittelwerte auf. 
28. Pour les ouvriers, on a pu relever, comme nous 
l'avons déjà indiqué en décrivant la méthode de 
l'enquête, le nombre global des heures de travail 
(normales ou supplémentaires) effectivement ac-
complies par les ouvriers pendant l'année. 
En divisant ce volume d'heures par le nombre 
d'ouvriers « inscrits » (') en moyenne pendant l'an-
née, on a obtenu pour chaque industrie et pour 
chaque pays le nombre d'heures de travail effecti-
vement accomplies par un ouvrier inscrit pendant 
l'année entière sur les registres de l'entreprise 
(tableau 7). Le même calcul a été effectué au pre-
nant en considération uniquement les heures sup-
plémentaires (voir tableau 8) bien que la délimi-
tation de ces heures soit différente d'un pays à 
l'autre et — souvent — d'une industrie à l'autre. 
On peut déduire du tableau 7 que la durée moyen-
ne du travail effectif par ouvrier est généralement 
plus élevée dans l'industrie de la brasserie et la 
malterie (2100 heures et plus par an), tandis 
qu'on enregistre la durée la plus faible, sauf excep-
tion, dans les industries de la filature et du tissa-
ge de la laine et du coton (avec un minimum de 
1 800 heures environ) et que les autres industries 
atteignent des valeurs intermédiaires. 
29. Der jeweilige Rang der einzelnen Länder 
schwankt je nach dem Industriezweig, da auch 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern 
im allgemeinen nicht sehr erheblich sind. Die 
kürzesten Arbeitszeiten sind meistens in den 
Industrien der Bundesrepublik Deutschland 
festzustellen (die in 9 von 13 Fällen den ersten 
Rang in aufsteigender Reihenfolge einnimmt), ge-
folgt von Belgien (in 10 von 12 Fällen Platz 
1 bis 3), den Niederlanden (in 9 von 12 Fällen 
Platz 2 bis 4), Italien (in 9 von 12 Fällen Platz 3 
bis 5) und schließlich Frankreich (in 10 von 
13 Fällen Platz 4 oder 5). 
29. En ce qui concerne la position respective des 
différents pays, la situation varie selon les indus-
tries, en raison aussi du fait que les écarts d'un 
pays à l 'autre ne sont pas en général très impor-
tants. Le plus souvent, la durée la plus faible se 
retrouve dans les industries de la république fé-
dérale d'Allemagne (qui, dans 9 branches d'activi-
té sur 12, occupe le premier rang du classement par 
ordre croissant) suivies par celles de la Belgique 
(10 fois sur 12 les rangs de 1 à 3), par celles des 
Pays-Bas (9 fois sur 12 les rangs de 2 à 4), par 
celles de l'Italie (9 fois sur 12 les rangs de 3 à 5) 
et enfin par celles de la France (10 fois sur 12 les 
rangs de 4 à 5). 
(') Unter eingeschriebenem Arbeiter versteht man deu 
beschäftigten Arbeiter (der in den Beschäftigten-
listen des Betriebes geführt wird) ; dieser Begriff 
wird auf Seite 20 definiert (vgl. Kapitel I) . 
t'l Par ouvrier inscrit ou entend l'ouvrier occupé (iuscrit 
sur les registres de l'établissement) dont la définition 
est reproduite à la page 20 (cf. chapitre I ) . 
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TABELLE 7 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t d e r g e l e i s t e t e n S t u n d e n j e e i n g e s c h r i e b e n e m A r b e i t e r 
1962 
(ohne Lehrlinge) 
lud nst rien 
Zuckerindustrie (') 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei unii -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chetniefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug. Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraf twagen 
nicht berechnet. 
Deutschland (BK) 
2 074 
1 794 
1 817 
1 953 
2 053 
1 947 
1 828 
1 877 
2 171 
1 893 
2 009 
1 869 
2 015 
1 862 
France 
2 297 
1 950 
1 919 
1 948 
2 177 
2 149 
1 972 
2 112 
2 290 
2 098 
2 223 
2 117 
2 199 
2 097 
'»durchschnitt der gearbeiteten Stunden für 
Italia 
2 388 
1 926 
1 839 
2 045 
2 186 
2 060 
2 045 
1 931 
2 191 
2 019 
2 104 
1 982 
2 093 
2 029 
diese Industr ie 
TABELEE S 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t d e r g e l e i s t e t e n Ü b e r s t u n d e n j e e i n g e s c h r i e b e n e m A r b e i t e r 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie (!) 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Eeinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
| 
Deutschland (BK) France 
1 
(a) (b) (a) 
1 
221 
72 
51 
48 
175 
74 
41 
80 
264 
83 
178 
89 
251 
113 
10,7 
4,0 
2,8 
2,5 
8,5 
3,8 
2,2 
4,3 
12,2 
4,4 
8,8 
4,8 
12,5 
6,1 
402 
182 
161 
170 
319 
297 
188 
313 
377 
309 
367 
328 
439 
315 
(b) 
17,5 
9,3 
9,2 
8,9 
14,7 
13,8 
9,5 
14,8 
16,5 
14,7 
16,5 
15,5 
20,0 
15,0 
Italia 
(a) 
213 
29 
29 
36 
128 
59 
69 
25 
57 
35 
148 
109 
243 
105 
(b) 
8,9 
1,5 
1,6 
1,8 
5,9 
2,9 
3,4 
1,3 
2,6 
1,7 
7,0 
5,5 
11,6 
5,2 
(a) überstunden. 
(b) In v.H. der insgesamt geleisteten Stunden. 
(') Wegen des saisonalen Charakters der Zuekerindustrie wurde der Jahresdurchschnitt der gearbeiteten Überstunden für diese Indu-
strie nicht berechnet. 
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TABLEAU 7 
M o y e n n e a n n u e l l e d e s h e u r e s t r a v a i l l é e s p a r o u v r i e r i n s c r i t 
1962 
(apprentis exclus) 
Xederland 
2 178* 
2 053 
1 967 
2 010 
2 059 
2 016 
1 968 
2 029 
— 
2 053 
1 884 
1 990 
2 043 
Belgique/lielgië 
2 121 
1 900 
1 S42 
1 976 
2 045 
2 026 
1 997 
2 018 
2 021 
2 019 
1 977 
1 937 
2 097 
Luxembourg 
2 204 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie (M 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la ture et tissage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion e t entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
t') En raison du caractère saisonnier de l'industrie du sucre. cette industrie. la moyenne annuelle des heures travaillées n'a pas été calculée pour 
Τ A II LE AI1 S 
M o y e n n e a n n u e l l e d e s h e u r e s s u p p l é m e n t a i r e s t r a v a i l l é e s p a r o u v r i e r i n s c r i t 
1962 
Nederland 
(a) 
140 
(b) 
6.4 
66 3.2 
24 1.2 
64 
54 
43 
52 
— 
62 
105 
30 
50 
3.1 
2,7 
2,2 
2,6 
— 
3,0 
5,6 
1,5 
2,4 
Belgiiiue/Belcië Luxembourg 
(a) 
54 
14 
5 
16 
85 
43 
13 
32 
57 
26 
59 
18 
127 
(b) (a) 
i 
2.5 
0.7 
0.3 
0.8 
146 
— 
— 
— ■ 
(b) 
6.6 
— 
— 
4.2 
2,1 
0,7 
1,6 
2,8 
1,3 
3,0 
0,9 
6,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie (!) 
Brasser ie et malter ie 
F i la ture et tissage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pSte, du papier et du carton 
Industr ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Heures supplémentaires. (b) En % des heures totales. (') En raison du caractère saisonnier de l'industrie du sucre, la moyenne annuelle des heures supplémentaires travaillées n'a pas été calculée pour cette Industrie. 
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Angestellte Employés 
30. Bei den Angestellten ist aufgrund der Art 
der Arbeitsleistung sowie des Entlohnungs-
systems (die innerhalb bestimmter Grenzen von 
Schwankungen wegen Abwesenheit der Beschäf-
tigten unabhängig sind) eine Feststellung der 
Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitestunden 
praktisch unmöglich und hat auch nur wenig 
Bedeutung. 
Daher erschien bei dieser Kategorie von Beschäf-
tigten die Erfassung der vertraglichen oder be-
triebsüblichen jährlichen Arbeitszeit (auf jähr-
licher Grundlage errechnete Wochen- oder Mo-
natsstundenzahl) für zweckmäßig, wobei die auf 
bezahlten Urlaub und Feiertage entfallenden 
Stunden, aber nicht die übrigen bezahlten Abwe-
senheitszeiten abgezogen wurden. 
30. Pour les employés les caractéristiques de la 
prestation de travail et du système de rétribution 
(indépendantes, dans certaines limites, des fluc-
tuations pour absentéisme des travailleurs) ont 
rendu pratiquement impossible — et en outre, in-
suffisamment significatif — le relevé des heures 
de travail effectivement accomplies. 
On a donc estimé utile pour cette catégorie de tra-
vailleurs de relever la durée contractuelle ou habi-
tuelle de travail annuel (horaire hebdomadaire ou 
mensuel calculé sur la base annuelle), déduction 
faite du nombre des heures correspondant aux con-
gés payés et aux jours de fête, mais non des autres 
absences rétribuées. 
TABELLE 9 
Jahresdurchschnitt der geleisteten Arbeltsstunden je Angestellten (*) 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (BE) 
2 315 
2 024 
2 038 
2 042 
2 037 
2 071 
2 051 
2 048 
1 986 
2 068 
2 090 
2 031 
1 999 
1 995 
1 997 
France 
2 315 
2 199 
2 122 
2 143 
2 159 
2 156 
2 159 
1 971 
2 108 
2 260 
2 152 
2 201 
2 186 
2 342 
2 136 
Italia 
2 119 
2 233 
2 113 
2 116 
1 946 
2 029 
1 989 
2 002 
1 931 
1 977 
2 113 
2 048 
2 051 
2 140 
1 986 
(') Tarifliche oder betriebsUbliche Arbeitszelt. 
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Dabei ist noch zu betonen, daß es sich um Anga­
ben handelt, denen nur hinweisender Charakter 
zukommt, da die tatsächliche Arbeitsdauer von 
der vertraglichen Arbeitszeit infolge Fehlens oder 
zusätzlicher Arbeitsleistung in einem je nach 
Land und Industrie unterschiedlichen Maße ab­
weichen kann. 
Soulignons, en outre, qu'il s'agit d'un renseigne­
ment ayant un caractère indicatif du fait que la 
durée effective du travail peut différer de la durée 
conventionnelle (pour absentéisme et pour pres­
tations supplémentaires) dans une mesure diffé­
rentes entre pays et industries. 
Der Durchschnittswert für die erfaßten Betriebe 
ist in der nachstehenden Tabelle 9 angegeben. 
Daraus geht hervor, daß die vertragliche oder 
betriebsübliche Arbeitszeit für Angestellte etwa 
bei 2 000 Stunden jährlich liegt, wobei die Werte 
zwischen den einzelnen Industriezweigen und 
Ländern nicht erheblich voneinander abweichen. 
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Län­
dern innerhalb des gleichen Industriezweiges be­
tragen im allgemeinen weniger als 10 v.H. 
La moyenne des données relevées pour les divers 
établissements recensés est indiquée au tableau 9. 
On peut constater que la durée contractuelle ou 
habituelle du travail prévue pour les employés se 
situe autour de 2 000 heures par an, avec une va­
riabilité qui n'est pas très grande entre industries 
et entre pays. 
Les écarts qui s'intercalent dans le cadre d'une mê­
me industrie, d'un pays à l'autre, sont en général 
inférieur à 10 %. 
TABLEAU 9 
Moyenne annuelle des heures travaillées par employé (*) 
1962 
Xederland 
2 116 
1 989 
1 999 
1 977 
1 941 
1 963 
1 975 
1 930 
1 983 
— 
2 001 
2 002 
1 923 
1 943 
— 
Belgioue/België 
2 181 
2 140 
2 033 
2 057 
Luxembourg 
2 176 
— 
— 
2 016 
2 034 
2 049 
2 061 
2 122 
1 991 
2 059 
2 070 
2 011 
1 974 
— 
■ — ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') Durée conventionnelle ou usuelle. 
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E R S T E R T E I L 
UNTERSUCHUNG ÜBER DIE AUFWENDUNGEN 
DER ARBEITGEBER FÜR LÖHNE, GEHÄLTER 
UND LOHNNEBENKOSTEN 
P R E M I È R E P A R T I E 
ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES 
EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFÉRENTES 

KAPITEL III CHAPITRE ΠΙ 
Definitionen und Methoden Définitions et méthodes 
Erfaßte Kostenelemente Éléments du coût pris en considération 
31. Wie bereits erwähnt, wurde der Betrag der 
von den Betrieben im Bezugsjahr für Löhne, 
Gehälter und Lohnnebenkosten getragenen Auf­
wendungen anhand eines sehr detaillierten Fra­
gebogens ermittelt. Die zahlreichen in den Fra­
gebogen vorgesehenen Ausgabenposten wurden 
nach einem vom Statistischen Amt bereits für 
die Lohnerhebung in den Industrien der EGKS 
verwendeten Schema in acht Sammelposten 
zusammengefaßt. 
Ohne die verschiedenen Bestandteile der acht zu­
sammenfassenden Ausgabenkapitel im einzelnen 
zu untersuchen oder aufzuzählen — hierzu sei auf 
die Ergebnisse der ersten Erhebung (*) verwie­
sen —, scheint es jedoch zweckmäßig, das Schema 
der lohnkostenbestimmenden Faktoren zu über­
nehmen, wie es sich aus der Aufgliederung der 
bei den Lohnerhebungen des Statistischen Amtes 
erfaßten Elemente ergibt : 
I. Direktlohn 
I I . Prämien und Gratifikationen 
I I I . Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
IV. Beiträge zur sozialen Sicherheit 
1. Gesetzliche Beiträge 
a) Kranken­, Mutterschafts­, Invalidi­
täts­, Alters­ und Arbeitslosenversi­
cherung 
b) Arbeitsunfälle und Berufskrankhei­
ten 
c) Familienbeihilfen 
d) Garantierter Wochenlohn 
e) sonstige gesetzliche Beiträge 
2. Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Soziallasten 
31. Comme on l'a déjà mentionné, le montant des 
dépenses en salaires et charges patronales affé­
rentes, supportées par les entreprises durant toute 
l'année de référence, a été relevé au moyen d'un 
questionnaire très détaillé. Les nombreux postes 
de dépense prévus par les questionnaires ont été 
regroupés en huit chapitres récapitulatifs selon 
un schéma que l'Office statistique avait déjà adop­
té dans le cadre des enquêtes sur les rémunéra­
tions dans les industries de la C.E.C.A. 
Sans entrer dans l'examen détaillé et dans la lon­
gue enumeration des postes composant les huit 
chapitres de dépense, pour lesquels il y a lieu de 
se référer à la publication des résultats de la pre­
mière enquête (*), on a cependant estimé utile de 
rappeler le schéma des éléments constructifs du 
coût de la main­d'œuvre tel qu'il résulte du re­
groupement des éléments pris en considération 
dans les enquêtes salariales de l'Office : 
I. Salaire direct 
I I . Primes et gratifications 
I I I . Rémunérations payées pour journées non 
ouvrées 
IV. Contributions de sécurité sociale 
1. Contributions légales 
a) maladie, maternité, invalidité, pen­
sions et chômage 
b) accidents du travail et maladies pro­
fessionnelles 
c) allocations familiales 
d) salaire hebdomadaire 
e) autres contributions légales 
2. Charges conventionnelles, contractuelles 
ou bénévoles 
(i) ..Lohnkosten EWG — 1959". Seite 48 und folgende. (!) Coût de la main­d'œuvre C.B.B. 1959, op. cit., pages 48 et suivantes. 
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a) Betriebs- oder Industriekassen 
b) zusätzliclie Altersversorgung 
c) Lohnausgleich im Falle von Krank-
heit oder Unfall 
d) Beiträge zur zusätzlichen Arbeits-
losenversicherung 
e) vertragliche Familienbeihilfen 
f) andere Familienzulagen 
g) sonstige 
V. Steuern sozialer Art 
a) Lohnsteuer (Frankreich) 
b) I.N.A.-CASA (Italien) 
VI. Aufwendungen für die Berufsausbildung 
VII . Xaturalleistungen 
VIII . Sonstige Sozialleistungen 
IX. Insgesamt 
a) mutuelles d'entreprises ou d'industrie 
b) régime complémentaire de retraite 
c) complément de salaire en cas de ma-
ladie ou d'accident 
d) contributions au régime complémen-
taire d'assurauce-chômage 
e) allocations familiales contractuelles 
f) autres suppléments familiaux 
g) autres 
V. Impôts à caractère social 
a) Impôts et taxes sur les salaires (France) 
b) I.N.A.-CASA (Italie) 
VI. Frais de formation professionnelle 
VII . Avantages en nature 
VIII . Autres contributions sociales 
IX. Total 
Darstellung der Ergebnisse 
32. Die Aufwendungen für Löhne, Gehälter und 
Lohnnebeiikosten wurden als absolute Werte in 
der jeweiligen Landeswährung erfaßt. Um einen 
Vergleich zu ermöglichen, wurden die Daten in 
relative Größen umgewandelt; insbesondere wur-
den die Einheitslisten unter Zugrundelegung 
der Arbeitszeiteinheit ermittelt. 
Bei der Gruppe der Arbeiter wurde der Gesamt-
kostenbetrag zur Gesamtzahl der von allen Arbei-
tern innerhalb des Jahres tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden (im Fragebogen getrennt ermit-
telt) in Beziehung gesetzt, wodurch man Durch-
schnittskosten einer Stunde tatsächlich geleiste-
ter Arbeit erhielt. 
Bei der Gruppe der Angestellten dagegen wurde 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen zur durch-
schnittlichen Zahl der während des Jahres in 
den Personallisten geführten Angestellten in Be-
ziehung gesetzt und der auf diese Weise erhaltene 
Wert dann durch 12 geteilt, um die monatlichen 
Durchschnittskosten eines Angestellten zu errech-
nen. 
Der Unterschied zwischen den beiden Verfahren 
liegt im Mechanismus der Bestimmung der Ent-
lohnung selbst, der ganz allgemein bei den Arbei-
tern die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden in Betracht zieht, während er bei den 
Angestellten in gewissen Grenzen die Schwan-
Méthode de présentation des résultats 
32. Les dépenses en salaires et charges patrona-
les afférentes ont été relevées en valeur absolue 
dans les monnaies nationales respectives des pays 
intéressés. Afin de permettre les comparaisons, les 
données ont été transformées en valeurs relatives 
appropriées : on a procédé en particulier à la dé-
termination de coûts unitaires en prenant comine 
référence l'unité de temps de travail. 
En ce qui concerne le groupe des ouvriers, le mon-
tant global des dépenses a été rapporté au nom-
bre global d'heures de travail effectivement ac-
complies par tous les ouvriers durant l'année en-
tière (relevé à part dans les questionnaires) ; on a 
obtenu ainsi le coût moyen d'une heure de travail 
effectif. 
En ce qui concerne par contre le groupe des em-
ployés, le montant global des dépenses a été rap-
porté au nombre moyen de travailleurs inscrits 
durant l'année sur les registres du personnel, et la 
valeur ainsi obtenue a été ultérieurement divisée 
par 12 pour déterminer le coût moyen mensuel 
d'un employé. 
La différence entre les deux procédés se retrouve 
dans le mécanisme même île la détermination de la 
rémunération, qui tient compte en général — pour 
les ouvriers — du nombre d'heures de travail effec-
tivement accomplies tandis que pour les employés 
elle fait abstraction, dans certaines limites, des 
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kungen der Arbeitsdauer wegen Abwesenheit aus 
verschiedenen Gründen unberücksichtigt läßt. 
fluctuations de la durée du travail dues à des ab-
sences pour motifs divers. 
33. Wenn auch die tatsächliche Dauer der ge-
leisteten Arbeit als Bezugsgröße bei bestimmten 
Kategorien von Angestellten (Angestellte für 
Führungs- und Planungsaufgaben) keine große 
Bedeutung hat, schien es doch zweckmäßig, bei 
Vergleichen für diese Gruppe der Arbeitnehmer 
auch die vertragliche und betriebsübliche jähr-
liche Arbeitszeit zu berücksichtigen. Man ist 
nämlich der Ansicht, daß ceteris paribus eine 
quantitative Differenz in der Summe der indi-
viduellen Leistungen zwischen den Gruppen der 
Angestellten mit unterschiedlicher Arbeitszeit 
bestehen könnte. 
Daher wurden für die Angestellten neben den 
durchschnittlichen monatlichen Kosten auch die 
Kosten je Stunde ermittelt, indem man die mitt-
leren individuellen Jahreskosten durch die mitt-
lere vertragliche Arbeitsdauer teilte, die als ver-
tragliche und übliche Arbeitszeit für die Ange-
stellten in der Firma definiert wird (auf Jahres-
basis berechnete wöchentliche oder monatliche 
Arbeitszeit), abzüglich der Zahl der Stunden 
des bezahlten Urlaubs und der Feiertage, aber 
nicht derjenigen sonstiger bezahlter Abwesenheit. 
Diese Dauer wurde in dem Fragebogen für jeden 
Betrieb getrennt festgestellt. 
33. Même si la référence à la durée effective du 
travail accompli n'a pas une très grande significa-
tion pour certaines catégories d'employés (atta-
chés aux travaux de direction et de conception), on 
a cependant estimé utile de tenir compte, dans les 
comparaisons relatives à ce groupe de travailleurs, 
tie la durée contractuelle ou habituelle du travail 
annuel. On a eu effet estimé que les autres condi-
tions étant égales, une différence quantitative dans 
la somme des prestations individuelles pourrait 
exister entre groupes d'employés soumis à un ho-
raire de travail différent. 
C'est pourquoi, pour les employés, à côté du coût 
moyen mensuel, on a déterminé aussi un coût ho-
raire, en divisant le coût annuel moyen individuel 
par la durée moyenne annuelle conventionnelle du 
travail — celle-ci étant définie comme un horaire 
conventionnel ou habituel de travail pour les em-
ployés dans l'établissement (horaire hebdomadaire 
ou mensuel calculé sur base annuelle), déduction 
faite du nombre d'heures correspondant aux con-
gés payés et aux jours fériés, mais non des autres 
absences rémunérées. Cette durée a été relevée 
à part dans le questionnaire relatif à chaque éta-
blissement. 
34. Außer den Einheitskosten für Arbeiter und 
für Angestellte wurden auch die Durchschnitts-
kosten je Arbeitnehmer errechnet; und zwar 
wurde ebenfalls ein gewogener Durchschnitt 
zwischen den Kosten für Arbeiter und denen für 
Angestellte ermittelt, wobei man als Gewich-
tungskoeffizienten das Gesamtvolumen der tat-
sächlich geleisteten Stunden bei den Arbeitern 
und die vertraglich festgesetzten jährlichen Ar-
beitsstunden bei den Angestellten zugrunde legte. 
3á. Outre les coûts unitaires pour les ouvriers et 
pour les employés, on a calculé aussi un coût 
moyen par travailleur; c'est-à-dire qu'on a calculé 
une moyenne pondérée entre le coût des ouvriers 
et celui des employés en prenant comme coefficient 
de pondération le volume global des heures effecti-
vement accomplies par les ouvriers et le volume 
annuel d'heures conventionnelles pour les em-
ployés. 
35. Eine weitere Berechnung wurde schließlich 
als zusätzliche Information gemacht; sie besteht 
darin, daß man den Gesamtbetrag der von den 
Unternehmen für alle Arbeitnehmer (Arbeiter + 
Angestellte) getragenen Aufwendungen zum Ge-
samtvolumen der nur von den Arbeitern tatsäch-
lich geleisteten Arbeitsstunden in Beziehung 
setzt. 
35. Enfin, un calcul ultérieur a été effectué à 
t i tre complémentaire; il consiste à rapporter le 
montant global des dépenses supportées par les 
entreprises pour l'ensemble des travailleurs (ou-
vriers + employés) au volume global des heures 
de travail effectivement accomplies par les seuls 
ouvriers. 
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Umwandlung in eine gemeinsame Rech-
nungseinheit 
36. Der in den verschiedenen nationalen Wäh-
rungen erfaßte Betrag der Aufwendungen für 
Löhne und Lohnnebenkosten wurde auf der 
Grundlage des mittleren Wertes der amtlichen 
Wechselkurse der einzelnen Währungen im Be-
zugszeitraum in eine einheitliche Kechnungsein-
heit konvertiert (a). 
Die gewählte gemeinsame Kechnungseiuheit ist, 
wie bereits bei der Erhebung über Lohnkosten in 
den Industrien der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, der belgische Franken. 
Die Umrechnung in belgische Franken erfolgte, 
um genaue Ergebnisse zu erhalten, aufgrund der 
von den Unternehmen gezahlten Gesamtbeträge 
und nicht der einzelnen Bezugsgrößen (Stunden-
oder Monatsbeträge) unter Vermeidung an-
schießenden Abrundens, dessen Auswirkungen bei 
den Ländern mit «har te r» Währung (Deutsch-
land, Frankreich und Niederlande) erheblich 
sind, wo die Zahl der Bezugsziffern geringer ist. 
Die Ergebnisse können daher im Vergleich zu 
denen, die man durch Anwendung der Wechsel-
kurse auf die Bezugsgrößen erzielt hätte, leichte 
Unterschiede aufweisen. 
Conversion en unité de compte commune 
36. Le montant des dépenses en salaires et char-
ges patronales afférentes, relevé dans les diverses 
monnaies nationales, a été converti en unité de 
compte commune sur la base de la valeur moyenne 
des taux officiels de change des diverses monnaies 
durant la période de référence (*). 
L'unité de compte choisie est le franc belge, com-
me ce fut déjà le cas lors des enquêtes sur les coûts 
de la main-d'œuvre des industries de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier. 
La conversion en francs belges a été effectuée à 
partir des montants globaux versés par les entre-
prises et non sur la base des valeurs relatives 
(montants horaires ou mensuels), afin d'obtenir 
des résultats plus précis en évitant des arrondisse-
ments successifs dont l'incidence est sensible pour 
les pays à devises « lourdes » (Allemagne, France 
et Pays-Bas) où le nombre de chiffres significatifs 
est plus petit. Les résultats peuvent par consé-
quent accuser de légères différences par rapport 
à ceux que l'on obtiendrait en appliquant les taux 
de change aux valeurs relatives. 
(!) Die amtlichen Wechselkurse zum belgischen F ranken 
ergaben 1962 im Durchschni t t folgende Wer te : 
1 DM = 12,45 FB 
1 F F = 10,15 F B 
100 Lit. = 8,02 F B 
1 Fl . = 13,81 F B 
(!) Les t aux officiels de change en francs belges ont en 
moyenne été les suivants duran t l 'année 1962 : 
1 DM = 12,45 FB 
1 F F = 10,15 FB 
100 Lit. = 8,02 F B 
1 FI. = 13.81 F B 
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KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten : 
Arbeiter 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes : ouvriers 
Gesamtergebnisse Résultats globaux 
37. Die detaillierten Ergebnisse der Erhebung 
über die Lohnaufwendungen der Unternehmen der 
erfaßten 15 Industriezweige sind in den Maschi-
nentabellen des statistischen Anhangs zum vor-
liegenden Dokument wiedergegeben, die u.a. eine 
Aufgliederung der Kosten nach den verschiede-
nen im Erhebungsplan vorgesehenen und auf den 
vorgehenden Seiten beschriebenen (*) Auf wen -
dungsarten enthalten. 
Die Ergebnisse werden für jede Industrie ange-
geben : 
a) in den jeweiligen Währungen der einzelnen 
Länder 
b) in belgischen Franken (2) 
c) in v.H. der gesamten Lohnaufwendungen. 
Auf den folgenden Seiten wird versucht, die her-
vorstechendsten Aspekte der Ergebnisse bei den 
Arbeitern aufzuzeigen. Die Ergebnisse für die 
Angestellten und die Beschäftigten insgesamt 
werden in Kapitel V und VI dargestellt. 
37. Les résultats détaillés de l'enquête sur les 
charges salariales supportées par les entreprises 
des 15 branches d'industries prises en considéra-
tion, sont présentés dans les tableaux mécanogra-
phiques de l'annexe statistique à la présente pu-
blication, qui contiennent entre autres une répar-
tition des coûts suivant les différentes catégo-
ries de dépenses prévues dans le plan de l'enquête 
et décrites dans les pages précédentes i1). 
Les résultats sont donnés, pour chacune des in-
dustries : 
a) dans les monnaies nationales respectives des 
différents pays 
b) en francs belges (2) 
c) en % de la charge salariale totale. 
Dans les pages suivantes on essayera de mettre 
en évidence les aspects les plus saUlants des résul-
tats pour les ouvriers. Les résultats pour les em-
ployés et pour l'ensemble de la main-d'œuvre se-
ront présentés aux chapitres V et VI. 
3S. Die zusammengefaßten Ergebnisse der Erhe-
bung über die Lohnaufwendungen sind in der 
Tabelle 10 aufgezeigt, in der für jedes Land und 
jede Industrie der von allen erfaßten Betrieben 
ermittelte durchschnittliche Kostenbetrag für 
eine geleistete Arbeitsstunde angegeben wird. 
Die Angaben sind in belgischen Franken ge-
macht, um Vergleiche nicht nur zwischen den 
Industrien, sondern auch zwischen den einzelnen 
Ländern zu ermöglichen. 
38. Les résultats récapitulatifs de l'enquête sur 
les charges salariales sont résumés dans le tableau 
10 qui donne, pour chaque industrie et pour cha-
que pays, le montant moyen du coût d'une heure 
de travail effectif, enregistré par tous les établisse-
ments recensés. Les données sont exprimées en 
francs belges afin de permettre des comparaisons 
non seulement entre industries, mais également 
entre pays. 
(!) Vgl. „Definitionen und Methoden — Erfaßte Kosten-
elemente" (Seite 45). 
(2) Zur angewandten Unirechnungsmethode vgl. „Defini-
tionen und Methoden — Umwandlung in eine gemein-
same Recnnungseinheit" (Seite 48). 
(!) Voir « Définitions et méthodes — Éléments du coût 
pris en considération » (page 45). 
(2) Pour la méthode de conversation adoptée, voir « Défi-
nition et méthodes — Conversion en unité de compte 
commune » (page 48). 
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TABELLE 10 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG 
ARBEITER 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische I ndustrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR.) 
52,66 
60,43 
47,29 
46,85 
63,15 
57,02 
66,40 
51,31 
59,12 
62,68 
48,33 
63,61 
55,55 
62,34 
71,82 
Frunce 
48,15 
45,97 
40,73 
38,26 
65,40 
52,26 
61,47 
52,68 
51,35 
60,41 
39,92 
57,15 
50,00 
56,93 
68,49 
Italia 
44,26 
45,02 
40,59 
38,01 
48,65 
46,61 
50,17 
43,81 
58,24 
47,47 
40,83 
53,82 
46,47 
52,12 
63,77 
Bereits bei früheren Erhebungen über die Lohn-
aufwendungen hatte man einige Prinzipien allge-
meiner Art feststellen können, z.B. die Tendenz 
der Lohnkosten je Stunde in einigen Ländern 
gegenüber den anderen systematisch ein höheres 
Niveau zu erreichen, nach Größe der Unterneh-
men oder Betriebe unterschiedlich zu steigen 
usw. 
In diesem Kapitel beschränkt man sich darauf, 
darzulegen, in welchem Maße sich die genannten 
Tendenzen bei den der Erhebung unterworfenen 
Industrien bestätigt haben. In einem späteren 
Kapitel wird ihre Entwicklung gegenüber frü-
heren Jahren aufgezeigt. 
Déjà à l'occasion d'enquêtes antérieures sur les 
charges salariales on avait pu parvenir à détermi-
ner quelques principes de caractère général en ce 
qui concerne, par exemple, la tendance du coût 
horaire de la main-d'œuvre à enregistrer des ni-
veaux systématiquement plus élevés dans quelques 
pays par rapport aux autres, à atteindre des ni-
veaux systématiquement plus élevé dans quelques 
industries par rapport aux autres, à augmenter 
différemment selon l'importance des établisse-
ments ou des entreprises, etc. 
Dans ce chapitre on se limitera à mettre en évi-
dence dans quelle mesure les phénomènes mention-
nés se sont vérifiés en 1962, pour les industries 
soumises à l'enquête. Nous verrons dans un chapi-
tre ultérieur quelle a été leur évolution par rap-
port aux années précédentes. 
Vergleich der Lohnaufwendungen für Ar-
beiter in den einzelnen Ländern 
39. Bei einem Vergleich der Höhe der Aufwen-
dungen je Stunde in den einzelnen Ländern sind 
die jeweiligen Positionen besonders durch 
Deutschland (BR) und Frankreich gekennzeich-
net, während sie bei den übrigen Ländern weni-
C o m p a r a i s o n entre pays de la cha rge salariale 
des ouvr ie r s 
39. En ce qui concerne la comparaison des ni-
veaux des coûts horaires des différents pays, les 
positions respectives sont particulièrement carac-
térisées pour l'Allemagne (R.F.) et la France, elles 
sont moins nettes pour les autres pays. Les charges 
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TABLEAU 10 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. 
1962 OUVRIERS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
46,38 
47,37 
39,44 
41,77 
54,20 
50,06 
56,11 
42,97 
47,59 
40,17 
53,15 
46,64 
54,57 
Belgique/België 
51,48 
44,85 
37,45 
38,56 
50,01 
50,15 
54,00 
36,55 
47,69 
67,31 
40,21 
57,49 
49,66 
66,96 
Luxembourg 
_ 
51,87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ζ 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
ger ausgeprägt sind. Die deutschen Lohnaufwen­
dungen sind die höchsten, dann folgen im allge­
meinen die französischen ; die übrigen Länder 
haben ein weniger hohes Niveau, wobei die 
Rangstufe jedoch mit den erfaßten Industrien 
variiert. 
salariales allemandes sont les plus élevées, suivies 
généralement par les coûts français; les autres 
pays se classent à un niveau moins élevé avec tou­
tefois un rang qui varie avec les industries prises 
en considération. 
Luxemburg nimmt bei den „Brauereien und Mäl­
zereien", der einzigen in der Erhebung vertrete­
nen Industrie, die zweite Stelle nach Deutsch­
land (BR) ein. 
Le Luxembourg, pour l'industrie de la « brasse­
rie et malterie », la seule représentée dans l'en­
quête, occupe la deuxième position, après l'Alle­
magne (R.F.). 
40. Ein erstes Bild von der Rangstellung der 
einzelnen Länder kann eine Prüfung der Ta­
belle 11 vermitteln, in der die Lohnaufwendungen 
in abnehmender Reihenfolge ihrer Höhe ange­
ordnet sind. 
40. Une première idée de la position des diffé­
rents pays peut être tirée de l'examen du tableau 
11, où les charges salariales sont classées suivant 
l'ordre décroissant de leur niveau. 
Bei der Berechnung der Häufigkeit der Rangver­
teilungen wird einzig und allein die jeweilige 
Position der einzelnen Länder in Betracht gezo­
gen, ohne Rücksicht auf die Größe des Abstandes 
zwischen den Ländern. 
Die Häufigkeit der Rangverteilung hat nicht ge­
nügend Hinweise gegeben, um einige Länder 
herausstellen zu können. Aus den im Laufe der 
Pour le calcul de la fréquence des rangs de clas­
sement on prend en considération uniquement la 
position respective des différents pays, sans tenir 
compte de la grandeur des écarts qui séparent un 
pays de l'autre. 
La fréquence des rangs n'a pas donné des indica­
tions suffisantes pour départager certains pays. 
Compte tenu des observations effectuées au cours 
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früheren Erhebungen gemachten Beobachtungen 
kann schon der Schluß gezogen werden, daß die 
Lohnaufwendungen bei diesen Ländern die glei-
che Größenordnung haben müssen. 
des enquêtes antérieures, on peut déjà déduire que, 
pour ces pays, les charges salariales doivent être 
du même ordre de grandeur. 
TABELLE 11 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für die Arbeiter je Stunde nach Ländern (') 
Fréquence des rangs des charges salariales horaires de la main-d'œuvre ouvrière, par pays (l) 
Itände 
I 
I I 
I I I 
IV 
v 
Deutschland (BR) 
10 
3 
— 
— 
France 
2 
4 
5 
1 
1 
Italia 
2 
2 
2 
7 
Nederland 
2 
2 
7 
2 
Belginue/Bclgic 
1 
2 
4 
3 
3 
Rangs 
I 
11 
I I I 
IV 
V 
C1) Die Einstufung der Lander erfolgte nach abnehmenden Lohn-
aufwendungen. Die Berechnung erfaßt nur die 13 in allen 
angeführten Landern gemeinsamen Industrien. 
(') D'après le classement des pays suivant l'ordre décroissant des 
charges salariales. Le calcul est limité aux 13 industries com-
munes à tous les pays mentionnés. 
41. Um die die einzelnen Länder trennenden 
Niveauunterschiede besser beurteilen zu können, 
sind die Aufwendungen je Stunde in Indizes um-
gewandelt worden, wobei man bei jeder Industrie 
den höchsten Durchschnittswert unter den ein-
zelnen Ländern als Basis 100 annahm. 
41. Pour évaluer plus efficacement les différences 
de niveau qui séparent un pays de l'autre, les mon-
tants horaires des coûts ont été transformés en 
indices, en prenant comme base 100, pour chaque 
industrie, le plus élevé des montants moyens des 
différents pays. 
TABELLE 12 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten 
je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG 
ARBEITER 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie 
1962 
100 
Industrien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (BR) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
96,6 
100,0 
100,0 
97,4 
100,0 
93,1 
100,0 
100,0 
100,0 
93,1 
100,0 
France 
91,4 
76,1 
86,1 
81,7 
100,0 
91,6 
92,6 
100,0 
86,9 
89,7 
82,6 
89,8 
90,0 
85,0 
95,4 
Italia 
84,0 
74,5 
85,8 
81,1 
74,4 
81,7 
75,6 
83,2 
98,5 
70,5 
84,5 
84,6 
83,7 
77,8 
88,8 
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Die Ergebnisse dieser Berechnung, die in der 
Tabelle 12 enthalten sind, erlauben folgende Be­
merkungen : 
— Wie bereits gesagt, sind die Lohnaufwendun­
gen in Deutschland am höchsten; bei den 
Industrien, wo dieses Land die zweite Stelle 
einnimmt, schwankt der Abstand zu dem 
Höchstniveau zwischen 3 % (pharmazeutische 
Erzeugnisse und Chemiefasererzeugung, 7 % 
Zementindustrie, Schiffbau­, Schiffreparatur 
und Instandhaltung). 
— Die Lohnaufwendungen Frankreichs weichen, 
wenn sie nicht die höchsten sind (Chemiefa­
sererzeugung und pharmazeutische Industrie) 
vom Höchststand durchschnittlich um etwa 
12 %, im äußersten Falle um 24 % (Brau­
ereien und Mälzereien) ab. Alle erfaßten In­
dustrien zusammen genommen, beträgt der 
durchschnittliche Abstand zwischen den Lohn­
kosten Frankreichs und denen Deutschlands 
ungefähr 10 %. 
— Belgien weist bei der Zementindustrie und 
dem Schiffbau die höchsten Lohnkosten der 
Gemeinschaft auf. Bei den übrigen Industrien 
liegen die Abstände gegenüber dem Höchstni­
Les résultats de ce calcul, qui sont donnés au 
tableau 12, permettent de formuler les observa­
tions suivantes : 
— Les charges salariales de l'Allemagne — on l'a 
déjà observé — sont les plus élevées; pour les 
industries où ce pays occupe la deuxième posi­
tion, l'écart du niveau le plus élevé varie entre 
3 % (produits pharmaceutiques et production 
de fibres artificielles et synthétiques) et 7 % 
(ciments, construction et réparation de na­
vires). 
—■ Les charges salariales de la France, quand elles 
ne sont pas les plus élevées (industrie des fi­
bres artificielles et synthétiques et des produits 
pharmaceutiques) s'écartent, en moyenne, du 
maximum d'environ 12 %, avec une pointe de 
24 % (brasserie et malterie). Si l'on considère 
l'ensemble des industries recensées, l'écart 
moyen entre les coûts de la France et ceux de 
l'Allemagne se chiffre à 10' % environ. 
— La Belgique enregistre pour les industries des 
ciments, de la construction et réparation de 
navires, les charges les plus élevées de la Com­
munauté. Pour les autres industries, les écarts 
TABLEAU 12 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de C.E.E. 
1962 OUVRIERS 
Pays ayant le coût le plus élevé = 100 
Nederland 
88,1 
78,4 
83,4 
89,2 
82,9 
87,8 
84,5 
81,6 
80,5 
— 
83,1 
83,6 
84,0 
81,5 
•—' 
Belgique/België 
97,8 
74,2 
79,2 
82,3 
76,5 
87,9 
81,3 
69,4 
80,7 
100,0 
83,2 
90,4 
89,4 
100,0 
— 
Luxembourg 
85,8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—­
— 
■ — ■ 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
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veau um 17 v.H., mit einem Maximum von 
etwa 30 v.H. (pharmazeutische Industrie). 
Die Aufwendungen je Stunde der Niederlande 
weichen durchschnittlich von den Höchstbe­
trägen ebenfalls um etwa IG v.H., äußersten­
falls um 22 v.H. (Brauereien und Mälzereien) 
ab, diejenigen Italiens um 18 v.H., mit einem 
Maximalabstand von 30 v.H. (Zementindu­
strie). 
Wenn man die 13 in allen Ländern vertrete­
nen Industrien (außer Luxemburg) in Be­
tracht zieht, ist festzustellen, daß die Lohnauf­
wendungen Belgiens, der Niederlande und 
Italiens im allgemeinen die gleiche Größenord­
nung haben (die Grenzen sind geringer als 
3 v.H.) und daß sie im Durchschnitt von 
denen Deutschlands um 15 bis 17 v.H., und 
um weniger als 10 v.H. von denjenigen Frank­
reichs abweichen. 
par rapport au niveau le plus élevé se chiffrent 
aux alentours de 17 % avec une pointe d'envi­
ron 30 % (produits pharmaceutiques). 
Les coûts horaires des Pays­Bas s'écartent en 
moyenne des plus élevés dans la même mesure 
d'environ IG %, avec une pointe de 22 % (bras­
serie et malterie) ; ceux de l'Italie dans la 
mesure de 18 % avec une pointe de 30 % 
(cimenteries). 
Si l'on considère les 13 industries représentées 
dans tous les pays (sauf le Luxembourg), on 
peut constater que les charges salariales de la 
Belgique, des Pays­Bas et de l'Italie sont géné­
ralement du même ordre de grandeur (à moins 
de 3 % près) et qu'elles s'écartent en moyenne 
de 15 à 17 % par rapport à celles de l'Allema­
gne et de moins de 10 % par rapport à celles 
de la France. 
42. Aufgrund dieser Beobachtungen konnten wir 
Tendenzen allgemeiner Art feststellen, jedoch 
ausgehend von sehr verschiedenen Situationen 
bei den einzelnen Industrien. 
Deshalb hat man es für zweckmäßig erachtet —■ 
obwohl die Tabelle 12 die Möglichkeit bietet, ge­
nauer zu beurteilen, inwieweit eine bestimmte 
Industrie eines Landes von der Durchschnittsten­
denz abweicht—, einen Gesamtüberblick zu geben, 
um jene Industrien herauszustellen, bei denen das 
Niveau der Aufwendungen je Stunde in den ein­
zelnen Ländern mehr oder weniger variabel ist. 
Zu diesem Zweck hat man für jede Industrie den 
Variationskoeffizienten der Kosten je Stunde der 
einzelnen Länder errechnet und — neben diesem 
Koeffizienten — Zahlen über die Spannweite 
angegeben, d.h. den Unterschied zwischen den 
geringsten und den höchsten Kosten (berechnet 
aufgrund der Tabelle 12 und ausgedrückt in v.H. 
der Höchstkosten). Diese Indikatoren, deren Be­
rechnung auf sehr wenigen Zahlen beruht (3 bis 
G je nach Industriezweig) sollen lediglich eine 
Größenvorstellung über die Streuung der Kosten 
zwischen den Ländern je Industrie vermitteln. 
Die Industrien, bei denen sich die größten Unter­
schiede zwischen den einzelnen Ländern zeigen, 
sind also die Zementindustrie, die Herstellung 
42. Ces observations nous ont permis de dégager 
des tendances de caractères général en partant de 
situations néanmoins très différentes d'une indus­
trie à l'autre. 
C'est pourquoi — bien que le tableau 12 perinette 
d'apprécier d'une façon plus précise dans quelle 
mesure une industrie déterminée d'un pays s'écar­
te des tendances moyennes — on a jugé toutefois 
utile d'établir une synthèse pour faire ressortir les 
industries où le niveau des coûts horaires est plus 
ou moins variable entre pays. On a calculé à cette 
fin, pour chaque industrie, le coefficient de varia­
tion du coût horaire entre les différents pays et 
on a donné — à côté de ce coefficient — un indice 
de l'ampleur du champ de variation, c'est­à­dire la 
différence entre le coût minimum et le coût maxi­
mum (calculée à partir du tableau 12 et exprimée 
en % du coût maximum). Ces indicateurs, calcu­
lés sur un nombre de chiffres réduits (3 à 6 sui­
vant les industries) n'ont pour but que de donner 
un ordre de grandeur de la dispersion des coûts 
entre pays, par industrie. 
Les industries où les écarts entre pays se mon­
trent les plus élevés sont donc celles des ciments, 
des produits pharmaceutiques et des fibres artifi­
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pharmazeutischer Erzeugnisse und die Chemie­
fasererzeugung, während bei Herstellung von 
Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe, der 
elektrotechnischen, der Werkzeugmaschinen­, der 
Zucker­ und der Kraftfahrzeugindustrie eine we­
niger ausgeprägte Streuung festzustellen ist. 
cielles et synthétiques tandis que pour les indus­
tries de la pâte, du papier et du carton, des ma­
chines et fournitures électriques, des machines­ou­
tils, du sucre et des voitures automobiles nous 
trouvons une dispersion moins accentuée. 
TABELLE 13 TABLEAU 
Streuung der Kosten zwischen den Ländern nach Industrien 
Dispersion des coûts entre pays par industries 
1962 
ARBEITER 
Industrien 
Herstellung pharmazeutischer Erzeug­
nisse 
Herstellung von Zement (3) 
Chemi efasererzeugung 
Brauerei und Mälzerei (4) 
Chemische Industrie 
Gurnrniverarbeitung 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instand­
haltung 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Herstellung von Steinzeug, Feinke­
ramik 
Herstellung von Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Elektrotechnische Industrie 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Zuckerindustrie 
Herstellung von Personen­ und Last­
kraftwagen (6) 
Variations­
koeffizient (l) 
Coefficient de 
Variation (*) 
13,0 
12,4 
12,1 
11.2 
9,9 
9,5 
9,2 
8,3 
8,1 
7,7 
6,7 
6,6 
6,5 
6,4 
4,9 
Spann­
weite (a) 
Champ de 
Variation (■) 
30,6 
29,5 
23,5 
25,8 
24,4 
19,5 
22,2 
18,9 
20,8 
17,4 
18,3 
16,3 
16,4 
16,0 
11,2 
OUVRIERS 
Industries 
Fabrication de produits pharmaceu­
tiques 
Fabrication des ciments (3) 
Production de fibres artificielles et syn­
thétiques 
Brasserie et malterie (4) 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc 
Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
Filature et tissage du coton 
Filature et tissage de la laine 
Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Fabrication de machines et fournitures 
électriques 
Fabrication de machines­outils 
Sucrerie 
Fabrication de voitures automobiles et 
de camions (s) 
t1) Variationskoeffizient: CV = · 100 
M 
Σ (χ, —M)» 100 1 / 2(a> 
M y 
, —M) = 
wobei x¡ die Kosten je Stunde für jedes Land ; M das ar i th­
metische Mittel und m die Zahl der berücksichtigten Länder 
ist . 
(a) Spannweite: Differenz zwischen den niedrigsten und den 
höchsten Kosten in v .H . der höchsten Kosten. 
(3) Die Berechnung gilt nur für 4 Länder. 
(') Die Berechnung gilt nur für 6 Länder. 
(5) Die Berechnung gilt nur für 3 Länder. 
Í1) Coefficient de var ia t ion : CV 
où x¡ est le coût horaire de chaque pays ; M la moyenne 
ar i thmétique des coûts et m le nombre des pays pris en 
considération. 
(2) Champ de variat ion : Différence ent re le coût maximum et le 
coût minimum en pourcentage du coût maximum. 
(3) Le calcul concerne 4 pays. 
(*) Le calcul concerne 6 pays. 
(B) Le calcul concerne 3 pays. 
Vergleich der Lohnaufwendungen für Ar­
beiter zwischen den einzelnen Industrien 
43. Bereits bei den früheren Erhebungen wurde 
festgestellt, daß man im allgemeinen recht homo­
Comparaison de la charge salariale des 
ouvriers entre industries 
43. On à déjà remarqué dans les enquêtes anté­
rieures, que si on classe les industries suivant le 
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gene Reihen für die einzelnen Länder erhält, 
wenn man die Industrien nach den für die Arbei-
ter aufgewandten LohnaufWendungen je Stunde 
gliedert. 
Um jedoch einen besseren Gesamtüberblick über 
die Unterschiede zu haben, welche die Industrien 
voneinander trennen, wurden in Tabelle 14 für 
jedes Land die Indizes der aufgewendeten Lohn-
kosten je Stunde aufgezeigt, die berechnet wur-
den, indem man die Industrie mit den höchsten 
Kosten in jedem Land als Basis nahm; die In-
dustrien sind in der Reihenfolge abnehmender 
Indizes der einzelnen Länder geordnet. 
Der Abstand, der die Industrien an der Spitze der 
Rangordnung (Kraftfahrzeugindustrie, chemische 
Industrie und Zementindustrie) von denen mit 
geringeren Aufwendungen (Baumwoll- und Woll-
webereien und -Spinnereien und pharmazeutische 
Industrie in Belgien) trennt, variiert nach den 
einzelnen Ländern. 
Wenn man nur die 13 überall vertretenen Indu-
strien in Betracht zieht, beträgt der Abstand zwi-
schen Mindest- und Höchstkosten (in v.H. der 
letzteren) etwa 30 v.H. bei den Niederlanden und 
montant horaire de la charge salariale des ou-
vriers on obtient généralement des séries assez ho-
mogènes pour les différents pays. 
Pour avoir, cependant, une vue synthétique des dif-
férences de niveau qui séparent les industries en-
tre elles, on a reproduit dans le tableau 14, pour 
chaque pays, les indices du montant horaire des 
charges salariales, calculés en prenant comme base 
l'industrie dont le coût est le plus élevé dans cha-
que pays; les industries sont classées en suivant 
l'ordre généralement décroissant des indices dans 
les différents pays. 
L'écart qui sépare les industries en tête de classe-
ment (fabrication de voitures automobiles et de 
camions, industrie chimique et cimenteries) de 
celles ayant des charges moins élevées (filature 
et tissage du coton et de la laine et, pour la Bel-
gique, fabrication de produits pharmaceutiques) 
est variable suivant les pays. 
Si l'on ne tient compte que des 13 industries uni-
formément représentées, l'écart entre le coût mi-
nimum et le coût maximum (en % de celui-ci) 
se chiffre à environ 30 % pour les Pays-Bas et 
TABELLE 14 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 15 Industriezweigen der EWG (x) 
ARBEITER 1962 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Industrien 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Chemische Industrie 
Herstellung von Zement 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Chemiefasererzeugung 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Elektrotechnische Industrie 
Brauerei und Mälzerei 
Zuckerindustrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Deutachland (BR) 
100,0 
92,4 
87,3 
86,8 
88,6 
87,9 
82,3 
79,4 
77,3 
84,1 
73,3 
71,4 
67,3 
65,8 
65,2 
France 
100,0 
89,7 
88,2 
83,1 
83,4 
95,5 
75,0 
76,3 
73,0 
67,1 
70,3 
76,9 
58,3 
59,5 
55,9 
Italia 
100,0 
78,7 
74,4 
81,7 
84,4 
76,3 
91,3 
73,1 
72,9 
70,6 
69,4 
68,7 
64,0 
63,6 
59,6 
Í1) Die Industr ien wurden im allgemeinen in der Reihenfolge abnehmender Lohnkosten innerhalb der einzelnen Länder geordnet. 
5 h 
Deutschland, 35 v.H. bei Italien, 41 v.H. bei 
Frankreich und 45 v.H. bei Belgien. 
l'Allemagne; 35 % pour l'Italie, 41 % pour la 
France et 45 % pour la Belgique. 
44. Der innerhalb jedes Landes aufgrund der 
Tabelle 10 errechnete Variationskoeffizient der 
Lohnaufwendungen nach Industrien ist folgender : 
Land 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Deutschland (BR) 
Niederlande 
Streuung 
(Variationskoeffizient) 
1 9 % 
17 % 
1 4 % 
1 3 % 
n % 
44. Le coefficient de variation des charges sala-
riales par industrie, à. l'intérieur de chaque pays 
calculé sur la base du tableau 10, est le suivant : 
l'ays 
Belgique 
France 
Italie 
Allemagne 
Pays-Bas 
Dispersion 
(coefficient de variation) 
1 9 % 
17 % 
1 4 % 
1 3 % 
H % 
Bei einem Vergleich dieser Tabelle mit derjeni-
gen der Streuung nach Ländern in den einzelnen 
Industrien (vgl. Seite 55) ist wie bei den früheren 
Erhebungen festzustellen, daß die Streuung der 
Lohnkosten zwischen den Industriezweigen inner-
halb des gleichen Landes im allgemeinen größer 
ist als die Streuung der Kosten zwischen den ein-
zelnen Ländern innerhalb der gleichen Industrie. 
Si l'on compare ce tableau avec celui de la dis-
persion par pays dans les différentes industries 
(voir page 55) on peut constater, de la même fa-
çon que dans les enquêtes antérieures, que la va-
riabilité des coûts de main-d'œuvre au sein d'un 
même pays, entre industries différentes, est gé-
néralement plus élevée que la variabilité du coût 
entre différents pays, pour une même industrie. 
TABLEAU 14 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. (x) 
1962 OUVRIERS 
Industrie ayant le coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
100,0 
— 
97,3 
94,7 
96,6 
84,8 
89,2 
83,1 
84,4 
82,7 
76,6 
71,6 
70,3 
74,4 
Belgique/België 
80,2 
100,0 
99,5 
85,4 
74,3 
70,8 
74,5 
73,8 
66,6 
76,5 
54,3 
59,7 
55,6 
57,3 
Industries 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Industrie chimique 
Fabrication des ciments 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication des machines-outils 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Construction de machines et fournitures électriques 
Brasserie et malterie 
Sucrerie 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
0) Classement des industries suivant l'ordre généralement décroissant de la charge salariale dans les différents pays. 
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Struktur der Lohnaufwendungen für Arbeiter Structure de la charge salariale pour les 
ouvriers 
45. Jusqu'ici on a pris en considération le mon-
tant horaire moyen de l'ensemble des dépenses 
en salaires ouvriers et charges patronales affé-
rentes et on a brièvement analysé sa variabilité 
entre pays et entre industries. 
Avant d'examiner les relations qui lient ce mon-
tant global de la charge à certaines données ré-
sultant de l'enquête (composition de la main-d'œu-
vre occupée, durée du travail, importance des éta-
blissements, leur localisation territoriale) il s'avè-
re opportun de s'arrêter brièvement sur la struc-
ture interne du coût, pour examiner l'importance 
différente des éléments qui le composent. 
Dans la documentation qui figure en annexe on 
peut retrouver la répartition détaillée de la char-
ge salariale suivant les différents postes de dé-
penses. 
Pour avoir une vue synthétique de cette réparti-
tion dans les différents pays et les différentes in-
45. Bis jetzt wurden die durchschnittlichen Ge-
samtaufwendungen der Unternehmen an Löhnen 
und Lohnnebenkosten für Arbeiter untersucht und 
kurz ihre Streuung zwischen Ländern und zwi-
schen Industrien analysiert. 
Vor einer Prüfung des Zusammenhangs zwischen 
den Gesamtaufwendungen und bestimmten ande-
ren Angaben aus der Erhebung (Zusammen-
setzung der beschäftigten Arbeitskräfte, Arbeits-
zeit, Größe der Betriebe, Betriebsstandort) 
scheint es zweckmäßig, kurz bei der inneren 
Kostenstruktur zu verweilen, um die unterschied-
liche Bedeutung der Kostenbestandteile zu prüfen. 
Im beigefügten Anhang ist eine detaillierte Auf-
teilung der Lohnaufwendungen nach den einzel-
nen Ausgabeposten enthalten. 
Um einen Gesamtüberblick über diese Aufteilung 
in den verschiedenen Ländern und den einzelnen 
TABELLE 15 
Direkte und indirekte Kosten in 15 Industriezweigen der EWG 
ARBEITER 1962 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (BR) 
(a) 
84 
84 
85 
85 
81 
84 
81 
81 
82 
79 
83 
8 2 ' 
82 
81 
81 
(b) 
16 
16 
15 
15 
19 
16 
19 
19 
18 
21 
17 
18 
18 
19 
19 
France 
(a) 
73 
72 
71 
72 
68 
71 
70 
71 
71 
72 
72 
73 
72 
70 
71 
(b) 
27 
28 
29 
28 
32 
29 
30 
29 
29 
28 
28 
27 
28 
30 
29 
Italia 
(a) 
72 
69 
69 
70 
69 
70 
68 
68 
69 
67 
68 
68 
68 
68 
71 
(b) 
28 
31 
31 
30 
31 
30 
32 
32 
31 
33 
32 
32 
32 
32 
29 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn -+- Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialsicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeitskräften und die Berufsausbildung + andere Sozialbeitrüge. 
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Industrien zu bekommen, wurden die Ausgaben 
in zwei große Kategorien unterteilt : die „direk­
ten Kosten" (direkt vom Arbeitgeber an den Ar­
beitnehmer als Entlohnung geleistete Zahlungen) 
und die „indirekten Kosten" (Aufwendungen des 
Arbeitgebers, die in indirekten oder nachträg­
lichen Vergütungen zum Ausdruck kommen). In 
der ersten Gruppe werden Direktlohn, Prämien 
und Gratifikationen, Entlohnung für nicht gear­
beitete Tage und Naturalleistungen erfaßt, in der 
zweiten Beiträge zur Sozialen Sicherheit und 
Steuern sozialer Art, Aufwendungen für Neuein­
stellung und Berufsausbildung und sonstige Auf­
wendungen sozialer Art. 
dustries, les dépenses ont été regroupées en deux 
grandes catégories : les « coûts directs » ( verse­
ments effectués directement de l'employeur au 
travailleur à t i tre de rémunération) et les « char­
ges indirectes» (dépenses de l'employeur qui se 
traduisent en avantages indirects et différés pour 
le travailleur). Dans le premier groupe on a con­
sidéré le salaire direct, les primes et gratifica­
tions, la rémunération pour journées non ouvrées 
et les avantages en nature; clans la deuxième les 
contributions à la sécurité sociale et les impôts à 
caractère social, les dépenses pour recrutement 
de la main­d'œuvre et formation professionnelle 
et les autres dépenses à caractère social. 
46. In der Tabelle 15 wird für jedes Land und 
jede Industrie der prozentuale Anteil der direk­
ten und der indirekten Kosten an den Gesamtauf­
wendungen angegeben. 
Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß der Anteil der 
indirekten Kosten an den Gesamtaufwendungen 
für Arbeiter bei Luxemburg (Brauerei und Mälze­
46. Dans le tableau 15 on a donné, pour chaque 
pays et pour chaque industrie, la répartition en 
pourcentage des dépenses en coûts directs et char­
ges indirectes. 
I l ressort de ce tableau que l'incidence de la char­
ge indirecte sur le coût total de la main­d'œuvre 
ouvrière se chiffre à 14 % pour le Luxembourg 
TABLEAU 15 
C o û t s d i r e c t s e t c h a r g e s i n d i r e c t e s d a n s 15 b r a n c h e s d ' indus tr i e d e la C.E.E. 
1962 O U V R I E R S 
En % de la charge salariale totale 
Industries Nederland 
(a) 
82 
81 
86 
84 
77 
80 
78 
79 
81 
— 
79 
76 
78 
81 
(b) 
18 
19 
14 
16 
23 
20 
22 
21 
19 
— 
21 
24 
22 
19 
Belgique/Belgiê 
(a) 
80 
82 
83 
83 
82 
82 
82 
81 
82 
82 
82 
82 
82 
81 
(b) 
20 
18 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
Luxembourg 
(a) 
86 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
(b) 
14 
— 
■ — 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunérations des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) La charge indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts â caractère social ­f­ frais de recrutement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
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rei) 14 ν.Π. beträgt und bei Deutschland je nach 
Industrie zwischen 15 und 21 v.H., bei Belgien 
zwischen 17 und 21 v.H., bei den Niederlanden 
zwischen 14 und 24 v.H., bei Frankreich zwischen 
27 und 32 v.H. und bei Italien zwischen 28 und 
33 v.II. liegt. 
Diese Ergebnisse stimmen völlig mit denen der 
vorhergehenden Erhebungen überein, nämlich der 
Feststellung, daß der Anteil der indirekten Ko­
sten in Italien und in Frankreich wesentlich höher 
ist als in den übrigen Ländern und daß beim 
Vergleich zwischen den einzelnen Ländern keine 
Korrelation zwischen Anteil der indirekten Ko­
sten und Höhe der gesamten Lohnaufwendungen 
besteht. 
Bei einem Vergleich zwischen Belgien und den 
Niederlanden auf der einen und Italien auf der 
anderen Seite kann man nämlich feststellen, daß 
sich die Aufwendungen je Stunde für die Arbeits­
kräfte in diesen Ländern trotz des erheblichen 
Unterschiedes beim Prozentsatz der indirekten 
Kosten in der gleichen Größenordnung bewegen. 
Wenn man Belgien und die Niederlande außer­
dem mit Deutschland vergleicht, ist festzustellen, 
daß diesmal gerade die Aufwendungen je Stunde 
erheblich voneinander abweichen, obgleich der 
Prozentsatz der indirekten Aufwendungen bei 
diesen drei Ländern die gleiche Größenordnung 
hat. 
(brasserie et malterie) et varie, pour l'Allemagne, 
de 15 à 21 % suivant les industries; pour la Bel­
gique de 17 à 20 % ; pour les Pays­Bas de 14 à 
24 % : pour la France de 27 à 32 % et pour l'Italie 
de 28 à 33 %. 
Tes résultats concordent pleinement avec ceux des 
enquêtes précédentes : incidence de la charge indi­
recte nettement plus élevée en Italie et en France 
que dans les autres pays; absence de corrélation 
entre l'incidence des charges indirectes et le ni­
veau des charges salariales globales, dans les com­
paraisons entre pays. 
Si en effet, on compare la Belgique et les Pays­
Bas, d'une part, et l'Italie d'autre part, on peut 
constater que le coût horaire de la main­d'œuvre 
dans ces pays est du même ordre de grandeur, mal­
gré la notable différence du pourcentage des char­
ges'indirectes; si par ailleurs la Belgique et les 
Pays­Bas sont comparés avec l'Allemagne, on trou­
ve que c'est le coût horaire qui diffère sensible­
ment, cette fois, bien que le pourcentage des char­
ges indirectes soit — pour ces trois pays — du 
même ordre de grandeur. 
Arbeitszeit 
47. In dem Kapitel, das sich mit der Beschrei­
bung der verschiedenen Aspekte des Erhebungs­
bereichs befaßt, wird eine Übersicht über die 
Dauer der durchschnittlich von den Arbeitern im 
Jahr geleisteten Arbeit (a) gegeben. 
Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß die 
Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
je nach Bedeutung nicht nur das Jahreseinkom­
men der Arbeiter, sondern auch die Aufwendun­
gen je Stunde für die Arbeiter beeinflussen kann. 
Jedoch wollte man untersuchen, ob eine Korrela­
tion zwischen Kostenhöhe und jährlicher Arbeits­
zeit besteht, und beschränkte diese Untersuchung 
auf die zusammenfassenden Angaben je Land und 
Industrie. 
Durée du travail 
47. Dans le chapitre consacré à la description des 
différents aspects du champ d'enquête on a don­
né un tableau de la durée de la prestation de tra­
vail annuelle fournie en moyenne par les ou­
vriers (*). 
On a souligné d'autre part que le nombre d'heu­
res de travail effectif est susceptible d'influencer 
suivant son importance non seulement le montant 
du revenu annuel des ouvriers, mais également le 
coût horaire de la main­d'œuvre. On a pourtant 
voulu examiner l'éventuelle corrélation entre la 
variabilité du coût et la variabilité de la durée 
annuelle du travail, en limitant cet examen aux 
données récapitulatives par pays et par industrie. 
(i) Vgl. Seite 38, Tabelle 7. 
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(!) Voir page 38, tableau 7. 
Die Ergebnisse dieser flüchtigen Untersuchung 
erlaubten keine Schlußfolgerungen allgemeiner 
Art. 
Bekanntlich betrug bereits 1962 die tatsächliche 
Arbeitszeit, bei den in der Erhebung erfaßten 
Industrien etwa 2 000 Stunden pro Arbeiter, mit 
einer bei den meisten Ländern und Industrien 
recht geringen Abweichung von diesem Mittel-
wert. 
Es ist jedoch leicht zu verstehen, daß die Aus-
wirkung dieser geringen Streuung auf der Ebene 
der sechs Länder durch die zahlreichen anderen 
Faktoren, die das Kostenniveau der Arbeits-
kräfte sowohl zwischen Industrien wie auch zwi-
schen Ländern differenzieren, mehr als aufge-
hoben werden. 
In Deutschland findet man nämlich z.B. die höch-
sten Lohnkosten und die niedrigste jährliche 
Arbeitszeit bei den Arbeitern, während aber eine 
solche indirekte Beziehung in den übrigen Län-
dern nicht häufig ist. Besonders Frankreich 
weist, obwohl es im allgemeinen in der Beihen-
folge abnehmender Kosten gleich hinter Deutsch-
land kommt, doch am häufigsten längere Arbeits-
zeiten auf. 
Les résultats de cet examen rapide n'ont pas per-
mis de parvenir à des conclusions de caractère gé-
néral. 
On a déjà vu qu'en 1962, pour les industries sou-
mises à l'enquête, la durée du travail effectif se 
chiffrait aux environs de 2 000 heures par ou-
vrier, avec une variabilité assez réduite pour la 
plus grande partie des industries et des pays. 
Il est pourtant aisément concevable que les effets 
de cette faible variabilité soient plus que compen-
sée, à l'échelle des six pays, par les nombreux au-
tres facteurs qui influencent les niveaux du coût 
de la main-d'œuvre tant en ce qui concerne les 
différences entre industries qu'entre pays. 
On trouve en effet, par exemple, en Allemagne, 
les charges salariales les plus élevées et la plus 
faible durée annuelle de travail des ouvriers : 
néanmoins une telle relation indirecte ne se ren-
contre pas très fréquemment dans les autres pays ; 
la France, en particulier, bien qu'elle suive immé-
diatement l'Allemagne, en général, dans l'ordre 
décroissant des coûts, enregistre toutefois, avec la 
plus grande fréquence, des niveaux plus élevés de 
durée de travail. 
Korrelation zwischen der Höhe der Aufwen-
dungen und dem Anteil der weiblichen Ar-
beitskräfte (Arbeiter) 
48. In der Frage des durchschnittlichen Kosten-
niveaus und des Anteils weiblicher Arbeitskräfte 
an der gesamten Arbeiterbelegschaft zeigen die 
Ergebnisse der vorhergehenden Erhebungen, daß 
im allgemeinen die höchsten Kosten in den In-
dustrien mit dem niedrigsten Prozentsatz be-
schäftigter Frauen festzustellen sind und umge-
kehrt. 
Wir wollen nicht die wirtschaftlichen Gründe 
untersuchen, auf denen diese Korrelation be-
ruht (*) und beschränken uns mit einer rein sta-
tistischen Prüfung des Problems. 
Corrélation entre le niveau de la charge 
salariale et l'importance relative de la m a i n -
d'œuvre féminine (ouvriers) 
48. En ce qui concerne le niveau moyen des coûts 
et l'importance de la main-d'œuvre féminine sur le 
total de la main-d'œuvre ouvrière, les résultats 
des enquêtes précédentes font ressortir que géné-
ralement les coûts les plus élevés se rencontrent 
dans les industries où l'on a le plus faible pour-
centage de femmes occupées et viceversa. 
Sans entrer dans l'examen des facteurs économi-
ques qui sont à la base de cette corrélation (*), 
on s'est limité à examiner le problème au point de 
vue statistique. 
(!) Es ist freilich bekannt, daß die Höhe des Lohnes, die 
nach dem Geschlecht der Arbeitnehmer errechnet 
wurde, von „strukturellen" Unterschieden der weibli-
chen gegenüber den männlichen Arbeitskräften 
(Durchschnittsalter, Dauer der Berufszugehörigkeit, 
berufliche Qualifikation usw.) beeinflußt ist. 
(l) On sait, cependant, que le niveau des salaires calculé 
par sexe est influencé par les différences de « struc-
ture » de la main-d'œuvre féminine (âge moyen, an-
cienneté de travail, qualification professionnelle, etc.) 
par rapport û la main-d'œuvre masculine. 
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TABELLE 16 
Korrelatlon zwischen dem Betrag der Aufwendungen je Stunde und dem 
prozentualen Anteil der weiblichen Arbeitskräfte in den verschiedenen Industrien 
1962 
ARBEITER 
Industrien 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Chemische Industrie 
Herstellung von Zement 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Chemiefasererzeugung 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Elektrotechnische Industrie 
Brauerei und Mälzerei 
Zuckerindustrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Korrelationskoeffizient (c) 
Oeutschland (Bll) 
(a) 
100,0 
92,4 
87,3 
86,8 
88,6 
87,9 
82,3 
79,4 
77,3 
84,1 
73,3 
71,4 
67,3 
65,8 
65,2 
(b) 
8 
17 
2 
1 
10 
27 
26 
17 
41 
11 
12 
72 
39 
54 
55 
— 0,75 
France 
(u) 
100,0 
89,7 
88,2 
83,1 
83,4 
95,5 
75,0 
76,3 
73,0 
67,1 
70,3 
76,9 
58,3 
59,5 
55,9 
(b) 
8 
17 
2 
1 
10 
27 
26 
17 
41 
11 
12 
72 
39 
54 
55 
— 0,54 
Italia 
(a) 
100,0 
78,7 
74,4 
81,7 
84,4 
76,3 
91,3 
73,1 
72,9 
70,6 
69,4 
68,7 
64,0 
63,6 
59,6 
— ( 
(b) 
3 
14 
1 
1 
1 
32 
30 
21 
40 
22 
5 
54 
38 
59 
72 
),64 
(a) Industr ie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100. 
(b) Prozentualer Anteil der Frauen an der Gesamtheit der Arbeiter, 
(e) Vergi. Seite 62, Fußnote ( ' ) . 
In Tabelle 16 werden daher für jedes Land die 
Indizes der Lohnaufwendungen der einzelnen In­
dustriezweige und der jeweilige Anteil der Frauen 
an der Gesamtzahl der Arbeiter einander gegen­
übergestellt und am Fuß der Tabelle wird der 
Korrelationskoeffizient (') aufgeführt, der in fast 
allen Ländern ziemlich hoch liegt. 
On a donc repris dans le tableau 16 — pour cha­
que pays — les indices du montant horaire de la 
charge salariale des différentes industries et les 
pourcentages respectifs de femme sur le total des 
ouvriers et on a indiqué, en bas du tableau, la 
valeur du coefficient de corrélation ( J), qui est 
assez élevée dans presque tous les pays. 
(i) Berechnet nach der Formel: 
M.) (Yi — M„) n 2 (Χ. 
ι R = 
η αχ σ„ 
Dabeisind: Χι und Yi die Glieder der beiden Reihen; 
Si* und M„ die entsprechenden Mittel­
werte aus den Reihengliedern ; 
Ox und σ„ die Werte für die Standard­
abweichung ; 
η die Anzahl der untersuchten Reihen­
glieder (Industriezweige). 
R bewegt sich zwischen —1 und + 1 , wobei der Wert 
± 1 bei vollständiger positiver (+1) oder negativer 
(—1) Korrelation erreicht wird und der Wert 0 das 
völlige Felden einer Korrelation anzeigt. 
(1) Calculé d'après la formule suivante : 
2 (X, — M,) (Y, — M„) 
1 R = 
η σ, av 
où X¡ et Y, sont les termes des deux séries; 
M, et M» sont les moyennes respectives de ces 
termes ; 
a, et er„ sont les écarts­types ; 
η est le nombre des termes (industries) considérés. 
R varie de —1 il + 1 , la valeur ± 1 étant atteinte en 
cas de corrélation maximum, directe (+1) ou 
inverse (—1), et la valeur 0 en cas d'absence de 
corrélation. 
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TABLEAU 16 
Corrélation entre le montant horaire de la charge salariale et le pourcentage de 
la main-d'œuvre féminine dans les différentes industries 
1962 
OUVRIERS 
Nederland 
(a) 
100,0 
97,3 
94,7 
96,6 
84,8 
89,2 
83,1 
84,4 
82,7 
76,6 
71,6 
70,3 
74,4 
(b) 
8 
0 
4 
6 
8 
8 
19 
2 
2 
34 
22 
19 
19 
— 0,60 
Belgique/België 
(a) 
80,2 
100,0 
99,5 
85,4 
74,3 
70,8 
74,5 
73,8 
66,6 
76,5 
54,3 
59,7 
55,6 
57,3 
(b) 
15 
2 
1 
3 
30 
23 
20 
35 
4 
7 
66 
32 
55 
40 
— 0,81 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion des ciments 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion des machines-outils 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Industr ie du caoutchouc 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Brasser ie et mal ter ie 
Sucrerie 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
F i la ture et tissage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Coefficient de corrélation (c) 
(a) Indices de la charge salariale horaire : industrie ayant le coût le plus élevé = 100. 
(b) Pourcentage de femmes sur le total des ouvriers. 
(c) Voir page 62, note (>). 
Der Einfluß des Anteils weiblicher Arbeitskräfte 
läßt sich demgegenüber aus der Gesamtheit der 
Faktoren, die zur Kostendifferenzierung zwischen 
Ländern beitragen, nicht sauber herausarbeiten. 
L'influence du pourcentage de la main-d'œuvre 
féminine ne ressort pas nettement, par contre, de 
l'ensemble des facteurs qui contribuent à différen-
cier les coûts entre un pays et l'autre. 
Die Ergebnisse der Erhebung nach Betriebs-
größen : Arbeiter 
49. Wie bereits bemerkt, gehört das Merkmal 
„Betriebsgröße" zu den Faktoren, die zur Diffe-
renzierung der Lohnaufwendungen je Stunde bei-
tragen. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind nicht nur für 
die Gesamtheit der Betriebe jeder Industrie er-
arbeitet worden, sondern auf für Gruppen von 
Betrieben, die zu bestimmten Größenklassen ge-
hören. 
Man hat daher, wie bereits bei den vorhergehen-
den Erhebungen fünf Größenklassen aufgestellt, 
Résultats de l'enquête ventilés suivant l ' im-
portance des établissements : ouvriers 
49. On a déjà remarqué que le critère « dimen-
sions des établissements » se place parmi les fac-
teurs qui contribuent à différencier les coûts ho-
raires de main-d'œuvre. 
Les résultats de l'enquête ont été élaborés non 
seulement pour l'ensemble des établissements de 
chaque industrie, mais également pour des grou-
pes d'établissements appartenant à des classes 
d'importance déterminées. 
On a donc établi, ainsi qu'on l'a déjà fait pour les 
enquêtes précédentes, cinq classes d'importance 
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in denen die Betriebe nach der Zahl der Beschäf-
tigten folgendermaßen aufgegliedert wurden : 
— Betriebe mit 50 bis 99 Beschäftigten 
— Betriebe mit 100 bis 199 Beschäftigten 
— Betriebe mit 200 bis 499 Beschäftigten 
— Betriebe mit 500 bis 999 Beschäftigten 
— Betriebe mit 1 000 Beschäftigten und mehr. 
Klassen, in denen weniger als drei Betriebe vor-
kamen, wurden zur Wahrung der Anonymität mit 
anderen Klassen zusammengelegt. 
Die nach den erwähnten Größenklassen aufgeglie-
derten detaillierten Ergebnisse der Erhebung sind 
im statistischen Anhang zu dieser Veröffentli-
chung enthalten. 
Auf den folgenden Seiten (Tabelle 17) sind für 
jedes Land nur die Gesamtaufwendungen je Stun-
de in belgischen Franken und die Indizes (auf 
der Basis der Kosten je Stunde in Klasse 50 bis 
99 = 100) aufgeführt. 
In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, daß 
Deutschland (BR) und Frankreich keine Auf-
schlüsselung der Kosten nach Größenklassen für 
die „Chemiefasererzeugung" geliefert haben und 
daß für Frankreich in der „Herstellung von Per-
sonen- und Lastkraftfahrzeugen" das gleiche gilt. 
dans lesquelles les établissements ont été regrou-
pés sur la base du nombre des salariés, de la fa-
çon suivante : 
— établissements occupant de 50 à 99 salariés 
— établissements occupant de 100 à 199 salariés 
— établissements occupant de 200 à 499 salariés 
— établissements occupant de 500 à 999 salariés 
— établissements occupant 1 000 salariés et plus. 
Les classes où figurerait un nombre d'établisse-
ments inférieur à trois ont été rattachées à d'au-
tres classes, pour sauvergarder le principe de l'ano-
nymat. 
Les résultats détaillés de l'enquête, répartie selon 
les classes d'importance que nous venons d'évo-
quer, figurent à l'annexe statistique de la présente 
publication. 
Dans les pages suivantes on a reproduit (tableau 
17), pour chaque pays, uniquement les coûts ho-
raires globaux exprimés en francs belges et en in-
dices (ayant pour base le coût horaire dans la 
classe 50 à 99 = 100). 
A signaler que l'Allemagne (R.F.) et la France 
n'ont pas fourni la ventilation par classes d'im-
portance des coûts de la « production de fibres 
artificielles et synthétiques ». Pour la « fabrica-
tion de voitures automobiles et de camions », cette 
ventilation, non plus, n'a pas été donnée par la 
France. 
50. Eine kurze Prüfung der Tabelle 17, insbeson-
dere der Kostenindizes, zeigt unmittelbar, daß die 
Lohnaufwendungen je Stunde die Tendenz haben, 
mit zunehmender Betriebsgröße anzusteigen. 
Wenn man die Prüfung fortsetzt, bemerkt man 
jedoch — ebenso wie bei den vorhergehenden Er-
hebungen —, daß die erwähnte Tendenz nicht in 
allen beobachteten Fällen in Erscheinung t r i t t 
und daß sie da, AVO sie vorhanden ist, eine je nach 
Industrien und Ländern recht unterschiedliche 
Intensität aufweist. 
Es ist festzustellen, daß die Kostenprogression am 
deutlichsten bei der chemischen Industrie und 
der pharmazeutischen Industrie sowie bei der 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe, der elektrotechnischen Industrie, der 
Baumwollspinnerei und -weberei und im Schiff-
50. Un examen sommaire du tableau 17, et no-
tamment des indices des coûts, montre immédia-
tement une certaine tendance des coûts horaires 
de la main-d'œuvre à augmenter en relation di-
recte avec l'importance des établissements. 
Au fur et à mesure qu'on poursuit l'examen on 
s'aperçoit toutefois — comme lors des enquêtes 
précédentes — que la tendance mentionnée ne se 
manifeste pas pour tous les cas observés et qu'elle 
présente, là où elle existe, une intensité assez va-
riable suivant les industries et les pays. 
On constate que la progression des coûts se ma-
nifeste le plus nettement dans l'industrie chimi-
que et la fabrication des produits pharmaceutiques 
ainsi que dans la fabrication de la pâte, du papier 
et du carton, dans la construction de machines et 
fournitures électriques, dans la filature et le tissa-
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bau, Schiffreparatur und -Instandhaltung in Er-
scheinung tritt , allerdings bei den letztgenannten 
Zweigen in einigen Ländern mit weniger ausge-
prägter Regelmäßigkeit. 
Die Zweige, bei denen man noch von einer recht 
ausgeprägten Zunahme sprechen kann, sind die 
Brauereien und Mälzereien (mit Ausnahme Ita-
liens), die Gummiindustrie (mit Ausnahme Bel-
giens), die Wollspinnereien und Wollwebereien 
(mit Ausnahme Belgiens und mit unregelmäßi-
gem Verlauf in Deutschland) und die Herstellung 
von Steinzeug und Feinkeramik (mit Ausnahme 
Belgiens und der Niederlande). 
Die Zweige schließlich, die bei den meisten Län-
dern keine Zunahme der Kosten aufweisen, sind 
die Zementindustrie, die Zuckerindustrie (mit 
Ausnahme Deutschlands und Frankreichs) und 
die Herstellung von Werkzeugmaschinen (mit 
Ausnahme Belgiens und Italiens). 
Für die übrigen Industrien (Chemiefasererzeu-
gung und Herstellung von Personen- und Last-
kraftfahrzeugen ) liegen keine Angaben vor, die 
allgemein gültige Bemerkungen gestatten. 
ge du coton, dans la construction et réparation de 
navires, bien que ce soit avec une régularité moins 
marquée pour ces dernières branches dans quel-
ques pays. 
Les branches pour lesquelles on peut dire qu'il y 
a encore une progression assez marquée sont la 
brasserie et malterie (sauf pour l 'Italie), l'in-
dustrie du caoutchouc (sauf pour la Belgique), la 
filature et tissage de la laine (sauf pour la Belgi-
que et avec des irrégularités pour l'Allemagne), la 
fabrication de grès, porcelaines et faïences (sauf 
pour les Pays-Bas et la Belgique). 
Les branches, finalement, où pour la plupart des 
pays on n'enregistre pas une progression des coûts, 
sont la fabrication de ciments, la sucrerie (sauf 
pour l'Allemagne et la France), et la fabrication 
de machines-outils (sauf pour la Belgique et l'Ita-
lie). 
Pour les autres industries (fibres artificielles et 
synthétiques et fabrication de voitures automobi-
les et de camions) on ne dispose pas de données qui 
permettent de formuler des observations généra-
les. 
51. Die Ergebnisse aus der Aufteilung der Be-
triebe nach Größenklassen verdienen besondere 
Aufmerksamkeit, da zu Beginn dieses Kapitels 
nämlich immer die für die Gesamtheit der Be-
triebe jedes Landes und jeder Industrie errechne-
ten durchschnittlichen Kosten je Stunde berück-
sichtigt wurden. Daher wäre die Feststellung in-
teressant, ob und in welchem Umfang die ange-
stellten Vergleiche der Durchschnittskosten durch 
Größenunterschiede der erfaßten Betriebe beein-
trächtigt sein könnten, die zwischen den einzel-
nen Ländern und Industrien — wie bereits auf-
gezeigt (') — bestehen. 
Obwohl die Aufteilung nach Größenklassen — 
wie schon betont (') — zwischen den einzelnen 
Ländern nicht in vollem Maße vergleichbar ist 
und in vielen Fällen Klassenzusammenfassungen 
vorgenommen werden mußten, kann man aus den 
Ergebnissen der Erhebung doch eine Reihe von 
Schlußfolgerungen ziehen. 
51. Les résultats qui ressortent de la répartition 
des établissements par classes d'importance méri-
tent une attention particulière : au début du pré-
sent chapitre, en effet, on a toujours pris eu consi-
dération les coûts horaires moyens calculés pour 
l'ensemble des établissements de chaque pays et 
de chaque industrie. I l serait donc intéressant de 
pouvoir établir si — et dans quelle mesure — les 
comparaisons de ces coûts moyens qu'on a effec-
tuées, pourraient être affectées par les différences 
de dimensions des établissement recensés qui — on 
l'a vu C) — subsistent entre pays et entre entre-
prises. 
Bien que la répartition par classes d'importance 
ne soit pas strictement comparable entre pays, 
comme on l'a déjà souligné (l), et bien que, dans 
de nombreux cas, on ait dû procéder à des re-
groupements de classes, les résultats de l'enquête 
permettent toutefois de tirer un certain nombre 
de conclusions. 
(!) Vgl. Kapitel II ,Aufgliederung der erfaßten Betriebe 
nach Größenklassen", Seite 26 ff. 
(1) Voir chapitre II « Répartition des établissements 
recensés par classes d'importance », pages 26 et sui-
vantes. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 17 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn-
nebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigt« 
5 0 - 99 
45,98 
55,75 
45,69 
45,36 
— 
48,20 
48,90 
40,69 
46,35 
60,74 
44,92 
58,66 
48,32 
56,12 
100 - 199 
In belgischen Frank 
49,93 
57,54 
45,71 
45,33 
— 
49,16 
50,64 
42,71 
49,26 
59,00 
45,04 
61,90 
48,01 
57,00 
i>¿,ÜO * 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50 -99 100 - 199 
In v. H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = K 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,6 
103,2 
100,0 
99,9 
— 
102,0 
103,6 
105,0 
106,3 
07,1 
100,3 
105,5 
99,4 
101,6 
l lHj,u 
(') 500 und mehr. 
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TABLEAU 17 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des entreprises 
1962 OUVRIERS 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 
n francs belges 
53,58 
59,42 
47,57 
46,13 
— 
54,30 
53,30 
47,26 
51,49 
60,64 
45,89 
61,33 
49,19 
57,86 
_ 
5 4 , 5 H 1 ) 
64,36 
48,62 
47,10 
—. 
53,41 
56,72 
47,49 
53,04 
56,38 
46,40 
67,15 
52,13 
57,82 
ι— m, io 
1000 < 
— 
67,36 
46,50 
47,39 
— 
62,59 
69,97 
57,07 
62,51 
67,28 
50,38 
64,06 
57,47 
63,78 
72,00 
Alle Klassen 
Ensemble 
des 
classes 
52,66 
60,43 
47,29 
46,85 
63,15 
57,02 
66,40 
51,31 
59,12 
62,68 
48,33 
63,61 
55,55 
62,34 
71,82 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et eutretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 17 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des entreprises 
1962 OUVRIERS 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
200 ­ 499 Õ00 ­ 990 
¡n % (niveau du coût de la ρ 
116,5 
106,6 
104,1 
101,7 
112,7 
109,0 
116,1 
111,1 
99,8 
102,2 
104,6 
101,8 
103,1 
llS.Ôf1) 
115,4 
106,4 
103,8 
— 
110,8 
116,0 
116,7 
114,4 
92,8 
103,3 
114,5 
107,9 
103,0 
al >*> 
1000 < 
remière colonni 
— 
120,8 
101,8 
104,5 
— 
129,9 
143,1 
140,3 
134,9 
110,8 
112,2 
109,2 
118,9 
113,6 
137,1 
Aile Klassen 
Ensemble 
des 
classes 
ï = 100) 
114,5 
108,4 
103,5 
103,3 
— 
118,3 
135,8 
126,1 
127,6 
103,2 
107,6 
108,4 
115,0 
111,1 
136,7 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') 500 et plus. 
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FRANKREICH TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbei tgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde in 15 Industr iezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 ­99 
45,27 
39,84 
36,09 
36,26 
— 
40,68 
48,90 
43,13 
42,51 
43,27 
36,13 
52,31 
45,85 
50,78 
— 
100 ­ 109 
In 
46,12 
42,74 
39,52 
36,90 
— 
43,36 
52,12 
45,50 
42,28 
63,33 
36,77 
59,66 
46,46 
51,01 
— ■ 
200 ­ 499 
belgischen Frank 
49,47 
48,73 
40,72 
37,91 
— 
50,51 
56,51 
52,78 
48,04 
61,04 
40,72 
57,46 
47,53 
54,36 
FRANKREICH TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbei tgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde in 15 Industr iezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 ­ 99 100 ­ 199 200 ­ 499 
In v. H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = K 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
101,9 
107,3 
109,5 
101,8 
— 
106,6 
106,6 
105,5 
99,5 
146,4 
101,8 
114,1 
101,3 
100,5 
■ — 
109,3 
122,3 
112,8 
104,6 
— 
124,2 
115,6 
122,4 
113,0 
141,1 
112,7 
109,8 
103,7 
107,1 
— 
(') 500 und mehr. 
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TABLEAU 17 (suite) FRANCE 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
3n francs belges 
47,36 
49,73 i1) 
40,38 
39,19 
— 
56,99 
62,22 
65,80 (!) 
46,72 
— 
41,11 t1) 
59,40 
48,70 
51,95 
— 
1000 < 
50,38 
— 
44,35 
41,18 
— 
66,03 
76,00 
— 
54,70 
.—. 
— 
53,16 
53,20 
58,95 
— 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
48,15 
45,97 
40,73 
38,26 
65,40 
52,26 
61,47 
52,68 
51,35 
60,41 
39,92 
57,15 
50,00 
56,93 
68,49 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 17 (suite) FRANCE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
En % (niveau du co 
104,6 
124,8 (!) 
111,9 
108,1 
— 
140,1 
127,2 
152,6 (!) 
109,9 
.—. 
113,8 H 
113,6 
106,2 
102,3 
■ — ■ 
1000 < 
ût de la première co 
111,3 
— 
122,9 
113,6 
— 
162,3 
155,4 
— 
128,7 
— 
— 
101,6 
116,0 
116,1 
— 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
106,4 
115,4 
112,9 
105,5 
— 
128,5 
125,7 
122,1 
120,8 
139,6 
110,5 
109,3 
109,1 
112,1 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(>) 500 et plus. 
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ITALIEN TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
ltt'srhäfti^te 
50 ­ 99 100 ­ 199 200 ­ 409 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummi Verarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
41,97 
44,18 
37,67 
34,92 
38,99 
40,62 
37,11 
35,81 
57,39 
36,89 
47,48 
39,67 
39,82 
44,59 
38,91 
36,30 
43,77 
42,04 
45,28 
37,04 
41,09 
42,59 
34,63 
47,14 
40,48 
49,68 
41,45 
In belgischen Frankei 
44,20 
45,30 
40,32 
37,07 
45,93 
46,33 
41,52 
44,97 
48.91 
39,68 
47,65 
40,31 
47,15 
40,27 
39,01 
43,79 
50,26 
51,70 
43,39 
50,72 
45,37 
58,11 
48,56 
46,97 
49,48 
ITALIEN TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 ­ 99 100 ­ 199 500 ­ 999 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
In v. H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte 10( 
100,0 106,2 
Ιου,υ 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,3 
104,0 
ιυυ,υ 107,8 
111,5 
99,8 
114,7 
74,2 93,9 
99,3 
102,0 
124,8 
105,3 
10Í 
107,0 
106,2 
117,8 
114,1 
111,9 
125,6 
8C 107,6 
100,4 
101,6 
118,4 
ϊ,5 
106,9 
111,7 
100,0 
128,9 
127,3 
116,9 
141,6 
,¿ 
123,0 
122,4 
122,4 
118,0 
119,4 
To 
TABLEAU 17 (suite) 
Montan t hora i re des dépenses en sa la i res et en charges pa t rona les afférentes 
dans 15 branches d ' industr ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1962 
ITALIE 
OUVRIERS 
ilasses d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
En francs belges 
42,15 
39,55 
49,41 
50,54 
54,96 
53,78 
68,01 
48,11 
64,35 
50,83 
54,10 
64,62 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
44,26 
45,02 
40,59 
38,01 
48,65 
46,61 
50,17 
43,81 
58,24 
47,47 
40,83 
53,82 
46,47 
52,12 
63,77 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 17 (suite) 
Indices du mon tan t hora i re des dépenses en sa la i res et en charges pa t rona les afférentes 
dans 15 branches d ' indust r ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des é tab l i s sements 
ITALIE 
1962 OUVRIERS 
'lasses d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
3n % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
— 
— ■ 
111,9 
113,3 
112,9 
129,6 
135,5 
144,9 
189,9 
— 
130,4 
135,5 
128,1 
135,9 
155,9 
105,5 
101,9 
107,8 
108,8 
111,1 
119,5 
123,5 
118,1 
162,6 
82,7 
110,7 
113,4 
117,1 
130,9 
153,8 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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NIEDERLANDE TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weherei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 ­ 99 
47 
40 
40,50 
35.18 
— 
48,14 
42,59 
34,07 
44,96 
— 
37,82 
— 
37,48 
44,54 
— 
100 ­ 199 
In 
92 
89 
37,71 
40,04 
— 
47,20 
44,63 
37,13 
41.50 
— 
31,71 
■ — 
39,86 
50,20 
— 
200 ­ 499 
belgischen Frankei 
44,05 
47,62 
38,86 
38,94 
.— 
48,65 
50,35 
46,32 H 
49,29 
— 
41.51 H 
— 
41,32 
48,02 
— 
NIEDERLANDE TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
200 ­ 499 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
In v. H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = IOC 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
— 
93,1 
113,8 
98,0 
104,8 
109,0 
92,3 
— 
83,8 
— 
106,4 
112,7 
— 
91,9 
116,5 
96,0 
110,7 
— 
101,1 
118,2 
136,0 (2) 
109,6 
— 
109,8 (2) 
— 
110,2 
107,8 
O) 500 und mehr. 
(=) 200 und mehr. 
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TABLEAU 17 (suite) PAYS­BAS 
Montan t hora i re des dépenses en sa la i res et en charges pa t rona les 
afférentes dans 15 branches d ' indust r ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1962 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissementss 
Salariés 
500 ­ 999 
En francs belges 
50,45 
49,66 f1) 
42,35 
41,90 
50,96 f1) 
57,05 
48,76 f1) 
45,60 
54,44 
1000 < 
43,58 
67,26 
47,60 
57,93 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
46,38 
47,37 
39,44 
41,77 
54,20 
50,06 
56,11 
42,97 
47,59 
40,17 
53,15 
46,64 
54,57 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures, électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 17 (suite) PAYS­BAS 
Indices du m o n t a n t hora i re des dépenses en salaires et en charges pa t rona les 
afférentes dans 15 b ranches d ' indust r ie de la C.E.E. pa r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1962 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissementss 
Salariés 
500 ­ 999 
En % (niveau du co 
105,3 
121,4 H 
104,6 
119,1 
— 
105,9 i1) 
134,0 
— 
108,5 (!) 
— 
— 
— 
121,7 
122,2 
— 
1000 < 
út de la première ce 
— 
— 
— 
123,9 
— 
— 
157,9 
— 
— 
— 
— 
— 
127,0 
130,1 
— ■ 
Alle Klassen 
Ensemble 
des classes 
lonne = 100) 
96,8 
115,8 
97,4 
118,7 
— 
104,0 
131,7 
126,1 
105,8 
—. 
106,2 
— 
124,4 
122,5 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(>) 500 et plus. 
(:) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Größenklassen der Metriche 
Beschäftigte 
50 ­ 99 
47,43 
41,00 
37,01 
35,79 
40,45 
43,27 
31,39 
43,85 
57,43 
40,71 
47,93 
40,14 
54,21 
100 ­ 199 
47,14 
42,37 
39,00 
36,01 
44,00 
44,74 
35,51 
200 ­ 499 500 ­ 999 
I n belgischen F ranke r 
53,54(1) 
43,20 
36,29 
37,43 
48,61 
48,72 
36,92 
6U,7a 39,47 
51,01 
44,39 
47,56 
— 
48,70(2) 
36,26 
38,10 
54,78(2) 
59,78 
41,79 
49,46(2) 
43,10 
57,91 
43,57 
49,56 
38,88 
58,94(2) 
50,67 
75,01(2) 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
BELGIEN TABELLE 17 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
I n v. H . 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100 ­ 199 200 ­ 499 500 ­ 999 
[Niveau der K o s t e n der ers ten Spal te = 1 0 0 
99,4 
103,3 
105,4 
100,6 
— 
108,8 
103,4 
113,1 
112,9(1) 
105,4 
98,1 
104,6 
— 
120,2 
112,6 
117,6 
yo 
105,9 97,0 
106,4 
110,6 
87,7 
— 
I « 
1z 105,9 
120,8 
108,5 
91,4 
— ■ 
— ■ 
118,8(2) 
98,0 
106,5 
— 
135,4(2) 
138,2 
133,1 
112,8(2) 
1,0 
95,5 
123,0(2) 
126,2 
138,4(2) 
(*) 200 und mehr. 
(2) 500 und mehr. 
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TABLEAU 17 (suite) 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
BELGIQUE 
dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
basses d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
En francs belges 
39,73 
44,35 
58,20 
51,44 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
51,48 
44,85 
37,45 
38,56 
50,01 
50,15 
54,00 
36,55 
47,69 
67,31 
40,21 
57,49 
49,66 
66,96 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures, électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 17 (suite) BELGIQUE 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
— 
— 
107,3 
123,9 
— 
— 
134,5 
— 
— 
—. 
— 
— 
128,2 
— 
— 
108,5 
109,4 
101,2 
107,7 
— 
124,0 
124,8 
116,4 
108,8 
117,2 
98,8 
119,9 
123,7 
123,5 
— 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
. Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') 200 et plus. 
(=) 500 et plus. 
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Es liegt auf der Hand, daß man zum Nachweis 
des Einflusses der Betriebsgröße auf das durch-
schnittliche Lohnkostenniveau in den einzelnen 
Ländern zweckmäßigerweise in erster Linie die 
Industrien in Betracht zieht, bei denen die Zu-
nahme der Kosten mit der Betriebsgröße am aus-
geprägtesten und allgemeinsten ist. 
Bei jeder dieser Industrien wollte man deshalb 
den Platz bestimmen, den die durchschnittlichen 
Kosten (für die Gesamtheit der Betriebe berech-
net) in der Größenklassenordnung einnehmen. 
Dieser Platz wird nämlich durch das Kostenni-
veau der verschiedenen Klassen sowie durch die 
Verteilung der Unternehmen auf diese Klassen 
bestimmt (*). 
Bei der chemischen Industrie, die, wie bereits 
gesagt, die ausgeprägteste Zunahme aufweist, ist 
z.B. festzustellen, daß die durchschnittlichen Ko-
sten je Stunde für die Gesamtheit der erfaßten 
Betriebe in allen Ländern außer Deutschland 
durchweg zwischen der dritten und der vierten 
Klasse liegen (2). Im Falle des letztgenannten 
Landes befinden sich die durchschnittlichen Ko-
sten zwischen der vierten und der fünften Klasse; 
aber diese Stellung könnte man der Tatsache zu-
schreiben, daß die Größenklassen in Deutschland 
nach Unternehmen und nicht nach Betrieben fest-
II est évident que, pour déceler l'influence que la 
dimension des établissements exerce sur le ni-
veau du coût moyen dans les différents pays, il est 
utile de considérer en premier lieu les industries 
où la progression du coût en fonction de la taille 
de l'établissement est la plus accentuée et la plus 
généralisée. 
Pour chacune de ces industries on a donc voulu dé-
terminer la place que le coût moyen de chaque 
pays (calculé pour l'ensemble des établissements) 
occupe dans l'ordonnance en classes d'importance. 
Cette place en effet est influencée soit par les ni-
veaux des coûts des différentes classes, soit pai-
la répartition des entreprises entre ces mêmes clas-
ses (*). 
En ce qui concerne l'industrie chimique, par 
exemple, qui — on l'a vu — présente la progres-
sion la plus marquée, on constate que le coût ho-
raire moyen pour l'ensemble des établissements 
recensés se situe systématiquement entre la troi-
sième et la quatrième classe pour tous les pays 
sauf l'Allemagne (2). Pour ce dernier pays le coût 
moyen s'établit entre La quatrième et la cinquième 
classe, mais cette situation pourrait être attribuée 
au fait que les classes d'importance ont été déter-
minées en Allemagne sur la base des entreprises et 
non des établissements, ce qui entraîne, par rap-
(!) Die Durchschnittskosten, wie sie in Tabelle 10 angege-
ben sind, entsprechen offensichtlich bei der Gesamt-
heit der Betriebe jedes Landes dem gewogenen Mittel 
der für jede Größenklasse festgestellten Kosten, da der 
Wägungskoeffizient durch die Gesamtzahl der von den 
Arbeitern der den jeweiligen Klassen angehörenden 
Unternehmen geleisteten Arbeitsstunden dargestellt 
wird. 
(2) Bei der chemischen Indust r ie ergeben sich für die 
Betriebe insgesamt und nach Größenklassen folgende 
Lohnauf Wendungen je Stunde in belgischen F ranken : 
(!) Le coût moyen pour l'ensemble des établissements de 
chaque pays, tel qu'on l'a indiqué au tableau 10 pré-
cédent, correspond évidemment à la moyenne pon-
dérée des coûts enregistrés pour chaque classe d'im-
portance, le coefficient de pondération é tan t repré-
senté par le nombre total d'heures de t ravai l effec-
tuées par les ouvriers des entreprises appar tenant 
aux classes respectives. 
(2) Pour l ' industrie chimique, le montant horaire en 
francs belges dos charges salariales pour l'ensemble 
des entreprises et par classes d'importunée est le 
suivant : 
Länder 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Größenklassen (a) (Beschäftigtenzahl) 
Classes d'importance (a) (nombre de salariés) 
I 
(50 - 99) 
48,90 
48,90 
40,62 
42,59 
43,27 
I I 
(100 - 199) 
50,04 
52,12 
45,28 
44,63 
44,74 
I I I 
(200 - 499) 
53,30 
56,51 
46,33 
50,35 
48,72 
IV 
(500 - 999) 
56,72 
62,22 
51,70 
57,05 
59,78 
V 
(1000 u. mehr) 
(1000 et plus) 
69,97 
76,00 
54,96 
67,26 
58,20 
Betriebe 
insgesamt (b) 
Ensemble 
des établisse-
ments (b) 
60,40 
61,47 
50,17 
56,11 
54,00 
Pays 
Allemagne (B,.F.) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
(a) Vgl. Tabelle 17. 
(b) Vgl. Tabelle 10. 
(a) Voir tableau 17. 
(b) Voir tableau 10. 
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gelegt wurden, wodurch sich im Vergleich zu den 
übrigen Ländern eine systematische Verschiebung 
nach den höheren Klassen ergibt, auf deren Vor-
handensein übrigens schon früher hingewiesen 
wurde (vgl. Kapitel I I ) . 
In bezug auf die übrigen Industrien ist festzu-
stellen, daß die Durchschnittskosten für die er-
faßten Betriebe insgesamt — mit Ausnahme 
Deutschlands, dessen mittlere Werte im allgemei-
nen im Vergleich zu den übrigen Ländern eine 
Verschiebung um eine Klasse aufweisen — bei 
der pharmazeutischen Industrie (mit Ausnahme 
Italiens, wo der mittlere Wert fast die vierte 
Klasse erreicht) und der Herstellung von Holz-
schliff und Zellstoff, Papier und Pappe sehr nahe 
beim Wert für die dritte Klasse liegen : zwischen 
der dritten und der vierten Klasse liegen sie bei 
den Baumwollspinnereien und -webereien (mit 
Ausnahme Belgiens, wo sie leicht über das Ni-
veau der vierten Klasse hinausgehen). Bei der 
elektrotechnischen Industrie bewegt sich der mitt-
lere Wert um die vierte Klasse, während er bei 
Schiffbau, Schiffreparatur und Instandhaltung 
in allen Ländern zwischen der vierten und der 
fünften Klasse liegt. 
Wie bereits bemerkt, ist bei den anderen Indu-
strien die Zunahme der Kosten mit wachsender 
Größenklasse der Betriebe nicht durchweg in 
allen Ländern zu beobachten ; man kann lediglich 
feststellen, daß der Mittelwert im allgemeinen 
dazu neigt, bei den Brauereien und Mälzereien, 
den Wollspinnereien und -webereien und der Her-
stellung von Steinzeug und Feinkeramik etwa bei 
der dritten Klasse zu liegen, während er sich bei 
der Gummiindustrie der fünften Klasse zu nähern 
scheint. 
port aux autres pays, une distorsion systématique 
vers les classes plus élevées, distorsion dont l'exis-
tence avait déjà été prévue, par ailleurs, dans les 
pages précédentes (voir chapitre I I ) . 
En ce qui concerne les autres industries, on peut 
constater que — exception faite de l'Allemagne, 
dont les moyennes sont généralement déplacées 
d'une classe par rapport aux autres pays — le 
coût moyen pour l'ensemble des établissements re-
censés se situe très près de la troisième classe 
pour la fabrication des produits pharmaceutiques 
(sauf en Italie où la moyenne se rapproche de la 
quatrième classe) et pour la fabrication de la 
pâte, du papier et du carton; elle se situe entre 
la troisième et la quatrième classe pour la filature 
et tissage du coton ( sauf en Belgique où elle dépas-
se légèrement le niveau de la quatrième classe). 
Pour la construction de machines et fournitures 
électriques, la moyenne se situe autour de la qua-
trième classe tandis que pour la construction et 
réparation de navires elle reste comprise, dans 
tous les pays, entre la quatrième et la cinquième 
classe. 
Pour les autres industries, on l'a déjà vu, la pro-
gression des coûts suivant les classes d'impor-
tance des établissements n'apparaît pas systéma-
tiquement dans tous les pays ; on peut uniquement 
observer que la moyenne générale a tendance à 
se situer autour de la troisième classe pour la 
brasserie et malterie, pour la filature et tissage 
de la laine et pour la fabrication de grès, porce-
laines et faïences, tandis qu'elle paraît se rap-
procher de la cinquième classe pour l'industrie du 
caoutchouc. 
52. Die vorstehenden Betrachtungen geben nur 
sehr summarische Hinweise auf die Größenord-
nung des Einflusses, den der Strukturunterschied 
bei den Betrieben auf die Vergleiche der Gesamt-
angaben zwischen Ländern und Industrien haben 
könnte. 
Die Art der gegenwärtig verfügbaren Unterlagen 
dürfte es unmöglich machen, diesen Sachverhalt 
später eingehender zu analysieren (vielleicht aus-
genommen für einige Einzelindustrien) ; jedoch 
läßt sich feststellen, daß die Unterschiede des 
52. Les considérations qu'on vient de formuler ne 
donnent que des indications très sommaires sur 
l'ordre de grandeur de l'influence que la diffé-
rence de structure des établissements pourrait 
avoir sur les comparaisons des données d'ensem-
ble entre pays et entre industries. 
La nature de la documentation actuellement dis-
ponible ne semble pas permettre d'approfondir 
ultérieurement l'analyse à ce sujet (sauf peut-être 
pour quelques industries isolées) ; on peut néan-
moins observer que les différences de niveau de 
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Kostenniveaus zwischen Industrien in einigen 
Fällen durch Größenunterschiede der Betriebe 
hervorgerufen sein könnten (die Durchschnitts­
kosten je Stunde bei der Papierindustrie insge­
samt entsprechen nämlich in etwa den Kosten je 
Stunde der Betriebe der dritten Klasse, während 
sie beim Schiffbau den Kosten der Betriebe 
gleichkommen, die der Größe nach zwischen der 
vierten und der fünften Klasse einzuordnen sind). 
Bei den Vergleichen zwischen Ländern innerhalb 
derselben Industrie dürften dagegen die durch­
schnittlichen Gesamtwerte in allen Ländern — 
vorbehaltlich einiger Ausnahmen — den Werten 
entsprechen, die man bei den Betrieben verzeich­
net hätte, deren Umfang die gleiche Größenord­
nung aufweist. 
coût entre industries pourraient dans quelques 
cas, être influencées par des différences de taille 
des établissements (le coût horaire moyen pour 
l'ensemble de l'industrie du papier correspond en 
effet —■ à peu près — au coût horaire des établis­
sements de la troisième classe, tandis que pour la 
construction et réparation de navires il corres­
pond aux coûts d'établissements dont la taille 
peut être située entre la quatrième et la cinquiè­
me classe). 
En ce qui concerne, par contre, les comparaisons 
entre pays au sein d'une même industrie, les 
moyennes générales semblent correspondre dans 
tous les pays —■ sauf exceptions — aux valeurs 
qu'on aurait enregistrées pour des établissements 
dont la taille serait d'un même ordre de gran­
deur. 
53. Trotzdem aber kann die Zunahme der Ko­
sten mit wachsender Betriebsgrößenklasse von 
einem Land zum anderen sehr unterschiedlich 
sein und der Vergleich zwischen Ländern deshalb 
bei einigen Größenklassen Ergebnisse zeitigen, die 
von den für den Gesamtdurchschnitt oder fin­
an dere Klassen erzielten Werten stark abweichen. 
Man wollte daher die Kostenstreuung zwischen 
Ländern für jede Größenklasse errechnen und be­
schränkte diese Analyse auf die einzigen drei 
Industrien, bei denen man über Angaben für alle 
Klassen und alle Länder verfügt (außer in Luxem­
burg) . 
53. Cela n'empêche pas, par ailleurs, que la pro­
gression des coûts suivant les classes d'importance 
des établissements soit souvent très différente d'un 
pays à l'autre, et que — de ce fait — pour cer: 
taines classes d'importance la comparaison entre 
pays puisse donner des résultats très différents 
par rapport à ceux obtenus pour la moyenne gé­
nérale ou pour d'autres classes. 
On a donc voulu calculer la variabilité des coûts 
entre pays pour chacune des classes d'importance, 
en limitant cette analyse aux seules trois indus­
tries pour lesquelles on dispose de données pour 
toutes les classes et tous les pays (sauf le Luxem­
bourg). 
Industrien 
Chemische Industrie 
Elektrotechnische Industrie 
Baumwollspinnerei und ­we­
berei 
Variatlonskoefflzlent — Coefficient de variation 
Klasse 
I 
Classe 
I 
7,6 
9,7 
10,6 
Klasse 
I I 
Classe 
II 
6,8 
"Ά 
9,0 
Klasse 
III 
Classe 
m 
7,0 
7,8 
8,6 
Klasse 
IV 
Classe 
IV 
6,1 
4,5 
8,0 
Klasse 
V 
Classe 
V 
11,8 
6,2 
6,3 
Industries 
Industrie chimique 
Construction de machii ies 
et fournitures électriques 
Filature et tissage du coton 
Die Tendenz zu einer Verringerung der Abstände 
zwischen Ländern mit zunehmender Größe der 
On remarque une tendance à la diminution des 
écarts entre pays en relation avec l'augmentation 
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Unternehmen ist bei der Baumwollindustrie und 
der elektrotechnischen Industrie zu beobachten, 
während der relative Wert der Abstände bei der 
chemischen Industrie zwischen den Größenklassen 
schwankt und sogar sein Höchstniveau in der 
fünften Klasse erreicht. 
de la taille des entreprises pour l'industrie du co-
ton et pour la fabrication de machines électriques, 
tandis que pour l'industrie chimique la valeur re-
lative des écarts oscille d'une classe d'importance 
à l'autre et atteint même la niveau le plus élevé 
dans la cinquième classe. 
54. Es wäre natürlich interessant festzustellen, 
welche Kostenelemente an der Steigerung des 
Lohnkostenniveaus mit zunehmender Größe der 
Unternehmen beteiligt sind und in welchem Maße. 
Unter Verweis auf das umfangreiche Zahlenmate-
rial im Anhang und unter Beschränkung unserer 
Untersuchung auf die Industrien mit der ausge-
prägtesten und verbreitetsten Progression in allen 
Ländern finden wir einige bereits bei den frühe-
ren Erhebungen festgestellte Schlußfolgerungen 
wieder, und zwar : 
— Alle Bestandteile der Lohnkosten je Stunde 
zeigen im allgemeinen eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Tendenz, mit zunehmender Be-
triebsgröße zu steigen. 
— Die häufigsten Ausnahmen von dieser allge-
meinen Kegel sind die Aufwendungen für 
Neueinstellung von Arbeitskräften und Berufs-
ausbildung sowie manchmal die Kosten für 
Naturalleistungen. Besonders im Falle Ita-
liens ist festzustellen, daß bei den Aufwen-
dungen für Berufsausbildung nicht nur kein 
direkter Zusammenhang zwischen ihrer Höhe 
und der Größe des Betriebes besteht, sondern 
im Gegenteil gerade die umgekehrte Erschei-
nung auftritt, insofern als die Aufwendungen je 
Stunde nämlich sehr oft bei den großen Betrie-
ben niedriger sind als bei den Betrieben der 
ersten Klasse. Diese Erscheinung ist leicht 
erklärlich, wenn man daran denkt, daß die 
Bezahlung der Lehrlinge im Posten „Aufwen-
dungen für die Berufsausbildung" enthalten 
ist, und in Betracht zieht, daß die Zahl der 
Lehrlinge im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
Arbeiter bei den kleinen Betrieben größer sein 
dürfte als bei den großen. 
— Die Zunahme des Direktlohns zwischen Be-
trieben der ersten und der letzten Größen-
klasse liegt im allgemeinen in allen Ländern 
zwischen 10 und 30 v.H. ; die Zunahme der 
Beiträge zur Sozialen Sicherheit und der Ent-
54. Il est évidemment intéressant d'établir quels 
sont les éléments du coût qui participent — et 
dans quelle mesure — à la progression du niveau 
des charges salariales suivant la taille des établis-
sements. En se rapportant à l'abondante documen-
tation reproduite en annexe et en limitant notre 
étude aux industries où la progression mentionnée 
est la plus évidente et la plus généralisée dans 
tous les pays, nous retrouvons certaines conclu-
sions déjà formulées à l'occasion des précédentes 
enquêtes : 
— Tous les éléments du coût horaire de la main-
d'œuvre manifestent en général une tendance 
plus ou moins accentuée à augmenter en rela-
tion directe avec la teille des établissements. 
— Les exceptions les plus fréquentes à ce principe 
général sont constituées par les dépenses de 
recrutement de la main-d'œuvre et de forma-
tion professionnelle ainsi que, quelques fois, 
par les coûts des avantages en nature. En ce 
qui concerne l'Italie, en particulier, on constate 
que les dépenses pour formation professionnelle 
non seulement ne présentent pas une corréla-
tion directe entre leur niveau et la taille des 
établissements, mais qu'elles présentent — au 
contraire — une relation inverse : le montant 
horaire des dépenses est en effet très souvent 
beaucoup moins élevé pour les grands établisse-
ments que pour les établissements de la pre-
mière classe. Ce phénomène peut s'expliquer en 
rappelant (pue la rémunération des apprentis est 
inclue dans le poste « dépenses pour la forma-
tion professionnelle » et en considérant que la 
proportion des apprentis par rapport au total 
des ouvriers pourrait être plus élevée pour les 
petits établissements que pour les grands. 
— L'augmentation du salaire direct entre les éta-
blissements de la première et ceux de la der-
nière classe d'importance se chiffre en général, 
dans tous les pays, entre 10 et 30 % ; la pro-
gression des contributions de sécurité sociale 
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Quelle : Presse- und Informationsdienst der Europäischen Gemeinschaften. 
Die Karte wurde von Herrn I.B.F. KORMOSS, Europa-Kolleg, Brügge, erstellt. 
Source : Service de presse et d'information des Communautés européennes. 
La carte a été réalisée par I.B.F. KORMOSS du Collège d'Europe de Bruges. 
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lohnung für nicht gearbeitete Tage hat im 
allgemeinen die gleiche Größenordnung, ist oft 
sogar noch etwas ausgeprägter. Die Aufwen-
dungen je Stunde für Prämien und Gratifika-
tionen sind in den großen Betrieben oft dop-
pelt und dreimal so hoch als in der ersten 
Klasse, aber die Kategorie der Aufwendungen 
mit der zweifellos ausgeprägtesten Zuwachs-
rate bei steigender Betriebsgröße ist diejenige 
der „sonstigen Sozialbeiträge", die oft zwi-
schend der ersten und der letzten Klasse um 
das 5- bis mehr als das lOfache zunimmt. In 
dieser Kategorie von Ausgaben sind nämlich 
die Kosten für die Institutionen sozialer Art, 
wie Kinderkrippen, Ferienkolonien und kultu-
relle und unterhaltende Einrichtungen für die 
Arbeitnehmer und ihre Familien enthalten. Es 
versteht sich, daß diese Dienste in Betrieben 
mit großer Beschäftigtenzahl häufiger und 
besser entwickelt sind als in kleinen Betrieben. 
et des paiements pour journées non ouvrées est 
généralement du même ordre de grandeur et 
même souvent un peu plus accentuée. Les mon-
tants horaires des primes et gratifications at-
teignent fréquemment, dans les grands établis-
sements, des niveaux doubles et triples par rap-
port à ceux enregistrés pour la première classe, 
mais la catégorie de dépenses qui connaît sans 
doute l'accroissement le plus sensible suivant 
la taille des établissements est celle des « au-
tres contributions sociales », qui augmente sou-
vent — entre la première et la dernière classe 
— de 5 à plus de 10 fois. Cette catégorie de dé-
penses englobe en effet les frais inhérents aux 
institutions à caractère social telles que crè-
ches, colonies de vacances, initiatives cultu-
relles et de loisirs au bénéfice des travailleurs 
et de leurs familles; il semble naturel que ces 
services soient plus fréquents et mieux déve-
loppés au sein des établissements qui em-
ploient un grand nombre de salariés qu'auprès 
des petits établissements. 
Die Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten : 
Arbeiter 
Les résultats de l'enquête par régions : 
ouvriers 
55. Bereits in der Einleitung ist darauf hinge-
wiesen worden, daß der Plan zur Erfassung der 
Angaben im Laufe der letzten Jahre schrittweise 
verbessert wurde und man jetzt über eine Auf-
schlüsselung der Ergebnisse nicht nur nach Grö-
ßenklassen, sondern auch nach geographischen 
Gebieten verfügt. 
Von der Arbeitsgruppe „Lohnerhebung in den 
Industrien der EWG" wurde folgende regionale 
Gliederung beschlossen : 
55. On a déjà signalé dans l'introduction que le 
plan du relevé des données a été progressivement 
amélioré au cours de ces dernières années, et qu'on 
peut disposer maintenant d'une ventilation des 
résultats non seulement par classes d'importance, 
mais également par régions. 
La liste des unités régionales arrêtées par le 
groupe de travail « Enquêtes sur les salaires dans 
les industries de la C.E.E. » est la suivante : 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
H a m b u r g 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfa len 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
Bayern 
Saar land 
Fiance 
Par i s 
Bassin parisien 
Nord 
E s t 
Ouest 
Massif Central 
Bassin Aqui ta in 
Axe Rhodan ien 
Méditerranée 
Italia 
P i emon te - Valle d A o s t a 
Ligur ia 
L o m b a r d i a 
Tren t ino - Alto Adige 
Veneto 
Fr iul i - Venezia Giulia 
Emi l ia - R o m a g n a 
Marche 
Toscana 
U m b r i a 
Nederland 
Noord Zuid Hol land en 
U t r e c h t 
Overige provincies 
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Deutschland (BR) France Italia Nederland 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Belgien und Luxemburg gliederten die Lohn-
kosten nicht nach Gebieten auf. 
In einer Reihe von Fällen mußten (wie bereits 
bei den Größenklassen geschehen) zur Wahrung 
der statistischen Geheimhaltung die Ergebnisse 
mehrerer Gebiete zusammengefaßt werden. Beson-
ders bei Italien wurden die Regionen Trentino-
Alto Adige, Veneto und Friuli-Venezia Giulia zu 
einer „Regione Veneta" und die Regionen Abruzzi 
und Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 
und Sardegna in der Gruppe „Altre regioni meri-
dionali e isole" zusammengefaßt. 
Bei Frankreich enthält die beschlossene Gliede-
rung folgende Gebiete : 
La Belgique et le Luxembourg n'ont pas subdivisé 
les charges salariales par région. 
Dans un certain nombre de cas, on a dû procéder 
(ainsi qu'on l'a déjà fait pour les classes d'impor-
tance) au regroupement des données de plusieurs 
régions pour respecter le principe du secret sta-
tistique; pour l'Italie on a notamment regroupé 
systématiquement les régions du Trentino-Alto 
Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia dans une 
seule « Regione Veneta » et les régions Abruzzi e 
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sar-
degna dans le groupe « Altre regioni meridionali 
e isole ». 
En ce qui concerne la France, le groupement adop-
té comprend les régions suivantes : 
EWG-Wirtschaftsregionen 
Régions économiques C.E.E. 
Pa r i s 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Massif Central 
Regionen des Programms 
Régions du programme 
Région paris ienne 
Champagne 
Picardie 
Hau t e -Normand ie 
Centre 
Nord 
Lorra ine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bre tagne 
Basse-Normandie 
P a y s de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
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EWG-Wirtschaftsreglonen 
Régions économiques C.E.E. 
Bassin d 'Aqui ta ine 
Axe R h o d a n i e n 
Médi ter ranée 
Regionen des Programms 
Réglons du programme 
Poi tou 
Aqui ta ine 
Midi-Pyrénées 
Rhône-Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence 
Côte d 'Azur 
Corse 
56. Die Ergebnisse der Erhebung über die 
nach Gebieten ausgewiesenen Lohnkosten sind in 
Tabelle 18 angegeben. Um den Bericht nicht un-
nötig zu belasten, erschien eine Beschränkung auf 
die in belgischen Franken ausgedrückten Gesamt-
ergebnisse zweckmäßig. Im Interesse einer klaren 
Herausstellung der wesentlichen Unterschiede je-
doch wurden die Auf\vendungen je Arbeitsstunde 
ebenfalls in Indizes ausgedrückt, wobei das Ge-
biet mit dem höchsten regionalen Niveau als 
Basis dient. Die Angaben über die Verteilung 
der Zahl der Arbeiter auf die einzelnen Gebiete 
sind in den Tabellen 10 des Anhangs I enthalten, 
wo man auch Angaben über Anteil und Gesamt-
zahl der weiblichen Arbeitskräfte findet. 
56. Les résultats de l'enquête sur les charges sa-
lariales réparties par régions sont donnés dans le 
tableau 18. Il a paru opportun, pour ne pas alour-
dir excessivement le rapport, de se borner aux ré-
sultats globaux exprimés en francs belges; toute-
fois, pour faire ressortir avec évidence les diffé-
rences les plus significatives sur le plan régional, 
les montants horaires du coût ont été également 
exprimées en indices dont la base est constituée 
par le niveau régional le plus élevé. Les données 
concernant la répartition du nombre d'ouvriers 
dans les différentes régions sont reproduites dans 
les tableaux 10 de l'annexe I, où on trouvera éga-
lement des indications sur la répartition et l'inci-
dence de la main-d'œuvre féminine. 
57. Vor einer kurzen Untersuchung dieser Er-
gebnisse erscheint uns der Himveis angebracht, 
daß die regionalen Fragen in ihren sozialen und 
wirtschaftlichen Aspekten Gegenstand gründ-
licher Untersuchungen von Seiten der zuständigen 
Dienststellen der EWG sind; die hier zusammen-
gestellten Angaben haben nur den Zweck, zu dem 
von der Kommission festgesetzten Programm 
Elemente beizusteuern, die geeignet sind, dieses 
wichtige Problem stärker aufzuhellen. 
57. Avant d'examiner brièvement ces résultats, il 
nous paraît nécessaire de souligner que les pro-
blèmes régionaux, dans leurs aspects socio-écono-
miques, font l'objet d'études approfondies de la 
part des services compétents de la C.E.E. ; les quel-
ques données rassemblées ici n'ont d'autre but que 
celui d'ajouter au programme défini par la Com-
mission, un élément susceptible d'éclairer ulté-
rieurement un problème si important. 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A R B E I T E R 
TABELLE 18 
A u f w e n d u n g e n der A r b e i t g e b e r für L ö h n e 
u n d L o h n n e b e n k o s t e n je S t u n d e n a c h Geb ie t en 
1962 
Industrien Schleswig­Holstein Ham­burg Nieder­sachsen ItriMiien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
69,83 
I n belgischen F r a n k e n 
51,31 (*) 
61,27 58,35 
47,76 
45,01 
56,29 52,61 
42,93 
66,19 
48,43 
52,91 
60,06 
t1) Niedersnchsen + Schleswig­Holstein. {■) Nordrheln­Westfalen + Hessen. 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A R B E I T E R 
TABELLE 18 (Fortsetzung) 
I n d i z e s der A u f w e n d u n g e n der A r b e i t g e b e r 
für L ö h n e u n d L o h n n e b e n k o s t e n je S t u n d e n a c h G e b i e t e n 
1962 
Industrien Schleswig­Holstein Ham­burg Nieder­eachsen Bremen 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Peinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Gebiet m i t den höchs ten Kos ten = 100 
92,9 Í1) 
83,6 
88,5 
P) Niedersachsen + Schleswig­Holstein. (2) Nordrheln­Westfalen + Hessen. 
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TABLEAU 18 
M o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n c h a r g e s 
p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
1962 
A L L E M A G N E (R.F. ) 
O U V R I E R S 
Bayern 
Baden­
Württem­
berg Hessen 
Rheinland­
Pfalz 
Saar­
land 
Nordrhein­
Westfalen Industries 
En francs 
53,58 
42,10 
44,52 
— 
55,44 
52,85 
43,44 
50,52 
53,46 
44,53 
59,95 
53,04 
• 57 
56,80 
belges 
­ 55,26 61,76 
45,28 
46,98 
60,26 
55,59 
55,25 
49,11 
54,14 
62,74 
47,94 
62,09 
58,00 
,10 · 
72,05 
64,16 
43,72 
43,99 
— H 
50,03 
64,74 
59,47 
40,70 
41,12 
57,17 
51,12 
74,03 
54,80 ■ 
57,74 
57,22 45,93 ■ 
69,31 
53,19 
65,34 
60,88 
53,74 
61,53 
43,56 
61,91 
(2) — 
44,60 
51,43 
65,22 
50,85 
48,89 
64,85(2) 
58,94 
71,15 
48,73 
57,82 
62,18 
57,07 
66,19 
54,64 
61,59 
71,39(2) 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du car ton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 18 (suite) 
I n d i c e s du m o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n 
c h a r g e s p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
1962 
A L L E M A G N E (R .F . ) 
O U V R I E R S 
: 
Bayern 
Région au 
' 76,7 
82,8 
91,1 
— 
79,8 
71,4 
73,1 
76,3 
77,1 
78,0 
90,1 
87,1 
■ 84 
73,8 
Baden­
Württem­
berg 
coût le ρ 
_ 100,0 88,4 
89,0 
96,1 
92,9 
80,0 
74,6 
82,7 
81,8 
90,5 
84,0 
93,3 
95,3 
,8 . 
93,6 
Hessen Rheinland­Pfalz 
Saar­
land 
lus élevé = 100 
' 91,9 
86,0 
90,0 
— H 
72,0 
87,5 
—­" 85,2 
80,0 
84,1 
— 
■ 73,5 
100,0 
• 92,3 . 
86,4 | · 69,4 
■ ιοο,ο . | 
93,2 
98,2 
100,0 
94,2 
92,5 
71,6 
■ 92,0 — 
— (2) — 
— 81,9 
— 
—· 
— 
. 
78,0 
— 
. 
■ — ■ 
73,3 
.—. 
— 
Nordrhein­
Westfalen 
93,1 
93,4 
100,0 
100,0 
100,0(2) 
84,8 
96,1 
82,1 
87,4 
89,7 
100,0 
99,5 
89,8 
91,5 
92,7(2) 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 18 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1962 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Paris 
50,78 
50,39 
59,14 
59,42 
54,08 
56,24 
69,84 
46,64 
64,53 
54,10 
58,28 
Hassin 
parisien 
48,62 
41,61 
36,95 
35,61 
56,46 
57,76 
44,98 
46,21 
57,24 
42,00 
54,18 
41,87 
62,92 
Nord Bei 
In belgischen Frankei 
48,52 
45,46 
42,76 
39,06 
43,72 
58,62 
45,52 
52,81 
55,85 
38,90 
49,50 
48,88 
55,33 
— 
44,77 
38,62 
37,43 
45,59 
69,79 
38,56 
40,52 
58,71 
38,86 
51,06 
48,17 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 18 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1962 
Industrien 
Zuckeriudustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Uhemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industr ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Paris 
100,0 
96,8 
— 
— 
— 
100,0 
85,0 
87,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
92,6 
Bassin 
parislen 
Nord Est 
Gebiet m i t den höchsten Kos ten = 10' 
95,7 
79,9 
86,4 
91,2 
— 
95,5 
82,6 
73,1 
82,2 
82,0 
90,1 
84,0 
77,4 
100,0 
95,5 
87,3 
100,0 
100,0 
— 
73,9 
83,8 
73,9 
93,9 
80,0 
83,4 
76,7 
90,4 
87,9 
— 
86,0 
90,3 
95,8 
— 
77,1 
99,8 
62,6 
72,0 
84,1 
83,3 
79,1 
89,0 
— 
8(> 
TABLEAU 18 (suite) 
M o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n c h a r g e s 
p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
1962 
F R A N C E 
O U V R I E R S 
Ouest Massif Central Bassin Aquitain Axe Rhodanien Médi­terranée Industries 
E n francs belges 
41,08 
52,05 
33,24 
44,59 
50,90 
36,50 
34,37 
51,14 
44,91 
58,17 
34,86 
47,27 
61,19 
36,62 
54,80 
35,82 
51,66 
40,84 
46,21 
34,56 
55,58 
58,47 
34,25 
37,78 
58,55 
50,70 
39,49 
50,11 
44,15 
38,73 
34,53 
54,35 
69,92 
61,56 
47,61 
58,70 
39,59 
55,14 
49,88 
51,91 
53,98 
58,54 
42,59 
67,11 
34,61 
57,71 
47,85 
53,93 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 18 (suite) 
I n d i c e s d u m o n t a n t h o r a i r e d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n 
c h a r g e s p a t r o n a l e s af férentes p a r r é g i o n s 
1962 
F R A N C E 
O U V R I E R S 
Ouest Massif Central Bassin Aquitain Axe Rhodanien Médi­terranée Industries 
Région a u coût le p lus élevé = 100 
80,9 
100,0 
85,1 
75,4 
72,8 
64,9 
73,7 
79,3 
83,0 
92,5 
81,5 
79,9 
87,5 
59,5 
97,4 
76,8 
80,1 
75,5 
88,8 
80,8 
■ — ■ 
94,0 
83,6 
55,6 
67,2 
83,8 
— 
78,6 
73,0 
79,6 
84,8 
90,6 
88,4 
91,9 
100,0 
100,0 
84,7 
84,0 
84,9 
85,4 
92,2 
— 
99,7 
91,3 
83,7 
75,7 
96,1 
74,2 
89,4 
88,4 
85,7 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du car ton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 18 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von AVerkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Piemonte Valle d'Aosta 
— ■ 
— 
40,16 
36,84 
47,43 
44,26 
47,42 
50,72 
60,40 
45,24 
43,48 
66,27 
43,77 
— 
69,26 
Liguria 
— 
— 
— 
38,54 
■ — ■ 
38,04 
50,79 
35,53 
— 
— 
44,37 
45,59 
53,14 
52,77 
■ — ■ 
Lombardia 
46,25 
47,63 
38,27 
39,24 
52,36 
51,72 
47,32 
46,32 
60,87 
47,86 
46,85 
50,79 
47,56 
— 
59,38 
Regiono veneta Emilia lloma^na 
In belgischen F ran koi 
45,19 
47,03 
42,34 
35,58 
— 
49,24 
56,35 
36,47 
31,74 
42,51 
33,87 
43,43 
43,00 
53,50 
49,26 
44,60 
— 
— 
— 
— 
44,21 
56,76 
35,96 
37,61 
64,33 
40,20 
50,25 
42,49 
— 
43,58 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 18 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
1962 
Industrien 
Zuckeriudustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeut ischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Piemonte Valle d'Aosta 
— 
— 
94,1 
93,9 
90,6 
85,6 
83,5 
100,0 
99,2 
70,3 
92,8 
100,0 
82,4 
— 
100,0 
Liguria Lombardia Regione veneta Emilia Romagna 
Gebiet m i t den höchs ten Kos ten = 10' 
— 
— 
— 
98,2 
— 
73,5 
89,5 
70,1 
— 
— 
94,7 
68,8 
100,0 
97,1 
— 
100,0 
100,0 
89,7 
100,0 
100,0 
100,0 
83,4 
91,3 
100,0 
74,4 
100,0 
76,6 
89,5 
— 
85,7 
97,7 
98,7 
99,2 
90,7 
— 
95,2 
99,3 
71,9 
52,1 
66,1 
72,3 
65,5 
80,9 
98,4 
71,1 
96,4 
— 
— 
— 
— 
85,5 
100,0 
70,9 
61,8 
100,0 
85,8 
75,8 
80,0 
— 
62,9 
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TABLEAU 18 (suite) 
Montan t hora i re des dépenses en sa la i res et en charges 
pa t rona les afférentes p a r régions 
1962 
ITALIE 
OUVRIERS 
Marche e 
Umbria 
En francs bc 
45,47 
— 
— 
— 
— 
49,07 
50,62 
— 
— 
46,46 
29,94 
— 
— 
43,93 
— 
Toscana 
viges 
45,07 
— 
41,06 
36,17 
— 
39,35 
55,94 
40,40 
31,44 
46,99 
41,09 
47,68 
47,93 
54,36 
51,18 
Lazio 
— 
— 
40,30 
— 
43,29 
36,97 
42,15 
37,26 
60,51 
49,20 
32,71 
— 
43,48 
— 
— 
Campania 
■ — 
— 
— 
37,79 
— 
36,52 
35,62 
43,03 
— 
53,57 
30,14 
41,71 
42,22 
49,87 
51,75 
Altre regioni 
meridionali 
e isole 
38,93 
39,91 
42,68 
30,60 
— ■ 
46,63 
49,17 
38,83 
— 
41,61 
30,44 
— 
42,33 
53,87 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparatiou et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 18 (suite) 
Indices du m o n t a n t hora i re des dépenses en sa la i res et en 
charges pa t rona les afférentes pa r régions 
1962 
ITALIE 
OUVRIERS 
Marche e 
Umbria 
Région au c< 
98,3 
— 
— 
— 
— 
94,9 
89,2 
— 
— 
72,2 
63,9 
— 
— 
80,8 
■ — ■ 
Toscana 
Dût le plus é 
97,4 
— 
96,2 
92,2 
— 
76,1 
98,6 
79,7 
51,7 
73,0 
87,7 
71,9 
90,2 
100,0 
73,9 
Lazio 
levé = 100 
— 
— ■ 
94,4 
— 
82,7 
71,5 
74,3 
73,5 
99,4 
76,5 
69,8 
— 
81,8 
— 
■ — ■ 
Campania 
— 
— 
—· 
96,3 
— 
70,6 
62,8 
84,8 
— 
83,3 
64,3 
62,9 
79,5 
91,7 
74,7 
Altre regioni 
meridionali 
e isole 
84,2 
83,8 
100,0 
78,0 
— 
90,2 
86,6 
76,6 
— 
64,7 
65,0 
— 
79,7 
99,1 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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NIEDERLANDE (Forlsetzung) TABELLE 18 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohn­
nebenkosten je Stunde nach Gebieten 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes par régions 
ARBEITER 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollsijinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Pa­
pier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhal­
tung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
1962 
Prov. Noord­
Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
In belgischen Franken 
En francs belges 
—. 
52,26 
40,70 
— 
— 
— 
58,19 
44,20 
50,72 
— 
37,73 
— 
48,17 
55,75 
' —. 
42,17 
39,24 
— 
— 
■ — 
53,80 
40,86 
46,62 
— 
40,69 
— 
46,19 
45,53 
OUVRIERS 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthé­
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures 
électriques 
Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
58. Wenn man die jew eilige Position der ein­
zelnen Gebiete jedes Landes in bezug auf das 
Lohnkostenniveau betrachtet, stellt man fest, daß 
die Situation in Deutschland je nach Industrie­
zweig sehr unterschiedlich ist. Allerdings findet 
man in Hamburg und Nordrhein­Westfalen häu­
figer als in den übrigen Gebieten die höchsten 
Lohnkosten, während das niedrigste Niveau bei 
zahlreichen Industrien in Bayern und oft auch 
in Rheinland­Pfalz und im Saarland festzustellen 
ist. 
Im Falle Frankreichs verzeichnet Paris bei sieben 
von elf Industrien die höchsten Lohnkosten; bei 
den übrigen Industrien wird das höchste Niveau 
im „Bassin du Nord" (Woll­ und Baumwollspin­
nereien und ­webereien) und im Gebiet „Axe 
58. Si l'on considère la position respective des dif­
férentes régions de chaque pays en ce qui concerne 
le niveau de la charge salariale, on constate qu'en 
Allemagne la situation est très variable suivant 
les industries : on retrouve toutefois dans les ré­
gions de Hambourg et de Rhénanie­du­Nord ­
Westphalie, avec plus de fréquence que dans les 
autres régions, les coûts les plus élevés, tandis que 
les niveaux les plus bas sont enregistrés pour de 
nombreuses industries dans la région de Bavière 
et — souvent — dans la région de Rhénanie­Pa­
latinat et en Sarre. 
En ce qui concerne la France, Paris enregistre 
pour sept industries sur onze les charges salariales 
les plus élevées; pour les autres industries les 
niveaux les plus élevés sont atteints dans le bas­
sin du Nord (filature et tissage de la laine et du 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 18 TABLEAU (suite) PAYS-BAS 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten je Stunde nach Gebieten 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en 
charges patronales afférentes par régions 
ARBEITER 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhal-
tung 
Herstellung von Personen- und Lastkraft-
wagen 
1962 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
Gebiet mit den 
höchsten Kosten = 1 0 0 
Région au coût 
le plus élevé = 1 0 0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
92,7 
— 
100,0 
100,0 
. 
80,7 
96,4 
— 
— 
— 
92,5 
92,4 
91,9 
— 
100,0 
— 
95,9 
81,7 
OUVRIERS 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures 
électriques 
Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
Rhodanien" (chemische Industrie und pharmazeu-
tische Erzeugnisse), im „Bassin parisien" (Schiff-
bau, Schiffreparatur und -Instandhaltung) und 
im Gebiet „Ouest" (nur bei Brauereien und Mäl-
zereien) erreicht. Die Gebiete, in denen man häu-
fig die niedrigsten Lohnkosten beobachtet, sind : 
„Massif Central", „Bassin Aquitain" und 
„Ouest". 
In Italien begegnet man im allgemeinen den höch-
sten Lohnkosten in den nordwestlichen Regionen 
und den niedrigsten in den südlichen Gebieten 
und auf den Inseln, mit Ausnahme der Wollspinne-
reien und -webereien, welche die höchsten Lohn-
kosten in Süditalien und auf den Inseln aufwei-
coton) dans l'Axe Rhodanien (industries chimiques 
et produits pharmaceutiques), dans le Bassin Pa-
risien (construction navale, réparation et entre-
tien de navires) et celui de l'Ouest (brasserie et 
malterie). Les régions où on enregistre fréquem-
ment les coûts les moins élevés sont celles du Mas-
sif Central, du Bassin Aquitain et de l'Ouest. 
En Italie, on rencontre généralement dans les ré-
gions nord-occidentales les charges salariales les 
plus élevées et dans les régions méridionales et 
insulaires les charges les plus basses : exception 
faite pour la filature et tissage de la laine, qui pré-
sente le coût le plus élevé dans l'Italie méridionale 
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sen, und anderer Industrien mit dem höchsten 
Lohnkostenniveau in den Gebieten Zentral- und 
Norditaliens (chemische Industrie, Zementindu-
strie und Schiffbau, Schiffreparatur und -Instand-
haltung) . 
In den Niederlanden schließlich weist das Gebiet 
"Noord-Zuid-HoUand + Utrecht" im Verhältnis 
zu den übrigen Provinzen die höchsten Lohnko-
sten auf, mit Ausnahme der Herstellung von Stein-
zeug und Feinkeramik. 
et insulaire, et pour d'autres industries, qui pré-
sentent les niveaux les plus élevés dans les régions 
du centre-nord (industries chimiques du ciment, de 
la construction et réparation de navires). 
Pour les Pays-Bas, finalement, c'est le Noord-Zuid-
Holland-Utrecht qui a les charges les plus élevées 
par rapport aux autres régions, exception faite 
pour la fabrication de grès, porcelaines et faïences. 
59. Betrachtet man die Abstände, welche inner-
halb jedes Landes die höchsten von den niedrig-
sten regionalen Lohnkosten trennen, dann stellt 
man fest, daß diese Abstände (in v.H. der höch-
sten Lohnkosten) je nach Industriezweig zwi-
schen 4 und 19 v.H. in den Niederlanden, 7 und 
30 v.H. etwa in Deutschland, 18 und 44 v.H. in 
Frankreich und 10 und 48 v.H. in Italien variie-
ren. 
In den drei Ländern mit den stärksten geographi-
schen Unterschieden (Deutschland, Frankreich 
und Italien) ist überdies festzustellen, daß eine 
ziemlich starke Streuung der Lohnaufwendungeii 
nach Gebieten in gewissem Maße als für bestimm-
te Industrien charakteristisch angesehen werden 
kann. In diesen drei Ländern sind nämlich die 
stärksten Abweichungen bei der Gummiverarbei-
tung, der chemischen Industrie und der Herstel-
lung pharmazeutischer Erzeugnisse zu finden. 
59. Si l'on considère les écarts qui, ä l'intérieur 
de chaque pays, séparent les coûts régionaux les 
plus élevés et les coûts régionaux les plus faibles, 
on trouve que l'importance de ces écarts (en % du 
coût le plus élevé) varie suivant les industries de 
4 à 19 % aux Pays-Bas; de 7 à 30 % environ en 
Allemagne; de 18 à 44 % en France; de 10 à 48 % 
en Italie. 
Dans les trois pays qui offrent la plus grande 
différenciation géographique (Allemagne, France 
et Italie) on constate en outre qu'une dispersion 
assez élevée de la charge salariale par régions 
peut être considérée, dans une certaine mesure, 
comme caractéristique de certaines industries : 
pour ces trois pays on trouve, en effet, les écarts 
les plus élevés pour l'industrie du caoutchouc, l'in-
dustrie chimique et celle des produits pharmaceu-
tiques. 
60. Auch müssen die Abstände zwischen den 
Lohnkosten der verschiedenen Gebiete sowohl 
innerhalb des gleichen Landes als auch auf Ge-
meinschaftsebene in Betracht gezogen werden. 
Wenn die inländische Streuung der Lohnkosten 
nämlich sehr ausgeprägt ist, kann die Aufgliede-
rung nach Ländern aufgrund der durchschnitt-
lichen Lohnkosten zu einer falschen Interpretie-
rung der tatsächlichen Gegebenenheiten führen. 
So sind z.B. bei der chemischen Industrie die 
Aufwendungen je Stunde für ganz Deutschland 
(BR) — wie bereits gesagt (') — gegenüber den 
anderen Ländern die höchsten und die für ganz 
60. On doit également tenir compte des écarts 
existant entre les coûts salariaux des diverses 
régions aussi bien au sein d'un même pays qu'à 
l'échelle communautaire. En effet, si la dispersion 
interne des coûts est très accentuée, le classement 
par pays sur la base du coût moyen, peut aboutir 
à une fausse interprétation de la réalité. 
C'est ainsi, par exemple, que pour l'industrie chi-
mique, les coûts horaires pour l'ensemble de l'Alle-
magne (R.F.) sont — on l'a vu (*) — les plus 
élevés par rapport aux autres pays, et ceux pour 
(i) Vgl. Tabelle 10. 
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(i) Voir tableau 10. 
Italien die niedrigsten, aber es gibt viele Re- l'ensemble de l'Italie les plus bas : il y a néan-
gionen Italiens (Veneta, Emilia-Romagna, Tos- moins des nombreuses régions de l'Italie (Veneta, 
cana), wo die Lohnkosten bei dieser Industrie Emilia-Romagna, Toscana) où les coûts pour cette 
höher sind als in bestimmten Gebieten Deutsch- industrie sont plus élevés que ceux de certaines 
lands (Schleswig-Holstein, Bremen, Bayern). régions de l'Allemagne (Schleswig-Holstein, Bre-
men, Bavière). 
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KAPITEL V CHAPITRE V 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter 
und Nebenkosten : Angestellte 
Dépenses en salaires 
et en charges 
patronales afférentes : Employés 
61. Bereits in Kapitel I I (1) ist darauf hingewie-
sen worden, daß die Gruppe der „Angestellten" (2) 
einen sehr großen Prozentsatz aller Beschäftigten 
der untersuchten Betriebe stellt. Deshalb hielten 
es die Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebung in den Industrien der EWG" für not-
wendig, auch für diese Kategorie von Arbeitneh-
mern — wie für die der Arbeiter — über An-
gaben in bezug auf die von den Unternehmen getra-
genen Gehaltsauf Wendungen verfügen zo können. 
Wie in Kapitel I I I (Definitionen und Methoden) 
bemerkt, wurde eine Berechnung der durchschnitt-
lichen Gehaltskosten je Angestelltem und Monat 
und eine solche je Arbeitsstunde vorgenommen, 
wobei die Zahl dieser Stunden nach der tarif-
lichen oder betriebsüblichen Arbeitszeit ange-
setzt wurde. 
61. On a déjà souligné, dans le chapitre I I (*), 
que le groupe des «employés» (2) représente sou-
vent un pourcentage très important de l'effectif 
total occupé dans les établissements recensés. C'est 
pourquoi les experts du groupe de travail « Enquê-
te sur les salaires dans les industries de la C.E.E. » 
ont estimé qu'il serait nécessaire de pouvoir dispo-
ser également pour cette catégorie de salariés — 
ainsi que pour celle des ouvriers — de données 
concernant la charge salariale supportée par les 
entreprises. 
Ainsi qu'on l'a signalé dans le chapitre I I I (Défi-
nitions et méthodes), on a procédé au calcul de la 
charge salariale moyenne par employé et par mois, 
et au calcul de la charge salariale par heure de tra-
vail, le nombre de ces heures étant déterminé sur 
la base de la durée conventionnelle ou usuelle du 
travail. 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat (Angestellte) 
62. Die detaillierten Ergebnisse der Erhebung 
über die Gehaltskosten sind wie bei den Arbeitern 
im statistischen Anhang aufgeführt. 
Hier werden lediglich die Gesamtergebnisse dar-
gestellt, die aufgrund der in Kapitel I I I , Seite 
48 gegebenen amtlichen Wechselkurse in belgische 
Franken umgerechnet worden sind. 
Aus den Angaben in Tabelle 19 ist ersichtlich, 
daß die Gehaltskosten für die Angestellten in all-
gemeinen in Italien, Frankreich und Belgien etwa 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes (employés) 
62. Les résultats de l'enquête concernant ces 
charges salariales sont, comme pour les ouvriers, 
indiqués en détail dans l'annexe statistique. 
On se bornera ici à donner les résultats globaux, 
convertis en francs belges sur la base des taux de 
change officiels déjà reproduits au chapitre I I I 
(page 48). 
Les données figurant dans le tableau 19 permet-
tent d'observer que les charges salariales pour les 
employés atteignent généralement à peu près le 
(i) Vgl. Tabelle 5. 
(2) Bekanntlich umfaßt die Gruppe der „Angestellten" 
außer den eigentlichen Angestellten auch andere, 
nicht unter den Arbeitern aufgeführte Arbeitnehmer-
kategorien, wie Meister, Aufsichtspersonal usw. (vgl. 
Kapitel I, Seite 20). 
(!) Voir tableau 5. 
(,-) On rappelle que le groupe dit des « employés » com-
prend —- outre les employés proprement dits — 
d'autres catégories de travailleurs qu'on n'a pas con-
sidérés parmi les ouvriers, tels que les contremaîtres, 
le personnel de surveillance, etc. (voir chapitre I, 
page 20). 
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das gleiche Niveau haben. In den Niederlanden 
liegen sie niedriger, während Deutschland bei den 
meisten Industrien dazwischen rangiert. 
Luxemburg liegt bei den Brauereien und Mälze­
reien auf einem mittleren Niveau. 
même niveau en Italie, en France et en Belgique; 
elles sont moins élevées aux Pays­Bas, tandis que 
l'Allemagne se classe, pour la plupart des indus­
tries, entre les deux niveaux. 
Le Luxembourg se classe, pour la brasserie et mal­
terie, à un niveau moyen. 
TABELLE 19 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat in 15 Industriezweigen der EWG 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Deutschland (BE) 
20 116 
16 008 
13 381 
12 662 
17 051 
16 561 
18 088 
15 303 
13 893 
18 314 
13 246 
14 146 
15 114 
14 236 
16 104 
France 
18 227 
15 290 
14 444 
14 235 
19 714 
18 579 
19 680 
17 586 
17 561 
21 294 
14 240 
17 867 
17 299 
16 603 
19 787 
Italia 
18 387 
17 710 
14 603 
14 660 
19 728 
19 767 
18 061 
18 085 
21 959 
20 428 
14 168 
16 540 
16 698 
17 245 
19 301 
63. Wie bereits bei den Arbeitern geschehen, 
läßt sich folgende zusammenfassende Tabelle über 
die Häufigkeit der Eangpositionen aufstellen, 
welche die Stellung der fünf Länder zeigt, die 
wenigstens in 13 der 15 erfaßten Industriezweige 
vertreten sind : 
63. Comme nous l'avons déjà fait pour les ou­
vriers, nous pouvons établir un tableau synthéti­
que sur la fréquence des rangs de classement, qui 
met en évidence la position des cinq pays qui sont 
toujours représentés dans 13 des 15 branches 
d'industrie recensées : 
TABELLE 20 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Aufwendungen für Angestellte je Monat nach Ländern (*) 
Fréquence des rangs des coûts mensuels pour les employés, par pays Ç­) 
Hänge 
I 
I I 
I I I 
I V 
ν 
Deutschland (BE) 
1 
2 
1 
8 
1 
France 
3 
5 
4 
1 
— 
Italia 
5 
4 
4 
— ■ 
— 
Nederland 
. 
— 
— 
1 
12 
Belgique/BelglS 
4 
2 
4 
3 
— 
Eangs 
I 
I I 
I I I 
I V 
ν 
(') Die Einstufung der Länder erfolgte nach abnehmenden Lohn­aufwendungen. Die Berechnung erfaßt nur die 13 In allen angeführten Ländern gemeinsamen Industrien. 
(') D'après le classement des pays suivant l'ordre décroissant des charges salariales. Le calcul est limité aux 13 industries com­munes ä tous les pays mentionnés. 
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Hieraus ergibt sich, daß bei einer Länderreihen­
folge nach abnehmenden Gehaltskosten für die 
Angestellten Italien, Frankreich und Belgien je­
weils 9­, 8­ und 6­mal von 13 an erster oder 
zweiter Stelle stehen, während Deutschland 8­
mal von 13 die vierte und die Niederlande 12­mal 
von 13 die letzte Stelle einnehmen. 
Nous voyons ainsi (pie si l'on range les pays sui­
vant l'ordre décroissant de la charge salariale 
pour les employés, l'Italie, la France et la Belgi­
que se classent respectivement 9, 8 et 6 fois sur 13 
au premier ou au deuxième rang, tandis que l'Alle­
magne se classe 8 fois sur 13 au quatrième rang 
et les Pays­Bas 12 fois sur 13 au dernier rang. 
TABLEAU 19 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. 
1962 EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
13 305 
13 065 
12 390 
11 782 
14 778 
15 141 
13 628 
13 460 
11 167 
— 
11 835 
13 248 
13 835 
14 483 
Belgique/Belgiê 
19 735 
14 634 
14 832 
14 796 
20 026 
17 575 
16 744 
14 702 
16 047 
19 953 
14 414 
17 419 
16 593 
16 594 
Luxembourg 
15 515 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Länderverg le ich de r Aufwendungen für An­
gestel l te 
C o m p a r a i s o n en t r e pays de la cha rge sa la­
r ia le des employés 
64. Um sich eine klarere Vorstellung von der 
Größe der Abweichungen machen zu können, 
haben wir für jeden Industriezweig einen Index 
der Aufwendungen je Monat ermittelt, wobei 
der höchste Durchschnittsbeti­ag unter den 6 
Ländern als Basis 100 genommen wurde. 
Die Tabelle 21 enthält die Ergebnisse dieser Be­
rechnungen, aus denen folgende Feststellungen 
abzuleiten sind : 
— Italien weist gegenüber den übrigen Ländern 
bei den „Brauereien und Mälzereien", der „Pa­
pierindustrie", der „Herstellung pharmazeu­
tischer Erzeugnisse", der „Gummiindustrie", 
und dem „Schiffbau" die höchsten Gehaltsko­
sten auf. Bei den anderen Industrien weichen 
64. Pour avoir une idée plus précise de l'impor­
tance des écarts, nous avons établi un indice des 
montants mensuels des coûts en prenant comme 
base 100, le plus élevé des montants moyens des 
différents pays pour chaque branche d'industrie. 
Le tableau 21 présente les résultats de ce calcul 
à partir desquels nous pouvons formuler les ob­
servations suivantes : 
— L'Italie enregistre les coûts les plus élevés, par 
rapport aux autres pays, pour la « brasserie 
et malterie », pour 1'« industrie du papier », 
pour la « fabrication de produits pharmaceuti­
ques », 1'« industrie du caoutchouc » et la 
« construction navale et réparation de navires ». 
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die Gehaltskosten für die Angestellten vom 
Ilöchstniveau durchschnittlich um etwa 4 v.H. 
bei einer Maxinialabweichung von 9 v.H. (Zuk-
kerindustrie) ab. 
Frankreich hat die höchsten Gehaltskosten bei 
der „chemischen Industrie", der „Zementin-
dustrie", der „Herstellung von Werkzeugma-
schinen", der "Elektrotechnischen Industrie" 
und der „Herstellung von Personen- und Last-
kraftfahrzeugen", während die Abweichung 
gegenüber den höchsten Gehaltskosten bei den 
anderen Industrien durchschnittlich etwa 
6,5 v.H. und äußerstenfalls 20 v.H. (Gummi-
verarbeitung) beträgt. 
Wenn sie nicht die höchsten überhaupt sind 
(Woll- und Baumwollspinnereien und -Webe-
reien, Chemiefasererzeugung, Herstellung von 
Steinzeug und Feinkeramik), weichen die 
Lohnkosten Belgiens vom Höchstniveau durch-
schnittlich um etwa 11 v.H. und im Extrem-
fall um 27 v.H. (Gummiverarbeitung) ab. 
Deutschland, AVO die Zuckeriudustrie die höch-
sten Gehaltskosten der Gemeinschaft aufweist, 
hat bei den anderen Industrien ein um etwa 
15 v.H. bis äußerstenfalls 37 v.H. (Gummiver-
Pour les autres industries les charges salaria-
les pour les employés s'écartent en moyenne du 
niveau le plus élevé d'environ 4 %, avec une 
pointe de 9 % (sucrerie). 
La France enregistre les coûts les plus élevés 
pour 1'« industrie chimique», la «fabrication 
des ciments», la «fabrication des machines-ou-
tils ». les « machines et fournitures électri-
ques », les « voitures automobiles et camions » ; 
pour les autres industries, l'écart par rapport 
aux charges les plus élevées se chiffre en 
moyenne à 6,5 % environ, avec une pointe de 
2 0 % (industrie du caoutchouc). 
Les charges salariales de la Belgique s'écartent 
en moyenne du maximum d'environ 11 % avec 
une pointe de 27 % (industrie du caoutchouc), 
sauf quand elles sont les plus élevées (filature 
et tissage de la laine et du coton, production 
de fibres artificielles et synthétiques, fabrica-
tion de grès, porcelaines et faïences). 
L'Allemagne, où les sucreries enregistrent les 
charges salariales les plus élevées de la Com-
munauté, présente pour les autres industries 
un niveau inférieur d'environ 15 % en moyen 
TABELLE 21 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat in 15 Industriezweigen der EWG 
ANGESTELLTE 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie 
1962 
100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Peinkeraniik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (Bit) 
100,0 
90,4 
90,2 
85,6 
85,1 
83,8 
91,9 
84,6 
63,3 
86,0 
91,9 
79,2 
87,4 
86,6 
81,4 
France 
90,6 
86,3 
97,4 
96,2 
98,4 
94,0 
100,0 
97,4 
80,0 
100,0 
98,8 
100,0 
100,0 
96,3 
100,0 
Italia 
91,4 
100,0 
98,5 
99,1 
98,5 
100,0 
91,8 
100,0 
100,0 
95,9 
98,3 
92,6 
96,5 
100,0 
97,5 
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arbeitung) unter dem Höchststand liegendes 
Niveau. 
— In den Niederlanden schließlich sind die Ge­
haltskosten durchschnittlich etwa 25 v.H. nied­
riger als das Höchstniveau (Gummiverarbei­
tung) bei einem äußersten Abstand von 
50 v.H. 
65. Um einen Gesamtüberblick über die Streuung 
der Gehaltskosten nach Ländern zu bekommen, 
wurde, wie bei den Arbeitern (Seite 55), in der 
Tabelle 22 für jede Industrie der Variationskoef­
fizient der durchschnittlichen Aufwendungen je 
Monat und eine Meßzahl für den Umfang des 
Streuungsbereichs, d.h. die Spannweite zwischen 
den höchsten und den niedrigsten Aufwendungen 
(errechnet aufgrund der Tabelle 21 und ausge­
drückt in v.H. der höchsten Aufwendungen) 
angegeben. 
Es ist festzustellen, daß die Industrien mit den 
größten Abweichungen zwischen den einzelnen 
Ländern die Gummi­ und die Zuckerindustrie 
sind, während die Zementindustrie und die Her­
stellung von Steinzeug und Feinkeramik die In­
dustrien mit der am wenigsten ausgeprägten 
Streuung sind. 
ne par rapport au maximum, avec une pointe 
de 3 7 % (industrie du caoutchouc). 
— Aux Pays­Bas, enfin, les charges salariales 
considérées sont en moyenne moins élevées, par 
rapport au niveau maximum, d'environ 25 % 
avec une pointe de 50 % (industrie du caou­
tchouc). 
65. Pour avoir une vue d'ensemble de la disper­
sion de la charge salariale selon les pays, on a don­
né dans le tableau 22, pour chaque industrie, 
ainsi qu'on l'a fait pour les ouvriers (voir page 
55), le coefficient de variation du coût moyen 
mensuel suivant les différents pays et un indice 
de l'ampleur du champ de variation, c'est­à­dire 
la différence entre le coût maximum et le coût mi­
nimum (calculée sur le tableau 21 et exprimée 
en % du coût maximum). 
On constate que les industries où les écarts entre 
pays sont en moyenne les plus élevés sont celles du 
caoutchouc et du sucre, tandis que les industries 
où la dispersion entre pays est la moins accentuée 
sont les cimenteries et la fabrication de grès, por­
celaines, faïences. 
TABLEAU 21 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. 
1962 EMPLOYÉS 
Pays ayant le coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
66,1 
73,8 
83,5 
79,6 
73,8 
76,6 
69,2 
74,4 
50,9 
82,1 
74,1 
80,0 
84,0 
— 
Belgique/België 
98,1 
82,6 
100,0 
100,0 
100,0 
88,9 
85,1 
81,3 
73,1 
93,7 
100,0 
97,5 
95,9 
96,2 
Luxembourg 
_ 
87,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
■ — 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 22 TABLEAU 
Streuung der Kosten zwischen den Ländern nach Industrien 
Dispersion des coûts entre pays par industries 
1962 
ANGESTELLTE EMPLOYÉS 
Industrien 
Gummivera rbe i tung 
Zuckeriudustr ie 
Chemische Indus t r ie 
Hers t , v . Werkzeugmaschinen 
Chemiefasererzeugung 
Hers te l lung pharmazeut i scher Erzeugnisse 
Brauerei u n d Mälzerei (3) 
Hers te l lung von Holzschliff u. Zellstoff, Pa ­
pier u . P a p p e 
Hers te l lung von Personen­ und Lastkraf t ­
wagen (4) 
Baumwollspinnerei u . ­weberei 
Elektrotechnische Indus t r i e 
Schiffbau, Schürrepara tur u n d ­Instandhal­
t ung 
Hers te l lung v . Steinzeug, Fe inkeramik 
Wollspinnerei u n d ­weberei 
Herstel lung von Zement (5) 
Vurlatlons­
koellizient (') 
Coefficient de 
variation (') 
22,5 
13,6 
11,8 
11,5 
11.1 
11,0 
Q ·> 
9,1 
8,9 
8,8 
7,9 
7,8 
7.1 
6. ti 
5.4 
Spann­
weite (!) 
Champ di' 
variation (») 
49,1 
33,9 
30,8 
25,9 
26,2 
25,6 
26,2 
23,4 
18.6 
20,4 
20,0 
17,4 
17,9 
16,5 
14,0 
Industries 
Indus t r ie du caoutchouc 
Sucrerie 
Indus t r i e chimique 
Fabr ic , de machines­outi ls 
Product ion de fibres artificielles et synthé­
tiques 
Fabr ica t ion de produi t s pharmaceu t iques 
Brasserie e t mal ter ie (3) 
Fab r . de la p â t e , du papier et du car ton 
Fabr ica t ion de voitures automobiles et do 
camions (*) 
F i la tu re e t tissage du coton 
Construct ion de machines e t fournitures élec­
t r iques 
Construct ion nava le , répara t ion et entret ien 
de navires 
F a b r . des grès, porcelaines, faïences 
F i la tu re e t t issage de la laine 
Fabr ica t ion des c iments (5) 
(t) Variationskoeffizient: C\~ — 
loi) 
2 {xt —iir­
in 
M V(a>, —M) 3 
Is) 
Í 3 ) 
wobei x¡ die Kosten je Monat für jedes Land, M das ari th­
metische Mittel und m die Zahl der berücksichtigten Län­
der ist . 
Spanneweite: Differenz zwischen den höchsten und den 
niedrigsten Kosten In v.H. der höchsten Kosten. 
Die Berechnung gilt nur für 0 Länder. 
(4) Die Berechnung gilt nur für 3 Länder. 
(■"■) Die Berechnung gilt nur für i Länder. 
(.') Coefficient de variat ion : CV 
100 I m 
où xí est le cofit mensuel de chaque pays ; M la moyenne 
ar i thmétique des coûts et m le nombre des pays pris en 
considération. 
(:) Champ de variat ion : Différence ent re le coût maximum et 
le coût minimum en pourcentage du coût maximum. 
(3) Le calcul concerne 6 pays. 
(4) Le calcul concerne 3 pays. 
(5) Le calcul concerne 4 pays. 
Vergleich der Aufwendungen für Angestellte 
zwischen den Industriezweigen 
Comparaison de la charge salariale des em­
ployés entre industries 
(iti. Um die Niveauunterschiede bei den Aufwen­
dungen für Gehälter besser beurteilen zu können, 
die zwischen den Industrien bestehen, sind in 
Tabelle 23 für jedes Land die Indizes der durch­
schnittlichen Aufwendungen je Monat für die 
Angestellten augegeben, wobei in jedem Land die 
Industrie mit den höchsten Aufwendungen als 
Hasis genommen wurde. 
CG. Pour mieux apprécier les différences de ni­
veau des charges salariales qui séparent les indus­
tries entre elles, on a donné dans le tableau 23, 
pour chaque pays, les indices du coût moyen men­
suel pour les employés, calculés en prenant comme 
base l'industrie dont le coût est le plus élevé dans 
chaque pays. 
luo 
Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß die Einstu­
fung der Industrien nach der TTölic der Gehalt H­
kosten für die xVngestellten in den einzelnen Län­
dern nicht so homogen ist wie die für die Arbeiter. 
Zwar trifft man wohl bei den „Woll­ und Baum­
wollspinnereien und ­webereien" und der „Her­
stellung von Steinzeug und Feinkeramik" für alle 
Länder das niedrigste Niveau an, aber die ande­
ren Industrien nehmen in der Einstufungsfolge 
je nach Land sehr unterschiedliche Stellen 
iKänge) ein. 
Die Industrien mit den höchsten Gehaltskosten 
sind : die „Zuckerindustrie" in Deutschland, die 
„Zementindustrie" in Frankreich, die „Gummi­
verarbeitung" in Italien, die „Herstellung von 
Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe" in 
den Niederlanden und die „Chemiefasererzeu­
gung" in Belgien. 
L'examen de ce tableau fait ressortir que le clas­
sement des industries suivant le niveau de la char­
ge salariale pour les employés n'est pas aussi ho­
mogène, dans les différents pays, que celui qu'on 
a trouvé pour les ouvriers. C'est bien, en effet, poul­
ies activités de « filature et tissage de la laine et 
du coton » et la « fabrication des grès, porcelaines 
et faïences » qu'on enregistre, pour tous les pays, 
les niveaux les plus bas ; les autres industries oc­
cupent cependant dans l'ordre de classement des 
positions (rangs) très variables suivant les pays. 
Les industries qui ont les charges les plus élevées 
sont : 1'«industrie du sucre» en Allemagne, la 
« fabrication de ciments » en France, Γ« industrie 
du caoutchouc» en Italie, la «fabrication de la 
pâte, du papier et du carton» aux Pays­Bas et la 
« production de fibres artificielles et synthéti­
ques » en Belgique. 
Der Abstand zwischen den Industrien mit dem 
höchsten Niveau und denen mit dem niedrigsten 
Niveau beträgt 37 v.H. in Deutschland, 35 v.H. in 
Italien, 33 v.H. in Frankreich, 28 v.H. in Belgien 
und 27 v.H. in den Niederlanden. 
L'écart qui sépare les industries qui ont le niveau 
le plus élevé de celles qui ont le niveau le plus bas 
est de l'ordre de 37 % en Allemagne; 35 % en 
Italie; 33 % en France; 27 % et 28 % respective­
ment aux Pays­Bas et en Belgique. 
67. Um ein Streuungsmaß zu haben, das allen 
Reihengliedern Rechnung trägt, wurde für jedes 
Land der Variationskoeffizient der Gehaltsauf­
wendungen der Industrien berechnet : 
'!7. Pour avoir un indice de dispersion qui pren­
ne en considération tons les termes de la série, on 
a calculé pour chaque pays le coefficient de varia­
tion de la charge salariale entre industries : 
Land 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Belgien 
Italien 
Niederlande 
Streuung 
(Varia tionskoefnzient) 
13 % 
1 2 % 
1 2 % 
1 2 % 
9 % 
l'ays 
Allemagne (R.F.) 
France 
Belgique 
Italie 
Pays­Bas 
Dispersion 
(coefficient de variation) 
13 % 
12 % 
12 % 
12 % 
9 % 
Bei einem Vergleich dieser Ergebnisse mit denen, 
die sich für die Arbeiter (*) ergaben, ist festzu­
stellen, daß die Streuung der Aufwendungen nach 
Industrien für die Angestellten in allen Ländern 
geringer ist. Eine Ausnahme bildet Deutschland 
(B.B.) mit entgegengesetzter Tendenz. 
Si l'on compare ces résultats avec ceux qu'on a 
obtenus pour les ouvriers (*), on constate que les 
variations de la charge salariale selon les indus­
tries paraissent moins importantes pour les em­
ployés que pour les ouvriers dans tous les pays 
sauf en Allemagne (R.F.), où se manifeste le 
phénomène inverse. 
(i) Vgl. Seite 57. (i) Voir page 57. 
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TABELLE 23 
Indizes der Aufwendungen der Arbei tgeber für Gehäl ter und Nebenkosten 
je Monat in 15 Industr iezweigen der EWG 
ANGESTELLTE 1962 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Peinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (Bit) 
100,0 
79,6 
66,5 
62,9 
84,8 
82,3 
89,9 
76,1 
69,1 
91,0 
65,8 
70,3 
75,1 
70,8 
80,1 
France 
85,6 
71,8 
67,8 
66,8 
92,6 
87,2 
92,4 
82,6 
82,5 
100,0 
66,9 
83,9 
81,2 
78,0 
92,9 
Italia 
83,7 
80,6 
66,5 
66,8 
89,8 
90,0 
82,2 
82,4 
100,0 
93,0 
64,5 
75,3 
76,0 
78,5 
87,9 
TARELLE 24 
Direkte und indirekte Kosten in 15 Industr iezweigen der EWG 
ANGESTELLTE 1962 
In v.H. der gesamten Aufwendungen 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BE) 
(a) 
83 
83 
86 
86 
82 
85 
78 
81 
82 
79 
83 
85 
80 
81 
81 
(b) 
17 
17 
14 
14 
18 
15 
22 
19 
18 
21 
17 
15 
20 
19 
19 
France 
(a) 
77 
76 
75 
76 
75 
77 
76 
77 
75 
76 
76 
77 
76 
74 
76 
(b) 
23 
24 
25 
24 
25 
23 
24 
23 
25 
24 
24 
23 
24 
26 
24 
Italia 
(a) 
78 
79 
77 
77 
77 
78 
76 
79 
77 
76 
76 
77 
77 
78 
76 
(b) 
22 
21 
23 
23 
23 
22 
24 
21 
23 
24 
24 
23 
23 
22 
24 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn -f- Gratifikationen und Prämien + Entlohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beitrüge zur Sozialsicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen für 
die Neueinstellung von Arbeitskräften und die Berufsausbildung + andere Sozialbeitrüge. 
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TABLEAU 23 
I n d i c e s d u m o n t a n t m e n s u e l d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s e t e n c h a r g e s p a t r o n a l e s a f f é r e n t e s 
d a n s 15 b r a n c h e s d ' I n d u s t r i e d e l a C .E .E . 
1962 E M P L O Y É S 
Industrie ayant le niveau le plus élevé dans chaque pays — 100 
Nederland 
87,9 
86,3 
81,8 
77,8 
97,6 
100,0 
90,0 
88,9 
73,8 
— 
78,2 
87,5 
91,4 
95,7 
— 
Belgique/Belglë 
98,5 
73,1 
74,1 
73,9 
100,0 
87,8 
83,6 
73,4 
80,1 
99,6 
72,0 
87,0 
82,9 
82,9 
— 
I ndustries 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la ture et t issage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 24 
C o û t s d i r e c t s e t c h a r g e s i n d i r e c t e s d a n s 15 b r a n c h e s d ' i n d u s t r i e d e la C . E . E . 
1962 E M P L O Y É S 
En % de la charge salariale totale 
Nederland 
(a) 
84 
83 
87 
86 
83 
84 
84 
83 
86 
— 
82 
87 
81 
86 
— 
(b) 
16 
17 
13 
14 
17 
16 
16 
17 
14 
— 
18 
13 
19 
14 
— 
Belgique/België 
(a) 
83 
87 
87 
84 
84 
86 
86 
86 
86 
84 
86 
87 
85 
88 
— 
(b) 
17 
13 
13 
16 
16 
14 
14 
14 
14 
16 
14 
13 
15 
12 
— 
Luxembourg 
(a) 
91 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
.— 
—. 
— 
— 
— 
— 
(b) 
9 
— 
— ■ 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— * 
— 
— 
— 
— 
— 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabr ica t ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunérations des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts a caractère social ­f frais de recru­tement et de formation professionnelle + autres contributions sociales. 
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Hino Gegenüberstellung der f Tn terseli iode in don 
Gehaltskosten zwischen den verschiedenen Indu-
strien jedes Landes und den gleichen Industrien 
der verschiedenen Länder (a) zeigt, daß die Varia-
tionskoeffizienten für 1902 annähernd dieselbe 
Grüßenordnung haben. 
Uno comparaison dos différences dc coûts sala 
riaux entro industrios au sein do chaque pays et 
entre pays au soin de chaque industrie (') montre 
que les coefficients de variation sont, en 1962, a 
peu près du mémo ordre de grandeur. 
Struktur der Gehaltskosten für Angestellte 
GS. Um einen Gesamtüberblick über die Bedeu-
tung der einzelnen Auf Wendungsarten bei der Zu-
sammensetzung der Gehaltskosten insgesamt zu 
bekommen, wurde auch für die Angestellten die 
Aufteilung der Aufwendungen in direkte und in-
direkte Kosten angegeben, für eine mehr ins ein-
zelne gehende Aufgliederung sei wiederum auf 
den statistischen Anhang verwiesen. 
Aus Tabelle 21: ergibt sich, daß der Anteil dor 
indirekten Kosten an den GosamtaufWendungen 
in Luxemburg 9 v.H. (Brauereien und Mälzereien) 
beträgt und je nach den Industrien z\vischen 13 
und 17 v.H. in Belgien, 13 und 19 v.H. in den 
Niederlanden, 15 bis 22 v.H. in Deutschland, 21 
und 24 v.H. in Italien und 23 und 26 v.H. in 
Frankreich variiert. 
Es ist festzustellen, daß der jeweilige Anteil der 
indirekten Koston an den Gesamtauf Wendungen 
für die Angestellten in Italien, Frankreich und 
Luxemburg wesentlich weniger hoch ist als bei 
den Arbeitern, etwas geringer in Belgien und den 
Niederlanden und von der gleichen Größenord-
nung — bei beiden Beschäftigtenkategorien — in 
Deutschland. 
Structure des charges salariales pour les 
employés 
68. Pour avoir une vue d'ensemble de l'importan-
ce que les différentes catégories de dépenses pré-
sentent dans la composition de la charge salariale 
globale, on a donné également pour les employés 
la répartition dos dépenses on coûts directs et 
en charges indirectes, en renvoyant à l'annexe sta-
tistique pour une répartition plus détaillée. 
Il ressort du tableau 24 que l'incidence de la charge 
indirecte sur le coût total se chiffre à 9 % pour 
le Luxembourg (brasserie et malterie) et qu'elle 
varie, suivant les industries, de 13 à 17 % en 
Belgique; de 13 à 19 % aux Pays-Bas; de 15 à 
22 % en Allemagne ; de 21 à 24 % en Italie et de 
23 à 26 % en France. 
On observe que l'importance relative de la charge 
indirecte sur le coût total est beaucoup moins 
élevée pour les employés que pour les ouvriers en 
Italie, en France et au Luxembourg; légèrement 
inférieure en Belgique et aux Pays-Bas et du 
même ordre de grandeur — pour les deux caté-
gories de salariés — en Allemagne. 
Korrelation zwischen der Höhe der Aufwen-
dungen und dem Anteil der weiblichen Ar-
beitskräfte (Angestellte) 
69. Wie bereits in Kapitel I I (vgl. Seite 36) be-
merkt, weist der Anteil der weiblichen Arbeits-
kräfte an der Gesamtbelegschaft innerhalb der 
Länder und Industrien bei den Angestellten eine 
sehr viel geringere Streuung auf als bei den 
Arbeitern. 
Es wurde jedoch ebenfalls ein Korrelationskoeffi-
zient errechnet, der das umgekehrte Verhältnis 
Corrélation entre le niveau de la charge sala-
riale et l'importance relative de la main-
d'œuvre féminine (employés) 
69. On a déjà signalé au chapitre I I (voir page 
36) que la proportion de main-d'œuvre féminine 
sur le total des effectifs est beaucoup moins disper-
sée, entre pays et entre industries, pour les emplo-
yés que pour les ouvriers. 
On a toutefois calculé également un coefficient 
de corrélation qui donne une mesure de la relation 
inverse qui existe entre le pourcentage de la main-
(i) Vgl. Seite 100. 
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(i) Voir page 100. 
zwischen dem Prozentsatz dor weiblichen Arbeits-
kräfte und dorn Gehaltskostenniveau (M angibt : 
Land 
Belgien 
Niederlande 
Italien 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Korrelationskoelnzient 
— 0,60 
— 0,46 
— 0,26 
— 0,24 
— 0,10 
d'œuvre féminine et le niveau dt? la charge sa-
lariale (*) : 
Pays 
Belgique 
Pays-Bas 
Italie 
Allemagne (R.F.) 
France 
Coefficient de corrélation 
— 0,60 
— 0,46 
— 0,26 
— 0,24 
— 0,10 
Im Gegensatz zu den Feststellungen für die Ar-
beiter ist dieser Korrelationskoeffizient boi 
Frankreich, Deutschland und Italien sehr niedrig 
oder gleich Null, aber recht hoch in Belgien und 
den Niederlanden. 
Contrairement à ce qu'on avait trouvé pour les ou-
vriers, ce coefficient de corrélation est très faible 
ou nul pour la France, l'Allemagne et l'Italie. Il 
s'avère toutefois assez élevé on Belgique et aux 
Pavs-Bas. 
Die Ergebnisse der Erhebung nach Betriebs-
größen : Angestellte 
70. Die Ergebnisse der Erhebung nach Betriebs-
größe sind für die Arbeiter in Kapitel IV (Seite 
63 und folgende) aufgezeigt. 
Es erscheint zweckmäßig, diesen wichtigen Aspekt 
des Lohnproblems unter Anwendung des gleichen 
Verfahrens wie bei den Arbeitern auch bei den 
Angestellten zu untersuchen. 
In den Tabellen 25 sind daher für jedes Land und 
jede Industrie die durchschnittlichen monatlichen 
Aufwendungen je Angestellten nach den fünf fest-
gelegten Größenklassen und die Indizes dieser 
Beträge angegeben, deren Basis die Klasse der 
kleinsten Unternehmen 
te) (2) ist. 
(50 bis 99 Beschäftig-
Die Tabellen 25 zeigen, daß die Tendenz der Auf-
wendungen für die Angestellten mit der Größe 
der Betriebe zu steigen, allgemein in allen Län-
dern bei der „Chemischen Industrie", der „Her-
stellung pharmazeutischer Erzeugnisse", der 
„Gummiindustrie" (mit Ausnahme der Nieder-
lande), der „Herstellung von Steinzeug und Fein-
keramik" und der „Elektrotechnik" (ausgenom-
men Frankreich) zu beobachten ist. 
Les résultats de l'enquête ventilés suivant 
l'importance des établissements : employés 
70. Los résultats de l'enquête suivant l'impor-
tance des établissements ont été présentés, pour 
les ouvriers, au chapitre IV (page 63 et suivantes). 
Il semble utile d'examiner également pour les em-
ployés cet important aspect du phénomène sala-
rial, en appliquant les mêmes procédés que ceux 
utilisés pour les ouvriers. 
On a donc indiqué dans les tableaux 25, pour cha-
que pays et pour chaque industrie, le montant 
moyen mensuel, par employé, de la charge salariale 
suivant les cinq classes d'importance retenues, et 
les indices de ces montants dont la base est con-
stituée par la classe des établissements les plus 
petits (50 à 99 salariés) (2). 
I l ressort des tableaux 25 que la tendance des 
charges salariales pour les employés à augmenter 
avec la taille des établissements, est généralisée 
dans tous les pays pour 1'« industrie chimique », 
la « fabrication de produits pharmaceutiques », 
1'« industrie du caoutchouc» (sauf pour les Pays-
Bas), la «fabrication de grès, porcelaines, faïen-
ces » et de « machines et fournitures électriques » 
(la France exceptée). 
(!) Hinsichtlich der Berechnungsmethode vgl. Kapitel IV. 
Seite 61. 
(2) Der statistische Anhang enthält weitere Angaben, wie 
Zahl der Beschäftigten je Größenklasse, Aufteilung 
der Gehaltskosten nach Aufwendungskategorien usw. 
(!) Pour la méthode de calcul, voir chapitre IV, page 61. 
(2) Dans l'annexe statistique on peut trouver d'autres 
renseignements, tels que le nombre d'effectifs par 
classe d'importance, la répartition de la charge sala-
riale suivant les catégories de dépenses, etc. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 25 
' ι 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Unternehmen 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Größenklassen der Unternehmen 
50­99 
Beschäftigte 
100 ­ 199 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
19 715 
14 031 
11 885 
12 427 
14 044 
12 927 
12 289 
12 344 
19 778 
11 910 
13 689 
11 926 
13 924 
In belgischen Frai 
20 029 
15 321 
11 917 
12 187 
15 343 
13 746 
13 269 
12 778 
18 641 
12 830 
13 598 
12 392 
13 968 
12 874 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG nach Größenklassen der Unternehmen 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeut ischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Gröflenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50­99 100 ­ 199 
I n v . H . (Niveau der Kos ten der ers ten Spal te = 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
101,6 
109,2 
100,3 
98,1 
— 
109,2 
106,3 
108,0 
103,5 
94,3 
107,7 
99,3 
103,9 
100,3 
­ ι υ υ , υ ' 
(») 500 und mehr. 
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TABLEAU 25 ALLEMAGNE (R.F.) 
Montan t mensue l des dépenses en sa la i res et en charges 
pat ronales afférentes dans 15 b ranches d ' indust r ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des en t repr i ses 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
200 ­ 499 500 ­ 999 
¡n francs belges 
19 924 
15 882 
13 490 
12 600 
— 
16 266 
14 241 
14 375 
13 538 
17 203 
12 409 
13 589 
12 988 
13 374 
20 294 (!) 
17 176 
13 852 
12 517 
— 
15 507 
13 255 
14 521 
13 337 
17 939 
13 279 
14 760 
13 142 
13 691 
1000 < 
— 
17 274 
14 335 
12 855 
— 
17 337 
19 474 
16 798 
14 168 
18 725 
13 666 
14 303 
15 613 
14 432 
16 132 
Alle 
Klassen 
Ensemble 
des 
classes 
20 116 
16 008 
13 381 
12 662 
17 051 
16 561 
18 088 
15 303 
13 893 
18 314 
13 246 
14 145 
15 114 
14 236 
16 104 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 25 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Indices du m o n t a n t mensue l des dépenses en sa la i res et en charges 
pat ronales afférentes dans 15 b ranches d ' indust r ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des en t repr i ses 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'Importance des entreprises 
Salariés 
200 ­ 499 
5n % (niveau < 
101,1 
113,2 
113,5 
101,4 
— 
115,8 
110,2 
117,0 
109,7 
87,0 
104,2 
99,3 
108,9 
96,4 
500 ­ 999 
lu coût de la ρ 
102,9 i1) 
122,4 
116,6 
100,7 
— 
110,4 
102,5 
118,2 
108,4 
90,7 
111,5 
107,8 
110,2 
98,3 
' l u l , / ' 
1000 < 
remière colonní 
— 
123,1 
120,6 
103,4 
— 
123,4 
150,6 
136,7 
114,8 
94,7 
114,7 
104,5 
130,9 
103,6 
125,3 
Alle 
Klassen 
Ensemble 
des 
classes 
) = 100) 
102,0 
114,1 
112,6 
101,9 
—· 
117,9 
139,9 
124,5 
112,5 
92,6 
111,2 
103,3 
126,7 
102,2 
125,1 
f 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(>) S00 et plus. 
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FRANKREICH TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
100 ­ 199 200 ­ 49!) 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
15 521 
14 801 
13 880 
13 186 
■ — 
17 888 
17 950 
16 581 
15 032 
15 588 
16 502 
17 974 
17 063 
19 112 
— 
In 
20 030 
14 697 
13 928 
13 127 
18 020 
17 699 
16 580 
15 730 
20 044 
13 905 
18 269 
17 017 
21 796 
— 
belgischen Fran i 
17 617 
15 905 
13 779 
15 057 
— 
18 541 
18 364 
17 344 
15 475 
22 223 
13 576 
17 558 
16 762 
18 633 
— 
FRANKREICH TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
5 0 ­ 9 9 100 ­ 199 200 ­ 499 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
129,1 
99,3 
100,3 
99,6 
100,7 
98,6 
100,0 
104,6 
128,6 
84,3 
101,6 
99,7 
114,0 
113,5 
107,5 
99,3 
114,2 
103,7 
102,3 
104,6 
102,9 
142,6 
82,3 
97,7 
98,2 
97,5 
t1) 500 und mehr. 
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TABLEAU 25 (suite) FRANCE 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
Sn francs belges 
18 893 
15 573 Í1) 
13 658 
14 113 
17 664 
21 047 
19 413 i1) 
16 802 
14 554 (x) 
18 795 
17 420 
16 647 
1000 < 
16 598 
16 549 
14 360 
21 126 
21 612 
18 410 
16 233 
17 601 
16 089 
Alle Klassen 
Ensembles des classes 
18 227 
15 290 
14 444 
14 235 
19 714 
18 579 
19 680 
17 586 
17 561 
21 294 
14 240 
17 867 
17 299 
16 603 
19 787 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc­
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 25 (suite) FRANCE 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
En % (niveau du co 
121,7 
105,2 (i) 
98,4 
107,0 
— 
98,7 
117,3 
117,1 f1) 
111,8 
— 
88,2 (i) 
104,6 
102,1 
87,1 
— 
1000 < 
ût de la première cc 
106,9 
— 
119,2 
108,9 
— 
118,1 
120,4 
— 
122,5 
— 
— 
90,3 
102,6 
84,2 
— 
Alle Klassen 
Ensembles des classes 
lonne = 100) 
117,4 
103,3 
104,1 
108,0 
— 
103,9 
109,6 
106,1 
116,8 
136,6 
86,3 
99,4 
101,4 
86,9 
■ 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') 500 et pins. 
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ITALIEN TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
50 - 99 
18 935 
_ „ 
Beschäftigte 
100 - 199 
17 925 
10 o;n> 
12 281 
11 316 
15 072 
15 104 
14 158 
10 081 
21 876 
10 768 
12 122 
12 477 
11 374 
12 733 
12 318 
16 892 
16 081 
14 783 
17 423 
17 466 
11 844 
13 196 
13 915 
16 240 
200 - 499 500 - 999 
1 
In belgischen Frank 
18 
, 
7S7 
18 Ui»o 
14 115 14 953 
14 540 
18 904 
16 761 
17 402 
17 546 
15 582 
19 328 
23 064 
18 029 
19 623 
19 248 
21 tao 14 400 16 110 
15 492 16 069 
14 641 
15 152 
1 7 403 
16 569 
15 268 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und l'appe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug,4 Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
ITALIEN TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug. Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 -99 100 - 199 200 - 499 500 - 999 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = IC 
100,0 
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TABLEAU 25 (suite) ITALIE 
Montant mensue l des dépenses en sa la i res et en charges 
patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des é tabl i ssements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
En francs belges 
—. 
—. 
15 806 
14 818 
19 811 
19 186 
20 072 
19 911 
24 084 
— 
15 021 
20 021 
17 977 
17 642 
19 530 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
18 387 
17 710 
14 603 
14 660 
19 728 
19 767 
18 061 
18 085 
21 959 
20 428 
14 168 
16 540 
16 698 
17 245 
19 301 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 25 (suite). ITALIE 
Indices du montant mensue l des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
En % (niveau du coût de la première colonne = 100) 
, 
1 
.— 
— 
128,7 
130,9 
111,0 
127,3 
132,9 
140,6 
238,9 
— 
139,5 
165,2 
144,1 
155,1 
132,7 
97,1 
108,0 
118,9 
129,6 
110,6 
131,2 
119,6 
127,7 
217,8 
93,4 
131,6 
136,4 
133,8 
151,6 
131,2 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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NIEDERLANDE TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
200 ­ 499 
Zuekerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Sehiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
12 635 
12 706 
19 056 
11 175 
16 271 
11 127 
11 311 
11 236 
10 939 
12 022 
11 956 
13 490 
9 745 
12 737 
11 230 
11 477 
11 334 
11 238 
10 216 
13 391 
In belgischen Franken 
14 160 
13 120 
11 801 
11 145 
15 466 
12 723 
14 103 (2) 
10 201 
12 025 (*) 
11 106 
14 133 
NIEDERLANDE 
ANGESTELLTE 
TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
50 ­99 
In v.H. 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
— ■ 
100,0 
100,0 
" 
Beschäftigte 
100 ­ 199 200 ­ 499 
­
(Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
10 
10 
0,0 
0,0 
70,8 
87,2 
■ — 
78,3 
100,9 
101,5 
100,9 
— ■ 
102,7 
— 
85,0 
112,0 
" 
112,1 
103,3 
61,9 
99,7 
95,1 
114,3 
124,7 H 
90,8 
— 
109,9 (2) 
— 
92,4 
118,2 
(■) 500 und mehr. 
(2) 200 und mehr. 
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TABLEAU 25 (suite) PAYS­BAS 
Montan t mensue l des dépenses en sa la i res et en charges 
pat ronales afférentes dans 15 b ranches d ' indust r ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
500 ­ 999 
In francs belges 
12 666 
13 102 i1) 
11 660 
11 814 
— 
15 337 (!) 
13 451 
— 
11 445 Í1) 
— 
— 
—. 
11 181 
14 435 
— 
1000 < 
— 
— 
■ — 
12 240 
— 
— 
18 074 
— 
— ■ 
— 
—. 
— 
14 237 
14 915 
— 
Alle Klassen 
Ensembles des classes 
13 305 
13 065 
12 390 
11 782 
14 778 
15 141 
13 628 
13 460 
11 167 
.—. 
11 835 
13 248 
13 835 
14 483 
■ — ­
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 25 (suite) PAYS­BAS 
Indices du m o n t a n t mensue l des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes dans 15 b ranches d ' indust r ie de la C.E.E. p a r classes d ' impor tance des é tab l i ssements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
500 ­ 999 
n % (niveau d u co 
100,2 
103,1 ί1) 
61,2 
105,7 
— ■ 
94,3 J1) 
120,9 
— 
ioi,9 n 
— 
— 
— 
93,0 
120,7 
1000 < 
û t de la première ce 
— ■ 
— 
— 
109,5 
— 
— 
162,4 
— 
— 
— 
— 
— 
118,4 
124,7 
Alle Klassen 
Ensembles des classes 
lonne = 100) 
105,3 
102,8 
65,0 
105,4 
— 
93,1 
122,5 
119,0 
99,4 
—. 
108,2 
—­
115,1 
121,1 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i l a tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc­
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(') 500 et plus. 
(■) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industr ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Größenklassen der Betriebe 
50 ­99 
16 548 
13 381 
12 647 
13 197 
— ■ 
18 184 
13 027 
12 403 
14 656 
18 241 
11 865 
16 162 
14 211 
16 387 
— 
Beschäftigte 
100 ­199 200 ­ 499 500 ­ 999 
I n belgischen F r a n k e n 
16 945 
13 201 
14 276 
13 957 
— 
22 683 
14 529 
14 885 
21 491 (!) 
14 644 
14 462 
14 746 
— 
17 458 
17 208 
14 297 
• 15 *»·> ' 
14 631 
16 321 
13 741 
16 776 
— 
15 590 (2) 
16 876 
16 620 
— 
17 120 (2) 
18 491 
16 829 
16 206 (2) 
' 1 » U i ) t 
14 752 
16 778 
15 711 
14 677 
— 
14 190 
17 998 (2) 
16 762 
16 860 (2) 
— 
BELGIEN TABELLE 25 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten 
je Monat in 15 Industriezweigen der EWG, nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
Industrien 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50 ­99 200 ­ 499 
In v.H. (Niveau der Kosten der ersten Spalte = 100) 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,4 
98,7 
112,9 
105,8 
124,7 
111,5 
120,0 
' 10 
127,0 123,3 
101,0 
96,7 
102,4 
129,4 t1) 
109,4 
114,4 
111,7 
96,0 
132,1 
115,3 
5,7 ' 
10 
124,3 
103,8 
110,6 
89,6 
— 
116,5 (2) 
133,4 
125,9 
94,1 (2) 
141,9 
135,7 
110,6 (2) 
7,6 119,6 
111,4 (2) 
118,0 
102,9 H 
(') 200 und mehr. 
(2) 500 und mehr. 
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TABLEAU 25 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges 
BELGIQUE 
patronales afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
En francs belges 
— ■ 
— 
14 742 
13 296 
— ■ 
17 187 
— 
— 
— 
16 967 
■ 
Alle Klassen 
Ensemble des classes 
19 735 
14 634 
14 832 
14 796 
20 026 
17 575 
16 744 
14 702 
16 047 
19 953 
14 414 
17 419 
16 593 
16 594 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 25 (suite) BELGIQUE 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes dans 15 branches d'industrie de la C.E.E. par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
1000 < 
Alle Klassen 
Ensemble des classes Industries 
En % (niveau du coût de la remière colonne = 100) 
— 
— 
116,6 
100,8 
— 
— 
131,9 
— 
— 
— 
— 
— 
119,4 
— 
' 
119,3 
109,4 
117,3 
112,1 
— 
96,7 
128,5 
118,5 
109,5 
109,4 
121,5 
107,8 
116,8 
101,3 
— 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') 200 et plus. 
(2) 500 et plus. 
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Bei den übrigen Industrien ist eine ziemlich be­
grenzte Zunahme festzustellen: bei den „Woll­
und Baumwollspinnereien und ­webereien" in 
Deutschland, Italien und Belgien, bei der „Papier­
industrie" in Deutschland, Frankreich und Ita­
lien, bei der „Werkzeugmaschinenindustrie" in 
Italien und Belgien, beim „Schiffbau" in Italien 
und den Niederlanden, bei den „Brauereien und 
Mälzereien" in Deutschland und Belgien, bei der 
„Zementindustrie" lediglich in Frankreich und 
bei der „Zuckerindustrie" nur in Belgien. 
Die Zunahme der Aufwendungen für die Ange­
stellten variiert, wo sie vorhanden ist, erheblich 
zwischen den einzelnen Ländern. Jedoch wurde 
hier bezüglich des Einflusses der Strukturfakto­
ren auf den Gesamtdurchschnitt aller Betriebe 
nicht die gleiche Homogenität festgestellt wie bei 
den Arbeitern. 
En ce qui concerne les autres industries, on retrou­
ve une progression suffisamment délimitée, potil­
la « filature et tissage de la laine », et du « coton », 
en Allemagne, Italie et Belgique; pour Γ« indus­
trie du papier» en Allemagne, France et I tal ie; 
pour la «fabrication de machines­outils» en Italie 
et en Belgique ; pour la « construction navale » en 
Italie et aux Pays­Bas; pour la « brasserie et mal­
terie » en Allemagne et en Belgique ; pour la « fa­
brication de ciments » uniquement en France ; 
pour 1'« industrie du sucre» uniquement en Bel­
gique. 
La progression des coûts pour les employés varie 
sensiblement — là où elle existe — entre pays; 
on n'a pas constaté ici, pourtant, la même homo­
généité qu'on avait trouvée pour les ouvriers en 
ce qui concerne l'influence des facteurs structu­
rels sur les moyennes générales relatives à l'en­
semble des établissements. 
71. Für den Anteil der einzelnen Kategorien 
von Aufwendungen an der Zunahme der Gesamt­
kosten ergeben sich aus den Unterlagen im An­
hang bei den Angestellten etwa die gleichen Er­
gebnisse wie bei den Arbeitern, d.h. in allen 
Ländern allgemein ein recht eindeutiges Anstei­
gen des Direktlohns, der Entlohnung für nicht 
gearbeitete Tage und der Beiträge zur Sozialen 
Sicherheit unter gleichzeitiger sehr viel stärkerer 
Erhöhung der Prämien und Gratifikationen, der 
Naturalleistungen und der sonstigen Soziallei­
stungen. 
71. En ce qui concerne la participation des dif­
férentes catégories de dépenses à la progression 
de la charge globale, la documentation repro­
duite en annexe permet de retrouver pour les em­
ployés a peu près les mêmes résultats qu'on avait 
trouvé pour les ouvriers : dans tous les pays il y 
a généralement une progression assez nette du sa­
laire direct, de la rémunération pour journées non 
ouvrées et des cotisations de sécurité sociale, ac­
compagnée d'augmentations généralement beau­
coup plus sensibles des primes et gratifications, 
des avantages en nature et des autres contribu­
tions sociales. 
Ergebnisse der Erhebung nach Gebieten : 
Angestellte 
72. Die Darstellung der Ergebnisse der Erhe­
bung über die Aufwendungen für die Angestell­
ten nach Gebieten geschieht in der gleichen Weise 
wie bei den Arbeitern (*). 
Nachstehende Tabellen geben für jedes Land und 
jede Industrie die Höhe der Gehaltskosten in den 
verschiedenen Gebieten an, ausgedrückt in bel­
gischen Franken und auch in Indizes, deren Basis 
das jeweils höchste regionale Niveau ist. Die An­
gaben über den Anteil der Angestelltenzahl in 
Les résultats de l'enquête par régions : 
employés 
72. La présentation des résultats par régions de 
l'enquête sur les charges salariales est, pour les 
employés, la même que celle adoptée pour les 
ouvriers (*). 
On trouvera donc ci­après des tableaux donnant, 
pour chaque pays et pour chaque industrie, le mon­
tant des charges salariales dans les différentes 
régions exprimé en francs belges et exprimé égale­
ment en indices dont la base est constituée par le 
niveau régional le plus élevé. Les données concer­
(i) Vgl. Kapitel IV, Seite 81. 
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(1) Voir chapitre IV, page 81. 
den einzelnen Gebieten sind in den Tabellen 11 
des Anhangs I enthalten, wo auch die Angaben 
über den Anteil der weiblichen Arbeitskräfte und 
seine Auswirkung auf die Gesamtaufwendungen 
erscheinen. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewie-
sen, daß bei den Vergleichen der Aufwendungen 
nach Gebieten der Einfluß der Arbeitskräfte-
Struktur bei den Angestellten noch mehr zu be-
rücksichtigen ist als bei den Arbeitern. In einigen 
Ländern wird nämlich das leitende Personal der 
großen Unternehmen im allgemeinen in bestimm-
ten Gebieten zusammengefaßt, wo sich der Haupt-
sitz dieser Unternehmen befindet. 
nant la répartition du nombre d'employés dans les 
différentes régions sont reproduites dans les ta-
bleaux 11 de l'annexe I, où on trouvera également 
des indications concernant la répartition de la 
main-d'œuvre féminine et son incidence sur le mon-
tant de la charge salariale globale. 
On souligne, il ce sujet, que dans les comparaisons 
des charges salariales par régions, il faut tenir 
compte pour les employés — plus encore que pour 
les ouvriers — de l'influence exercée par la struc-
ture de la main-d'œuvre. En effet, dans certains 
pays, les cadres supérieurs des grandes entrepri-
ses sont en général groupés dans certaines régions, 
où se trouve le siège social de ces entreprises. 
73. Aus den Tabellen 26 ergibt sich, daß die Po-
sition der einzelnen Gebiete bezüglich des Ge-
haltskosteniveaus in allen Ländern außer Frank-
reich je nach den Industrien sehr unterschiedlich 
ist. 
In Deutschland (BR) findet man das höchste 
Gehaltskosteniveau in Nordrhein-Westfalen bei 
zehn Industrien, in Baden-Württemberg bei drei 
Industrien und bei einigen Industrien auch in 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Rheinland-
Pfalz, Avährend das niedrigste Niveau — wie bei 
den Arbeitern — in Bayern festzustellen ist. 
In Frankreich ist es Paris, das mit der größten 
Häufigkeit das höchste Niveau aufweist (bei neun 
Industrien von zwölf), während die niedrigsten 
Aufwendungen im allgemeinen im Gebiet „Ouest" 
und auch oft im „Massif Central" beobachtet 
werden. 
In Italien ist die Situation je nach den Industrien 
derart unterschiedlich, daß nur schwer allgemeine 
Tendenzen festzustellen sind. Bei drei Industrien 
findet man das höchste Niveau in Latium, bei 
drei Industrien in der Toscana, bei jeweils zwei 
Industrien in Piémont, Ligurien, der Lombardei 
und in Emilia-Romagna und bei einer Industrie 
in Venetien. Die regionale Verteilung des niedrig-
sten Gehaltskostenniveaus ist, wie auch schon 
beim Höchstniveau, annähernd gleichmäßig, aller-
dings etwas häufiger in Süditalien und auf den 
italienischen Inseln. 
73. Il ressort des tableaux 26 que la position rela-
tive des différentes régions, en ce qui concerne le 
niveau de la charges salariale, est très variable' sui-
vant les industries dans tous les pays, sauf en 
France. 
En Allemagne (R.F.) on trouve le niveau du coût 
le plus élevé en Rhénanie-du-Nord - Westphalie 
pour six industries; en Bade-Wurtemberg pour 
trois industries, et également, pour quelques in-
dustries, en Schleswig-Holstein, Hambourg et 
Rhénanie-Palatinat, tandis qu'on retrouve le ni-
veau minimum, comme pour les ouvriers, en Ba-
vière. 
En France c'est Paris qui enregistre les niveaux 
les plus élevés avec la plus grande fréquence (pour 
neuf industries sur douze), tandis qu'on trouve 
les coûts les plus bas, généralement, dans la région 
de l'Ouest et — souvent — dans le Massif Central. 
En Italie, la situation est tellement variable sui-
vant les industries, qu'il est difficile de dégager 
des tendances générales. On trouve le niveau le 
plus élevé pour trois industries dans le Latium; 
pour trois industries dans la Toscane; pour deux 
industries respectivement dans le Piémont, la Li-
gurie, la Lombardie et l'Emilie-Romagna ; et pour 
une industrie en Vénitie. La distribution régionale 
des niveaux minimum de la charge salariale est 
à peu près uniforme, comme l'était déjà celle des 
niveaux maximum, avec néanmoins une fréquence 
légèrement plus élevée dans l'Italie du sud et in-
sulaire. 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A N G E S T E L L T E 
TABELLE 26 
A u f w e n d u n g e n d e r A r b e i t g e b e r für G e h ä l t e r 
u n d N e b e n k o s t e n j e M o n a t n a c h G e b i e t e n 
1962 
Industrien 
Zucke r iudus t r i e ' 
B r a u e r e i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwol lsp innere i und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Hers t e l lung von Holzschliff und Zellstoff, P a p i e r und P a p p e 
Chemische I n d u s t r i e 
Her s t e l lung pha rmazeu t i s che r Erzeugnisse 
Gummive ra rbe i t ung 
Hers te l lung von Zement 
Her s t e l lung von Steinzeug, F e i n k e r a m i k 
Hers t e l lung von Werkzeugmasch inen 
Elek t ro technische I n d u s t r i e 
Schiffbau, Sch i f f r epa ra tu r u n d ­ Ins tandha l tung 
Hers t e l lung von Personen­ und L a s t k r a f t w a g e n 
Schleswig­Holstein Hamburg 
Nicdor­Bucliscn llrcmeu 
— H 
16 848 
12 806 
12 633 
20 005 
13 870 
14 807 
15 954 
17 916 
13 358 
15 558 
I n belgischen F r a n k e n 
20 590 ( l) 
14 738 16 436 
■12 5 0 1 ­
11 986 
­17 9 3 5 ­
14 441 
13 493 
14 028 
18 726 
­13 939­
13 361 
14 250 
14 086 
17 379 
4 948 13 541 
12 973 
" l4 560 
­12 979­
13 241 
12 758 
13 541 
11 047 
13 932 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A N G E S T E L L T E 
TABELLE 26 (Fortsetzung) 
I n d i z e s d e r A u f w e n d u n g e n d e r A r b e i t g e b e r 
für G e h ä l t e r u n d N e b e n k o s t e n j e M o n a t n a c h G e b i e t e n 
1962 
Industrien 
Zucke r indus t r i e 
B r a u e r e i und Mälzerei 
Wol lspinnere i u n d ­weberei 
Baumwol l sp innere i und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Her s t e l l ung von Holzschliff und Zellstoff, Pap i e r und P a p p e 
Chemische I n d u s t r i e 
Her s t e l lung p h a r m a z e u t i s c h e r Erzeugnisse 
Gummive ra rbe i t ung 
Hers t e l lung von Zement 
Her s t e l lung von Steinzeug, F e i n k e r a m i k 
Her s t e l l ung von Werkzeugmasch inen 
E lek t ro techn ische I n d u s t r i e 
Schiffbau, Sch i f f r epa ra tu r u n d ­ Ins t andha l tung 
Hers t e l lung von Personen­ und L a s t k r a f t w a g e n 
(*) (') 
Niedersucbsen + Schleswig­Holstein. Nordrheln­Westfalen + Hessen. 
Schleewig­Holstein Hamburg 
Nieder­sachsen Bremen 
Gebie t m i t d e n h ö c h s t e n K o s t e n = 100 
95,6 ' « 
82 ,3 
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TABLEAU 26 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
EMPLOYÉS 
Bayern 
Baden­
Wûrttem­
berg 
Rhein­
land­
Pfalz 
Saar­
land 
Nord­
rhein­
Westfalcn Industries 
En francs 
/~— 14 901 
11 982 
12 799 
— 
15 939 
14 483 
14 356 
12 885 
15 674 
12 583 
12 709 
15 506 
13 364 
belges 
16 066 
13 484 
12 957 
16 100 
15 717 
13 433 
16 574 
13 231 
18 906 
13 366 
14 063 
17 013 
871 ' 
15 378 
16 554 
11 679 
11 846 
— (2) 
16 785 
18 066 
15 985 
15 396 
11 829 
15 363 
16 193­
18 594 13 596 
■ 16 228 ■ — 
13 718 | ■ 11 085 · 
­17 514 ■ | — 
14 589 
13 257 
12 879 
13 474 
14 402 11 730 
­13 548­
•(2) 
12 253 
21 541 
16 743 
14 138 
12 773 
17 602(2) 
16 815 
19 933 
14 305 
14 212 
19 089 
13 899 
15 082 
12 928 
16 076 
17 111(2) 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pute, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 26 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
EMPLOYÉS 
Bayern 
Baden­
Württem­
berg 
Hessen 
Rhein­
land­
Pfalz 
Saar­
land 
Nord­
rhein­
Westfalen Industries 
Région au coût le plus élevé = 1 0 0 
' 
83,2 
77,8 
98,8 
— 
79,7 
72,7 
86,6 
80,8 
82,1 
86,2 
84,3 
91,1 
■ 73 
76,9 
­ 87,6 ­
89,7 
87,6 
100,0 
91,5 
78,6 
67,4 
100,0 
82,9 
99,0 
91,6 
93,2 
100,0 
,8 « 
88,5 
92,4 
75,9 
91,4 
­ H 
83,9 
90,6 
89,2 
100,0 
91,3 
85,8 
80,9 
93,3 
97,9 
68,2 
86,0 
91,7 
88,3 
89,3 
84,7 
69,5 
100,0 
87,9 
68,9 
• 84,3 
(a) 
72,0 
100,0 
93,5 
91,8 
98,6 
100,0(2) 
84,1 
100,0 
86,3 
89,1 
100,0 
95,3 
100,0 
76,0 
100,0 
98,5(2) 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE 26 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und I 'appe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Paris 
20 904 
16 027 
— 
21 061 
■ — ■ 
21 622 
19 408 
18 167 
17 651 
24 168 
17 811 
19 101 
18 129 
23 864 
Bassin parisien 
18 149 
15 149 
12 966 
12 870 
■ — ■ 
19 830 
18 956 
13 986 
14 164 
20 419 
14 614 
17 466 
14 374 
15 936 
Nord Est 
In bolgischon Fran i 
19 160 
14 687 
15 104 
13 699 
— 
17 453 
19 820 
17 525 
18 993 
17 043 
14 034 
14 655 
14 966 
18 056 
■ — ■ 
15 374 
14 1S2 
13 524 
— 
16 215 
21 815 
9 365 
12 811 
20 141 
13 808 
17 085 
15 864 
— 
FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE 26 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1962 
Industrien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Sehiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Paris 
100,0 
90,5 
— 
100,0 
— ■ 
100,0 
89,0 
100,0 
89,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bassin parisien Nord Est 
Gebiet m i t den höchs ten Kos ten = 
86,8 
85,6 
85,8 
61,1 
■ — ■ 
91,7 
86,9 
77,0 
71,7 
84,5 
82,1 
91,4 
79,3 
66,8 
91,7 
83,0 
100,0 
65,0 
— 
80,7 
90,9 
96,5 
96,2 
70,5 
78,8 
76,7 
82,6 
75,7 
■ — 
86,8 
93,9 
64,2 
— 
75,0 
100,0 
51,5 
64,9 
83,3 
77,5 
89,4 
87,5 
— 
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TABLEAU 26 (suite) 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1962 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Ouest 
ι francs h( 
18 061 
14 153 
— 
13 089 
— 
16 758 
17 727 
— 
12 249 
— 
11 261 
17 996 
15 528 
15 904 
Massif 
central 
lges 
— 
— 
12 012 
— 
— 
16 221 
18 263 
15 105 
19 744 
■ — 
11 264 
16 763 
13 226 
Bassin 
aquitain 
— 
14 813 
12 942 
— 
— 
18 765 
19 523 
13 024 
12 621 
17 467 
— ■ 
16 131 
13 343 
14 718 
Axe 
rhodanien 
— ■ 
15 675 
12 518 
12 293 
— 
17 256 
20 539 
16 244 
14 899 
21 588 
14 304 
16 880 
16 860 
Médi­
terranée 
— 
17 703 
— 
— 
— 
18 281 
20 014 
— 
15 370 
19 979 
14 639 
15 991 
13 862 
17 384 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc­
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 26 (suite) 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1962 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Ouest 
Sgion ayan 
86,4 
79,9 
— 
62,1 
— 
77,5 
81,3 
— 
62,0 
— 
63,2 
94,2 
85,7 
66,6 
Massif central 
t le coût le 
— 
■ — 
79,5 
— ■ 
— 
75,0 
83,7 
83,1 
100,0 
— 
63,2 
87,8 
73,0 
— 
Bassin aquitain 
DIUS élevé = 
— 
83,7 
85,7 
— 
— 
86,8 
89,5 
71,7 
63,9 
72,3 
— 
84,5 
73,6 
61,7 
Axe rhodanien 
= 100 
— 
88,5 
82,9 
58,4 
— 
79,8 
94,2 
89,4 
75,5 
89,3 
80,3 
88,4 
93,0 
— 
Médi­terranée 
— 
100,0 
— 
— 
— 
84,5 
91,7 
— 
77,8 
82,7 
82,2 
83,7 
76,5 
72,8 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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ITALIEN TABELLE 26 (Fortsetzung) 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
A N G E S T E L L T E 1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­Weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industr ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
— 
— ■ 
14 778 
13 981 
19 352 
17 680 
16 748 
17 397 
21 104 
20 737 
13 820 
18 647 
14 874 
— 
20 781 
Liguria 
— 
— 
— 
12 674 
— 
11 246 
18 333 
17 351 
— 
— 
19 642 
11 089 
19 383 
18 135 
Lombardia 
20 588 
16 503 
13 837 
14 532 
20 188 
22 554 
16 366 
18 751 
22 980 
19 483 
15 915 
16 360 
16 954 
— 
18 809 
Regione 
Veneta 
Emilia 
Romagna 
I n belgischen F r a n k e n 
19 583 
18 540 
15 042 
14 361 
— 
21 003 
19 377 
17 701 
9 356 
18 786 
10 628 
13 722 
14 672 
17 189 
13 763 
19 051 
— 
— 
— 
— 
17 002 
21 159 
12 918 
11 192 
25 485 
10 987 
14 786 
14 015 
— 
14 486 
ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 26 (Fortsetzung) 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
— 
— 
89,2 
59,7 
90,6 
78,4 
79,2 
87,9 
82,4 
81,4 
70,4 
100,0 
76,7 
— 
100,0 
Liguria Lombardia Regione Veneta 
Emilia 
Romagna 
Gebiet mi t den höchsten Kos t en = 1 0 0 
— 
— ■ 
— 
54,2 
— 
49,9 
86,6 
87,7 
— 
— 
100,0 
59,5 
100,0 
94,7 
■ 
100,0 
89,0 
83,5 
62,1 
94,5 
100,0 
77,3 
94,7 
89,7 
76,4 
81,0 
87,7 
87,5 
— 
90,5 
95,1 
100,0 
90,8 
61,4 
— 
93,1 
91,6 
89,4 
36,5 
73,7 
54,1 
73,6 
75,7 
89,7 
66,2 
92,5 
— ■ 
— 
— 
— 
75,4 
100,0 
65,3 
43,7 
100,0 
55,9 
79,3 
72,3 
— 
69,7 
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TABLEAU 26 (suite) 
Montan t mensue l des dépenses en salaires 
et en charges pa t rona les afférentes p a r régions 
1962 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Marche 
e 
Umbria 
n francs be 
18 503 
— 
— 
— 
— 
18 305 
20 059 
— 
— 
17 896 
14 149 
— 
— 
16 042 
Toscana 
jlges 
16 112 
— 
13 309 
14 786 
— 
13 335 
20 843 
15 464 
8 841 
19 131 
15 712 
13 269 
16 349 
16 788 
18 047 
Lazio 
■ — 
— 
16 573 
— 
21 371 
16 149 
16 340 
17 240 
25 621 
22 705 
10 865 
— 
17 737 
— 
Campania 
— 
— ■ 
— 
23 405 
— 
12 413 
14 071 
19 795 
— 
20 960 
11 437 
15 770 
17 434 
19 153 
17 254 
Altre regioni 
meridionali 
e isolo 
14 161 
14 394 
13 346 
12 197 
— 
19 265 
19 307 
18 384 
— 
19 087 
13 258 
— 
13 872 
14 699 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 26 (suite) 
Indices du m o n t a n t mensue l des dépenses en salaires 
et en charges pa t rona les afférentes p a r régions 
1962 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Marche 
e 
Umbria 
,égion ayan 
89,9 
— 
— 
— 
— 
81,2 
94,8 
— 
— ■ 
70,2 
72,0 
— 
— 
83,8 
— 
Toscana 
t le coût le 
78,3 
— 
80,3 
63,2 
— 
59,1 
98,5 
78,1 
34,5 
75,1 
80,0 
71,2 
84,3 
87,7 
86,8 
Lazio 
plus élevé = 
■ — 
— 
100,0 
— 
100,0 
71,6 
77,2 
87,1 
100,0 
89,1 
55,3 
— 
91,5 
— 
— 
Campania 
= 100 
— 
— 
— 
100,0 
— 
55,0 
66,5 
100,0 
— 
82,2 
68,2 
84,6 
89,9 
100,0 
83,0 
Altre regioni 
meridionali 
e isole 
68,8 
77,6 
80,5 
52,1 
— 
85,4 
91,2 
92,9 
— 
74,9 
67,5 
— 
71,6 
76,7 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 26 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
ANGESTELLTE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
1962 EMPLOYÉS 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Braueroi und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinneroi und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff u. Zellstoff, Pa­
pier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitimg 
Herstellung von Zement 
Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhal­
tung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
Prov. Noord­
Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
In belgischen Franken 
En francs belges 
13 671 
11 472 
■ — 
— 
— 
13 310 
13 932 
10 783 
— 
9 832 
■ — 
12 946 
14 617 
11 794 
12 602 
— 
— ■ 
— 
14 203 
12 402 
11 351 
— 
12 178 
— 
14 102 
12 890 
~ 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et maltorio 
Filature ot tissage de la laine 
Filature et tissago du coton 
Production de fibres artificiellos ot synthé­
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Industrie chimiquo 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabr. des grès, porcolaines, faïences 
Fabrication dos machines outils 
Construction de machines ot fournitures 
électriques 
Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
In den Niederlanden, wo es nur zwei Gebiete 
gibt, ist das höchste Niveau bei drei Industrien 
von acht in „Noord­Zuid­Holland + Utrecht" 
festzustellen und bei den übrigen in den „sonsti­
gen Gebieten". 
Aufwendungen für Angestellte je Stunde 
74. Wie in Kapitel I erwähnt, wurden die Auf­
wendungen für die Angestellten je Stunde auf­
grund der durchschnittlichen jährlichen Stunden­
zahl — abzüglich der Stunden für bezahlten Ur­
laub und Feiertage —, die der tariflichen oder 
betriebsüblichen Arbeitszeit entsprechen, be­
rechnet. 
Die Ergebnisse sind in den Tabellen 27 (Aufwen­
dungen je Stunde in belgischen Franken) und 28 
Aux Pays­Bas, où l'on n'a que deux régions, le ni­
veau le plus élevé est enregistré pour trois indus­
tries sur huit dans le Noord­Zuid­Holland­Utrecht 
et pour le reste dans les « autres régions ». 
Montant horaire de la charge salariale pour 
les employés 
74. Ainsi qu'il a été signalé dans le chapitre I, un 
calcul sur base horaire des charges salariales poul­
ies employés a été effectué à partir du nombre 
d'heures annuel moyen, correspondant à la durée 
conventionnelle ou usuelle du travail, déduction 
faite des heures relatives aux congés payés et aux 
jours fériés. 
Les résultats sont indiqués clans les tableaux 27 
(montants horaires en francs belges) et 2S (indi­
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NIEDERLANDE (Fortsetzung) TABELLE 26 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat nach Gebieten 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par régions 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff u. Zellstoff, Pa­
pier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhal­
tung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
1962 
Prov. Noord­
Zuid­Holland 
en Utrecht 
Andere 
Provinzen 
Autres provinces 
Gebiet mit 
den höchsten Kosten = 1 0 0 
Région ayant le coût 
le plus élevé = 100 
100,0 
91,0 
— 
— 
— 
93,7 
100,0 
95,0 
— 
80,7 
— 
91,8 
100,0 
" 
— 
86,3 
100,0 
— ■ 
— 
— 
100,0 
89,0 
100,0 
— 
100,0 
— ■ 
100,0 
88,2 
" 
EMPLOYÉS 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibre artificielles et synthé­
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines outils 
Construction de machines et fournitures 
électriques 
Construction navale, réparation et entretien 
de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
(Indizes mit dem Höchstniveau bei jeder Indu­
strie als Basis) angegeben. 
Es liegt auf der Hand, daß die Ergebnisse, zu 
denen man bei einem Vergleich der Aufwendun­
gen je Stunde gelangt, schon wegen der bei den 
Berechnungen angewandten Methode von den beim 
Vergleich der Aufwendungen je Monat erzielten 
Ergebnissen insoweit abweichen, als jeweils zwi­
schen den einzelnen Ländern und Industrien Un­
terschiede in der Arbeitszeit bestehen. 
Aus Kapitel I I (vgl. Seite 40) ging bereits her­
vor, daß diese Arbeitszeitunterschiede nicht sehr 
groß sind; nichtsdestoweniger haben sie jedoch 
direkten Einfluß auf die Größe der Abweichungen 
ces ayant comme base, pour chaque industrie, le 
niveau le plus élevé). 
Il est évident que, pour la méthode même adoptée 
dans les calculs, les résultats auxquels on aboutit, 
si on compare — entre pays ou entre industries — 
les montants horaires de la charge salariale, dif­
fèrent par rapport aux résultats auxquels on est 
parvenus en comparant les montants mensuels, 
dans la mesure où il y a des différences de durée 
du travail, respectivement entre pays et entre in­
dustries. 
On a vu dans le chapitre I I (voir page 40) que ces 
différences de durée du travail ne sont pas très 
grandes; il n'en est pas moins vrai, cependant, 
qu'elles influent directement sur la grandeur des 
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zwischen den einzelnen Ländern , wenn man vom 
Vergleich der Aufwendungen je Monat zu dem 
der Aufwendungen je S tunde übergeht . 
écar ts en t re pays lorsqu'on passe des comparaisons 
du m o n t a n t mensuel aux comparaisons du mon-
t a n t hora i re . 
TABELLE 27 
Aufwendungen der Arbei tgeber für Gehäl ter und Nebenkosten je Stunde 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
1962 
Industrien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (Bll) 
104,28 
94,91 
78,79 
74,41 
100,45 
95,96 
105,83 
89,67 
81,72 
106,27 
76,05 
83,58 
90,73 
85,63 
96,77 
France 
94,48 
83,44 
81,68 
79,71 
109,57 
103,41 
109,38 
107,07 
99,97 
113,07 
79,41 
97,41 
94,96 
85,07 
111,16 
Italia 
104,13 
95,17 
82,93 
83,14 
121,65 
116,91 
108,97 
108,40 
136,46 
123,99 
80,46 
96,91 
97,69 
96,70 
116,62 
TABELLE 2S 
Indizes der Aufwendungen der Arbei tgeber für Gehäl ter und Nebenkosten je Stunde 
ANGESTELLTE 1962 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzpug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BU) 
96,0 
99,7 
90,0 
86,2 
82,6 
82,1 
96,8 
82,7 
59,9 
85,7 
90,5 
82,8 
91,6 
84,9 
83,0 
France 
87,0 
87,7 
93,3 
92,4 
90,1 
88,5 
100,0 
98,8 
73,3 
91,2 
94,5 
96,5 
95,9 
84,3 
95,3 
Italia 
95,9 
100,0 
94,7 
96,3 
100,0 
100,0 
99,6 
100,0 
100,0 
100,0 
95,8 
96,0 
98,7 
95,9 
100,0 
12fi 
Das Verhä l tn i s der Aufwendungen je S tunde zu 
den monat l ichen Aufwendungen zweier Länder 
s teht im umgekehr ten Verhä l tn i s zur Zahl der 
Stunden. 
E n effet, le r a p p o r t en t re les coûts hora i res de 
deux pays diffère du r a p p o r t en t re les coûts men­
suels respectifs en ra ison inverse du r a p p o r t du 
nombre d 'heures. 
TABLEAU 27 
Montan t hora i re des dépenses en sa la i res et en charges pa t ronales afférentes 
1962 EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
75,45 
78,83 
74,38 
71,52 
91,36 
92,56 
82,80 
83,69 
67,58 
— 
70,98 
79,41 
86,33 
89,45 
— 
Belgique/België 
108,59 
82,06 
87,55 
86,31 
119,20 
103,69 
98,06 
85,60 
90,75 
120,26 
84,00 
100,98 
99,01 
100,88 
— 
Luxembourg 
85,56 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 28 
Indices du m o n t a n t hora i re des dépenses en sa la i res et en charges pa t rona les afférentes 
1962 OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
69,5 
82,8 
85,0 
82,9 
75,1 
79,2 
75,7 
77,2 
49,5 
— 
84,5 
78,6 
87,2 
88,7 
— 
Belgique/België 
100,0 
86,2 
100,0 
100,0 
98,0 
88,7 
89,7 
79,0 
66,5 
97,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
Luxembourg 
89,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
■ — 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pilte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 29 
Indizes der Jahresdurchschnitte der je Angestellten geleisteten Arbeitsstunden 
1962 
Land mit der höchsten Stundenzahl je Industrie = 100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
100,0 
90,6 
96,5 
95,3 
94,3 
96,1 
95,0 
99,4 
93,6 
91,5 
97,1 
92,3 
91,4 
85,2 
93,5 
France 
100,0 
98,5 
99,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
95,6 
99,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
91,5 
100,0 
100,0 
98,7 
90,1 
94.1 
92.1 
97,1 
91,0 
87,5 
98,2 
93,0 
93,8 
91,4 
93,0 
Deshalb hat man er für zweckmäßig gehalten, 
hier neben den. Auf Wendungen je Stunde auch die 
bereits in Tabelle 9 enthaltenen Angaben über die 
Arbeitszeit bei den Angestellten zu übernehmen 
und sie in Indizes auszudrücken, die das Land 
mit der höchsten Stundenzahl bei jeder Industrie 
zur Basis haben (Tabelle 29). 
Bei den monatlichen Aufwendungen für Gehalts-
kosten (*) waren Italien, Belgien und Frankreich 
die Länder, die am häufigsten an der Spitze der 
Einstufung stehen. 
C'est pourquoi on a estimé opportun de reprendre 
ici, à côté des montants horaires, les données sul-
la durée du travail pour les employés, déjà indi-
quées dans le tableau 9, et de les exprimer en 
indices pour chaque industrie (tableau 29). 
On avait observé — en ce qui concerne les mon-
tants mensuels de la charge salariale (') — que les 
pays qui se situent le plus souvent en tête de 
classement sont l'Italie, la Belgique et la France. 
(i) Vgl. Seite 95 und folgende. 
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(i) Voir pages 95 et suivantes. 
TABLEAU 29 
Indices de la moyenne annuelle des heures travaillées par employé 
1962 
Pays au nombre d'heures le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
91,4 
89,1 
94,6 
92,3 
89,9 
91,0 
91,5 
93,6 
93,4 
— 
92,9 
91,0 
88,0 
83,0 
— 
Belgique/België 
94,2 
95,8 
96,2 
96,0 
93,4 
94,3 
94,9 
100,0 
100,0 
88,1 
95,7 
94,0 
92,0 
84,3 
— 
Luxembourg 
97,4 
■ — 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la ture et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et. synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
Wenn man die Aufwendungen je Stunde betrach­
tet, so führt die Tatsache, daß Frankreich sehr oft 
eine über derjenigen der übrigen Länder liegende 
Arbeitszeit aufweist, zu einer Verschiebung der 
Einstufung dieses Landes auf die zweite Stelle; 
die erste (höchste Aufwendungen) wird häufiger 
von Italien und Belgien eingenommen, während 
Deutschland und die Niederlande jeweils an drit­
ter und vierter Stelle bleiben. 
Si l'on considère les montants horaires, le fait 
qu'en France on enregistre très fréquemment une 
durée du travail supérieure à celle des autres pays, 
entraîne un déplacement du classement de ce pays 
vers la deuxième position, la première (coûts les 
plus élevés) étant détenue plus fréquemment par 
l'Italie et la Belgique tandis que l'Allemagne et 
les Pays­Bas restent classés respectivement en 
troisième et quatrième position. 
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KAPITEL VI CHAPITRE VI 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
an Löhnen, Gehältern und 
Nebenkosten für alle Beschäftigte 
Arbeiter und Angestellte 
Dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes 
pour l'ensemble de la main-d'œuvre 
ouvriers et employés 
Die gesamten Aufwendungen Charges salariales globales 
75. In den Kapiteln I und I I wurde bereits auf 
die Bedeutung der Angestelltenzahl im Verhält-
nis zu den Beschäftigten der in der Erhebung er-
faßten Unternehmen insgesamt hingewiesen und 
darauf, daß man diese Beschäftigtenkategorie bei 
den Vergleichen der Aufwendungen nicht außer 
acht lassen darf. 
Es ist festzustellen, daß die bis jetzt angestellten 
Vergleiche bei bestimmten Ländern zu sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem ob 
man nur die Arbeiter (Kapitel IV) oder lediglich 
die Angestellten (Kapitel V) in Betracht zieht. 
Dabei war zu beobachten, daß insbesondere Ita-
lien und Belgien hinsichtlich der Aufwendungen 
für die Arbeiter ein verhältnismäßig niedriges, bei 
den Aufwendungen für die Angestellten dagegen 
ein zu den höchsten zählendes Niveau aufweisen. 
Wenn man daher die Beschäftigten der Unter-
nehmen insgesamt erfaßt, s tat t die beiden ge-
nannten Beschäftigtenkategorien getrennt zu be-
rechnen, wird sich daraus eine Verringerung der 
zwischen den Aufwendungen bestimmter Länder 
festgestellten Abweichungen ergeben. 
75. On a souligné, dans les chapitres I et I I , l'im-
portance du nombre d'employés sur le total de 
l'effectif des entreprises soumises à l'enquête et 
la nécessité de ne pas négliger cette catégorie du 
personnel dans les comparaisons de la charge sala-
riale. 
On peut remarquer, en effet, que les comparaisons 
qu'on a effectuées jusqu'ici amènent, pour certains 
pays, à des résultats très différents selon qu'on 
considère uniquement les ouvriers (chapitre IV) 
ou bien uniquement les employés (chapitre V). 
On a vu, notamment, que l'Italie et la Belgique 
enregistrent des niveaux relativement bas en ce 
qui concerne la charge salariale des ouvriers et 
se classent au contraire aux niveaux les plus 
élevés dans les comparaisons de la charge salariale 
des employés. 
Il y aura donc une résorption des écarts constatés 
entre les charges salariales de certains pays si — 
au lieu de considérer séparément les deux caté-
gories mentionnées du personnel — on considère 
l'ensemble du personnel salarié des entreprises. 
76. Die Kosten je Einheit für die Beschäftigten 
insgesamt stellen natürlich das Mittel zwischen 
den Kosten je Arbeiter und denjenigen je Ange-
stellten dar. 
Die Sachverständigen der Arbeitsgruppe „Lohn-
erhebungen in den Industrien der EWG" hielten 
es für zweckmäßig, zur Berechnung dieses Mittels 
als Gewichtungskoeffizienten nicht nur den Per-
sonalbestand der beiden vorerwähnten Beschäftig-
76. Les coûts unitaires pour l'ensemble de la 
main-d'œuvre sont évidemment une moyenne entre 
les coûts unitaires des ouvriers et les coûts uni-
taires des employés. 
Pour calculer cette moyenne, les experts du groupe 
de travail « Enquête sur les salaires dans les 
industries de la C.E.E. » ont jugé opportun 
d'adopter comme coefficients de pondération non 
seulement le nombre d'effectifs des deux catégories 
Lil 
TABELLE 30 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
je Stunde für Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1962 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von AVerkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutachland (BB,) 
60,59 
68,16 
52,05 
51,17 
70,15 
63,13 
79,54 
69,18 
64,01 
69,63 
52,46 
68,74 
66,04 
65,84 
76,31 
France 
56,58 
54,20 
47,88 
44,31 
78,01 
61,33 
80,11 
78,30 
64,16 
72,30 
44,11 
68,09 
65,06 
64,44 
78,95 
Italia 
53,95 
52,17 
44,77 
41,84 
57,72 
53,62 
60,58 
69,30 
71,19 
58,13 
43,98 
61,48 
58,08 
59,34 
71,28 
tenkategorien anzuwenden, sondern auch die jähr-
lich geleistete Arbeitszeit (die effektive bei den 
Arbeitern, die tarifliche oder betriebliche bei den 
Angestellten) (1). 
Die Ergebnisse dieser Berechnung, welche die 
Höhe der Aufwendungen je Stunde (Tabelle 30) 
angeben, sind nicht nur deshalb wichtig, weil sie 
einen absoluten Geldwert (2) ausdrücken, sondern 
weil sie Vergleiche zwischen den einzelnen Indu-
strien und — vor allem — den einzelnen Ländern 
gestatten. 
mentionnées du personnel, mais également la du-
rée annuelle de la prestation de travail (effective 
pour les ouvriers, conventionnelle ou usuelle poul-
ies employés) (*). 
Les résultats de ce calcul qui donnent un mon-
tant horaire de la charge salariale (tableau 30) 
présentent un intérêt non pas parce qu'ils expri-
ment une valeur monétaire absolue (2) mais parce 
qu'ils permettent d'effectuer des comparaisons en-
tre industries et — surtout — entre pays. 
Diese Aufwendungen je Stunde wurden deshalb 
in Indizes verwandelt, wobei man für jede Indu-
strie von dem Land mit dem höchsten Niveau aus-
ging (vgl. Tabelle 31). 
On a donc transformé ces montants horaires en 
indices, en prenant comme base — pour chaque in-
dustrie — le pays ayant le niveau le plus élevé 
(voir tableau 31). 
(!) Praktisch erfolgte die Berechnung durch Division, 
wobei im Zähler die Gesamtlohn- und -gehaltskosten 
(Aufwendungen für Arbeiter und Angestellte) und 
im Nenner die Gesamtzahl der von den Arbeitern 
geleisteten Arbeitsstunden und die Gesamtzahl der 
Angestelltenstunden erscheinen (letztere errechnet 
durch Multiplikation der Zahl der Angestellten mit 
der jeweiligen Arbeitszeit im Jahr). 
(2) Es wurde nämlich festgestellt, dass sich die Aufwen-
dungen auf heterogene Einheiten beziehen (effektive 
und tarifliche Stunden). 
(!) Pratiquement le calcul a été effectué à partir du rap-
port où au numérateur on a considéré la masse glo-
bale de la charge salariale (dépenses pour les ouvriers 
et employés) et au dénominateur la somme du nom-
bre total des heures de travail effectuées par les 
ouvriers, et du nombre total d'heures des employés 
(ces dernières étant obtenues en multipliant le nom-
bre d'employés par la durée respective annuelle du 
travail). 
(2) On a vu, en effet, que ce montant horaire se réfère 
il des unités hétérogènes (heures effectives et heures 
conventionnelles). 
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TABLEAU 30 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l'ensemble des ouvriers et des employés 
1962 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
50,81 
59,88 
44,43 
46,49 
66,10 
58,71 
65,42 
63,07 
51,80 
— 
44,94 
62,40 
59,91 
61,16 
— 
Belgique/België 
60,84 
52,82 
42,87 
42,56 
63,99 
58,31 
65,12 
58,27 
57,19 
78,36 
45,21 
66,79 
62,70 
72,36 
— 
Luxembourg 
_ 
58,06 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
Wie vermutet, Avar auf diese Weise festzustellen, 
daß die mittleren Spannen zwischen den einzelnen 
Ländern bei den Kosten je Einheit für die Be­
schäftigten insgesamt sehr oft kleiner sind als 
bei denjenigen je Arbeiter oder Angestellten ge­
trennt. 
On a pu ainsi constater — conformément aux pré­
visions — que les écarts moyens entre pays sont 
plus faibles, très souvent, pour le coût unitaire de 
l'ensemble de la main­d'œuvre que pour celui des 
ouvriers ou des employés pris séparément. 
Kosten je Arbeiterstunde Charge salariale par « heure­ouvrier » 
77. Ein Vergleich der Aufwendungen für die 
Beschäftigten insgesamt (Arbeiter und Angestell­
te) wirft recht schwierige methodologische und 
begriffliche Probleme auf. Man könnte ihn u.a. 
hauptsächlich auf die Arbeiter ausrichten und 
die Aufwendungen für die Angestellten als „indi­
rekte Kosten" ansehen, d.h. die Aufwendungen 
für die Angestellten entsprechend der Arbeitszeit 
der Arbeiter ausdrücken und sie den Aufwendun­
gen für die Arbeiterschaft zurechnen, wobei die 
„Arbeiterstunde" Bezugseinheit wäre. 
77. Les comparaisons des charges salariales pour 
l'ensemble des salariés (ouvriers et employés) po­
sent des problèmes assez complexes sur le plan mé­
thodologique et sur le plan conceptuel. On pour­
rait — entre autre —■ axer principalement sur les 
ouvriers les comparaisons du coût de la main­
d'œuvre et considérer la charge salariale relative 
aux employés comme une « charge indirecte », 
c'est­à­dire qu'on pourrait exprimer les charges 
salariales pour les employés en fonction de la 
durée de travail des ouvriers et les imputer sur 
les coûts de la main­d'œuvre ouvrière, l'unité de 
référence étant représentée par 1'« heure de tra­
vail­ouvrier ». 
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TABELLE 31 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter und Nebenkosten 
je Stunde für Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1962 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (IUI) 
99,6 
100,0 
100,0 
100,0 
89,9 
100,0 
99,3 
88,4 
89,9 
88,9 
100,0 
100,0 
100,0 
91,0 
96,7 
Franco Italia 
93,0 
79,5 
92,0 
86,6 
100,0 
97,1 
100,0 
100,0 
90,1 
92,3 
84,1 
99,1 
98,5 
89,0 
100,0 
88,7 
76,5 
86,0 
81,8 
74,0 
84,9 
75,6 
88,5 
100,0 
74,2 
83,8 
89,4 
87,9 
82,0 
90,3 
TABELLE 32 
Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestellte) der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und Nebenkosten je « Arbeiterstunde » 
1962 
Durchschnittsiverte in belgischen Franken 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
71,58 
87,88 
61,32 
60,68 
86,40 
74,88 
119,29 
129,49 
81,65 
82,86 
61,62 
92,50 
94,07 
77,48 
93,06 
France 
69,16 
69,44 
57,83 
51,87 
109,18 
74,72 
131,13 
148,04 
87,13 
93,38 
49,34 
93,67 
97,84 
87,89 
104,58 
Italia 
64,37 
60,84 
49,67 
44,65 
65,91 
59,55 
73,61 
114,45 
85,30 
67,55 
47,77 
74,76 
75,09 
70,82 
83,10 
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TABLEAU 31 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes pour l'ensemble des ouvriers et des employés 
1962 
Pays ayant le coût le phi­s élevé par industrie = 100 
Nederland 
83,5 
87,8 
85,4 
90,9 
84,7 
93,0 
81,7 
80,5 
72,8 
85,7 
90,8 
90,7 
84,5 
— 
Bclgique/Bclgic 
100,0 
77,5 
82,4 
83,2 
82,0 
92,4 
81,3 
74,4 
80,3 
100,0 
86,2 
97,2 
94,9 
100,0 
— ■ 
Luxembourg 
_ 
85,2 
— 
— 
— ■ 
■ — 
— 
— 
— 
.—. 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 32 
Montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure­ouvrier » 
1962 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
59,95 
99,40 
51,84 
55,26 
97,22 
73,72 
100,47 
124,60 
65,58 
.—. 
53,17 
96,34 
90,02 
75,39 
— 
Belgique/België 
72,76 
67,21 
48,06 
46,46 
80,19 
68,80 
87,11 
104,57 
73,37 
99,01 
51,02 
84,96 
85,24 
86,05 
— 
Luxembourg 
71,13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — . 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 33 
Indizes der Gesamtausgaben (Arbeiter und Angestellte) der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und Nebenkosten je « Arbeiter stunde » 
1962 
Land mit den höchsten Kosten je Industrie = 100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Deutschland (Bit) 
98,4 
88,4 
100,0 
100,0 
79,1 
100,0 
91,0 
87,5 
93,7 
83,7 
100,0 
96,0 
96,1 
88,1 
89,0 
France 
95,0 
69,9 
94,3 
85,5 
100,0 
99,8 
100,0 
100,0 
100,0 
94,3 
80,1 
97,2 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
88,5 
61,5 
81,0 
73,6 
60,4 
79,5 
56,1 
77,3 
97,9 
68,2 
77,5 
77,6 
76,7 
80,6 
79,5 
Dieses Verfahren ist mit vielen Bedenken verbun­
den, und die Sachverständigen der Arbeitsgruppe 
haben hinsichtlich der daraus zu ziehenden 
Schlußfolgerungen sehr unterschiedliche Meinun­
gen geäußert, insbesondere bei einigen Industrien, 
wo sich unter den Angestellten eine beträchtliche 
Zahl von Technikern befindet, deren Arbeit ihrer 
Natur nach nicht weniger eng mit dem Produk­
tionsprozess verbunden ist als diejenige der Ar­
beiter, und deren Kosten aus diesem Grunde 
nicht als indirekte Kosten betrachtet werden 
dürften. 
Trotzdem wurde die Berechnung der Gesamtauf­
wendungen je Arbeiterstunde vorgenommen, da 
diese Ergebnisse (Tabellen 32 und 33) Avervolle 
Hinweise liefern können, vorausgesetzt natürlich, 
daß sie mit der nötigen Vorsicht ausgewertet 
werden. 
Ce procédé appelle beaucoup de réserves, et les ex­
perts du groupe de travail ont manifesté des 
opinions très divergentes au sujet des conclusions 
qu'on pourrait en tirer, notamment pour certaines 
industries où, parmi les employés, il y a un nom­
bre considérable de techniciens dont la nature du 
travail n'est pas moins étroitement liée au pro­
cessus productif que celle des ouvriers, et dont le 
coût ne saurait pas être considéré — de ce fait — 
comme une charge indirecte. 
On a néanmoins effectué le calcul de la charge 
salariale totale par heure­ouvrier, étant donné que 
ces résultats (tableaux 32 et 33) peuvent fournir 
des renseignements utiles, à condition — bien en­
tendu —■ d'être interprétés avec les précautions 
nécessaires. 
78. Diese Ergebnisse zeigen, daß die Länder, die 
am häufigsten die höchsten Aufwendungen je Ar­
beiterstunde aufweisen, Frankreich und Deutsch­
land sind, in der Rangordnung gefolgt von den 
Niederlanden, Belgien und Italien (Luxemburg 
liegt bei den Brauereien und Mälzereien in der 
Mitte). 
78. Il ressort de ces résultats que les pays où on 
enregistre avec la plus grande fréquence le coût 
total le plus élevé par heure­ouvrier sont la France 
et l'Allemagne, suivies, dans l'ordre, par les Pays­
Bas, la Belgique et l'Italie (le Luxembourg se 
classe, pour la brasserie et malterie, à un niveau 
moyen). 
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TABLEAU 33 
Indices du montant total (ouvriers et employés) des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes par « heure­ouvrier » 
1962 
Pays ayant le coût le plus élevé par industrie = 100 
Nederland 
82,4 
100,0 
84,5 
91,1 
89,0 
98,4 
76,6 
84,2 
75,3 
— 
86,3 
100,0 
92,0 
85,8 
— 
Belgique/België 
100,0 
67,6 
78,4 
76,6 
73,4 
91,9 
66,4 
70,6 
84,2 
100,0 
82,8 
88,2 
87,1 
97,9 
— 
Luxembourg 
71,6 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
—· 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la ture et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
Faßt man diese Angaben in einer Gliederung 
nach der Häufigkeit der Ränge zusammen, so ge­
langt man bei den 13 Industrien und den fünf Län­
dern, für die vollständige Angaben vorliegen, zu 
folgenden Ergebnissen : 
Si l'on résume ces données dans un classement de 
la fréquence des rangs on obtient, pour les 13 
industries et les cinq pays pour lesquels on a des 
données complètes, les résultats suivants : 
TABELLE 34 TABLEAU 
Häufigkeit der Ränge der Gesamtlohnkosten je Arbeiterstunde nach Ländern (x) 
Fréquence des rangs des charges salariales totales par « heure­ouvrier », par pays U) 
Hänge 
I 
I I 
I I I 
IV 
ν 
Deutschland (BR) 
4 
5 
4 
— 
— ■ 
France 
6 
3 
3 
1 
— 
Italia 
1 
— 
3 
9 
Nederland 
2 
3 
5 
1 
2 
Belgique/België 
1 
1 
1 
8 
2 
Rangs 
I 
I I 
I I I 
I V 
ν 
f1) Die Einstufung der Länder erfolgte nach abnehmenden Lohn­aufwendungen. Die Berechnung erfaßt nur die 13 in allen angeführten Ländern gemeinsamen Industrien. 
{') D'après le classement des pays suivant l'ordre décroissant des charges salariales. Le calcul est limité aux 13 industries com­munes à tous les pays mentionnés. 
79. Betrachtet man die Gesamtaufwendungen 
für Arbeiter und Angestellte, so zeigen sich ge­
wisse Unterschiede im Ergebnis des Vergleiches 
von Land zu Land gegenüber den Vergleichen, die 
nur die Aufwendungen für die Arbeiter betreffen. 
79. Si l'on considère l'ensemble de la charge sala­
riale des ouvriers et des employés, les résultats 
des comparaisons entre pays diffèrent dans une 
certaine mesure de ceux qui ressortent des com­
paraisons portant uniquement sur la charge sala­
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Diese Unterschiede sind durch den Anteil der 
Angestellten im Verhältnis zu den Arbeitern und 
die Abweichungen der Kosten je Angestellten 
und je Arbeiter bedingt. 
In diesem Zusammenhang wurde in Tabelle 35 — 
um einen Gesamtüberblick zu erlauben — für 
riale des ouvriers. Ces différences découlent de 
l'importance du nombre d'employés par rapport 
au nombre d'ouvriers et de l'écart entre le coût 
unitaire des employés et celui des ouvriers. 
A ce sujet, pour avoir une vue d'ensemble de la 
situation, on a indiqué dans le tableau 35, pour 
TABELLE 35 
Prozentualer Anteil der Angestellten an der Gesamtzahl der Beschäftigten (Spalte a) 
und der Aufwendungen für Angestellte an den gesamten Lohnaufwendungen (Spalte b) 
1962 
Industrien 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -Weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Guniini Verarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (IUI) 
(a) 
16 
23 
14 
14 
18 
16 
32 
44 
20 
17 
14 
25 
28 
15 
17 
(b) 
26 
31 
23 
23 
27 
24 
44 
60 
28 
24 
22 
31 
41 
20 
23 
France 
(a) 
19 
23 
10 
13 
26 
18 
39 
47 
26 
23 
10 
28 
33 
25 
24 
(b) 
30 
34 
30 
26 
40 
30 
53 
64 
41 
35 
19 
39 
49 
35 
35 
Italia 
(a) 
17 
15 
9 
6 
13 
11 
18 
40 
17 
15 
8 
18 
22 
16 
14 
(b) 
31 
26 
18 
12 
26 
22 
32 
62 
32 
30 
15 
28 
38 
26 
23 
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jedes Land und jede Indus t r i e , die in die Erhe­
bung einbezogen waren , der Antei l der Angestell­
ten an der Gesamtbelegschaft und der Ante i l der 
Aufwendungen für Angeste l l te an den Gesamt­
aufwendungen für Arbe i te r und Angeste l l te aus­
gewiesen. 
chacun des pays e t pour chacune des indus t r ies 
considérées dans l 'enquête, le pourcentage des em­
ployés dans l 'ensemble des effectifs et le pourcen­
tage de la dépense relat ive aux employés p a r rap­
po r t à la dépense globale pour l 'ensemble des ef­
fectifs (ouvr iers + employés) . 
TABLEAU 35 
Pourcentage d 'employés pa r r a p p o r t à l'effectif total (colonne a ) 
et pourcentage des dépenses pour les employés pa r r a p p o r t à la charge salar ia le globale (colonne b) 
1962 
Nederland 
(a) 
17 
42 
15 
16 
33 
21 
35 
50 
22 
— 
16 
34 
34 
20 
~ 
(b) 
23 
52 
24 
24 
44 
32 
44 
66 
27 
■ — 
24 
45 
48 
28 
"~ 
Belgique/België 
(a) 
17 
21 
10 
8 
20 
15 
25 
43 
21 
21 
11 
21 
26 
17 
~ 
(b) 
29 
33 
22 
17 
38 
27 
38 
65 
35 
32 
21 
32 
42 
22 
~ 
Luxembourg 
(a) 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
~ 
(b) 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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Z W E I T E R T E I L 
UNTERSUCHUNG DER ARBEITEREINKOMMEN 
D E U X I E M E P A R T I E 
ÉTUDE SUR LES REVENUS DES OUVRIERS 

KAPITEL VII CHAPITRE VII 
Bedeutung und Verfahren 
der Erhebung über die Einkommen 
Portée et méthode 
de l'enquête sur les revenus 
Lohn als Arbeitnehmereinkommen 
80. Der Lohn hat im Wirtschaftsgeschehen eine 
doppelte Funktion. Für die Unternehmen bildet 
er den Preis des Produktionsfaktors Arbeit, ist 
also ein Kostenelement, das die miteinander kon-
kurrierenden Produzenten in ihre Aufwands- und 
Ertragsrechnung einzubeziehen haben. Unter 
diesem Kostengesichtspunkt wurde im voraufge-
gangenen ersten Teil dieser Veröffentlichung 
über die vierte Lohnerhebung der Lohn betrach-
tet, und danach richtete sich auch das Verfahren 
bei der Berechnung und der tabellarischen Dar-
stellung der Erhebungsergebnisse, d.h. der Auf-
wendungen der Arbeitgeber für Löhne, Gehälter 
und Nebenkosten je Stunde bzw. je Monat. 
Die von den Unternehmen aufgewendete Summe 
für Löhne und Lohnnebenkosten wird aber gleich-
zeitig bei den Arbeitnehmern in mehr oder we-
niger starkem Maße zu Einkommen. Sie bestimmt 
damit die Haushaltsrechnung der Lohnempfänger 
und beeinflußt die Nachfrage nach Verbrauchs-
gütern auf dem Markt. Lohn als Einkommen ist 
daher der andere Aspekt des Lohnproblems, der 
im nachstehenden zweiten Teil dieser Veröffent-
lichung Gegenstand der Untersuchung bildet, 
wobei die Zahlen der vierten Lohnerhebung zu-
grunde gelegt werden. Es handelt sich hier um 
den Versuch, größenordnungsmäßige Vostellungen 
von den Einkommen zu gewinnen, die den in Ar-
beit stehenden Menschen der untersuchten Indu-
striezweige als Ergebnis ihrer beruflichen Tätig-
keit im Jahre 1962 zugeflossen sind, wobei be-
stimmte Annahmen über Familienstand und Kin-
derzahl gemacht werden. 
Le salaire en tant que revenu des travailleurs 
80. Le salaire exerce une double fonction dans la 
vie économique. Pour l'entreprise, il représente 
le prix du facteur « travail », constituant ainsi 
un élément du prix de revient que, face à la con-
currence, les producteurs doivent inclure dans 
leurs comptes de recettes et de dépenses. C'est 
sous cette optique de coût que le salaire a été en-
visagé dans la première partie de la présente pu-
blication sur la 4e enquête salariale; c'est sous 
la même optique (pie sont calculés et représentés 
sous formes de tableaux les résultats de l'enquête, 
c'est-à-dire les dépenses des employeurs au titre 
des salaires, traitements et charges salariales affé-
rentes par heure ou par mois. 
Mais la somme dépensée par les entreprises au 
ti tre des salaires et charges afférentes représente 
en même temps pour les travailleurs, plus ou 
moins, un revenu. Elle détermine ainsi le budget 
du salarié et influe sur la demande de biens de 
consommation. Le salaire en tant que revenu cons-
titue donc le second aspect du problème des sa-
laires; l'étude de cet aspect fait l'objet de la se-
conde partie de la présente publication, les chif-
fres de la 4e enquête sur les salaires étant pris 
comme base. Il s'agit d'un essai en vue d'obtenir 
un ordre de grandeur des revenus du travail pro-
prement dit dont ont bénéficié en 1962, les ou-
vriers des branches d'industrie considérées, compte 
tenu de leur situation familiale. 
81. Diesem Ziel hat sich das Verfahren anzu-
passen. Aus methodischen Gründen und techni-
scher Zweckmäßigkeit muß zunächst gegenüber 
81. La méthode utilisée doit s'adapter à un tel 
objet. Pour des raisons méthodologiques, l'opti-
que habituelle de la statistique du coût de la 
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der Lohnkostenerhebung eine Reihe von Stand-
punktänderungeu und Begrenzungen vorgenom-
men werden. 
So ist als Bezugsgröße nicht die Arbeitsstunde, 
sondern eine viel längere Periode, nämlich das 
Jahr, angebracht, auch wenn das gesamte Jahres-
einkommen natürlich, unter anderem, eine Ab-
hängige der geleisteten oder der gezahlten Ar-
beitszeit ist. 
Da der Begriff des Angestellten sehr heterogen 
ist und die Gehälter um den Branchenmittel wert 
verhältnismäßig stark streuen, wird die Unter-
suchung der Einkommen nur für Arbeiter durch-
geführt. 
Um auch hier noch eine weitergehende Homogeni-
sierung der statistischen Maße zu erreichen, wer-
den nur Arbeiter männlichen Geschlechts berück-
sichtigt. 
Bei der Berechnung des durchschnittlichen Netto-
lohnes männlicher Arbeiter ist von der dritten 
Erhebung an dank der Aufgliederung der Kosten 
zwischen männlichen und weiblichen Arbeitern 
ein Fortschritt zu verzeichnen : während er vor-
her von den nationalen Stellen durch Anwendung 
eines Koeffizienten an die Gesamtaufwendungen 
geschätzt wurde, erhält man jetzt diesen Betrag 
unmittelbar aus den Fragebogen der Erhebung 
selbst. 
Eine weitere Verbesserung wurde zum ersten 
Male bei dieser vierten Erhebung erreicht : auch 
in der Rubrik „Arbeitsstunden" des Erhebungs-
bogens wurde eine Unterteilung nach dem Ge-
schlecht ermöglicht, so daß man jetzt genaue 
Angaben über die jährlich geleisteten Arbeits-
stunden der männlichen Arbeiter bekommt. Dies 
kommt vor allem einer gründlicheren Interpreta-
tion der Ergebnisse zugute. 
Wie für 1959 bleibt die Zuckerindustrie wegen 
ihres ausgesprochenen Saisoncharakters auch 
diesmal aus der Einkommensberechnung ausge-
schlossen. 
main-d'œuvre doit subir au préalable une série 
de modifications dans la présente étude. 
Ainsi l'unité de référence utilisée ne sera pas 
l'heure de travail, mais une période beaucoup plus 
longue, en l'occurrence l'année, même — bien en-
tendu — si le revenu global annuel est fonction, 
entre autres, de la durée de travail effectué ou 
payé. 
La notion d'employé étant très hétérogène et la 
dispersion des traitements par rapport à la valeur 
moyenne de chaque industrie étant relativement 
forte, l'enquête sur les revenus ne porte que sur 
les ouvriers. 
Afin d'obtenir, au sein de ce dernier ensemble, 
une population plus homogène, seule la main-
d'œuvre masculine est prise en ligne de compte. 
En ce qui concerne le salaire net moyen des ou-
vriers masculins, signalons que son calcul a été 
amélioré à partir de la 3e enquête grâce à une 
ventilation des coûts entre ouvriers masculins et 
féminins. Alors qu'il était antérieurement évalué 
par les organismes nationaux sur la base d'un coef-
ficient appliqué au coût global, il résulte mainte-
nant directement des questionnaires d'enquête. 
Une autre amélioration a été introduite pour la 
première fois dans cette 4e enquête : il a éga-
lement été prévu, dans la rubrique « heures de 
travail » du questionnaire, une ventilation par 
sexe, de sorte qu'on dispose actuellement de don-
nées plus valables pour le nombre d'heures de 
travail effectuées annuellement par la main-d'œu-
vre masculine. Ce progrès permet essentiellement 
une interprétation plus approfondie des résultats. 
Comme en 1959, l'industrie sucrière reste exclue du 
calcul des revenus en raison de son caractère sai-
sonnier. 
82. Die dem Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften von den Mitgliedsländern über-
mittelten Angaben über die Arbeitereinkommen 
in nationaler Währung wurden zur Vergleichbar-
82. Les revenus des ouvriers exprimés en monnaie 
nationale et communiqués à l'Office statistique 
des Communautés européennes par les pays mem-
bres, ont été convertis en francs belges en vue de 
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machung in belgische Franken umgerechnet. Zur 
Umrechnung können aber nicht, wie bei der Ko-
stenermittlung, die offiziellen Wechselkurse ein-
gesetzt, sondern müssen Koeffizienten genommen 
werden, die die für Konsumenten zutreffende in-
ländische Kaufkraft jeder nationalen Währung 
ausdrücken. Da für die verarbeitende Industrie 
insgesamt noch keine einheitlichen \7erbraucher-
geldparitäten vorliegen, hat man, wie bisher, auch 
für diese vierte Erhebung ersatzweise jene Kauf-
kraftkoeffizienten genommen, die für die Arbeiten-
der Eisen- und Stahlindustrie 1962 ermittelt wor-
den sind. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
daß das Statistische Amt der Europäischen Ge-
meinschaften soeben eine Erhebung abgeschlossen 
hat, die das Ausgangsmaterial zur Berechnung 
von Verbrauchergeldparitäten für die verarbei-
tende Industrie liefert. Zusammen mit den Ergeb-
nissen der Erhebung über Wirtschaftsrechnungen 
in Ai-beitnehmerhaushalten (die sich zur Zeit im 
Auswertungsstadium befindet und neue Gewich-
tungselemente erbringen wird) steht dieses Mate-
rial später zur Berechnung genauerer Konsumen-
ten-Umrechnungskurse zur Verfügung. 
Weitere Einzelheiten über Definitionen und Me-
thode, soweit sie nicht aus den nachstehenden 
Ausführungen hervorgehen, sind den früheren so-
zialstatistischen Veröffentlichungen des Amtes zu 
entnehmen (*). 
faciliter la comparaison. Toutefois, on ne saurait 
utiliser pour cette conversion, contrairement au 
calcul du coût de la main-d'œuvre, les taux de 
change officiels; il convient de prendre des taux 
exprimant le pouvoir d'achat du consommateur 
dans chaque pays. Faute de parités homogènes de 
pouvoir d'achat à la consommation pour l'ensem-
ble de l'industrie manufacturière, cette 4U en-
quête continue à utiliser provisoirement les taux 
de pouvoir d'achat obtenus en 1962 pour les ou-
vriers de la sidérurgie. 
Signalons à ce propos que l'Office statistique des 
Communautés européennes vient de terminer une 
enquête fournissant les éléments de base pour le 
calcul de parités de pouvoir d'achat à la consom-
mation pour l'industrie manufacturière. Ces ré-
sultats joints à ceux de l'empiète sur les budgets 
familiaux ouvriers (actuellement au stade du dé-
pouillement et qui fournira de nouveaux éléments 
de pondération) permettront de calculer des taux 
de conversions plus précis concernant la consom-
mation. 
Pour les détails non mentionnés ci-après sur les 
définitions et les méthodes, on peut se reporter 
aux publications antérieures des Statistiques so-
ciales de l'Office (*). 
E i n k o m m e n s b e s t i m m e n d e Fak to ren 
83. Das von den Sachverständigen für die Unter-
suchung des Einkommens angenommene Schema 
entspricht grundsätzlich dem Schema der seit 
1953 durchgeführten ähnlichen Untersuchungen 
im Rahmen der Industrien der EGKS. 
Die Lohnbestandteile sind bereits in den vorher-
gehenden Untersuchungen besonders der ersten 
und zweiten Lohnerhebung analysiert worden. Zur 
besseren Handhabung für den Leser erschien es 
zweckmäßig, sie erneut anzuführen und mit den 
wichtigsten Definitionen zu versehen. 
E l émen t s const i tut ifs du revenu 
83. Le schéma adopté par les experts pour l'étude 
du revenu est, en principe, le même que celui uti-
lisé pour les enquêtes similaires depuis 1953 dans 
le cadre des industries de la C.E.C.A. 
Les éléments le composant ont déjà été analysés 
dans les études précédentes, notamment dans la 
Ve et la 2e enquête sur les salaires. Pour la 
commodité du lecteur, il a paru utile de les énon-
cer à nouveau et de les accompagner des princi-
pales définitions. 
(') Vgl. Arbeitereinkommen EWG - 1959, Reihe Sozial-
statistik 1962. Nr. 3 ; Löhne EWG - 1960, a.a.O., Seite 
127 ff., und Löhne EWG - 1961. a.a.O., Seite 199. 
t1) Cf. Revenu des ouvriers C.E.E. 1959, Série Statisti-
ques sociales 1962, n" 3 ; Salaires C.E.E. 1960, op. cit., 
pages 27 et s. ainsi que Salaires C.E.E. 1961, op. cit., 
pages 199 et s. 
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I. Bailohn 
IL Wert der Naturalleistungen 
I I I . Bruttoverdienst (I + II) 
IX. Familienbeihilfen 
V. Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoeinkommen (II r IV — V — VI). 
Bei diesem Schema werden nur jene Leistungen 
dei- Sozialen Sicherheit berücksichtigt, die dem 
berufstätigen Arbeiter zugute kommen. Dagegen 
bleiben Leistungen, die nur unter bestimmten 
umständen, beispielsweise bei Krankheit, Arbeits-
unfall oder Arbeitslosigkeit als sogenannte Er-
satzleistungen gewährt werden, außer Betracht. 
Angesichts des notwendigerweise summarischen 
Charakters jedes Schemas ist es zweckmäßig, es 
durch eine kurze Erläuterung jeder Position zu 
ergänzen. 
I. Salaire en espèces 
IL Valeur des avantages en nature 
I I I . Gain brut (I + I I ) 
IV. Allocations familiales 
V. Versement du travailleur à la sécurité so-
ciale 
VI. Versement du travailleur au titre de l'im-
pôt sur le revenu 
VU. Revenu net ( I I I + IV — V — VI). 
Ce schéma n'envisage que les prestations de sé-
curité sociale dont bénéficie le travailleur en acti-
vité. I l n'est pas tenu compte des « prestations 
complémentaires » accordées sous certaines condi-
tions seulement : en cas de maladie, d'accident du 
travail ou de chômage etc. 
Tout schéma étant nécessairement sommaire, il 
paraît bon de compléter celui dont il s'agit par un 
bref commentaire de chaque rubrique. 
I. Der Barlohn 
Der Barlohn umfaßt : 
1) den Direktlöhn, die Prämien und Gratifika-
tionen, 
2) die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage. 
Zum Direktlohn gehören außer den Überstunden-
zuschlägen die Gewinnbeteiligungen und die Pro-
duktivitätsprämien, die Weihnachts- und Neu-
jahrsgratifikationen, das Urlaubsgeld usw. 
Zu der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
zählen das Entgelt für den bezahlten Urlaub, die 
Feiertage und andere arbeitsfreie Tage, die Ver-
gütungen bei Entlassung und außerordentlicher 
Kündigung sowie die Vergütungen für nicht ge-
nommenen Urlaub. 
Eventuell vom Unternehmen gezahlte Wohnungs-
entschädigungen an Arbeiter, die nicht in werks-
eigenen Wohnungen untergebracht sind, fallen 
gleichfalls unter diese Rubrik. 
I. Le salaire en espèces 
Le salaire en espèces comprend : 
1) le salaire direct, les primes et gratifications 
diverses, 
2) la rémunération payée pour des journées non 
ouvrées. 
Le salaire direct groupe, outre les majorations 
pour heures supplémentaires, les participations 
aux bénéfices et les primes de productivité, les 
gratifications de Noël et de fin d'année, les pri-
mes de vacances, etc. 
La rémunération payée pour des journées non ou-
vrées comprend la rémunération afférente aux con-
gés payés, aux jours fériés et autres jours chô-
més payés, aux indemnités de licenciement et de 
préavis non signifié et aux indemnités pour con-
gés non utilisés. 
L'indemnité de logement, accordée éventuellement 
à l'ouvrier non logé par l'entreprise, entre égale-
ment sous cette rubrique. 
I I . Die Naturalleistungen 
Naturalleistungen, die in ihren Geldwert umge-
rechnet werden, sind : Deputate (Kohle, Koks, 
I I . Les avantages en nature 
Les avantages en nature, évalués selon leur valeur 
en espèces sont : les allocations eu nature (char 
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Gas, Strom), sonstige Zuwendungen wie Geträn-
ke, Verpflegung, Schuhe und Bekleidung usw. 
Dieser Posten, der in bestimmten Industrien (z.B. 
Steinkohlenbergbau) relativ hoch sein kann, 
macht in den durch die EWG-Lohnerhebung er-
faßten Industriezweigen nur einen recht geringen 
Teil des Arbeitereinkommens aus. 
bon, coke, gaz, électricité) et les autres avantages 
tels que boissons, nourriture, chaussures, vête-
ments, etc. Ce poste, qui peut être relativement im-
portant dans certaines branches (p. ex. mines de 
houille), n'occupe qu'une place assez modeste dans 
les industries considérées dans l'enquête de la 
C.E.E. 
I I I . Bruttoverdienst 
Die Summe aus dem Barlohn und dem Geldwert 
der Naturalleistungen ergibt den sogenannten 
„Bruttoverdienst". 
Er wird aus der von den Unternehmen gezahlten 
Lohnsumme, bezogen auf die Zahl der in der 
Personalkartei eingeschriebenen Arbeiter, berech-
net. 
Während also der Bruttoverdienst ein aus dem 
empirischen Zahlenmaterial der Erhebung errech-
neter Mittehvert ist, basieren die übrigen bei der 
vorliegenden Berechnung berücksichtigten einkom-
mensbestimmenden Faktoren auf einer Reihe von 
genau definierten Hypothesen über den Familien-
stand und die Kinderzahl der Arbeiter. 
I I I . Le gain brut 
La somme du salaire en espèces et de la valeur en 
espèces des avantages en nature représente ce 
qu'on appelle le « gain brut ». 
Cet élément est calculé à partir de la masse sala-
riale versée par les entreprises, rapportée au nom-
bre d'ouvriers inscrits sur les registres du per-
sonnel. 
Si le gain brut est une moyenne calculée à partir 
des résultats empiriques de l'enquête, les autres 
éléments constitutifs du revenu, retenus dans la 
présente étude, sont calculés en fonction d'une sé-
rie d'hypothèses bien définies concernant la situa-
tion familiale et le nombre d'enfants du travail-
leur. 
IV. Familienbeihilfen 
Hierbei handelt es sich um die Barleistungen der 
Familienbeihilfekassen. Diese Position wurde un-
terteilt, um auch die „Haushaltszulagen" oder 
„Familienzulagen" berücksichtigen zu können, die 
in einigen Ländern vom Betrieb gezahlt werden. 
Für Frankreich gehören in diese Rubrik auch die 
Zahlungen an Haushalte mit einem einzigen Ein-
kommen. 
IV. Les allocations familiales 
I l s'agit des sommes versées à ce titre par les 
caisses d'allocations familiales. Une subdivision 
de cette rubrique a toutefois été prévue pour pou-
voir tenir compte également des « primes de mé-
nage » ou des « indemnités pour charges de fa-
mille » payées dans certains pays directement par 
l'entreprise. 
Pour la France, l'allocation de salaire unique ver-
sées aux ménages ne disposant que d'un seul sa-
laire figure également sous cette rubrique. 
V. und VI. Lohnabzüge 
Die Lohnabzüge, d.h. die Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung und die Lohnsteuer, wur-
den nach dem Lohn und unter Berücksichtigung 
des Familienstandes und der Kinderzahl des Ar-
beiters berechnet. Dabei sind die Lohnsteuern an-
hand der Steuertabellen berechnet worden, ohne 
individuelle Steuerfreibeträge der Arbeiter auf-
grund erhöhter Sonderausgaben und sonstiger 
V. et VI. Les versements du travailleur 
Les retenues sur les salaires, c'est-à-dire les cotisa-
tions ouvrières de sécurité sociale et le prélève-
ment sur les salaires au ti tre de l'impôt sur le 
revenu, ont été calculées par référence au salaire 
et compte tenu de la situation de famille et du 
nombre d'enfants. L'impôt sur les salaires est cal-
culé d'après les barèmes fiscaux, compte non tenu 
des exonérations individuelles fondées sur des dé-
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steuermindernder Belastungen zu berücksichtigen, 
die gewöhnlich zu einer nennenswerten Verkleine-
rung der Steuerbelastung und damit zu einer 
Einkoinniensvergrößerung führen. Für Frank-
reich fallen unter die Sozialversicherungsbeiträge 
auch die Beiträge zur zusätzlichen Arbeitslosen-
versicherung. 
penses spéciales élevées et d'autres charges, exo-
nérations (pli entraînent normalement un allége-
ment sensible de la charge fiscale et, par consé-
quent, une augmentation des revenus. Pour la 
France, les cotisations aux régimes complémentai-
res d'assurance-chômage figurent également sous 
cette rubrique. 
Vil . J)(is Nettoeinkommen 
Der um die Familienbeihilfe erhöhte und um die 
Lohnabzüge verminderte Bi-uttoverdienst ergibt 
das „Nettoeinkommen". 
Dieses Nettoeinkommen wird für sieben verschie-
dene Arbeiterkategorien ermittelt, nämlich für 
Unverheiratete, Verheiratete ohne Kind. Verhei-
ratete mit einem Kind, zwei, drei, vier und fünf 
Kindern. Zur richtigen Interpretation der Ergeb-
nisse ist zu beachten, daß nur einige Bestimimnigs-
faktoren dieses Nettoeinkommens nach Familien-
stand und Kinderzahl des Arbeitnehmers variabel 
sind, nämlich im wesentlichen die Familienbeihil-
fen und die Lohnsteuer. Dagegen bleibt der 
Bruttoarbeitsverdienst, als ein aus dem Er-
hebuiigsmaterial berechneter allgemeiner Mittel-
wert, bei allen Hypothesen über den Familienstand 
der Arbeiter unverändert. Dieser allgemeine Mit-
telwert berücksichtigt also nicht die möglichen 
Differenzierungen des Bruttoverdienstes nach 
Familienstand und Kinderzahl. 
Mit. anderen Worten : Es ist durchaus anzuneh-
men, daß der tatsächliche Bruttoverdienst der 
Unverheirateten, die in der Kegel junge Arbeit-
nehmer sind, tiefer liegt als der durchschnittliche 
Bruttoverdienst, da bei dieser Ai-beitnehmergruppe 
das Alter, die Qualifikation sowie die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit in der Kegel geringer als 
der allgemeine Durchschnitt für alle Arbeitneh-
mer ist. 
VII. Le revenu net 
Le gain brut, augmenté des allocations familiales 
et diminué des versements du travailleur, consti-
tue le « revenu net ». 
Celui-ci est calculé pour 7 catégories différentes 
d'ouvriers, à savoir : l'ouvrier célibataire, l'ou-
vrier marié sans enfant, l'ouvrier marié ayant un, 
deux, trois, quatre et cinq enfants. Pour éviter 
toute erreur d'interprétation des résultats, on 
voudra bien retenir que seule une partie des élé-
ments constitutifs de ce revenu net est susceptible 
d'être affectée par toutes les hypothèses envisa-
gées en matière de situation de famille de l'ou-
vrier : il s'agit essentiellement des allocations fa-
miliales et des versements au titre de l'impôt sul-
le revenu. Par contre, le gain brut, qui est une 
moyenne générale calculée à partir des résultats 
de l'enquête, demeure inchangé en toute hypo-
thèse, quelle que soit la situation de famille de 
l'ouvrier qui est envisagée. Cette moyenne géné-
rale ne tient donc pas compte de différenciations 
possibles du gain brut selon le type d'ouvrier 
considéré. 
Ainsi, par exemple, on peut raisonnablement sup-
poser que le gain brut effectif des célibataires, ca-
tégorie constituée surtout de jeunes ouvriers, est 
inférieur au gain brut moyen du fait que, pour 
cette catégorie de travailleurs, l'âge, la qualifica-
tion et l'ancienneté sont en général inférieurs à 
ceux de la movenne des travailleurs. 
84. Um eine ungefähre Vorstellung von der 
durchschnittlichen Kinderzahl je Arbeitnehmer-
haushalt in den einzelnen Ländern zu gewinnen, 
und sich damit ein Bild zu machen, von der Ver-
teilung der Familienbelastuiig, scheint es zweck-
mäßig, hier nochmals ein Ergebnis der „Stich-
probenerhebung über die Arbeitskräfte in den 
84. Eu vue de donner une idée approximative du 
nombre moyen d'enfants par ménage de tra-
vailleurs de chaque pays et par conséquent de la 
répartition des charges de famille, il a paru utile 
de reproduire encore une fois un résultat de 
1'« Enquête par sondage sur les forces de travail 
dans les pays de la C.E.E. » d'octobre-novembre 
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EWG-Ländern" vom Oktober/November I960 ein-
zufügen (vgl. Tabelle 36)(M. Für Frankreich 
wurden die Ergebnisse der vom INSEE durch-
geführten Volkszählung von 1962 verwendet. 
1960 (Cfr. tableau 36)( ' ) . Pour la France, il s'agii 
des résultats du recensement de 1962 effectué par 
l'I.N.S.E.E. 
TABELLE 36 TABLEAU 
Prozentuale Aufgliederung der Arbeiterhaushalte nach der Zahl der Kinder 
Répartition proportionnelle des ménages d'ouvriers suivant le nombre d'enfants 
Oktober-November 1960 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Haushalte 
insgesamt 
Total des 
ménages 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Zahl der Kinder — Nombre d'enfants 
0 
37,3 
42,3 
21,8 
30,1 
40,8 
37,8 
1 
30,5 
21,7 
36,3 
24,8 
28,3 
29,1 
2 
20,5 
17,0 
26,7 
23,2 
17,9 
21,6 
3 
7,4 
9,7 
9,7 
11,4 
6,3 
7,2 
4 und mehr 
4 et plus 
4.3 
9,3 
5,5 
10,5 
6,7 
4,3 
Octobre-Novembre 1960 
Allemagne (R.F.) 
France 
I t a l i c 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Wie aus der Tabelle hervorgeht, besteht im Durch-
schnitt von Land zu Land eine recht unterschied-
liche Familienstruktur. So ist beispielsweise in 
Italien der Anteil der kinderlosen Haushalte nur 
etwa halb so groß wie in Belgien. In den Nieder-
landen, Frankreich und Italien sind Haushalte 
mit zwei und mehr Kindern wesentlich stärker 
vertreten als in den übrigen Ländern : in den Nie-
derlanden und in Frankreich gibt es prozentual 
doppelt soviel Haushalte mit vier und mehr Kin-
dern als in der Bundesrepublik und in Luxem-
burg. 
Ainsi qu'il résulte de ce tableau, la structure fami-
liale moyenne varie fortement d'un pays à l'autre. 
En Italie, par exemple, le pourcentage des ménages 
sans enfant, est environ la moitié de ce qu'il est en 
Belgique. Aux Pays-Bas, en France et en Italie, 
les ménages comptant deux enfants et plus sont 
proportionnellement beaucoup plus nombreux 
qu'ailleurs ; aux Pays-Bas et en France enfin, le 
nombre relatif de ménages ayant quatre enfants 
et plus dépasse le double du chiffre correspondant 
de la République fédérale et de celui du Luxem-
bourg. 
U m r e c h n u n g in eine einheit l iche W ä h r u n g 
85. Die zur Umrechnung der Nominaleinkommen 
verwendeten Verbrauchergeldparitäten für die 
Eisen- und Stahlindustrie, die vorläufig als Er-
satzkoeffizienten auch für die vierte Lohnerhe-
bung verwendet worden sind, dürften nicht erheb-
lich von den für die gesamte verarbeitende Indu-
Conversion en uni tés c o m p a r a b l e s 
85. Les taux d'équivalence de pouvoir d'achat à 
la consommation utilisées pour la conversion des 
revenus nominaux de la sidérurgie, qui ont été éga-
lement pris comme parités provisoires pour la 
4e enquête sur les salaires, ne devraient pas 
s'écarter sensiblement des taux de pouvoir d'achat 
(!) Zur Methode dieser Erhebung siehe die Erläuterun-
gen in Statistische Informationen Nr. 2bis/1963, „Eine 
Stichprobenerhebung über die Arbeitskräfte in den 
EWG-Ländern 1960". 
( ' ) Sur la méthode suivie lors de cette enquête, cf. les 
explications contenues dans « Informations statisti-
ques » n° 2 bis/1963 « Une enquête par sondage sur 
les forces de travail dans les pays de la C.E.E. en 
1960 ». 
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s t r ie geltenden Kaufkra f tpa r i t ä t en abweichen. Bei 
ninem für jedes Land vorgenommenen Vergleich 
der Verbraucherpre ise zwischen den Revieren der 
Eisen- und S tah l indus t r i e und einer als Test aus-
gewählten großen I n d u s t r i e s t a d t lagen die Diffe-
renzen in keinem Fa l l über 2 v.H. ( l ) . 
Die nach der Methode von Van I J z e r e n (2) be-
rechneten Verbraucherge ldpar i t ä ten , die im All-
gemeinen Sta t i s t i schen Bul le t in des Sta t i s t i schen 
Amtes (3) veröffentlicht worden sind, werden in 
der nachstehenden Tabelle wiedergegeben. Man 
hielt es für zweckmäßig, daneben auch die amt-
lichen Wechselkurse anzuführen, um die Diffe-
renzen zwischen den beiden Kursen besser heraus-
stellen zu können. 
valables pour l 'ensemble de l ' indus t r ie manufac-
tur iè re . Une comparaison, effectuée pour chaque 
pays , des p r ix à la consommation en t re les bassins 
s idérurgiques et une g rande ville indust r ie l le pr i se 
comme exemple a mont ré que les écar t s ne dépas-
saient j ama i s 2 % (*). 
Les t aux d'équivalence de pouvoir d 'achat à la 
consommation, calculée selon la méthode de Van 
I J z e r e n ( 2) , publ iés dans le Bul le t in de la sta-
t i s t ique générale de l'Office s ta t i s t ique (3) sont 
reprodui t s dans le tableau suivant . On a cru ut i le 
de donner auss i les t a u x de change officiels afin 
de me t t r e en lumière les différences en t re les deux 
taux . 
TABELLE 37 TABLEAU 
Vergleich zwischen den Verbraucherge ldpar i tä ten und den amtl ichen Wechselkursen 
T a u x d'équivalence de pouvoir d 'achat à la consommat ion comparés aux t a u x de change officiels 
1962 
Land 
Deutsch land (BR) 
Frankre ich 
I ta l ien 
Nieder lande 
L u x e m b u r g 
Verbraucher-
geldparität (a) 
Taux 
d'équivalence (a) 
100 1 
9,034 DM 
9,740 F F 
1 374 Li t 
6,609 F L 
100,6 F lux 
Amtlicher 
Wechselkurs (b) 
Taux de 
change officiels (b) 
'B = 
8,035 DM 
9,848 F F 
1 248 Li t 
7,24 F L 
100,0 F l u x 
(b) 
— (·) 
(a) 
88,9 
101,1 
90,8 
109,5 
99,4 
Pays 
Allemagne (R.F.) 
F rance 
I ta l ie 
Pays -Bas 
Luxembourg 
Amtlicher Wechselkurs 
C) .100 
Verbrauchergeldparität 
Taux de change officiels 
(·) .100 
Taux d'équivalence 
Die Differenzen zwischen Kaufk ra f tpa r i t ä t und 
amtl ichem Wechselkurs eigen die Posi t ion der 
Mitgl iedsländer beim Niveauvergleich der Ver-
braucherpre ise an . 
Les différences en t re les t a u x d'équivalence de 
pouvoir d 'achat et les t a u x de change officiels 
ind iquen t la posi t ion des pays membres q u a n t au 
niveau comparé des p r ix à la consommation. 
(!) 
(2) 
(3) 
Vgl. „Löhne EWG - I960", a.a.O., Seite 146. 
„Three methods of comparing the purchasing power 
of currencies", Centraal Bureau voor de Statistiek 
(Niederlande) — Statistical Studies Nr. 7, Dezem-
ber 1956. 
„Realeinkommen EGKS 1954-1958", a.a.O., Seite 60 ff. 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
— Allgemeines Statistisches Bulletin, 1963 - Nr. 6, 
Seite 14 ff. 
(i) Cf. «Salaires C.E.E. I960», op. cit., page 146. 
(2) «Three methods of comparing the purchasing power 
of currencies », Centraal Bureau voor de Statistiek 
(Pays-Bas) — Statistical Studies n° 7, décembre 1956. 
« Revenus réels C.E.C.A. 1954-1958 », op. cit., pages 60 
et s. 
(3) Office statistique des Communautés européennes — 
Bulletin général de statistiques, 1963, n° 6, page 14 
et s. 
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So war unter den genannten Annahmen das rela-
tive, d.h. im Verhältnis zum offiziellen Wechsel-
kurs ausgedrückte Preisniveau in den Niederlan-
den 1062 niedriger als das der anderen Länder. 
Der Gulden hatte eine Kaufkraft, die fast 10 v.H. 
über dem durch seinen offiziellen Wechselkurs 
festgesetzten Wert lag: für den französischen und 
den luxemburgischen Franken war diese Differenz 
unbeträchtlich. Das relative Preisniveau war da-
gegen in Deutschland und in Italien Verhältnis 
mäßig hoch. 
Selbstverständlich werden diese Zusammenhänge 
bei der verwendeten Berechnungsmethode gleich-
zeitig von der Preisentwicklung auf den Binnen-
märkten und durch die eventuell von den Begie-
rungen der verschiedenen Länder getroffenen fi-
nanziellen Maßnahmen zur Anpassung der amt-
lichen Wechselkurse beeinflußt. Die Interpreta-
tion der Angaben für das Jahr 1962 und jeder 
Vergleich mit den Ergebnissen der vorhergehen-
den Jahre muß also diese beiden Faktoren 
berücksichtigen. 
Ainsi, en 1962 et dans les hypothèses retenues, lo 
niveau relatif des prix — c'est-à-dire le niveau des 
prix tel qu'il résulte de la comparaison avec le 
taux de change officiel — était moins élevé aux 
Pays-Bas que dans les autres pays. 
Le florin avait un pouvoir d'achat dépassant de 
près de 10 % la valeur résultant de son taux de 
change officiel; pour les francs français et luxem-
bourgeois, la différence était négligeable. Par con-
tre, le niveau relatif des prix était relativement 
élevé en Allemagne et en Italie. 
En raison de la méthode de calcul adoptée, ces 
rapports sont évidemment influencés tant par 
l'évolution des prix à l'intérieur de chaque pays 
que par les mesures financières prises éventuelle-
ment par les gouvernements des différents pays 
pour adapter les taux de change officiels. L'inter-
prétation des données pour l'année 1962 et toute 
comparaison avec les années précédentes doit tenir 
compte de ces deux éléments. 
Grenzen der Untersuchung über die Arbeiter-
e inkommen 
86. Das zur Berechnung der Einkommen einge-
schlagene Verfahren mußte sich nach den tech-
nischen und methodischen Möglichkeiten richten 
und ist infolgedessen mit einer Reihe von Un-
sicherheiten belastet. Als kritisch oder unbefrie-
digend werden insbesondere folgende Punkte 
empfunden (a) : 
— Der für die Berechnung als Ausgangsbasis 
herangezogene durchschnittliche Bruttover-
dienst gilt zwrar nur für männliche Arbeiter, 
ist aber nicht nach Familienstand und Kin-
derzahl weiter aufgesplittert. Es wäre zweifel-
los wünschenswert, wenn man für jede ein-
zelne Arbeiterkategorie über einen speziellen 
Mittelwert verfügen könnte, weil der Brutto-
Limites de l'étude sur les revenus des ouvriers 
S6. Le système adopté pour le calcul des revenus 
se trouve affecté d'une série d'incertitudes en rai-
son des méthodes et techniques qu'on a dû utiliser. 
Les points suivants prêtent particulièrement à la 
critique ou à la discussion (M. 
Le gain brut moyen retenu comme base de 
calcul, qui s'applique, il est vrai, à la. seule 
main-d'œuvre masculine, n'est toutefois pas ven-
tilé par situation de famille et nombre d'en-
fants. I l serait certainement souhaitable de 
pouvoir disposer d'une valeur moyenne spéciale 
pour chaque catégorie d'ouvriers, une certain? 
corrélation existant certainement entre gain 
(!) Vgl. auch die Kritik von H. Berié, „Arbeitereinkom-
men in der EWG", Bundesarbeitsblatt, erstes März-
heft 1963, Nr. 5, Seite 145 ff., und die Entgegnung von 
R. Wagenführ, beides in Statistische Informationen 
1963/3, Seite 123 ff. 
f1) Cf. également la critique de H. Berié « Revenus du 
travail dans la C.E.E. », Bulletin fédéral du travail 
(Bundesarbeitsblatt), 1er cahier de mars 1963, n° 5, 
p. 145 et s., et la réponse de M. R. Wagenführ, ces 
deux documents étant reproduits dans « Information» 
statistiques > 1963/3, p. 123 et s. 
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verdienst auch mit Familienstand und Kinder-
zahl in einer gewissen Korrelation stehen 
dürfte. Familienväter sind gewöhnlieh älter, 
haben daher eine größere Berufserfahrung und 
verdienen aus diesem (1 runde mehr. Das vor-
handene statistische Material aus der Lohn-
erhebung läßt aber solche spezifischen Durch-
schnitte vorläufig nicht zu. Es ist zu hoffen, 
daß die für 1966 geplante Lohnstrukturerhe-
bung auch in diese Zusammenhänge etwas 
mehr Licht bringt. 
Die verwendeten Kaufkraftparitäten der 
Eisen- und Stahlindustrie dürften nicht immer 
denen entsprechen, die für Arbeiter der hier 
erfaßten 14 Industriezweige gelten. 
In der Einkommensberechnung wird von der 
Länge der Arbeitszeit abstrahiert und nur das 
Gesamteinkommen des ganzen Jahres verwen-
det, während dagegen in der Lohnkostenunter-
suchung die Anzahl der Arbeitsstunden ins 
Gewicht fällt. Ginge man von theoretischen 
Verdiensten bei gleicher Jahresarbeitszeit aus, 
so würden die Nettoeinkommen anders aus-
sehen und auch die Rangverteilung der Länder 
würde der bei der Lohnkostenerhebung fest-
gestellten Länderreihenfolge ähnlicher werden. 
Wichtige Leistungen der Sozialen Sicherheit 
können in dieser Ermittlung des Nettoein-
kommens als Zuschläge keinen Niederschlag 
finden, während die vom Lohn einbehaltenen 
Beiträge in voller Höhe abgezogen werden. 
Die errechnete Einkommcnshöhe hängt also 
u.a. auch vom System der Sozialen Sicherheit 
ab, insbesondere davon, in welchem Maße die 
Sozialleistungen in den einzelnen Ländern auf 
den in Arbeit stehenden Teil der Bevölkerung 
und insbesondere auf Familie und Kind ausge-
richtet sind. Zweifellos sind die nicht berück-
sichtigten Leistungen der Sozialen Sicherheit, 
wie Pensionszahlungen, Alters-, Hinterbliebe-
nen-, Invaliden-, Arbeitslosenrente, Kranken-
geld und ähnliche „Ersatzleistungen" nicht 
unerheblich für den Lebensstandard eines Vol-
kes, sie können aber in diese Einkommenssta-
tistik für die Arbeitenden nicht aufgenommen 
werden. Diese Unterschiede im System der So-
zialen Sicherheit sind ein weiterer Grund, wa-
brut et situation de famille. Les pères de famil-
le étant généralement plus âgés ont une expé-
rience professionnelle plus étendue et par con-
séquent des gains plus élevés. Toutefois les 
données provenant de la statistique des salaires 
ne permettent pas, pour le moment, de déter-
miner de telles moyennes spécifiques. Il est per-
mis d'espérer que l'empiète sur la structure des 
salaires, prévue pour 1966, permettra notam-
ment d'apporter plus de lumière dans ce 
domaine. 
Les taux d'équivalence de pouvoir d'achat de 
la sidérurgie, qui ont été utilisés ne correspon-
dent probablement pas toujours à ceux qui sont 
applicables aux ouvriers des 14 branches in-
dustrielles considérées ici. 
La durée du travail n'entre pas en ligne de 
compte dans le calcul des revenus, pour lequel 
on envisage uniquement le revenu global de 
l'année entière, alors que la statistique du coût 
de la main-d'œuvre prend en considération le 
nombre d'heures de travail. Si l'on partait de 
gains théoriques pour une identique durée 
annuelle de travail, les revenus nets se présen-
teraient différemment et le classement des pays 
se rapprocherait de la hiérarchie dégagée par 
l'enquête sur les charges salariales. 
Dans le calcul du revenu net, des prestations 
importantes de la sécurité sociale peuvent ne 
pas apparaître comme supplément de revenus, 
alors que les cotisations retenues sur les salai-
res sont défalquées en totalité. Par conséquent, 
le niveau du revenu obtenu dépend, entre au-
tres, du régime de sécurité sociale et en parti-
culier de la question de savoir dans quelle me-
sure les prestations sociales sont orientées, 
dans les différents pays, vers la partie de la 
population qui travaille et en particulier vers 
la famille et les enfants. Les prestations en 
question (pensions et allocations de vieillesse, 
allocations aux survivants, allocations d'inva-
lidité, de chômage, de maladie et autres « pres-
tations de substitution » ) ne sont assurément 
pas négligeables pour le niveau de vie d'un peu-
ple; mais elles ne peuvent être prises en consi-
dération dans la présente statistique de revenu 
du travail. Ces différences entre les régimes de 
sécurité sociale sont une raison supplémentai-
15? 
rum die Länder in der Rangordnung der Arbei-
tereinkommen oft nicht an gleicher Stellen ste-
hen wie bei den Lohnaufwendungen der Unter-
nehmen. 
res qui explique que le classement des pays 
selon le revenu des ouvriers diffère souvent du 
classement selon les charges salariales des 
entreprises. 
Ebensowenig können die unterschiedlichen an 
individuelle Merkmale geknüpften Steuerer-
leichterungen und -abzüge in Form erhöhter 
Werbungskosten wegen ihrer Vielfalt in dieser 
Durchschnittsrechnung Berücksichtigung fin-
den, auch wenn sie vielfach das Nettoeinkom-
men nicht unerheblich vergrößern. Insofern 
muß diese Berechnung schematisch sein. 
Ce calcul de moyennes ne peut pas non plus 
tenir compte, en raison de leur multiplicité, des 
modérations et abattements divers d'impôt de 
caractère personnel, résultant de charges excep-
tionnelles, bien que de telles mesures augmen-
tent souvent le revenu net de façon non négli-
geable. A ce point de vue, le présent calcul ne 
peut être que sommaire. 
87. Alle diese Einschränkungen sind bei Ver-
gleich und Interpretation der Ergebnisse zu be-
achten, die zugegebenermaßen Modellrechnungen 
entstammen. Der Modellcharakter der Einkom-
mensermittlung besteht darin, daß man von den 
Branchemittel werten ausgeht und die Wirkung 
weiterer einkommensbestimmender Faktoren un-
ter ganz bestimmten Prämissen zu ermitteln ver-
sucht, d.h. man will feststellen, in welchem Maße 
in jedem Lande die Familienbeihilfen und die 
Lohnabzüge als Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge das Jahreseinkommen verschiedener Ka-
tegorien berustätiger Arbeiter beeinflussen. 
Unter diesen Vorbehalten hat die Untersuchung 
auch ihren praktischen Wert und ermöglicht all-
gemein gültige Schlußfolgerungen über die Sozial-
politik der Mitgliedsländer. 
87. Il faut tenir compte de toutes ces restrictions 
pour comparer et interpréter les résultats de ce 
calcul qui est, à vrai dire, une étude assez théo-
rique. Ce caractère réside dans le fait que l'on 
part des valeurs moyennes suivant les branches 
d'activité et que l'on recherche l'effet d'autres 
facteurs constitutifs du revenu, compte tenu 
d"hypothèses bien déterminées; autrement dit, on 
veut établir dans quelle mesure les allocations 
familiales et les retenues sur les salaires influent, 
sous la forme d'impôts et de cotisations sociales, 
sur le revenu annuel de différentes catégories de 
la main-d'œuvre masculine en activité dans chaque 
pays. 
Sous ces réserves l'étude a une valeur pratique et 
permet de tirer des conclusions d'ordre général 
sur la politique sociale des pays membres. 
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KAPITEL VIII CHAPITRE VIII 
Ergebnisse der Untersuchung 
über die Einkommen 
Résultats de l'étude 
sur les revenus 
Bruttoverdienst Gain brut 
Der Bruttoverdienst stellt die Summe aus dem 
Barlohn und dem Wert der Naturalleistungen 
dar. 
Le gain brut est constitué par la somme du salaire 
en espèces et de la valeur des avantages en nature. 
Barlohn 
88. Der Barlohn setzt sich, wie bereits er­
wähnt (*), aus dem „Direktlohn, den Prämien 
und Gratifikationen", der „Entlohnung für nicht 
gearbeitete Tage" und der „Wohnungsentschädi­
gung" zusammen. 
Da die Definition der ersten Gruppe die Gewinn­
beteiligungen, Produktivitätsprämien, Weih­
nachts­ und Neujahrsgratifikationen sowie das 
Urlaubsgeld umfaßt, erfolgte ihre Berechnung 
ausschließlich für das ganze Jahr. 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen, die von den 
nationalen Ämtern aus den von der Erhebung ge­
sammelten Auskünften vorgenommen worden 
sind, stehen in der Tabelle 38. 
Allgemein ist festzustellen, daß der durchschnitt­
liche jährliche Barlohn je eingeschriebenem Ar­
beiter in den Niederlanden und in Deutschland 
(BR) am höchsten ist, danach kommen Belgien 
und Frankreich. Italien hat durchweg die nied­
rigsten Barlöhne zu verzeichnen. 
In Luxemburg stellt man in der einzigen dort er­
faßten Industrie, den Brauereien und Mälzereien, 
das höchste Barlohnniveau fest. 
Salaire en espèces 
88. Comme on l'a vu plus haut ( ') , le salaire en 
espèces comprend le « salaire direct, les primes et 
gratifications », la « rémunération payée pour des 
journées non ouvrées » et les « indemnités de 
logement ». 
Etant donné que la définition de la première ru­
brique comprenait les participations aux bénéfices, 
les primes de productivité, les gratifications de 
Noël et de fin d'année ainsi que les primes de 
vacances, son calcul a été effectué uniquement sur 
une base annuelle. 
Les résultats de ces calculs, effectués par les of­
fices nationaux de statistique à part ir des rensei­
gnements recueillis au cours de l'enquête, sont 
reproduits dans le tableau 38. 
D'une façon générale, on constate que le salaire 
annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit est le 
plus élevé aux Pays­Bas et en Allemagne (R.F.), 
suivis de la Belgique et de la France. Il est cons­
tamment le plus bas en Italie. 
Le Luxembourg, qui n'est représenté dans l'en­
quête que par une seule industrie : la brasserie et 
la malterie, y atteint le niveau de salaire en 
espèces le plus élevé. 
(i) Siehe Kapitel VII, Seite 146. (1) Voir chapitre VII, page 14β. 
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TABELLE 38 
Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je eingeschriebenem männlichen Arbeiter 
1962 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug. Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (1SR) 
94,0 
74,0 
71,2 
93,0 
93,5 
99,9 
81,7 
91,4 
97,7 
81,1 
95,0 
79,8 
91,1 
96.8 
France Italia 
I n 1 OOO 
77,9 
62,3 
56,9 
89,9 
84,7 
95,5 
90,0 
80,7 
97,9 
68,2 
94,7 
85,9 
87,4 
103,3 
belgischen F ranken 
70,6 
54,4 
53,8 
65,9 
68,1 
64,6 
65,8 
78,9 
61,8 
56,7 
69,8 
64,0 
67,2 
82,7 
TABELLE 39 
Durchschnittlicher jährlicher Barlohn je eingeschriebenem männlichen Arbeiter 
1962 
Industrien Deutschland (BR) France Italia 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industr ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
98,9 
89,3 
87,8 
100,0 
100,0 
99,7 
90,8 
100,0 
86,8 
100,0 
99,6 
85,7 
78,5 
93,7 
82,0 
75,2 
70,2 
96,7 
90,6 
95,3 
100,0 
88,3 
87,0 
84,1 
99,3 
92,3 
75,3 
100,0 
74,3 
65,6 
66,3 
70,9 
72,8 
64,5 
73,1 
86,3 
54.9 
69,9 
73,2 
68,7 
57,9 
80,1 
Land mit dem höchsten Lohn — 100 
Naturalleistungen 
89. Unter Naturalleistungen versteht man : 
a) Naturalzuwendungen, d.h. die unentgeltliche 
oder verbilligte Abgabe von Kohle, Koks, Gas, 
Strom usw. 
Avantages en nature 
89. Par avantages en nature, on entend : 
a) les allocations en nature, c'est-à-dire la fourni-
ture gratuite ou à prix réduit de charbon, coke, 
gaz, électricité, etc.; 
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TABLEAU 38 
Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1962 
N ed utland lì el gi ( me/België Luxembourg Industries 
n milliers de franc:: 
92,1 
82,9 
81,1 
92.2 
93,1 
100,2 
88,4 
89,1 
— 
79,2 
84,1 
86,3 
97,6 
— 
belges 
79,3 
69,1 
67,2 
89,8 
92,4 
95,7 
79,8 
87,0 
112.5 
77,9 
95,4 
93,1 
116,0 
— 
95,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
■ 
Xederland 
TABLEAU 39 
Salaire annuel moyen en espèces par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1962 
Belgique/België Luxembourg Industries 
'ays ayant le salaire le plus élevé = 1 0 0 
96,9 
100,0 
100,0 
99,1 
99,6 
100,0 
98,2 
97,5 
— 
97,7 
88,2 
92,7 
84,1 
— 
83,5 
83,4 
82,9 
96,6 
98,8 
95,5 
88,7 
95,2 
100,0 
96,1 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc­
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
b) sonstige Naturalleistungen : Getränke, Ver­
pflegung, Schuhe, Kleidung usw. 
Tabelle 40 bestätigt, was bereits anläßlich der 
vorhergehenden Erhebungen festgestellt worden 
ist, daß sich nämlich der Wert der Natural­
b) les autres avantages en nature : boissons, nour­
riture, chaussures, vêtements, etc. 
Le tableau 40 confirme ce qui a déjà été constaté 
lors des précédentes empiètes, à savoir que la va­
leur des avantages en nature n'a généralement 
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le is tungen auf das Gesamteinkommen der Arbei-
ter in der Regel kaum auswirk t . 
E ine gewisse Ausnahme bilden die Brauere ien 
und Mälzereien in Luxemburg und in der Bundes-
republik Deutschland, wo der Antei l der Natura l -
leis tungen am Bru t toverd iens t 3,6 bzw. 2.5 v. l l . 
qu 'une influence t rès faible sur le revenu global 
des ouvriers . 
Les brasser ies et les mal ter ies du Luxembourg et 
de la républ ique fédérale d 'Allemagne consti-
t u e n t dans une cer ta ine mesure une exception, la 
p a r t des avantages en n a t u r e représenla ni respec-
TABELLE 40 
Wert der Naturalleistungen je eingeschriebenem Arbeiter 
1962 
In belgiscìien Franken 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
2 382 
22 
55 
277 
89 
144 
144 
277 
188 
55 
44 
111 
144 
377 
Franco 
452 
51 
123 
154 
246 
493 
174 
113 
544 
41 
72 
123 
113 
770 
Italia 
814 
51 
102 
153 
131 
240 
189 
29 
698 
51 
124 
138 
116 
102 
TABELLE 41 
Durchschnittlicher jährlicher Bruttoverdienst je eingeschriebenem männlichen Arbeiter 
1962 
In 1 000 belgischen Franken 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) France 
96,4 
74,0 
71,3 
93,2 
93,6 
00,1 
81,9 
91,6 
97,9 
81,2 
95,1 
79,9 
91,3 
97.2 
78,3 
62,4 
57,0 
90,1 
85,0 
96,0 
90,1 
80,8 
98,4 
68,2 
94,7 
86,0 
87,5 
104,0 
Kalla 
71,4 
54,4 
53,9 
66,1 
68,2 
64,9 
66,0 
78,9 
62,5 
56,7 
69,9 
64,2 
67,4 
82,8 
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ausmacht. In den übrigen Fällen liegen die Natu­
ralleistungen in der Regel unter 1 v.H. des 
Bruttolohns. 
tivement 3,6 et 2,5 % du gain brut. Dans les 
autres cas, les avantages en nature sont générale­
ment inférieurs à 1 % de ce gain. 
90. Die Summe aus „Barlohn" und „Wert der 
Naturalleistungen" ergibt den „Bruttoverdienst", 
der in Tabelle 41 angegeben ist. Da. die Natural­
90. La somme du « salaire en espèces » et de la 
« valeur des avantages en nature » donne le « gain 
brut» qu'on trouvera au tableau 41. Etant donné 
TABLEAU 40 
Valeur des avantages en nature par ouvrier inscrit 
1962 
En francs belges 
Nederland 
484 
60 
91 
76 
30 
832 
136 
181 
— 
.— 
711 
15 
348 
— 
Belgique/België 
847 
98 
23 
— 
117 
563 
181 
105 
158 
51 
47 
102 
283 
— 
Luxembourg 
3 417 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 41 
Gain brut annuel moyen par ouvrier Inscrit de sexe masculin 
1962 
En milliers de francs belges 
Nederland 
92,6 
83,0 
81,2 
92,3 
93,2 
101,1 
88,5 
89,3 
— 
79,2 
84,8 
86,3 
98,0 
— 
Belgique/België 
80,1 
69,2 
67,2 
89,8 
92,5 
96,3 
80,0 
87,1 
112,7 
78,0 
95,5 
93,2 
116,3 
— ■ 
Luxembourg 
98,4 
— 
­— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
■ — 
■ — 
— 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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leistuiigen im allgemeinen nicht ins Gewicht fal­
len, gi l t hinsichtl ich der Ste l lung der einzelnen 
Länder für den B r u t t o verdienst das Gleiche wie 
für den Bar lohn. 
A r b e i t s z e i t für m ä n n l i c h e A r b e i t e r 
Ol. Gegenüber früheren Erhebungen wurde , wie 
l ' importace négligeable des avantages en na tu re , 
les conclusions valables pour le classement des dif­
férents pays quan t aux salaires en espèces s'ap­
pl iquent également au gain brut . . 
Durée du travail pour les ouvriers masculins 
01. P o u r la première fois en 1002. on a ventilé la 
TABELLE 42 
Jah resdurchschn i t t der geleisteten Arbei t ss tunden je e ingeschr iebenem männl ichen Arbei ter 
1962 
(olme Lelirlinge) 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Deutschland (BK) 
2 102 
1 892 
1 892 
1 988 
2 125 
1 997 
1 933 
1 944 
2 244 
2 016 
2 023 
1 933 
2 021 
1 867 
France 
2 330 
2 054 
2 027 
2 242 
2 196 
2 015 
2 159 
2 293 
2 228 
2 249 
2 202 
2 203 
2 103 
Italhi 
2 468 
2 005 
1 986 
2 094 
2 235 
2 OSI 
2 192 
1 995 
2 192 
2 064 
2 105 
2 057 
2 093 
2 032 
TABELLE 43 
Indizes der jähr l ichen Durchschni t tszahl geleisteter Arbei tss tunden 
je e ingeschr iebenem männl ichen Arbei ter 
1962 
Land mit der höchsten Stundenzahl = 100 
Industrien Deutschland (Bit) 
85,2 
90,9 
93,3 
94,9 
94,8 
90,9 
88,2 
90,0 
97,9 
90,5 
90,0 
96,6 
91,7 
88,8 
France 
94,4 
98,7 
100,0 
■ 
100,0 
100,0 
91,9 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
I ta l ia 
100.0 
96,3 
98,0 
100,0 
99,7 
94.8 
100,0 
92,4 
95,6 
92,6 
93,6 
93,4 
95,0 
96.6 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug. Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
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eingangs schon erwähnt, für 1962 nun zum ersten 
Male auch die Arbeitszeit nach dem Geschlecht 
aufgegliedert, so daß man zum Vergleich der 
Jahresarbeitsstunden nicht mehr auf die Zahl für 
Männer und Frauen insgesamt ausweichen muß, 
sondern diese Angaben für die hier allein interes­
sierenden männlichen Arbeiter getrennt erhält. 
durée du travail des ouvriers masculins et fémi­
nins. De la sorte, on n'est plus obligé, pour com­
parer les heures annuelles de travail, de se conten­
ter du chiffre vague concernant les hommes et les 
femmes en bloc; on dispose dorénavant de don­
nées pour la seule main­d'œuvre masculine faisant 
l'objet de l'étude. Les chiffres sur la durée effec­
TABLE AU 42 
Moyenne annuelle des heures travaillées par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1962 
(apprentis exclus) 
Nederland 
2 187 
2 081 
1 988 
2 008 
2 079 
2 044 
2 047 
2 034 
— 
2 145 
1 901 
2 002 
2 046 
— 
Belgique/België 
2 139 
1 912 
1 986 
2 060 
2 083 
2 049 
2 099 
2 059 
2 030 
2 069 
1 982 
1 981 
2 099 
— 
Luxembourg 
2 193 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 43 
Indices du nombre annuel des heures travaillées 
par ouvrier inscrit de sexe masculin 
1962 
Pays au nombre d'heures le plus élevé 100 
Nederland 
88,6 
100,0 
98,1 
95,9 
92,7 
93,1 
93,4 
94,2 
—. 
96,3 
84,5 
90,9 
92,9 
— 
Belgique/België 
86,7 
91,9 
98,0 
98,4 
92,9 
93,3 
95,8 
95,4 
88,5 
92,9 
88,1 
90,0 
95,3 
■ — · 
Luxembourg 
88,9 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
—. 
— 
—. 
— 
— 
— 
■ — ■ 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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Die Angaben über die geleistete Arbeitszeit sind 
damit auf den gleichen Personenkreis abgestimmt 
wie die Einkommensangaben. 
Die Unterschiede in der jährlichen Arbeitszeit 
sind, wie sich aus den Tabellen 42 und 43 ergibt, 
sowohl zwischen den Ländern, wie auch zwischen 
den Industriezweigen oft recht erheblich. Die Dif-
ferenz zwischen der jährlichen Arbeitszeit der 
beiden extremen Länder geht mitunter bis zu 
20 v.H. Dies ist beim Vergleich der Jahresein-
kommen zu berücksichtigen, denn der Lohn ist 
u.a. ja auch eine Funktion der Arbeitsdauer. So 
stellt man fest, daß in der Bundesrepublik die 
jährliche Arbeitszeit in der Regel am kürzesten, 
in Frankreich dagegen für die meisten Branchen 
am längsten ist. Italien, das in früheren Erhebun-
gen meist die höchste Stundenzahl aufwies (was 
zum Teil auch daran liegen mag, daß die früheren 
Zahlen für Männer -4- Frauen galten), ist jetzt 
unter Frankreich, während die Niederlande und 
Belgien eine etwa gleich lange Arbeitszeit haben 
und die Mitte bilden. 
tive du travail se rapportant ainsi à la même po-
pulation que les données concernant le revenu. 
Comme il ressort des tableaux 42 et 43 les diffé-
rences dans la durée annuelle du travail entre 
pays, ainsi que d'une branche d'industrie à l'autre, 
sont souvent sensibles. Cette différence va par-
fois jusqu'à 20 % entre les pays occupant les po-
sitions opposées. Il faut tenir compte de ce fait 
pour la comparaison du revenu annuel, le gain 
étant également fonction, entre autres, de la durée 
du travail. On constate ainsi que, dans la Républi-
que fédérale, la durée annuelle du travail est géné-
ralement plus courte, alors qu'elle est la plus lon-
gue en France pour la plupart des branches. L'Ita-
lie, qui se caractérisait dans les enquêtes précé-
dentes par le nombre d'heures de travail le plus 
élevé (ce qui peut s'expliquer également par le fait 
que les chiffres antérieurs étaient valables pour 
hommes + femmes) se situent maintenant derrière 
la France; les Pays-Bas et la Belgique enfin, où 
la durée du travail est à peu près la même, occu-
pent une position intermédiaire. 
Auswirkung der Familienbeihilfen, Sozial-
versicherungsbeiträge und Lohnsteuerabzüge 
Incidence des allocations familiales, des coti-
sations de sécurité sociale et de l'impôt sur 
les salaires 
02. Die von den Sachverständigen festgelegte 
Definition des Nettoeinkommens, die bereits seit 
zehn Jahren für die Berechnung des Einkommens 
der Arbeiter im Bergbau und in der Eisen- und 
Stahlindustrie verwendet wird, führt insbeson-
dere dazu, daß das Nettoeinkommen, bei dessen 
Berechnung man von dem durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsverdienst aller männlichen Arbeiter 
eines Industriezweiges, bei den verschiedenen 
nach Familienstand und Kinderzahl gebildeten 
Arbeitei-gruppen sehr stark einerseits von den 
Familienbeihilfen und andererseits von den Lohn-
abzügen in Form der Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung und der Lohnsteuer abhängt. 
92. La définition du revenu net adopté par les 
experts est utilisée depuis six ans déjà pour le 
calcul du revenu des ouvriers des industries ex-
tractives et sidérurgiques. En conséquence de cette 
définition, le revenu net, établi à partir du gain 
brut moyen de tous les travailleurs masculins 
d'une branche industrielle, sera fortement influen-
cé, pour chaque type de famille considéré, par les 
allocations familiales, d'une part, et par les rete-
nues opérées sur le salaire, d'autre part, soit au 
titre de la sécurité sociale, soit de l'impôt sur le 
revenu. 
93. Um die Bedeutung jeder dieser Faktoren 
richtig beurteilen zu können, dürfte es zweck-
mäßig sein, vor ihrer Verwendung und Einfüh-
rung in die Einkommensberechnung eine objektive 
und genaue Kenntnis über sie zu erlangen. 
93. En vue d'apprécier à leur juste valeur l'im-
portance de chacun de ces deux facteurs, il peut 
être utile, avant de les utiliser et de les introduire 
dans le calcul des revenus, d'en avoir une con-
naissance plus précise. 
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Die von den Dienststellen der EWG zusammen-
gestellten Tabellen 44 und 45 geben die Höhe der 
Familienbeihilfen und die Sozialversicherungsbei-
träge an. Die Tabellen 46 bis 48 vermitteln eine 
Vorstellung von den Lohnsteuerabzügen in den 
einzelnen Ländern bei unterschiedlichem Fami-
lienstand, wobei Bi-uttojahreslöhne von 1500 $, 
2 000 $ und 2 500 $ zugrunde gelegt werden. Die 
Umrechnung der nationalen Währungen erfolgte 
für diese drei Tabellen allerdings nach den amt-
lichen Wechselkursen und nicht nach den Ver-
brauchergeldparitäten der Eisen- und Stahl-
industrie. 
Les tableaux 44 et 45, élaborés par les services de 
la C.E.E., donnent les diferente taux en vigueur 
en matière d'allocations familiales et de cotisa-
tions de sécurité sociale. Les tableaux 46 et 48 
font apparaître les retenues d'impôt opérées dans 
chaque pays en fonction de différentes situations 
de famille pour les salaires annuels bruts de 1500, 
2 000 et 2 500 $. Toutefois, la conversion des mon-
naies nationales, pour ces trois tableaux, a été ef-
fectuée non d'après les taux d'équivalence de pou-
voir d'achat à la consommation de la sidérurgie, 
mais selon les taux de change officiels. 
TABELLE 44 TABLEAU 
Höhe der Familienbeihilfen pro Monat für 1 bis 5 Kinder 
in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Montants mensuels des allocations familiales pour 1 à 5 enfants 
dans les pays de la Communauté économique européenne 
Stand am 30. Juni 1962 Situation au 30 juin 1962 
1 
2 
3 
4 
5 
Deutsehland 
(BH.) 
DM 
(25) (i) 
(65) (<) 
(105) n 
(145) (i) 
France (!) 
F F ( ' ) 
63,27 
158,55 
253,83 
365,11 
FF(«) 
38,90 
141,07 
255,80 
351,08 
463,37 
Italia 
Lit 
4 940 
9 880 
14 820 
19 760 
24 700 
Nederland Belgique/ België (') 
FI FB 
19,50 
40,82 
62,14 
91,00 
119,86 
446,25 
1 051,25 
1 881,25 
2 840,00 
3 873,75 
Luxembourg 
Flux 
1 481 
962 
1 443 
1 924 
2 457 
1 
2 
3 
4 
5 
(') Wenn das Jahreseinkommen des Arbeitnehmers und seiner 
Frau DM 7 200 nicht übersteigt, sonst entfällt der Betrag 
(DM 25,—) für das 2. Kind. 
(2) In Frankreich und in Belgien hilngt die Höhe der Beihilfen 
vom Alter der Kinder ab. Bei dem gewühlten Beispiel 1st das 
jüngste Kind 4 Jahre alt ; die anderen Kinder liegen im 
Alter je 2 Jahre auseinander. 
(3) Eigentliche Familienbeihilfen einschließlich Ausgleichszahlun-
gen (Entschädigungen, die dazu bestimmt sind, den Ausfall 
steuerlicher Vorteile für steuerpflichtige Arbeitnehmer mit 
Familie auszugleichen ; sie betragen für 2 Kinder 9.81 FF und 
für jedes weitere Kind 15,09 FF). Der Grundlohn (monatlicher 
Pauschalbetrag), der der Berechnung der Vergütungen zu-
grunde gelegt wird, betrug am 30. Juni 1962 243 FF. Bei 
diesen Beträgen sind die Abschläge der Zonen, die zwischen 
0 und 10 v.H. schwanken, nicht abgezogen. 
(4) Familienbeihilfen (einschließlich Ausgleichsentschädigungen) 
+ Zahlungen an Haushalte mit einem einzigen Einkommen. 
(') Lorsque le revenu annuel du travailleur et de son épouse ne 
dépasse pas DM 7 200 ; sinon l'allocation de DM 25,— pour 
le deuxième enfant n'est pas versée. 
(') En France et en Belgique, les allocations varient avec l'âge 
des enfants. L'exemple choisi est le suivant : le plus jeune 
enfant est Agé de 4 ans et les autres se suivent ü intervalle 
de 2 ans. 
(3) Allocations familiales proprement dites, y compris les indem-
nités compensatrices (indemnités destinées a compenser la 
disparition d'avantages fiscaux aux contribuables salariés 
chargés de famille ; elle est de 9,81 FF pour 2 enfants et de 
15,09 FF pour chacun des enfants suivants). Le salaire de 
base (somme forfaitaire mensuelle) servant au calcul des 
prestations était au 30 juin 1902 de 243 FF. Ces montants 
sont ceux appliqués sans les abattements de zone qui vont 
de 0 ä 10 %. 
(*) Allocations familiales (y compris les indemnités compensa-
trices) -f- allocations de salaire unique. 
Eine Erläuterung dieser Tabelle würde über den 
Bahnten dieser Untersuchung hinausgehen. Es 
wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß 
weitere Auskünfte den Veröffentlichungen der 
Gemeinschaft entnommen werden können (*). 
Commenter ces tableaux dépasserait l'objet de la 
présente étude. Signalons toutefois qu'on trouvera 
des renseignements plus détaillés dans les publi-
cations de la Communauté (x). 
(!) Siehe vergleichende Übersichten der am 30. Jun i 1962 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften geltenden Systeme der sozialen Sicherheit. 
Bericht über die Entwicklung der sozialen Lage in 
der Gemeinschaft im J a h r e 1961. 
(!) Cf. Tableaux comparatifs des régimes de sécurité 
sociale applicables au 30 juin 1962 dans les E t a t s 
membres des Communautés européennes. 
Exposé sur l'évolution de la si tuation sociale dans la 
Communauté en 1961. 
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TABELLE 45 
Vergleichende Aufstellung der Beitragssätze und der Jahresverdienstgrenzen 
der Arbeitnehmer in Industrie und Handel in den sechs Ländern der EWG (a) 
Stichtag 1. Januar 1962 
Gedeckte Risiken 
Krankenvers icherung­Mut te rschutz 
Inva l id i t ä t s ­ , Alters­ u n d Hinterbl iebenen­
Versicherung 
Arbeitsunfälle u n d Berufskrankhei ten 
Familienbeihilfen 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige 
Deutschland (Bit) ­ Allemagne (R.F.) 
(4) 
Beitragssätze (In v.H.) 
Taux des cotisations en % 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
4,0 ­ 5,5(2) 
7,0 
— 
— 
1,0(·) 
— 
der 
Arbeltgeber 
Employeur 
4,0 ­ 5,5(2) 
7,0 
Insgesamt 
Total 
8 , 0 ­ 11,0(2) 
14,0 
verschieden 
var iable 
1,0 
1,0(6) 
— 
1,0 
2,0(5) 
— 
Jahresarbeltaverdienstgrenj 
Plafond annuel 
lu Landes­
wiihrungs­
einhcltcn 
Unités 
monétaires 
nationales 
7 920 
11 400 
9 000(3) 
— 
9 000 
— 
in EWA­lt 
C) 
Unités A.M. 
C) 
1 980 
2 850 
2 250( 
— 
2 250 
— 
Italien ­ Italie 
Krankenversicherung­Mutterschutz 
Invaliditäts­, Alters­ und Hinterbliebenen­
Versicherung 
Industrie (β) 
Handel (6) 
Commerce (°) 
0,15 
0,15 
5,75 
10,08 
8,36 
11,65(') 
10,23 
8,51 
17,40(') 
Fußnoten siehe Seite 166. 
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TABLEAU 45 
Tableau comparatif des taux et des plafonds de cotisation 
pour l'industrie et le commerce dans les six pays de la Communauté économique européenne (a) 
Au 1er janvier 1962 
Frankreich ­ France 
Tarifvertrag 
31.12.58 
Convention 
collective 
31.12.58 
Beitragssätze (in v.H.) 
Taux des cotisations en % 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
. 
6,0 
— 
— 
0,05 
— 
der 
Arbeitgeber 
Employeur 
14,25 
Insgesamt 
Total 
20,25 
verschieden 
variable 
13,5 
0,20 
— 
13,5 
0,25 
— 
Jahresarbeitsverdienstgrenze 
Plafond annuel 
in Landes­
währungs­
einheiten 
Unités 
monétaires 
nationales 
9 600 
— 
9 600 
40 800 
— 
in EWA­RE (l) 
Unités A.M.E. 
1 944· 
. 
— 
1 944 
8 264 
— 
Risques couverts 
Maladie ­maternité 
Invahdité­vieillesse­survie 
Accidents du travail, maladies professionnelles 
Allocations familiales 
Chômage 
Divers 
Niederlande ­ Pays­Bas 
Barleistung 
Prest, en 
especes 
Sachleistung 
Prest, en 
nature 
Inv. Alt. 
Inv. vieillesse 
Allg. A.V. 
A. vieil. 
générale 
Witwen und 
Waisen 
Veuves et 
orphellins 
1,0 
2,4 
( U ) 
5,75 
1,25 
verschieden (10) 
variable (10) 
2,4 
(12) 
— ■ 
4,8 
(12) 
5,75 
1,25 
6 886(n) 
6 886(u) 
8 250 
8 250 
1 902(n) 
1 902(n) 
2 279 
2 279 
Maladie ­maternité 
Invalidité ­vieillesse ­survie 
Voir notes page 167. 
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TABELLE 45 (Fortsetzung) 
Gedeckte Risiken 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
Familien boihilfon 
A rbeitslosigkeit 
Sonstige 
Italien ­ Italic 
I n d u s t r i o 
Handel 
Commerce 
Arbeitslosen­
versicherung 
Assur. Chômage 
Lohnausgleich 
Complètement 
des gains 
I.N.A.­Casa 
Beitragssätze (in v.H.) 
Taux des cotisations (en %) 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
— 
— 
— 
— 
— 
0,57 
der 
Arbeitgeber 
Employeur 
insgesamt 
Total 
verschieden 
variable 
17,5 
17,5 
2,3 
0,2 
1,15 
17,5 
17,5 
2,3 
0,2 
1,72 
.lahrcsarbeitsverdlenstgrenz 
Plafond annuel 
In Lnndes­
währuiigs­
cinbeiten 
Unités 
monétaires 
nationales 
— 
750 000(8) 
600 000(8) 
— 
— 
— 
In EWA­R] 
(') 
Unités A.M.] C) 
— 
1 200( 
960( 
— 
— 
— 
Belgion ­ Belgique 
Krankenversicherung­Mutterschutz 
Invaliditäts­, Alters­ und Hinterbliebenen­
versicherung 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
Familienbemilfen 
Arbeitslosigkeit 
Sonstige 
einschl. 
Invalidität 
Invalidité 
comprise 
Jahresurlaub 
Vacances 
annuelles 
3,5 
4,5 
— 
— 
1,0 
— 
3,5 
4,5 
7,0 
9,0 
verschieden 
variable 
9,0 
1,0 
6,5 
9,0 
2,0 
6,5 
96 000 
— 
— 
96 000 
96 000 
— ■ 
1 920 
— 
— 
1 920 
1 920 
— 
(a) Quelle: Bericht über die soziale Lage in der Gemeinschaft Im Jahre 1961 ­ EWG, Jul i 1962, Seite 111. 
(') 1 EWA­RE = DM 4 ; Ff r 4,94 ; Lit . 625 ; F l 3,62 ; Fb 50 ; Flbg 50. 
(2) Nach den Kassensta tuten. 
(3) Oder mehr, je nach den Berufsverbänden. 
(4) Betriebe mit weniger als DM 90 000 Jnhresgesamtlohnsumme sind beitragsfrei. 
(=) En t r i ch tung der Beiträge unterbrochen vom 1. August 1961 bis zum 31. März 1962. Nacli diesem Zeitpunkt wurde der Beitrug von 
2 v.H. auf 1,4 v.H. herabgesetzt. 
(°) Einschließlich Tubcrkuloseversicherung. 
(') Darunte r 0,15 v.H. für Zahlungen an Waisen. 
(s) Im Gesetz is t eine Verdienstgrenze von Lit. 2 500 je Tag in der Industr ie und Lit . 2 000 je Tag im Handel vorgeschrieben. 
(") Nur Industr iearbeiter . 
(Iu) Je nach Berufsgruppe zwischen 1,5 v.H. und 13 v.H. 
(") Im Gesetz ist eine Verdienstgrenze von Fl . 22 je Arbeitstag vorgeschrieben (313 Arbeitstage Im J a h r ) . 
(12) Beitrag in absoluten AVerten (Marken) und abhängig von Alter, Geschlecht und Lohnstufe. 
(13) Je nach Berufsgruppe zwischen 0,1 v.H. und 7,6 v.H. 
(") 0,6 v.H. zu Lasten des Staates. 
(ls) Im Gesetz is t eine Verdienstgrenze von Flbg 320 je Tag vorgeschrieben. 
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TABLEAU 45 (suite) 
Niederlande - Pays-Bas 
War tege ld 
Salaire 
d ' a t t e n t e 
Arbei ts-
losigkeit 
Chômage 
Beitragssätze (in v.H.) 
Taux des cotisations en % 
der 
Arbeitnehmer 
Travailleur 
— 
— 
der 
Arbeitgeber 
Employeur 
Insgesamt 
Total 
verschieden 
var iable 
4,9 
verschieden (13) 
var iable (13) 
0,3 
— 
0,3 
— 
4,9 
1,2 (") 
— 
Jahresarbeitsverdienstgrenze 
Plafond annuel 
in Landes-
währungs-
eintieitcu 
Unités 
monétaires 
nationales 
6 886( n ) 
6 886( u ) 
6 886( n ) 
— 
in EWA-RE 
(') 
Unités A.M.E. 
(') 
1 902( n ) 
1 902(1X) 
1 902(") 
— 
Risques couverts 
Accidents du t r ava i l , maladies professionnelles 
Allocations familiales 
Chômage 
, 
Divers 
Luxemburg - Luxembourg 
Indus t r i e 
H a n d e l 
Commerce 
4,0 
5,0 
— 
— 
2,0 
5,0 
6,0 
10,0 
verschieden 
var iable 
4,46 
3,40 
4,46 
3,40 
94 000(15) 
— 
— 
— 
—. 
1 898(15) 
—. 
— 
— 
Maladie -matern i té 
Invalidité-vieil lesse-survie 
Accidents d u t r ava i l , maladies professionnelles 
Allocations familiales 
Divers 
(a) Source : Exposé sur l 'évolution sociale dans la Communauté en 1961 - C.E.E., juillet 1962, page 111. 
(') Unité A.M.E. = DM 4 ; Ffr 4,94; Lit . 625; F i 3,62; Fb 50; Flbg 50. 
Suivant les s t a tu t s des caisses. 
Ou davantage selon les associations professionnelles. 
Les entreprises payant moins de DM 90 000 par an de salaires au total sont dispensées de cotiser. 
(3) 
(9 
(») 
(«) 
Perception des cotisations suspendue a par t i r du 1 e r août 1961, 
de 2 % a 1,4 %. 
Y compris l 'assurance tuberculose. 
jusqu'au 31 mars 1962. Après cette date, la cotisation a été réduite 
7  Dont 0,15 % pour les prestat ions aux orphelins. 
(e) Le plafond fixé par la loi est : « industr ie » de Lit . 2 500 par jour, « Commerce » de Lit. 2 000 par jour. 
(°) Ouvriers de l ' Industrie uniquement. 
(ioj v a r i e d e ^ g % a 13 % suivant les catégories professionnelles. 
(") Le plafond fixé par la loi est de FI 22 par jour ouvrable (313 jours par a n ) . 
(12) Cotisation établie en valeur absolue (timbres) et variable su ivant l'ttge, le sexe et la classe de salaire. 
(") Varie de 0,1 % a 7,6 % suivant les catégories professionnelles. 
(") L 'E ta t prend en charge 0,0 %. 
(") Le plafond fixé par la loi est de Flbg 320 par jour. 
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TABELLE 46 TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mit einem Bruttojahreslohn von ca. 1 500 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 1 500 S, en fonction de sa situation familiale 
1962 
Zugrunde gelegte Steuern 
1) Bruttojahreslolin 
2) Abzug für Sozialver­
sicherungsbeiträge 
3) 1 — 2 
4) Pauschalabzug 
für Werbungskosten 
für Sonderausgaben 
5) 3 — 4 
6) Besteuerungsgrund­
lage 
Deutsch­
land 
(lili) 
Lohn­
steuer 
DM ­
6 000 
750 
5 250 
564 
4 686 
4 686 
France 
Impôts 
sur Io 
revenu 
des personnes 
physiques 
FF 
7 485 
453 
7 032 
703 
(10 % v. 3) 
6 329 
5 065 
(80 % v. 5) 
Italia 
a) Imposta 
sui redditi 
di rlchezza 
mobilo 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo 
Lit 
937 000 
55 969 
881 531 
140 626 
(15 % de 1) 
740 906 
a) 881 531 
b) 740 906 
Neder­
land 
In­
komsten 
belasting 
Fl 
5 475 
sset1) 
­ 131 
­ 131 
324 
5 151 
100 
5 051 
5 051 
+ Fam.­
Beih. 
+ Alloc, 
f am. 
Bolgique­
Belgiö 
a) Taxe 
professionnelle ­
catégorie 
do communes I 
b) Impôt 
complémentaire 
personnel ­
catégorie 
de communes I 
FB 
74 625 
6 716 
67 909 
16 977 
(25 % de 3) 
50 932 
a) 50 932 
b) 40 746 
(85 % v. 5) 
Luxem­
bourg 
Retenue 
d'impôt 
sur 
les 
salaires 
Flux 
74 625 
6 716 
67 909 
6 000 
4 000 
57 909 
57 909 
Impôts pris en considération 
1) Salaire aimuol brut 
2) Déduction des coti­
sations de sécurité 
sociale 
3) 1 — 2 
4) Déduction forfaitai­
re : 
des frais profession­
nels 
à titre de dépenses 
spéciales 
5) 3 — 4 
6) Base d'imposition 
(*) In den Niederlanden ist die Krankenversicherungsprämie (Sachleistung) des Arbeitnehmers nicht abzugsfähig und der Arbeitgeberanteil steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
(') Aux Pays­Bas, la cotisation de l'assurance­maladie (presta­tions en nature) payée par le salarié n'est pas déductible ; de plus, Ια cotisation payée par l'employeur s'ajoute au salaire Imposable. 
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(Fortsetzung) TABELLE 46 TABLEAU (suite) 
Zugrunde gelegte Steuern 
Deutsch-
land 
(BR) 
Lohn-
steuer 
France 
Impôts 
sur le 
revenu 
des personnes 
physiques 
Italia 
a) Imposta 
sui redditi 
di richezza 
mobile 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo 
Neder-
land 
In-
komsten 
belasting 
Belgiquc-
Belglë 
a) Taxe 
professionnelle -
catégorie 
do communes I 
b) Impôt 
complémentaire 
personnel -
catégorie 
de communes I 
Luxem-
bourg 
Retenue 
d'impôt 
sur 
les 
salaires 
Impôts pris en considération 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Steuern in absoluten Zahlen - Impôts en valeur absolue 
600 
264 
24 
10,0 
4,4 
0,4 
347 a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
25 661 
11 856 
37 517 
25 661 
10 234 
35 895 
25 661 
8 702 
34 363 
25 661 
7 227 
32 888 
25 661 
5 852 
31 513 
25 661 
4 504 
30 165 
0 
0 
711 
470 
395 
315 
238 
178 
116 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
3 490 
214 
3 704 
3 315 
0 
3 315 
3 141 
0 
3 141 
2 792 
0 
2 792 
90 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Steuern in v.H. des Brutto Jahreslohnes -
Impôts en % du salaire annuel brut 
4,6 4,0 
3,8 
3,7 
3,5 
3,4 
3,2 
13,0 
8,6 
7,2 
5,8 
4,3 
3,3 
2,1 
4 501 
2 385 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
5,0 
4,4 
4,2 
3,7 
0,1 
6,0 
3,2 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
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TABELLE 47 TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer - (Lohnsteuer) - Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mit einem Bruttojahreslohn von ca. 2 000 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur Ie revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 2 000 S, en fonction de sa situation familiale 
1962 
Zugrunde gelegte Steuern 
1) Brut to jahres lohn 
2) Abzug für Sozialver-
sicherungsbeiträge 
3) 1 - 2 
4) Pauscha labzug: 
für Werbungskos ten 
für Sonderausgaben 
5) 3 — 4 
6) Bes teuerungsgrund-
lage 
Deutsch-
land 
(BR) 
Lohn-
steuer 
DM 
8 000 
996 
7 004 
564 
6 440 
6 440 
France 
Impôts 
sur le 
revenu 
des personnes 
physiques 
F F 
9 980 
626 
9 354 
935 
(10 % v. 3) 
8 419 
6 737 
(80 % v. 5) 
Italia 
a) Imposta 
sui redditi 
di richezza 
mobile 
b) Imposta 
complementare 
progressive 
sul reddito 
complessivo 
Lit 
1 250 000 
74 625 
1 175 375 
187 500 
(15 % v. 1) 
987 875 
a) 1 175 375 
b) 987 875 
Neder-
land 
In-
komsten 
belasting 
F L 
7 300 
780(!) 
- 175 
- 175 
430 
6 870 
100 
6 770 
6 770 
+ Fam. -
Beih. 
+ Alloc, 
fam. 
Bclgique-
België 
a) Taxe 
professionnelle -
catégorie 
de communes I 
b) Impôt 
complémentaire 
personnel -
catégorie 
de communes 1 
F B 
99 500 
8 797 
90 703 
22 676 
(25 % v. 3) 
68 027 
a) 68 027 
b) 57 823 
(85 % v. 5) 
Luxem-
bourg 
Retenue 
d'impôt 
sur 
les 
salaires 
Flux 
99 500 
8 955 
90 545 
6 000 
4 000 
80 545 
80 545 
Impôts pris en considération 
1) Salaire annuel b ru t 
2) Déduct ion dos coti-
sat ions do sécurité 
socialo 
3) 1 — 2 
4) Déduct ion forfaitai-
des frais profession-
nels 
à t i t ro de dépenses 
spéciales 
5) 3 — 4 
6) Base d ' imposit ion 
(') In den Niederlanden ist die Krankenversicherungsprämie 
(Sachleistung) des Arbeitnehmers nicht abzugsfähig und der 
Arbeitgeberanteil steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
(') Aux Pays-Bas, la cotisation de l'assurance-maladle (presta-
tions en nature) payée par le salarié n'est pas déductible ; 
de plus, la cotisation payée par l'employeur s'ajoute au 
salaire imposable. 
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(Fortsetzung) TABELLE 47 TABLEAU (suite) 
Zugrunde gelegte Steuern 
Deutsch­
land 
(BR) 
Lohn­
steuer 
France 
Impôts 
sur le 
revenu 
des personnes 
physiques 
Italia 
u) Imposta 
sui redditi 
di richezza 
mobile 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo 
Neder­
land 
In­
komsten 
belasting 
Belgique­
Belglé' 
a) Taxe 
professionnelle ­
catégorie 
de communes I 
b) Impôt 
complémentaire 
personnel ­
catégorio 
de communes I 
Luxem­
bourg 
Retenue 
d'impôt 
sur 
les 
salaires 
Impôts pris en considération 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Vorheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Steuern in absoluten Zahlen ­ Impôts en valeur absolue 
948 
612 
372 
36 
11,9 
7,7 
4,7 
0,5 
609 
116 
.') 
ι») 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
46 030 
19 600 
65 630 
46 030 
17 745 
63 775 
46 030 
15 900 
61 930 
46 030 
14 199 
60 229 
46 030 
12 500 
58 530 
46 030 
10 890 
56 920 
0 
0 
1 180 
810 
705 
602 
497 
419 
340 
0 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
b) 
7 090 
462 
7 552 
6 735 
440 
7 175 
6 381 
418 
6 799 
5 672 
0 
5 672 
4 963 
0 
4 963 
0 
0 
0 
0 
0 
Steuern in v.H. des Brutto Jahreslohnes 
Impôts en % du salaire annuel brut 
6,1 
1,2 
5,3 
5,1 
5,0 
4,8 
4,7 
4,6 
16,2 
11,1 
9,7 
8,2 
6,8 
5,7 
4,7 
7,6 
7,2 
6,8 
5,7 
5,0 
9 683 
5 598 
3 838 
800 
9,7 
5,6 
3,9 
0,8 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
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TABELLE 48 TABLEAU 
Vergleich der Einkommensteuer ­ (Lohnsteuer) ­ Belastung in den Mitgliedsländern für einen Arbeiter 
mit einem Bruttojahreslohn von ca. 2 500 S bei unterschiedlichem Familienstand 
Comparaison du montant de l'impôt sur le revenu du travail payé dans les pays membres par un ouvrier 
ayant un salaire annuel correspondant à environ 2 500 S, en fonction de sa situation familiale 
1962 
/.ugrunde gelegte Steuern 
I) Bruttojahreslohn 
2) Abzug für Sozialver­
sicherungsbeiträge 
3) 1 — 2 
4) Pauschalabzug : 
für Werbungskosten 
für Sonderausgaben 
5) 3 — 4 
6) Besteuerungsgrund­
lage 
Deutsch­
land 
(BR) 
Lohn­
steuer 
DM 
10 000 
1 022 
8 978 
564 
8 414 
8 414 
France 
Impôts 
sur le 
revenu 
des personnes 
physiques 
FF 
12 475 
638 
11 837 
184 
(10 % v. 3) 
10 653 
(80 % v. 5) 
Italia 
a) Imposta 
sui redditi 
di richezza 
mobile 
b) Imposta 
complementare 
progressive 
sul reddito 
complessivo 
Lit 
1 562 500 
93 281 
1 469 219 
234 375 
(15 % v. 1) 
1 234 844 
1) 1 469 219 
b) 1 234 844 
Neder­
land 
In­
komsten 
belasting 
Fl 
9 125 
870(l) 
­ 192 
­ 192 
486 
8 639 
100 
8 539 
8 539 
4­ Fam.­
Beih. 
+ Alloc, 
f am. 
Belgique­
Belglü 
a) Taxe 
professionnelle ­
catégorie 
de communes I 
b) Impôt 
complémentaire 
personnel ­
catégorie 
de communes I 
FB 
124 375 
9 916 
114 459 
28 614 
(25 % v. 3) 
85 845 
a) 85 845 
b) 72 968 
(85 % v. 5) 
Luxem­
bourg 
Retenue 
d'impôt 
sur 
les 
salaires 
FL 
124 375 
10 826 
113 549 
6 000 
4 000 
103 549 
103 549 
Im 
i) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
pots pris en considération 
Salaire annuel brut 
Déduction des coti­
sations de sécurité 
sociale 
1 — 2 
Déduction forfaitai­
re : 
des frais profession­
nels 
à titre de dépenses 
spéciales 
3 ­ 4 
Base d'imposition 
0) In den Niederlanden ist die Krankenversicherungspriimie (Sachleistung) des Arbeitnehmers nicht abzugsfiihig und der Arbeitgeberanteil steuerpflichtiger Arbeltslohn. 
0) Aux Pays­Bas, Ια cotisation de l'assuranee­maladte (presta­tions en nature) payée par le salarié n'est pas déductible ; de plus, la cotisation payée par l'employeur s'ajoute au salaire imposable. 
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(Fortsetzung) TABELLE 48 TABLEAU (suite) 
Zugrunde gelegte Steuern 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Deutsch­
land 
(BR) 
Lohn­
steuer 
France 
Impôts 
sur le 
revenu 
des personnes 
physiques 
Italia 
a) Imposta 
sui redditi 
di richezza 
mobile 
b) Imposta 
complementare 
progressiva 
sul reddito 
complessivo 
Steuern in absoluten Zahlen ­
1 373 
1 008 
768 
432 
72 
0 
0 
13,8 
10,1 
7,7 
4,3 
0,7 
— 
■ — ■ 
983 
440 
160 
0 
0 
0 
0 
a) 69 537 
b) 28 737 
98 274 
a) 69 537 
b) 26 646 
96 183 
a) 69 537 
b) 24 651 
94 188 
a) 69 537 
b) 22 620 
92 157 
a) 69 537 
b) 20 732 
90 269 
a) 69 537 
b) 18 836 
88 373 
a) 0 
b) 0 
0 
Steuern in v.H. des Bi 
Impôts en % du sal 
7,9 
3,5 
1,3 
— 
— 
— 
— 
6,3 
6,2 
6,0 
5,9 
5,8 
5,7 
— 
Neder­
land 
In­
komsten 
belasting 
Belglque­
Belglë 
a) Taxe 
professionnelle ­
catégorie 
de communes I 
b) Impôt 
complémentaire 
personnel ­
catégorie 
de communes I 
Luxem­
bourg 
Retenue 
d'impôt 
sur 
les 
salaires 
Impôts en valeur absolue 
1 739 
1 225 
1 098 
976 
853 
759 
657 
uttojahre 
lire annuf 
19,1 
13,4 
12,0 
10,7 
9,3 
8,3 
7,2 
a) 11 040 
b) 903 
11 943 
a) 10 488 
b) 860 
11 348 
a) 9 936 
b) 816 
10 752 
a) 8 832 
b) 728 
9 560 
a) 7 728 
b) 0 
7 728 
a) 5 520 
b) 0 
5 520 
a) 0 
b) 0 
0 
älohnes ­
>1 brut 
9,6 
9,1 
8,6 
7,7 
6,2 
4,4 
— 
15 698 
9 366 
7 102 
4 787 
900 
0 
0 
12,6 
7,5 
5,7 
3,8 
0,7 
— 
— 
Impôts pris en considération 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
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Die Angaben und die Unterschiede in den vorher­
gehenden Tabellen machen den Vergleich der Ein­
kommen besser verständlich und vereinfachen die 
Auslegung der Ergebnisse. 
Les tableaux précédents donnent une vue d'ensem­
ble qui permet de mieux comprendre la situation 
respective des revenus et facilite l'interprétation 
des résultats. 
!)4. Eine Vorstellung des gleichzeitigen Einflus­
ses der Familienbeihilfen und der Lohnabzüge ge­
winnt man durch Gegenüberstellung ihrer alge­
braischen Summe, ausgedrückt in v.H. des Brut­
toverdienstes. 
Der auf drei Arbeitergruppen beschränkte Ver­
gleich (in Tabelle 4!)) veranschaulicht die we­
sentlichen Merkmale der verschiedenen Länder 
und zeigt, kurz zusammengefaßt, einige Aspekte 
94. On aura une idée de l'action conjointe des 
allocations familiales et des retenues sur le sa­
laire en comparant leur somme algébrique, expri­
mée en pourcentage du gain brut. 
La comparaison, limitée ¡1 trois catégories d'ou­
vriers (tableau 49), illustre les caractéristiques 
essentielles des différents pays et fait ressortir 
de façon sommaire certains aspects de leur politi­
ARBEITER 
TABELLE 49 
Differenz ( ± ) zwischen den Familienbeihilfen und den Lohnabzügen 
des Arbeitnehmers in v. H. des Bruttoeinkommens Ç­) 
1962 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zell­
stoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Her­
stellung pharmazeutischer Erzeugnisse) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeug­
nisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkera­
mik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffroparatur und ­In­
standhaltung 
Herstellung von Personen­ und Last­
kraftwagen 
Deutschland (BR) ­ Allemagne (R.F.) 
Ledig 
Céli­
bataire 
­ 24,5 
— 22,3 
­ 22,4 
­ 24,2 
­ 24,3 
­ 24,8 
­ 23,2 
­ 24,1 
­ 24,6 
­ 23,2 
­ 24,4 
­ 23,0 
­ 24,1 
­ 24,6 
Ver­
heiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
­ 13,0 
­ 9,7 
­ 9,5 
­ 11,4 
­ 11,9 
­ 12,1 
­ 8,7 
­ 11,5 
­ 12,5 
­ 9,7 
­ 12,4 
­ 9,2 
­ 11,6 
­ 12,7 
Ver­
heiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 7,2 
+ 12,1 
+ 13,3 
+ 9,9 
+ 8,5 
+ 11,5 
+ 12,5 
+ 8,9 
+ 8,6 
+ 10,2 
+ 7,8 
+ 11,8 
+ 8,4 
+ 7,9 
Frankreich ­ France 
Ledig 
Céli­
bataire 
— 11,7 
­ 9,5 
­ 8,7 
— 12,2 
­ 12,4 
­ 12,6 
­ 12,4 
­ 11,7 
­ 13,4 
­ 10,9 
­ 13,2 
­ 11,8 
­ 12,3 
­ 12,9 
Ver­
heiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
+ 14,3 
+ 20,0 
+ 22,2 
+ 11,5 
+ 11,9 
+ 10,4 
+ 11,8 
+ 13,7 
+ 8,9 
+ 16,9 
+ 9,9 
+ 12,9 
+ 12,1 
+ 9,6 
Ver­
heiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 67,3 
+ 86,1 
+ 93,4 
+ 57,2 
+ 59,8 
+ 53,4 
+ 58,4 
+ 64,7 
+ 50,4 
+ 76,3 
+ 53,7 
+ 61,4 
+ 59,8 
+ 50,6 
Italici 
Lcdig 
Céli­
bataire 
— 10,3 
— 10,2 
­ 9,4 
­ 10,0 
­ 9,8 
­ 10,3 
­ 10,2 
­ 10,0 
­ 10,2 
­ 10,3 
­ 10,4 
­ 9,7 
­ 9,4 
­ 13,7 
ι ­ Italie 
Ver­
heiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ + 
+ 
+ 
+ 
6,1 
11,3 
12,5 
7,8 
7,4 
7,8 
7,6 
4,9 
8,6 
10,4 
6,4 
8,6 
S.t) 
0,4 
Ver­
heiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 28,1 
+ 39,0 
+ 40,4 
+ 31,2 
+ 30,1 
+ 31,6 
+ 27,2 
+ 25,0 
+ 33,1 
+ 33,1 
+ 28,8 
+ 29,0 
+ 28,7 
+ 23,5 
(>) Familienbeihilfen — (Beitrüge des Arbeiters zur Sozialversicherung + Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
Brut toverdienst 100 
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ihrer Lohnpolitik auf, die bereits bei den vorher­
gehenden Erhebungen festgestellt werden konn­
ten. 
Allgemein lassen sich zwei Gruppen von Län­
dern unterscheiden, die mehr oder weniger ähn­
liche Merkmale aufweisen : 
— einerseits Deutschland (BR) und die Nieder­
lande, wo die Differenzen zwischen Nettoein­
kommen und Bruttoverdienst in Abhängigkeit 
vom Familienstand des Arbeiters im wesentli­
chen dieselbe Größenordnung haben ; 
— andererseits Frankreich, Italien und Belgien, 
die auf diesem Gebiet ähnliche Eigentümlich­
que salariale, déjà constatés lors des enquêtes pré­
cédentes. 
D'une façon générale, on peut distinguer deux 
groupes de pays ayant des caractéristiques plus 
ou moins similaires : 
— d'une part, l'Allemagne (R.F.) et les Pays­
Bas, où la différence entre revenu net et gain 
brut, par rapport à la situation de famille de 
l'ouvrier, est sensiblement du même ordre de 
grandeur ; 
— d'autre part, la France, l 'Italie et la Belgique, 
pour qui le phénomène présente des particulari­
T ABLE AU 49 
Différence ( ± ) entre les allocations familiales et les versements 
du travailleur en % du gain brut Ç­) 
Niederlande ­ Pay 
Ledig 
Céli­
bataire 
­ 22,8 
­ 23,6 
­ 23,8 
­ 24,9 
­ 23,9 
­ 25,7 
­ 23,8 
­ 23,4 
— 
­ 23,2 
­ 24,9 
­ 25,5 
­ 26,9 
Ver­
heiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
­ 7,5 
— 7,7 
­ 7,8 
­ 4,0 
­ 8,8 
­ 11,2 
­ 8,4 
­ 8,0 
— 
­ 6,9 
­ 9,3 
­ 10,0 
­ 12,2 
i­Bas 
Ver­
heiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 11,6 
+ 13,2 
+ 13,6 
+ 9,2 
+ 10,5 
+ 8,6 
+ 11,9 
+ 11,7 
— 
+ 14,6 
+ 11,2 
+ 10,2 
+ 6,1 
Be 
Ledig 
Céli­
bataire 
­ 14,2 
­ 12,8 
­ 12,8 
­ 15,4 
­ 15,3 
­ 15,7 
­ 14,0 
­ 14,7 
­ 16,7 
­ 13,9 
­ 15,6 
­ 15,3 
­ 16,9 
gien ­ Belgique 
Ver­
heiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
+ 4,8 
+ 8,4 
+ 9,0 
+ 1,8 
+ 1,5 
+ 0,7 
+ 4,9 
+ 2,9 
­ 2,4 
+ 5,7 
+ 0,9 
+ 1,6 
­ 3,0 
Ver­
heiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 55,9 
+ 65,9 
+ 68,2 
+ 48,6 
+ 47,2 
+ 45,1 
+ 56,0 
+ 50,7 
+ 37,7 
+ 57,6 
+ 45,5 
+ 47,1 
+ 36,4 
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Luxemburg ­ Luxembourg 
Ledig 
Céli­
bataire 
­ 19,6 
— 
— 
— 
— 
. 
Ver­
heiratet 
2 Kinder 
Marié 
2 enfants 
­ 1,3 
— 
" 
— 
~ 
" 
" 
Ver­
heiratet 
5 Kinder 
Marié 
5 enfants 
+ 21,1 
— 
— 
— 
■ ■ 
— 
— 
— 
__ 
■ — 
— 
— ■ 
OUVRIERS 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et 
du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la 
fabrication des produits pharmaceu­
tiques) 
Fabrication des produits pharmaceu­
tiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fourni­
tures électriques 
Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles 
et de camions 
(<) Allocations — (Versement du travailleur a la sécurité sociale + Impôts sur le revenu) 
Gain brut 100 
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keiten zeigen, allerdings je nach der berück-
sichtigten Gruppe von Arbeitern in verschie-
den starkem Grade ausgeprägt. 
In der Gruppe der ledigen Arbeiter ist der Unter-
schied zwischen Nettoeinkommen und Bruttover-
dienst, in v.H. des Bruttoverdienstes ausgedrückt, 
für alle Länder negativ; während sich die Diffe-
renz jedoch bei der ersten Ländergruppe auf — 22 
bis — 27 v.H. beläuft, beträgt sie in den anderen 
Ländern wesentlich weniger : in Frankreich etwa 
12 v.H., in Italien etwas weniger und in Belgien 
etwas mehr als in Frankreich. Luxemburg kommt 
in dieser Gruppe von Arbeitern der deutschen 
und der niederländischen Aufgliederung nahe. 
Die Differenz ist auch bei den Verheirateten mit 
zwei Kindern in Deutschland (BR) und in den 
Niederlanden noch negativ, während sie in den 
anderen Ländern mit Ausnahme von zwei Indus-
trien Belgiens schon positiv ist. 
Bei den Verheirateten mit fünf Kindern ist diese 
Differenz schließlich in allen Ländern positiv, 
doch in sehr unterschiedlichem Maße; sie beläuft 
sich durchschnittlich auf ungefähr 10 v.H. in 
Deutschland (BR) und bewegt sich in Frankreich 
dagegen um mehr als 60 v.H.; in den französi-
schen Industrien mit niedrigem Ausgangsniveau 
(Baumwollindustrie) erreicht diese Differenz aber 
fast 100 %. Die Niederlande kommen sehr nahe 
an das Niveau Deutschlands heran, Belgien nähert 
sich dem Frankreichs, der italienische Differenz-
betrag der Endstufe liegt etwra in der Mitte zwi-
schen dem Deutschlands und Frankreichs. Luxem-
burgs Brauereien und Mälzereien liegen mit 
21 v.H. unter dem italienischen, aber über dem 
niederländischen Abzugsniveau. 
tés semblables, plus ou moins prononcées tou-
tefois selon la catégorie d'ouvriers envisagée. 
La différence entre revenu net et gain brut, expri-
mée en % du gain brut, est négative dans tous les 
pays pour l'ouvrier célibataire; toutefois, alors 
que la différence est de l'ordre de 22 à 27 % poul-
ie premier groupe de pays, elle se réduit, sensible-
ment pour les autres : elle est en France d'envi-
ron 12 %, en Italie d'un peu moins et en Belgique 
d'un peu plus. Pour cette catégorie d'ouvriers au 
Luxembourg, on se rapproche de la répartition en-
registrée pour l'Allemagne et les Pays-Bas. 
Pour les ouvriers mariés ayant 2 enfants à charge, 
la différence, encore négative en Allemagne (R.F.) 
et aux Pays-Bas, devient positive dans les autres 
pays, à l'exception de deux industries en Belgique. 
Enfin, pour les ouvriers mariés ayant 5 enfants 
à charge, cette différence est positive dans tous les 
pays, mais son importance varie considérable-
ment : elle s'élève en moyenne à environ 10 % en 
Allemagne (R.F.), dépassant par contre C0 % en 
France; mais, dans les industries françaises à 
faible niveau de base (industrie cotonnière), elle 
atteint presque 100 %. Les Pays-Bas se rappro-
chent beaucoup du niveau de l'Allemagne, la Bel-
gique de celui de la France, la différence concer-
nant l'Italie se situant à peu près à égale distance 
de l'Allemagne et de la France. Les brasseries et 
malteries du Luxembourg se situent, avec un taux 
de 21 %, au-dessous du taux italien de retenue, 
mais au-dessus du niveau néerlandais. 
N e t t o e i n k o m m e n 
95. Tabelle Õ0 enthält die Nettoeinkommen (in 
1 000 belgischen Franken), die nach der bereits 
beschriebenen Methode berechnet worden sind. 
Sie zeigt für 19G2 in den einbezogenen Industrien 
eine Anzahl charakteristischer Fakten, die für 
die verschiedenen Länder typisch sind und auch 
bei den vorhergehenden Erhebungen allgemein 
festgestellt werden konnten. 
Wegen der Berechnungsmethode und der Defini-
tion des Nettoeinkommens wird die jeweilige 
Revenus ne ts 
95. Le tableau 50 indique, en milliers de francs 
belges, les revenus nets calculés selon la méthode 
décrite. 
Ce tableau met en lumière, pour 1962 et pour les 
industries considérées, un certain nombre de faits 
caractéristiques, propres aux différents pays et 
déjà constatés, d'une façon générale, au cours des 
enquêtes précédentes. 
Il résulte de la méthode de calcul adoptée et de la 
définition du revenu net, que les niveaux de re-
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Höhe des Nettoeinkommens, abgesehen vom Brut-
toverdienst, natürlich besonders durch den Fami-
lienstand und die Zahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder des Arbeiters bestimmt. Die Merkmale 
sind also im allgemeinen unabhängig vom Indu-
striezweig dieselben. Doch wirken sie sich durch 
die Gestaltung der Steuer- und Beitragstarife und 
der Zulagenstaffelung bei unterschiedlichem Brut-
toverdienst in mehr oder weniger starkem Maße 
aus. 
Aus der Tabelle 50 läßt sich zunächst das Ein-
kommensniveau der Länder für dieselben Arbei-
tergruppen miteinander vergleichen. Auch die 
relative Stellung jeder Arbeiterkategorie inner-
halb eines Landes ist daraus zu entnehmen. 
Schließlich ist auch der Vergleich verschiedener 
Industriezweige möglich und damit der Einfluß 
eines unterschiedlich hohen Ausgangsniveaus, d.h. 
unterschiedlicher Bruttoverdienste auf die Netto-
einkommen. 
venus nets, abstraction faite du revenu brut, sont 
fortement déterminés par la situation de famille et 
le nombre d'enfants à charge de l'ouvrier. Les ca-
ractéristiques sont donc généralement les mêmes, 
quelle que soit la branche d'industrie considérée. 
Toutefois, leur incidence est plus ou moins gran-
de, pour des gains bruts différents, en raison de 
l'échelonnement des tarifs d'impôts et de cotisa-
tions ainsi que de l'éventail des indemnités. 
Ce tableau 50 permet tout d'abord de comparer, 
pour la même catégorie d'ouvriers, le niveau de re-
venu des pays. On peut également en tirer la 
situation relative de chaque catégorie d'ouvriers 
au sein d'un pa.ys déterminé. Il est enfin possible 
de comparer, pour les diverses branches d'indus-
trie, l'incidence sur le revenu net, des différents 
niveaux de base, autrement dit, des différents 
gains bruts. 
TABELLE 50 TABLEAU 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s j ä h r l i c h e s N e t t o e i n k o m m e n je e i n g e s c h r i e b e n e m m ä n n l i c h e n A r b e i t e r (1) 
R e v e n u n e t a n n u e l m o y e n p a r o u v r i e r i n s c r i t d e s e x e m a s c u l i n Ç-) 
In 1 000 belgischen Franken En milliers de francs belges 
Familienstand - Kinderzahl 
Deutsch-
land 
(BR) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg Situation familiale et nombre d'enfants 
B R A U E R E I U N D M Ä L Z E R E I 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 K inde r 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhe i ra te t , 4 Kinder 
Verhe i ra te t , 5 Kinder 
72,8 
76,9 
79,9 
84,0 
92,5 
97,9 
103,3 
69,2 
74,8 
77,1 
89,5 
105,6 
119,4 
131,1 
64,0 
67,1 
71,4 
75,7 
80,0 
84,4 
91,4 
71,5 
75,6 
80,5 
85,6 
90,7 
97,0 
103,4 
68,7 
69,2 
75,3 
83,9 
97,3 
111,7 
124,9 
79,6 
84,1 
91,7 
100,2 
107,7 
113,4 
119,8 
B R A S S E R I E E T M A L T E R I E 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
W O L L S P I N N E R E I U N D - W E B E R E I F I L A T U R E E T T I S S A G E D E L A L A I N E 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne Kind 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 Kinder 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhe i ra te t , 4 K inde r 
Verhe i ra te t , 5 Kinder 
57,5 
61,6 
64,6 
66,9 
72,2 
77,6 
83,0 
56,4 
60,2 
62,5 
74,9 
90,8 
104,5 
116,1 
48,9 
52,0 
56,3 
60,6 
64,9 
69,2 
75,7 
63,5 
66,8 
71,6 
76,6 
81,6 
87,7 
94,0 
60,4 
60,5 
66,5 
75,0 
89,2 
101,7 
114,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
0) Das Nettoeinkommen 1st anhand des durchschnittlichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII, Seite 159 ff.). 
(') Le revenu net a été calculé a partir du gain brut moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, pages 1S9 et sui-
vantes) . 
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(Fortsetzung) TABELLE 50 TABLEAU (suite) 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s j ä h r l i c h e s N e t t o e i n k o m m e n je e i n g e s c h r i e b e n e m m ä n n l i c h e n A r b e i t e r (') 
R e v e n u n e t a n n u e l m o y e n par o u v r i e r inscr i t de s e x e m a s c u l i n ( l ) 
In 1 000 belgischen Franken En milliers de francs belges 
Familienstand ­ Kinderzahl 
Deutsch­
land 
(BR) 
France Italia Neder­land 
Belgique 
Betøle 
Luxem­
bourg Situation familiale et nombre d'enfants 
B A U M W O L L S P I N N E R E I U N D ­ W E B E R E I F I L A T U R E E T T I S S A G E D U COTON 
Ledig 
Verheiratot , 
Verhei ra te t , 
Verheirate t , 
Verhei ra te t , 
Verheiratot , 
Verheira te t , 
olino Kind 
1 K i n d 
2 Kinder 
3 Kinder 
4 Kinder 
5 Kinder 
55,6 
59,7 
62,8 
64,5 
69,9 
75,3 
80,7 
52,0 
55,3 
57,5 
69,6 
85,3 
98,8 
110,2 
48,8 
52,0 
56,3 
60,6 
64,9 
69,2 
75,6 
61,9 
65,2 
69,9 
74,9 
79,9 
86,0 
92,2 
58,6 
58,8 
64,8 
73,3 
87,3. 
99,9 
113,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
C H E M I E F A S E R E R Z E U G U N G P R O D U C T I O N D E F I B R E S A R T I F I C I E L L E S E T 
S Y N T H É T I Q U E S 
Lodig 
Verhei ra te t , oline K ind 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 Kinder 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 Kinder 
Verheira te t , 5 Kinder 
70,6 
74,7 
78,0 
82,6 
90,9 
96,7 
102,5 
79,1 
85,9 
88,2 
100,5 
116,5 
130,1 
141,7 
59,5 
62,6 
66,9 
71,2 
75,6 
79,9 
86,7 
69,3 
73,2 
78,1 
83,2 
88,3 
94,5 
100,8 
75,9 
76,2 
82,7 
91,4 
103,7 
120,2 
133,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
H E R S T E L L U N G VON H O L Z S C H L I F F , 
Z E L L S T O F F , P A P I E R U N D P A P P E 
F A B R I C A T I O N D E LA P A T E , D U P A P I E R E T 
D U C A R T O N 
Ledig 
Verheiratot , 
Verhei ra te t , 
Verhei ra te t , 
Verhei ra te t , 
Verhei ra te t , 
Verhei ra te t , 
ohne Kind 
1 K ind 
2 Kinde r 
3 Kinder 
4 Kinder 
5 Kinder 
70,8 
75,0 
78,0 
82,4 
90,4 
96,0 
101,5 
74,4 
80,7 
82,9 
95,1 
110,8 
124,3 
135,6 
61,5 
64,7 
69,0 
73,3 
77,6 
81,9 
88,8 
70,9 
75,0 
79,9 
85,0 
90,3 
96,5 
102,9 
78,3 
78,7 
85,2 
94,0 
106,2 
123,1 
136,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne Kind 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 Kinder 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 Kinder 
75,3 
79,4 
83,1 
88,0 
98,6 
105,2 
111,5 
84,0 
91,3 
93,7 
106,0 
122,0 
135,7 
147,3 
58,2 
61,3 
65,6 
69,9 
74,3 
78,6 
85,4 
75,1 
80,1 
85,0 
90,3 
96,2 
102,9 
109,8 
81,2 
81,5 
87,7 
97,0 
109,3 
126,6 
139,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnittlichen Brut­toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden (siehe Kapitel VIII, Seite 159 ff.). 
t1) Le revenu net a été calculé il partir du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, pages 159 et sui­vantes). 
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(Fortsetzung) TABELLE 50 TABLEAU (suite) 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s j ä h r l i c h e s N e t t o e i n k o m m e n je e i n g e s c h r i e b e n e m m ä n n l i c h e n A r b e i t e r (*) 
R e v e n u ne t a n n u e l m o y e n p a r o u v r i e r i n s c r i t d e s e x e m a s c u l i n (x) 
In 1 000 belgischen Franken En milliers de francs belges 
Familienstand ­ Kinderzahl 
Deutsch­land (BK) Franco Italia 
Neder­land Belgique België Luxem­bourg Situation familiale et nombre d'enfants 
H E R S T E L L U N G P H A R M A Z E U T I S C H E R 
E R Z E U G N I S S E 
F A B R I C A T I O N D E P R O D U I T S 
P H A R M A C E U T I Q U E S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne Kind 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
62,9 
67,0 
70,4 
74,8 
80,5 
86,3 
92,1 
79,0 
85,8 
88,2 
100,7 
117,0 
130,9 
142,8 
59,2 
62,4 
66,7 
71,0 
75,3 
79,6 
86,5 
67,5 
71,2 
76,1 
81,1 
86,4 
92,7 
99,0 
68,8 
69,2 
75,3 
83,9 
97,6 
111.6 
124,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans onfant 
Marié , 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
G U M M I V E R A R B E I T U N G I N D U S T R I E D U CAOUTCHOUC 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 Kinder 
Verheira te t , 5 Kinder 
69,6 
73,7 
76,8 
81,1 
88,7 
94,3 
99,8 
71,3 
77,2 
79,5 
91,8 
107,8 
121,4 
133,0 
71,0 
74,2 
78,5 
82,8 
87,1 
91,4 
98,7 
68,4 
72,2 
77,1 
82,1 
87,3 
93,5 
99,8 
74,2 
74,5 
80,9 
89,6 
101,8 
118,0 
131,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 onfants 
H E R S T E L L U N G VON Z E M E N T F A B R I C A T I O N D E C I M E N T S 
Ledig 
Verhe i ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhe i ra te t , 4 Kinder 
Verhei ra te t , 5 K inde r 
73,8 
77,9 
81,3 
85,6 
94,9 
100,6 
106,3 
85,2 
92,5 
95,0 
107,2 
123,0 
136,5 
148,0 
56,1 
59,2 
63,6 
67,9 
72,2 
76,5 
83,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
93,9 
94,4 
100,7 
109,9 
123,0 
139,0 
155,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
H E R S T E L L U N G VON S T E I N Z E U G , 
F E I N K E R A M I K 
F A B R I C A T I O N D E S G R È S , P O R C E L A I N E , 
F A I E N C E S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 K inde r 
Verhe i ra te t , 3 Kinder 
Verheira tot , 4 K inde r 
Verhe i ra te t , 5 K inde r 
62,4 
66,5 
69,5 
73,3 
78,8 
84,0 
89,4 
60,8 
65,4 
67,6 
79,8 
95,5 
108,9 
120,3 
50,8 
54,0 
58,3 
62,6 
66,9 
71,2 
77,7 
60,8 
64,0 
68,7 
73,7 
78,7 
84,7 
90,8 
67,1 
67,5 
73,6 
82,2 
96,1 
109,7 
122,9 
— 
— 
— 
— 
— 
' — 
— 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié , 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnittlichen Brut­toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden (siehe Kapitel VIII, Seite 159 ff.). 
(') Le revenu net a été calculé Λ partir du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, pages 159 et sui­vantes) . 
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(Fortsetzung) TABELLE 50 TABLEAU (suite) 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s j ä h r l i c h e s N e t t o e i n k o m m e n je e i n g e s c h r i e b e n e m m ä n n l i c h e n A r b e i t e r (') 
R e v e n u ne t annue l m o y e n p a r o u v r i e r i n s c r i t de s e x e m a s c u l i n ( ' ) 
In 1 000 belgischen Franken En milliers de francs belges 
Familienstand - Kinderzahl 
Deutsch-
land 
(BU) 
France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg Situation familiale et nombre d'enfants 
H E R S T E L L U N G VON W E R K Z E U G M A S C H I N E N F A B R I C A T I O N D E S M A C H I N E S - O U T I L S 
Lodig 
Verhei ra te t , olmo Kind 
Verhoira te t , 1 K i n d 
Verhei ra te t , 2 Kinder 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhe i ra te t , 4 Kinder 
Verhoira te t , 5 Kinder 
71,9 
76,0 
79,1 
83,3 
91,6 
97,1 
102,5 
82,2 
89,4 
91,8 
104,1 
120,2 
133,9 
145,6 
62,6 
65,8 
70,0 
74,4 
78,7 
83,0 
90,0 
63,7 
67,1 
71,9 
76,9 
81,7 
88,2 
94,3 
80,6 
81,0 
87,5 
96,4 
108,7 
125,8 
138,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibatairo 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Mario, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marie, 5 enfants 
E L E K T R O T E C H N I S C H E I N D U S T R I E C O N S T R U C T I O N D E M A C H I N E S 
E T F O U R N I T U R E S É L E C T R I Q U E S 
Ledig 
Verheiratot 
Verhei ra te t 
Verhoirate t 
Verhei ra te t 
Verhei ra te t , 4 Kinder 
Vorheira te t , 5 Kinder 
ohne Kind 
1 K ind 
2 Kinder 
3 Kinder 
61,5 
65,6 
68,8 
72,6 
78,2 
83,8 
89,3 
75,8 
82,3 
84,6 
97,1 
113,2 
127,1 
138,8 
58,0 
61,1 
65,4 
69,7 
74,0 
78,3 
85,1 
64,3 
67,8 
72,6 
77,7 
82,7 
88,8 
95,1 
79,0 
79,3 
85,8 
94,7 
107,0 
123,9 
137,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié , sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
S C H I F F B A U , S C H I F F R E P A R A T U R 
U N D - I N S T A N D S H A L T U N G 
C O N S T R U C T I O N N A V A L E , R É P A R A T I O N 
E T E N T R E T I E N D E N A V I R E S 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhoirate t , 1 K ind 
Verheira tot , 2 Kinder 
Verhei ra te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 Kinder 
Verhoira te t , 5 K inde r 
69,3 
73,4 
76,4 
80,7 
88,0 
93,5 
98,9 
76,8 
83,4 
85,7 
98,2 
114,3 
128,2 
139,9 
61,0 
64,1 
68,4 
72,7 
77,1 
81,4 
88,2 
71,6 
75,9 
80,8 
86,0 
91,2 
97,5 
103,9 
96,6 
97,1 
103,5 
112,7 
126,0 
140,9 
158,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié , 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
H E R S T E L L U N G V O N P E R S O N E N -
U N D L A S T K R A F T W A G E N 
F A B R I C A T I O N D E V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
E T D E CAMIONS 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne K i n d 
Verhei ra te t , 1 K i n d 
Vorhei ra te t , 2 Kinder 
Verhoira te t , 3 Kinder 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhoira te t , 5 Kinder 
73,3 
77,4 
80,6 
84,8 
93,7 
99,3 
104,9 
90,6 
98,0 
101,3 
114,0 
130,6 
144,7 
156,7 
71,4 
74,6 
78,9 
83,2 
87,5 
91,8 
102,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnittlichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII, Seite 159 ff.). 
(') Le revenu net a été calculé il partir du gain brut moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, pages 159 et sui-
vantes) . 
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96. Der Niveauvergleich von Land zu Land 
zeigt, wie in den bisherigen Erhebungen und in 
Übereinstimmung mit den bereits in Tabelle 49 
getroffenen Feststellungen : 
— Für Deutschland (BR) bei den drei ersten 
Arbeiterkategorien (Ledige, Verheiratete ohne 
und mit einem Kind) relativ kleinere Ein­
kommensunterschiede gegenüber dem bestpla­
zierten Land und eine verhältnismäßig günsti­
gere Situation als in den übrigen vier Kate­
gorien, deren Abstand zunehmend größer wird. 
Frankreich hat in Industrien mit hohem Aus­
gangsniveau allgemein die höchsten Einkom­
men der Gemeinschaft zu verzeichnen. Im 
Gegensatz zu Deutschland stehen Arbeiter mit 
großen Familienlasten auf relativ höheren 
Rängen und von der Kategorie der Verheira­
teten mit zwei Kindern an nimmt Frankreich 
fast ausnahmslos den ersten oder zweiten 
Platz ein. 
Italien hat, mit Ausnahme der Kautschuk­
industrie in allen Industrien und für alle Ar­
beiterkategorien die niedrigsten Einkommen 
zu verzeichnen. Während für die ersten drei 
Kategorien (Ledige, Verheiratete ohne und 
mit einem Kind) der prozentuale Abstand zum 
Land mit dem höchsten Einkommen noch 
mehr oder weniger gleich groß ist, wird er 
vom zweiten bis zum vierten Kind immer 
größer. 
Die Niederlande erreichen, insgesamt gesehen, 
ein ähnliches Einkommensniveau wie die Bun­
desrepublik. Die ersten vier Kategorien (Ledi­
ge und Verheiratete bis zu zwei Kindern) 
weisen höhere relative Einkommen auf als die 
drei übrigen. 
Belgien hat neben Frankreich in vielen Zwei­
gen die höchsten Einkommen. Die relativ un­
günstigste Stellung zeigt die Gruppe der Ver­
heirateten ohne Kind, deren Einkommen auch 
absolut nur wenig über dem der Ledigen liegt. 
Luxemburg, für das nur in der Brauerei und 
Mälzerei Zahlen vorliegen, hat für alle Arbei­
96. La comparaison des niveaux d'un pays à l'au­
tre aboutit, comme dans les enquêtes précédentes 
et conformément aux résultats au tableau 49, aux 
conclusions suivantes : 
— En Allemagne (R.F.), pour les trois premières 
catégories d'ouvriers (célibataires, mariés sans 
enfant, mariés ayant un enfant), on relève 
des différences de revenu relativement plus fai­
bles, par rapport au pays ayant le niveau le 
plus élevé et une situation relativement plus 
favorable que dans les 4 autres catégories, les­
quelles s'éloignent de plus en plus par rapport 
à ce pays. 
—■ La France enregistre généralement, pour les 
industries à niveau de base élevé, les plus hauts 
revenus de la Communauté. Contrairement à 
l'Allemagne, les ouvriers ayant de lourdes 
charges de famille occupent un rang relative­
ment plus élevé et à partir de la catégorie des 
ouvriers mariés ayant deux'enfants, la France 
se situe presque toujours en premier ou en se­
cond rang. 
— L'Italie se caractérise, pour toutes les indus­
tries, à l'exception de celle du caoutchouc, et 
pour toutes catégories d'ouvriers, par les reve­
nus les plus bas. Alors que pour les 3 premiè­
res catégories (célibataires, mariés sans en­
fant et mariés ayant un enfant), l'écart relatif 
par rapport au pays au plus fort revenu reste 
à peu près le même, il s'accentue de plus en 
plus du 2e au 4e enfant. 
— Les Pays­Bas atteignent, dans l'ensemble, un 
niveau de revenu comparable à celui de la Ré­
publique fédérale : les quatre premières caté­
gories (célibataires et mariés ayant jusqu'à 2 
enfants) bénéficient de revenus relatifs plus 
élevés que les trois autres. 
— Avec la France, la Belgique enregistre les re­
venus les plus élevés dans beaucoup de bran­
ches. La position relativement la plus défavo­
rable est détenue par la catégorie des ouvriers 
mariés sans enfant, dont, même en valeur ab­
solue, le revenu ne se situe que légèrement au­
dessus de celui des célibataires. 
— Le Luxembourg, à propos duquel seuls les chif­
fres de la brasserie et de la malterie sont dis­
un 
ter mit bis zu drei Kindern die höchsten Ein­
kommen, fällt aber bei vier und fünf Kindern 
auf den zweiten bzw. dritten Hang. 
97. Was die Rangfolge nach industrien betrifft, 
so läßt sich feststellen, daß die Kraftfahrzeug­
industrie, die Zementindustrie und die chemische 
Industrie (die beiden letzteren mit Ausnahme 
Italiens) überall an vorderen Tlätzen stehen und 
daß in den Baumwoll­ und Wollspinnereien und 
­webereien und in der Steinzeug­ und Feinkera­
mikindustrie in der Regel die niedrigsten Netto­
einkommen zu verzeichnen sind. 
98. Die Position der verschiedenen Länder im 
Vergleich zueinander wird deutlicher, wenn die 
Nettoeinkommen der Arbeiter der verschiedenen 
Industrien im Verhältnis zu dem Land ausge­
drückt werden, welches das größte Einkommens­
niveau aufweist (vgl. Tabellen öl bis 56). 
Die Einkommen der Arbeiter, die nach Familien­
lasten aufgegliedert waren, wurden in jedem 
Lande zu unterschiedlichen Gruppen zusammen­
gefaßt, wobei man die aus den Ergebnissen er­
sichtlich gewordenen gemeinsamen Charakteristika 
der einzelnen Arbeiterkategorien zugrunde legte. 
99. In Deutschland lassen sich zu diesem Ver­
gleich die sieben Arbeiterkategorien in vier ver­
schiedene Gruppen bringen. Die erste Gruppe um­
faßt Ledige, Verheiratete ohne Kind und mit einem 
Kind, drei Kategorien also, die ähnliche Merkmale 
haben und durch relativ hohe Einkommen gekenn­
zeichnet sind. Ein merklich niedrigeres relatives 
Einkommen (ca. 4 bis 5 v.H. weniger) zeigt die 
zweite Gruppe, die Verheirateten mit zwei Kin­
dern. Knapp 4 v.H. unter ihr liegt die dritte 
Gruppe (Verheiratete mit drei Kindern), wäh­
rend die vierte Gruppe (4 und δ Kinder) um mehr 
als 5 v.H. niedrigere relative Einkommen gegen­
über der Vorgruppe aufweist. 
ponibles, enregistre pour tous les ouvriers 
ayant jusqu'à 3 enfants les revenus les plus 
élevés; mais, pour les ouvriers ayant 4 et 5 en­
fants, ce pays passe aux 2L' et 3l' rangs. 
97. En ce qui concerne le classement par indus 
tries, on constate que Γ« industrie automobile», 
la « fabrication de ciment » et 1'« industrie chi­
mique » (sauf en Italie pour les deux dernières) 
occupent partout la première place et que les ni­
veaux de revenu les plus bas se retrouvent géné­
ralement dans « la filature et le tissage du coton 
et de la laine » ainsi que dans P« industrie des 
grès, porcelaines, faïences». 
98. La position relative des différents pays ap­
paraît plus clairement si l'on compare le revenu 
net des ouvriers des différentes industries au pays 
jouissant du niveau de revenu le plus élevé (cfr. 
tableaux 51 à 56). 
Les revenus des ouvriers, ventilés suivant les char­
ges familiales, ont été groupés différemment pour 
chacun des pays selon les caractéristiques com­
munes, constatées a posteriori, entre les diffé­
rentes catégories d'ouvriers. 
99. Pour l'Allemagne dans le cadre de cette com­
paraison, les 7 catégories d'ouvriers peuvent être 
classées en 4 groupes différents. Le premier com­
prend les célibataires, les mariés sans enfant et les 
mariés ayant un enfant, soit 3 catégories aux ca­
ractéristiques semblables, disposant toutes de re­
venus relativement élevés. Le 2e groupe (ou­
vriers mariés ayant 2 enfants) se caractérise par 
un revenu relatif sensiblement plus bas (environ 
4 à 5 % de moins). Le 3e groupe (mariés ayant 
3 enfants) se situe à un niveau inférieur de 4 % 
à peine au précédent, alors que le 4ème groupe 
(4 et 5 enfants) occupe, par rapport à ce dernier, 
un niveau inférieur de plus de 5 %. 
100. In Frankreich, wo das Einkommeiisiiiveau 
gegenüber den anderen Ländern recht hoch ist, 
haben die Chemiefasererzeugung, die chemische, die 
pharmazeutische, die Werkzeugmaschinen­ und die 
Automobil industrie in allen Kategorien die höch­
sten Nettoeinkommen. In der Papier­, der elektro­
technischen und der Kautschukindustrie Frank­
100. En France, où le niveau de revenu est très 
élevé par rapport aux autres pays, la « production 
de fibres artificielles et synthétiques » 1'« indus­
trie chimique » et la « fabrication de produits 
pharmaceutiques », la « fabrication de machines­
outils » et la « fabrication de voitures automobiles 
et de camions » ont le revenu net le plus élevé 
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reichs verteilen sich die Kategorien auf den ersten 
und den zweiten Platz, während die Zementindu-
strie und der Schiffbau durchweg den zweiten 
Rang einnehmen. 
dans toutes les catégories. Dans la « fabrication 
de la pâte, du papier et du carton », la « construc-
tion de machines et fournitures électriques » et 
1'« industrie du caoutchouc » de ce pays, les caté-
gories se répartissent entre la l r e et la 2e place, 
alors que la « fabrication du ciment » et la 
« construction navale » apparaissent pour toutes 
les catégories au second rang. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 51 TABLEAU ALLEMAGNE (R.F.) 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau,^) 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu net du pays ayant le niveau le plus élevé (}) 
1962 
ARBEITER OUVRIERS 
Industrien 
Herstellung von Steinzeug, 
Feinkeramik 
Gurnmiverarbeitung 
Herstellung von Holzschliff und 
Zellstoff, Papier und Pappe 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -We-
berei 
Brauerei und Mälzerei 
Chemische Industrie 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Werkzeug-
maschinen 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Personen- und 
Lastkraftwagen 
Herstellung pharmazeutischer 
Erzeugnisse 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und 
-Instandhaltung 
Ledige, 
Verheiratete 
ohne Kind 
oder mit 
1 Kind 
Célibataires, 
mariés 
sans enfant 
ou ayant 
1 enfant 
95 
95 
92 
91 
90 
90 
88 
88 
86 
81 
80 
79 
79 
74 
Verheiratete 
mit 
2 Kindern 
Mariés 
ayant 
2 enfants 
89 
88 
87 
87 
86 
84 
83 
82 
80 
78 
74 
74 
75 
72 
Verheiratete 
mit 
3 Kindern 
Mariés 
ayant 
3 enfants 
82 
82 
82 
80 
80 
86 
81 
78 
76 
77 
72 
69 
69 
70 
Verheiratete 
mit 4 oder 
5 Kindern 
Mariés 
ayant 4 ou 
5 enfants 
75 
76 
76 
73 
73 
80 
77 
73 
71 
70 
68 
65 
65 
64 
Industries 
Fabrication des grès, porce-
laines, faïences 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication de la pâte, du 
papier et du carton 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Brasserie et malterie 
Industrie chimique 
Production de fibres artifi-
cielles et synthétiques 
Fabrication des machines-
outils 
Fabrication des ciments 
Fabrication de voitures auto-
mobiles et de camions 
Fabrication de produits phar-
maceutiques 
Construction de machines et 
fournitures électriques 
Construction navale, répara-
tion et entretien de navires 
(') Das Nettoeinkommen i s t anhand des durchschnit t l ichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VII I , Seite 159 ff . ) . 
0) Le revenu net a été calculé a pa r t i r du gain bru t moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapi tre VIII , puges 159 et sui-
vantes) . 
il!.'! 
Im Gegensatz zur Bundesrepublik steigt in Frank-
reich, wo für die Tabelle 52 drei Gruppen geschaf-
fen wurden, das relative Einkommen mit wachsen-
der Familienbelastung. Zwischen den ersten bei-
den Gruppen (Ledige, Verheiratete ohne Kind und 
Verheiratete mit einem Kind) zeigt sich kein ein-
heitlicher relativer Abstand, dagegen ist der 
Sprung von der zweiten zur dritten Gruppe (Ver-
heiratete mit zwei und mehr Kindern) ausgepräg-
ter und beträgt im Schnitt über G v.H. 
Contrairement à la République fédérale, en Fran-
ce, où trois groupes ont été distingués pour le ta-
bleau 52, le revenu relatif s'élève en même temps 
qu'augmentent les charges de famille. Entre les 
deux premiers groupes (célibataires + mariés 
sans enfant et mariés ayant 1 enfant) on ne remar-
que aucun écart relatif homogène, alors que la 
distance entre le 2° et le 3° groupe (mariés 
ayant 2 enfants ou plus) est plus prononcée et 
dépasse 6 % en moyenne. 
FRANKREICH TABELLE 52 TABLEAU FRANCE 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau (') 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu net du pays ayant le niveau le plus élevé (') 
1962 
ARBEITER OUVRIERS 
Industrien 
Chemiefasererzeugung 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Er-
zeugnisse 
Herstellung von Werkzeugmaschi-
nen 
Herstelhuig von Personen- und 
Lastkraftwagen 
Herstellung von Holzschliff und 
Zellstoff, Papier und Pappe 
Gummiverarbeitung 
Elektrotechnische Industrie 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Fein-
keramik 
Wollspinnerei und -weberei 
Brauerei und Mälzerei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Schiffbau, Schiffreparatur und 
-Instandhaltung 
Ledige, Verheiratete 
ohne Kind 
Célibataires, mariés 
sans enfant 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
94 
94 
89 
88 
84 
83 
Verheiratete 
mit 1 Kind 
Mariés 
ayant 1 enfant 
100 
100 
100 
100 
100 
97 
98 
99 
94 
92 
87 
84 
82 
83 
Verheiratete mit 2, 
3, 4 oder 5 Kindern 
Mariés ayant 2, 3 
4 ou 5 enfants 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
99 
97 
97 
89 
Industries 
Production de fibres artificielles ot 
synthétiques 
Industrie chimiquo 
Fabrication de produits pharma-
ceutiques 
Fabrication des machines-outils 
Fabrication de voitures automo-
biles et de camions 
Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
Industrie du caoutchouc 
Construction de machines et four-
nitures électriques 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences 
Filature et tissage de la laine 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage du coton 
Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
0) Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnit t l ichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII , Seite 159 f f . ) . 
(') Le revenu net a été calculé a par t i r du gain bru t moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapi tre VIII , pages 159 et sui-
vantes) . 
101. In Italien zeichnen sich ebenfalls drei Grup-
pen ab. Die relativen Nettoeinkommen der ersten 
Gruppe (Ledige, Verheiratete ohne und mit einem 
101. En Italie également on peut distinguer 3 
groupes. Le revenu net relatif du premier (céliba-
taires, mariés sans enfant et mariés avec 1 enfant) 
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Kind) liegen etwas über denen der zweiten Gruppe 
(Verheiratete mit zwei Kindern). Merklich (durch-
schnittlich um fast 9 v.H.) unter der zweiten lie-
gen die relativen Einkommen der dritten Gruppe, 
die sich aus Verheirateten mit drei bis fünf Kin-
dern zusammensetzt. Die Extremwerte dieser 
Differenz liegen zwischen 4 und 13 v.H. 
dépasse légèrement celui du second (mariés ayant 
2 enfants). Le revenu relatif du 3e groupe (ma-
riés ayant 3 à 5 enfants) se place nettement en 
dessous (près de 9 % en moyenne) de celui du 
second. Les valeurs extrêmes de cette différence se 
situent entre 4 et 13 %. 
ITALIEN TABELLE 53 TABLEAU ITALIE 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau Ç-) 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu net du pays ayant le niveau le plus élevé (l) 
1962 
ARBEITER OUVRIERS 
Industrien 
Gumirriverarbeitung 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Herstellung von Holzschliff und 
Zellstoff, Papier und Pappe 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Herstellung von Steinzeug, Fein-
keramik 
Herstellung von Personen- und 
Lastkraftwagen 
Herstellung von Werkzeugmaschi-
nen 
Elektrotechnische Industrie 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung pharmazeutischer Er-
zeugnisse 
Chemische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -in-
stan dhaltung 
Herstellung von Zement 
Ledige, Verheiratete 
ohne Kind 
oder mit 1 Kind 
Célibataires, mariés 
sans enfant ou 
ayant 1 enfant 
96 
80 
80 
79 
78 
78 
78 
75 
75 
75 
74 
69 
65 
62 
Verheiratete mit 
2 Kindern 
Mariés, 
ayant 2 enfants 
90 
81 
77 
76 
79 
76 
73 
72 
72 
71 
71 
66 
65 
62 
Verheiratete mit 
3, 4 oder 
5 Kindern 
Mariés ayant 
3, 4 ou 5 enfants 
77 
70 
67 
72 
68 
66 
65 
63 
63 
63 
62 
59 
58 
56 
Industries 
Industrie du caoutchouc 
Filature et tissage du coton 
Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Fabr. des grès, porcelaines, faïen-
ces 
Fabrication de voitures automo-
biles et de camions 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et four-
nitures électriques 
Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Fabrication de produits pharma-
ceutiques 
Industrie chimique 
Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
Fabrication des ciments 
Í1) Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l ichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII , Seite 159 ff . ) . 
(') Le revenu net a été calculé a pa r t i r du gain bru t moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapi tre VIII , pages 159 et sui-
vantes) . 
102. In den Niederlanden wurden die gleichen 
Arbeiterkategorien wie in Italien zu drei Gruppen 
zusammengefaßt. Das relative Einkommensniveau 
der ersten Gruppe ist verhältnismäßig hoch und 
nimmt in den Woll- und Baumwollspinnereien und 
102. Pour les Pays-Bas, comme pour l'Italie, on 
a rassemblé les mêmes catégories d'ouvriers en 3 
groupes. Le niveau relatif de revenu du 1er groupe 
est relativement élevé et occupe la 1ère place de 
la Communauté pour les « filatures et tissage de 
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-Webereien den ersten Platz in der Gemeinschaft 
ein. Auch für die zweite Gruppe, die Verheirateten 
mit zwei Kindern, halten die beiden genannten 
Industrien noch den ersten Rang, das relative Ein-
kommensniveau liegt für die übrigen Branchen 
aber im Durchschnitt um knapp 3 v.H. niedriger. 
Einen merklichen Rückgang des relativen Niveaus 
hat ihr gegenüber dann die dritte Gruppe (mit 
drei bis fünf Kindern) zu verzeichnen (über 
8 v .H) . 
la laine » et du « coton ». Pour le 2'' groupe 
(ouvriers mariés ayant 2 enfants), ces deux in-
dustries gardent le premier rang, le niveau relatif 
des autres industries étant toutefois inférieur d'à 
peine 3 % en moyenne. Le niveau du 3'' groupe 
(3 à 5 enfants) accuse un recul sensible (plus de 
8 %) par rapport au précédent. 
NIEDERLANDE TABELLE 54 TABLEAU PAYS-BAS 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau (l) 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu net du pays ayant le niveau le plus élevé (') 
1962 
ARBEITER OUVRIERS 
Industrien 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Gummiverarbeitung 
Herstellung v. Steinzeug, Fein-
keramik 
Herstellung von Holzschliff und 
Zellstoff, Papier und Pappe 
Brauerei und Mälzerei 
Chemische Industrie 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung pharmazeutischer Er-
zeugnisse 
Elektrotechnische Industrie 
Herstellung von Werkzeugmaschi-
n e n 
Schiffbau, Schiffreparatur und -In-
standhaltung 
Ledige, Verheiratete 
ohne Kind 
oder mit 1 Kind 
Célibataires, mariés 
sans enfant ou 
ayant 1 enfant 
100 
100 
94 
93 
92 
89 
89 
87 
85 
83 
77 
77 
Verheiratete mit 
2 Kindern 
Mariés, 
ayant 2 enfante 
100 
100 
89 
90 
89 
85 
85 
83 
81 
80 
74 
76 
Verheiratete mit 
3, 4 oder 
5 Kindern 
Mariés ayant 
3, 4 ou 5 enfants 
85 
86 
78 
78 
78 
81 
76 
73 
71 
71 
66 
69 
Industries 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Industrie du caoutchouc 
Fabr. des grès, porcelaines, faïen-
ces 
Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
Brasserie et malterie 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Fabrication de produits pharma-
ceutiques 
Construction de machines et four-
nitures électriques 
Fabrication des machines-outils 
Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l ichen Brut-
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII , Seite 159 f f . ) . 
(') Le revenu net a été calculé a pa r t i r du gain bru t moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII , pages 159 et sui-
vantes) . 
103. Auch in Belgien lassen sich die Arbeiter-
kategorien mit annähernd gleichen Merkmalen zu 
drei Gruppen zusammenfassen. Davoii weist die 
erste, die nur aus den Ledigen besteht, schon ein 
hohes relatives Einkommen auf. Die zweite Gruppe 
103. En Belgique également, les catégories d'ou-
vriers peuvent être rassemblées en 3 groupes aux 
caractéristiques assez voisines. Le 1er groupe, uni-
quement composé des célibataires, se distingue 
déjà par un revenu relatif élevé. Le second (ma-
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(Verheiratete ohne Kinder), die eine Sonderstel­
lung einnimmt, liegt im Schnitt mit 3 bis 4 v.H. 
darunter. Gruppe drei, die die Verheirateten mit 
einem bis fünf Kindern umfaßt, weist gegenüber 
der zweiten Gruppe dann wiederum in den meisten 
Industrien ein höheres relatives Niveau auf (Un­
terschiede bis zu 8 v .H) . Bei der Herstellung von 
Zement, von Steinzeug und Feinkeramik und im 
Schiffbau liegt Belgien in allen Arbeiterkategorien 
an höchster Stelle. In drei weiteren Zweigen (Pa­
pier­, Kautschuk­ und elektrotechnische Industrie) 
nimmt die belgische erste Gruppe, die Ledigen, den 
höchsten Rang ein. 
ries sans enfant) occupe une position spéciale et 
se situe en moyenne à un niveau relatif inférieur 
au premier groupe de 3 à 4 %. Le troisième (ma­
riés ayant de 1 à 5 enfants) se signale à son tour, 
dans la plupart des industries, par un niveau rela­
tif plus élevé que celui du second groupe (écarts 
allant jusqu'à 8 % ) . Pour la «fabrication du ci­
ment », la « fabrication des grès, porcelaines, faïen­
ces » et la « construction navale », la Belgique 
vient en tête dans toutes les catégories d'ouvriers. 
Dans trois autres branches « fabrication de la pâ­
te, du papier et du carton », « industrie du caou­
tchouc » et « construction de machines et fournitu­
res électriques», le premier groupe belge (céliba­
taires) détient la 1ère place. 
BELGIEN TABELLE 55 TABLEAU BELGIQUE 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. 
des Nettoeinkommens des Landes mit dem höchsten Einkommensniveau (}) 
Revenu net annuel myen en pourcentage du revenu net du pays ayant le niveau le plus élevé (J) 
1962 
ARBEITER OUVRIERS 
Industrien 
Herstellung von Zement 
Herstellung ν . Steinzeug, Fein­
keramik 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­in­
standhaltunp; 
Herstellung von Holzschliff und 
Zellstoff, Papier und Pappe 
Gummiverarbeitung 
Elektrotechnische Industrie 
Herstellung von Werkzeugmaschi­
nen 
Chemische Industrie 
Chemiefaserherstellung 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Herstellung pharmazeutischer Er­
zeugnisse 
Brauerei und Mälzerei 
Ledige 
Célibataires 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
97 
96 
95 
95 
87 
86 
Verheiratete 
ohne Kind 
Mariés 
sans enfant 
100 
100 
100 
98 
97 
96 
91 
89 
89 
91 
90 
81 
82 
Verheiratete mit 1, 
2, 3, 4 oder 5 Kindern 
Mariés ayant 1, 2, 
3, 4 ou 5 enfants 
100 
100 
100 
99 
98 
98 
94 
93 
92 
97 
98 
85 
89 
Industries 
Fabrication des ciments 
Fabr. des grès, porcelaines, faïen­
ces 
Construction navale, réparation et 
entretien de navires 
Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
Industrie du caoutchouc 
Construction de machines et four­
nitures électriques 
Fabrication des machines­outils 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Fabrication de produits pharma­
ceutiques 
Brasserie et malterie 
(') Das Nettoeinkommen 1st anhand des durchschnitt l ichen Brut­
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII , Seite 159 f f . ) . 
0) Le revenu net a été calculé ft pa r t i r du gain bru t moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapi tre VIII , pages 159 et sui­
vantes) . 
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104. Das Brauereigewerbe Luxemburgs hält für 
die erste Gruppe, Ledige und Verheiratete mit bis 
zu drei Kindern den höchsten Einkommenssiaiid. 
Die Gruppe der Verheirateten mit vier und fünf 
Kindern hat ein um 7 v.H. niedrigeres relatives 
Einkominensniveau. 
104. La brasserie occupe au Luxembourg le ni­
veau de revenu le plus élevé pour le 1er groupe 
(célibataires et mariés ayant jusqu'à 3 enfants). 
Le groupe des ouvriers mariés ayant 4 et 5 en­
fants a un niveau relatif de revenu plus bas de 
7 %. 
LUXEMBURG TABELLE 56 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen 
in v.H. des Einkommens des Landes mit dem höchsten Niveau (') 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu net 
du pays ayant le niveau le plus élevé (x) 
1962 
LUXEMBOURG 
ARBEITER OUVRIERS 
Ledigo, Verheiratete 
oline Kind, mit 1, 2 
und 3 Kindern 
Célibataires, mariés 
sans enfant 
ou ayant 1, 
2, 3 enfants 
Verheiratete 
mit 4 und 5 Kindern 
Mariés ayant 
4 et 5 enfants 
Industrie 
Brauerei und Mälzerei 100 93 Brasserie et malterie 
(') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l ichen Brut­
toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden 
(siehe Kapitel VIII , Seite 159 f f . ) . 
(') Le revenu net a été calculé Λ par t i r du gain brut moyen de 
l'ensemble des ouvriers (voir chapi tre VIII , pages 159 et sui­
vantes) . 
S t r u k t u r der Ne t t oe inkommen S t r u c t u r e des revenus nets 
105. Die Struktur der Einkommen wurde bereits 
in großen Zügen beim Vergleich der Familienbei­
hilfen und der Lohnabzüge untersucht. Es wurde 
hervorgehoben, daß das Zusammenwirken dieser 
verschiedenen Faktoren für die Höhe des Netto­
einkommens bestimmend ist, weil in dieser Unter­
suchung der Bruttoverdienst bei jedem Wirt­
schaftszweig als konstant betrachtet wurde, unab­
hängig vom Familienstand des betreffenden Ar­
beiters. 
Die Einzelbeträge werden für drei Arbeiterkatego­
rien im statistischen Anhang gegeben, AVO sie in 
v.H. des jeweiligen Nettoeinkommens ausgedrückt 
sind; ohne also nochmals auf die bisherigen Aus­
führungen zurückzukommen, dürfte es deshalb 
zweckmäßig sein, aus einer Analyse des Anhangs 
einige Schlußfolgerungen allgemeiner Art zu ent­
nehmen, die für die Gesamtheit der Industrien der 
verschiedenen Länder gelten. 
105. Les grandes lignes de la structure des reve­
nus ont déjà été examinées lors de la comparai­
son des allocations familiales et des retenues sur 
les salaires. On a souligné que l'action de ces di­
vers éléments est déterminante pour le niveau du 
revenu net, le gain brut étant, dans cette étude, 
une donnée constante pour chaque branche, quelle 
que soit la situation de famille de l'ouvrier consi­
déré. 
Les chiffres détaillés sont repris à l'annexe sta­
tistique où ils sont exprimés en % du revenu net 
de 3 catégories d'ouvriers; sans donc revenir sur 
ce qui a déjà été dit, il paraît utile de tirer, de 
l'analyse de l'annexe, certaines conclusions d'ordre 
général, valables pour l'ensemble des industries 
des différents pays. 
loi! 
Diese Analyse wird sich auf den Vergleich des 
Nettoeinkommens mit dem Bruttoverdienst er-
strecken, während die Wirkung der Familienbei-
hilfen und der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozial-
versicherung sowie der Lohnsteuerzahlungen be-
reits früher behandelt worden ist. Da die Streuung 
der Ergebnisse nach Industrien im allgemeinen 
verhältnismäßig gering ist, konnte der Durch-
schnitt aller erfaßten Industriezweige genommen 
werden, um so mehr als die Schlußfolgerungen nur 
Hinweiswert haben. Allerdings ist in Ländern mit 
stärkerer Einkommensprogression (Frankreich, 
Belgien) die Streuung der Branchenindizes um 
diesen Mittelwert vor allem bei den kinderreichen 
Kategorien stärker. 
Tabelle 57 bestätigt ausdrücklich die bereits zu 
Beginn des Kapitels dargelegten Ergebnisse und 
stellt die für die einzelnen Länder typischen Merk-
male heraus. Die Progression der Nettoeinkommen 
nach Arbeiterkategorien ist hier im Verhältnis 
zum Bruttoverdienst ( = 100) ausgedrückt. 
Cette analyse portera sur la comparaison du reve-
nu net avec le gain brut, l'incidence des allocations 
familiales, des versements du travailleur au ti-
tre de la sécurité sociale et de l'impôt sur les sa-
laires ayant été examinée précédemment. La dis-
persion des résultats par industrie étant dans l'en-
semble relativement faible, on a pu prendre la 
moyenne de toutes les branches d'industrie consi-
dérées, d'autant plus que les conclusions revêtent 
un caractère purement indicatif. Il faut pourtant 
signaler que dans les pays à progression plus 
rapide des revenus (France, Belgique), la disper-
sion de l'indice de branche par rapport à cette va-
leur moyenne est plus forte, surtout pour les ca-
tégories comptant beaucoup d'enfants. 
Le tableau 57 confirme nettement les résultats 
déjà exposés au début du chapitre et souligne les 
caractéristiques propres à chaque pays. La pro-
gression du revenu net par catégorie d'ouvrier est 
ici exprimée par rapport au gain brut ( = 100). 
TABELLE 57 TABLEAU 
Durchschnittliches Nettoeinkommen in v.H. des Bruttoverdienstes 
Revenu net moyen en pourcentage du gain brut 
1962 
Familienstand - Kinderzahl 
Ledig 
Verheiratet, ohne Kind 
Verheiratet, 1 Kind 
Verheiratet, 2 Kinder 
Verheiratet, 3 Kinder 
Verheiratet, 4 Kinder 
Verheiratet, 5 Kinder 
Deutsch-
land 
(BB) 
76 
81 
84 
89 
97 
104 
110 
France 
88 
95 
98 
113 
133 
150 
164 
Italia 
90 
95 
101 
108 
114 
121 
132 
Neder-
land 
76 
80 
86 
91 
97 
104 
111 
Belgique 
België 
85 
86 
93 
103 
118 
136 
151 
Luxem-
bourg 
80 
85 
93 
101 
109 
115 
121 
Situation familiale et nombre d'enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié, 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié, 4 enfants 
Marié, 5 enfants 
Analog zu den Zahlen der Tabelle 49, die zwar für 
jeden erfaßten Industriezweig, aber nur für drei 
Arbeiterkategorien galten, läßt sich aus Tabelle 57 
zunächst feststellen, daß schon die erste Kategorie, 
die Ledigen, ein je Land recht unterschiedliches 
Niveau gegenüber ihrem jeweiligen Bruttover-
dienst aufweist. Während ihr Satz in den Nieder-
landen und in Deutschland nur 76 v.H. beträgt, 
Comme le tableau 49 — valable pour chaque bran-
che d'industrie considérée, mais n'envisageant que 
3 catégories d'ouvriers — le tableau 57 permet de 
constater tout d'abord que dans les divers pays 
la 1ère catégorie (célibataires) se situe à un ni-
veau très différent de celui enregistré pour son 
gain brut. Alors que le taux correspondant n'est 
que de 7G % aux Pays-Bas et en Allemagne, il 
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liegt er in Italien und in Frankreich schon bei 
90 v.H. bzw. 88 v.H. Der Abstand zu den Ver-
heirateten ohne Kinder ist, mit Ausnahme Bel-
giens, zwischen 4 und 7 v.H. Die Verheirateten 
mit einem Kind liegen mit ihrem Nettoeinkommen 
in Frankreich knapp unter und in Italien schon 
etwas über dem Bruttoverdienst. Vom zweiten 
Kind an wirkt sich die starke Steigerung in Frank-
reich voll aus, das jetzt die Spitze hält. Auch die 
Kategorie der Verheirateten mit drei Kindern er-
reicht in Deutschland und in den Niederlanden 
noch nicht den Bruttoverdienst und für die Grup-
pe mit vier Kindern wird dieser dort nur um 
4 v.H. übertroffen, während das Einkommen der 
gleichen Kategorie in Frankreich schon 50 v.H. 
über ihrem Bruttoverdienst liegt. Erst recht kom-
men die Strukturunterschiede in der letzten Kate-
gorie der Arbeiter mit fünf Kindern (vgl. auch 
Tabelle 14) zum Ausdruck : der relative Rück-
stand der Bundesrepublik und der Niederlande 
beträgt hier gegenüber Frankreich ca. 50 v.H. und 
gegenüber Belgien immer noch annähernd 40 v.H. 
s'élève en Italie et en France à 90 et 88 %. L'écart, 
par rapport aux ouvriers mariés sans enfants, est 
compris entre 4 et 7 %, sauf en Belgique. Le re-
venu net des ouvriers mariés avec 1 enfant se 
situe en France légèrement au-dessous et en Italie 
un peu au-dessus de leur gain brut. On relève pour 
la France (qui vient en tête) une progression 
très marquée à partir du 2° enfant. La catégo-
rie des ouvriers mariés avec 3 enfants n'atteint pas 
non plus en Allemagne et aux Pays-Bas la va-
leur du gain brut ; le groupe comptant 4 enfants 
ne dépasse ce gain que de 4 %, alors (pie le revenu 
de la même catégorie se situe en France à un ni-
veau supérieur de 50 % à celui du gain brut. Les 
différences de structure apparaissent en plus dans 
la dernière catégorie, celle des ouvriers ayant 5 
enfants (cfr. aussi tableau 14 : le retard relatif de 
la République fédérale et des Pays-Bas s'élève ici 
à 50 % environ par rapport à la France et reste 
voisin de 40 % par l'apport à la Belgique. 
Nettoeinkommen und Familienlasten Revenus nets et charges de famille 
100. Die Frage nach dem Einfluß der Familien-
lasten auf die Höhe des Einkommens ist auf den 
vorhergehenden Seiten bereits vom allgemeinen 
Standpunkt aus untersucht worden; die besonde-
ren Aspekte dieses Problems können jedoch direkt 
durch Vergleich der Nettoeinkommen der verschie-
denen Arbeitergruppen mit den Nettoeinkommen 
der Ledigen untersucht werden. 
106. Le problème de l'influence des charges de 
famille sur le niveau du revenu a déjà été examiné 
du point de vue général dans les pages précéden-
tes; les aspects particuliers du problème peuvent 
toutefois être étudiés directement, en comparant 
les revenus nets des différentes catégories d'ou-
vriers a ceux des célibataires. 
Dieser Vergleich ergibt im allgemeinen in jedem 
Land eine ziemlich große Einheitlichkeit zwischen 
den Industrien; deshalb konnte nachstehend in 
einer einzigen Tabelle für alle erfaßten Branchen 
zusammen der durchschnittliche Index der Ein-
kommen jeder Arbeiterkategorie dem der Ledigen 
gegenübergestellt werden. 
Il ressort de cette comparaison que le phénomène 
présente dans chaque pays, en général, des caracté-
ristiques uniformes pour toutes les industries; 
c'est pourquoi on a pu reprendre dans un seul ta-
bleau, pour toutes les branches considérées, l'in-
dice moyen du revenu de chaque catégorie d'ou-
vriers par rapport à celui des célibataires. 
Aus dieser Tabelle 58, die daher mit dem Netto-
einkommen der Ledigen = 100 beginnt, fällt auch 
die Einkommensprogression bei wachsenden Fa-
milienlasten sowie die jeweilige Zuwachsrate ge-
genüber der vorhergehenden Kategorie stärker ins 
Auge. 
Le tableau 58 — où le revenu net du célibataire 
est égal à 100 — montre plus clairement la pro-
gression du revenu au fur et à mesure que s'élè-
vent les charges de famille ainsi que son taux d'ac-
croissement par rapport à la catégorie précédente. 
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TABELLE 58 TABLEAU 
Durchschnittliches jährliches Nettoeinkommen in v.H. des Einkommens des ledigen Arbeiters (·) 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu de l'ouvrier célibataire (J) 
1962 
Familienstand - Kinderzahl 
Ledig 
Verhei ra te t , ohne Kind 
Verhe i ra te t , 1 K i n d 
Verhe i ra te t , 2 Kinder 
Verhe i ra te t , 3 K inde r 
Verhei ra te t , 4 K inde r 
Verhei ra te t , 5 Kinder 
Deutsch-
land 
(BK,) 
100 
106 
111 
117 
128 
136 
144 
France 
100 
108 
111 
129 
151 
170 
186 
Italia 
100 
105 
113 
120 
127 
135 
147 
Neder-
land 
100 
106 
113 
121 
128 
137 
147 
Belgique 
België 
100 
100 
109 
121 
138 
159 
177 
Luxem-
bourg 
100 
106 
115 
126 
135 
143 
151 
Situation familiale et nombre d'enfants 
Célibataire 
Marié, sans enfant 
Marié , 1 enfant 
Marié, 2 enfants 
Marié, 3 enfants 
Marié , 4 enfants 
Marié , 5 enfants 
(') Durchschnitt der Indizes aller in jedem Land untersuchten 
Industrien. 
(') Moyenne des indices de l'ensemble des industries représentées 
dans chaque pays. 
Die in v.H. der Ledigeneinkommen ausgedrückte 
Gesamtprogression verläuft in Deutschland (BR) 
zwar stetig, ist aber am geringsten ; der Index der 
Einkommen der verheirateten Arbeiter mit fünf 
Kindern beträgt in diesem Land 144, in Frank-
reich durchschnittlich aber 186 und in Industrien 
mit niedrigem Ausgangsniveau ca. 200. Auch in 
Belgien ist die Spanne zwischen der ersten und der 
letzten Kategorie mit fast 80 v.H. noch erheblich, 
während Italien interessanterweise den gleichen 
Index wie die Niederlande aufweist und damit we-
nig über der deutschen und etwas unter der 
luxemburgischen Zahl liegt. Die Steigerung ver-
läuft für Deutschland, Italien und die Nieder-
lande über alle Kategorien hinweg ziemlich ähn-
lich, mit Ausnahme der Raten für Verheiratete 
mit einem und zwei Kindern in Deutschland, die 
etwas niedriger liegen. Andererseits verläuft vom 
zweiten Kind an die Progression in Frankreich 
und Belgien ziemlich parallel. Luxemburg bewegt 
sich vom dritten Kind an zwischen den beiden 
Ländergruppen. In der Kategorie der Verheirate-
ten mit einem Kind liegen die Indizes aller Länder 
einander noch am nächsten. Für die Verheirateten 
ohne Kind sind — außer in Belgien — ebenfalls 
ähnliche Zuwachsraten zu verzeichnen. 
La progression globale du revenu net exprimé en 
pourcentage de celui des célibataires est, sans 
doute, constante en Allemagne (R.F.), mais elle y 
est la plus faible; l'indice du revenu des ouvriers 
mariés ayant 5 enfants est dans ce pays de 144 
contre 186 en moyenne en France dont les indus-
tries à faible niveau atteignent environ 200. En 
Belgique également, l'écart entre la première et 
la dernière catégorie reste important (près de 
80 % ) ; par contre, il est intéressant de noter 
que l'Italie enregistre le même indice que les Pays-
Bas, se situant ainsi un peu au-dessus du chiffre 
allemand et un peu au-dessous du chiffre luxem-
bourgeois. En Allemagne, en Italie et aux Pays-
Bas, la progression se développe de façon assez 
analogue pour toutes les catégories ; font exception 
pour l'Allemagne, le taux concernant les ouvriers 
mariés ayant 1 et 2 enfants et qui se situent un 
peu en dessous de ce niveau. D'autre part, en 
France et en Belgique, la progression est relative-
ment parallèle à partir du deuxième enfant. Au 
Luxembourg, le développement de cette progres-
sion se situe, à partir du troisième enfant, entre 
les deux groupes de pays. C'est dans la catégorie 
des ouvriers mariés ayant 1 enfant que les indices 
de tous les pays se rapprochent le plus les uns 
des autres. De même, pour les ouvriers mariés sans 
enfant, on constate des taux d'accroissement com-
parables — sauf en Belgique. 
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107. Die wachsende Uneinheitlichkeit der Indizes 
der Tabelle 58 widerspiegelt sich auch in deren 
Streuung, die mit zunehmenden Familienlasten 
immer größer wird. Eine Ausnahme von dieser 
Tendenz bilden, wie man bereits auch bei den 
früheren Erhebungen feststellen konnte, aller-
dings die Verheirateten mit einem Kind, für die 
der Variationskoeffizient im Durchschnitt 1,7 v.H. 
beträgt, gegenüber 2,4 v.H. für die Verheirateten 
ohne Kind. Für die Verheirateten mit fünf unter-
haltsberechtigten Kindern beläuft sich dieser Ko-
effizient auf 10,4 v.H. 
107. L'inégalité croissante des indices du tableau 
5S trouve son reflet dans la dispersion qui aug-
mente successivement avec l'importance de la 
charge familiale. Ainsi qu'on l'a constaté dans les 
enquêtes précédentes, font toutefois exception à 
cette règle générale les mariés avec 1 enfant, pour 
qui le coefficient de variation est en moyenne de 
1,7 % contre 2,4 % pour les mariés sans enfant. 
Pour les mariés ayant 5 enfants à charge ce coeffi-
cient s'élève à 10,4 %. 
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D R I T T E R T E I L 
ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER 
FÜR LÖHNE, GEHÄLTER UND NEBENKOSTEN 
UND DER ARBEITEREINKOMMEN 1959-1962 
TROISIEME P A R T I E 
ÉVOLUTION DES DÉPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES 
PATRONALES AFFÉRENTES ET DES REVENUS DES OUVRIERS 1959-1962 

KAPITEL IX CHAPITRE IX 
Entwicklung der Aufwendungen 
der Arbeitgeber 
für Löhne, Gehälter und 
Nebenkosten 1959­1962 
Évolution des dépenses 
en salaires et en charges 
patronales afférentes : 
1959­1962 
Einleitung 
108. Die vorhergehenden Kapitel waren der Prü­
fung der Ergebnisse der Erhebung 1962 gewidmet. 
Wie bereits mehrfach erklärt, stellte diese Erhe­
bung — die vierte dieser Art, die vom Statisti­
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften in­
nerhalb der EWG durchgeführt wurde —■ eine 
Wiederholung der ersten Erhebung dar und er­
streckte sich auf die bereits 1959 erfaßten In­
dustrien. 
Änderungen wurden lediglich bei Wolle, Baum­
wolle und Chemie vorgenommen. 
Bei den beiden erstgenannten Industrien ließ die 
Erhebung 1959 (*) im Falle einiger Länder die 
Schwierigkeiten einer Trennung der Löhne in den 
Spinnereien erkennen, da der Arbeitsprozeß häufig 
mit dem der Webereien zusammenfällt. Aus die­
sem Grunde haben die Sachverständigen der Ar­
beitsgruppe „Lohnerhebungen in den Industrien 
der EWG" vorgeschlagen, in der neuen Erhebung 
global die Lohnempfänger der „Wollspinnereien 
und ­webereien" auf der einen und diejenigen der 
„Baumwollspinnereien und ­Webereien" auf der 
anderen Seite zu erfassen. 
Eine Sonderberechnung ermöglichte es jedoch, bei 
den Wollspinnereien und den Baumwollspinne­
reien die Entwicklung von 1959 bis 1962 festzu­
stellen. 
Die iu diesem Kapitel verwendeten Angaben wei­
chen deshalb bei diesen Industrien von den auf den 
vorhergehenden Seiten gebrachten Angaben ab. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß sich in der 
„Baumwollspinnerei" der Niederlande der Erhe­
Introduction 
108. Les chapitres précédents ont été consacrés à 
l'examen des résultats de l'enquête 1962. Comme 
il a été signalé à plusieurs reprises, cette enquête 
— la quatrième de ce type effectuée par l'Office 
statistique des Communautés européennes dans 
le cadre de la C.E.E. — a constitué la répétition 
de la première et a donc porté en général sur les 
branches déjà considérées en 1959. 
Les seules modifications concernent la laine, le 
coton et la chimie. 
Pour les deux premières branches, l'enquête de 
1959 (') avait fait apparaître, pour certains pays, 
la difficulté d'isoler les salaires relatifs à la fila­
ture, le cycle de travail étant souvent intégré à 
celui du tissage. Pour cette raison, les experts du 
groupe de travail « Enquêtes sur les salaires dans 
les industries de la C.E.E. » ont donc proposé de 
considérer globalement, dans la nouvelle enquête, 
les salariés des « filature et tissage de laine » 
d'une part, et les salariés des « filature et tissage 
du coton » d'autre part. 
Toutefois un calcul spécial a permis de détermi­
ner l'évolution intervenue entre 1959 et 1962 poul­
ies filatures de laine et les filatures du coton. 
Les données prises en considération dans ce cha­
pitre, diffèrent donc pour ces industries de celles 
présentées dans les pages précédentes. 
A signaler cependant que pour la « filature du 
coton », aux Pays­Bas, le champ de l'enquête 
(i) Vgl. „Lohnkosten EWG", Heft 3/lOCl der Reihe Sozialstatistik, ¡Seiten 73 und 81. (i) Cf. « Coûts de la main­d'œuvre C.E.B. », op. cit. pages 73 et 81, publication n° 3/1061, Statistiques sociales. 
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TABELLE 59 
Aufwendungen der Arbei tgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1959 und 1962 
ARBEITER 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
DM 
1059 
3,17 
3,75 
2,71 
2,74 
3,70 
3,31 
3,93 
3,49 
3,80 
2,75 
3,80 
3,25 
3,84 
4,16 
1962 
4,23 
4,85 
3,60 
3,68 
6,07 
4,58 
5,22 
4,75 
5,03 
3,88 
5,11 
4,46 
5,01 
5,77 
France 
FF 
1059 
3,62 
3,54 
3,30 
3,04 
4,81 
4,01 
4,51 
3,95 
4,57 
3,15 
4,50 
3,92 
4,25 
5,30 
1902 
4,74 
4,53 
4,08 
3,76 
6,44 
5,14 
5,91 
5,06 
5,95 
3,93 
5,62 
4,93 
5,63 
6,75 
Italia 
Lit 
1959 
395,50 
373,60 
340,30 
306,80 
396,70 
391,10 
440,90 
524,80 
400,00 
346,60 
448,40 
412,30 
501,80 
606,50 
1962 
551,90 
561,40 
504,80 
468,00 
606,70 
681,20 
610,60 
726,20 
591,90 
509,10 
671,10 
579,50 
649,80 
795,10 
bungsbereich zwischen 1959 und 1962 beträchtlich 
verändert hat und dort diese Industrie deshalb 
nicht in das Kapitel über die Entwicklung auf-
genommen wurde. 
Schließlich ist noch die chemische Industrie zu 
erwähnen. Die Ergebnisse von 1959 bezogen sich 
auf die I.S.I.C.-Klasse 31, die auch die Herstellung 
der pharmazeutischen Erzeugnisse umfaßt, wäh-
rend dieser Bereich 1962 gesondert behandelt 
wurde. Um einen gültigen Vergleich mit den Er-
gebnissen von 1959 zu ermöglichen, wurden die 
Löhne in der pharmazeutischen Industrie in die-
sem Kapitel zusammen mit der übrigen chemi-
schen Industrie aufgeführt. 
Bei den übrigen Industriezweigen ist im Vergleich 
zu 1959 keine Veränderung eingetreten. Die No-
menklaturen bleiben die gleichen, obwohl die 
Grundeinteilung inzwischen umgearbeitet worden 
i s t i 1 ) . 
s'étant trouvé modifié entre 1959 et 1962, cette in-
dustrie a été exclue du chapitre concernant l'évo-
lution. 
Un dernier point à signaler concerne l'industrie 
chimique; les résultats de 1959 portaient sur la 
classe 31 de la C.I.T.I. englobant l'industrie des 
produits pharmaceutiques, alors que cette derniè-
re branche a été considérée à part en 1962. Afin 
de permettre une comparaison valable avec les ré-
sultats de 1959, les salaires de l'industrie pharma-
ceutique ont été comptabilisés dans ce chapitre 
avec le reste de l'industrie chimique. 
Pour les autres branches d'industries, aucun chan-
gement n'est intervenu par rapport à 1959; les 
nomenclatures restent les mêmes, bien que la clas-
sification de base ait été remaniée entre-temps (*). 
(!) Die bei der Erhebung 1959 verwendete Nomenklatur 
war die „internationale Musterklassifizierung nach 
Industrien", während man für 1962 die inzwischen in 
der Gemeinschaft in Kraft gesetzte „Systematik der 
Zweige des produzierenden Gewerbes in den Euro-
päischen Gemeinschaften (NICE) " zugrunde legte ; 
vgl. hierzu: Industriestatistik, Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften, 1963. 
(1) Pour l'enquête 1959, la nomenclature adoptée était 
la « classification internationale type par industrie » 
tandis que pour 1962 on s'est basé sur la « Nomen-
clature des industries établies dans les Communautés 
européennes » (NI.CE.) mise en vigueur entre-temps 
dans la Communauté ; voir à ce sujet : Statistiques 
industrielles, Office statistique des Communautés 
européennes, 1963. 
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TABLEAU 59 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1959 et en 1962 
OUVRIERS 
Moyennes en monnaies nationales 
Nederland 
Fl 
1959 
2,54 
2,55 
2,12 
2,55 
2,77 
2,50 
2,04 
2,50 
2,91 
1962 
3,36 
3,43 
2,86 
3,93 
3,62 
3,96 
3,45 
2,91 
3,85 
3,38 
3,95 
Belgique/België 
FB 
1959 
43,60 
38,74 
31,55 
31,71 
42,47 
40,99 
40,40 
52,73 
32,53 
46,90 
40,45 
54,25 
1962 
51,48 
44,85 
37,45 
38,56 
50,01 
50,15 
62,35 
47,69 
67,31 
40,21 
57,49 
49,66 
66,96 
Luxembourg 
Flux 
1959 
44,80 
1962 
51,87 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et, de camions 
Entwicklung der Lohnkosten für die Arbeiter 
109. Die Entwicklung der Aufwendungen der 
Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten der 
Arbeiter je Stunde wird in den nachstehenden 
Tabellen 59 bis 61. 
Tabelle 59 wurde berechnet aufgrund der Werte 
in nationaler Währung. In Tabelle 60 sind diese 
Angaben in einer gemeinsamen Rechnungseinheit, 
dem belgischen Franken, ausgedrückt. Die Um-
rechnungen wurden vorgenommen nach den offi-
ziellen Wechselkursen, wobei in den Zahlen dieser 
Tabelle die Währungsmaßnahmen der DM- und 
Guldenaufwertung vom März 1961 berücksichtigt 
worden sind. Der Einfluß dieser Wechselkursän-
derungen zeigt sich noch deutlicher in Tabelle 61, 
wo die Entwicklung der Lohn-.ufwendungen 1959 
bis 1962 in Form von Indizes gezeigt werden, die 
sowohl aufgrund der nationalen Währungen als 
auch aufgrund der Werte in belgischen Franken 
berechnet worden sind. 
Allgemein ist festzustellen, daß die Zunahme der 
Lohnaufwendungen von 1959 bis 1962 bei den er-
faßten Industrien in Italien, den Niederlanden 
und Deutschland besonders erheblich war, weniger 
stark in Frankreich und Belgien. 
Évolution de la charge salariale pour les 
ouvriers 
109. L'évolution du montant horaire des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes en-
tre 1959 et 1962, pour les ouvriers, fait l'objet des 
tableaux 59 à 61. 
Le tableau 59 a été calculé sur la base des mon-
naies nationales. Au tableau 60 ces données sont 
exprimées en une unité de compte commune : le 
franc belge. Les conversions ayant été effectuées 
sur la base des taux de change officiels, les chiffres 
de ce tableau tiennent compte des opérations moné-
taires de revalorisation du DM et du florin inter-
venues en mars 1961. L'influence de ces modifica-
tions des taux de change apparaît plus nettement 
encore au tableau 61 où l'évolution des charges 
salariales entre 1959 et 1962 a été présentée sous 
forme d'indices calculés d'une part sur la base 
des monnaies nationales, d'autre part sur celle des 
francs belges. 
D'une manière générale, on constate que l'aug-
mentation des charges salariales entre 1959 et 1962 
a été, pour les industries considérées, particulière-
ment importante en Italie, aux Pays-Bas et en 
Allemagne, moins forte en France et en Belgique. 
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TABELLE 60 
Aufwendungen der Arbei tgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1959 und 1962 
ARBEITER 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (lil!) 
1959 
37,91 
44,88 
32,41 
32,75 
44,28 
39,62 
46,93 
41,72 
45,46 
32,93 
45,50 
38,86 
45,94 
49,80 
1962 
52,66 
60,43 
44,87 
45,87 
63,14 
57,02 
65,02 
59,12 
62,68 
48,33 
63,61 
55,55 
62,34 
71,82 
France 
1959 
36,69 
35,92 
33,50 
30,90 
48,77 
40,65 
45,73 
40,09 
46,33 
31,95 
45,65 
39,81 
43,11 
53,74 
1902 
48,15 
45,97 
41,44 
38,20 
65,40 
52,26 
60,03 
51,35 
60,41 
39,92 
57,15 
50,00 
56,93 
68,49 
Italia 
1959 
31,82 
30,06 
27,38 
24,68 
31,91 
31,46 
35,47 
42,22 
32,18 
27,88 
36,08 
33,17 
40,37 
48,79 
1962 
44,26 
45,02 
40,48 
37,50 
48,65 
46,61 
48,97 
58,24 
47,47 
40,83 
53,82 
46,47 
52,12 
63,77 
TABELLE 61 
Indizes der Aufwendungen der Arbei tgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1962 
1959 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Veränderung des offiziellen Wechselskurses zwischen 1959 
und 1962 
Deutschland (BR) 
(a) 
133 
129 
133 
134 
137 
138 
133 
136 
132 
141 
135 
137 
131 
139 
+ 4 
(b) 
139 
135 
138 
140 
143 
144 
139 
142 
138 
147 
140 
143 
136 
144 
1 % 
France 
(a) 
131 
128 
123 
123 
134 
128 
131 
128 
130 
125 
125 
125 
132 
127 
- 0 
(b) 
131 
128 
124 
124 
134 
128 
131 
128 
130 
125 
125 
126 
132 
127 
4 % 
Italia 
(a) 
140 
150 
148 
153 
153 
149 
139 
138 
148 
147 
150 
141 
130 
131 
- 0 
(b) 
139 
150 
148 
152 
153 
148 
138 
138 
148 
147 
149 
140 
129 
131 
4 % 
(a) Die Indizes wurden auf der Grundlage der Landeswährungen berechnet. 
(b) Die Indizes wurden auf der Grundlage des belgischen Franken berechnet. 
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TABLEAU 60 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1959 et 1962 
OUVRIERS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
1959 
33,65 
33,88 
28,13 
— 
33,74 
36,64 
33,04 
— 
26,99 
— 
33,06 
38,54 
— 
1962 
46,38 
47,37 
39,44 
54,20 
50,06 
54,69 
47,59 
■ — ■ 
40,17 
53,15 
46,64 
54,57 
— ■ 
Belgique/België 
1959 
43,60 
38,74 
31,55 
31,71 
— 
42,47 
40,99 
40,40 
52,73 
32,53 
46,90 
40,45 
54,25 
■ — ■ 
1962 
51,48 
44,85 
37,45 
38,56 
50,01 
50,15 
52,35 
47,69 
67,31 
40,21 
57,49 
49,66 
66,96 
—· 
Luxembourg 
1959 
_ 
44,80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — ■ 
— 
— 
— 
1902 
_ 
51,87 
— 
■ — 
— 
— 
— 
— 
■ — ■ 
— 
■ — ■ 
— 
■ — ■ 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la ture de la laine 
F i la ture du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indust r ie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles e{ de camions 
TABLEAU 61 
Indices des montants horaires des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1962 
1959 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
(a) 
132 
135 
135 
142 
143 
138 
143 
135 
136 
(b) 
138 
140 
140 
148 
149 
144 
149 
141 
142 
+ 4,3 % 
Belgique/België 
(a) 
118 
116 
119 
122 
118 
128 
118 
128 
124 
123 
123 
123 
(b) 
118 
116 
119 
122 
118 
128 
118 
128 
124 
123 
123 
123 
— 
Luxembourg 
(a) 
116 
(b) 
116 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re de la laine 
F i la ture du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pflte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique et fabrication de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
Variat ion des t aux de change officiels ent re 1959 et 1962 
(a) Indices calculés sur la base des monnaies nationales. 
(b) Indices calculés sur la base des francs belges. 
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Die durchschnittliche Zunahme der Lohnaufwen-
dungen, berechnet aufgrund der Landeswährun-
gen (a) und der belgischen Franken (b) ist fol-
gende : 
L'augmentation moyenne des charges salariales 
calculée sur la base des monnaies nationales (a) et 
sur la base des francs belges (b) est la suivante : 
Italien 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Belgien 
(a) 
44 v.H. 
36 v.H. 
36 v.H. 
27 v.H. 
22 v.H. 
(b) 
44 v.H. 
42 v.H. 
42 v.H. 
27 v.H. 
22 v.H. 
Italie 
Pays Bas 
Allemagne (R.F.) 
France 
Belgique 
(a) 
4 4 % 
36% 
3 6 % 
2 7 % 
2 2 % 
(b) 
4 4 % 
4 2 % 
4 2 % 
2 7 % 
2 2 % 
In Luxemburg beträgt die Zunahme bei den Braue-
reien-Mälzereien, der einzigen Industrie, bei der 
die Erhebung vorgenommen wurde, 16 v.H. 
Au Luxembourg, pour les brasseries-inalteries, 
seule industrie objet de l'enquête, l'augmentation 
enregistrée est de l'ordre de 16 %. 
110. Die Entwicklung der Lohnaufwendungen ist 
bei den einzelnen Industrien von Land zu Land 
ziemlich verschieden. In Italien ist jedoch allge-
mein festzustellen, daß die stärksten Zunahmen in 
den Industrien erfolgten, bei denen die Löhne 1959 
am niedrigsten waren. 
So weisen die „Baumwollspinnereien", die „Woll-
spinnereien", die „Brauereien und Mälzereien", die 
„Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier 
und Pappe" und die „Herstellung von Steinzeug, 
Feinkeramik", die in der Rangfolge die letzten 
Plätze einnehmen, von 1959 bis 1962 eine Zunahme 
der Lohnkosten um 50 v.H. auf, während die Auf-
wärtsentwicklung in den Industrien, bei denen 
die Kosten relativ hoch sind, nämlich der „Her-
stellung von Personen- und Lastkraftfahrzeugen", 
dem „Schiffbau" und der „Gummiverarbeitung", 
erheblich schwächer ist. 
Daraus ergibt sich für Italien ein gewisser „Aus-
gleich" der Lohnkosten, in dem Sinne, daß sich 
die Ausfächerung, die von den Aufwendungen der 
einzelnen Industriezweige gebildet wird, beträcht-
lich verringert. 
Die Tendenz zum „Ausgleich" auf Gemeinschafts-
ebene wird noch deutlicher, wenn man die Lohn-
aufwendungen je Industriezweig untersucht. 
Tabelle 62 „Indizes der Aufwendungen der Arbeit-
geber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
in 14 Industriezweigen der EWG" — ausgedrückt 
in v.H. des höchsten Niveaus, das in einem Land 
110. L'évolution des charges salariales pour les 
différentes industries est assez hétérogène d'un 
pays à l'autre. Toutefois, en Italie, on constate 
que, d'une façon générale, les majorations les plus 
fortes sont, intervenues dans les industries on les 
salaires étaient les plus faibles en 1959. 
C'est ainsi que la « filature de coton », la « filature 
de laine », les « brasseries et malteries », la « fa-
brication de pâte, de papier et carton » et la « fa-
brication des grès, porcelaines et faïences » qui, 
dans le classement, occupent les derniers rangs, 
font apparaître entre 1959 et 1962 une augmenta-
tion des charges salariales de l'ordre de 50 % 
tandis que dans les industries où les charges sont 
relativement élevées : « fabrication de voitures au-
tomobiles : construction navale », « caoutchouc » 
la progression est notablement plus faible. 
Il en résulte, sur le plan italien, une certaine 
« égalisation » des coûts de la main-d'œuvre, en 
ce sens que la fourchette à l'intérieur de laquelle 
se situent les charges des différentes industries, 
se rétrécit considérablement. 
La tendance à « l'égalisation » sur le plan com-
munautaire est encore plus évidente lorsqu'on 
considère les charges salariales par branches d'in-
dustrie. 
Le tableau 62 : Indices du montant horaire des dé-
penses en salaires et en charges patronales affé-
rentes — exprimés en % du niveau le plus élevé — 
atteint dans l'un des pays en 1959 et en 1962 per-
iini) 
1959-1962 erreicht wurde, gestattet nämlich die 
Feststellung, daß die relative Streuung, von Aus-
nahmen abgesehen, sich beträchtlich vermindert. 
met en effet de constater que la dispersion relative 
diminue, sauf exception, d'une façon assez sensi-
ble. 
111. Wenn man die Streuung mit Hilfe des Va-
riationskoeffizienten darstellt, bemerkt man eine 
mehr oder weniger starke Verminderung in 12 von 
14 Industriezweigen. 
111. Si on représente la dispersion au moyeu 
du coefficient de variation on note une diminu-
tion plus ou moins importante, dans 12 branches 
sur 14. 
Variationskoefflzienten der Lohnaufwendungen in 14 Industriezweigen der EWG 1959 und 1962 
Coefficient de variation des charges salariales dans 14 branches d'industrie de la C.E.E. en 1959 et 1962 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharma-
zeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftfahr-
zeugen 
1959 
11,0 
14,3 
7,9 
9,5 
17,1 
11,3 
11,2 
8,4 
16,9 
8,2 
10,0 
8,8 
15,8 
4,2 
1962 
6,4 
11,2 
6,0 
7.7 
12,6 
6,7 
10,1 
9,5 
12,4 
7,7 
6,1 
6,6 
9,2 
4,9 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et produits pharmaceu-
tiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines ot fournitures élec-
triques 
Construction navale, réparation et entretien de 
navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
Dieser Tatbestand findet sich in besonders star-
kem Maße in der „Zuckerindustrie", der „Her-
stellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und 
Pappe" und in „Schiffbau, Schiffreparatur und 
-Instandhaltung", wo die Streuung zwischen 1959 
und 1962 um etwa die Hälfte zurückging. 
Die Tabelle 63 über die Lohnkosten 1959 und 1962, 
die für die einzelnen Länder den Prozentsatz ge-
genüber der Industrie aufzeigt, welche die höch-
sten Kosten hat, ist geeignet, ein Bild von den 
zwischen den beiden Erhebungen eingetretenen 
Veränderungen zu vermitteln. 
Ce phénomène prend une importance particulière 
dans la «sucrerie», la «fabrication de la pâte, 
du papier et du carton », et dans la « construction 
navale », où la dispersion se réduit à peu près de 
moitié en 1959 et 1962. 
Le tableau 63 portant sur les charges salariales 
en 1959 et en 1962 exprimées dans chaque pays 
en % de l'industrie ayant le coût le plus élevé, 
permet de se faire une idée des changements inter-
venus entre les deux enquêtes. 
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TABELLE 62 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
ARBEITER 
Land mit den höchsten Kosten a) im Jahre 1959 = 100 
b) im Jahre 1962 = 100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Deutschland (BR) 
86,9 
100,0 
100,0 
100,0 
96,7 
100,0 
100,0 
100,0 
90,8 
96,6 
93,3 
100,0 
100,0 
100,0 
98,8 
100,0 
86,2 
93,1 
100,0 
100,0 
97,0 
100,0 
96,1 
100,0 
84,7 
93,1 
92,7 
100,0 
France 
84,2 
91,4 
80,0 
76,1 
100,0 
92,4 
94,4 
93,3 
100,0 
100,0 
95,7 
91,6 
97,4 
92,3 
95,0 
86,9 
87,9 
89,7 
97,0 
82,6 
97,3 
89,8 
98,4 
90,0 
79,5 
85,0 
100,0 
95,4 
Italia 
73,0 
84,0 
67,0 
74,5 
81,7 
90,2 
75,4 
81,8 
65,4 
74,4 
74,1 
81,7 
75,6 
75,3 
100,0 
98,5 
61,0 
70,5 
84,7 
84,5 
76,9 
84,6 
82,0 
83,7 
74,4 
77,8 
90,8 
88,8 
112. Wenn sich die Lohnkosten in den einzelnen 
Ländern auch ziemlich unterschiedlich entwickelt 
haben, so ist die Einordnung der Industrien inner-
halb eines Landes von einer Erhebung zur ande-
ren doch etwa die gleiche geblieben. Diese Struk-
turbeständigkeit fällt besonders bei Frankreich 
ins Auge. In den übrigen Ländern sind einige, 
übrigens sehr begrenzte Veränderungen eingetre-
ten, die im allgemeinen dazu führen, daß einige 
Industrien von einer Stufe in die vorhergehende 
oder in die nachfolgende kommen. Wie Tabelle 64 
zeigt, sind Verschiebungen um zwei Stufen selten, 
um drei Stufen eine Ausnahme. 
112. Si les charges salariales ont évolué assez 
différemment d'un pays à l'autre, à l'intérieur 
d'un même pays les industries sont restées classées 
à peu près dans le même ordre d'une enquête à 
l'autre. Cette stabilité de la structure est parti-
culièrement frappante en France. Dans les autres 
pays, quelques changements, d'ailleurs très limités, 
sont intervenus. Ils se bornent généralement, pour 
quelques industries, à un déplacement d'un rang, 
supérieur ou inférieur. Les déplacements de deux 
rangs sont rares, de trois rangs exceptionnels, 
ainsi que le montre le tableau 64. 
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TABLEAU 62 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
OUVRIERS 
Pays au coût le plus élevé a) en 1959 — 100 
b) en 1962 = 100 
^Nederland 
77,2 
88,1 
75,5 
78,4 
97,0 
91,0 
— 
82,9 
79,4 
87,8 
78,1 
84,1 
78,3 
80,5 
— 
— 
82.0 
83,1 
— 
83,6 
81,7 
84,0 
71,0 
81,5 
— 
— ■ 
Belgique/België 
100,0 
97,8 
86,3 
74,2 
94,2 
83,5 
96,8 
84,1 
— ■ 
76,5 
100,0 
87,9 
87,3 
80,5 
95,7 
80,7 
100,0 
100,0 
98,8 
83,2 
100,0 
90,4 
100,0 
89,4 
100,0 
100,0 
— 
— 
Luxembourg 
— 
99,8 
85,8 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Iudustries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pute, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
. 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Lohnkostenstruktur 
113. Die Untersuchung der Entwicklung der 
Lohnkosten auf den vorhergehenden Seiten er­
streckte sich auf den Gesamtwert. Nun dürfte es 
aber besonders interessant sein, die Entwicklung 
der einzelnen Lohnkostenfaktoren festzustellen, da 
eine solche Untersuchung Informationen über die 
jedem Staat eigene Lohnpolitik liefern kann. 
Die Untersuchung der Struktur der Arbeitsauf­
wendungen wurde bei Veröffentlichung der Ergeb­
nisse der Erhebung 1959 in einem besonderen Ka­
Structure de la charge salariale 
113. L'étude de l'évolution faite dans les pages 
précédentes a porté sur la valeur globale des char­
ges salariales. Or, il paraît particulièrement inté­
ressant de constater l'évolution des différents élé­
ments constituant le coût de la main­d'œuvre, un 
tel examen pouvant fournir des informations sur 
la politique salariale propre à chaque Eta t mem­
bre. 
L'étude de la structure de la charge salariale a 
fait l'objet d'un chapitre spécial lors de la publi­
cation des résultats de l'enquête de 1959. Elle a 
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TABELLE 63 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 1959 und 1962 
1959­1962 
ARBEITER 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
1959 
76,2 
90,1 
65,1 
65,9 
88,9 
79,6 
94,5 
83,9 
91,3 
66,1 
91,3 
78,1 
92,3 
100,0 
1962 
73,3 
84,1 
62,4 
63,8 
87,9 
79,4 
90,5 
82,3 
87,2 
67,2 
88,6 
77,3 
86,8 
100,0 
France 
1959 
68,3 
66,8 
62,5 
57,5 
90,8 
75,7 
85,1 
74,7 
86,2 
59,4 
85,1 
74,2 
80,4 
100,0 
1962 
70,2 
67,1 
60,4 
55,7 
95,4 
76,1 
87,6 
75,0 
88,1 
58,2 
83,3 
73,0 
83,1 
100,0 
Italia 
1959 
65,2 
61,6 
56,1 
50,6 
65,4 
64,5 
72,7 
86,5 
66,0 
57,1 
73,9 
68,0 
82,7 
100,0 
1962 
69,4 
70,6 
63,5 
58,9 
76,3 
73,1 
76,8 
91,3 
74,4 
64,0 
84,4 
72,9 
81,7 
100,0 
TABELLE 64 
Rangordnung der Industriezweige nach der Höhe der Aufwendungen 
für Löhne und Lohnnebenkosten 1959 und 1962 
ARBEITER 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
1959 
11 
6 
14 
13 
7 
9 
2 
8 
5 
12 
4 
10 
3 
1 
1962 
11 
7 
14 
13 
4 
9 
2 
8 
5 
12 
3 
10 
β 
1 
France 
1959 
10 
11 
12 
14 
2 
7 
4 
8 
3 
13 
5 
9 
6 
1 
1962 
10 
11 
12 
14 
2 
7 
4 
8 
3 
13 
5 
9 
6 
1 
Italia 
1959 
9 
11 
13 
14 
8 
10 
5 
2 
7 
12 
4 
6 
3 
1 
1962 , 
11 
10 
13 
14 
6 
8 
5 
2 
7 
12 
3 
9 
4 
1 
2(14 
TABLEAU 63 
Indices du montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1959 et 1962 
1959­1962 
OUVRIERS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
19Õ9 
87,3 
87,6 
72,9 
— 
87,6 
95,2 
85,9 
— ■ 
70,1 
— 
85,9 
100,0 
— 
1962 
84,8 
86,6 
72,2 
— 
91,4 
100,0 
87,1 
— 
73,5 
— 
85,4 
99,7 
— 
Belgique/België 
1959 
80,4 
71,4 
58,2 
58,5 
— 
78,3 
75,6 
74,5 
97,2 
60,0 
86,5 
74,6 
100,0 
— 
1962 
76,5 
66,6 
55,6 
57,3 
— ■ 
74,5 
77,8 
70.9 
100,0 
59,7 
85,4 
73,8 
99,5 
— 
Luxembourg 
1959 
_ 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1962 
_ 
100,0 
— 
— 
— 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la ture de la laine 
F i la tu re du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
— Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
Indust r ie chimique et fabrication de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 64 
Classement des industries en fonction du montant 
des charges salariales en 1959 et en 1962 
OUVRIERS 
Nederland 
1959 
5 
4 
8 
— 
3 
2 
6 
— 
9 
— 
7 
1 
— 
1962 
7 
5 
9 
— 
3 
1 
4 
— 
8 
— 
6 
2 
— 
Belgique/België 
1959 
4 
9 
12 
11 
— 
5 
6 
8 
2 
10 
3 
7 
1 
J9C2 
5 
9 
12 
11 
— 
6 
4 
8 
1 
10 
3 
7 
2 
— 
Sucrerie . 
Brasser ie et malter ie 
F i l a tu re de la laine 
F i la tu re du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 65 
Indirekte Kosten 1959 und 1962 (in v.H. der Gesamtlohnkosten) 
ARBEITER 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industr ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Deutschlund (Bit) 
1959 
16 
18 
16 
16 
20 
1962 
16 
16 
15 
15 
19 
18 16 
21 19 
19 
21 
17 
20 
19 
19 
10 
18 
21 
17 
18 
18 
19 
19 
I'rauce 
1959 
26 
27 
30 
28 
29 
27 
28 
27 
27 
27 
26 
26 
29 
28 
19U2 
27 
28 
30 
30 
32 
28 
31 
29 
28 
28 
27 
28 
30 
29 
Italia 
1959 
28 
29 
31 
30 
30 
30 
30 
29 
30 
31 
30 
30 
31 
27 
11162 
28 
31 
31 
32 
31 
30 
32 
31 
33 
32 
32 
32 
32 
29 
pitei vorgenommen. Sie ist auch wieder in den 
ersten Teil des vorliegenden Berichtes aufgenom­
men worden. Hier wird ein Vergleich zwischen den 
direkten Kosten und den indirekten Kosten C) im 
Jahre 1959 und im Jahre 1962 angestellt. 
In der Tabelle 65 wird der Prozentsatz der indi 
rekten Kosten im Verhältnis zu den gesamten 
Lohnaufwendungen angegeben, wobei der verblei­
bende Prozentsatz natürlich die direkten Kosten 
darstellt. 
Allgemein ist festzustellen, daß die indirekten 
Kosten im Laufe des beobachteten Zeitraums in 
Deutschland und Luxemburg anteilmäßig abge­
nommen haben, während sie in allen übrigen Län­
dern zunahmen. 
été reprise dans la première partie du présent 
rapport. Il s'agit ici de comparer la proportion 
du coût direct et de la charge indirecte ( l) , en 
1959 et en 1962. 
Le tableau 65 donne le pourcentage des charges 
indirectes par rapport à la charge salariale totale, 
le complément étant évidemment représenté par le 
coût direct. 
D'une façon générale, il apparaît qu'au cours de 
la période considérée la charge indirecte a pro­
portionnellement diminué en Allemagne et au 
Luxembourg, alors qu'elle s'est accrue dans tous 
les .autres pays. 
(t) Die direkten Kosten setzen sich aus folgenden Fak­
toren zusammen: 
—■ Direktlohn 
— Prämien und C ratifikationen 
— Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
— Naturalleistungen. 
Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende 
Posten : 
— Beiträge zur sozialen Sicherheit 
— Steuern sozialer Art 
— Aufwendungen für Neueinstellung und Berufsaus­
bildung 
— sonstige Sozialleistungen. 
0.1 Le coût direct est composé des éléments suivants : 
— salaire direct 
­ primes et gratifications 
— rémunérations payées pour journées non ouvrées 
— avantages en nature. 
La charge indirecte comprend les dépenses suivantes : 
— contributions de sécurité sociale 
— impOts à caractère social 
— frais de recrutement de la main­d'œuvre et for­
mation professionnelle 
— autres contributions sociales. 
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Nederland 
1959 
TABLEAU 6å 
Charges indirectes en 1959 et en 1962 (en pourcentage de la charge salariale totale) 
OUVRIERS 
Belgique/België 
19SS) 1902 
Luxembourg 
1959 
Industries 
1902 
18 
17 
16 
20 
21 
19 
9 
1!) 
20 
IS 
IS 
1!) 
11 
23 
21 
22 
lit 
¡I 
2 ! 
24 
22 
19 
20 
L6 
17 
15 
16 
17 
15 
15 
16 
15 
IS 
16 
20 
18 
17 
17 
IS 
18 
18 
18 
18 
18 
IS 
18 
19 
14 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Trotzdem sind 1962, wie auch 1959, zwei Gruppen 
von Ländern zu beobachten, einmal Deutschland, 
die Niederlande, Belgien und Luxemburg, in denen 
die indirekten Aufwendungen relativ gering sind, 
und zum anderen Italien und Prankreich, wo sie 
erheblich höher sind. 
On retrouve néanmoins en 1962 comme en 1959 
deux groupes de pays : d'une part, l'Allemagne, les 
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg où les 
charges indirectes sont relativement faibles et, 
d'autre part, l 'Italie et la France où elles sont no-
tablement plus élevées. 
Entwicklung der jährlichen Arbeitszeit 
114. Es erscheint zweckmäßig, vor der Untersu-
chung der Arbeitskosten für die Angestellten kurz 
die Entwicklung der jährlichen Arbeitszeit der 
Arbeiter von 1959 bis 1962 aufzuzeigen. 
Die Tabelle 66 gibt den Index der Zahl der jähr-
lich von den Arbeitern geleisteten Stunden im 
Jahre 1962 auf der Basis 1959 = 100 an. 
Die Arbeitszeit ist bei allen erfaßten Industrien in 
Deutschland (BR) und in den Niederlanden kür-
zer geworden ; die durchschnittliche Verkürzung 
beträgt annähernd 5 v.H. In Italien ist ebenfalls 
allgemein eine Arbeitszeitverkürzung eingetreten 
(außer beim „Schiffbau", wo sie um 2 v.H. zu-
nahm), aber ihr Ausmaß ist in den einzelnen 
Industrien sehr verschieden. In Frankreich und 
Belgien ist die Entwicklung recht unterschiedlich. 
In den meisten Industriezweigen stellt man eine 
Evolution de la durée annuelle du travail 
114. Avant d'étudier les charges salariales des 
employés, il paraît utile d'examiner brièvement 
l'évolution de la durée annuelle du travail des 
ouvriers entre 1959 et 1962. 
Le tableau 66 donne l'indice du nombre d'heures 
travaillées annuellement par les ouvriers en 1963, 
. sur base 1959 = 100. 
La durée du travail a diminué, pour toutes les 
industries considérées, en Allemagne (R.F.) et 
aux Pays-Bas; la diminution moyenne est, avec 
beaucoup d'approximation, de l'ordre de 5 %. En 
Italie, la diminution est également générale (sauf 
pour la « construction navale » qui augmente de 
2 % ) mais son importance varie sensiblement sui-
vant les industries. En France et en Belgique, 
l'évolution est. assez hétérogène. Dans la plus 
grande partie des branches, on constate une ten-
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Tendenz zur Erhöhung oder zur Stagnation fest, 
während die Arbeitszeit in anderen Industrien ab-
nimmt. Diese Verkürzung ist, soweit sie vorhan-
den ist, in Belgien ausgeprägter als in Frankreich. 
Die besonders starke Erhöhung des Arbeitszeit-
indexes im belgischen Schiffbau ist auf eine Pe-
riode der Arbeitslosigkeit von mehreren Wochen 
im Jahre 1959 zurückzuführen, während 1962 als 
ein normales Jahr angesehen werden kann. 
dance à l'augmentation ou à la stagnation, tandis 
que dans d'autres industries la durée du travail 
diminue. Cette diminution, lorsqu'elle se produit, 
est en général plus accentuée en Belgique qu'en 
France. L'augmentation particulièrement forte de 
l'indice de la durée du travail dans la construction 
navale belge a pour cause une période de chômage 
de plusieurs semaines intervenue en 1959 alors 
que 1962 peut être considérée comme une année 
normale. 
TABELLE 66 
Entwicklung der Arbeitszeit zwischen 1959 und 1962 
1959 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Zuekerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
( Jummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (Bit) 
94,8 
94,9 
96,2 
93,4 
93,1 
95,0 
96,5 
97,2 
95,8 
97,3 
95,4 
96,6 
93,5 
France 
99,7 
108,1 
107,6 
97,9 
107,4 
99,4 
102,8 
98,8 
99,1 
104,0 
96,8 
101,8 
97,9 
Italia 
99,2 
93,7 
94,4 
95,8 
96,3 
89,5 
90,9 
94,2 
94,2 
91,0 
89,3 
102,0 
93,9 
(a) Einschließlieh Weberei. 
Entwick lung der Aufwendungen für die 
Angeste l l ten 
115. Die Bemerkungen allgemeiner Art zu Be-
ginn dieses Kapitels gelten selbstverständlich 
auch für die Aufwendungen für Angestellte. 
Die Entwicklung der Höhe der monatlichen Auf-
wendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Ne-
benkosten von 1959 bis 1962 ist in den folgenden 
Tabellen aufgezeigt. 
Die stärkste Erhöhung zeigt sich, von Ausnahmen 
abgesehen, in Italien und Frankreich. Diesen bei-
den Ländern folgen Deutschland, die Niederlande 
und Belgien. 
Évolution de la cha rge sa lar ia le pou r les 
employés 
115. Les remarques d'ordre général faites au 
début du présent chapitre sont évidemment vala-
bles pour les charges salariales des employés. 
L'évolution du montant mensuel des dépenses en 
salaires et en charges patronales afférentes entre 
1959 et 1962 est reproduite dans les tableaux sui-
vants. 
L'augmentation la plus importante se manifeste, 
sauf exception, en Italie et en France. Ces deux 
pays sont suivis par l'Allemagne, les Pays-Bas et 
la Belgique. 
2(18 
In Italien ist die Steigerung für die meisten Indu-
striezweige verhältnismäßig einheitlich und die 
durchschnittliche Erhöhung beträgt ungefähr 
30 v.H. Bei den „Brauereien und Mälzereien" stei-
gen die monatlichen Arbeitskosten im untersuch-
ten Zeitraum allerdings von 100 auf 150. 
En Italie, l'évolution par branche d'industrie est, 
pour la plus grande partie des branches, relative-
ment homogène et l'augmentation moyenne se 
chiffre aux environs de 30 %. Toutefois, pour les 
« brasseries et malteries », la charge salariale men-
suelle passe, au cours de la période considérée, de 
100 à 150. 
In Frankreich ist die Entwicklung der Aufwen-
dungen für die Angestellten homogener ; die durch-
En France, l'évolution de la charge salariale poul-
ies employés est plus homogène; l'augmentation 
TABLEAU 66 
Évolution de la durée du travail entre 1959 et 1962 
1959 = 100 
OUVRIERS 
Nederland 
90,3 
92,6 (a) 
— 
94,9 
93,0 
95,8 
— 
96,2 
— 
91,0 
93,2 
— 
Belgique/België 
95,1 
106,4 (a) 
100,2 (a) 
— 
94,8 
90,8 
105,0 
98,2 
106,1 
100,3 
99,3 
111,3 
— 
Luxembourg 
91,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(n) Y compris tissage. 
schnittliche Zunahme beträgt ebenfalls 30 v.H., 
aber die Streuung ist bedeutend weniger ausge-
prägt. 
In Deutschland (BR) und den Niederlanden ist 
allgemein eine durchschnittliche Zunahme von 
etwa 18 v.H. festzustellen, allerdings bestehen in 
diesen beiden Ländern sehr unterschiedliche Merk-
male. Während nämlich die Entwicklung in der 
Bundesrepublik relativ einheitlich ist, stellt man 
in den Niederlanden je nach Industriezweig sehr 
unterschiedliche Erhöhungen fest, wobei die Ex-
treme bei 47 und 6,5 v.H. liegen. Derselbe Tat-
bestand findet sich in Belgien, wo die durch-
schnittliche Zunahme etwa 14 v.H. beträgt. 
moyenne est également de l'ordre de 30 %, mais 
la dispersion est beaucoup moins accentuée. 
En Allemagne (R.F.) et aux Pays-Bas, ou constate 
d'une façon générale une augmentation moyenne 
d'environ 18 %, avec des caractéristiques sensi-
blement différentes d'un pays à l'autre. En effet, 
tandis que l'évolution est relativement homogène 
en République fédérale (les extrêmes varient en-
tre 25 et 15,5 % ) , aux Pays-Bas on constate des 
augmentations très diversifiées suivant les bran-
ches d'industrie. Les mêmes caractéristiques se 
retrouvent en Belgique, où l'augmentation moyen-
ne se chiffre aux environs de 14 %. 
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TABELLE 67 
Aufwendungen der Arbei tgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1959 und 1962 
ANGESTELLTE 
DurclischniUs'werte in Laruleswähruug 
Zuckeriudustrie 
Hrauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
tr) Berichtigte Zahlen. 
Deutschland (KU) DM 
1951) 
1 407 
1 074 
905 
888 
1 161 
1 152 
1 181 
906 
1 266 
851 
940 
1 051 
935 
1 053 
1902 
1 616 
1 286 
1 102 
1 053 
1 370 
1 330 
1 419 
1 116 
1 471 
1 064 
1 136 
1 214 
1 143 
1 293 
France 
FF 
1 
1959 19(12 
1 377 
1 203 
1 271 
1 163 
1 493 
1 454 
1 462 
1 296 
1 746 
1 111 
1 327 
1 330 
1 257 
1 555 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Í) 
1 
1 
1 
1 
1 
796 
506 
501 
378 
942 
830 
891 
730 
09 S 
403 
760 
704 
636 
949 
Itali 
IM 
1959 
168 40S 
147 372 
1­12 90.·! 
150 163 
184 888 
181 087 
179 413 
209 770 
190 350 (r 
143 440 
159 756 
166 797 
178 123 
177 909 
ι 
1962 
229 26' 
220 81! 
182 49 
189 41! 
245 98· 
246 46! 
225 32! 
273 79; 
254 7l· 
176 66 
206 23! 
208 19! 
215 02 
240 65; 
TABELLE 68 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1959 und 1962 
ANGESTELLTE 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Deutschland (BK) 
Industrien 
1959 1902 
Zuckerindustrie 
Kraueroi und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
( 'hemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
16 820 
12 844 
10 818 
10 620 
13 877 
13 775 
14 118 
10 833 
15 132 
10 179 
11 233 
12 562 
11 181 
12 582 
20 116 
16 008 
13 714 
13 107 
17 051 
16 561 
17 669 
13 893 
18 314 
13 246 
14 145 
15 114 
14 236 
16 104 
France 
1959 
13 954 
12 187 
12 882 
11 781 
15 126 
14 727 
14 817 
13 130 
17 688 
11 256 
13 447 
13 476 
12 738 
15 759 
1902 
18 227 
15 290 
15 232 
13 985 
19 714 
18 579 
19 197 
17 561 
21 294 
14 240 
17 867 
17 299 
16 603 
19 787 
1902 
13 548 
11 856 
11 497 
12 081 
14 874 
14 569 
14 434 
16 876 
15 314(r) 
11 540 
12 852 
13 419 
14 330 
14 313 
18 38' 
17 711 
14 63' 
15 19 
19 72; 
19 76' 
18 07 
21 95! 
20 42; 
14 16; 
16 541 
16 69! 
17 241 
19 30 
(D Berichtigte Zahlen. 
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TABLEAU 67 
Montants mensuels des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1959 et en 1962 
EMPLOYÉS 
Moyennes en monnaies natioruiles 
Nederland 
FL 
1959 
750 
808 
777 
—. 
939 
813 
702 
— 
627 
— 
857 
874 
— 
1962 
963 
946 
897 
1 070 
1 096 
985 
809 
— 
857 
959 
1 002 
1 049 
— ■ 
Belgique/België 
FB 
1959 
17 356 (ï 
13 531 
12 891 
14 100 
— 
15 156 
15 480 
13 500 
16 462 
11 202 
13 898 
14 021 
14 317 
1962 
) 19 735 
14 634 
14 832 
14 796 
20 026 
17 575 
16 344 
16 047 
19 953 
14 414 
17 419 
16 593 
16 594 
— 
Luxembourg 
Flux 
1959 19Θ2 
Industries 
! 
— Sucrerie 
16 269(r)j 15 515 Brasserie et malterie 
— — j Filature de la laine 
■ — ■ — 
— I — 
— · 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
■ — ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(r) Chiffres rectifiés. 
TABLEAU 68 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1959 et 1962 
EMPLOYÉS 
Moyennes en francs belges 
Nederland 
1959 
9 935 
10 704 
10 286 
— 
12 442 
10 771 
9 310 
.—­
8 308 
— 
11 354 
11 572 
— 
1962 
13 305 
13 065 
12 390 
14 778 
15 141 
13 603 
11 167 
— 
11 835 
13 248 
13 835 
14 483 
— ■ 
Belgique/België 
1959 
17 356(r) 
13 531 
12 891 
14 100 
— 
15 156 
15 480 
13 500 
16 462 
11 202 
13 898 
14 021 
14 317 
— 
1962 
19 735 
14 634 
14 832 
14 796 
20 026 
17 575 
16 344 
16 047 
19 953 
14 414 
17 419 
16 593 
16 594 
1 Luxembourg 
1959 
16 269(r) 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
.—. 
— 
— ■ 
— 
— 
1962 
15 515 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
— Filature de la laine 
— Filature du coton 
— Production de fibres artificielles et synthétiques 
— Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~~ 1 ~~ 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des timents 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(r) Chiffrée rectifiés. 
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TABELLE 69 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1962 
1959 = 100 
ANGESTELLTE 
Zuckeriudustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug. Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Deutschland (BK) 
(a) (b) 
115 
120 
122 
119 
118 
116 
120 
123 
116 
125 
121 
116 
122 
123 
120 
125 
127 
12!! 
12.'! 
120 
125 
128 
121 
130 
126 
120 
127 
12,S 
131 
125 
118 
119 
130 
126 
129 
134 
120 
126 
133 
128 
130 
125 
Franco 
(a) (b) 
lu l 
1 26 
118 
119 
¡un 
126 
129 
IKI 
120 
127 
133 
128 
130 
126 
(a) 
lutila 
I 
136 
150 
I2S 
I2(ì 
133 
136 
126 
131 
L34 
123 
129 
125 
121 
135 
(b) 
136 
150 
127 
126 
133 
136 
125 
130 
133 
123 
121) 
121 
120 
135 
in) Die Indizes wurden auf der Grundlage der Landeswährungen berechnet, 
(b) Die Indizes wurden auf der Grundlage des belgischen Franken berechnet. 
In Luxemburg verringern sich bei den Brauereien 
und Mälzereien die Loh n auf Wendungen zwischen 
1959 und 19G2 um ungefähr 5 v.H. Diese Vermin­
derung ist auf einen ziemlich starken Verjüngungs­
prozeß der Arbeitnehmerkategorie der Angestell­
ten während des untersuchten Zeitraums zurück­
zuführen. 
HC. In bezug auf die Entwicklung der Aufwen­
dungen für Angestellte bei den verschiedenen In­
dustrien innerhalb der einzelnen Länder zeichnet 
sich im Gegensatz zu dein, was man bei den Lohn­
kosten für die Arbeiter feststellte, eine gewisse 
Einheitlichkeit ab. Die Kosten in der „Zuckerin­
dustrie", der „Herstellung von Steinzeug, Fein­
keramik" und der „Herstellung von Personen­ und 
Lastkraftfahrzeugen" steigen, von Ausnahmen ab­
gesehen, stärker als in den anderen Industrie­
zweigen. Dagegen zeigt sich allgemein die 
schwächste Entwicklung bei den „Wollspinne­
reien", den „Baumwollspinnereien" und in der 
„Zementindustrie". 
117. Die Verringerung der Streuung zeigt sich 
deutlich innerhalb jeder der untersuchten Bran­
chen. 
Au Luxembourg pour les brasseries et malteries 
la charge salariale diminue entre 1959 et 1962 d'en­
viron δ %. Cette diminution est liée à un proces­
sus de rajeunissement assez important de la caté­
gorie professionnelle des employés intervenu au 
cours de la période considérée. 
116. En ce qui concerne l'évolution de la charge 
salariale à l'intérieur de chaque pays pour les dif­
férentes industries, il se dégage, contrairement à 
ce que l'on avait constaté pour les coûts ouvriers, 
une certaine homogénéité. Les charges salariales de 
]'« industrie du sucre », de la « fabrication des 
grès, porcelaines, faïences » et de la « fabrication 
de voitures automobiles » augmentent, sauf excep­
tion, d'une façon plus importante que dans les au­
tres industries; par contre, l'évolution la plus 
faible se manifeste généralement dans les « fila­
tures de laine », « filatures de coton » et dans la 
« fabrication des ciments ». 
117. La réduction de la dispersion se manifeste 
nettement à l'intérieur de chacune des branches 
considérées. 
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TABLEAU 69 
Indices du m o n t a n t mensue l des dépenses en sa la i res et en charges pa t ronales afférentes en 1962 
1959 = 100 
EMPLOYES 
Nederland 
(a) 
128 
117 
115 
—. 
117 
121 
115 
— 
137 
— 
117 
120 
— 
(b) 
134 
122 
121 
—. 
122 
126 
120 
— 
142 
— 
122 
125 
— 
BelgiqiK 
(a) | 
114 
108 
115 
105 
116 
106 
119 
121 
129 
125 
118 
116 
— 
/België 
(b) 
114 
108 
115 
105 
— 
116 
106 
119 
121 
129 
125 
118 
116 
— 
Luxembourg 
(a) 
_ 
95 
— 
— 
— 
—· 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
95 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Indices calculés sur la base des monnaies nationales. 
(b) Indices calculés sur la base des francs belges. 
Variationskoeffizient der Lohnaufwendungen in 14 Industr iezweigen der EWG 1959 und 1962 
Coefficient de var ia t ion des charges sa lar ia les dans 14 b ranches d ' indust r ie de la C.E.E. en 1959 et 1962 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Pa-
pier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharma-
zeutischer Erzeugnisse 
Gurnmiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftfahr-
zeugen 
1959 
18,6 
13,5 
9,1 
10,8 
3.7 
6,8 
11,8 
20,3 
5,3 
11,3 
7,8 
7,2 
10,3 
9,1 
1902 
17,8 
0,1 
7,2 
8,9 
6.7 
9,1 
11,3 
22.5 
5,4 
7,1 
8,7 
7,9 
7,8 
8,9 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature do la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthé-
tiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et produits pharmaceu-
tiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Fabrication de machines et fournitures élec-
triques 
Construction navale, réparation et entretien de 
navires 
Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
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Aus Tabelle 70 „Indizes der Aufwendungen für 
Gehälter und Nebenkosten je Monat in 14 Indu-
striezweigen der EWG" — ausgedrückt in v.H. der 
Aufwendungen des Landes mit dem höchsten Ni-
veau 1959-1962 läßt sich die eingetretene Verrin-
gerung der Abstände in den meisten Industrie-
zweigen feststellen. Dieze Tendenz der Annähe-
rung der Lohnaufwendungen wird durch einen 
Vergleich der Variationskoeffizienten stärker be-
leuchtet (siehe vorige Seitel. 
Le tableau 70 : Indices du moulant mensuel des 
dépenses en salaires et en charges patronales af-
férentes — exprimés en % de la charge du pays 
au niveau le plus élevé en 1959 et en 1962 — per-
met de constater la diminution des écarts interve-
nue dans la plupart des industries. Ce phénomène 
de rapprochement des charges salariales est mis 
davantage en lumière par la comparaison des 
coefficients de variation (voir page précédente). 
118. Was die Lohnaufwendungen innerhalb eines 
jeden Landes betrifft, stellt man eine sehr deut-
liche Verringerung ihrer Streuung in Italien fest 
(wie bereits für die Arbeiter bemerkt) ; die Ab-
stände zwischen Industriezweigen verringern sich 
118. En ce qui concerne les charges salariales à 
l'intérieur de chaque pays, on relève une très nette 
réduction de leur dispersion en Italie (déjà consta-
tée pour les ouvriers) ; les écarts entre industries 
diminuent également aux Pavs-Bas et en Allema-
T ABELL E 70 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
ANGESTELLTE 
Land mit den höchsten liosten a) 1959 = 100 
b) 1962 = 100 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
0 ummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Deutschland (BR) 
96,9 
100,0 
78,9 
90,4 
83,9 
90,0 
75,3 
86,3 
91,7 
85,1 
90,9 
83,8 
91,2 
92,0 
64,2 
63,3 
85,5 
86,0 
88,2 
91,9 
80,8 
79,2 
89,6 
87,4 
78,0 
86,6 
79,8 
81,4 
France 
80,4 
90,6 
74,9 
86,3 
99,9 
100,0 
83,6 
92,1 
100,0 
98,4 
97,2 
94,0 
95,7 
100,0 
77,8 
80,0 
100,0 
100,0 
97,5 
98,8 
96,8 
100,0 
96,1 
100,0 
88,9 
96,3 
100,0 
100,0 
Italia 
78,1 
91,4 
72,9 
100,0 
89,2 
96,1 
85,7 
100,0 
98,3 
98,5 
96,1 
100,0 
93,2 
94,1 
100,0 
100,0 
86,6 
95,9 
100,0 
98,3 
92,5 
92,6 
95,7 
96,5 
100,0 
100,0 
90,8 
97,5 
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ebenfalls in den Niederlanden und in Deutschland, 
während sie sich in den übrigen Ländern in der-
selben Höhe halten. 
Die Tabelle 72 gibt für die beiden Erhebungen von 
1959 und 1962 die Rangfolge der einzelnen Indu-
strien nach der Höhe der von ihnen getragenen 
Aufwendungen an. Diese Tabelle weist für Frank-
reich und Deutschland eine gewisse Beständigkeit 
aus, die Verschiebungen sind dort weniger zahl-
reich und in Deutschland auf einen Rang, in 
Frankreich auf höchstens zwei Ränge begrenzt. 
Dagegen berühren die Veränderungen alle Indu-
strien in Italien und die Hälfte in den Nieder-
landen und Belgien. In dem letztgenannten Land 
sind die Verschiebungen manchmal sehr stark 
(4 Ränge). 
gne tandis qu'ils se maintiennent sur le même ni-
veau dans les autres pays. 
Le tableau 72 donne pour l'enquête de 1959 et 
celle de 1962 le classement des industries sui-
vant l'importance de la charge qu'elles suppor-
tent. Ce tableau fait apparaître une certaine sta-
bilité en France et en Allemagne; les change-
ments y sont peu nombreux et limités à un rang 
en Allemagne, à deux rangs au maximum en Fran-
ce. Par contre, le classement de toutes les indus-
tries a varié d'une période à l'autre en Italie et 
pour la moitié entre elles aux Pays-Bas et en Bel-
gique. Dans ce dernier pays, les changements sont 
parfois de forte amplitude (4 rangs). 
TABLEAU 70 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes 
EMPLOYÉS 
Pays au coût le plus élevé a) en 1959 = 100 
b) en 1962 = 100 
Nederland 
57,2 
66,1 
65,8 
73,8 
79,8 
81,3 
• 
73,8 
82,1 
76,6 
69,6 
70,9 
55,2 
50,9 
— 
— 
72,0 
82,1 
— 
74,1 
81,0 
80,0 
80,8 
84,0 
— 
Belgique/ België 
! 
100,0 
98,1 
83,2 
82,6 
100,0 
Luxembourg 
(a) 
(b) 
100,0 (a) 
87,6 (b) 
(a) 
97,4 (b) 
100,0 — (a) 
97,4 — (b) 
la\ 
100,0 — (b) 
100,0 — 
88,9 — 
(a) 
(b) 
100,0 — (a) 
85.1 — (b) 
80,0 — (a) 
73,1 
93,1 
93,7 
97,1 
100,0 
100,0 
97,5 
100,0 
95,9 
99,9 
96,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) 
Industrins 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 71 
Indizes der Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter und Nebenkosten je Monat 1959 und 1962 
ANGESTELLTE 
Industrie mit den höchsten Kosten in jedem Land = 100 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
G umm i Verarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutachland (BK) 
1059 
100,0 
76,3 
64,3 
63,1 
82,5 
81,9 
83,9 
64,4 
90,0 
60,5 
66,8 
74,7 
66,5 
74,8 
1982 
100,0 
79,6 
68,2 
65,2 
84,8 
82,3 
87,8 
69,1 
91,0 
65,8 
70,3 
75,1 
70,7 
80,0 
France 
1959 
78,9 
68,9 
72,8 
66,6 
85,5 
83,3 
83,7 
74,2 
100,0 
63,6 
76,0 
76,2 
72,0 
89,1 
1902 
85,6 
71,8 
71,5 
65,7 
92,6 
87,2 
89,9 
82,5 
100,0 
66,9 
83,9 
81,2 
78,0 
92,9 
Itaila 
1959 
80,3 
70,3 
68,1 
71,6 
88,1 
86,3 
85,5 
100,0 
90,7 
68,4 
76,2 
79,5 
84,9 
84,8 
1902 
83,7 
80,7 
66,7 
69,2 
89,8 
90,0 
82,3 
100,0 
93,0 
64,5 
75,3 
76,0 
78,5 
87,9 
TABELLE 72 
Rangordnung der Industriezweige nach der Höhe der Aufwendungen 
für Gehälter und Nebenkosten 1959 und 1962 
ANGESTELLTE 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BE) 
1959 1962 
1 
6 
12 
13 
4 
5 
3 
11 
2 
14 
9 
8 
10 
7 
1 
7 
12 
14 
4 
5 
3 
11 
2 
13 
10 
8 
9 
6 
France 
1959 
6 
12 
10 
13 
3 
5 
4 
9 
1 
14 
8 
7 
11 
2 
1902 
6 
11 
12 
14 
3 
5 
4 
8 
1 
13 
7 
9 
10 
2 
Italia 
1959 
8 
12 
14 
11 
3 
4 
5 
1 
2 
13 
10 
9 
6 
7 
1902 
6 
8 
13 
12 
4 
3 
7 
1 
2 
14 
11 
10 
9 
5 
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TABLEAU 71 
Indices du montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales afférentes en 1959 et 1962 
EMPLOYÉS 
Industrie au coût le plus élevé dans chaque pays = 100 
Nederland 
1959 
79,9 
86,0 
82,7 
100,0 
86,6 
74,8 
— 
66,8 
— 
91,3 
93,1 
1962 
87,9 
86,3 
81,8 
— 
100,0 
89.9 
73,8 
— ■ 
78,2 
91,4 
95,7 
— 
Belgique/België 
1959 
100,0 
78,0 
74,3 
81,2 
— 
87,3 
89,2 
77,8 
94,8 
64,5 
80,1 
80,8 
82,5 
— 
1902 
98,9 
73,3 
74,3 
74.2 
— 
88,1 
81,9 
80,4 
100,0 
72,2 
87,3 
83,2 
S3,2 
— 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Τ ARLE AU 72 
Classement des industries en fonction du montant 
des charges salariales en 1959 et en 1962 
EMPLOYÉS 
Nederland 
1959 
7 
5 
6 
1 
4 
8 
9 
3 
2 
1902 
5 
6 
8 
1 
4 
9 
7 
3 
2 
Belgique/België 
1959 
1 
9 
11 
6 
4 
3 
10 
2 
12 
8 
7 
5 
1902 
2 
11 
9 
10 
3 
7 
8 
1 
12 
4 
6 
5 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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KAPITEL Χ CHAPITRE Χ 
Entwicklung der Arbeitereinkommen Évolution des revenus des ouvriers 
119. Die in Nominalwerten und in belgischen 
Franken ausgedrückten analytischen Ergebnisse 
der Erhebung 1962 über die Arbeitereinkommen 
sind in den Tabellen des statistischen Anhangs 
enthalten: außerdem wurden diese Ergebnisse im 
zweiten Teil der vorliegenden Veröffentlichung 
genauer untersucht. Im folgenden Kapitel werden 
die Arbeitereinkommen von 1959 und von 1962 in 
Vergleich zueinander gesetzt. 
Im Interesse einer korrekten Interpretation der 
Ergebnisse des Einkommensvergleichs sollten die 
technischen Überlegungen und die Bemerkungen 
allgemeiner Art über Verfahrensart und Grenzen 
unserer Untersuchung (zu Beginn dieses dritten 
Teils) nicht außer acht gelassen werden. 
Es darf daran erinnert werden, daß — wie bereits 
im zweiten Teil betont wurde — 1962 die Angaben 
über den durchschnittlichen Jahresverdienst der 
männlichen Arbeiter unmittelbar aus der statisti­
schen Erhebung gewonnen wurden : Der Betrag 
für direkte Zuwendungen und die Anzahl der ge­
leisteten Stunden wurden nämlich für Männer 
und Frauen getrennt erfaßt. 
1959 dagegen sah die Erhebung eine solche Auf­
gliederung nicht vor. Der Durchschnittsverdienst 
der männlichen Arbeiter wurde damals ermittelt 
unter Zuhilfenahme von Ergebnissen aus anderen 
Statistiken, deren Bepräsentationsgrad von Land 
zu Land und von Industrie zu Industrie unter­
schiedlich war, wobei am allgemeinen Durch­
schnittsverdienst Korrekturen vorgenommen wur­
den, um den bestehenden Unterschieden zwischen 
den Verdiensten der Männer und denen aller Ar­
beiter (Männer und Frauen) Rechnung zu tragen. 
Infolgedessen müssen dem Vergleich der Angaben 
von 1959 mit denen von 1962 gewisse Vorbehalte 
entgegengebracht werden, da die ersteren 
Schätzungen sind, während die letzteren ans einer 
besonderen Erhebung stammen. 
119. Les résultats analytiques de l'enquête de 
1962 sur les revenus des ouvriers, exprimés en 
valeur nominale et en francs belges sont donnés 
dans les tableaux figurant à l'annexe statistique: 
par ailleurs une analyse détaillée de ces résultats 
a fait l'objet de la deuxième partie de la présente 
étude. Le chapitre suivant est consacré à la com­
paraison des revenus des ouvriers de 1959 et de 
1962. 
On ne devra pas perdre de vue les quelques con­
sidérations techniques ou les remarques d'ordre 
général concernant la méthode d'approche et la 
délimitation de notre étude (présentées au début 
de cette troisième partie) pour une interprétation 
correcte des résultats de la comparaison. 
Ainsi qu'on l'a souligné à la deuxième partie, il 
faut rappeler qu'en 1962 les données relatives au 
gain annuel moyen des ouvriers de sexe masculin 
ont été directement tirées de l'enquête statisti­
que : en effet, le montant des rétributions directes 
et le nombre d'heures travaillées ont été relevés 
séparément pour les hommes et pour les femmes. 
En 1959, par contre, l'enquête ne prévoyait pas une 
telle ventilation : en effet, le gain moyen des 
ouvriers de sexe masculin était calculé en utilisant 
des éléments tirés d'autres enquêtes dont le degré 
de représentativité variait d'un pays à l 'antre et 
d'industrie à industrie — sur la base des correc­
tions apportées au gain moyen général, afin de 
tenir compte des différences existant entre les 
gains des hommes et ceux de l'ensemble des ou­
vriers (hommes et femmes). 
Par conséquent, la comparabilité des données de 
1959 et de 1962 doit être soumise à certaines ré­
serves, du fait que les premières représentent des 
évaluations tandis que les secondes proviennent 
d'une enquête spécifique. 
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TARELLE 73 
Durchschnittliches jährliches Nettonominaleinkommen (') 
ARBEITER 
Liedig 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (HR) 
DM 
1959 
5 267 
4 067 
3 943 
5 140 
4 891 
5 170 
4 781 
5 069 
4 278 
4 908 
4 585 
4 989 
5 143 
1962 
6 567 
5 018 
4 687 
6 374 
6 394 
6 732 
6 278 
6 663 
5 630 
6 486 
5 554 
6 253 
6 615 
France 
FF 
195.9 
5 504 
4 544 
4 174 
6 341 
5 573 
6 585 
5 691 
6 700 
5 030 
6 520 
6 303 
5 714 
7 241 
1962 
6 743 
5 552 
5 071 
7 711 
7 256 
8 145 
6 953 
8 308 
5 927 
8 014 
7 388 
7 484 
8 829 
Italia 
1000 Lit 
1959 
489,1 
497,9 
594,2 
615,4 
718,2 
832,5 
595,5 
531,8 
693,8 
664.9 
649,1 
884,0 
1902 
879,9 
608.8 
654,0 
818,0 
846,2 
801,7 
976.7 
771,7 
699,2 
861,2 
796,9 
838,7 
982,4 
i.1) Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l ichen Brut toverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden (siehe 
Kapitel VIII , Seite 155 f f . ) . 
Außerdem ist zu bemerken, daß an den Ergebnis-
sen von 1959 bei einigen französischen Industrien 
inzwischen geringfügige Änderungen vorgenom-
men worden sind. 
Il y a lieu de signaler également que de légères 
modifications ont été apportées aux résultats de 
1959 pour certaines industries françaises. 
Entwicklung der Nominale inkommen 
120. Um die Übersicht nicht zu erschweren, wird 
der Vergleich der Arbeitereinkommen auf drei Ka-
tegorien von Arbeitern beschränkt, und zwar 
— Ledige, 
— Verheiratete ohne Kind, 
— Verheiratete mit 2 unterhaltsberechtigten 
Kindern. 
In den Tabellen 73, 74 und 75 sind die Nettoein-
kommen der drei 1959 und 1962 erfaßten Arbeiter-
kategorien in Landeswährung angegeben. 
Bei einigen Industriezweigen jedoch war eine 
Indexberechnung nicht möglich. Bei den italieni-
schen „Brauereien und Mälzereien" und bei der 
„Chemiefaserherstellung" in den Niederlanden 
und Belgien liegen keine Angaben für das Jahr 
1959 vor. 
Evolution des revenus nominaux 
120. La comparaison des revenus des ouvriers, 
dans le but de ne pas alourdir l'exposé, sera limitée 
à trois types de travailleurs, à savoir 
— les célibataires, 
— les mariés sans enfant, 
— les mariés avec 2 enfants à charge. 
Les tableaux 73, 74 et 75 donnant les revenus nets 
des trois types d'ouvriers considérés, en 1959 et 
en 1962, exprimés en monnaies nationales. 
Toutefois pour certaines branches d'industrie le 
calcul de l'indice n'a pas été possible. On ne dis-
pose que des données de l'année 1959 pour la 
« brasserie et malterie » italienne, pour la « pro-
duction de fibres artificielles et synthétiques » aux 
Pays-Bas et en Belgique. 
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Τ ARLE AU 73 
Revenus nominaux nets annuels moyens ( ') 
OUVRIER 
Célibataire 
Nederland 
FL 
1959 1902 
Belgique/België 
FB 
Luxembourg 
Flux 
1959 11102 
Industries 
1902 
3 885 
3 289 
3 474 
3 628 
3 357 
2 901 
3 459 
3 668 
4 723 
4 191 
4 579 
4 688 
4 917 
4 522 
4 021 
4 209 
4 248 
4 735 
63 408 
48 097 
48 929 
— 
70 653 
70 117 
61 794 
7S 668 
55 396 
67 969 
64 773 
73 869 
~ 
68 736 
60 360 
58 639 
75 934 
78 338 
80 795 
74 243 
93 889 
67 116 
80 611 
78 965 
96 591 
76 854 79 551 I Brasserie et malterie 
— Filature de la laine 
— Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
l1) Le revenu net a été calculé a pa r t i r du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, pages 155 et suivantes). 
Wie schon 1959 wurde es auch je tz t für ange­
b rach t gehalten, die „Zucker indus t r i e" , in der 
während eines kurzen Ze i t r aums im J a h r beson­
ders intensiv gearbei te t wird, wegen ihres Saison­
cha rak te r s auszuklammern. 
Die Tabelle 76 zeigt die En twick lung der aufgrund 
der offiziellen Geldwerte errechneten Arbeiterno­
minaleinkommen. N u n i s t aber bekann t — und die 
Veröffentl ichungen des S ta t i s t i schen Amtes haben 
wiederhol t darauf hingewiesen—, daß „beim Ein­
kommensvergleich der Geldwert durch die Mög­
lichkeit des Geldes bes t immt wird, sich in die von 
den Arbei te rn effektiv erworbenen Güte r und 
Dienst le is tungen zu verwandeln" (*). 
V e r b r a u c h e r g e l d p a r i t ä t e n 
121. I m Eahmen der in te rna t iona len Vergleiche 
is t daher die En twick lung der Pre ise für die vom 
Arbe i te r gekauften Gü te r und Dienst le is tungen in 
B e t r a c h t zu ziehen, um ein konkretes Bild von der 
En twick lung der Arbei tere inkommen zu erhal ten. 
Comme en 1959, eu égard au carac tè re saisonnier 
de 1'« indus t r i e du sucre », où un t r ava i l pa r t i ­
cul ièrement in tense est effectué d u r a n t une cour te 
période de l 'année, il a été jugé oppor tun d 'exclure 
cet te indus t r i e de l 'é tude. 
Le tab leau 76 fait ressor t i r l 'évolution des revenus 
nominaux des ouvriers , calculés à p a r t i r des va­
leurs monéta i res courantes , or, il es t bien connu 
— et les publ ica t ions de l'Office l 'ont souligné à 
main tes repr ises — que « dans les compara isons de 
revenus, la valeur de la monnaie se dé te rmine en 
fonction de son a p t i t u d e à s 'échanger cont re les 
biens e t services effectivement achetés p a r les 
t r a v a i l l e u r s » (*). 
T a u x d ' é q u i v a l e n c e de p o u v o i r d 'achat à l a 
c o n s o m m a t i o n 
121. Dans le cadre des compara isons in terna­
t ionales il faudra , p a r conséquent, t en i r compte 
de l 'évolution des p r ix des biens et des services 
achetés p a r le t ravai l leur , afin d 'avoir une idée 
concrète de l 'évolution réelle des revenus des t ra­
vai l leurs . 
(i) „Löhne EGKS 1961", Statistisches Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften, Sozialstatistil; Nr. 2/1963, 
Seite 103. 
(1) « Salaires C.E.C.A. 1961 ». Office statistique des Com­
munautés européennes, Statistiques sociales, η" 2/1963, 
page 103. 
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TABELLE 74 
Durchschnittliches jährliches Nettonominaleinkommen (') 
ARBEITER 
Verheiratet, oline Kitui 
Industrien 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Deutschland (Hit) 
DM 
1959 
5 643 
4 437 
4 313 
5 510 
5 267 
5 540 
5 151 
5 438 
4 654 
5 278 
4 955 
5 366 
5 513 
1902 
6 936 
5 387 
5 064 
6 744 
6 771 
7 101 
0 655 
7 033 
6 000 
6 856 
5 924 
6 643 
6 9S5 
Iraner 
Kl' 
1959 
5 947(r) 
4 871 
4 ­171 
6 889(r) 
6 025(r) 
7 158(r) 
6 152(r) 
7 300(r) 
5 409 
7 087 (r) 
6 843(r) 
6 185(r) 
7 903(r) 
1902 
7 292 
5 938 
5 386 
8 375 
7 862 
8 862 
7 525 
9 020 
6 372 
8 717 
8 017 
8 125 
9 553 
Italia 
1000 Lil 
1959 
528,7 
537,5 
033,7 
655.0 
757,8 
872,1 
635,0 
571,4 
733,4 
704,5 
688,7 
923,0 
UI02 
922.9 
711.9 
697.0 
Sti 1.0 
889,2 
84­1.7 
1 019,7 
814.7 
742,2 
904,2 
839,9 
881,7 
1 025,4 
ir) Berichtigte Zahlen. 
I') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnittl ichen Brultoverdionstes der lic: 
Kapitel VIII , 5 80). 
amtheit der Arbeiter berechnet worden (siehe 
TABELLE 75 
Durchschnittliches jährliches Nettonominaleinkommen ( ' ) 
ARBEITER 
Verheiratet, mit 2 Kindern 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
G ummi Verarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­ insiandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
■ 
Deutschland (Bit) 
DM 
1959 
6 171 
4 562 
4 413 
6 113 
5 696 
6 156 
5 558 
5 964 
4 847 
5 713 
5 287 
5 795 
6 044 
1982 
7 5S5 
5 803 
5 366 
7 452 
7 435 
7 919 
7 319 
7 728 
6 616 
7 519 
6 552 
7 280 
7 652 
France 
Fl ' 
1959 
7 185 
6 109 
5 803 
8 127 
7 257 
8 396 
7 390 
8 538 
6 647 
8 332 
8 101 
7 417 
9 161 
1962 
8 728 
7 369 
6 798 
9 797 
9 266 
10 292 
8 949 
10 449 
7 773 
10 150 
9 461 
9 568 
11 115 
Italia 
1000 Lit 
1959 
639,8 
648,6 
744,9 
766,0 
868,9 
983,2 
746,2 
682,5 
844,5 
815,6 
799,8 
1 034,7 
1902 
1 041,5 
830,5 
815,6 
979,6 
1 007,8 
963,3 
1 138,3 
933,3 
860,8 
1 022,8 
958,5 
1 000,3 
1 144,0 
I') Das Nettoeinkommen ist anhand des durchschnitt l ichen Bruttoverdienstes der Gesamtheit der Arbeiter berechnet worden (siehe 
Kapitel VIII , δ 90). 
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TABLEAU 74 
Revenus nominaux nets annuels moyens (' ) 
OUVRIERS 
Marié, sans enfant 
Xederland 
PL 
1959 
l 
4 234 
3 558 
. 
— 
3 766 
3 984 
3 633 
— 
3 112 
— 
3 754 
4 013 
— ■ 
1902 
4 995 
4 418 
4 837 
4 955 
5 222 
4 774 
— 
4 233 
4 438 
4 483 
5 018 
— 
Belgique/België 
FB 
1959 
63 816 
48 205 
49 037 
— 
70 917 
70 597 
62 190 
79 016 
55 540 
68 437 
65 193 
74 157 
1962 
69 192 
60 516 
58 783 
76 234 
78 662 
81 143 
74 519 
94 381 
67 549 
80 959 
79 301 
97 119 
— 
Luxembourg 
Flux 
1959 
80 046 
— 
— 
— 
— ■ 
—. 
. 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
1962 
S4 063 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
—­
— 
— 
— 
— ■ 
— 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(r) Chiffres rectifiés. 
(') Le revenu net a été calculé û partir du gain brut moyeu de l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, 8 00). 
TABLEAU 75 
Revenus nominaux nets annuels moyens (') 
OUVRIERS 
Marié, avec 2 enfants 
: 
Nederland 
FL 
1959 
4 844 
4 142 
— 
4 359 
4 590 
4 221 
— 
3 679 
­— 
4 348 
4 620 
— 
1962 
5 659 
5 062 
5 496 
5 617 
5 897 
5 429 
— 
4 870 
5 083 
5 132 
5 687 
— 
Belgique/België 
FB 
1959 
77 214 
62 675 
63 095 
— ■ 
84 747 
84 175 
75 564 
93 170 
68 794 
81 943 
78 615 
88 059 
— ■ 
1962 
83 908 
75 028 
73 271 
91 418 
93 954 
96 543 
89 595 
109 937 
82 205 
96 359 
94 653 
112 747 
— ■ 
Luxembourg 
Flux 
1959 
95 706 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1962 
100 203 
— 
— 
— 
■ — ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrica tion. des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') Le revenu net a été calculé ü partir du gain brut moyen de l'ensemble des ouvriers (voir chapitre VIII, § 90). 
TABELLE 76 
Indizes der durchschnittlichen jährlichen Nettonominaleinkommen 1962 
1959 = 100 
ARBEITER 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie und Herstellung pharmazeut. Erzeugnisse 
G ummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Sehiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
(a) 
125 
123 
119 
124 
131 
130 
131 
132 
132 
132 
121 
125 
129 
(b) 
123 
121 
117 
122 
129 
128 
129 
129 
129 
130 
120 
123 
127 
(c) 
123 
127 
122 
122 
131 
129 
132 
130 
137 
132 
124 
126 
127 
(a) 
123 
122 
121 
122 
130 
124 
122 
124 
118 
123 
117 
131 
122 
France 
(b) 
123 
122 
121 
122 
131 
124 
122 
124 
118 
123 
117 
131 
121 
(c) 
122 
121 
120 
121 
128 
123 
121 
122 
117 
122 
117 
130 
121 
(a) 
137 
131 
138 
138 
112 
118 
130 
132 
124 
120 
129 
111 
llalla 
(b) 
135 
130 
136 
136 
112 
117 
128 
130 
123 
119 
128 
111 
(c) 
130 
126 
132 
132 
111 
116 
125 
126 
121 
118 
125 
111 
(n) Ledig. 
(b) Verheiratet , ohne Kind. 
(c) Verheiratet , 2 Kinder. 
Die in dieser Untersuchung angewandten Ver-
brauchergeldparitäten beziehen sich, wie bereits 
gesagt, auf die Eisen- und Stahlindustrie. Es ist 
aber nicht ausgeschlossen, daß sich diese aufgrund 
von Angaben spezifischer Art errechneten Kauf-
kraftparitäten schlecht für eine Anwendung auf 
andere Zweige eignen, die anders geartet sind. 
Wir können hier das Beispiel der für die italieni-
sche Eisen- und Stahlindustrie errechneten Kauf-
kraftparitäten anführen, die hauptsächlich im 
Norden Italiens konzentriert ist. Diese Paritäten 
weichen mehr oder weniger stark von denjenigen 
ab, die man für einen Industriezweig mit anderem 
Standort erhalten würde. Aus eben diesem Grunde 
stellt übrigens das Statistische Amt der Europäi-
schen Gemeinschaften zur Zeit das erforderliche 
Material für die Berechnung einer allgemeinen 
Kauf kraftpari tä t zusammen, die für die gesamte 
Industrie eines bestimmten Landes gelten soll. 
Die in der vorliegenden Untersuchung für die 
Umrechnung der Nominaleinkommen in Realein-
kommen angewandten Lebenshaltungskostenindi-
Les taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la 
consommation adoptés dans la présente étude se 
réfèrent, on l'a déjà dit, à l'industrie sidérurgi-
que; or, il n'est pas exclu que ces parités écono-
miques, calculées à partir de données ayant un 
caractère spécifique, s'adaptent mal à une exten-
sion à d'autres branches de nature différente. 
Nous pouvons citer, par exemple, les parités éco-
nomiques calculées pour l'industrie sidérurgique 
italienne, concentrée essentiellement dans le nord 
de l'Italie. Ces parités diffèrent, d'une façon plus 
ou moins importante, de celles qu'on obtiendrait 
pour une branche industrielle présentant une au-
tre localisation. C'est d'ailleurs pour cette raison 
que l'Office statistique des Communautés euro-
péennes rassemble, actuellement, les éléments 
nécessaires au calcul d'une parité économique 
généralisée, valable pour l'ensemble des industries 
d'un pays déterminé. 
Les indices du coût de la vie adoptés dans la pré-
sente étude pour convertir les revenus nominaux 
en revenus réels ont donc été calculés sur la base 
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TABLEAU 76 
Indices des revenus n o m i n a u x ne t s annuels moyens en 1962 
1959 = 100 
OUVRIERS 
Nedcrlanc 
(a) 
122 
127 
135 
135 
135 
— 
139 
— 
123 
129 
111 
(b) 
118 
124 
132 
131 
131 
— 
136 
— 
120 
125 
(c) 
117 
122 
129 
129 
129 
— 
132 
— 
118 
123 
Belgique/België 
(a) 
108 
126 
120 
111 
115 
120 
119 
121 
119 
122 
131 
(b) 
108 
126 
120 
111 
115 
120 
119 
122 
118 
122 
131 
(c) 
109 
120 
116 
111 
115 
119 
118 
120 
118 
120 
128 
Luxembourg 
(a) 
104 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
105 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
• — ■ 
— 
— 
— 
(o) 
105 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Industries 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Célibataire. (b) Marié, sans enfant. (c) Marié, 2 enfants. 
zes sind also aufgrund der für die Aufs te l lung der 
Verbraucherge ldpar i t ä ten der Eisen­ und Stahl­
indus t r ie verwendeten Kechenelemente e rmi t t e l t 
worden. Deshalb werden im Verhä l tn i s zu den von 
den Mitgl iedsländern errechneten amtl ichen Le­
benshal tungskostenindizes verschieden große Un­
terschiede festgestellt . 
des éléments ut i l isés p o u r l 'é tabl issement des t a u x 
d'équivalence de pouvoir d 'achat à la consomma­
t ion de l ' indus t r ie s idérurgique. De ce fait, des 
éca r t s d ' impor tance différente sont consta tés p a r 
r a p p o r t aux indices officiels du coût de la vie cal­
culé p a r les pays membres . 
TABELLE 77 TABLEAU 
Indizes der Lebenshal tungskosten i m J a h r e 1962 
Indices du coût de la vie en 1962 
1959 = 100 
Indizes Eisen­ u n d 
Stahl industr iegebiete 
Amtl iche Indizes 
Deutschland (BE) 
Allemagne (R.F.) 
108,7 
107,9 
Frankreich 
France 
111,6 
112,3 
Italien 
Italie 
112,5 
111,8 
Niederlande 
Pays­Bas 
106,1 
105,9 
Belgien 
Belgique 
102,7 
103,0 
Luxemburg 
Luxembourg 
101,8 
102,0 
Indices régions sidé­
rurgiques 
Indices officiels 
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TABELLE 78 
Indizes der durchschnittlichen jährlichen Nettorealeinkommen 1962 
1959 = 100 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei 
Baumwollspinnerei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie und Herstel lung pharmazeut . Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von AVerkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BK) 
(a) 
115 
114 
109 
114 
120 
120 
121 
121 
121 
122 
111 
115 
118 
(b) 
113 
112 
108 
113 
118 
118 
119 
120 
119 
120 
110 
114 
117 
(o) 
113 
117 
112 
112 
120 
118 
121 
119 
126 
121 
114 
116 
117 
(a) 
110 
110 
109 
109 
117 
111 
110 
111 
106 
110 
105 
117 
109 
France 
(b) 
110 
109 
108 
109 
117 
111 
110 
111 
106 
111 
105 
118 
108 
(c) 
109 
108 
107 
108 
114 
110 
109 
110 
105 
109 
105 
116 
109 
(a) 
122 
117 
122 
122 
99 
104 
115 
117 
110 
107 
115 
99 
Italia 
(b) 
120 
115 
121 
121 
99 
104 
114 
116 
110 
106 
114 
99 
(e) 
115 
112 
117 
117 
99 
103 
111 
112 
108 
104 
111 
98 
(a) Ledig. 
(b) Verheiratet , ohne Kind. 
(c) Verheiratet, 2 Kinder. 
Entwicklung der Realeinkommen Évolution des revenus réels 
122. Die Entwicklung der Realeinkommen zwi-
schen 1909 und 1962 bei den ledigen, den verhei-
rateten ohne Kind und den verheirateten Arbei-
tern mit 2 Kindern wird in Tabelle 78 aufgezeigt. 
Allgemein ist festzustellen, daß sich bei den drei 
untersuchten Kategorien von Arbeitern die bedeu-
tendste Erhöhung der Einkommen in den Nieder-
landen und in Deutschland (BB) zeigt; die Ein-
kommen der französischen und italienischen 
Arbeiter stiegen weniger schnell i1). Die Entwick-
lung der Einkommen in Belgien ist in den einzel-
nen Industrien unterschiedlich : im „Schiffbau", in 
den „Baumwollspinnereien" und in der „Elektro-
technik" ist sie relativ stark, während sie in den 
„Brauereien und Mälzereien" und in der „Her-
122. L'évolution des revenus réels entre 1959 et 
1962 pour les ouvriers célibataires, mariés sans en-
fant et mariés avec 2 enfants, est donnée au ta-
bleau 7S. 
D'une manière générale, on constate que, pour les 
trois catégories d'ouvriers prises en considération, 
l'augmentation des revenus la plus conséquente se 
manifeste aux Pays-Bas et en Allemagne (R.F.) ; 
les revenus des ouvriers français et italiens aug-
mentent moins rapidement i1). L'évolution des 
revenus en Belgique varie selon les industries : elle 
est relativement élevée dans la « construction na-
vale », « filature de la laine » et « construction de 
machines et fournitures électriques » tandis qu'elle 
est moindre dans la « brasserie et malterie » et 
(1) Die zu Beginn des Kapitels über die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse der beiden Erhebungen gemachten 
Vorbehalte scheinen besonders im Falle der chemi-
schen Industrie und der Herstellung von Personen-
und Lastkraftwagen in Italien angebracht zu sein. 
Die beachtliche Verminderung der durchschnittlichen 
Zahl der Arbeitsstunden für 1962 rechtfertigt die bei 
den Realeinkommen dieser beiden Industriezweige 
festgestellte Stagnation nur zum Teil. 
(') Les réserves exposées au début du chapitre relatives 
à la comparabilité des résultats des deux enquêtes 
paraissent particulièrement valables dans le cas de 
l'industrie chimique et de la construction de voitures 
automobiles en Italie. L'importante diminution du 
nombre moyen d'heures de travail enregistré en 1962 
justifie seulement partiellement la stagnation consta-
tée dans les revenus réels des deux industries. 
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TABLEAU 78 
Indices des revenus nets annuels moyens en 1962 
1959 = 100 
Nederland 
(a) 
115 
120 
127 
128 
127 
—. 
131 
— 
116 
122 
(b) 
111 
117 
124 
124 
124 
— 
128 
— 
113 
118 
(o) 
110 
115 
122 
121 
121 
.—. 
125 
— 
111 
116 
Belgique/België 
(a) 
106 
122 
117 
108 
113 
117 
116 
118 
116 
119 
127 
(b) 
106 
122 
117 
108 
112 
117 
116 
118 
115 
118 
128 
(c) 
106 
117 
113 
108 
112 
116 
115 
117 
115 
117 
125 
Luxembourg 
(a) 
102 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
—. 
— 
(b) 
103 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(c) 
103 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
Brasserie et malterie 
Filature de la laine 
Filature du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique et fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Célibataire. 
(b) Marié, sans enfant. 
(c) Marié, 2 enfants. 
Stellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und 
Pappe" geringer ist. 
In Luxemburg betrug die durchschnittliche Erhö­
hung bei den drei Kategorien von Arbeitern in 
der einzigen an der Erhebung beteiligten Industrie 
— den 
3 v.H. 
.Brauereien und Mälzereien" — 2 bis 
Eine Interpretierung vor vorerwähnten allgemei­
nen Ergebnisse geht über den Rahmen dieser Un­
tersuchung hinaus; sie wird in jedem Falle er­
leichtert, wenn man die im vorhergehenden Kapitel 
(Seite 207) aufgezeigte unterschiedliche Entwick­
lung der Arbeitszeit in Kechnung stellt. 
dans la « fabrication de la pâte, du papier et du 
carton ». 
Au Luxembourg, pour la seule industrie partici­
pant à l'enquête — la « brasserie et malterie » —, 
l'augmentation moyenne pour les trois types d'ou­
vriers est de l'ordre de 2 à 3 %. 
L'interprétation des résultats généraux susmen­
tionnés dépasse le cadre de la présente analyse; 
elle sera en tout cas facilitée en tenant compte 
de la différente évolution de la durée du travail, 
mise en évidence au chapitre précédent (page 207). 
Entwicklung der Realeinkommen nach Ar­
beiterkategorien 
123. Wir erhielten soeben einen Überblick über 
die durchschnittliche Entwicklungstendenz der 
Realeinkommen der Arbeiter unabhängig von den 
erfaßten Arbeiterkategorien. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Ent­
wicklung der Realeinkommen der unverheirateten, 
Évolution des revenus réels par catégorie 
d'ouvrier 
123. Nous venons d'avoir un aperçu de la tendance 
moyenne de l'évolution des revenus réels des tra­
vailleurs, quelle que soit la catégorie d'ouvrier 
retenue. 
Il faut toutefois remarquer que, à l'intérieur de 
chaque pays, l'évolution des revenus réels des céli­
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der verheirateten ohne Kind und der verheirateten 
Arbeiter mit 2 Kindern innerhalb jedes Landes 
oft, je nach Art der erfaßten Arbeiter, unterschied-
liche Merkmale aufweist. 
bataires, des mariés sans enfant et avec 2 enfants, 
présente des caractéristiques souvent différentes 
suivant le type de travailleur considéré. 
Deshalb erschien es zweckmäßig, die Analyse auf 
nationaler Ebene fortzusetzen, um die wichtigsten 
Unterschiede klarzustellen. 
Ainsi il a paru utile de poursuivre l'analyse sur 
le plan national, afin de mettre en évidence les 
différences les plus significatives. 
In Deutschland (BR) ist die Entwicklung der 
Einkommen der drei in der Untersuchung erfaßten 
Kategorien von Arbeitern ziemlich homogen. Im 
allgemeinen stiegen die Einkommen der unverhei-
rateten Arbeiter zwischen 1959 und 1962 etwas 
mehr als diejenigen der verheirateten Arbeiter 
ohne Kind. Die Einkommensindizes der verheirate-
ten Arbeiter mit 2 Kindern liegen, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, über den entsprechenden 
Indizes der verheirateten Arbeiter ohne Kind und 
oft auch über denen der Unverheirateten. 
En Allemagne (R.F.), l'évolution des revenus des 
trois catégories d'ouvriers, objet de l'étude, est 
assez homogène. En général, les revenus des ou-
vriers célibataires augmentent entre 1959 et 1962 
un peu plus que ceux des ouvriers mariés sans en-
fant. Les indices des revenus des ouvriers mariés 
avec deux enfants sont, sauf rares exceptions, su-
périeurs aux indices correspondants des ouvriers 
mariés sans enfant et souvent supérieurs à ceux 
des célibataires. 
In Frankreich ist die Entwicklung der Einkom-
men ebenfalls einheitlich und bei den beiden ersten 
Kategorien von Arbeitern weitgehend gleich; sie 
ist immer noch etwas weniger stark bei den ver-
heirateten Arbeitern mit zwei uiiterhaltsberechtig-
ten Kindern. 
En France, l'évolution des revenus — également 
homogène — est sensiblement la même pour les 
deux premières catégories d'ouvriers; elle est tou-
jours légèrement moins élevée pour les ouvriers 
mariés avec deux enfants à charge. 
Die Entwicklung ist verhältnismäßig weniger ho-
mogen in Italien und den Niederlanden, wo die 
Unterschiede zwischen den Indizes ausgeprägter 
sind als in Deutschland (BR) und in Frankreich. 
L'évolution est relativement moins homogène en 
Italie et aux Pays-Bas, où les écarts entre les 
indices sont plus marqués que ceux constatés en 
Allemagne (R.F.) et en France. 
In Italien liegt die Einkommenssteigerung der Le-
digen und der Verheirateten ohne Kind in der-
selben Größenordnung; der Steigerungssatz der 
erstgenannten Kategorie ist jedoch weniger hoch 
als derjenige der letztgenannten. Dagegen ist die 
Entwicklung der Einkommen der Verheirateten 
mit zwei Kindern viel weniger günstig. 
En Italie, l'évolution des revenus des célibataires 
et des mariés sans enfant est du même ordre de 
grandeur ; le taux d'augmentation de cette derniè-
re catégorie est toutefois moins important que 
celui de la première. Par contre, les revenus des 
mariés avec deux enfants évoluent d'une façon 
nettement moins favorable. 
In den Niederlanden stellt man die ausgeprägteste 
Zunahme bei den Ledigen fest, danach kommen in 
abnehmender Reihenfolge die Verheirateten ohne 
Kind und die Verheirateten mit zwei Kindern. Die 
Entwicklungsmerkmale der belgischen Einkom-
men sind die gleichen wie in Frankreich, jedoch 
mit einer etwas größeren Streuung der Indizes. 
On relève aux Pays-Bas l'augmentation des reve-
nus la plus marquée pour les célibataires, vien-
nent ensuite, par ordre décroissant, les mariés sans 
enfant et les mariés avec deux enfants. Les ca-
ractéristiques de l'évolution des revenus belges 
sont les mêmes que celles mises en lumière pour la 
France, avec toutefois une dispersion des indices 
légèrement supérieure. 
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Es hat daher den Anschein, daß sich die Einkom­
men der Arbeiter mit Familienlasten — von 
Deutschland abgesehen — weniger günstig ent­
wickeln als diejenigen der anderen Kategorien. 
Diese Feststellung wird durch die Ergebnisse der 
in den Industrien der EGKS durchgeführten Lohn­
erhebungen (*) bestätigt, wo diese Erscheinung 
seit Jahren beobachtet worden ist. 
Eine Prüfung der analytischen Angaben ermög­
licht es, die für diesen Tatbestand maßgebenden 
Faktoren zu beleuchten. Während nämlich die 
Familienbeihilfen der verheirateten Arbeiter mit 
zwei Kindern im allgemeinen 1959 und 1962 prak­
tisch die gleichen blieben, erhöhten sich Abzüge 
für Sozialversicherungsbeiträge und Einkommen­
steuer (Lohnsteuer) — soweit vorhanden —■ in 
Frankreich, Italien, den Niederlanden und Belgien 
viel stärker als in Deutschland (BR). 
Außerdem zeigen die Lohnsteuerzahlungen der 
Verheirateten ohne Kind in der Bundesrepublik 
im Laufe des untersuchten Zeitraums eine viel 
ausgeprägtere Steigerung als diejenigen der Le­
digen. 
In den Niederlanden schließlich kommt die Ent­
wicklung der Lohnsteuerabzüge der drei unter­
suchten Arbeiterkategorien in Indizes zum Aus­
druck, die umgekehrt proportional zur Höhe der 
Familienlasten sind, und zwar in dem Sinne, daß 
die Indizes der Abzüge der Unverheirateten erheb­
lich niedriger sind als die der Verheirateten ohne 
Kind und insbesondere der Verheirateten mit zwei 
Kindern. 
En conclusion il apparaît que, l'Allemagne mise ä 
part, les revenus des ouvriers ayant des charges 
familiales évoluent d'une façon moins favorable 
que ceux des autres catégories d'ouvriers. 
Cette constatation se trouve confirmée par les 
résultats des enquêtes sur les salaires menées dans 
les industries de la C.E.C.Α. (J) où ce phénomène a 
été constaté depuis des années. 
L'examen des données analytiques permet de met­
tre en lumière les éléments qui déterminent un 
tel phénomène. Ainsi, tandis que les allocations 
des ouvriers mariés avec deux enfants restent en 
général pratiquement les mêmes en 1959 et en 
1962, les versements de ces travailleurs à la sécu­
rité sociale et au titre de l'impôt sur les revenus — 
là où ils existent — augmentent en France, en 
Italie, aux Pays­Bas et en Belgique beaucoup plus 
qu'en Allemagne (R.F.). 
En République fédérale, pär ailleurs, les verse­
ments du marié sans enfant au titre de l'impôt 
sur le revenu présentent au cours de la période 
étudiée une évolution beaucoup plus marquée que 
ceux du célibataire. 
Enfin, aux Pays­Bas, l'évolution des versements au 
ti tre de l'impôt sur les revenus des trois catégories 
de travailleurs considérés se traduit par des indices 
inversement proportionnels à l'importance des 
charges familiales, en ce sens que le niveau des 
indices de versements des célibataires est considé­
rablement moins élevé que celui des mariés sans 
enfant et surtout des mariés avec deux enfants. 
Einkommensstruktur Structure des revenus 
124. Es ist klar, daß der Entwicklungsunter­
schied zwischen den einzelnen einkommensbestim­
menden Faktoren die Einkommensstruktur mehr 
oder weniger stark verändert. 
Die vom Statistischen Amt veröffentlichten An­
gaben (2) ermöglichen eine eingehende Prüfung 
124. Il est bien évident que la différence d'évo­
lution entre les divers éléments constitutifs des 
revenus nets modifie, d'une façon plus ou moins 
importante, la structure des revenus. 
Les données publiées par l'Office (2) permettent 
un examen détaillé au niveau de chaque industrie : 
(i) „Löhne EGKS 1954­1961" — op. cit. (2) „Arbeitereinkommen EWG 1959" — op. cit. „Löhne EWG 1960" — op. cit „Löhne EWG 1961" — op. cit. 
(1) « Salaires C.E.C.A. 1954­1961 » — op. cit. (2) € € Revenus des ouvriers C.E.E. 1959 » — op. cit. « Salaires C.E.E. 1960 » — op. cit. « Salaires C.E.E. 1961 » — op. cit. 
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für jeden Industriezweig. Im übrigen kann man 
sich in Anbetracht der relativen Einheitlichkeit 
der Einkommensstruktur innerhalb der einzelnen 
Länder hier darauf beschränken, die allgemeine 
Tendenz für jedes Land insgesamt durch Errech-
nung des arithmetischen Mittels aus den Ein-
kommensstrukturen der verschiedenen Industrien 
1959 und 1962 aufzuzeigen. Es handelt sich natür-
lich um eine summarische Auskunft, die lediglich 
der Orientierung dienen soll. 
par ailleurs, vu la relative homogénéité de la struc-
ture des revenus à l'intérieur de chaque pays, on se 
bornera ici ä rechercher la tendance générale pour 
l'ensemble des divers pays, en calculant la moyen-
ne arithmétique des structures des revenus des 
différentes industries en 1959 et en 1962. Il s'agit, 
bien entendu, d'un renseignement sommaire don-
né uniquement à t i tre d'orientation. 
Allgemein ist festzustellen, daß der Bruttover-
dienst in v.H. des Nettoeinkommens, unabhängig 
von der Arbeiterkategorie, in allen Ländern gegen-
über 1959 anteilmäßig steigt. Einzige Ausnahmen 
bilden die Brutto-Arbeitslöhne der ledigen Arbei-
ter in allen niederländischen Industrien und der 
deutschen verheirateten Arbeiter mit zwei Kin-
dern in den „Baumwollspinnereien und -Webe-
reien", den „Wollspinnereien und -webereien », der 
„Tonwaren-, Porzellan- und Steingutherstellung" 
und in der „elektrotechnischen Industrie". Hierzu 
ist zu bemerken, daß für die vier genannten In-
dustriezweige die verheirateten Arbeiter mit 
2 Kindern von der Lohnsteuer befreit sind, da der 
Bruttoverdienst unterhalb einer bestimmten Gren-
ze liegt. Dagegen nahm der Prozentsatz der Fami-
lienbeihilfen, immer im Verhältnis zum Nettoein-
kommen, zwischen 1959 und 1962 in allen Ländern 
und bei allen Kategorien von Arbeitern, die sie 
erhalten, mehr oder weniger stark ab. 
D'une façon générale, on constate que, dans tous 
les pays, quelle que soit la catégorie d'ouvrier con-
sidérée, le gain brut en 1962, exprimé en % du 
revenu net, augmente en importance relative par 
rapport à 1959. Les seules exceptions concernent 
le gain brut des ouvriers célibataires dans toutes 
les industries néerlandaises et des ouvriers alle-
mands mariés ayant deux enfants dans la « fila-
ture et tissage de la laine », « filature et tissage 
du coton », « fabrication des grès, porcelaines, 
faïences » et « construction de machines et four-
nitures électriques ». Notons que pour ces quatre 
dernières branches le gain brut étant au-dessous 
d'un certain plafond, les ouvriers mariés avec 2 
enfants sont exemptés des versements au titre de 
l'impôt sur le revenu. Par contre, dans tous les 
pays et pour toutes les catégories d'ouvriers qui 
en perçoivent, le pourcentage des allocations fa-
miliales, toujours par rapport au revenu net, di-
minue plus ou moins sensiblement, entre 1959 et 
1962. 
Was schließlich, die Beiträge zur Sozialversiche-
rung und die Lohnsteuerabzüge der Arbeiter an-
geht, so sind diese in allen Ländern prozentual 
gestiegen. Ausnahmen bilden nur die Bundesrepu-
blik bei den Sozialversicherungsbeiträgen und die 
Niederlande bei der Lohnsteuer der ledigen Ar-
beiter. 
Enfin, en cc qui concerne les versements du tra-
vailleur soit à la sécurité sociale, soit au titre 
de l'impôt sur le revenu, leur importance relative 
augmente dans tous les pays; seules exceptions : 
la République fédérale pour les versements à la 
sécurité sociale et les Pays-Bas pour les impôts 
sur le revenu des ouvriers célibataires. 
Die in der Struktur der Nettoeinkommen einge-
tretenen Veränderungen, die im übrigen gering-
fügig sind, bedeuten keine grundlegende Wandlung 
der wesentlichen Merkmale der einzelnen Länder 
in bezug auf ihre Lohnpolitik ; bei der Analyse der 
Auswirkungen der Familienbeihilfen, der Sozial-
versicherungsbeiträge und der Lohnsteuer im zwei-
ten Teil dieser Untersuchung wurden diese Merk-
male bereits aufgezeigt. 
Les changements intervenus dans la structure des 
revenus nets, par ailleurs en général de faible im-
portance, ne modifient pas fondamentalement les 
caractéristiques essentielles des différents pays 
vis-à-vis de leur politique salariale, caractéristi-
ques qui furent mises en lumière lors de l'analyse 
de l'incidence des allocations familiales, des coti-
sations à la sécurité sociale et de l'impôt sur les 
revenus dans la deuxième partie de cette étude. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 79 TABLEAU ALLEMAGNE (R.F.) 
Struktur der Einkommen 1959 und 1962 (in v.H. des Nettoeinkommens) 
Structure des revenus en 1959 et en 1962 (en pourcentage du revenu net) 
ARBEITER OUVRIERS 
Bruttoverdienst 
Familienbeihilfen 
Arbeitnehmerbeiträgo zur So­
zialversicherung 
Lohnsteuer 
(Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
Ledig 
Célibataire 
1Θ59 
129,5 
14,5 
15,0 
100,0 
1962 
131,1 
12,9 
18,1 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1959 
120,1 
13,4 
6,7 
100,0 
1902 
124,9 
12,3 
12,6 
100,0 
Verheiratet, zwei Kinder 
Marié, deux enfants 
1959 
(a) 
111,4 
1,1 
12,5 
100,0 
(b) 
112,1 
0,4 
12,5 
100,0 
1962 
(a) 
113,6 
0,9 
11,2 
3,3 
100,0 
(b) 
110,5 
0,4 
10,9 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur à 
la sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
(a) Für alle Industrien, außer den unter (b) angegebenen. (b) Für folgende Industrien: „Wollspinnerei", „Baumwollspinne­rei", „Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik" und „Elektro­technische Industrie". 
(a) Pour toutes les Industries, sauf celles considérées sous (b). (b) Pour les Industries suivantes : « Filature de la laine », « Fila­ture du coton », « Fabrication des grès, porcelaines, faïences » et « Construction de machines et fournitures électriques ». 
FRANKREICH 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 79 TABLEAU (suite) FRANCE 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bruttoverdienst 
Famihenbeihilfen 
Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung 
Lohnsteuer 
(Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
Ledig 
Célibataire 
1959 
111,3 
— 
6,7 
4,6 
100,0 
1962 
113,4 
— 
8,4 
6,0 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
Bans enfant 
1Θ59 
102,7 
3,1 
5,8 
— 
100,0 
1962 
104,9 
2,9 
7,8 
— 
100,0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1959 
85,7 
19,5 
5,2 
— 
100,0 
1962 
88,3 
18,3 
6,6 
— 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
2:ÎI 
ITALIEN 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 79 TABLEAU (suüe) ITALIE 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bruttoverdienst 
Familienbeihilfen 
Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung 
Lolmsteuer 
(Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
Ledig 
Célibataire 
1959 
109,4 
— 
5,0 
4,4 
100,0 
1902 
111,5 
— 
6,9 
4,6 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Mario, 
saus enfunt 
1959 1962 
102,9 
5,9 
4,7 
4,1 
100,0 
105,8 
5,1 
6,5 
4,4 
100,0 
Verheiratet. 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfante 
1959 
88,2 
19,3 
4,0 
3,5 
100,0 
1902 
92,8 
16,8 
5,8 
3,8 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur t\ la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
NIEDERLANDE 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 79 TABLEAU (suite) PAYS­BAS 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bruttoverdienst 
Familienbeihilfen 
Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung 
Lohnsteuer 
(Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
Ledig 
Célibataire 
1959 
133,4 
— 
15,9 
17,5 
100,0 
1902 
132,1 
— 
16,4 
15,7 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1959 
122,9 
— 
14,6 
8,3 
100,0 
1902 
125,0 
— ■ 
15,4 
9,6 
100,0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1959 
106,0 
10,5 
12,7 
3,8 
100,0 
1902 
109,9 
9,2 
13,8 
5,3 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
BELGIEN 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 79 TABLEAU (suite) BELGIQUE 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bruttoverdienst 
Familienb eihilfen 
Arbeitnehmerbeiträge zur So­
zialversicherung 
Lohnsteuer 
(Arbeitnehmoranteil) 
Nettoverdienst 
Ledig 
Célibataire 
1959 
115,9 
9,3 
6,6 
100,0 
1902 
117,5 
9,7 
7,8 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1959 
115,3 
9,2 
6,1 
100,0 
1902 
117,0 
9,7 
7,3 
100,0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1959 
94,7 
16,7 
7,6 
3,8 
100,0 
1962 
97,5 
15,6 
8,1 
5,0 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain brut 
Allocations familiales 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au 
titre de l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
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LUXEMBURG 
ARBEITER 
(Fortsetzung) TABELLE 79 TABLEAU (suite) LUXEMBOURG 
OUVRIERS 
Zusammensetzung des Einkommens 
Bru t toverd iens t 
Famihenbeihi lfen 
Arbei tnehmerbei t räge zur So-
zialversicherung 
Lohns teuer 
(Arbei tnehmerantei l ) 
N e t t o verd ienst 
Ledig 
Célibataire 
1959 
119,9 
— 
10,4 
9,5 
100,0 
1962 
124,4 
— 
10,8 
13,6 
100,0 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Marié, 
sans enfant 
1959 
115,1 
— 
9,9 
5,2 
100,0 
1962 
117,7 
— 
10,2 
7,5 
100,0 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
Marié, 
deux enfants 
1959 
96,2 
12,1 
8,3 
— 
100,0 
1962 
98,7 
11,5 
8,5 
1,7 
100,0 
Éléments constitutifs du revenu 
Gain b r u t 
Allocations familiales 
Versements d u t rava i l leur à la 
sécuri té sociale 
Versements d u t rava i l leur a u 
t i t r e de l ' impôt sur le r evenu 
R e v e n u ne t 
Nettoeinkommen und Familienlasten 
12õ. Die Frage des Einflusses der Familienlasten 
auf das Einkommensniveau ist bereits im zweiten 
Teil dieser Veröffentlichung allgemein untersucht 
worden. Außerdem hat man auf den vorhergehen-
den Seiten versucht, bei drei Kategorien von Ar-
beitern die für die Entwicklung der Einkommen 
zwischen 1959 und 1962 maßgebenden Faktoren 
herauszustellen, und dabei indirekt die besonderen 
Aspekte dieser Frage untersucht. Ein Vergleich 
der Nettoeinkommen der einzelnen Arbeiterkate-
gorien in v.H. des Einkommens der Ledigen gibt 
die Möglichkeit, die Analyse auf weitere Einkom-
mensarten auszudehnen, und eine Gegenüberstel-
lung der beiden Reihen (1959 und 1962) unter-
streicht die jedem Lande eigene Ausrichtung der 
Lohnpolitik. 
Da diese Ausrichtung innerhalb jeden Landes ver-
hältnismäßig einheitlich ist, erschien es möglich, 
für jede Kategorie von Arbeitern sich auf den 
durchschnittlichen Index der Einkommen im Ver-
hältnis zu dem der Ledigen zu beschränken. 
Tabelle 80 zeigt klar die Situation in den einzelnen 
Mitgliedsländern auf. 
Allgemein kann man drei Gruppen von Ländern 
mit ähnlichen Merkmalen unterscheiden. Die erste 
Gruppe, Deutschland (BR), Frankreich und Bel-
gien, weist 1962 eine Reihe von ziemlich gleichen 
Indizes auf wie 1959; das relative Niveau des 
Einkommens der verheirateten Arbeiter (ohne 
Revenus nets et charges familiales 
125. Le problème de l'influence des charges fa-
miliales sur le niveau des revenus a déjà été exa-
miné du point de vue général, dans la deuxième 
partie de cette publication. Par ailleurs, pour trois 
catégories d'ouvriers on s'est efforcé, dans les 
pages précédentes, de mettre en évidence les élé-
ments qui caractérisent l'évolution des revenus 
entre 1959 et 1962 et, ce faisant, on a examiné, 
d'une façon indirecte, les aspects particuliers de 
cette question. La comparaison des revenus nets 
des différentes catégories d'ouvriers, exprimés en 
pourcentage du revenu du célibataire, permet 
d'étendre l'analyse aux autres types de revenus et 
la confrontation des deux séries (1959 et 1962) 
souligne l'orientation de la politique salariale 
propre des différents pays. 
Vu la relative homogénéité du phénomène à l'inté-
rieur de chaque pays, il a paru possible de synthé-
tiser dans un seul chiffre l'indice moyen des reve-
nus de chaque type d'ouvriers par rapport à ceux 
des célibataires. 
Le tableau 80 fait ressortir clairement la posi-
tion des divers pays membres. 
D'une façon générale, on peut distinguer trois 
groupes de pays ayant des caractéristiques simi-
laires. Le premier groupe, représenté par l'Alle-
magne (R.F.), la France et la Belgique, présente 
en 1962 une série d'indices sensiblement identique 
à celle de 1959, en ce sens que les niveaux relatifs 
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oder mit unterhaltsberechtigten Kindern) im Ver-
hältnis zu denen der Ledigen bleibt praktisch 
gleich. 
des revenus des ouvriers mariés (sans ou ayant des 
enfants à charge), par rapport à ceux des céliba-
taires, restent pratiquement les mêmes. 
TABELLE 80 TABLEAU 
Durchschnittliches Nettojahreseinkommen in v.H. des Einkommens der ledigen Arbeiter 1959 und 1962 (') 
Revenu net annuel moyen en pourcentage du revenu du célibataire en 1959 et 1962 (') 
ARBEITER OUVRIERS 
Ledig 
Verheiratet, 
ohne Kind 
Verheiratet, 
l K i n d 
Verhoiratet, 
2 Kinder 
Verheiratet, 
3 Kinder 
Verheiratet, 
4 Kinder 
Verheiratet, 
5 Kinder 
Deutschland 
(BE) 
1959 
100 
108 
112 
116 
126 
136 
147 
1962 
100 
106 
111 
117 
128 
136 
144 
France 
1959 
100 
107 
112 
130 
152 
170 
186 
1962 
100 
108 
111 
129 
151 
170 
186 
Italia 
1959 
100 
106 
115 
124 
133 
142 
155 
1962 
100 
105 
113 
120 
127 
135 
147 
Nederland 
1959 
100 
109 
117 
126 
135 
146 
156 
1902 
100 
106 
113 
121 
128 
137 
147 
Belgique 
België 
1959 
100 
100 
110 
122 
138 
155 
173 
1902 
100 
100 
109 
121 
138 
159 
177 
Luxembourg 
1959 
100 
104 
114 
124 
132 
140 
148 
1902 
100 
106 
115 
126 
135 
143 
151 
Célibataire 
Marié, 
sans enfant 
Marié, 
1 enfant 
Marié, 
2 enfants 
Marié, 
3 enfants 
Marié, 
4 enfants 
Marié, 
5 enfants 
(») Durchschnitt der Indizes für die Gesamtheit der In jedem 
Land erfaßten Industrien. 
Í1) Moyenne des indices de 
dans chaque pays. 
l'ensemble des Industries représentées 
Die zweite Grappe umfaßt Italien und die Nieder-
lande. Bei diesen beiden Ländern liegen die Indi-
zes von 1962 immer unter denen von 1959. Die 
relative Stellung der Arbeiter mit Familienlasten 
ist daher, gemessen am Einkommen der Ledigen 
1962 schlechter als 1959. 
Die dritte Gruppe, bestehend aus Luxemburg, 
zeigt denen der zweiten Gruppe entgegengesetzte 
Merkmale. Das relative Einkommensniveau der ver-
heirateten Arbeiter zeigt für 1962 eine günstigere 
Progression als 1959. 
Le deuxième groupe comprend l'Italie et les Pays-
Bas. Pour ces deux pays les indices de 1962 sont 
toujours inférieurs à ceux de 1959; la position re-
lative des ouvriers ayant des charges familiales, 
par rapport au revenu des célibataires, se trouve 
donc, en 1962, défavorisée par rapport à 1959. 
Le troisième groupe, constitué par le Luxembourg, 
présente des caractéristiques opposées à celles du 
deuxième groupe. Les niveaux relatifs des revenus 
des ouvriers mariés progressent, en 1962, d'une fa-
çon plus favorable qu'en 1959. 
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ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNGEN CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
126. Die vorliegende Untersuchung der Löhne 
und Gehälter, die vom Statistischen Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften durchgeführt wrurde, be-
trifft 15 wichtige Zweige der verarbeitenden In-
dustrie des Gemeinsamen Marktes und beruht auf 
Angaben, die für alle Betriebe mit mindestens 
50 Beschäftigten gesammelt wurden. 
Die Erhebung bezieht sich auf das Jahr 1962 und 
ist die Wiederholung einer ähnlichen früheren 
Erhebung in den gleichen Industriezweigen im 
Jahre 1959. Sie gestattet nicht nur eine Verbesse-
rung und Aktualisierung der statistischen Unter-
lagen über die Lohnkosten der Unternehmen und 
die Arbeitereinkommen, sondern trägt außerdem 
auch dazu bei, die Entwicklung einiger wichtiger 
Aspekte des Lohnphänomens von 1959 bis 1962 zu 
bestimmen. 
Die Ergebnisse der Erhebung erbringen ganz un-
terschiedliche Tatbestände, je nachdem, welchen 
Industriezweig und welches Land man betrachtet ; 
sie erlauben es jedoch, durch die Häufigkeit be-
stimmter Merkmale und die Größenordnung der 
Durchschnittswerte allgemeingültige Tendenzen 
herauszuarbeiten. 
Abgesehen von Einzelergebnissen, die nur be-
stimmte Industriezweige betreffen und die von 
den Gesamtergebnissen abweichen können, läßt 
sich für die Erhebung von 1962 das folgende zu-
sammenfassende Bild skizzieren. 
126. La présente étude sur les salaires, effectuée 
par l'Office statistique des Communautés euro-
péennes, concerne 15 branches importantes de l'in-
dustrie manufacturière du Marché commun et se 
base sur les données fournies par tous les établis-
sements de 50 salariés et plus. 
L'enquête se réfère à l'année 1962 et constitue la 
répétition d'une enquête précédente analogue con-
cernant les mêmes secteurs d'activité et relative 
à l'année 1959. Elle permet non seulement d'amélio-
rer et de mettre à jour la documentation sur les 
coûts salariaux des entreprises et les revenus des 
ouvriers, mais contribue en outre à déterminer 
l'évolution de quelques aspects importants du phé-
nomène salarial de 1959 à 1962. 
Les résultats de l'enquête mettent en lumière des 
situations assez diverses selon que l'on considère 
l'une ou l'autre industrie et l'un ou l 'autre pays; 
ils permettent toutefois, par la fréquence de cer-
tains caractères et l'ordre de grandeur des valeurs 
moyennes, de dégager des tendances générales. 
Mis à part les résultats relatifs à des industries 
particulières isolées, qui peuvent s'écarter des ré-
sultats globaux, l'enquête de 1962 permet de tracer 
le tableau récapitulatif suivant. 
127. Bei den Lohnaufwendungen für Arbei-
ter 
zeigt sich, daß 
— die höchsten Lohnaufwendungen der Gemein-
schaft in der Bundesrepublik Deutschland be-
standen und danach im allgemeinen in Frank-
reich; abgesehen von einigen Ausnahmen fin-
det man dann Belgien, die Niederlande und 
Italien auf einem ungefähr gleichen Niveau. 
Luxemburg lag in der einzigen dort untersuch-
127. En ce qui concerne la charge salariale 
relative aux ouvriers, 
il apparaît que : 
— les charges salariales les plus lourdes de la 
Communauté étaient celles de l'Allemagne 
(R.F.), ce pays étant généralement suivi par 
la France; on trouve ensuite, à peu près au 
même niveau, à quelques exceptions près, la 
Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. Le Luxem-
bourg, pour la seule industrie considérée (bras-
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ten Industrie (Brauereien und Mälzereien) 
hinter Deutschland ; 
die Höhe der Lohnaufwendungen je Land in 
ziemlich starkem Maße variiert; als Hinweis 
kann man die Rangposition der verschiedenen 
Länder durch einen Vergleich der Indizes der 
durchschnittlichen Lohnaufwendungen ab-
schätzen, berechnet aufgrund der für die in 
jedem Land vertretenen Industriezweige gel-
tenden Angaben : 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Belgien 
Niederlande 
Italien 
100 
92 
84 
83 
S2 
wie bei den früheren Erhebungen bereits fest-
gestellt, es mehr Einheitlichkeit zwischen den 
Lohnaufwendungen innerhalb einer gleichen 
Industrie in den verschiedenen Ländern als 
zwischen denen der verschiedenen Industrien 
eines gleichen Landes gab; mit anderen Wor-
ten, die Streuung der Arbeitskosten für ein 
bestimmtes Land war im allgemeinen höher 
als die Streuung der Lohnaufwendungen einer 
bestimmten Industrie für die sechs Länder; 
was die Einstufung der Lohnaufwendungen 
nach Industriezweigen innerhalb eines jeden 
Landes betrifft, man in den einzelnen Ländern 
wieder eine ziemlich einheitliche Reihenfolge 
findet. 
Die Industriezweige mit den allgemein höch-
sten Aufwendungen sind in allen Ländern die 
„Herstellung von Personen- und Lastkraftfahr-
zeugen", die „chemische Industrie", die „Ze-
menterzeugung" ; dagegen zeigen sich die nied-
rigsten Kosten in der „Baumwoll- und Woll-
spinnerei und -weberei". 
Allerdings schwankte je nach Land die Spann-
weite zwischen den Industrien mit dem ersten 
und dem letzten Rang der Einstufung; 
die Struktur der Lohnaufwendungen eine ge-
wisse Stabilität aufweist, wie bereits bei den 
früheren Untersuchungen festgestellt wurde. 
In Deutschland (BR), Belgien und den Nieder-
landen finden sich wieder indirekte Aufwen-
series et malteries), se classait après l'Alle-
magne ; 
le niveau des charges salariales variait, par 
pays, d'une façon assez importante; dans un 
but d'orientation, on peut apprécier la posi-
tion relative des différents pays en comparant 
l'indice des charges salariales moyennes, cal-
culées à partir des données relatives aux in-
dustries représentées dans chaque pays : 
Allemagne (R.F.) 
France 
Belgique 
Pays-Bas 
Italie 
100 
92 
84 
83 
82 
ainsi qu'il avait été constaté dans les enquêtes 
précédentes, il y avait plus d'homogénéité en-
tre les charges salariales d'une même industrie, 
dans les différents pays, qu'entre celles des dif-
férentes industries d'un même pays ; en d'autres 
termes, la dispersion relative aux coûts de la 
main-d'œuvre pour un pays donné était en géné-
ral supérieure à la dispersion calculée à partir 
des charges salariales d'une industrie détermi-
née par les six pays ; 
en ce qui concerne le classement des charges 
salariales par industrie à l'intérieur de chaque 
pays, on retrouve des séries assez homogènes 
pour les différents pays. 
Les industries qui ont les charges générale-
ment les plus lourdes sont, dans tous les pays, 
la « fabrication de voitures automobiles », 
1'« industrie chimique » et la « fabrication des 
ciments » ; par contre, les coûts moins élevés se 
manifestent dans les « filature et tissage du 
coton » et « filature et tissage de la laine ». 
Toutefois, les écarts entre les industries qui 
occupent les premiers rangs du classement et 
celles qui se classent aux dernières positions 
varient suivant les pays; 
la structure des charges salariales présente une 
certaine stabilité, comme on l'avait déjà cons-
taté lors des investigations précédentes. 
On retrouve l'Allemagne (R.F.), la Belgique et 
les Pays-Bas avec des charges indirectes infé-
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dungen, die unter 20 v.H. liegen; dagegen be-
tragen diese indirekten Kosten in Italien und 
in Frankreich ungefähr 30 v.H. 
Erneut wird bestätigt, daß zwischen der Struk-
tur der Lohnaufwendungen und dem Niveau der 
Gesamtarbeitskosten keine direkte Korrelation 
besteht ; 
dagegen zeigt sich eine gewisse Korrelation 
zwischen der Höhe der Lohnaufwendungen und 
der Betriebsgröße in dem Sinne, daß die Ar-
beitskosten in mehr oder weniger regelmäßigem 
Maße mit der Betriebsgröße steigen. 
rieures à 20 %, ces charges étant de l'ordre de 
30 % en Italie et en France. 
Une nouvelle fois se trouve confirmée l'absence 
de corrélation directe entre la structure de la 
charge salariale et le niveau du coût global de 
la main-d'œuvre; 
par contre, une certaine corrélation se mani-
feste entre le niveau de la charge salariale et 
l'importance des établissements, en ce sens que 
les coûts de la main-d'œuvre s'accroissent, plus 
ou moins régulièrement, avec la taille des éta-
blissements. 
128. Bei den Gehaltsaufwendungen für 
Angestellte 
muß man insbesondere auf die relative Stel-
lung der Länder hinweisen ; die anderen Merkmale 
— Struktur, Kostenprogression als Funktion der 
Betriebsgröße, Einstufung der Industriezweige — 
zeigen mehr oder weniger das gleiche Bild wie für 
die Arbeiter. Die höchsten Aufwendungen wurden 
in Italien, Frankreich und Belgien ermittelt. Nach 
diesen Ländern kommen Deutschland (BR) und 
die Niederlande. 
128. En ce qui concerne les charges sala-
riales relatives aux employés, 
il y a lieu de mettre en évidence la position· 
des pays les uns par rapport aux autres, les autres 
caractéristiques — structure, progression des 
coûts en fonction de la taille des établissements, 
classement des industries — se présentant plus ou 
moins de la même façon que pour les ouvriers. Les 
charges les plus lourdes sont relevées en Italie, 
en France et en Belgique, ces pays étant suivis 
par l'Allemagne (R.F.) et les Pays-Bas. 
129. Was die Einkommen der Arbeiter 
betrifft, 
zeichnen sich die Grundzüge, die sich aus der 
Erhebung ergeben, nicht so plastisch wie bei den 
Lohnaufwendungen ab. Diese Einkommen sind 
nämlich sowohl vom Industriezweig als auch von 
der familiären Situation in einem je nach Land 
unterschiedlichem Maße abhängig. 
Man kann allerdings feststellen, daß für Arbeiter 
mit hohen Familienlasten die Einkommen in 
Frankreich und in Belgien im allgemeinen höher 
liegen als in den anderen Ländern. Bei den Ledi-
gen, den Verheirateten ohne Kind und den Ver-
heirateten mit einem unterhaltsberechtigten Kind 
sind die Einkommen der deutschen Arbeiter oft 
unter den höchsten der Gemeinschaft. 
Die Niederlande erreichen insgesamt gesehen ein 
Einkommensniveau wie das der Bundesrepublik, 
während in Italien die Einkommen niedriger sind. 
129. En ce qui concerne les revenus des 
ouvriers, 
les caractéristiques qui se dégagent de l'en-
quête ne sont pas aussi marquées que pour les 
charges salariales. Ces revenus sont, en effet, in-
fluencés à la fois par la branche et par la situation 
familiale dans des proportions variables de pays 
à pays. 
On peut toutefois constater que, pour les ouvriers 
ayant de lourdes charges familiales, les revenus en 
France et en Belgique sont généralement plus éle-
vés que dans d'autres pays; pour les célibataires, 
les mariés sans enfant et avec un enfant à charge, 
les revenus des ouvriers allemands sont souvent 
parmi les plus élevés de la Communauté. 
Les Pays-Bas atteignent dans l'ensemble un niveau 
de revenu comparable à celui de la République 
fédérale, tandis qu'en Italie les revenus sont plus 
faibles. 
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Luxemburg liegt in der einen der Erhebung unter-
worfenen Industrie bei den Arbeitern mit bis zu 
drei Kindern an der ersten Stelle. Für die rest-
lichen Arbeiterkategorien nimmt dieses Land den 
zweiten bzw. den dritten Rang ein. 
Le Luxembourg, pour la seule industrie objet de 
l'enquête, se classe pour les ouvriers ayant jusqu'à 
trois enfants à la dernière place; pour les autres 
catégories d'ouvriers, ce pays passe aux 2e' et 
3e rangs. 
Entwicklung 1959-1962 
130. Wie bereits mehrfach betont, bildete die 
Lohnerhebung 1962 die Wiederholung der ersten 
Lohnerhebung und umfaßte im Prinzip die glei-
chen Industriezweige, wie sie bereits 1959 unter-
sucht wurden. 
Aus diesem Grunde wurde es möglich, für die 
Lohnaufwendimgen und für die Einkommen der 
Arbeiter die Entwicklung zu untersuchen, die in 
der Zwischenzeit eingetreten ist. 
131. Bei den Lohnaufwendungen der Unterneh-
men konnte man aufgrund der verfügbaren Anga-
ben die Entwicklung der Lohnkosten für die 
Arbeiter je Stunde, ausgedrückt in den jeweiligen 
Währungen der einzelnen Länder, berechnen. 
Von 1959 bis 1962 zeigen sich folgende durch-
schnittliche Steigerungen : 
Italien 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Belgien 
Die ausgewiesenen Steigerungssätze sind nominale 
Steigerungen, in denen die Kaufkraftänderungen 
der einzelnen Währungen nicht zum Ausdruck 
kommen. Wenn man jedoch die Aufwertung der 
DM in Deutschland und des niederländischen Gul-
dens (zwischen 1959 und 1962 mehr als 4 v.H.) 
berücksichtigt, stellt man fest, daß die Erhöhung 
der vergleichbaren Kosten in Italien, Deutschland 
(BR) und in den Niederlanden in derselben Grö-
ßenordnung und in Frankreich und Belgien ver-
hältnismäßig geringer war. 
In Luxemburg wurde eine Steigerung von unge-
fähr 16 v.H. für die „Brauereien und Mälzereien" 
verzeichnet. 
Die Entwicklung der Lohnaufwendungen für die 
einzelnen Industriezweige ist von Land zu Land 
verhältnismäßig heterogen. 
Évolution 1959-1962 
130. Comme il a été souligné à plusieurs reprises, 
l'enquête sur les salaires 1962 constituait la répé-
tition de la première et portait, en principe, sur 
les mêmes branches d'industrie déjà considérées en 
1959. 
Il a donc été possible de calculer, pour les charges 
salariales et pour les revenus des ouvriers, l'évolu-
tion intervenue au cours de la période considérée. 
131. En ce qui concerne les charges salariales des 
entreprises, les données disponibles permettent de 
calculer l'évolution du coût horaire de la main-
d'œuvre ouvrière exprimé dans les monnaies res-
pectives des divers pays. 
De 1959 à 1962, on a les augmentations moyennes 
44 V.H. 
36 v.H. 
36 v.H. 
27 v.H. 
22 v.H. 
suivantes : 
Italie 
Pays Bas 
Allemagne (R.F.) 
France 
Belgique 
4 4 % 
3 6 % 
3 6 % 
2 7 % 
22 % 
Les pourcentages indiqués représentent des aug-
mentations nominales qui ne tiennent pas compte 
des variations de valeur des diverses monnaies. Si 
on considère toutefois la réévaluation du DM al-
lemand et du florin néerlandais (plus de 4 % de 
1959 à 1962), on peut noter que l'augmentation des 
coûts comparables a été du même ordre de gran-
deur en Italie, en Allemagne (R.F.) et aux Pays-
Bas, tout en étant proportionnellement moins 
importante en France et en Belgique. 
Au Luxembourg, pour les « brasseries et malte-
ries », l'augmentation était de l'ordre de 16 %. 
L'évolution des charges salariales pour les diffé-
rentes industries est relativement hétérogène d'un 
pays à l'autre. 
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Eine Analyse der Ergebnisse gestattet jedoch die 
Feststellung einer Tendenz zur Angleichung der 
Lohnaufwendungen mit allgemeinem Charakter. 
Aus einer Gesamtzahl von 14 untersuchten Indu-
striezweigen (es wird noch einmal daran erinnert, 
daß für die Untersuchung der Entwicklung die 
Herstellung pharmazeutischer Produkte in der 
chemischen Industrie enthalten ist) verringert 
sich die Streuung der Lohnaufweudungen für Ar-
beiter zwischen 1959 und 1962 in 12 Industrie-
zweigen mehr oder weniger stark. 
Demgegenüber erhöht sich leicht die Streuung der 
Lohnaufwendungen in den beiden restlichen In-
dustrien, die 1959 gegenüber den anderen Indu-
striezweigen eine wesentlich stärkere Konzentra-
tion der Kosten um den zugehörigen Mittelwert 
aufwiesen. Innerhalb eines jeden Mitgliedslandes 
zeigt sich in Italien die stärkste Annäherung ; die 
kräftigste Erhöhung läßt sich in jenen Industrie-
zweigen feststellen, wo 1959 die Lohnaufwendun-
gen im allgemeinen am niedrigsten waren. 
L'analyse des résultats permet toutefois de saisir 
une tendance à l'égalisation des charges salariales 
ayant un caractère général. Sur un total de 
14 branches considérées (rappelons que, pour 
l'étude de l'évolution, l'industrie des produits 
pharmaceutiques a été englobée dans l'industrie 
chimique), la dispersion des coûts de la main-
d'œuvre ouvrière diminue, entre 1959 et 1962, dans 
12 industries d'une façon plus ou moins impor-
tante. 
Par contre, la dispersion des charges salariales 
augmente légèrement dans les deux industries qui, 
en 1959, présentaient une concentration des coûts 
autour de la moyenne sensiblement supérieure à 
celle des autres branches. A l'intérieur des pays 
membres, le rapprochement le plus accentué se 
manifeste en I tal ie; les majorations les plus fortes 
se constatent dans les branches où les charges 
salariales étaient, en général, les plus faibles en 
1959. 
132. Bei den Gehalt sau fie e ndung en für Angestell-
te ist die Entwicklung der Aufwendungen je Mo-
nat zwischen 1959 und 1962 im allgemeinen sehr 
unterschiedlich je nach Industriezweig ; betrachtet 
man die Größenordnung der Durchschnittswerte, 
so beziffert sich die Erhöhung in Frankreich und 
in Italien auf ungefähr 30 v.H. und für Belgien 
auf 14 v.H. Für Deutschland und die Niederlande 
findet man eine Steigerung von etwa 18 v.H. bei 
den in jeweiliger nationaler Währung ausgedrück-
ten Kosten. Während die in belgischen Franken 
berechneten Kosten eine Erhöhung um etwa 
23 v.H. infolge der vorerwähnten Aufwertung der 
DM und des Guldens aufweisen. 
Man stellt fest, daß die Gehaltsaufwendungen für 
die Angestellten im allgemeinen in allen Ländern 
bei der „Zuckeriudustrie", bei der „Herstellung 
von Steinzeug, Feinkeramik" und der „Herstellung 
von Personen- und Lastkraftwagen" am stärksten 
gestiegen sind, während sich bei den „Woll- und 
Baumwollspinnereien" eine schwächere Entwick-
lung abzeichnet. 
132. En ce qui concerne la charge salariale pour 
les employés, l'évolution des coûts mensuels entre 
1959 et 1962 est en général assez différente suivant 
les industries; si l'on considère l'ordre de gran-
deur des valeurs moyennes, l'augmentation se 
chiffre à 30 % environ pour la France et l 'Italie 
et à 14 % pour la Belgique. Pour l'Allemagne et 
les Pays-Bas, on a une augmentation d'environ 
18 % pour les coûts exprimés en monnaies natio-
nales courantes, tandis que les coûts exprimés en 
francs belges marquent une augmentation d'en-
viron 23 % en raison de la réévaluation du DM et 
du florin déjà mentionnée. 
On observe que la charge salariale pour les em-
ployés a généralement augmenté, dans tous les 
pays, d'une façon plus importante pour les « in-
dustries du sucre », « des grès, porcelaines et 
faïences » et des « voitures automobiles », tandis 
que l'évolution plus faible se manifestait en géné-
ral pour les « filatures de laine et de coton ». 
133. Was die Einkommen der Arbeiter betrifft, 
ist die Entwicklung der Realeinkommen, bei denen 
die Preise berücksichtigt werden, je nach Land 
unterschiedlich. 
133. En ce qui concerne les revenus des ouvriers, 
l'évolution réelle — qui tient compte des prix — 
est différente suivant les pays. 
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Begrenzt man die Untersuchung auf drei Arbeiter-
kategorien — Ledige, Verheiratete ohne Kind und 
Verheiratete mit zwei unterhaltsberechtigten 
Kindern —, dann stellt man fest, daß im allgemei-
nen die stärkste Erhöhung in den Niederlanden 
und in Deutschland (BR) stattfand; die Einkom-
men der französischen und der italienischen Arbei-
ter stiegen nicht so schnell. In Belgien ist die Ein-
kommensentwicklung je nach Industriezweig 
unterschiedlich. In Luxemburg schließlich ist die 
durchschnittliche Erhöhung für die drei unter-
suchten Arbeiterkategorien in der einzigen von der 
Erhebung erfaßten Industrie verhältnismäßig 
schwach. 
Si on limite l'analyse à trois catégories d'ouvriers 
— les célibataires, les mariés sans enfant et les 
mariés ayant deux enfants à charge —, on cons-
tate qu'en général l'augmentation la plus impor-
tante se manifeste aux Pays-Bas et en Allemagne 
(R.F.) ; les revenus des ouvriers français et ita-
liens augmentent moins rapidement. En Belgique, 
l'évolution des revenus varie selon les industries. 
Au Luxembourg, enfin, pour la seule industrie 
participant à l'enquête, l'augmentation moyenne 
pour les trois types d'ouvriers considérés est rela-
tivement faible. 
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STATISTISCHER ANHANG 
ANNEXES STATISTIQUES 
BEMERKUNGEN REMARQUES 
Für die Numerierung der Tabellen des Statistischen 
Anhangs wurden die folgenden Symbole verwendet : 
Dans la numération des tableaux des annexes statis­
tiques les symboles suivants ont été adoptés : 
Anhang II 
Arbeiter 
Angestellte 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
(BR) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
0 
E 
D 
F 
It 
N 
Β 
Annexe II 
= Ouvriers 
= Employés 
= Allemagne (R.F.) 
= France 
= Italie 
= Pays­Bas 
= Belgique 
Anhang III Annexe III 
Ledig 
Verheiratet, 
ohne Kinder 
Verheiratet, 
zwei Kinder 
C = Célibataire 
MO = Marié, sans enfant 
M2 = Marié, 2 enfants 
In den beiden Anhängen entsprechen die römischen Dans les deux annexes les chiffres romains correspon­
Ziffern den Industrien, und die arabischen Ziffern dent aux industries tandis que les chiffres arabes 
bedeuten folgendes : indiquent : 
Landeswährungen = 1 = monnaies nationales 
Belgische Franken = 2 = francs belges 
In v.H. = 3 = pourcentages 
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VERZEICHNIS DER TABELLEN LISTE DES TABLEAUX 
ANHANG I 
Allgemeine Angaben 
Definition der Industrien 
Vergleich zwischen der Systematik des produ-
zierenden Gewerbes in den Europäischen Ge-
meinschaften (N.I.C.E.) und den nationalen 
Nomenklaturen 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebimg 
erfaßten Betrieben 
Aufgliederung nach Arbeitern und Angestellten 
Aufgliederung der eingescliriebenen Arbeiter 
nach dem Geschlecht 
Aufgliederung der eingesclu'iebenen Angestellten 
nach dem Goschlecht 
Beschäftigte nach Größenklassen der Botriebe 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendmagen 
nach Größenklassen der Betriebe — Arbeiter 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen 
nach Größenklassen c'er Betriebe — Angestellte 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten — 
Arbeiter 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten — 
Angestellte 
Tabellen 
Tableaux 
10 
11 
Seite 
Page 
200 
270 
276 
282 
282 
284 
284 
290 
294 
300 
310 
ANNEXE I 
Rense ignements généraux 
Définition des industrios 
Comparaison entre la Nomenclature des indus-
tries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 
et les nomenclatures nationales 
Nombre d'établissements ayant participé à 
l'enquête 
Nombre de salariés des établissements soumis à 
l'enquête 
Répartition entre ouvriers et employés 
Répartition par sexe des effectifs ouvriers 
Répartition par sexe des effectifs employés 
Effectifs par classes d'importance des établis-
sements 
Coûts directs et charges indirectes par classes 
d'importance des établissements — ouvriers 
Coûts directs et charges indirectes par classes 
d'importance des établissements — employés 
Effectifs dans les différentes régions — ouvriers 
Effectifs dans les différentes régions — employés 
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ANHANG II 
Aufwendungen der Arbei tgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Ergebnisse für die Arbeiter 
— Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnobenkosten je Stunde 
I Zuckerindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
I I Brauerei und Mälzerei 
— Durclischnittswerte in Landeswährungen 
■— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
I I I Wollspinnerei und ­weberei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
—· Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
V Chemiefasererzeugung 
— Durchsclinittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Chemische Industrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
— Durchschnittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen 
Tableaux 
0/1/1 
0/1/2 
0/1/3 
O/II/l 
0/Π/2 
0/II/3 
0/1II/1 
0/III/2 
0/III /3 
O/IV/1 
O/IV/2 
O/IV/3 
O/V/l 
O/V/2 
O/V/3 
O/VI/1 
O/VI/2 
O/VI/3 
O/VII/1 
O/VII/2 
O/VII/3 
O/VIII/] 
O/VIII/2 
O/VIII/3 
Seile 
Page 
321 
323 
324 
325 
325 
326 
327 
327 
328 
329 
329 
330 
331 
331 
332 
333 
333 
334 
335 
335 
336 
337 
337 
338 
339 
339 
ANNEXE II 
Montant des dépenses en salaires et en char­
ges patronales afférentes 
Résultats pour les ouvriers 
— Montant horaire des dépenses on salaires 
ot en charges patronalos afférentes 
I Sucrerie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
I I Brasserie et maltorio 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
I I I Filature et tissage de la laine 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Mójennos en francs belges 
— En % du total 
IV Filature ot tissage du coton 
— Moyennes en monnaies nationalos 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
V Production de fibres artificielles et synthé­
tiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VII Industrie chimique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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IX Gummiverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
X Herstellung von Zement 
— Durclisclinittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
•— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XII Herstellung von Werkzeugmaschinen 
— Durchschnittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI I I Elektroteclinische Industrie 
—■ Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durclisclinittswerte in belgischen Franken 
■— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instand­
haltung 
— Durchschnittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XV Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durehsclvnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach 
Größenklassen der Betriebe 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
DEUTSCHLAND (BR) 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzerei 
III Wollspinnerei und ­weberei 
Tabellen 
Tableaux 
O/IX/l 
O/IX/2 
O/IX/3 
O/X/l 
O/X/2 
O/X/3 
O/XI/1 
O/XI/2 
O/XI/3 
O/XII/1 
O/XII/2 
O/XII/3 
Seite 
Page 
340 
341 
341 
342 
343 
343 
344 
345 
345 
346 
347 
347 
O/XIII/1 
O/XIII/2 
O/XIII/3 
O/XIV/1 
O/XIV/2 
O/XIV/3 
O/XV/1 
O/XV/2 
O/XV/3 
O/D/I 
O/D/II 
O/D/III 
348 
349 
349 
350 
351 
351 
352 
353 
353 
355 
357 
357 
358 
I X Industrie du caoutchouc 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X Fabrication des ciments 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI I Fabrication des machines­outils 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes on francs belges 
— En % du total 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
— Moyennes en monnaies nationales 
■—■ Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XV Fabrication de voitures automobiles et 
camions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
Montant horaire des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes suivant 
les classes d'importance des établisse­
ments 
Moyennes en monnaies nationales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
I Sucrerie 
I I Brasserie et malterie 
III Filature et tissage de la laine 
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IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
VI Herstellung von Holzschliff mid Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeut isolier Erzeugnisse 
I X Gummiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
XI I Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instand­
haltung 
XV Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
FRANKREICH 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzerei 
I I I Wollspinnerei und ­weberei 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VTI Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
I X Gummiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
X I Herstelhuig v. Steinzoug, Feinkeramik 
XI I Herstellung ν . Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XV Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instand­
haltung 
ITALIEN 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzerei 
I I I Wollspinnerei und ­weberei 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
V Chemiefasererzeugung 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VTI1 Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Gummiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
X I I Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instand­
haltung 
XV Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
Tabellen 
Tableaux 
O/D/IV 
O/D/VI 
O/D/VII 
O/D/VIII 
O/D/IX 
O/D/X 
O/D/XI 
O/D/XII 
O/D/XIII 
O/D/XIV 
O/D/XV 
Seite 
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358 
359 
359 
300 
360 
361 
361 
362 
362 
363 
363 
O/F/I 
O/F/II 
O/F/III 
O/F/IV 
O/F/VI 
O/F/VII 
O/F/VIII 
O/F/IX 
O/F/X 
O/F/XI 
O/F/XII 
O/F/XIII 
O/F/XIV 
O/It/I 
O/It/II 
O/It/III 
O/It/IV 
O/It/V 
O/It/VI 
O/It/VII 
O/It/VIII 
O/It/IX 
O/It/X 
O/It/XI 
O/It/XIl 
O/It/XIII 
O/It/XIV 
O/It/XV 
365 
365 
366 
366 
367 
367 
368 
368 
369 
369 
370 
370 
371 
373 
373 
374 
374 
375 
375 
376 
376 
377 
377 
378 
378 
379 
379 
380 
IV Filature et tissage du coton 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIII Fabrication do produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication des ciments 
XI Fabr. des grès, porcolainos, faïeneos 
XII Fabrication des machines­outils 
XII I Construction do machines ot fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
XV Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
FRANCE 
I Sucrerie 
I I Brasserie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du coton 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication des ciments 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XII Fabrication des machines­outils 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
ITALIE 
I Sucrerie 
I I Brasserie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du coton 
V Production de fibres artificielles et synthé­
tiques 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication des ciments 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XI I Fabrication des machines­outils 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
XV Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
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NIEDERLANDE 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzerei 
I I I Wollspinnerei und ­weberei 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Gummiverarbeitung 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, 
haltung 
Schiffreparatur und ­instand­
BELGIEN 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzerei 
I I I Wollspinnerei und ­weberei 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
VT Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Gummiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
XII Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und 
haltung 
­instand­
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Ergebnisse für die Angestellten 
I Zuckerindustrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
I I Brauerei und Mälzerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Tabellen 
Tableaux 
O/N/I 
O/N/II 
O/N/III 
O/N/IV 
0,/N/VI 
O/N/VII 
O/N/VIII 
O/N/IX 
O/N/Xl 
O/N/XIII 
O/N/XIV 
O/B/I 
O/B/II 
O/B/III 
O/B/IV 
O/B/VI 
O/B/VII 
O/B/VIII 
O/B/IX 
O/B/X 
O/B/XI 
O/B/XII 
O/B/XIII 
O/B/XIV 
E/I / l 
E/I/2 
E/I/3 
E/II/1 
E/II/2 
E/II/3 
Seite 
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381 
381 
382 
382 
383 
383 
384 
384 
385 
385 
386 
387 
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388 
388 
389 
389 
390 
390 
391 
391 
392 
392 
393 
395 
395 
396 
397 
397 
398 
399 
399 
PAYS­BAS 
I Sucrerie 
I I Brasserie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du ccton 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
BELGIQUE 
I Sucrerie 
I I Brasserie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du coton 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication dos ciments 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XII Fabrication des machines­outils 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Résultats pour les employée 
1 Sucrerie 
—■ Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
I I Brasserie et malterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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I I I Wollspinnerei und ­weberei 
— Durchsclinittswerte in Landeswährungen 
■— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
V Chemiefasererzeugung 
— Durchsclinittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
— Durchsclinittswerte in Landeswährungen 
— Durclisclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VII Chemische Industrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durclischnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
— Durchsclinittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
—■ In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
I X Gummiverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
—■ Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
X Herstellung von Zement 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durclisclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XI Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
—■ In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XII Herstellung von Werkzeugmaschinen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
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Tableaux 
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IH Filature ot tissage de la laine 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IV Filaturo et tissngo du coton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
V Production do fibres artificielles et synthé­
tiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VII Industrie cliimique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
IX Industrie du caoutchouc 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
X Fabrication des ciments 
­— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
XI Fabrication de grès, porcelaines, faïences 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
XI I Fabrication des machines­outils 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En % du total 
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X I I I Elektrotechnische Indus t r i e 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v . H . der Gesamtarbei t skos ten 
X I V Schiffbau, Schiffreparatur u n d ­instand­
ha l tung 
— Durchscl ini t tswerte in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v . H . der Gesamtarbei tskos ten 
X V Hers te l lung von Personen­ u n d Lastkraf t ­
wagen 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v .H . der Gesamtarbei t skos ten 
A u f w e n d u n g e n der A r b e i t g e b e r für L ö h n e 
u n d L o h n n e b e n k o s t e n je M o n a t n a c h 
G r ö ß e n k l a s s e n der B e t r i e b e 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
D E U T S C H L A N D (BR) 
I Zucker industr ie 
I I Brauere i u n d Mälzerei 
I I I Wollspinnerei u n d ­weberei 
I V Baumwollspinnerei u n d ­weberei 
V I Hers te l lung von Holzschliff u n d Zellstoff, 
Papier u n d P a p p e 
V I I Chemische Indus t r i e 
V I I I Hers te l lung pharmazeut i scher Erzeugnisse 
I X Gummivera rbe i tung 
X Hers te l lung von Zement 
X I Hers te l lung v . Steinzeug, Fe inkeramik 
X I I Hers te l lung v . Werkzeugmaschinen 
X I I I Elekt ro technische Indus t r i e 
X I V Schiffbau, Schiffreparatur u n d ­Instand­
ha l tung 
X V Herste l lung von Personen­ u n d Lastkraf t ­
wagen 
F R A N K R E I C H 
I Zucker industr ie 
Π Brauerei u n d Mälzerei 
I I I Wollspinnerei u n d ­weberei 
Tabellen Tableaux 
E / X I I I / 1 
E / X I I I / 2 
E / X I I I / 3 
E / X I V / 1 
E / X I V / 2 
E / X I V / 3 
E / X V / 1 
E / X V / 2 
E / X V / 3 
E / D / I 
E / D / I I 
E / D / I I I 
E / D / I V 
E / D / V I 
E / D / V I I 
E / D / V I I I 
E / D / I X 
E / D / X 
E / D / X I 
E / D / X I I 
E / D / X I I 1 
E / D / X I V 
E / D / X V 
E / F / I 
E / F / l l 
E / F / I I I 
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421 
421 
422 
423 
423 
424 
425 
425 
427 
429 
429 
430 
430 
431 
431 
432 
432 
433 
433 
434 
434 
435 
435 
437 
437 
438 
X I I I Construct ion do machines e t fournitm­es 
électriques 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n % d u to t a l 
X I V Construct ion navale , r épara t ion e t entre­
t ien de navires 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n % du to t a l 
X V Fabr ica t ion de voi tures automobi les e t de 
camions 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n % d u to ta l 
M o n t a n t m e n s u e l d e s d é p e n s e s e n s a l a i r e s 
e t e n c h a r g e s p a t r o n a l e s a f férentes s u i ­
v a n t l e s c l a s s e s d ' i m p o r t a n c e d e s é t a ­
b l i s s e m e n t s 
Moyennes en monnaies nationales 
A L L E M A G N E (R.F.) 
I Sucrerie 
I I Brasserie e t mal ter ie 
I I I F i la tu re e t t issage de la laine 
I V F i l a tu re et t issage d u coton 
V I Fabr ica t ion de la p â t e , d u papier e t d u 
ca r ton 
V I I Indus t r i e chimique 
V I I I Fabr ica t ion de p rodu i t s pha rmaceu t iques 
I X Indus t r i e d u caoutchouc 
X Fabr ica t ion des c iments 
X I F a b r . des grès, porcelaines, faïences 
X I I Fabr ica t ion des machines­outi ls 
X I I I Construct ion de machines e t fourni tures 
électriques 
X I V Construct ion navale , r épara t ion e t ent re­
t ien d e navires 
X V Fabr ica t ion de voi tures automobi les e t de 
camions 
F R A N C E 
I Sucrerie 
I I Brasserie e t mal ter ie 
I I I F i la tu re e t t issage de la laine 
2>W 
IV Baumwollspinnerei und -weberei 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Gummiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
XII Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, 
haltung 
Schiffreparatur und -instand-
ITALIEN 
I Zuckerindustrio 
I I Brauerei und Mälzerei 
I I I Wollspinnerei und -weberei 
IV Baumwollspinnerei und -weberei 
V Chemiefasererzeugung 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstelhuig pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Gummiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
XII Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und -instand-
haltung 
XV Herstellung von Personen- und Lastkraft-
wagen 
NIEDERLANDE 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzerei 
H I Wollspinnerei und -weberei 
IV Baumwollspinnerei und -weberei 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Gummiverarbeitung 
X I Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
X I I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und -Instand-
haltung 
Tabellen 
Tableaux 
E/F/IV 
E/F/VI 
E/F/VII 
E/F/VIII 
E/F/1X 
E/F/X 
E/F/XI 
E/F/XI1 
E/F/XIII 
E/F/XIV 
E/It/I 
E/It/II 
E/It/III 
E/It/IV 
E/It/V 
E/It/VI 
E/It/VII 
E/It/VIII 
E/It/IX 
E/It/X 
E/It/XI 
E/It/XII 
E/It/XIII 
E/It/XIV 
E/It/XV 
E/N/I 
E/N/II 
E/N/III 
E/N/IV 
E/N/VI 
E/N/Vn 
E/N/VI1I 
E/N/IX 
E/N/XI 
E/N/XIII 
E/N/XIV 
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438 
439 
439 
440 
440 
441 
441 
442 
442 
443 
445 
445 
446 
446 
447 
447 
448 
448 
449 
449 
450 
450 
451 
451 
452 
453 
453 
454 
454 
455 
455 
456 
456 
457 
457 
458 
IV Filaturo et tissage du coton 
VI Fabrication do la pâte, du papier ot du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIH Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication des ciments 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XII Fabrication des machinos-outils 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre-
tien de navires 
ITALIE 
I Sucrerie 
I I Brassorie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du coton 
V Production de fibres artificielles et syn-
thétiques 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication des ciments 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XI I Fabrication des machines-outils 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre-
tien de navires 
XV Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
PAYS-BAS 
I Sucrerie 
II Brasserie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du coton 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIH Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
XI Fabr. des grès, porcelaines, faïences 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre-
tien de navires 
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BELGIEN 
I Zuckerindustrie 
I I Brauerei und Mälzeroi 
I I I Wollspinneroi und -weberei 
IV Baumwollspinnerei und -weberei 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
VII Chemische Industrie 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
IX Givmmiverarbeitung 
X Herstellung von Zement 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
XI I Herstellung v. Werkzeugmaschinen 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
XIV Schiffbau, 
haltung 
Schiffreparatur und -instand-
Tabellen 
Tableaux 
E/B/I 
E/B/II 
E/B/III 
E/B/IV 
E/B/VI 
E/B/V1I 
E/B/VIII 
E/B/IX 
E/B/X 
E/B/XI 
E /ß /XII 
E/B/XIII 
E/B/XIV 
Seite 
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459 
459 
460 
460 
461 
461 
462 
462 
463 
463 
464 
464 
465 
BELGIQUE 
I Sucrerie 
I I Brasserie et malterie 
I I I Filature et tissage de la laine 
IV Filature et tissage du eoton 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
VII Industrie chimique 
VIH Fabrication de produits pharmaceutiques 
IX Industrie du caoutchouc 
X Fabrication des ciments 
XI Fabr. des grès, poreelaines, faïences 
XII Fabrication des machines-outils 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
XIV Construction navale, réparation et entre-
tien de navires 
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A N H A N G III 
D u r c h s c h n i t t l i c h e s J a h r e s e i n k o m m e n j e 
e i n g e s c h r i e b e n e r A r b e i t e r 
1962 
Ergebnisse für die ledigen Arbeiter 
I I Brauerei u n d Mälzerei 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v .H . des Ne t toe inkommens 
I I I Wollspinnerei und ­weberei 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v .H . ties Ne t toe inkommens 
I V Baumwollspinnerei u n d ­weberei 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durcliscl ini t tswerte in belgischen F r a n k e n 
— I n v . H . des Ne t toe inkommens 
V Chemiefasererzeugung 
— Durcliscl ini t tswerte in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v .H . des Ne t toe inkommens 
V I Hers te l lung von_Holzschliff und Zellstoff, 
Pap ie r u n d P a p p e 
—■ Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v . H . des Ne t toe inkommens 
"VH Chemische Indus t r i e 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v . H . des Ne t toe inkommens 
V I I I Hers te l lung pharmazeut i scher Erzeugnisse 
— Durchschni t t swer te in Landeswährungen 
— Durchschni t t swer te in belgischen F r a n k e n 
— I n v . H . des Ne t toe inkommens 
Tabellen Seile 
Tableaux Page 
467 
C/II/1 
C/II /2 
C/I I /3 
C/ I I I /1 
C/IIT/2 
C/TTI/3 
C/IV/1 
C/IV/2 
C/IV/3 
C/V/l 
C/V/2 
C/V/3 
C/VI/1 
C/VI/2 
C/VI/3 
C/VII /1 
C/VII /2 
C/VII /3 
C /VI I I /1 
C /VIH/2 
C /VI I I /3 
469 
471 
471 
471 
472 
472 
472 
473 
473 
473 
474 
474 
474 
475 
475 
475 
476 
476 
476 
477 
477 
477 
A N N E X E I I I 
R e v e n u a n n u e l m o y e n p a r o u v r i e r i n s c r i t 
1962 
Résultats pour les célibataires 
I I Brasserie e t mal ter ie 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n pourcentage du revenu net 
I I I F i la ture e t t issage de la laine 
— Mo3'onnes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n pourcentage du revenu net 
I V F i la tu re e t t issage d u coton 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes on francs belges 
— E n pourcentage d u revenu net 
V Product ion de fibres artificielles e t synthé­
t iques 
— Moyennes on monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n pourcentage d u revenu ne t 
VI Fabr ica t ion de la pâ t e , du papier e t du 
car ton 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n pourcentage d u revenu ne t 
V I I Indus t r i e chimique 
— Moyennes en monnaies nat ionales 
—■ Moyennes en francs belges 
— E n pourcen tage du revenu ne t 
V I I I Fabr ica t ion de produi t s pharmaceu t iques 
—■ Moyennes en monnaies nat ionales 
— Moyennes en francs belges 
— E n pourcentage d u revenu ne t 
2S2 
IX Gummiverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
X Herstellung von Zement 
— Durclisclinittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
— Durchsclinittswerte in Landeswälirungen 
— Durclisclinittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI I Herstellung von Werkzeugmaschinen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durclischnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und 
haltung 
­instand­
Durclischnittswerte in Landeswährungen 
Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
XV Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. der Gesamtarbeitskosten 
Ergebnisse für die verheirateten Arbeiter, 
ohne Kinder 
I I Brauerei und Mälzerei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
Tabellen 
Tableaux 
C/IX/1 
C/IX/2 
C/IX/3 
C/X/l 
C/X/2 
C/X/3 
C/XI/1 
C/XI/2 
C/XI/3 
C/XII/1 
C/XII/2 
C/XII/3 
C/XIII/1 
C/XIII/2 
C/XIII/3 
C/XIV/1 
C/XIV/2 
C/XIV/3 
C/XV/1 
C/XV/2 
C/XV/3 
MO/II/1 
MO/II/2 
MO/II/3 
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478 
478 
479 
479 
479 
480 
480 
480 
481 
481 
481 
482 
482 
482 
483 
483 
483 
484 
484 
484 
485 
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487 
IX Industrie du caoutchouc 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
—· En poiu'centage du revenu net 
X Fabrication des ciments 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes on francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI Fabr. des grès, porcolaines, faïences 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
—· En pourcentage du revenu net 
XI I Fabrication des machines­out ils 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
■— En pourcentage du revenu net 
XI I I Construction de machines et fournitures 
électriques 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En poiu'centage du rovenu net 
XIV Construction navale, réparation et entre­
tien de navires 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XV Fabrication de voitures automobiles et de 
camions 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En poiu'centage du revenu not 
Résultats pour les mariés, 
sans enfant 
I I Brasserie et malterie 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
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I l l Wollspinnerei und ­weberei 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
IV Baumwollspinnerei und ­weberei 
— Durchsclinittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
In v.H. des Nettoeinkommens 
V Chemiefasererzeugung 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VI Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, 
Papier und Pappe 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittsworte in belgischen Franken 
—■ In v.H. des Nettoeinkommens 
VII Chemische Industrie 
— Durchschnittswerte in Landeswälirungen MO/VII/1 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
VIII Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
■—■ Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
IX Gummiverarbeitung 
— Durchschnittswerte in Landeswälirungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. dos Nettoeinkommens 
X Herstellung von Zement 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI Herstellung v. Steinzeug, Feinkeramik 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
Tabellen 
Tableaux 
MO/III/1 
MO/III/2 
MO/III/3 
MO/IV/1 
MO/IV/2 
MO/IV/3 
MO/V/1 
MO/V/2 
MO/V/3 
MO/VI/1 
MO/VI/2 
MO/VI/3 
MO/VII/2 
MO/VII/3 
MO/ VIII/1 
MO/VIII/2 
MO/VIII/3 
MO/lX/1 
MO/IX/2 
M0/1X/3 
MO/X/1 
MO/X/2 
MO/X/3 
MO/XI/1 
MO/XI/2 
MO/XI/3 
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490 
490 
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491 
492 
492 
492 
493 
493 
493 
494 
494 
494 
495 
495 
495 
496 
496 
496 
I I I Filature et tissage de la laine 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IV Filature et tissage du coton 
— Moyeimes en monnaies nationales 
— Moyonnos en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
V Production do fibres artificielles et syn­
thétiques 
— ­ Moyennes en monnaies nationalos 
— Moyennes on francs belgos 
— En pourcentage du revenu net 
VI Fabrication de la pâte, du papier et du 
carton 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
VII Industrie chimique 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belgos 
— En pourcentage du revenu net 
VIII Fabrication de produits pharmaceutiques 
— Moyennes en monnaies nationales 
■—· Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
IX Industrie du caoutchouc 
­— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
X Fabrication des ciments 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
XI Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
— Moyennes en monnaies nationales 
— Moyennes en francs belges 
— En pourcentage du revenu net 
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XII Herstellung ν . Werkzeugmaschinen 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XI I I Elektrotechnische Industrie 
— Durchschnittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
­ In v.H. des Nettoeinkommens 
XIV Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instand­
haltung 
— Durchsclinittswerte in Landeswälmingen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
XV Herstellung von Personen­ und Lastkraft­
wagen 
— Durchsclinittswerte in Landeswährungen 
— Durchschnittswerte in belgischen Franken 
— In v.H. des Nettoeinkommens 
Ergebnisse für die verheirateten Arbeiter, 
mit 2 Kindern 
I I Brauerei und Mälzerei 
— Durclisclinittswerte in Landeswährungen 
— Durchsclinittswerte in belgischen Franken 
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TABELLE 1 
Definition der Industrien 
Vergleich zwischen der Systematik der Zweige des Produzierenden Gewerbes 
hi den Europäischen Gemeinschaften (N.I.C.E.) und den nationalen Nomenklaturen 
Numéros de la N.I.C.E. 
207 
213 
ex. 232 
ex. 233 
Industr ien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und 
-weberei 
Deutschland (BR) 
28.5 
Zuckerindustrie 
29.3 
Brauerei und Mälzerei 
ex. 27.51 
Wollspinnweberei 
ex. 27.52 
Wollspinnerei 
ex. 27.53 
Wollweberei 
ex. 27.51 
Baumwollspinn weberei 
ex. 27.52 
Baum Wollspinnerei und 
Zwirnerei 
ex. 27.53 
Baumwollweberei 
421 
Sucrerie 
ex. 425 
Brasserie-malterie 
(non compris : fabrication 
d 'extrai ts de malt) 
475.2 
Fi la ture de laine 
475.5 
Tissage de laine 
474.2 
F i la ture de coton 
474.5 
Tissage de coton 
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TABLEAU 1 
Définition des industries 
Comparaison entre la Nomenclature des industries des Communautés européennes (N.I.C.E.) 
et les nomenclatures nationales 
Italia 
3.01.17 
Stabilimenti per la produ-
zione e raffinazione dello 
zucchero 
ex. 3.01.21 
Stabilimento per la produ-
zione di malto, b i r ra (non 
compresa la fabbricazione di 
estrat t i di malto) 
3.04.03 
Stabilimenti per la f i la tura 
della lana pet t inata , pura o 
mista ad a l t re fibre, e di 
al tre fibre tessili 
3.04.04 
Stabilimenti per la f i la tura 
della lana cardata , vergine o 
rigenerata, pura o mista ad 
al tre fibre, e di a l t re fibre 
tessili 
3.04.05 
Stabilimenti per la tessi tura 
della lana, pura o mista ad 
al t re fibre, e di a l t re fibre 
tessili 
3.04.06 
Stabilimenti per la lavatura , 
cardatura e f i la tura a mano 
della lana ; per la tess i tura 
a mano ; per la tess i tura 
meccanica a cara t te re ar t i -
giano 
3.03.08 
Stabilimenti per la f i la tura 
e r i torci tura del cotone, puro 
o misto ad a l t re fibre, e di 
a l t re fibre tessili 
3.03.09 
Stabilimenti per la tess i tura 
del cotone, puro o misto ad 
al t re fibre, e di a l t re fibre 
tessili 
Nederland 
20.6 
Suikerfabrieken en -raffina-
derijen 
21.2 
Bierbrouwerijen en moute-
rijen 
23.22 
Wolspinnerijen 
23.24 
Wolweverijen 
23.25 
Wolspinnerijen en -weverijen 
• 
ex. 23.11 
Katoenspinnerijen 
23.14 
Katoenweverijen 
ex. 23.18 
Katoenspinnerijen en -weve-
rijen 
Belgique/België 
Luxembourg 
20.7 
Sucrerie 
21.3 
Brasser ie et malter ie 
— ex. 21.3.12 
Fabricat ion d 'extrai ts de mal t 
23.2.16 
Fi la ture de laine 
+ 23.3.15 
Tissage de laine 
4- ex. 23.5.11 
Fabricat ion de couvertures 
et de torchons en laine 
+ ex. 23.5.13 
Fabricat ion de tissus d'ameu-
blement et de velours en 
laine 
23.2.14 
Fi la ture de coton fin 
+ 23.2.15 
Fi la ture de carde fileuse et 
de cocons 
+ 23.3.14 
Tissage de coton 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et malterie 
F i la tu re et t issage de la laine· 
F i la tu re et t issage du coton 
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TABELLE 1 (Fortsetzung) 
Nummern der N.I.C.E. 
Numéros de la N.I.C.E. 
ex. 233 
303 
271 
ex. 31 
Industrien 
Baumwollspinnerei und 
­woberei (Fortsetzung) 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff 
und Zellstoff, Papier und 
Pappe 
Chemische Indust r ie (ohne 
die Herstel lung pharmazeuti­
scher Erzeugnisse) 
Deutschland (BK) 
20.04 
Herstellung von Chemie­
fasern 
26.40 
Herstel lung von Zellstoff 
+ ex. 26.45 
Herstel lung von Holzschliff, 
Papier und Pappe (ohne Her­
stellung von handgestriche­
nem Papier) 
ex. 20.00 
Chemische Indus t r ie (ohne 
Herstel lung von Schreibkrei­
de, Dachpappe, Linoleum, 
Pharmazeut ica) 
+ 20.07 
Kohlenwertstof f industr ie 
4­ 22.49 
Herstel lung von künstlichen 
Schleifsteinen und ­pasten 
France 
477 
Production de fibres artifi­
cielles et synthétiques et fa­
brications connexes en cellu­
lose 
— 477.42 
Fabrication d'articles en cel­
lulose régénérée 
ex. 540 
Fabrication de piltes il papier 
et de papier et carton, asso­
ciée à la t ransformation du 
papier, avec prépondérance 
de la fabrication 
+ 541 
Fabrication de piltes ¡ι pa­
pier 
+ 542 
Fabricat ion de piltes à papier 
associée à la fabrication de 
papier 
+ 543 
Fabricat ion de papier 
+ ex. 544 
Fabricat ion de papier asso­
ciée à la t ransformation du 
papier, avec prépondérance 
de la fabrication 
35/36 
Industr ies chimiques 
—355.9 
Fabrication de colles de pa­
tes et liquides à base de ma­
tières amylacées 
—359 
Fabrication de produits phar­
maceutiques 
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TABLEAU 1 (suite) 
Italia 
3.21.02 
Stabilimenti per la produ-
zione di fibre tessili artifi-
ciali e sintetiche 
3.21.01 
Stabilimenti per la produ-
zione di cellulosa per usi tes-
sili 
+ 3.22.01 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione di paste da carta, dì 
carta e di cartone 
3.18. 
Stabilimenti per le industrie 
chimico — estrattive e chi-
in ieo-m i neralurgiche 
— 3.18.09 
Stabilimenti per la idrogena-
zione di oli e grassi, vegetali 
e animali, e per la lavorazio-
ne dei grassi 
Nederland 
31.3 
Kunstmatige en synthetische 
continugaren- en vezelfabrie-
ken 
27.1 
Houtslijp- en cellulosefabrie-
ken 
+ 27.2 
Papierfabrieken 
+ 27.3 
Strokartonfabrieken 
31 
Chemische industrie 
— 31.3 
Kunstmatige en synthetische 
continugaren- en vezelfabrie-
ken 
— 31.81 
Geneesmiddelenfabrieken 
Belgique/België 
Luxembourg 
+ ex. 23.5.11 
Fabrication de couvertures 
et de torchons en coton 
+ ex. 23.5.13 
Fabrication de tissus d'ameu-
blement et de velours en 
coton 
23.0 
Fabrication de fils continus 
et de fibres textiles artifi-
cielles et synthétiques 
27.1 
Fabrication de pâte, papier 
et carton 
— ex. 27.1.13 
Fabrication de carton ondulé 
31 
Industrie chimique 
— 31.6.11 
Industrie pharmaceutique 
+ 33.9.29 
Fabrication de meules artifi-
cielles 
+ 39.8.14 
Fabrication de crayons 
Industries 
Filature et tissage du coton 
(suite) 
Production de fibres artifi-
cielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du 
papier et du carton 
Industrie chimique (à l'ex-
clusion de la fabrication des 
produits pharmaceutiques) 
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TABELLE 1 (Fortsetzung) 
Nummern der N.I.C.E. 
Numéros de la N.I.C.E. 
ex. 31 
ex. 31 
ex. 301.31 
ex. 334 
ex. 333 
Industrien 
Chemische Industr ie (ohne 
die Herstellung pharmazeuti-
scher Erzeugnisse) (Fortset-
zung) 
Herstel lung pharmazeuti-
scher Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, 
Feinkeramik 
Deutschland (BR) 
ex. 20.00 
Herstel lung pharmazeu-
tischer Erzeugnisse 
21.50 
Herstel lung von Gummiwa-
ren 
22.04 
Herstel lung von Zement und 
zementähnlichen Binde-
mitteln 
22.4 
Feinkeramik 
— 22.49 
Herstel lung von Schleifmit-
teln 
France 
— 361.2 : 
Fabrication de toiles et pa-
piers abrasifs 
+ cx. 179 
Eleetroinétallurgie et électro-
chimie associées, avec pré-
pondérance de l'électrochimie 
+ 3N2 
Fabrication d'allumettes du 
S.E.I.T.A. 
+ 393 
Savonnerie 
+ 394 
Stéarinerie 
+ 461.02 
Fabrication de glace carbo-
nique 
+ 545.13 
Fabrication de papier carbo-
ne, de stencil 
+ 593.3 
Fabrication de crayons 
+ 593.5 
Préparat ion et conditionne-
ment d'encres, de colles et 
de produits pour le t ravai l 
de bureau 
359 
Fabrication de produits phar-
maceutiques 
37 
Caoutchouc et amiante 
—375 
Indust r ie de l 'amiante 
ex. 325 
Fabricat ion de chaux et ci-
ments 
31 
Industr ie céramique 
—311.1 
Briquetterie, tuilerie, poterie 
de bâtiment 
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TABLEAU 1 (suite) 
Italia 
— 3.18.13 
Stabilimenti lier le produzio-
ni farmaceutiche, chimico-
farmaceutiche e affini 
— ex. 3.18.11 
Produzione di succhi di agru-
mi, pectina ed a l t r i prodotti 
dell 'industria agrumar ia 
—ex. 3.1S.16 
Produzione di destrine 
— ex. 3.18.20.5 
Produzione di polveri metal-
liche 
+3.19.03 
Stabilimenti per la produ-
zione di derivati della distil-
lazione del carbone (non com-
presa prod, agglomerati com-
bustibili e di cartone catra-
mati) 
+ ex. 3.25.05.07 
Produzione di car ta carbone ; 
inchiostratura di nas t r i per 
macchine per scrivere ; fabbr. 
di matrici per duplicatori 
3.18.13 
Stabilimenti per le produ-
zioni farmaceutiche, chimico-
farmaceutiche e affini 
3.20 
Industr ia della gomma ela-
stica 
3.17.04 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione di cemento 
ex. 3.17.07 
Stabilimenti per la lavora-
zione della ceramica, del grès 
(non compresa lavorazione 
del mater ia le refrat tar io) 
Nederland 
— ex. 31.92 
Plakmiddelenf abrieken 
+ 32.91 
Kool t eerilisl ¡lieerden jeu 
+ ex. 32.92 
Bitumineus dakbedekkîngs-
materlaalfabrleken (zonder 
asf altpapierfabrieken) 
+ ex. 33.93 
Kunstmatige siijpsteenfabrie-
ken 
+ ex. 39.31 
Fotochemische en lichtdruk-
papierfabrieken 
+ e x . 39.99 
Fabrieken van chemische 
kantoorbenodigdheden, pot-
loodfabrieken 
31.81 
Geneesmiddelenfabrieken 
30 
Rubbernijverheid 
+ ex. 24.11 
Rubberschoeiself abrieken 
33.5 
Cementfabrieken 
33.22 
Draineer- en grèsbuizenfa-
brieken 
Belglque/Belglö 
Luxembourg 
31.6.11 
Indust r ie pharmaceut ique 
30 
Indust r ie du caoutchouc 
33.4 
Fabricat ion de ciments 
(liants hydrauliques) 
33.3 
Fabricat ion d'articles en grès, 
de poterie, de porcelaines et 
de faïences 
Industries 
Industrie chimique (à l'exclu-
sion de la fabrication des 
produits pharmaceutiques) 
(suite) 
Fabricat ion des produits 
pharmaceut iques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porce-
laines et faïences 
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TABELLE 1 (Fortsetzung) 
Numéros de la N.I.C.E. 
Nummern der N.I.C.E. 
ex. 333 
ex. 363 ex. 368 
37 
» 
Industrien 
Herstellung von Steinzeug, 
Feinkeramik (Fortsetzung) 
Herstellung von Werkzeug-
maschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
• 
Deutsehland (BR) 
24.21 
Herstel lung von Metall- und 
Holzbearbeitungsmaschinen 
25.0 
Elektrotechnik 
France 
—313 
Fabrication de produits ré 
fractal res 
213.1 + 213.2 
Fabrication des machines 
outils 
+ 213.5 
Fabrication des machines i 
bois 
28 
Construction électrique, élec 
tronique 
sauf : 
281.1 
Construction de locomotive 
électriques 
+ ex. 204.2 
Fabrication et installatici 
spécialisée de fours électri 
ques industriels 
+ ex. 213.3 
Fabrication d'outils portat i f 
actionnés par un moteur élec 
tr ique lorsque la fabricatioi 
des moteurs électriques es 
intégrée 
+ ex. 213.4 
Fabricat ion de matériel di 
sondage électrique 
+ 263.1 
Fabrication d'équipement 
électrique d'automobiles 
+ 265.2 
Fabrication d'équipement 
électrique spécialisé pour 
cycles et motocycles 
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TABLEAU 1 (suite) 
Italia 
3.12.06 
Stabilimenti per la costru-
zione di macchine utensili 
per la lavorazione di metalli 
+ ex. 3.12.07 
Stabilimenti per la costru-
zione di macchine utensili 
per la lavorazione del legno 
3.13 
Industr ia della costruzione 
di macchine, apparecchi e 
s trumenti elettrici, di tele-
comunicazione e affini 
+ 3.24.03 
Stabilimenti per la incisione, 
edizione e s tampa di dischi 
fonografici 
+ 3.25.01 
Stabilimenti per la produ-
zione di cave e conduttori 
elettrici isolati 
+ ex. 3.25.02 
Stabilimenti per la fabbrica-
zione di lampade elettriche 
e tubi luminescenti valvole 
termoioniche (non compresa 
la fabbricazione di recipienti 
isolanti termos) 
+ 3.25.05.8 
Fabbricazione di mater ia l i 
elettrici 
Nederland 
+ ex. 33.23 
Fijnkeramische vloertegelfa-
brieken 
+ ex. 33.24 
Fijnkeramische in uurtegelfa-
brieken 
+ ex. 33.26 
Grof aardewerkfabrieken 
(zonder steengaasfabrieken) 
+ 33.4 
Fi jnaardewerk- en porselein-
fabrieken 
ex. 36.89 
Metaal- en houtbewerkings-
machines 
37 
Elektrotechnische industr ie 
+ 36.21 
Liftenf abrieken 
Belgique/België 
Luxembourg 
36.2.11 
Fabricat ion de machines-
outils pour le t ravai l des 
métaux 
+ ex. 36.2.13 
Fabricat ion de machines-
outils et de machines pour 
le t ravai l de bois 
37 
Construction de machines, 
d 'appareils et de fourni tures 
électriques 
— 37.1.19 
Placement d 'antennes de té-
lévision 
+ ex. 38.3.12 
Fabricat ion d'accessoires 
pour automobiles 
+ ex. 37.8.31 
Fabricat ion d' installations à 
enseignes lumineuses 
Industries 
Fabrication des grès, porce-
laines et faïences (suite) 
Fabricat ion des machines-
outils 
Construction de machines et 
fourni tures électriques 
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Τ Ali ELLE 1 (Fortsetzung) 
Nummern der N.I.C.E. 
Numéros de la N.I.C.E. 
37 
381 
ex. 383 
Industr ien 
Elektrotechnische Industr ie 
(Fortsetzung) 
Schiffbau, Schiffreparatur 
und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­
und Lastkraf twagen 
Deutschland (BR) 
24.6 
Schiffbau 
+ ex. 31.24 
Schiffsmalerei 
ex. 24.40 
Herstellung von Kraftwagen 
und ­motoren 
France 
+ ex. 337.05 
Fabrication de paratonnerre! 
+ 275 
Construction de matériel élec 
tr ique et radioélectrique spé 
cial de bord 
+ ex. 205.2 
Fabrication d'appareils fri 
gorifiques, électriques ména 
gers 
+ 582 
Fabrication de machines pal­
lantes, disques, films de soni 
—582.6 
Exploitation de studios d'en 
registrements sonores 
25 
Construction navale 
— 255.4 
Entreprise de renflouement 
— ex. 256 
Bureau d'architecte naval 
construction de moteurs ma 
rins 
ex. 261 
Construction de véhicules 
automobiles à moteurs ther 
miques 
268 
TABLEAU 1 (suite) 
Italia 
3.10.10 
Cantieri per carpenteria na-
vale in legno 
+ 3.15.03 
Cantieri per lavori di picchet-
taggio e coloritura di navi 
+ 3.16.09 
Cantieri navali per costru-
zioni metalliche 
3.16.10 
Cantieri per la demolizione 
di navi 
3.16.03 
Stabilimenti per la costru-
zione di autoveicoli e auto-
telai 
Nederland 
38.1 
Scheepsbouw, -reparatie en 
-sloperijen 
ex. 38.31 
Autoiuobielf abrieken 
Belgique/België 
Luxembourg 
25.7.12 
Fabricat ion de petites em-
barcations en bois 
+ 38.1 
Construction navale et répa-
ration des navires 
+ 38.8.11 
Chantier de démolition de 
navires et de bateaux 
38.3.11 
Construction de véhicules 
automobiles 
Industries 
Construction de machines et 
fournitures électriques 
(suite) 
Construction navale, répara-
tion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures auto-
mobiles et de camions 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 2 
Zahl der von der E rhebung erfaßten Unte rnehmen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­Weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie (ohne die Herstel lung pharmazeut . Erzeugn.) 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Unternehmen 
Nombre 
d'entreprises 
interrogées 
56 
321 
11 
195 
145 
50 
182 
325 
1 055 
98 
31 
3 718 
Zahl iler be­
rücksichtigten 
Unternehmen 
Nombro 
d'entreprises 
retenues 
50 
310 
245 
349 
8 
180 
445 
127 
132 
47 
169 
294 
926 
91 
24 
3 397 
/ahi der berücksichtigter 
Unternehmen nach OrilUcnkli 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 a 99 
salariés 
11 
111 
63 
53 
46 
127 
42 
21 
6 
48 
67 
212 
15 
2 
824 
100­1911 
Resella fügte 
de 100 Λ 199 
salariés 
22 
107 
68 
95 
42 
129 
40 
28 
18 
36 
73 
278 
23 
1 
960 
FRANKREICH TABELLE 2 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betr iebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chem ¡ef asererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industr ie (ohne die Herstel lung pharmazeut . Erzeugn.) 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta­
blissements 
interrogés 
116 
100 
269 
500 
31 
175 
699 
223 
167 
70 
107 
187 
965 
71 
58 
3 738 
Zahl der be­
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta­
blissements 
retenus 
107 
95 
241 
459 
30 
173 
651 
209 
148 
69 
102 
179 
853 
69 
58 
3 443 
Zahl der berücksichtigte! 
Betriebe nach Gröüenklass 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 l\ 99 
salariés 
23 
38 
74 
142 
1 
51 
261 
96 
46 
13 
23 
80 
298 
18 
6 
1 170 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 ä 109 
salariés 
24 
32 
87 
148 
2 
46 
218 
63 
43 
25 
40 
52 
212 
19 
9 
1 020 
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TABLEAU 2 
Nombre d'entreprises ayant participé à l'enquête 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Nombre d'entrepri 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
14 
64 
77 
115 
1 
63 
99 
24 
38 
17 
43 
89 
236 
26 
2 
908 
es retenues par classes d'importance 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
1 
23 
27 
49 
—. 
15 
33 
11 
23 
3 
26 
34 
102 
10 
2 
359 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
2 
5 
10 
37 
7 
14 
57 
10 
22 
3 
16 
31 
98 
17 
17 
346 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Total 
TABLEAU 2 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1962 
FRANCE 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
41 
22 
61 
142 
12 
51 
101 
40 
33 
31 
25 
35 
196 
14 
10 
814 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 099 
salariés 
17 
3 
15 
23 
7 
20 
53 
8 
14 
12 
11 
93 
5 
7 
288 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
2 
4 
4 
8 
5 
18 
2 
12 
2 
1 
54 
13 
26 
151 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Total 
271 
ITALIEN TABELLE 2 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie (ohne die Herstel lung pharmazeut . Erzeugn.) 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug. Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industr ie 
Schiffbau. Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta­
blissements 
interrogés 
79 
24 
313 
481 
25 
145 
419 
144 
95 
100 
149 
159 
385 
62 
27 
2 607 
Zahl der be­
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta­
blissements 
retenus 
77 
23 
302 
463 
23 
136 
393 
134 
85 
98 
141 
147 
354 
56 
27 
2 459 
Zahl der berücksichtigtet 
Betriebe nach GroUenklass 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 ä 99 
salariés 
8 
2 
102 
127 
1 
52 
160 
38 
30 
24 
59 
60 
105 
24 
— 
792 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
46 
8 
86 
102 
1 
30 
98 
41 
23 
44 
35 
49 
98 
8 
2 
671 
NIEDERLANDE TABELLE 2 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von AVerkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Insgesamt 
Zahl der 
befragten 
Betriebe 
Nombre d'éta­
blissements 
interrogés 
15 
17 
78 
96 
8 
29 
178 
28 
39 
— 
19 
4 
108 
115 
■ — 
734 
Zahl der be­
rücksichtigten 
Betriebe 
Nombre d'éta­
blissements 
retenus 
15 
17 
75 
91 
8 
28 
171 
28 
39 
— 
18 
4 
105 
111 
— 
710 
Zahl der berücksichtigte! 
Betriebe nach GröBenklass 
50­99 
Beschäftigte 
de 50 à 99 
salariés 
1 
2 
13 
25 
1 
7 
80 
12 
17 
— 
11 
1 
30 
47 
— 
247 
100­199 
Beschäftigte 
de 100 à 199 
salariés 
3 
6 
28 
16 
— 
8 
49 
9 
9 
— 
3 
2 
21 
29 
— 
183 
272 
TABLEAU 2 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1962 
ITALIE 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
22 
11 
80 
150 
2 
37 
81 
35 
16 
28 
35 
25 
88 
9 
5 
624 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
1 
2 
19 
60 
5 
14 
31 
15 
9 
2 
8 
7 
37 
3 
6 
219 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salarles 
et plus 
15 
24 
14 
3 
23 
5 
7 
4 
6 
26 
12 
14 
153 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Total 
TABLEAU 2 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1962 
PAYS-BAS 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200-499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
7 
5 
29 
22 
2 
5 
26 
4 
5 
3 
23 
15 
146 
500-999 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
4 
2 
5 
17 
6 
10 
2 
4 
1 
10 
11 
72 
1000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
2 
11 
5 
2 
6 
1 
4 
1 
21 
9 
62 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Total 
273 
BELGIEN TABELLE 2 (Fortsetzung) 
Zahl der von der Erhebung erfaßten Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie (ohne die Herstel lung pharmazeut . Erzeugn.) 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­Instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Insgesamt 
Zahl der befragten Betriebe 
Nombre d'éta­blissements interrogés 
24 
78 
79 
76 
5 
30 
141 
40 
22 
17 
24 
29 
104 
42 
— 
711 
Zahl der be­rücksichtigten Betriebe 
Nombre d'éta­blissements retenus 
24 
74 
76 
68 
5 ( s ) 
29 
133 
39 
19 
15 
22 
27 
97 
39 
— 
667 
Zahl der berücksichtigter Betriebe nach Größenklassi 
50­99 Beschäftigte 
de 50 à 99 salariés 
13 
35 
17 
14 
— 
β 
50 
20 
7 
5 
6 
8 
28 
19 
— 
228 
100­199 Beschäftigte 
de 100 & 199 salariés 
β 
16 
26 
18 
— 
4 
35 
11 
7 (·) 
3 
8 
5 
29 
9 
— 
177 
(>) 200 und mehr. 
( :) 500 und mehr. 
(3) 100 bis 4 999. 
(4) 200 bis 999. 
(5) Ohne Unterschied von Größenklassen. 
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TABLEAU 2 (suite) 
Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
1962 
BELGIQUE 
Nombre d'établissements retenus par classes d'importance 
200­499 
Beschäftigte 
de 200 à 499 
salariés 
5 Í1) 
16 
23 
21 
15 
30 
5 
7 («) 
5 
5 
19 
6 
157 
500­599 
Beschäftigte 
de 500 à 999 
salariés 
7 (■) 
7 
11 
4 (·) 
12 
3 
5 (·) 
3 
9 (■) 
6 
5 (■) 
1 000 
Beschäftigte 
und mehr 
de 1 000 salariés 
et plus 
3 
4 
6 
15 
72 28 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Total 
) 200 et plus. !) 500 et plus. 
) 100 à 4 999. 
) 200 a 999. 
ι Sans distinction de classe. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 3 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Unternehmen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Männer 
Hommes 
10 582 
43 598 
24 420 
64 617 
20 055 
49 619 
189 820 
11 081 
55 783 
15 917 
38 383 
74 580 
345 397 
64 009 
198 703 
1 206 564 
66 198 
Arbeiter — Ouvriers 
Frauen 
Femmes 
1 590 
4 402 
36 169 
75 594 
5 729 
12 744 
50 921 
14 906 
27 280 
248 
37 376 
4 260 
216 564 
975 
18 301 
607 059 
2 134 
Zusammen 
Total 
12 172 
48 000 
60 589 
140 211 
25 784 
62 363 
240 741 
25 987 
83 063 
16 165 
75 769 
78 840 
561 961 
64 984 
217 004 
1 713 623 
68 332 
FRANKREICH TABELLE 3 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
18 348 
12 110 
22 559 
36 109 
14 984 
31 613 
77 477 
5 630 
38 670 
10 415 
14 352 
22 980 
116 518 
33 578 
127 499 
582 842 
6 352 
Frauen 
Femmes 
2 440 
1 499 
26 670 
44 232 
5 439 
6 313 
16 091 
14 340 
13 692 
188 
9 218 
2 470 
81 433 
407 
11 720 
236 152 
1 680 
Zusammen 
Total 
20 788 
13 609 
49 229 
80 341 
20 423 
37 926 
93 568 
19 970 
52 362 
10 603 
23 570 
25 450 
197 951 
33 985 
139 219 
818 994 
8 032 
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TABLEAU 3 
Nombre de salariés des entreprises soumises à l'enquête 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
1 754 
10 982 
6 733 
16 615 
4 028 
7 995 
78 479 
11 269 
14 051 
2 473 
7 824 
19 172 
148 810 
9 513 
33 298 
372 996 
14 920 
Frauen 
Femmes 
521 
3 248 
2 765 
6 569 
1 693 
3 513 
35 743 
8 959 
7 013 
840 
4 164 
7 789 
74 356 
2 087 
11 107 
170 367 
12 061 
Zusammen 
Total 
2 275 
14 230 
9 498 
23 184 
5 721 
11 508 
114 222 
20 228 
21 064 
3 313 
11 988 
26 961 
223 166 
11 600 
44 405 
543 363 
26 981 
Insgesamt 
Total 
général 
14 447 
62 230 
70 087 
163 395 
31 505 
73 871 
354 963 
46 215 
104 127 
19 478 
87 747 
105 801 
785 127 
76 584 
261 409 
2 256 986 
95 313 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
TABLEAU 3 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1962 
FRANCE 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
3 589 
3 016 
6 901 
9 009 
5 048 
6 005 
39 819 
8 415 
13 209 
2 580 
1 899 
7 187 
68 792 
9 918 
36 714 
222 101 
124 
Frauen 
Femmes 
1 165 
983 
2 567 
3 273 
2 313 
2 367 
19 497 
9 383 
5 567 
553 
826 
2 469 
27 778 
1 695 
7 655 
88 091 
81 
Zusammen 
Total 
4 754 
3 999 
9 468 
12 282 
7 361 
8 372 
59 316 
17 798 
18 776 
3 133 
2 725 
9 656 
96 570 
11 613 
44 369 
310 192 
205 
Insgesamt 
Total 
général 
25 542 
17 608 
58 697 
92 623 
27 784 
46 298 
152 884 
37 768 
71 138 
13 736 
26 295 
35 106 
294 521 
45 598 
183 588 
1 129 186 
8 237 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pate, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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ITALIEN TABELLE 3 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Männer 
Hommes 
11 161 
3 845 
33 753 
38 972 
22 936 
23 776 
85 367 
10 727 
22 638 
14 890 
16 834 
24 917 
59 946 
25 704 
83 211 
478 677 
9 655 
Arbeiter — Ouvrici 
Frauen 
Femmes 
601 
1 054 
48 723 
98 326 
10 554 
6 503 
13 484 
12 396 
9 921 
143 
10 212 
334 
40 764 
149 
2 505 
255 669 
7 394 
"8 
Zusammen 
Total 
11 762 
4 899 
82 476 
137 298 
33 490 
30 279 
98 851 
23 123 
32 559 
15 033 
27 046 
25 251 
100 710 
25 853 
85 716 
734 346 
17 049 
NIEDERLANDE TABELLE 3 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
5 147 
3 319 
11 365 
25 976 
10 239 
7 621 
24 523 
2 228 
8 317 
— 
3 648 
571 
52 639 
33 789 
— 
189 382 
5 500 
Frauen 
Femmes 
127 
66 
2 749 
6 211 
602 
620 
2 227 
1 165 
709 
— 
1 048 
23 
12 001 
130 
— 
27 678 
242 
Zusammen 
Total 
5 274 
3 385 
14 114 
32 187 
10 841 
8 241 
26 750 
3 393 
9 026 
—-
4 696 
594 
64 640 
33 919 
— 
217 060 
5 742 
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TABLEAU 3 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1962 
ITALIE 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
2 120 
682 
6 146 
5 550 
3 629 
2 849 
17 133 
9 845 
4 682 
2 229 
1 566 
4 502 
20 361 
4 187 
11 391 
96 872 
190 
Frauen 
Femmes 
259 
189 
2 077 
2 455 
1 363 
761 
4 892 
5 547 
1 774 
468 
664 
1 104 
8 146 
703 
3 121 
33 523 
265 
Zusammen 
Total 
2 379 
871 
8 223 
8 005 
4 992 
3 610 
22 025 
15 392 
6 456 
2 697 
2 230 
5 606 
28 507 
4 890 
14 512 
130 395 
455 
Insgesamt 
Total 
général 
14 141 
5 770 
90 699 
145 303 
38 482 
33 889 
120 876 
38 515 
39 015 
17 730 
29 276 
30 857 
129 217 
30 743 
100 228 
864 741 
17 504 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
TABLEAU 3 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1962 
PAYS-BAS 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
928 
1 940 
1 655 
4 055 
4 339 
1 773 
11 527 
2 427 
2 002 
666 
254 
27 290 
7 401 
66 257 
31 
Frauen 
Femmes 
126 
506 
762 
1 989 
947 
437 
3 102 
948 
457 
217 
50 
6 327 
901 
16 769 
18 
Zusammen 
Total 
1 054 
2 446 
2 417 
6 044 
5 286 
2 210 
14 629 
3 375 
2 459 
883 
304 
33 617 
8 302 
83 026 
49 
Insgesamt 
Total 
général 
6 328 
5 831 
16 531 
38 231 
16 127 
10 451 
41 379 
6 768 
11 485 
5 579 
898 
98 257 
42 221 
300 086 
5 791 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
279 
BELGIEN TABELLE 3 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Männer 
Hommes 
3 996 
10 896 
8 499 
12 603 
2 643 
6 796 
26 690 
1 131 
4 184 
2 870 
2 809 
7 476 
31 378 
10 839 
— 
132 810 
23 
Arbeiter — Ouvriers 
Frauen 
Femmes 
285 
408 
10 183 
8 573 
1 126 
1 704 
4 730 
2 188 
1 245 
49 
1 352 
220 
16 899 
160 
— 
49 122 
4 
Zusammen 
Total 
4 281 
11 304 
18 682 
21 176 
3 769 
8 500 
31 420 
3 319 
6 429 
2 919 
4 161 
7 696 
48 277 
10 999 
— 
181 932 
27 
LUXEMBURG TABELLE 3 (Fortsetzung) 
Zahl der Beschäftigten in den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie (ohne die Herstellung pharmazeut. Erzeugn.) 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Gesamtsumme (ohne Lehrlinge) 
Gesamtzahl der Lehrlinge 
Arbeiter — Ouvriers 
Männer 
Hommes 
527 
527 
3 
Frauen 
Femmes 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
I 
oo
 
8 
— 
Zusammen 
Total 
535 
535 
3 
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TABLEAU 3 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1962 
BELGIQUE 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
779 
2 544 
1 632 
1 235 
783 
1 186 
8 651 
1 546 
1 044 
667 
401 
1 631 
13 394 
2 063 
37 656 
— 
Frauen 
Femmes 
70 
509 
484 
500 
152 
352 
1 839 
1 009 
417 
114 
124 
369 
3 314 
148 
9 401 
— 
Zusammen 
Total 
849 
3 053 
2 116 
1 735 
935 
1 538 
10 490 
2 555 
1 461 
781 
525 
2 000 
16 708 
2 211 
46 957 
— 
Insgesamt 
Total 
général 
5 130 
14 357 
20 798 
22 911 
4 704 
10 038 
41 910 
5 874 
6 890 
3 700 
4 686 
9 696 
64 985 
13 210 
228 889 
27 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique (a l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
TABLEAU 3 (suite) 
Nombre de salariés des établissements soumis à l'enquête 
1962 
LUXEMBOURG 
Angestellte — Employés 
Männer 
Hommes 
102 
102 
— 
Frauen 
Femmes 
O
 
CSI 
I 
1 I 1 I 1 M
 
I i I I I I 
20 
— 
Zusammen 
Total 
122 
122 
— 
Insgesamt 
Total 
général 
657 
657 
3 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique (à l'exclusion de la fabric, de prod, pharmac.) 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
Ensemble (apprentis exclus) 
Total des apprentis 
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TABELLE 4 
Prozentuale Aufgliederung der in den erfaßten Betrieben 
eingeschriebenen Beschäftigten nach Arbeitern und Angestellten 
1962 
(ohne Lehrlinge) 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -Weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (BR) 
(a) 
84 
77 
86 
86 
82 
84 
68 
56 
80 
83 
86 
75 
72 
85 
83 
(b) 
16 
23 
14 
14 
18 
16 
32 
44 
20 
17 
14 
25 
28 
15 
17 
France 
(a) 
81 
77 
84 
87 
74 
82 
61 
53 
74 
77 
90 
72 
67 
75 
76 
(b) 
19 
23 
16 
13 
26 
18 
39 
47 
26 
23 
10 
28 
33 
25 
24 
Italia 
(a) 
83 
85 
91 
94 
87 
89 
82 
60 
83 
85 
92 
82 
78 
84 
86 
(b) 
17 
15 
9 
6 
13 
11 
18 
40 
17 
15 
8 
18 
22 
16 
14 
(a) Arbeiter. 
(b) Angestellte. 
TABELLE 5 
Prozentuale Aufgliederung der in den erfaßten Betrieben 
eingeschriebenen Arbeiter nach dem Geschlecht 
1962 
(ohne Lehrlinge) 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und - instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Deutschland (BE) 
(a) 
87 
91 
40 
46 
78 
80 
79 
43 
67 
98 
51 
95 
61 
98 
92 
(b) 
13 
9 
60 
54 
22 
20 
21 
57 
33 
2 
49 
5 
39 
2 
8 
France 
(a) 
88 
89 
46 
45 
73 
83 
83 
28 
74 
98 
61 
90 
59 
99 
92 
(b) 
12 
11 
54 
55 
27 
17 
17 
72 
26 
2 
39 
10 
41 
1 
8 
Italia 
(a) 
95 
78 
41 
28 
68 
79 
86 
46 
70 
99 
62 
99 
60 
99 
97 
(b) 
5 
22 
59 
72 
32 
21 
14 
54 
30 
1 
38 
1 
40 
1 
3 
(a) Manner. 
(b) Frauen. 
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(a) Ouvriers. 
(b) Employés. 
TABLEAU 4 
Répartition entre ouvriers et employés des effectifs inscrits 
dans les établissements retenus, en pourcentage du total des salariés 
1962 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
83 
58 
85 
84 
67 
79 
65 
50 
78 
.— 
84 
66 
66 
80 
— 
(b) 
17 
42 
15 
16 
33 
21 
35 
50 
22 
— 
16 
34 
34 
20 
— 
Belgique/België 
(a) 
83 
79 
90 
92 
80 
85 
75 
57 
79 
79 
89 
79 
74 
83 
— 
(b) 
17 
21 
10 
8 
20 
15 
25 
43 
21 
21 
11 
21 
26 
17 
— 
Luxembourg 
(a) 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 5 
Répartition par sexe des effectifs ouvriers inscrits 
dans les établissements retenus, en pourcentage de l'effectif total 
1962 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
98 
98 
81 
81 
94 
92 
92 
66 
92 
— 
78 
96 
81 
100 
— 
(b) 
2 
2 
19 
19 
6 
8 
8 
34 
8 
— 
22 
4 
19 
— 
— 
Belgique/België 
(a) 
93 
96 
45 
60 
70 
80 
85 
34 
77 
98 
68 
97 
65 
99 
— 
(b) 
7 
4 
55 
40 
30 
20 
15 
66 
23 
2 
32 
3 
35 
1 
— 
Luxembourg 
(a) 
99 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Hommes 
(b) Femmes. 
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TABELLE 6 
Prozentuale Aufgliederung der in den erfaßten Betrieben 
eingeschriebenen Angestellten nach dem Geschlecht 
1962 
(ohne Lehrlinge) 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Deutschland (BR) 
(a) 
77 
77 
71 
72 
70 
69 
69 
56 
67 
75 
65 
71 
67 
82 
75 
(b) 
23 
23 
29 
28 
30 
31 
31 
44 
33 
25 
35 
29 
33 
18 
25 
France 
(a) 
75 
75 
73 
73 
69 
72 
67 
47 
70 
82 
70 
74 
71 
85 
83 
(b) 
25 
25 
27 
27 
31 
28 
33 
53 
30 
18 
30 
26 
29 
15 
17 
Italia 
(a) 
89 
78 
75 
69 
73 
79 
78 
64 
73 
83 
70 
80 
71 
86 
78 
(b) 
11 
22 
25 
31 
27 
21 
22 
36 
27 
17 
30 
20 
29 
14 
22 
(a) Männer. 
(b) Frauen. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 7 
Beschäftigte nach Größenklassen der Unternehmen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50-09 
(a) 
687 
6 305 
3 537 
3 065 
2 953 
5 873 
1 559 
1 256 
411 
2 922 
3 582 
11 778 
998 
231 (2) 
(b) 
119 
1 685 
709 
582 
455 
3 147 
1 223 
293 
80 
528 
982 
3 124 
143 
100 (2) 
100-199 
(a) 
2 626 
11 099 
8 100 
11 235 
5 146 
11 547 
3 130 
2 906 
1 990 
4 426 
7 439 
26 411 
2 404 
(b) 
433 
3 205 
1 378 
2 170 
781 
6 153 
2 319 
849 
343 
776 
2 211 
7 503 
411 
(a) Arbeiter. 
(b) Angestellte. 
(») S00 und mehr. 
(-) 50 bis 199. 
(3) 200 bis 999. 
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TABLEAU 6 
Répartition par sexe des effectifs employés inscrits 
dans les établissements retenus, en pourcentage de l'effectif total 
1962 
(apprentis exclus) 
Nederland 
(a) 
88 
79 
68 
67 
82 
80 
79 
72 
81 
— 
75 
84 
81 
89 
— 
(b) 
12 
21 
32 
33 
18 
20 
21 
28 
19 
— 
25 
16 
19 
11 
— 
Belgique/België 
(a) 
92 
83 
77 
71 
84 
77 
82 
61 
71 
85 
76 
82 
80 
93 
— 
(b) 
8 
17 
23 
29 
16 
23 
18 
39 
29 
15 
24 
18 
20 
7 
— 
Luxembourg 
(a) 
84 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(b) 
16 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Hommes. 
(b) Femmes. 
TABLEAU 7 
Effectifs par classes d'importance des entreprises 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
200­499 
(a) I (b) 
500­999 
(a) I (b) (a) (b) 
Industries 
3 511 
14 269 
21 126 
30 664 
18 200 
19 216 
4 139 
9 894 
4 531 
11656 
18 380 
55 221 
6 103 
1 636(3) 
576 
4 272 
3 276 
4 822 
2 946 
10 183 
3 313 
2 243 
766 
2 020 
6 617 
15 276 
1 123 
290(3) 
5 348(!) 
11519 
15 742 
27 107 
8 969 
13 610 
4 004 
11 967 
2 066 
15 680 
16 070 
50 257 
5 660 
1 147Í1) 
3 613 
2 625 
4 571 
1 490 
7 907 
3 737 
3 211 
321 
2 375 
5 752 
14 438 
1 103 
4 808 
12 084 
68 140 
27 095 
190 495 
13 155 
57 040 
7 167 
41 075 
33 369 
418 294 
49 819 
215 137 
1 455 
1 610 
11 039 
5 836 
86 832 
9 636 
14 468 
1 803 
6 289 
11 399 
182 825 
8 820 
44 015 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Ouvriers. 
(b) Employés. 
(') 500 et plus. 
(2) 50 à 199. 
(3) 200 a 909. 
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FRANKREICH TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Beschäftigte nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
1 170 
1 714 
4 470 
8 147 
2 870 
9 264 
3 450 
1 878 
713 
1 300 
3 830 
11 638 
861 
(b) 
209 
529 
986 
1 438 
527 
6 300 
2 716 
633 
145 
208 
1 413 
4 352 
275 
100­199 
(a) 
5 500 
4 148 
9 825 
16 464 
5 884 
19 414 
3 938 
4 331 
3 023 
4 299 
5 404 
18 137 
1 563 
(b) 
I 373 
1 310 
1 828 
2 332 
1 558 
11 578 
3 601 
1 478 
894 
499 
2 292 
7 953 
433 
(a) Arbeiter, (h) Angestellte. (1) 500 und mehr. 
ITALIEN TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Beschäftigte nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
60­99 
(a) 
556 
1 176 (2) 
6 711 
8 014 
3 223 
8 730 
1 784 
1 711 
1 568 
3 390 
3 160 
5 692 
1 346 
— 
(b) 
174 
198 («) 
570 
444 
270 
2 043 
873 
217 
217 
196 
534 
1 101 
122 
■ — ­
100­199 
<a) 
5 498 
10 796 
13 240 
1 005 (3) 
3 514 
10 691 
3 753 
2 703 
5 558 
4 244 
5 175 
10 258 
925 
1 248 (4) 
(b) 
1 134 
1 067 
717 
109 (3) 
308 
2 564 
1 912 
429 
868 
260 
842 
2 436 
105 
213 (4) 
(a) Arbeiter. (b) Angestellte. (') 200 bis 999. 
(2) 50 bis 199. 
(3) 50 bis 499. 
(«) 100 bl3 499. 
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TABLEAU 7 (suite) 
Effectifs par classes d'importance des établissements 
1962 
FRANCE 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
200­499 
(a) 
6 173 
4 354 
16 314 
29 323 
14 109 
19 636 
7 821 
7 461 
6 867 
7 769 
7 861 
41887 
3 835 
(b) 
1 320 
1 283 
3 135 
4 947 
3 041 
12 264 
7 070 
2 487 
2 094 
957 
2 842 
16 521 
841 
500­999 
(a) 
4 110 
3 Z9Z?) 
8 561 
13 165 
10 230 
18 119 
5 379(χ) 
6 443 
— 
10 202Í1) 
6 362 
42 012 
3 436 
(b) 
834 
877(1) 
1 325 
1 735 
1 997 
11 305 
4' 578(1) 
1 580 
— 
i oeif1) 
1 907 
19 509 
961 
i ooo < 
(a) 
3 835 
10 059 
13 242 
4 833 
27 135 
32 249 
— 
2 993 
84 277 
24 290 
(b) 
1 018 
2 195 
1 830 
1 249 
17 869 
12 598 
— 
1 202 
48 235 
9 103 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Ouvriers. 
(b) Employés. 
(1) 500 et plus. 
TABLEAU 7 (suite) 
Effectifs par classes d'importance des établissements 
1962 
ITALIE 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
(a) (b) (a) (b) 
1000 < 
(a) (b) 
Industries 
5 708Í1; 
3 723(1] 
23 129 
44 155 
11049 
20 743 
6 143 
3 802 
7 907(1: 
10 642 
6 927 
21480 
2 492 
1 071(!) 
673(1) 
2 197 
2 509 
1 388 
4 681 
4 783 
406 
1 612Í1) 
985 
1 381 
5 151 
282 
11389 
37 412 
3 460 
9 396 
19 186 
6 122 
5 781 
4 377 
3 488 
19 528 
1 846 
3 109 
1 038 
2 151 
414 
1 110 
4 116 
4 459 
1 069 
334 
834 
5 826 
306 
539 
30 451 
34 477 
29 025 
3 097 
39 501 
5 321 
18 562 
4 393 
7 501 
43 752 
19 244 
81 359 
3 351 
2 184 
4 469 
534 
8 621 
3 365 
4 335 
455 
2 015 
13 993 
4 075 
13 760 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Ouvriers. 
(b) Employés. f1) 200 a 999. (2) 50 a 199. (») 50 a 499. I') 100 a 499. 
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NIEDERLANDE TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Beschäftigte nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
50-99 
(a) 
573 H 
634 J1) 
761 
1 306 
384 
3 037 
531 
885 
— 
674 
1 571 
2 658 
(b) 
87(M 
252 (!) 
103 
191 
53 
1 963 
331 ' 
290 
— 
127 
500 
461 
— 
Beschäftigte 
100-199 
(a) I 
3 430 
1 457 
944 
3 667 
611 
977 
— 
397 
1 659 
3 394 
— 
(b) 
449 
296 
198 
2 570 
479 
247 
.—. 
38 
731 
688 
— 
(a) Arbeiter. 
(b) Angestellte. 
(>) 50 bis 199. 
Ç-) 500 und mehr. 
(3) 200 und mehr. 
BELGIEN TABELLE 7 (Fortsetzung) 
Beschäftigte nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -Weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50-99 
(a) 
740 
1 727 
1 164 
964 
326 
2 294 
780 
449 
234 
256 
490 
1 618 
1 072 
— 
(b) 
140 
442 
150 
83 
43 
817 
559 
78 
70 
20 
119 
413 
98 
— 
100-109 
(a) 
599 
1 702 
3 305 
2 440 
502 
3 218 
866 
1 006 (3) 
379 
1 053 
544 
3 162 
1 056 
— 
(b) 
167 
464 
382 
228 
67 
1 621 
720 
157 (3) 
98 
126 
129 
944 
128 
— 
(a) Arbeiter. 
(b) Angestellte. 
(') 200 und mehr. 
(-) 500 und mehr. 
(3) 100 bis 499. 
(<) 200 bis 999. 
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TABLEAU 7 (suite) 
Effectifs par classes d'importance des établissements 
1962 
PAYS-BAS 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
200-499 
(a) 
2 007 
950 
6 753 
5 798 
1 156 
4 353 
2 251(3) 
1 281 
— 
3 625(3) 
4 104 
3 758 
— 
(b) 
452 
566 
1 234 
1 002 
255 
2 596 
2 565(3) 
479 
— 
718(3) 
1 849 
814 
— 
500-999 
(a) 
2 694 
1 801(a) 
3 170 
8 732 
5 757(a) 
6 176 
5 883(2) 
— 
3 509 
4 593 
— 
(b) 
515 
1 628(a) 
631 
1 708 
1 704(2) 
4 310 
1 443(2) 
— 
1 213 
1 127 
— 
1000 < 
(a) 
— 
14 894 
9 517 
— 
53 797 
19 516 
(b) 
— 
2 847 
3 190 
— 
29 324 
5 212 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la ture et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du car ton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines-outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, répara t ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Ouvriers. 
(b) Employés. 
(*) 50 a 199. 
(2) 500 et plus. 
(3) 200 et plus. 
TABLEAU 7 (suite) 
Effectifs par classes d'importance des établissements 
1962 
BELGIQUE 
Classes d'importance des établissements 
200-499 
(a) 
2 939(!) 
3 436 
6 635 
6 484 
4 558 
6 861 
741 
2 306(4) 
1 135 
1 031 
5 137 
1 551 
— 
(b) 
542(1) 
881 
663 
486 
830 
2 410 
616 
613(4) 
193 
592 
1 462 
243 
— 
Salariés 
500-999 
(a) 
4 439(2) 
4 016 
7 110 
3 114(2) 
6 966 
932 
3 974(2) 
1 717 
5 631(2) 
3 202 
7 320(2) 
(b) 
1 266(2) 
407 
528 
598(2) 
2 305 
660 
1 226(2) 
186 
1 160(2) 
1 093 
1 742(2) 
— 
1000 < 
(a) 
3 562 
4 178 
12 081 
— 
— 
35 158 
(b) 
514 
410 
3 337 
— 
— 
12 796 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines-outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Ouvriers. 
(b) Employée. 
(>) 200 et plus. 
( :) 500 et plus. 
(3) 100 a 499. 
(<) 200 a 099. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 8 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Unternehmen 
ARBEITER 1962 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50-9« 
(a) 
87 
85 
87 
86 
— 
84 
85 
85 
85 
80 
84 
84 
84 
85 
8 5 (2) 
(b) 
13 
15 
13 
14 
— 
16 
15 
15 
15 
20 
16 
16 
16 
15 
15 (2) 
100-199 
(a) 
86 
85 
87 
86 
— 
83 
84 
84 
86 
84 
85 
84 
85 
83 
(b) 
14 
15 
13 
14 
— 
17 
16 
16 
14 
16 
15 
16 
15 
17 
FRANKREICH TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau. Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50-99 
(a) 
75 
72 
72 
73 
— 
72 
72 
72 
73 
72 
71 
73 
73 
71 
— 
(b) 
25 
28 
28 
27 
— 
28 
28 
28 
27 
28 
29 
27 
27 
29 
— 
100-199 
(a) 
73 
72 
71 
72 
— 
72 
72 
72 
73 
71 
72 
74 
74 
72 
(b) 
27 
28 
29 
28 
— 
28 
28 
28 
27 
29 
28 
26 
26 
28 
— 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Pos ten : Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Ent lohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Naturalleistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Bei t räge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung -f- andere Sozialbeiträge. 
f1) 500 und mehr. 
(=) 50 bis 199. 
(3) 200 bis 999. 
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TABLEAU 8 ALLEMAGNE (R.F.) 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des entreprises 
1962 OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
200­499 
(a) 
84 
84 
86 
85 
— 
84 
83 
82 
85 
82 
83 
82 
84 
83 
83 (3) 
(b) 
16 
16 
14 
15 
■ — ■ 
16 
17 
18 
15 
18 
17 
18 
16 
17 
17 (3) 
500­999 
(a) 
82( i ) 
84 
85 
85 
— ■ 
84 
81 
81 
84 
82 
82 
82 
83 
83 
— 
(b) 
18(1) 
16 
15 
15 
■ — ■ 
16 
19 
19 
16 
18 
18 
18 
17 
17 
— 
1000 < 
(a) 
82 
83 
84 
— 
83 
80 
80 
81 
75 
83 
82 
81 
81 
81 
(b) 
_ 
18 
17 
16 
— 
17 
20 
20 
19 
25 
17 
18 
19 
19 
19 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles 'et de camions 
TABLEAU 8 (suite) FRANCE 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
(en % dela charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
200­499 
(a) 
73 
72 
71 
72 
— 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
73 
73 
71 
— 
(b) 
27 
28 
29 
28 
— 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
29 
■ — ■ 
500­999 
(a) 
72 
72( i ) 
70 
72 
— 
71 
70 
6 7 H 
72 
— 
72( i ) 
70 
72 
71 
— 
(b) 
28 
28( i ) 
30 
28 
— 
29 
30 
33( i ) 
28 
— 
28( i ) 
30 
28 
29 
■ — ■ 
1000 < 
(a) 
71 
— 
68 
72 
— 
72 
68 
— 
70 
— 
— 
73 
72 
69 
— 
(b) 
29 
— 
32 
28 
— 
28 
32 
— 
30 
— 
— 
27 
28 
31 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i l a tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct ­+­ gratifications et primes + rémunérations des journées non ouvrées + avantages en nature. (b) La charge indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts a caractère social + frais de recrute­ment et de formation professionnelle + autres contributions sociales. (») 500 et plus. (=) 50 a 199. (3) 200 a 999. 
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ITALIEN TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­Weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
71 
69 (2) 
68 
67 
69 (3) 
69 
67 
68 
67 
52 
58 
66 
65 
63 
— 
(b) 
29 
31 (2) 
32 
33 
31 (3) 
31 
33 
32 
33 
48 
42 
34 
35 
37 
— 
100­199 
(a) 
72 
— 
69 
69 
— 
69 
69 
68 
68 
69 
69 
66 
67 
64 
67 («) 
(b) 
28 
— 
31 
31 
— 
31 
31 
32 
32 
31 
31 
34 
33 
36 
33 («) 
(') 200 — 999. 
(*) 50 — 199. 
(») 50 — 499. 
(«) 100 — 499. 
NIEDERLANDE TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Zuckerindus trie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau. Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
87 (i) 
84 (1) 
87 
86 
— 
85 
84 
84 
85 
— 
87 
— 
86 
84 
— 
(b) 
13 (i) 
16 (i) 
13 
14 
— 
15 
16 
16 
15 
■ — ■ 
13 
— 
14 
16 
— 
100­199 
(a) 
_ 
— 
87 
86 
— 
83 
83 
84 
84 
— 
86 
— 
84 
84 
— 
(b) 
— 
13 
14 
— 
17 
17 
16 
16 
— 
14 
16 
16 
— 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Pos ten : Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Ent lohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Natural leistungen. 
(b) Die Indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beitrüge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Ar t ­f Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung ­f­ andere Sozialbeiträge. 
Í1) 50 — 199. 
(:) 500 und mehr. 
(3) 200 und mehr. 
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TABLEAU 8 (suite) ITALIE 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
200­499 
(a) 
72( i ) 
70( i ) 
70 
70 
— 
70 
68 
68 
69 
69( i ) 
69 
67 
68 
67 
— 
(b) 
28(1) 
30(1) 
30 
30 
— 
30 
32 
32 
31 
31( i ) 
31 
33 
32 
33 
— 
500­999 
(a) 
_ 
— 
70 
70 
69 
71 
68 
69 
70 
— 
69 
67 
69 
69 
69 
(b) 
_ 
— 
30 
30 
31 
29 
32 
31 
30 
— 
31 
33 
31 
31 
31 
1000 < 
(a) 
_ 
— 
70 
70 
69 
71 
68 
68 
69 
— 
70 
70 
68 
68 
71 
(b) 
_ 
— 
30 
30 
31 
29 
32 
32 
31 
— 
30 
30 
32 
32 
29 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i l a tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(') 200 — 999. 
(2) 50 — 199. 
(3) so _ 499. 
(4) 100 — 499. 
TABLEAU 8 (suite) PAYS­BAS 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
(en % dela charge salariale totale) 
Classes d'Importance des établissements 
Salariés 
200­499 
(a) 
83 
80 
86 
86 
— 
79 
82 
78 (3) 
84 
— 
77( s ) 
— 
84 
83 
■ — ­
(b) 
17 
20 
14 
14 
— 
21 
18 
22 (3) 
16 
— 
23( 3 ) 
— 
16 
17 
— 
500­999 
(a) 
81 
81(2) 
86 
84 
— 
78(2) 
81 
— 
80(2) 
— 
— 
— 
81 
81 
— 
(b) 
19 
19(2) 
14 
16 
— 
22(2) 
19 
— 
20(2) 
— 
— 
— 
19 
19 
— 
1000 < 
(a) 
— 
— 
83 
— 
— 
73 
— 
— 
— 
— 
.—. 
77 
79 
— 
(b) 
— 
— 
17 
— 
— 
27 
— 
— 
— 
23 
21 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratifications et primes + rémunérat ions des journées non ouvrées 
+ avantages en na ture . 
(b) La charge indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts a caractere social + frais de recrute­
ment et de formation professionnelle + aut res contributions sociales. 
P) 50 — 199. 
(2) 500 et plus. 
(3) 200 et plus. 
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BELGIEN TABELLE 8 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ARBEITER 1962 
(in v.H. der gesamten Lohnkosten) 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
82 
82 
83 
84 
— 
82 
83 
82 
82 
80 
83 
82 
83 
81 
— 
(b) 
18 
18 
17 
16 
— 
18 
17 
18 
18 
20 
17 
18 
17 
19 
— 
100­199 
(a) 
82 
82 
83 
84 
— 
82 
82 
81 
83 (3) 
82 
82 
82 
82 
81 
— 
(b) 
18 
18 
17 
16 
— 
18 
18 
19 
17 (3) 
18 
18 
18 
18 
19 
— 
(') 200 und mehr. 
(2) 500 und mehr. 
P) 100 — 499. 
(4) 200 — 999. 
DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 9 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Unternehmen 
ANGESTELLTE 1962 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Unternehmen 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
84 
87 
88 
89 
— 
86 
86 
86 
87 
82 
87 
88 
87 
89 
91 (2) 
(b) 
16 
13 
12 
11 
■ — 
14 
14 
14 
13 
18 
13 
12 
13 
11 
9 f2) 
100­199 
(a) 
84 
84 
89 
89 
— 
86 
84 
83 
85 
80 
85 
86 
87 
S7 
(b) 
16 
16 
11 
11 
— 
14 
16 
17 
15 
20 
15 
14 
13 
13 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Pos ten : Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Ent lohnung für nicht gearbeitete 
Tage + Natural leistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstellung von Arbeltern und die Berufsausbildung + andere SozlalbeitrUge. 
I1) 500 und mehr. 
(J) 50 bis 199. 
(3) 200 bis 999. 
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TABLEAU 8 (suite) BELGIQUE 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 OUVRIERS 
(en % de la charge salariale totale) 
Classes d'importance des établissements 
200­499 
(a) 
79( i ) 
82 
83 
83 
— 
83 
81 
82 
— 
82 (*) 
81 
83 
82 
82 
— 
(b) 
21(1) 
18 
17 
17 
— 
17 
19 
18 
—­
18(«) 
19 
17 
18 
18 
Salariés 
500­999 
(a) 
_ 
83(2) 
83 
83 
— 
81(2) 
80 
81 
82(2) 
— 
82 
82(2) 
83 
8 1 ( 2 ) 
(b) 
_ 
17(2 ) 
17 
17 
— 
19(2) 
20 
19 
18(2) 
— 
18 
18(2) 
17 
19(2 ) 
— 
1 000 < 
(a) 
_ 
— 
82 
83 
— 
— 
83 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
82 
— 
— 
(b) 
— 
18 
17 
— 
— 
17 
— 
— 
—. 
— 
— 
18 
— 
— ■ 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(') 200 et plus. 
(­) 500 et plus. (
3) 100 — 499. 
(4) 200 — 999. 
TABLEAU 9 ALLEMAGNE (R.F.) 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des entreprises 
1962 EMPLOYÉS 
En % de la charge safariale totale 
Classes d'importance des entreprises 
Salariés 
200­499 
(a) 
83 
83 
87 
87 
— 
85 
85 
84 
84 
81 
85 
87 
85 
87 
86 (3) 
(b) 
17 
17 
13 
13 
— 
15 
15 
16 
16 
19 
15 
13 
15 
13 
14 (3) 
500­999 
(a) 
83( i ) 
81 
85 
86 
— 
83 
84 
82 
86 
85 
82 
85 
86 
87 
(b) 
17(1) 
19 
15 
14 
— 
17 
16 
18 
14 
15 
18 
15 
14 
13 
1 000 < 
(a) 
83 
83 
85 
— 
84 
76 
79 
81 
78 
83 
84 
79 
79 
81 
(b) 
17 
17 
15 
— 
16 
24 
21 
19 
22 
17 
16 
21 
21 
19 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratif ications et primes + rémunérat ions des journées non ouvrées 
+ avantages en na ture . 
(b) La charge indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts ü caractère social ­f­ frais de recrute­
ment et de formation professionnelle + aut res contributions sociales. 
(·) 500 et plus. 
(2) 50 a 199. 
(3) 200 a 999. 
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FRANKREICH TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
77 
76 
74 
76 
— 
77 
77 
78 
78 
77 
77 
78 
78 
76 
■ — ■ 
(l>) 
23 
24 
26 
24 
— 
23 
23 
22 
22 
23 
23 
22 
22 
24 
— 
100­199 
(a) 
79 
76 
70 
75 
— 
76 
77 
78 
79 
76 
76 
78 
78 
77 
— 
<l» 
21 
24 
30 
25 
— 
24 
23 
22 
21 
24 
24 
22 
22 
23 
— 
(i) 500 und mehr. 
ITALIEN TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
78 
7 8 (2) 
76 
76 
76 (3) 
77 
75 
77 
74 
55 
64 
76 
75 
74 
— 
(b) 
22 
22 (2) 
24 
24 
24 (3) 
23 
25 
23 
26 
45 
36 
24 
25 
26 
100­199 
(a) 
78 
— 
77 
76 
— 
77 
78 
78 
80 
78 
75 
77 
77 
77 
77 (4) 
(b) 
22 
— 
23 
24 
— 
23 
22 
22 
20 
22 
25 
23 
23 
23 
23 (4) 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Pos ten : Direktlohn + Gratifikationen und Prämien + Ent lohnung für nicht gearbeitete Tage + Natural leistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Posten: Beiträge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Ar t + Aufwendungen für die Neueinstellung von Arbeitern und die Berufsausbildung ­f­ andere Sozialbeiträge. 
P) 200 — 999. (J) 50 — 199. (3) so _ 499. 
(*) 100 — 499. 
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TABLEAU 9 (suite) FRANCE 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
En % de la charge salariale totale 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
200-499 
(a) 
77 
77 
75 
76 
— 
77 
76 
77 
76 
75 
75 
76 
77 
77 
— 
(b) 
23 
23 
25 
24 
— 
23 
24 
23 
24 
25 
25 
24 
23 
23 
— 
500-999 
(a) 
77 
76(i) 
73 
76 
— 
76 
76 
76 
76 
— 
76(i) 
76 
77 
77 
— 
(b) 
23 
24(i) 
27 
24 
— 
24 
24 
24 
24 
—-
24(i) 
24 
23 
23 
— 
1 000 < 
(a) 
74 
— 
76 
76 
— 
75 
74 
— 
75 
— 
— 
79 
76 
74 
— 
(b) 
26 
— 
24 
24 
— 
25 
26 
— 
25 
— 
— 
21 
24 
26 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(») 500 et plus. 
TABLEAU 9 (suite) ITALIE 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
En % de la charge salariale totale 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
200-499 
(a) 
7 8 ( 1 ) 
7 9 ( 1 ) 
77 
70 
— 
78 
77 
78 
78 
78(i) 
78 
76 
77 
76 
— 
(b) 
22(i) 
21(i) 
23 
30 
— 
22 
23 
22 
22 
22(i) 
22 
24 
23 
24 
— 
500-999 
(a) 
— 
78 
77 
78 
79 
76 
81 
76 
— 
77 
77 
77 
77 
78 
(b) 
.— 
22 
23 
22 
21 
24 
19 
24 
—. 
23 
23 
23 
23 
22 
1 000 < 
(a) 
.—. 
77 
75 
76 
78 
76 
78 
78 
.—. 
78 
77 
78 
78 
76 
(b) 
— 
23 
25 
24 
22 
24 
22 
22 
— 
22 
23 
22 
22 
24 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct -+- gratif ications et primes -f- rémunérat ions des journées non ouvrées 
+ avantages en na ture . 
(b) La charge Indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + Impôts ù caractère social + frais de recrute-
ment et de formation professionnelle + au t res contr ibutions sociales. 
(>) 200 — 999. 
(=) 50 — 199. 
(a) 50 _ 499. 
(«) 100 — 409. 
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NIEDERLANDE TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
83 (i) 
87 
89 
89 
— 
87 
87 
87 
89 
— ■ 
87 
— 
89 
89 
— 
(b) 
17 (i) 
13 
11 
11 
— 
13 
13 
13 
11 
— ■ 
13 
— 
11 
11 
— 
100­199 
(a) | 
— 
88 
88 
— 
87 
87 
87 
85 
— ■ 
83 
— 
88 
88 
■ — ■ 
(b) 
— 
12 
12 
— 
13 
13 
13 
15 
— 
17 
— 
12 
12 
— 
(») 50 — 199. 
(­) 500 und mehr. 
(3) 200 und mehr. 
BELGIEN TABELLE 9 (Fortsetzung) 
Direkte Kosten und indirekte Aufwendungen nach Größenklassen der Betriebe 
ANGESTELLTE 1962 
In v.H. der gesamten Lohnkosten 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Größenklassen der Betriebe 
Beschäftigte 
50­99 
(a) 
86 
87 
88 
86 
— 
88 
87 
86 
89 
80 
86 
87 
87 
87 
— 
(b) 
14 
13 
12 
14 
.—. 
12 
13 
14 
11 
20 
14 
13 
13 
13 
— 
100­199 
(a) 
86 
86 
87 
85 
— 
91 
87 
85 
88 (3) 
87 
86 
87 
86 
89 
— ■ 
(b) 
14 
14 
13 
15 
— 
9 
13 
15 
12 (3) 
13 
14 
13 
14 
11 
— ■ 
(a) Die direkten Kosten umfassen folgende Posten: Direktlohn + Gratifikationen und Prämien ­f­ Ent lohnung für nicht gearbeitete 
Tage ­4­ Natural leistungen. 
(b) Die indirekten Aufwendungen umfassen folgende Pos ten : Beitrüge zur Sozialen Sicherheit + Steuern sozialer Art + Aufwendungen 
für die Neueinstelluug von Arbeltern und die Berufsausbildung ­4­ andere Sozialbeiträge. 
(') 200 und mehr. (3) 100 — 499. 
C­) C00 und mehr. (') 2U0 — 999. 
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TABLEAU 9 (suite) PAYS­BAS 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
En % dela charge salariale totale 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
200­499 
(a) 
85 
86 
88 
88 
— 
83 
85 
82 (3) 
86 
— 
81 (3) 
— 
87 
87 
— 
(b) 
15 
14 
12 
12 
— ■ 
17 
15 
18 (3) 
14 
—. 
19 (3) 
—. 
13 
13 
— 
500­999 
(a) 
83 
81(2) 
85 
86 
■ — ■ 
8 4 ( 2 ) 
83 
— 
85(2) 
.—. 
— 
—. 
83 
86 
— 
(b) 
17 
19(2) 
15 
14 
— 
16(2) 
17 
— 
15(2) 
— 
— 
— 
17 
14 
— 
1 000 < 
(a) 
— 
— 
84 
■ — ■ 
— 
81 
— 
— 
— 
— 
— 
81 
85 
— 
(b) 
— 
— 
16 
— 
— 
19 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
19 
15 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i l a tu re et t issage de la laine 
F i la ture et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles 'et de camions 
(') 50 — 199. 
(■) 500 et plus. 
(3) 200 et plus. 
TABLEAU 9 (suite) BELGIQUE 
Coûts directs et charges indirectes par classes d'importance des établissements 
1962 EMPLOYÉS 
En % dela charge salariale totale 
Classes d'importance des établissements 
Salariés 
200­499 
(a) 
8 2 ( 1 ) 
87 
86 
83 
— 
86 
86 
87 
— 
84 H 
86 
88 
87 
87 
— 
(b) 
18(i) 
13 
14 
17 
— 
14 
14 
13 
— 
16 (4) 
14 
12 
13 
13 
— 
500­999 
(a) 
8 7 ( 2 ) 
87 
84 
— 
84(2) 
83 
85 
86(2) 
— 
85 
8 6 ( 2 ) 
88 
88(2) 
— 
(b) 
13(2) 
13 
16 
— 
16(2) 
17 
15 
14(2) 
— 
15 
14(2) 
12 
12(2) 
— 
1 000 < 
(a) 
— ■ 
87 
87 
— 
■ — ■ 
87 
— ■ 
— 
—. 
— 
— 
84 
— 
— 
(b) 
— 
13 
13 
— 
— 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
— 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et t issage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceut iques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
(a) Le coût direct comprend les rubriques suivantes : salaire direct + gratif ications et prîmes + rémunérat ions des journées non ouvrées 
+ avantages en na ture . 
(b) La charge indirecte comprend les rubriques suivantes : cotisations de sécurité sociale + impôts a caractère social + frais de recrute­
ment et de formation professionnelle + aut res contributions sociales. 
I1) 200 et plus. (3) 100 — 499. 
(>) 500 et plus. («) 200 — 999. 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) TABELLE 10 
B e s c h ä f t i g t e in d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : M ä n n e r + F r a u e n 
1962 
A R B E I T E R 
Industrien Schleswig­Holstein 
Ham­
burg 
Niedcr­
sachson Bremen 
Zuckeriudustrie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­ instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
­ Í1) 
378 
1 890 
973 
3 651 
1 226 
534 
1 384 
5 609 
17 272 
1 790 
5 038 (i) 
3 376 
3 842 
15 074 
5 013 
6 478 
3 447 
11 214 
3 555 
3 079 
2 185 
23 447 
20 004 
72 345 
17 745 
1 460 
111 
1 391 
24 087 
■ I 
4 022 
1 147 
21 651 
7 473 
4 395 
14 824 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A R B E I T E R 
TABELLE 10 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e i n d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : F r a u e n 
1962 
Industrien Schleswig­Holstein Hamburg 
Nieder­
sachsen 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­Weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
n 56 
1 194 
592 
377 
579 
292 
448 
8­1­
634( i ) 
206 
2 514 
5 639 
1 992 
2 060 
4 071 
60 ­
807 
5 224 
128 
10 
1 296 
2 659 
289 
170 
11 868 
325 
7 312 
­ 658 ­
6 564 
I 
1 989 
46 
10 791 
100 
2 332 
139 
f1) Niedersachsen + Schleswig­Holstein. 
{■) Nordrhein­Westfalen + Hessen. 
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TABLEAU 10 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Bayera 
12 403 
9 226 
36 054 
— 5 £ 
13 165 
16 733 
2 879 
7 287 
839 
14 027 
4 754 
78 327 
— 2 i 
22 557 
Baden­
Württem­
berg 
7 074 
9 500 
28 656 
02 —■ 
15 571 
14 796 
4 718 
7 143 
5 181 
2 695 
38 750 
140 760 
>40 — . 
65 358 
Hessen 
3 450 
3 960 
6 052 
­ ( 2 ) 
1 999 
45 943 
■— 8 8 
13 734 
■ 3 6 
2 777 
9 128 
85 722 
• 1 4 
­ ( 2 ) 
Rheinland­
Pfalz 
3 524 
1 596 
3 271 
— 
Saar­
land 
1 447 
— 
— 
— 
. — 3 636 . 
36 854 
71 > 
396 
— 
•— 4 412 — . 
07 ■ — 
■— 12 588 — · 
• — 1 740 ­
6 198 
15 —■ 
— 
1 738 
—. 
— 
Nordrhein­
Westfalen 
2 732 
13 098 
30 575 
50 131 
15 074(2) 
19 328 
100 429 
4 147 
13 802 
2 983 
6 571 
21 136 
94 114 
1 456 
56 744 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la ture et t issage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entret ien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
OUVRIERS 
Bayern 
Baden­
Württem­
berg Hessen 
Uheinland­
Pfalz 
Saar­
land 
Nordrhein­
Westfalen Industries 
541 
1 349 
6 054 
21 863 
— 1 402 
2 364 
4 961 
2 213 
3 193 
17 
25 532 
297 
76 262 
77 
2 828 
337 
6 324 
17 038 
 —> 
2 910 
3 475 
2 967 
2 858 
143 
1 268 
2 626 
52 312 
—. 
4 604 
337 
2 124 
3 633 
­H 
489 
9 886 
■ 3 942 
3 215 
1 171 
364 
23 618 
226 
1 043 
2 264 
871 
4 198 
139 
103 
2 284 
4 355 
­ 36 ■ 
3 498 
21 
— (a 
865 
415 
1 540 
16 916 
24 565 
3 361(2) 
4 926 
20 493 
2 774 
4 647 
28 
1 765 
721 
32 359 
24 
3 557(2) 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') Niedersachsen + Schleswig­Holstein. 
(!) Nordrhein­Westfalen + Hessen. 
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DEUTSCHLAND (BR) TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1962 
ARBEITER 
Industrien Schleswig-Holstein Hamburg 
Niedcr-
eachsen Bremen 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
(') 
14,8 
63,2 
60,8 
10,3 
47,2 
54,7 
32,4 
47,4 
1,7 
4.7 
12,6 (i) 
6,1 8,S 
42,1 
30,8 
59,8 
36,3 
1,7 
7.S 
50,6 
1,6 
16,1 
10,1 
37,4 
29,4 
4,0 
49,8 
1,3 
65,4 
47,3 
27,3 
49,5 
7.1 
53,1 
0,9 
(>) Niedersachsen + Schleswig-Holstein. 
(=) Nordrhein-Westfalen + Hessen. 
FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer + Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Paris 
3 190 
1 676 
5 348 
11 
3 541 
24 306 
13 193 
14 005 
1 298 
1 209 
9 021 
94 204 
534 
Bassin 
parisien 
8 599 
1 270 
31 874 
10 446 
5 733 
11 400 
2 737 
11 163 
1 104 
6 288 
2 835 
23 652 
6 444 
Nord 
5 519 
3 730 
20 660 
20 933 
3 936 
11 020 
204 
1 021 
1 746 
4 905 
1 313 
8 059 
3 028 
Est 
4 846 
3 519 
37 156 
5 570 
11 074 
243 
672 
1 635 
4 228 
2 591 
15 230 
—. 
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TABLEAU 10 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Effectifs dans les différentes régions : Pourcen tage des femmes 
1962 
OUVRIERS 
Bayera 
' 10,9 
65,6 
60,6 
<— 23 
18,0 
29,6 
76,9 
43,8 
2,0 
58,0 
6,2 
42,8 
.— 3 
12,5 
Baden­
Württem­
berg 
' l¿,ó 4,8 
66,6 
59,5 
,8 — 
18,7 
23,5 
62,9 
40,0 
2,8 
47,1 
6,8 
37,2 
,ο —■ 
7,0 
Hessen 
9,8 
53,6 
60,0 
­ ( 2 ) 
24,5 
21,5 
,— 44 
23,4 
— 
42,2 
4,0 
27,6 
— 1 
— (*) 
Rheinland­
Pfalz 
6,4 
65,4 
69,2 
— 
Saar­
land 
•— 24,0 
11,4 
4 ■ 
■ 51,8 
— 
• 34,6 
— 2,1 
56,4 
5 — · 
9,6 
— 
■ — 
— 
—. 
26,0 
— 
· 
— 
—. 
—. 
49,8 
— 
— 
Nordrhein­
Westfalen 
15,2 
11,8 
55,3 
49,0 
22,3(2) 
25,5 
20,4 
66,9 
33,7 
0,9 
26,9 
3,4 
34,4 
1,6 
6,3(2) 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') Niedersachsen + Schleswig­Holstein. (=) Nordrhein­Westfalen + Hessen. 
TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : h o m m e s + femmes 
1962 
FRANCE 
OUVRIERS 
Ouest 
1 202 
502 
— 
2 794 
2 037 
3 294 
— 
1 756 
— 
316 
2 092 
12 096 
12 601 
Massif 
central 
— 
230 
— 
850 
1 849 
179 
17 826 
— 
I 761 
341 
4 423 
Bassin 
aquitain 
312 
4 876 
— 
6 173 
7 460 
579 
2 155 
1 508 
— 
962 
5 431 
2 197 
Axe 
rhodanien 
310 
2 698 
6 063 
8 260 
14 381 
2 621 
3 268 
1 863 
4 318 
5 936 
33 108 
Médi­
terranée 
732 
— 
—· 
1 826 
8 784 
— 
496 
1 194 
436 
359 
1 748 
8 925 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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FRANKREICH 
ARBEITER 
TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und - instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Paris 
468 
197 
— 
— 
631 
8 350 
9 286 
4 786 
34 
496 
1 534 
39 582 
13 
Bassin 
parisien 
604 
148 
3 381 
6 087 
632 
1 412 
2 120 
3 163 
41 
2 243 
109 
11 813 
40 
Nord 
582 
292 
16 686 (i) 
10 707 (2) 
452 
750 
109 
182 
9 
2 069 
22 
1 543 
47 
Est 
505 
2 180 
21 063 
1 267 
958 
204 
194 
27 
1 644 
217 
4 435 
— 
(') 54 Arbeiter eines Betriebes sind nicht nach Münnern und Frauen unterteilt worden. 
(-) 302 Arbeiter eines Betriebes sind nicht nach Männern und Frauen unterteilt worden. 
FRANKREICH TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1962 
ARBEITER 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -Instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Paris 
14,7 
11,8 
— 
— 
17,8 
34,4 
70,4 
34,2 
2,6 
41,0 
17,0 
42,0 
2,4 
Bassin 
partsien 
7,0 
11,7 
10,6 
58,3 
11,0 
12,4 
77,5 
28,3 
3,7 
35,7 
3,8 
49,9 
0,6 
Nord 
10,5 
7,8 
80,8 (i) 
51,1(2) 
11,5 
6,8 
53,4 
17,8 
0,5 
42.2 
1,7 
19,1 
1,6 
Est 
10,4 
61,9 
56,7 
22,7 
8,7 
84,0 
28,9 
1,7 
38,9 
8,4 
29,1 
— 
(') 54 Arbeiter eines Betriebes sind nicht nach Männern und Frauen unterteilt worden. 
(2) 302 Arbeiter eines Betriebes sind nicht nach Männern und Frauen unterteilt worden. 
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TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1962 
FRANCE 
OUVRIERS 
Ouest 
435 
70 
— 
1 283 
531 
451 
— 
643 
189 
92 
7 594 
186 
Massif 
central 
176 
— 
65 
221 
136 
3 097 
829 
7 
1 654 
Bassin 
aquitain 
36 
2 603 
— 
960 
525 
423 
537 
13 
— 
16 
2 316 
60 
Axe 
rhodanien 
40 
1 307 
3 615 
1 485 
1 817 
1 892 
938 
30 
1 630 
470 
11 983 
Médi-
terranée 
185 
— 
— 
290 
1 607 
— 
152 
33 
86 
3 
513 
61 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') 54 ouvriers d'un établissement n'ont pas été ventilés entre hommes et femmes. 
(=) 302 ouvriers d'un établissement n'ont pas été ventilés entre hommes et femmes. 
TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes réglons : pourcentage des femmes 
1962 
FRANCE 
OUVRIERS 
Ouest 
36,2 
13,9 
— 
45,9 
26,1 
13,7 
— 
36,6 
— 
59,8 
4,4 
62,8 
1,5 
Massif 
central 
— 
76,5 
— 
7,6 
12,0 
76,0 
17,4 
— 
47,1 
2,1 
37,4 
Bassin 
aquitain 
11,5 
53,4 
— 
15,6 
7,0 
73,1 
24,9 
0,9 
— 
1,7 
42,6 
2,7 
Axe 
rhodanien 
12,9 
48,4 
59,6 
18,0 
12,6 
72,2 
28,7 
1,6 
37,7 
7,9 
36,2 
Médi-
terranée 
25,3 
— 
— 
15,9 
18,3 
— 
30,6 
2,8 
19,7 
0,8 
29,3 
0,7 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(') 54 ouvriers d'un établissement n'ont pas été ventilés entre hommes et femmes. 
(*) 302 ouvriers d'un établissement n'ont pas été ventilés entre hommes et femmes. 
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ARBEITER 
TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer ­f­ Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­ instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
— 
41 725 
33 083 
11 651 
6 102 
10 240 
1 772 
11 770 
1 766 
1 982 
7 357 
12 922 
— 
51 874 
Liguria 
— 
— ■ 
2 335 
— 
293 
8 354 
370 
— 
— 
1 924 
309 
4 403 
9 690 
— 
Lombardia 
562 
877 
7 803 
76 500 
13 043 
7 822 
28 996 
12 850 
16 402 
2 249 
8 263 
10 167 
62 287 
— ■ 
18 730 
Reglono 
Veneta 
3 335 
1 381 
19 388 
16 355 
— 
6 796 
13 683 
998 
321 
1 774 
2 342 
1 765 
4 232 
4 961 
2 709 
l­.mil 
Roma] 
5 0 
— 
— 
— 
— 
1 2' 
10 5, 
7' 
1 3' 
1 6 
6 8 
3 4 
2 5 
— 
1 3 
ITALIEN 
ARBEITER 
TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­Weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­ instandhaltung 
Herstel lung von Personen­ und Lastkraf twagen 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
— 
26 119 
23 902 
4 258 
1 123 
1 278 
528 
3 668 
18 
617 
67 
5 959 
— 
1 959 
Liguria 
— 
— 
1 651 
— 
99 
1 949 
288 
— 
— 
547 
1 
740 
66 
Lombardia 
29 
172 
5 489 
54 449 
4 408 
1 903 
6 335 
6 928 
4 330 
6 
2 861 
146 
26 316 
— 
273 
Regiono 
Veneta 
122 
296 
10 264 
11 768 
— 
1 448 
1 048 
605 
82 
5 
763 
9 
1 018 
43 
37 
Emil 
Roma; 
3 
— 
— 
— 
— 
2 
7 
5 
7 
3 1 
1 1 
— 
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TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1962 
ITALIE 
OUVRIERS 
Marche + 
Ombria 
422 
— 
— 
— 
— 
1 252 
3 904 
— 
— 
689 
662 
—. 
— 
1 989 
— 
Toscana 
299 
— 
10 596 
4 051 
— 
700 
7 344 
1 420 
1 287 
1 257 
1 747 
375 
2 788 
1 878 
7 402 
Lazio 
— 
2 048 
— 
1 650 
3 335 
5 540 
2 330 
1 205 
1 324 
567 
— 
6 042 
— 
— 
Campania 
— 
—­
3 304 
— 
302 
1 922 
1 769 
— 
745 
1 576 
1 559 
3 428 
2 573 
3 048 
Altre regioni 
Meridionali 
e isole 
1 307 
696 
412 
784 
— 
2 379 
8 315 
268 
— 
3 341 
1 176 
— 
1 875 
4 539 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1962 
ITALIE 
OUVRIERS 
Marche + Umbria 
11 
— 
— 
— 
— 
361 
108 
— 
— 
— 
313 
— 
— 
2 
— 
Toscana 
2 
— 
5 152 
3 120 
— 
205 
606 
958 
780 
7 
621 
4 
862 
6 
187 
Lazio 
_ Λ 
1 169 
— 
445 
709 
1 020 
I 282 
237 
61 
153 
— 
2 996 
— 
— 
Campania 
— 
— ■ 
2 201 
■ — ■ 
41 
282 
678 
— 
3 
635 
9 
1 074 
14 
43 
Altre regioni 
Meridionali 
e isole 
19 
85 
164 
640 
— 
335 
90 
171 
— 
14 
546 
— 
611 
13 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
— 
62,6 
72,2 
36,5 
18,4 
12,5 
29,8 
31,2 
1,0 
31,1 
0,9 
46,1 
— 
3,8 
Liguria 
— 
— 
70,7 
— 
33,8 
23,3 
77,8 
— 
— 
28,4 
0,3 
16,8 
0,7 
""— 
Lombardia 
6,2 
19,6 
70,3 
71,2 
33,8 
24,3 
21,8 
53,9 
26,4 
0,3 
34,6 
1,4 
42,2 
— 
1,5 
Regione 
Veneta 
3,7 
21,4 
52,9 
72,0 
— 
21,3 
7,7 
60,6 
25,5 
0,3 
32,6 
0,5 
24,1 
0,9 
1,4 
Emilia 
Romagna 
6,5 
— 
— 
— 
— 
21,5 
7,3 
72,8 
53,8 
1,4 
46,4 
2,8 
44,1 
— 
0,5 
NIEDERLANDE 
ARBEITER 
TABELLE 10 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten 
1962 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Männer -1- Frauen 
Hommes + Femmes 
1 775 
1 912 
14 087 
2 152 
2 292 
822 
14 311 
29 938 
1 610 
12 202 
12 663 
1 241 
6 734 
3 874 
50 329 
3 981 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Frauen 
32 
470 
1 275 
722 
102 
211 
1 600 
118 
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TABLEAU 10 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1962 
ITALIE 
OUVRIERS 
Marche 
+ 
Umbria 
2,6 
28,8 
2,8 
47,3 
. 
, 
0,1 
— 
Toscana 
0,7 
48,6 
77,0 
— 
29,3 
8,3 
67,5 
60,6 
0,6 
35,5 
1,1 
30,9 
0,3 
2,5 
Lazio 
— 
57,1 
— 
27,0 
21,3 
18,4 
55,0 
19,7 
4,6 
27,0 
49,5 
— 
Campania 
— 
— 
66,6 
— 
13,6 
14,7 
38,3 
— 
0,4 
40,3 
0,6 
31,3 
0,5 
1,4 
Altre regioni 
Meridionali 
e isole 
1,5 
12,2 
39,8 
81,6 
— 
14,1 
1,1 
63,8 
— 
0,4 
46,4 
— 
32,6 
0,3 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malter ie 
F i la ture et tissage de la laine 
F i la ture et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industr ie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 10 (suüe) 
Effectifs dans les différentes régions 
1962 
PAYS-BAS 
OUVRIERS 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Femmes 
34 
2 279 
. 
— 
952 
443 
607 
837 
10 401 
12 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Pourcentage des femmes 
1,8 
24,6 
— 
9,1 
33,6 
4,5 
25,7 
, 
11,2 
0,4 
2,1 
18,7 
— 
7,5 
35,7 
9,0 
21,6 
, 
20,7 
0,3 
Industries 
Brasserie et malterie 
Fi la ture et tissage de la laine 
Fi la ture et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Indust r ie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industr ie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) TABELLE 11 
B e s c h ä f t i g t e in d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : M ä n n e r + F r a u e n 
1962 
A N G E S T E L L T E 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder-
eachscn Bremen 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
- Í1) 
125 
241 
157 
610 
5S3 
379 
617 
584 
824 (!) 
901 
641 
404 
2 883 
3 745 
1 936 
2 993 
555 -
844 
7 104 90 
1 549 
2 807 
463 
672 
12 831 
3 619 
7 875 
446 
5 224 
1 360 
1 144 
6 152 
- 755 -
1 031 
2 463 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
A N G E S T E L L T E 
TABELLE 11 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e in den v e r s c h i e d e n e n Geb ie t en : F r a u e n 
1962 
Schleswig-
Holstein Hamburg 
Nieder-
sachscn Bremen 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und - instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
- (») 
32 
57 
52 
148 
219 
192 
245 
89 
154 i1) 
196 
198 
767 
9S 
1 669 
868 
1 223 
134 -
213 
2 598 32 
218 
491 
520 
242 
4 538 
634 
1 806 
124 
1 910 
256 
• 624 -
1 520 
I 
• 279 -
355 
366 
Í1) Niedersachsen + Schleswig-Holstein. 
(2) Nordrheln-Westfalen -f- Hessen. 
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TABLEAU 11 ALLEMAGNE (R.F.) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1962 
EMPLOYÉS 
Bayera 
3 349 
1 591 
5 141 
— 1 S 
2 428 
6 459 
2 380 
1 840 
186 
5 731 
1 524 
75 754 
— 6£ 
4 526 
Baden­
Württem­
berg 
918 
2 115 1 527 
5 045 
44 — . 
3 037 
7 073 
4 052 
1 519 
1 125 
532 
12 848 
52 725 
7 — ■ 
17 255 
Hessen 
884 
682 
938 
— (a) 
283 
23 414 
■ 7 1 
3 717 
96 
717 
3 418 
43 338 
■ 40 
— (*) 
Bheinland­
Pfalz 
1 032 
198 
510 
— 
Saar­
land 
■— 572 
18 302 
62 ■ 
— 1 156 
9 ­ . | 
• 2 043 
■ 587 
1 201 
6 — ■ 
— 
493 
— 
— 
— 
—. 
196 
— 
—. 
— 
—. 
—. 
263 
— 
— 
Nordrhein­
Westfalen 
533 
4 343 
4 618 
8 610 
3 384(a) 
3 734 
47 256 
3 175 
3 070 
478 
1 747 
7 466 
29 250 
248 
14 749(2) 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et mal ter ie 
F i la tu re et tissage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pate, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indus t r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1962 
ALLEMAGNE (R.F.) 
EMPLOYÉS 
Bayera 
860 
492 
1 4 5 7 
■— 3Í 
794 
2 443 
1 256 
795 
54 
1 823 
503 
24 651 
— 1Í 
1 449 
Baden­
Württem­
berg 
2 7 2 _ 
528 
539 
1 641 
9 — . 
922 
2 735 
1 752 
562 
335 
224 
4 037 
16 719 
12 — ■ 
6 043 
Hessen 
• 197 
201 
299 
— (») 
68 
6 942 
■— 2 8 
1 189 
• 23 
259 
940 
14 827 
■— 6S 
­ ( 2 ) 
Pvheinland­
Pfalz 
216 
40 
136 
— 
Saar­
land 
■ 153 
4 373 
06 —■ 
■— 418 
2 — . | 
■ 668 
113 
424 
Ì — · 
■ — ■ 
106 
— 
— 
— 
—. 
68 
— 
—. 
— 
— > 
—. 
95 
— 
— 
Nordrheln­
Westfalen 
95 
926 
1 238 
2 317 
1 022(2) 
1 215 
14 664 
1 561 
1 061 
85 
693 
1 830 
10 346 
51 
2 809(2) 
Industries 
Sucrerie 
Brasser ie et malter ie 
F i la tu re et t issage de la laine 
F i la tu re et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabricat ion de la pâte, du papier et du carton 
Indus t r ie chimique 
Fabricat ion de produits pharmaceutiques 
Indust r ie du caoutchouc 
Fabricat ion des ciments 
Fabricat ion des grès, porcelaines, faïences 
Fabricat ion des machines­outils 
Construction de machines et fourni tures électriques 
Construction navale, réparat ion et entretien de navires 
Fabricat ion de voitures automobiles et de camions 
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D E U T S C H L A N D ( B R ) TABELLE 11 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e in d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : 
P r o z e n t u a l e r A n t e i l der F r a u e n 
1962 
A N G E S T E L L T E 
Industrien Schleswig-Holstein Hamburg 
Nleder-
sachaen Bremon 
Zuckerindustrie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indust r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und - instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraf twagen 
— n 
25,6 
23,7 
33,1 
24,3 
37,6 
50,7 
39,7 
15,2 
44,6 
44,8 
40,9 
24,1 
18,7 (^ 
21,8 
25,2 
26,6 
36,6 
30,9 
24,3 
35,6 
47,1 
31,7 
18,5 
36,0 
35,4 
17,5 
22,9 
27,8 
36,6 
18,8 
45,8 · 
24,7 
I 
37,0 
34,4 
14,9 
(') Niedersachsen + Schleswig-Holstein. 
(2) Nordrheln-Westfalen + Hessen. 
F R A N K R E I C H 
A N G E S T E L L T E 
TABELLE 11 (Fortsetzung) 
B e s c h ä f t i g t e in d e n v e r s c h i e d e n e n G e b i e t e n : M ä n n e r -f F r a u e n 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Sehiffreparatur und - instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Paris 
781 
548 
— 
1 099 
1 602 
32 574 
14 638 
8 460 
1 243 
219 
4 339 
65 078 
327 
Bassin 
parisien 
1 845 
404 
843 
1 442 
1 159 
3 741 
1 003 
2 035 
199 
760 
775 
5 929 
2 248 
Nord 
936 
1 104 
6 083 
3 168 
638 
3 686 
115 
328 
324 
550 
417 
2 733 
815 
Est 
1 214 
670 
5 026 
1 087 
3 312 
61 
175 
321 
459 
814 
5 261 
— 
312 
TABLEAU 11 (suite) ALLEMAGNE (R.F.) 
Effectifs dans les différentes régions : 
pourcentage des femmes 
1962 
EMPLOYÉS 
Bayern 
■ 
25,7 
30,9 
28,3 
■— 27 
32,7 
37,8 
52,8 
43,2 
29,0 
31,8 
33,0 
32,5 
■— 27 
32,0 
Baden­
Württem­
berg 
2 9 , 0 
25,0 
35,3 
30,5 
,3 — 
30,4 
38,7 
43,2 
37,0 
29,8 
42,1 
31,4 
31,7 
,5 — 
29,2 
Hessen 
1 
22,3 
29,5 
31,9 
­ ( 2 ) 
24,0 
29,6 
■— 39 
32,0 
■— 23 
36,1 
27,5 
34,2 
■— 16 
­ ( 2 ) 
Eheinland­
Pfalz 
20,9 
20,2 
26,7 
— 
Saar­
land 
•— 26,7 
23,9 
2 . 
■— 36,2 
9 ­ , I 
■— 32,7 
■— 19,3 
35,3 
7 —. 
— 
21,5 
— 
— 
— 
—. 
34,7 
— 
— < 
— 
— > 
1 
36,1 
— 
— 
Nordrhein­
Westfalen 
17,8 
21,3 
26,8 
27,2 
30,2(2) 
32,5 
31,0 
49,2 
34,6 
17,8 
39,7 
24,5 
35,4 
20,6 
19,0(2) 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1962 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Ouest 
211 
227 
— 
365 
382 
896 
— 
290 
— 
48 
500 
3 083 
4 321 
Massif 
central 
— 
50 
— 
128 
793 
127 
5 932 
— 
217 
106 
1 186 
Bassin 
aquitain 
137 
767 
— 
1 383 
3 339 
361 
357 
314 
— 
310 
1 147 
774 
Axe 
rhodanien 
89 
589 
1 164 
1 656 
7 072 
1 427 
1 066 
332 
401 
2 270 
11 272 
Médi­
terranée 
205 
— 
— 
337 
3 903 
— 
133 
368 
60 
125 
881 
3 068 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines­outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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FRANKREICH 
ANGESTELLTE 
TABELLE 11 (Fortsetzung) 
Beschäftigte ha den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauere i und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -Weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indus t r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und - instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Paris 
202 
192 
— 
518 
653 
13 984 (!) 
7 620 
2 843 
329 
109 
1 301 
19 802 
97 
Bassin 
parislen 
308 
88 
259 
432 
285 
861 
563 
562 
25 
257 
143 
1 680 
388 
Nord 
126 
248 
1 574 
782 
127 
593 
52 
54 
30 
168 
89 
539 
70 
Est 
293 
197 
1 121 
294 
479 
41 
67 
41 
89 
204 
1 152 
— 
(]) 215 Angestellte eines Betriebes wurden nicht nach Männern und Frauen aufgeteilt. 
FRANKREICH TABELLE 11 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1962 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Zuckerindustr ie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstel lung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Indust r ie 
Herstel lung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstel lung von Zement 
Herstel lung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstel lung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Indus t r ie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstel lung von Personen- und Lastkraf twagen 
Paris 
25,9 
35,0 
— 
47,1 
40,8 
42,9 i1) 
52,1 
33,6 
26,5 
49,8 
30,0 
30,4 
29,7 
Bassin 
parislen 
16,7 
21,8 
30,7 
30,0 
24,6 
23,0 
56,1 
27,6 
12,6 
33,8 
18,5 
28,3 
17,3 
Nord 
13,5 
22,5 
25,9 
24,7 
19,9 
16,1 
45,2 
16,5 
9,3 
30,5 
21,3 
19,7 
8,6 
Est 
24,1 
29,4 
22,3 
27,0 
14,5 
67,2 
32,6 
12,8 
19,4 
25,1 
21,9 
— 
t1) 215 Angestellte eines Betriebes wurden nicht nach Männern und Frauen aufgeteilt. 
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TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1962 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Ouest 
47 
59 
— 
96 
99 
221 
— 
95 
— 
15 
90 
875 
626 
Massif 
central 
— 
17 
— 
27 
235 
80 
1 437 
— 
73 
25 
299 
Bassin 
aquitain 
27 
118 
— 
359 
527 
166 
111 
40 
— 
55 
324 
85 
Axe 
rhodanien 
16 
162 
318 
447 
1 548 
817 
379 
48 
103 
534 
2 859 
Médi-
terranée 
42 
— 
— 
76 
978 
— 
29 
36 
9 
28 
248 
422 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
l1) 215 employés d'un établissement non ventilés entre hommes et femmes. 
TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1962 
FRANCE 
EMPLOYÉS 
Ouest 
22,3 
26,0 
— 
26,3 
25,9 
24,7 
— 
32,8 
— 
31,3 
18,0 
28,4 
14,5 
Massif 
central 
— 
34,0 
— 
21,1 
29,6 
63,0 
24,2 
— 
33,6 
23,6 
25,2 
Bassin 
aquitain 
19,7 
15,4 
— 
26,0 
15,8 
46,0 
31,1 
12,7 
— 
17,7 
28,2 
11,0 
Axe 
rhodanien 
18,0 
27,5 
27,3 
27,0 
21,9 
57,3 
35,6 
14,5 
25,7 
23,5 
25,4 
Médi-
terranée 
20,5 
— 
— 
22,6 
25,1 
— 
21,8 
9,8 
18,0 
22,4 
28,1 
13,8 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
(>) 215 employés d'un établissement non ventilés entre hommes et femmes. 
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ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 11 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Männer ­f Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Piemonte 
Valle 
d'Aosta 
— 
4 121 
1 739 
1 916 
631 
2 458 
614 
2 184 
270 
163 
1 457 
2 728 
— 
6 382 
Liguria 
— 
— 
161 
— 
21 
1 940 
96 
— 
— 
148 
31 
1 138 
1 954 
— 
Lombardia 
110 
128 
730 
4 842 
1 928 
997 
7 369 
9 658 
3 688 
361 
961 
2 833 
17 907 
— 
5 526 
Beglone 
Veneta 
631 
246 
2 141 
813 
— 
929 
2 631 
596 
37 
312 
109 
282 
1 020 
938 
290 
Emilia 
Romagna 
915 
— 
— 
— 
— 
102 
2 200 
312 
150 
328 
463 
592 
600 
— 
240 
ITALIEN 
ANGESTELLTE 
TABELLE 11 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Frauen 
1962 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und ­weberei 
Baumwollspinnerei und ­weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und ­instandhaltung 
Herstellung von Personen­ und Lastkraftwagen 
Piémont« 
Valle 
d'Aosta 
— 
897 
649 
1 356 
156 
738 
197 
750 
30 
34 
395 
1 185 
— 
1 494 
Liguria 
— 
— 
39 
— 
9 
441 
47 
— 
— 
37 
β 
207 
294 
— 
Lombardia 
δ 
34 
241 
1 436 
607 
246 
2 185 
3 556 
869 
76 
323 
462 
5 092 
— 
1 256 
Regione 
Veneta 
91 
51 
647 
294 
— 
206 
381 
306 
19 
42 
32 
49 
215 
95 
38 
Emilia 
Bomagna 
94 
— 
— 
— 
17 
301 
131 
52 
68 
151 
120 
189 
— 
14 
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TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : hommes + femmes 
1962 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Marche 
+ 
Umbria 
133 
— 
— 
— 
— 
133 
603 
— 
— 
99 
43 
— 
— 
418 
— 
Toscana 
72 
— 
950 
241 
— 
51 
1 705 
1 035 
45 
223 
107 
56 
602 
329 
1 229 
Lazio 
— 
158 
— 
125 
347 
985 
1 872 
313 
247 
21 
— 
2 719 
— 
— 
Campania 
— 
— 
139 
— 
25 
379 
699 
— 
155 
147 
325 
1 005 
496 
755 
Altre regioni 
Meridionali 
e isole 
346 
126 
96 
30 
— 
374 
1 855 
292 
644 
78 
— 
769 
738 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : femmes 
1962 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Marche 
+ 
Umbria 
14 
— 
— 
— 
— 
21 
90 
— 
— 
15 
6 
— 
— 
123 
— 
Toscana 
9 
— 
226 
72 
— 
13 
306 
406 
10 
23 
27 
13 
157 
30 
180 
Lazio 
— 
37 
— 
12 
60 
200 
699 
59 
65 
2 
— 
716 
— 
Campania 
— 
— 
36 
— 
4 
109 
156 
— 
36 
30 
50 
222 
53 
123 
Altre regioni 
Meridionali 
e isole 
23 
14 
25 
15 
— 
30 
141 
84 
— 
105 
22 
— 
158 
103 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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ITALIEN TABELLE 11 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten : Prozentualer Anteil der Frauen 
1962 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Zuckerindustrie 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -Weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Valle 
d'Aosta 
— 
21,8 
31,6 
70,8 
24,7 
30,0 
32,1 
34,4 
11,1 
22,2 
27,1 
43,4 
— 
23,4 
Liguria 
— 
— 
24,2 
— 
42,9 
22,7 
49,0 
— 
— 
25,0 
19,4 
18,2 
15,0 
— 
Lombardia 
4,5 
26,6 
33,0 
29,6 
31,5 
24,6 
29,7 
36,8 
23,6 
21,1 
33,6 
16,3 
28,4 
22,7 
Regione 
Veneta 
14,4 
20,7 
30,2 
36,2 
— 
22,2 
15,1 
51,3 
51,4 
13,5 
29,4 
17,4 
21,1 
10,1 
13,1 
Emilia 
Romagna 
10,3 
16,7 
13,7 
42,0 
34,7 
20,7 
32,6 
20,3 
31,5 
5,8 
NIEDERLANDE TABELLE 11 (Fortsetzung) 
Beschäftigte in den verschiedenen Gebieten 
1962 
ANGESTELLTE 
Industrien 
Brauerei und Mälzerei 
Wollspinnerei und -weberei 
Baumwollspinnerei und -weberei 
Chemiefasererzeugung 
Herstellung von Holzschliff und Zellstoff, Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse 
Gummiverarbeitung 
Herstellung von Zement 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
Herstellung von Werkzeugmaschinen 
Elektrotechnische Industrie 
Schiffbau, Schiffreparatur und -instandhaltung 
Herstellung von Personen- und Lastkraftwagen 
Prov. Noord-
Znid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Männer + Frauen 
Hommes + Femmes 
1 657 
460 
9 421 
2 335 
796 
129 
7 789 
7 655 
789 
1 957 
5 208 
1 040 
1 663 
754 
25 828 
647 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Frauen 
336 
166 
2 140 
662 
160 
45 
1 331 
812 
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TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions : pourcentage des femmes 
1962 
ITALIE 
EMPLOYÉS 
Marche 
+ Umbria 
10,5 
— 
— 
— 
— 
15,8 
14,9 
— 
— 
15,2 
14,0 
— 
— 
29,4 
— 
Toscana 
12,5 
— 
23,8 
29,9 
— 
25,5 
17,9 
39,2 
22,2 
10,3 
25,2 
23,2 
26,1 
9,1 
14,6 
Lazio 
— 
23,4 
— 
96,0 
17,3 
20,3 
32,0 
18,8 
26,3 
9,5 
— 
26,3 
— 
— 
Campania 
— 
— 
25,9 
— 
16,0 
28,8 
22,3 
— 
23,2 
20,4 
15,4 
22,1 
10,7 
16,3 
Altre regioni 
Meridionali 
e isole 
6,6 
11,1 
26,0 
50,0 
— 
8,0 
7,6 
28,8 
— 
16,3 
28,2 
— 
20,5 
14,0 
— 
Industries 
Sucrerie 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
TABLEAU 11 (suite) 
Effectifs dans les différentes régions 
1962 
PAYS-BAS 
EMPLOYÉS 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Femmes 
171 
696 
962 
286 
297 
172 
4 996 
89 
Prov. Noord-
Zuid-Holland 
en Utrecht 
Andere Provinzen 
Autres provinces 
Prozentualer Anteil der Frauen 
Pourcentage des femmes 
20,2 
36,1 
22,7 
28,4 
20,1 
34,9 
17,1 
10,6 
21,7 
30,5 
18,5 
27,5 
17,9 
22,8 
19,3 
13,8 
Brasserie et malterie 
Filature et tissage de la laine 
Filature et tissage du coton 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
Industrie chimique 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
Industrie du caoutchouc 
Fabrication des ciments 
Fabrication des grès, porcelaines, faïences 
Fabrication des machines-outils 
Construction de machines et fournitures électriques 
Construction navale, réparation et entretien de navires 
Fabrication de voitures automobiles et de camions 
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ANHANG II 
Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten 
1962 
ANNEXE II 
Montant des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 

Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
1962 
Ergebnisse für die Arbeiter (O) 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
Résultats pour les ouvriers (O) 
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ZUCKERINDUSTRIE INDUSTRIE DU SUCRE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
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( 0,01 · 
0,17 
0,17 · 
­
0,0 2 
0, 1 1 
Ο,Ού 
'. ,7Λ 
ITALIA 
LIT. 
260,70 
66, 90 
AA, 70 
116,70 
140,90 t 
65,AO · 
6,50 ■ 
46,30 · 
-
0,70 · 
5,00 f 
0,60 · 
2,20 ■ 
-
-
-
-
3,00 · 
3,90 
-
3,90 · 
0, 13 
2,50 
'.,50 
551,90 
NCDER-
LA'ID 
FL 
2,38 
0, 15 
0,23 
0,50 
0,32 ! 
0,15 ■ 
0,04 · 
0,13 > 
-
-
0,16 * 
0,01 · 
0 , 1 7 · 
-
-
-
-
0,00 · 
-
-
-
0,00 
0,01 
coo 
3,36 
J E L G I C U E 
3ELGIL 
F Β 
33,33 
2,20 
',23 
",95 
7,96 t 
3,26 · 
1 , 1 6 " 
3, 2 B · 
0,22 ■ 
0,01 · 
0,9 9 t 
0, 13 > 
0,75 · 
-
-
C C 6 * 
0,05 · 
0,01 · 
-
-
-
0, L6 
1,4 5 
1.27 
5 1,46 
LUXEM-
6UURG 
FLBG 
-
-
-
-
* --
--
-
t 
--
--
---
--
-
-
-
-
-
RUBRIOUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHCM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CUNVENT. CONTRACT. BENEV. 
•-MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•-CUMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•-CUNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
■.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TUTAL 
321 
Λ Ρ. Β E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRACG: ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Γ 
Α.GESETZLICHE 3EITRAEGE 
•.KRANK.BUTTER SCH.Ι NV.ALT.ARBE Ι Τ SL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAI'ILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FRE IW.BE Ι T RA EGE 
•­ZUSAETZL1CHE PENSI ONSVE RS ICHEKUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVCRS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF*.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGÇN 
1.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
37,B2 
1,62 
3,73 
7,12 
6,30 * 
4,35 · 
1,10 · 
0,35 · 
­
0,00 · 
0,B2 t 
0,72 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,09 · 
­
­
­
0,16 
1,10 
1,12 
52,66 
FRANCE 
26,4u 
2,16 
3,32 
10,70 
9,9 5 ♦ 
4,47 · 
1,36 · 
4,10 · 
­
0,02 · 
0,75 * 
0,53 " 
0,06 · 
1 0,08 · 
1,70 
1,70 · 
­
0,18 
1,08 
C62 
4 η, 15 
ITALIA 
22,51 
5,52 
3,58 
11,77 
11,30 * 
6, 85 · 
0,68 » 
3,71 . 
­
0,05 · 
0,47 * 
0, IB · 
­
­
­
0,24 · 
0,31 
­
0,31 · 
0,01 
0,20 
0,36 
44,26 
NECER­
LAND 
32,85 
2,05 
3, 13 
6,87 
4,39 φ 
2,01 · 
0,61 · 
1,78 · 
­
­
2,49 * 
2,33 · 
• 
­
• 
0,01 · 
­
­
­
0,01 
0, 17 
1,30 
46,38 
BELGIQUE 
BELGIC 
33,33 
2,20 
4,23 
3,95 
7,96 Í 
3,26 · 
1,18 · 
3,28 ■ 
0,22 · 
0,01 ■ 
0,99 t 
0,75 · 
­
0,05 · 
0,05 · 
0,01 " 
­
­
­
0,06 
1,45 
1.27 
51,48 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
* 
­
­
­
­
­
­ * 
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGÉS CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
• ­ALLOCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
Π V . H . OER GESAMTARBEITSKOSTEN 
0 / 1 / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIRCKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Γ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH­I NV.ALT.ARBE I T SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VER TR.ODER FRE IW.BEITRAEGE 
».VERS.AUr GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFh.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSPILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIG: SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
71,81 
3,08 
7,08 
13,52 
11,97 * 
9,21 · 
2,09 · 
0,67 · 
­
0,00 · 
1,56 * 
­
1,36 · 
­
­
0,01 · 
0,01 · 
0,16 · 
­
­
­
0,30 
2,08 
2,13 
100,00 
FRANCE 
58,93 
4,4 8 
6,90 
22,22 
20,67 t 
9,29 · 
2,83 · 
8,51 · 
­
0,04 · 
1,5 5 φ 
0,15 · 
1,10 · 
­
0,13 · 
I 0,17 · 
3,53 
3,5 3 · 
­
0,3 7 
2,23 
1 ..' I 
100,00 
ITALIA 
50,85 
12,48 
.1,09 
26,58 
25,52 * 
15,43 · 
1,54 · 
3,38 · 
­
0, 12 · 
1,06 t 
C 11 · 
0,4 1 · 
­
­
­
­
C,55 · 
C,71 
­
0, 71 · 
0,02 
0,45 
0,81 
100,00 
NEDER­
LAND 
70,82 
4,4 3 
6,76 
14,82 
9,4ο * 
4,31 · 
1,30 · 
3,83 · 
­
. 
5,36 t 
0,32 · 
5,C2 · 
­
­
­ ·· 
­
C03 ■ 
­
­
­
0,02 
0, 36 
2,79 
100,00 
BELGIQUE 
«FLGIL 
64,74 
4,27 
8,22 
17,38 
15,46 t 
6,34 · 
2,29 ■ 
6,38 · 
0,43 · 
0,02 · 
1,92 * 
0,25 · 
1,4 6 · 
­
­
0,10 · 
0,09 · 
0,01 · 
­
­
­
0,11 
2,8 1 
2,4 9 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
* 
­
­ · ­
­
­
* 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
325 
BRAUEREI UND MALZEREI BRASSERIE ET MALTERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDFSWAEHRUNG 
C / II / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZlai.SICHERHEΙ T 
Λ.GESETZLICH; BEITRAEGE 
». KRANK.MUT TER SCH.INV.AL T.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANIIEPTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TAR I TL.VER TR.ODE Λ FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.0ERUFSAUSRIL0. 
7..1ATURALLCI STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLCISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
DM 
3.4Ί 
0,12 
0,36 
0,71 
0,55 * 
0,47 · 
0,06 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,16 * 
-
0,14 · 
-
0,00 · 
0.00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,02 
0, 11 
0,04 
4,85 
FRANCE NFFR 
2,78 
0, 18 
0,24 
1,07 
0,99 * 
0,43 · 
0,15 · 
0,41 » 
-
0,00 ■ 
0,08 * 
eoo · 
0,06 · 
C O I · 
{ 0,01 · 
0, 16 
0,16 · 
­
0,01 
0,06 
0,03 
4,53 
ITALIA 
LIT. 
287,90 
55,00 
42,00 
158,20 
157,30 t 
95,40 · 
13,80 · 
46,90 · 
­
1,20 · 
0,90 * 
C I O · 
0,10 · 
­
­
­
0,70 · 
4,30 
­
4,30 · 
0,80 
4,80 
.3,40 
561,40 
NECER­
LAND 
FL 
2,37 
0,20 
0,19 
0,55 
0,34 t 
0, 18 · 
0,03 · 
0, 13 · 
­
­
0,21 4 
0,03 · 
0, 18 · 
­
­
­
­
­
­
­
0,00 
0,02 
0,09 
3,43 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
31,42 
1,36 
3,76 
7,58 
7,41 φ 
2,99 · 
1,22 · 
2,95 · 
0,24 · 
0,00 · 
0,17 φ 
0,01 · 
0,10 · 
­
0,C0 · 
0,04 « 
0,02 · 
­
­
­
0,03 
0,40 
0,30 
'4,05 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
38,51 
1,34 
3,31 
6,94 
6,47 * 
2,98 · 
1 ,57 · 
1 ,92 · 
­
­
0,47 t 
­­
­
0,16 · 
0,01 · 
0,31 · 
­
­
­
0,08 
1,63 
0,05 
51,87 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
326 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
C / II / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
»­ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
4 3,49 
1,50 
4,42 
8,86 
6,91 φ 
5.85 · 
0,69 · 
0,36 · 
­
0,00 · 
1,95 φ 
­
1,78 · 
• 
0,03 · 
0,01 · 
0,12 · 
­
­
­
0,25 
1,39 
0,52 
60,43 
FRANCE 
28,21 
1,86 
2,39 
10,90 
10,09 Φ 
4,40 « 
1,4 9 · 
4, 18 · 
­
0,03 · 
0,31 φ 
0,03 · 
0,63 » 
0,06 » 
I 0,09 · 
1,60 
1,60 · 
­
0,09 
0,58 
0,33 
45,97 
ITALIA 
23,09 
4,41 
3,37 
12,69 
12,62 φ 
7,65 · 
1,11 · 
3,76 · 
• 
0, 10 · 
0,07 * 
0,01 · 
0,01 » 
­­
­
0,06 · 
0,35 
­
0,35 · 
0,07 
0,39 
0,67 
45,02 
­IEDER­
LAND 
32,70 
2,83 
2,67 
7,62 
4,72 φ 
2,51 · 
0,37 · 
1,84 · 
­
­
2,90 Φ 
0,35 · 
2,55 » 
­
­
­
­ ». 
­
• 
­
0,05 
0,22 
1,29 
47,37 
f.ELGIQOE 
BELGI t 
31,42 
1,36 
3,76 
7,58 
7,41 Φ 
2,99 · 
1,22 · 
2,95 · 
0,24 · 
0,00 · 
0,17 φ 
0,01 · 
0,10 » 
­
0,00 · 
0,04 · 
0,02 · 
­
­
­
0,03 
0,40 
0,30 
44,85 
LUXEM­
BOURG 
38,51 
1,34 
3,31 
6,94 
6,47 φ 
2,98 · 
1,57 · 
1,92 » 
• 
­
0,47 φ 
­
­
» 
0,16 · 
0,01 · 
0,31 · 
­
­
­
0,08 
1,63 
0,05 
51,87 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
C / II / 3 0 U V f. I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE! T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZL1CHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSFNVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERS TUE TZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
■INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSCILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
9.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
71,97 
2,49 
7,32 
14,66 
11,43 Φ 
9,69 · 
1,15 · 
0,59 · 
­ · 
0,01 · 
3,22 φ 
• 
2,95 · 
­
» 
0,05 · 
0,02 » 
0,20 · 
­
­
0,41 
2,31 
0,86 
ιοο,οο 
FRANCE 
61,37 
4,04 
5,21 
23,71 
21,95 * 
9,5 7 · 
3,24 · 
9,09 · 
­ · 
0,06 · 
1,77 Φ 
0,08 · 
1,36 · 
­
C 13 · 
I 0,20 · 
3,48 
3,4 8 · 
C,20 
1.27 
C, 72 
100,00 
ITALIA 
51,28 
9,79 
7,49 
28,18 
28,02 * 
17,00 · 
2,46 · 
8,35 » 
­ · 
0,22 · 
0, 15 * 
0,01 · 
0,01 · 
• 
­
­
• 
0, 13 · 
0,77 
­
0,15 
0,86 
1 ,49 
ÏOCCO 
NEDER­LAND 
69,03 
5,97 
5,63 
16,DB 
9,96 Φ 
5,29 · 
0, 78 . 
3,88 · 
­
­
6, 12 Φ 
0,73 » 
5,39 » 
­
­
­ .· ­
­
­
­
0,10 
0,46 
2.72 
100,CC 
BELGIQUE BELGIË 
70,06 
3,03 
8,38 
16,89 
16,52 Φ 
6,67 · 
2,73 · 
6,57 · 
0,54 · 
0,00 · 
0,38 * 
0,02 · 
0,22 · 
• 
­
0,00 · 
0,10 · 
0,04 · 
­
­
0,06 
0,90 
0,68 
ÍCCOO 
LUXEM­BOURG· 
74,25 
2,59 
6,38 
13,38 
12,47 * 
5,75 · 
3,02 · 
3,69 · 
­ · ­
0,91 φ 
­
­
­
• 
0,30 · 
0,01 · 
0,60 · 
­
­
0,16 
3,15 
0,10 
100,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUÌ IONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
327 
WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
\ R Β Ε Ι Τ F R 
'URCHSCHNITTSKESTC IN LANCESWAEHRUNC 
0 / I I I / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLGH'J 
2.PKAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAR3E1 T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Γ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUT TER SCH.ΙΝV.ALT.ARBE Ι Τ SL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESCTZLICHC BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER TREIW.PC I TRACCE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAΕ ΠLICHC PENS I ONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• ­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSE.WERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNS 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUS"ILO. 
7 . N A T U R A L L : I STUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTU.'JGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND bR 
Dl·' 
2,81 
0,07 
0,35 
0,51 
0,46 φ 
0,41 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
co1 Φ 
­
0,04 · 
­
o.oc · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­
­
0,02 
o.oi 
0,04 
3,«0 
FRANCE 
NFTR 
2,4 6 
0, 10 
0,24 
0,95 
C B 3 Φ 
0,39 · 
C06 · 
0,37 · 
­
0,00 · 
C12 φ 
0,01 · 
C 05 · 
0,00 · 
( C 06 · 
0,14 
0,14 · 
­
0,0 S 
C04 
0,07 
4,01 
ITALIA 
LIT. 
269,80 
33,00 
47,70 
140,70 
139,80 φ 
84,20 · 
3,80 · 
51,60 · 
­
0, 30 · 
0,80 Φ 
0,40 · 
0,20 · 
­
­
­
0,20 · 
3,80 
­
3,80 · 
7,20 
ι, io 
2.90 
506,10 
NEDER­
LAND 
FL 
2, 13 
0, 14 
0, 18 
0,33 
0,23 Φ 
0, 15 · 
0,02 ■ 
0, 12 · 
­
­
0,04 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,00 · 
­
0,00 · 
­
­
­
0,03 
COO 
0,04 
2,36 
0ELGI3UE 
BELGI: 
FC 
27, 19 
0,52 
3,29 
6, 17 
6,02 φ 
2,58 · 
0,51 · 
2,65 · 
C21 · 
0,06 · 
0,16 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
­
0,04 · 
0,02 · 
0,04 · 
­
­
­
CC3 
0,03 
0,23 
3 7,45 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAMILIALES 
•­SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
328 
A R B E I T E R 
OURCHSCHNITTSWEiUE IN BELGISCHE:. 
C / III / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS iELGES 
ARI DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
l.ENTLOHI.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENbEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFH.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUS8ILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND OR 
34,93 
0,89 
4,33 
6,31 
5,70 * 
5,10 · 
0,27 · 
0,30 · 
­
0,04 · 
0,61 φ 
­
0,52 · 
­
­
0,02 · 
0,00 · 
0,07 · 
­
• 
­
0,22 
0, 16 
0,46 
47,29 
FRA ICE 
24,88 
C98 
2,41 
9,61 
8,38 φ 
3,98 · 
0,58 · 
3,7 7' » 
­
0,04 · 
1,23 φ 
0,06 » 
0,49 · 
­
0,05 · 
I 0,63 · 
1.4 2 
1,42 · 
­
0,35 
0,39 
0,71 
40, 73 
ITALIA 
21,64 
2,65 
3,82 
11,28 
11,21 φ 
6,75 · 
0,30 · 
4, 14 · 
­
0,02 · 
0,07 φ 
0,03 · 
0,02 · 
• 
­
­
­
0,02 · 
C31 
■ 
0,31 . 
0,58 
0,09 
0,23 
40,59 
•JCDER­
LAND 
29,48 
1,92 
2,54 
4,53 
3,93 φ 
2,07 · 
0,24 · 
1,62 · 
­
­
0,60 φ 
0,05 · 
0,52 · 
­
­
0,01 · 
­
0,02 · 
­
­
­
0,37 
0,04 
0,56 
39,44 
ÜELGIGUE 
8ELGIL 
27,19 
0,52 
3,29 
6,17 
6,02 Φ 
2,58 · 
0,51 · 
2,65 · 
0,21 · 
0,06 · 
0,16 * 
0,01 · 
0,04 · 
­
­
0,04 · 
0,02 · 
0,04 « 
­
• 
­
0,03 
0,03 
0,23 
37,45 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
t 
­
• 
» 
­
­
* 
­
­
­
• 
• 
• 
­
­
• 
» 
­
­
­
­
RUIRIOUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALIS 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / I I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PR»EHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Γ 
Α.GESETZLICHE BEITRACGE 
• .KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLUHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.DE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
J.SONSTIGE SCZIALLCISTUNGEN 
ι.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
73,36 
1,87 
9, 15 
13,34 
12,06 φ 
10,78 · 
0,56 · 
0,64 · 
­
ο,οε · 
i,2e Φ 
­
1,10 · 
­­
0,04 · 
0,01 · 
0,14 · 
­
­
­
0,46 
0,35 
0,98 
100,00 
FRANCE 
61,07 
2,39 
5,92 
23,59 
20,58 » 
9,78 · 
1,43 · 
9,26 · 
­
en · 
3,01 φ 
0,14 · 
1,20 · 
­
0,12 · 
I 1,54 · 
3,48 
3,48 · 
­
0,86 
0,95 
I, 73 
100,00 
ITALIA 
53,30 
6,52 
9,42 
27,79 
27,63 φ 
16,64 · 
0,75 · 
10,19 · 
­
0,05 · 
0, 17 φ 
0,08 · 
0,04 · 
­
• 
­
­
0,05 · 
C75 
­
0,75 · 
1,42 
0,22 
0,57 
100,00 
NEDER­
LAND 
74,75 
4,86 
6,45 
11,50 
9,98 Φ 
5,25 · 
0,62 · 
4,11 · 
­
­
1 ,52 Φ 
0,13 · 
1 ,32 · 
­
­
0,03 · 
­
0,05 · 
­
­
­
0,93 
0, 10 
1 , ■'. 1 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
72,59 
1,33 
8,78 
16,49 
16,07 φ 
6,89 · 
1,37 · 
7,08 · 
0,57 · 
0,16 · 
0,42 Φ 
0,04 · 
0,11 " 
­
­
0,12 · 
0,05 · 
0, 10 · 
­
­
­
CC7 
0,07 
0,62 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
­
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
329 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / IV / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WUCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.HE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENSI ONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER AIT 
•LOHNSTEUER 
»INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
ü.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DK 
2,75 
0,07 
0,34 
0,50 
0,45 φ 
0,40 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
0,05 Φ 
­
0,04 » 
­
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­
­
0,02 
0,03 
0,05 
3,76 
FRANCE 
NFFR 
2,33 
0,05 
0,23 
0,34 
0,77 Φ 
0,37 · 
0,05 · 
0,35 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
0,00 · 
0,04 · 
0,01 · 
I 0,02 · 
0, 13 
0,13 · 
­
0,02 
0, 10 
0,06 
3,77 
ITALIA 
LIT. 
246,00 
37,50 
44,80 
133,30 
132,10 * 
79,80 · 
3, 60 · 
48,IO · 
­
0,60 · 
1,20 φ 
0,50 · 
0,20 · 
­
­
­
0,50 · 
3, 60 
­
3,60 · 
3,70 
1,40 
3,60 
474,00 
NEDER­
LAND 
FL 
2, 19 
0,14 
0, 19 
0,37 
0,31 Φ 
0, 17 · 
0,02 · 
0,12 · 
» 
­
0,06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
0,04 
0,01 
0,08 
3,02 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
28, 16 
0,45 
3,39 
6,29 
6,26 Φ 
2,67 · 
0,58 · 
2,75 · 
0,25 · 
0,00 · 
0,03 φ 
0,00 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
­
0,00 · 
­
­
­
0,13 
0,02 
0, 13 
3R.56 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
* 
­­
­ • 
­
Φ 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE S O C U L E 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
330 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / IV / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIF1KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT­TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.MUTTERSCH.INV.AL T.ARBE U S L . 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBUD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLE1STUNGEN 
».INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
34,23 
0,86 
4,28 
6,24 
5,65 Φ 
5,04 · 
0,27 · 
0,30 · 
• 
0,05 · 
0,59 * 
• 
0,46 · 
­
­
0,04 · 
0,01 · 
0,06 · 
­
­
­
0,29 
0,38 
0,57 
46,85 
F*A.'ICE 
23,66 
0,51 
2,34 
8,55 
7,80 φ 
3,74 · 
0,51 · 
3,52 · 
­
0,03 · 
0,74 Φ 
0,03 · 
0,45 » 
­
0,06 · 
I 0,21 · 
1,33 
1,33 · 
• 
0,21 
1,04 
0,63 
38,26 
ITALIA 
19. 73 
3,01 
3,59 
10,69 
10,60 * 
6,40 · 
0, 29 · 
3,86 · 
­
0,05 · 
0, 10 * 
0,04 · 
0,02 · 
­
­
­
• 
0,04 · 
0,29 
• 
0,29 · 
0,30 
0,11 
0,29 
38,01 
NEDER­
LAND 
30,26 
1,90 
2,67 
5,15 
4,33 φ 
2,37 · 
0,28 · 
1,68 · 
­
­
0,82 Φ 
0,06 · 
0,68 · 
­
­
ο,οι · 
0,01 · 
0,06 · 
­
­­
0,50 
0,17 
1,11 
41,77 
BELGIQUE 
BELGIC 
28, 16 
0,45 
3,39 
6,29 
6,26 φ 
2,67 · 
0,58 · 
2,75 · 
0,25 · 
0,00 · 
0,03 * 
0,00 · 
0,02 · 
­
­ ■ · 
0,00 » 
­
0,00 · 
­
­­
0,13 
0,02 
0,13 
3R.56 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
. 
• 
­
­
­ Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORNATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
R Β Ε I T E R 
'I V.U. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
C / IV / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
...PRAEMIEN.GRAT I FI KATIONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
73,06 
1,83 
9,14 
13,32 
12,06 φ 
10,75 · 
0,57 · 
0,63 · 
­
0,11 · 
1,26 * 
­
1,03 · 
­
­
0,08 · 
0,01 · 
0,14 · 
­
­
­
0,62 
0,81 
ι.: ι 
100,00 
FRANCE 
61,84 
1,33 
6,12 
22,34 
20,39 * 
9,77 · 
1,33 · 
9,21 · 
• 
0,08 · 
1,95 φ 
0,08 · 
1,17 · 
• 
0,15 · 
1 0,56 · 
3,47 
3,47 · 
­
0,55 
2,71 
1,64 
100,00 
ITALIA 
51,91 
7,92 
9,45 
28,13 
27,88 * 
16,84 · 
0,75 · 
10,16 · 
• 
0, 12 · 
0,25 * 
0, 11 · 
0,05 · 
­
­
• 
• 
0,10 » 
0,75 
• 
0,75 · 
0,78 
0,30 
0,77 
100,00 
NEDER­
LAND 
72,45 
4,55 
6,40 
12,34 
10,37 * 
5,67 · 
0,68 · 
4,02 · 
­
­
1,97 φ 
0, 14 · 
1,63 » 
­
­
0,03 » 
0,02 · 
0,15 · 
­
­
­
1,19 
0,41 
2,67 
100,00 
BELGIQUE 
RELGIE 
73,04 
1,16 
8,80 
16,30 
16,23 φ 
6,94 · 
1,51 · 
7,14 · 
0,64 · 
0,00 · 
0,07 t 
0,01 · 
0,05 · 
­
­
0,00 · 
­
0,01 · 
­
­­
0,33 
0,04 
0,33 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
­
• 
­
Φ 
­
­
» 
• 
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE »CCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
331 
CHEMIEFASERERZEUGUNG FABRICATION DES FIBRES SYNTHÉTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRU,, 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.Γ AGE 
•'..BEITRAEGE ZUR SOZ I AL . S1CHERHE Ι Τ 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE 3 ERUFSK RANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE1W.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUMG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IMSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND 8R 
DM 
3,34 
0, 31 
0,41 
0,69 
0,57 Φ 
0,50 · 
0,03 · 
0,04 · 
0,01 · 
0,12 φ 
0,09 » 
0,01 · 
0,01 · 
0,01 · 
0,04 
0,05 
0,23 
5,07 
FRANCE 
NTFP. 
3,11 
0,78 
0,40 
1,50 
1,2 5 φ 
0,58 · 
0 , 1 1 · 
0,55 · 
0,00 · 
0,26 φ 
0,03 · 
C 13 · 
0,31 · 
1 0 , 1 0 » 
t', ¿Ζ 
C,22 · 
Ο,ΟΑ 
0,11 
0,28 
6 , 4 4 
ITALIA 
L I T . 
276,90 
74,90 
59,90 
157,40 
154,30 Φ 
93, IO · 
7,60 · 
52,bO · 
0,90 · 
3,20 Φ 
1,00 · 
1,60 · 
0,60 · 
4,20 
4,20 · 
8,60 
9,40 
16,40 
606,70 
NEDER­
LAND 
FL 
2,46 
0,25 
0,23 
0,50 
0,35 Φ 
0,17 . 
0,04 · 
0, 14 · 
0,15 Φ 
0,01 · 
0,15 · 
0,09 
0,08 
0,31 
3,93 
8ELGIQ0E 
8ELGIC 
Fö 
3 6,50 
0,2 7 
A,08 
7,86 
7,86 φ 
3,AO ■ 
0,77 · 
3,44 · 
0,26 · 
0,15 
1,15 
50,01 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•­ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
332 
Λ R Β E I T E R 
r.URCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
ü / V / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
CPRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE ARBE I T.TAGE 
Α.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHCRHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.Ι NV.ALT.ARBE Ι Τ SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN» C4S» 
6.»UFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFS»USBILD. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BP 
41,63 
3,84 
5, 10 
8,63 
7,11 Φ 
6,20 · 
0,40 · 
0,44 · 
­
0,07 · 
1,52 φ 
­
1,11 · 
­
0,10 · 
0, 15 · 
0,16 · 
­
­
­
0,47 
0,63 
2.86 
63, 15 
FRANCC 
31,52 
7,92 
4,06 
15,27 
12,65 φ 
5,92 · 
1,14 · 
5,59 · 
­
0,00 · 
2,63 φ 
0,2 7 · 
1,31 · 
0,08 · 
{ 0,96 · 
2,20 
2,20 · 
­
0,39 
1, 14 
2,98 
65,40 
ITALI» 
22, 13 
6,01 
4,80 
12,63 
12,37 φ 
7,47 · 
0,61. · 
4,23 · 
­
0,07 · 
0,25 Φ 
0,08 · 
0, 12 · 
­
• 
­
0,05 · 
0,33 
­
0,33 · 
0,69 
0,75 
1,31 
48,65 
NEDER­
LAND 
34,01 
3,47 
3, 19 
6,90 
4,80 Φ 
2,35 ■ 
0,54 · 
1 ,91 · 
­
­
2, 11 Φ 
0,08 · 
2,02 · 
­
­
­
­
­
­
­
1,26 
1,05 
4,33 
54,20 
uFLGICUC 
BELGI: 
36,50 
0,27 
4,C8 
7,86 
7,86 φ 
3,40 ■ 
0,77 · 
3,44 ■ 
0,26 · 
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,15 
­
It 15 
50,01 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
φ 
• 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN ITALI» 
BELGIQUE 
3FLGIE 
LUXEM­
BOURG RUBRIQUES 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.G RATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.AR8FITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIE'IBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I DNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZU.NG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSRILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.S0NSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
65,92 
6,08 
8,07 
13,66 
11,26 
9,82 
0,63 
0,70 
0,11 
2,40 
0,17 
0,24 
0,25 
0 
0 
A 
100 
/5 
79 
53 
00 
34 Φ 
05 · 
74 · 
55 · 
Ol · 
Ol Φ 
41 · 
00 · 
45,48 
12,35 
9,87 
25,95 
25,43 
15,35 
1.24 
8,70 
0, 14 
0,52 
0,16 
0,26 
5,88 
12,73 
0,99 
3,53 
3,88 
0, 15 
3,73 
,75 
• 41 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
11 
69 
69 
41 
54 
10 
72,98 
0,53 
8,16 
15,72 
15,72 
6,80 
1,54 
6,87 
0,52 
2,32 
1,93 
7,99 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HE«DOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
333 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF 
UND ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
FABRICATION DES PÂTES A PAPIER, 
DU PAPIER ET DU CARTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VI / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.S ICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTCRSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE DEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERS ICHERUNG 
•.LCHNAUS.GL.8EI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUS8ILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
¿.SONSTIGE SCZ1ALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND 8R 
DM 
3,11 
0,32 
0,36 
0,67 
0,54 Φ 
0,44 · 
0,06 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,13 φ 
­
0,12 · 
­
0,00 · 
0,01 · 
0,01 · 
­
­
­
0,02 
0,04 
0,06 
4,58 
FRANCE 
2,88 
0,42 
0,28 
1,17 
1,06 φ 
0,47 · 
0,14 · 
0,45 · 
­
C O O · 
0 , 1 1 * 
C,02 · 
0,08 · 
0,01 · 
( 0,01 · 
0,17 
C 1 7 · 
­
0,02 
0,10 
cio 
5,15 
ITALI» 
LIT. 
267,20 
52,60 
64,20 
159,30 
153,40 Φ 
90,90 · 
11,20 · 
50,70 · 
­
0,60 · 
5,90 Φ 
3,50 · 
2,00 · 
­
0,00 · 
­
0,40 · 
3,80 
­
3,80 · 
2,50 
3,ec 
7,90 
581,20 
NEDER­
LAND 
FL 
2,43 
0,21 
0,23 
0,56 
0,38 Φ 
0,20 · 
0,05 · 
0,14 · 
­
­
0, 17 φ 
0,04 · 
0, 13 · 
­
0,00 · 
coo · 
coo · 
­
­
­
0,06 
COI 
0, 13 
3,62 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
32,95 
4,14 
4,19 
8,52 
8, 14 φ 
3,30 · 
1,29 · 
3,29 · 
0,26 · 
0,00 · 
0,37 φ 
0,07 · 
0,13 · 
­
0,15 · 
­
0,02 · 
­
­
­
C,07 
0,07 
0,21 
50, 15 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
• 
­
φ 
­
­
­
­
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
l.S»L»IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•­ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•­SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
334 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
C / VI / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAMILIENBE1HILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE I TRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• ­ZUSAETZLICHE PENSI ONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND 8R 
38,70 
4,03 
4,42 
8,39 
6,72 φ 
5,49 · 
0,78 · 
0,43 · 
­
0,02 · 
1,67 Φ 
­
1,43 · 
­
­
0,03 « 
0,03 · 
0,13 « 
­
­
• 
0,29 
0,47 
C,71 
57,02 
FRANCE 
29,24 
4,2 5 
2,88 
11,92 
10,30 Φ 
4,91 · 
1,43 · 
4,55 · 
­
0,00 · 
1,12 Φ 
0,16 · 
0,80 · 
» 
0,07 · 
I 0,09 · 
1, 76 
1,76 · 
­
0,17 
0,99 
1,03 
52,26 
ITALIA 
23,04 
4,22 
5, 15 
12,78 
12,30 Φ 
7,29 » 
0,90 » 
4,07 · 
­
0,05 · 
C,47 φ 
0,28 · 
0, 16 · 
­
­
0,00 · 
­
0,03 · 
0,31 
­
0,31 · 
0,20 
0,30 
0,63 
46,61 
NEDER­
LAND 
33,60 
2,91 
3, 11 
7,67 
5,29 φ 
2, 74 · 
0,68 · 
1,87 · 
­
­
2,39 φ 
0,51 · 
1,78 · 
­
­
0,03 · 
0,01 « 
0,05 · 
­
­
­
0,83 
0, 11 
1,83 
50,06 
BELGIQUE 
BELGI: 
32,95 
4,14 
4,19 
8,52 
8,14 φ 
3,30 · 
1,29 · 
3,29 · 
0,26 · 
0,00 · 
0,37 φ 
0,07 » 
0,13 · 
­
­
0,15 · 
­
0,02 · 
­
­
­
0,07 
0,07 
0,21 
50,15 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
• 
Φ 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DCR GESAMTARBEITSKOSTEN 
C / VI / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NCUEINSTELLUNG.BER'JFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGC SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
67,87 
7,07 
7,75 
14,72 
11,79 φ 
9,64 · 
1,37 · 
0,75 · 
­
0,03 · 
2,93 Φ 
­
2,51 · 
­
­
0,06 · 
0,13 · 
0,23 · 
­
­
­
0,51 
0,83 
I , .·' 4 
100,00 
FRANCE 
55,96 
8, 13 
5,52 
22,82 
20,67 Φ 
9,21 · 
2,74 · 
8,71 · 
­
C O I « 
2,15 φ 
0,30 · 
1,54 · 
­
0,14 · 
Ι C,19 · 
3,37 
3,37 · 
­
0,32 
1,90 
1,98 
100,00 
ITALIA 
49,42 
9,05 
11,04 
27,41 
26,40 φ 
15,64 · 
1,92 · 
8,73 · 
­
0, 10 · 
1,01 Φ 
0,59 · 
0.34 · 
­
­
0,01 · 
• 
0,07 · 
0,65 
­
0,65 · 
0,43 
0,65 
1,35 
100,00 
NEDER­
LAND 
67,12 
5,81 
6,22 
15,33 
10,56 φ 
5,47 · 
1,36 · 
3,73 · 
­
­
4,77 φ 
1,02 · 
3,56 · 
­
• 
0,06 · 
0,01 · 
0,11 · 
­
­­
1,65 
0,22 
3,65 
100,00 
BFLGIQUE 
EELCIE 
65,70 
8,25 
3,36 
16,98 
16,24 φ 
6,59 · 
2,56 · 
6,57 · 
0,51 · 
0,01 · 
0,75 Φ 
0,14 · 
0,27 · 
­
­
0,30 » 
­
0,03 · 
­
­
­
0,14 
0,14 
0,43 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­ · • 
φ 
­
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHI LÍALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
335 
CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
Λ R Β E I T E R 
'URCHSCHNlTTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PR AE" I EN. GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGL 
4.BEITRACGE ZUR SCZI AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUT TER SCH.ΙΝV.AL T.ARbTII SL. 
•­ARÜEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FA»ILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER KOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TAR ITL.VER TR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONS VERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNTALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
♦ .VERTR.TA"ILIENBEI HILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUIO 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINS1ELLUNG.BERUFSAUS8ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNCE.N 
).INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
3,44 
0,36 
0,45 
0,75 
0.5P φ 
0,49 · 
0,05 · 
0,04 · 
0,00 · 
0, 17 φ 
0,10 ■ 
0,03 · 
0,02 · 
0,03 · 
0,06 
0,05 
0,2t 
5,3 3 
FRANCE 
NF FR 
3,22 
0,51 
0,35 
I ,32 
1, 16 Φ 
0,54 · 
0,12 · 
0,50 · 
0,01 · 
0,16 Φ 
0,01 · 
0, 12 · 
C O I · 
I 0,03 · 
0,20 
0,2 0 · 
0,05 
0, 16 
0,24 
6,0 6 
ITALI» LIT. 
292,00 
65,60 
53,40 
167,30 
160,90 Φ 
93,90 · 
11,60 · 
5A.10 · 
1,20 · 
6, AO Φ 
3,00 · 
2,90 · 
0,20 · 
0,40 · 
A, 40 
6.60 
14,80 
: 1 , A lì 
625,50 
NEDER­
LAND 
FL 
2,61 
0,28 
0,2A 
0,66 
C A O φ 
0,21 · 
0,05 · 
0, 14 · 
0,25 * 
0,02 · 
0,20 · 
0,01 · 
0,01 · 
0,01 · 
0,05 
0,04 
0. 13 
4,06 
riCLGIQUE 
BFLGIE 
FB 
36,21 
2,99 
A,66 
8, 89 
P,50 Φ 
3,55 · 
1,13 · 
3,57 · 
0,22 · 
0,03 · 
0,39 φ 
0,10 · 
0,26 · 
0,02 ■ 
0,00 · 
0,01 · 
0,02 
0,28 
0,9 5 
54,00 
LUXEM­
BOURG 
rLllG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.»UTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
6.FRAIS F0RM»TION PROFESSIONNELLE 
7.»V»NT4GES EN N»TURE 
8.»UTRES CONTRIBUTIONS S0CI4LES 
9.TOTAL 
336 
A R B E I T E R 
OURCHSCHNITTSWEKTC I :> 
n / v u / 
BELGISCHE.. F .<A ; . ; : : .N 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PR»EMIEN.GR»TIFIK»TIUNCN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ,TAGE 
4.DEITRAEGE ZUR SCZΙ AL.SICHERHEΙ Τ 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARbE1ISL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BCITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS I CMSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.liEI KKANKU.CCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENIIEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTtRSTUETZU.NG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS» 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BCRUFSAUSbILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
r.Eursci 
LA.NC f.f 
4 2,35 
4,4 5 
5,55 
9,37 
7,2? 
6, 12 
0,66 
0,44 
­
C O O 
2,15 
­
1,21 
­
­
0,33 
0,23 
0,38 
­
­
­
0,30 
0,63 
2,75 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
66,40 
FRANCE 
3; ,70 
5, 14 
3,58 
13,36 
11,74 φ 
5,43 · 
1,17 . 
5,09 · 
­
0,06 · 
1,61 φ 
C i l · 
1,17 · 
­
0,03 ■ 
I 0,25 · 
2,06 
2,06 · 
­
0,49 
1,67 
2,4 5 
61,47 
ITALIA 
23,A2 
5,26 
A,28 
13,A2 
12,90 φ 
7,53 · 
0,93 · 
4,34 » 
­
0,10 · 
0,52 φ 
0,24 · 
0,23 · 
­
­
C 0 2 · 
­
0,03 · 
0,35 
­
0,35 · 
0,53 
1, 19 
1, 72 
50, 17 
NCDER­
LAND 
35,99 
3,93 
3,27 
9,05 
5, 53 φ 
2,92 ■ 
0,66 ■ 
1,95 · 
­
• 
3,52 Φ 
0,27 · 
2,7', · 
­
­
0,15 · 
0,20 · 
0, 16 · 
­
­
­
0,72 
0, 60 
2,55 
56, 11 
BCLGIUUC 
llrLGIE 
36,21 
2,99 
4,66 
Ρ,69 
8,50 φ 
3,55 · 
1,13 · 
•>,57 · 
0,22 · 
0,03 · 
0,39 Φ 
C I O · 
0,26 · 
­
­
c o : · 
0,00 · 
0,C1 · 
­
­­
0,02 
0,28 
0,95 
54,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
• 
Φ 
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HAT6RN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R Β E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
C / VI I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2 ­ P R » : M I C N . G R 4 T I F I K » T I O N E N 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE»RBEΙ Τ.T»GE 
4.BEITR»EGE ZUR SOZI»L.SICHERHEΙ Τ 
».GESETZLICHE BEITR4ECE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE 1 T SL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMIL lE'lhEIHlLFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.Et ITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENS 1ONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLUSCNVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAECE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
»LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUiGEN 
9.SONSTIGE SCZISLLEISTUNCEN 
).INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
64,5 3 
6,70 
8,36 
14,11 
10,88 Φ 
9,2; · 
0,99 · 
0,67 · 
­
0,01 · 
3,23 φ 
­
1,82 · 
­
0,5t · 
0,35 · 
0,57 . 
­
• 
­
1,20 
0,95 
Α, ΙΑ 
100,00 
FRANCE 
53,20 
8,37 
5,83 
21,73 
15,11 φ 
Ρ,84 · 
1,90 · 
8,2 8 · 
­
0,0) · 
2,63 φ 
0 , 1 7 · 
1,91 · 
0 , 1 3 · 
t 0,41 · 
3,36 
3,36 · 
­
0,30 
2,72 
3,99 
Î C C O O 
ITALIA 
46,68 
10,49 
8,54 
26,75 
25,72 Φ 
15,02 · 
1,85 · 
8,65 ■ 
­
0,20 * 
1,03 φ 
o,4e · 
0,46 · 
­
0,0 3 · 
­
0,06 · 
0,70 
­
0,70 · 
1,05 
2,36 
.3,42 
100,00 
NEDER­
LAND 
64,13 
7,01 
5,83 
16,13 
9,86 Φ 
5,20 · 
1,18 · 
3,48 » 
­
■ 
6,27 Φ 
0,49 · 
4,88 · 
­
0,27.· 
0,35 · 
C, 29 · 
­
­
­
1,29 
1,0 7 
4,54 
100,00 
B T L G U J E 
RELGIt 
67,05 
5,54 
8,62 
16,46 
15,74 φ 
6,57 · 
2,09 · 
6,61 · 
0,4 1 · 
0,06 · 
0,72 φ 
0,18 · 
0,4d · 
­
0,C3 · 
C O O · 
0,02 ■ 
­
­
­
0,04 
0,52 
1,76 
l O C O O 
LUXEH­
110URG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
■.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
·.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•­ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
337 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER 
ERZEUGNISSE 
FABRICATION 
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B : I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
0 / VII I / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT! FIK»TIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Τ 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTER SCH.ΙΝV.ALT.ARBE I T SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FftMlLIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GCSETZLICHE BEITRAEGE 
L5.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW. EE I TRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PEWS ! ONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• . B E I T R A G Z U S A E T Z L . A R B E I T S L O S E N V E R S 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
Ί.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.'IE UE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
/.NATURALLÉISIUNGCN 
„.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DK 
2,73 
0,22 
0,37 
0,60 
0,44 φ 
0,39 ■ 
0,02 · 
0,0 3 · 
0,00 · 
0,16 Φ 
­
0,12 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,02 · 
­
­
­
0,02 
0,02 
0, 16 
4,1? 
FRANCE 
r.r r­i 
2,98 
0,32 
0,33 
1,12 
0,99 φ 
0,4 7 · 
0,06 · 
0,45 · 
0,00 · 
0, 13 φ 
0,01 · 
0, 10 · 
0,01 · 
I 0,01 · 
C 18 
0,13 · 
­
coi 
0,05 
0,20 
5,19 
ITALI» LIT. 
262,70 
56,60 
A9, 80 
143,60 
147,50 Φ 
37,70 ■ 
9,70 · 
47,BO · 
2,20 · 
2, 10 Φ 
0,20 · 
1,60 · 
­
­
­
0,40 · 
4,00 
­
4,00 ■ 
2,80 
4,40 
16,30 
546,20 
NEDER­L4ND Ft 
2,04 
0,23 
0, 18 
0,43 
0,30 Φ 
C 16 · 
0,02 · 
0,11 · 
­
0, 13 Φ 
0,02 · 
0,10 · 
­
­
0,00 « 
0,00 · 
­
­
­
0,03 
0,02 
0,19 
3, 11 
BELGIQUE BELGIË FB 
25,24 
1,25 
3,19 
6,35 
5,39 Φ 
2,52 · 
0,63 · 
2,52 " 
0,02 · 
0,46 Φ 
­
0,31 » 
­
0,12 · 
­
0,03 · 
­
­
­
0,00 
0,04 
0,48 
36,55 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
Φ 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
'­
RUBRIQUES 
1.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
338 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
C / V I I I / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ T 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VCRS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUS4ETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
».L0HN4USGL.BEI KR4NKH.0CER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE!NSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
9.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
33,95 
2,71 
4,65 
7,49 
5,47 φ 
4,81 · 
0,25 " 
0,39 » 
­
0,01 · 
2,03 Φ 
­
1,55 · 
• 
0,12 » 
coo · 
0,27 · 
­
­
• 
0,23 
0,25 
2,04 
51,31 
FRANCC 
30,23 
3,26 
3,30 
11,39 
10,04 φ 
4,80 · 
C64 · 
4,5 6' » 
­
0,04 · 
1,36 Φ 
0,15 · 
1,00 · 
0,07 · 
I 0 , 1 3 » 
1,85 
1,85 · 
• 
0,12 
0,47 
2,05 
52,68 
ITALIA 
21,C7 
4,54 
3,99 
12,00 
11,83 φ 
7,04 · 
0,78 · 
3,84 · 
• 
0, 17 · 
0,17 φ 
0,01 · 
0,13 · 
— » 
• 
• 
0,03 · 
0,32 
• 
0,32 · 
0,23 
0,35 
1,30 
43,81 
NEDER­
LAND 
28,15 
3,13 
2,54 
5,91 
4, 16 φ 
2,26 · 
0,34 · 
1,57 · 
­
­
1,74 φ 
0,31 · 
1,34 · 
­
­
0,04 · 
0,06 · 
­
­
» 
0,41 
0,25 
2,57 
42,97 
BELGIQUE 
BFLGIE 
25,24 
1,25 
3,19 
6,35 
5,89 φ 
2,52 · 
0,63 · 
2,52 · 
0,20 · 
0,02 · 
0,46 Φ 
• 
0,31 · 
­
0,12 · 
­
0,03 · 
­
­
­
0,00 
C04 
0,48 
36,55 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
­
Φ 
• 
­
­
­
­
• 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAO. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. H4L4D. PROFESS. 
• ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SAL4IRES 
».IN» CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
C / V I I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.AL T.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
R.TARI FL.VER TR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS» 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SUZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
66,16 
5,28 
9,06 
14,60 
10,65 φ 
9,38 · 
0,49 · 
0,76 · 
­
0,02 · 
3,95 Φ 
• 
3,03 · 
­
0,22 » 
0,16 · 
0,53 · 
­
• 
­
0,45 
0,48 
3,97 
100,00 
FRANCE 
57,39 
6, 13 
6,27 
21,63 
19,06 Φ 
9, 12 · 
1,21 · 
8,65 · 
­
coa · 
2,57 φ 
0,29 · 
1,91 · 
U,14 · 
Ι 0,24 · 
3,51 
3,51 · 
­
0,24 
0,89 
ι, ' ; 
100,00 
ITALIA 
48, 10 
10,36 
9, 12 
27,39 
27,00 φ 
16,06 · 
1,78 · 
8,76 · 
• 
0,40 · 
0,29 φ 
0,03 · 
0,29 · 
• 
­
­
0,07 · 
0,73 
­
0,73 · 
0,52 
0,80 
2,93 
100,00 
NEDER­
LAND 
65,52 
7,28 
5,92 
13,75 
9,69 φ 
5,25 · 
0,79 · 
3,65 » 
­
­
4,05 φ 
0,71 · 
3,12 · 
­
­ '· 
0,09 · 
0,13 · 
­
­
­
.0,96 
0,58 
5,99 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
69,04 
3,42 
8,74 
17,37 
16,11 φ 
6,89 · 
1,73 · 
6,89 · 
0,55 · 
0,05 · 
1,25 φ 
­
0,86 · 
• 
0,32 · 
­
C08 · 
­
­
­
Ο,ΟΟ 
0,12 
1,31 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
­
Φ 
• 
­
­
­
• 
» 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
••ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLCCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.»UTRES 
5.IMPOTS ft CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
339 
GUMMIVERARBEITUNG INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E I N LANDESWACI IP .UN 
C / IX / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2 . P R A E M I E N . G R A T I F I K » T I O N E N 
3 . E N T L O H N . F U E R N I C H T GE4P.BE Ι Τ . T A G T 
4 . B E I T R A E G E Z U R S O Z I A L . S I C H E R H E Ι Γ 
Α.GESETZLICHE 3EITRACGC 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.»LT.AROEI TSL. 
• . A R B E I T S U N F A E L L E B C R U F S K R A N K H . 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
• • G A R A N T I E R T E R W O C H E N L O H N 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
3 . T A R I F L . V E R T R . 0 0 C R F R E I W . B E 1 TRA..GE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• ­ZUSACTZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSCL.BEI KRANKH.ÜCER JNFALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.ARMCITSLCSE',V:RS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUI.G 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
b.AUFW.NtUEI'NSTELLUNG.t.ERUFSAUSBILG. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8 . S O N S T I G : SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND HR 
DM 
3,28 
0,20 
0,40 
0,66 
.0,56 φ 
0,49 · 
0,04 · 
0,33 · 
Ο,Ο^ί · 
ο,ιο Φ 
9,01! · 
0,01 · 
Ο,ΟΟ · 
0,01 ■ 
0,06 
0,02 
0 , i 3 
4, 7 e 
FRANCE 
\FTR 
2,95 
0,2 o 
0,30 
1,11 
t,ü3 φ 
0,51 " 
0,07 · 
0,01 · 
0,03 φ 
eco · 
0,0 7 · 
0,01 · 
Ι 0,'Jl · 
0,1/ 
C 1 7 ■ 
;:,.:z 
Γ , Ί 1 
. : ■> 
Ι TALIA 
LIT. 
331,90 
82,40 
35,00 
188,30 
181.9U φ 
115,70 · 
9,10 ■ 
56,90 · 
0,30 " 
6,30 Φ 
1,30 · 
0,30 · 
ι. ,00 · 
Α, 20 · 
ύ , 0 0 
6,00 · 
5,90 
0,50 
26.;'( 
/ : ' .?ο 
NE0ER-tA'ID FL 
2,39 
0, 19 
0,20 
0,46 
0, 36 t 
0,19 · 
0,04 · 
0.13 · 
0,10 t 
U,03 » 
0,C7 . 
0,00 · 
0,0C · 
0,00 · 
0,01 
0,02 
0.1.3 
3.45 
BELGIQUE 3FLGIE Fil 
32,51 
2,56 
4,04 
",22 
8,07 t 
3,16 ■ 
1,11 · 
3.2L · 
0,35 · 
0,23 > 
0,15 Φ 
0,14 · 
P.Ol · 
0, uZ 
0,05 
C 2 9 
A 7,69 
LUXEM­
BOURG 
ri.RG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAC. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAHILIALES 
•­SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
340 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRAN! 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
»RT DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2­PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESCTZLICHC BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTER SCH.I NV.ALT.ARDE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAM1LIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDCRE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE I H.BE ITRACGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RS ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSACTZL.ARBEITSLOSE.'IVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
•.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN» CASA 
6.»UfH.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9. INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND bR 
40,85 
2,5A 
4,92 
8,20 
6,94 φ 
5,97 · 
0,52 · 
0,43 · 
­
0,02 · 
1,26 φ 
• 
1,01 · 
­
0,10 · 
0,03 · 
0,13 · 
­
­
­
0,76 
0,28 
1,58 
59,12 
ΓΓ/.'.'CE 
29,92 
2,67 
3,00 
11,30 
10,46 φ 
5,17 · 
0,67 · 
4,47 · 
­
0,14 · 
0,34 φ 
0,05 · 
0,66 · 
0,07 · 
I 0,06 · 
1, 73 
1,73 · 
­
0,24 
0,84 
1,65 
51,33 
ITALIA 
26,62 
6,61 
6,82 
15,10 
14,59 φ 
9,28 * 
0, 73 · 
4,56 · 
­
0,03 · 
0,51 Φ 
0, 10 · 
0,07 · 
­
0,00 · 
­
0,34 · 
0,4 8 
­
0,43 · 
0,48 
0,04 
2, 10 
53,24 
NEDER­
LAND 
32,93 
2,63 
2,75 
6,34 
4,92 Φ 
2,60 » 
0,54 · 
1,73 · 
­
­
1,42 Φ 
0,35 · 
1,00 · 
­
0,00 · 
0,01 · 
0,06 ■ 
­
­
­
0,20 
0,23 
2,43 
47,59 
3ELGIÜUE 
HELG IE 
3?, 51 
?,56 
4,04 
8,22 
Ρ,07 Φ 
3, 16 . 
1,11 · 
3,20 · 
0,35 · 
0,25 · 
0, 15 Φ 
­
0, 14 · 
­
­
­
0,01 · 
­
­
­
0,02 
0,05 
0,29 
4 7,69 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
• 
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•­INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / IX / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMΙΕ Ν.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.»UT TER SCH.Ι ΝV.ALT.AR BE Ι Τ SL. 
•.ARBEITSUNFACLLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNF4LL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
i.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
'S. INSGESAMT 
D;UTSCH­
LAND BR 
69,09 
4,30 
8,32 
13,87 
11,74 Φ 
10,09 · 
0,39 · 
C 7 2 · 
­
0,03 · 
2, 14 Φ 
­
1,71 · 
­
0,17 · 
0,05 ■ 
0,21 · 
­
­
­
1,28 
0,4 7 
2,67 
100,00 
FRANCE 
58,28 
5,20 
5,34 
22,01 
20,17 φ 
10,07 · 
1,31 · 
8,71 · 
­
0,28 · 
1,64 φ 
0,09 · 
1,29 · 
0, 14 ■ 
( 3,12 · 
3,37 
3,17 · 
­
0, Α 6 
1,64 
ι. ; ι 
ιοο,οο 
ITALI» 
Α5.71 
11,3Α 
11,71 
25,92 
25,05 Φ 
15,93 · 
1 , 2 5 · 
7,8 3 · 
­
0,05 · 
0,87 φ 
0, 18 · 
0, 12 · 
­
0,00 · 
­
0,58 · 
0,83 
­
0,83 · 
0,32 
0,07 
3,60 
100,00 
NEDER­
LAND 
69,29 
5,62 
5,79 
13,32 
10,33 Φ 
5,46 · 
1, 13 · 
3,74 · 
­
­
2,99 Φ 
0, 74 · 
2,11 · 
­
0,00 ·· 
0,01 · 
0, 12 · 
­
­
­
0,41 
0,47 
5, 10 
100,00 
BELGIQUE 
p a c í : 
40, 16 
5,37 
8,4 7 
17,24 
16,93 Φ 
6,6 3 · 
2,32 · 
6,71 ■ 
0,73 · 
0,53 · 
0,31 Φ 
­
0,30 · 
­
­
­
0,01 · 
­
­
­
0,04 
0, 11 
Γ.61 
1 0 C C 0 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».»UTRCS 
5.INPUTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
». INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
3 11 
HERSTELLUNG VON ZEMENT CIMENTERIES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANOESWAEHRUNG 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PR4EMIEN.GR»TIFIK»TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARRE I T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE I T SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAECC 
O.TARIFL.VERTR.OCCR FRE IW.BE ITRACGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERS ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
■INA CASA 
6. AUF W. NEUE INSTE LLUNC. BERUF S AUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
'.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
3,28 
0,31 
0,33 
0,95 
0,62 Φ 
0,47 · 
0,12 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,33 Φ 
­
0,29 · 
­
­
0,01 · 
0,01 · 
0,02 · 
­
­
­
0,02 
0,05 
0,09 
5,03 
FRANCE 
NF FR 
2,86 
0,96 
0,31 
1,37 
1,21 Φ 
0,52 · 
0,19 · 
0,49 · 
• 
COO · 
0,16 φ 
0,01 · 
0,13 · 
­
0,01 · 
I 0,01 · 
0,20 
C20 · 
­
0,02 
0, 14 
0,09 
5,95 
I TAL ΙΑ 
LIT. 
274,20 
65,90 
47,00 
162,80 
160,20 φ 
90,90 · 
17,20 · 
51,70 · 
­
C,40 · 
2,70 φ 
C 10 · 
C50 · 
­
• 
1,30 · 
­
0,80 · 
21,90 
­
2 1,90 · 
3,20 
9,30 
Ζ, 60 
5)1,90 
NEOER­
LANO 
FL 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
4 2,29 
6,57 
5,89 
11,76 
10,77 φ 
4,23 · 
1,99 · 
4,09 ■ 
0,46 · 
0,00 · 
0,99 φ 
0,00 · 
0,8/ · 
­
­
­
­
0,12 · 
­
­
­
0,01 
0,12 
9,67 
67,31 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEG4LES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
342 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / X / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE II SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRÍEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
0.SONSTIGE SGZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND CR 
40, 7E 
3,34 
4,16 
11,86 
7,75 Φ 
5,86 · 
1,49 · 
0,40 » 
­
COO · 
4,11 φ 
­
3,60 · 
­
0,18 · 
0,07 · 
0,26 · 
­
• 
­
0,29 
0,65 
1,09 
62,68 
FRANCE 
29,06 
9,76 
3,11 
13,90 
12,27 φ 
5,30 · 
1,96 · 
5,01 · 
­
0,01 · 
1,64 φ 
0,06 · 
1,36 · 
0,08 · 
( 0,13 · 
2,05 
2,05 · 
• 
0,24 
1,39 
0,90 
60,41 
ITALIA 
21,99 
5,2β 
3,77 
13,06 
12,84 φ 
7,29 · 
1,38 · 
4,15 · 
­
0,03 · 
0,22 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
­
0, 11 · 
• 
0,06 · 
1,75 
— » 
1,75 · 
0,26 
0,75 
0,61 
47,47 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
­
­
­
» 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
42,29 
6.57 
5,89 
11,76 
10,77 Φ 
4,23 » 
1,99 · 
4,09 · 
0,46 · 
COO · 
0,99 φ 
0,00 · 
0,87 » 
­
­
­
0,12 · 
­
• 
­
0,01 
C12 
0,67 
67,31 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
­
» 
­
­ · ­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
3.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A H Β Ε Ι Γ E R 
IN /.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / Χ / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
Ì.OIREKTLOHN 
..PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
i.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
■..BEITRAEGE ZUR SOZ I AL .SI CHERHE I T 
\.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILICNBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.DE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSACTZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SUZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
65,07 
6, 13 
6,63 
18,93 
12,37 φ 
9,36 · 
2,38 · 
0,63 · 
­
0,00 · 
6,56 φ 
­
5,74 · 
­
­
0,29 · 
0,11 · 
0,42 · 
­
­
­
0,47 
1,03 
1./4 
100,00 
FRANCE 
48,11 
16, 16 
5,14 
23,02 
20,31 φ 
Β,77 · 
3,24 · 
8,29 · 
• 
0,01 · 
2,71 φ 
0,09 » 
2,26 · 
­
0,13 · 
I 0,22 · 
3,39 
3,39 · 
­
0,39 
2,30 
1,49 
ÎUCOO 
ITALIA 
46,33 
11,13 
7,94 
27,51 
27,06 Φ 
15,36 · 
2,90 · 
8,74 » 
• 
0,06 · 
0,45 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
­
• 
0,23 · 
­
0,13· 
3,70 
• 
3,70 · 
0,54 
1,57 
1,28 
100,00 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
» 
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
62,83 
9,76 
8,76 
17,47 
16,00 Φ 
6,28 · 
2,95 · 
6,07 · 
0,69 · 
η,οι · 
1,47 φ 
0,00 · 
1,29 · 
• 
­
­
• 
0, 18 · 
­
­
­
0,02 
0,17 
1,00 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
­
Φ 
­
­
• 
­
• 
­
­ · ­
­
• 
­
­
­
­
RUBRI UES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.»UTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
••REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
343 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG, 
FEINKERAMIK 
INDUSTRIE DE LA POTERIE. 
DE LA PORCELAINE ET DE LA FAIENCE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUJO 
c / χι / ι O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARUEΙ Γ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MU Γ TER SCH.INV.AL T.ARBE IISL. 
•­ARBEITSUNFACLLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.DOER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS ICNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEI TRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILICNUNTERSTU­TZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
b.AUFW.NEUE INSTELL UNG.BERUF SAU5RILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
).INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
2,79 
0,08 
0,33 
0,59 
0,53 φ 
0,41 · 
0,09 · 
0,0 3 · 
0,00 · 
0,06 φ 
0,05 · 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
0,02 
0,02 
0,06 
3,8 9 
FRANCE 
NFTR 
2,44 
0,09 
0,23 
0,92 
0,86 φ 
Ci» · 
0, 12 · 
C,36 · 
0,00 » 
0,05 Φ 
COO · 
0,04 · 
0,00 · 
( COO · 
0, 14 
C 14 · 
0,01 
0,06 
0,04 
3,93 
ITALIA LIT. 
254,50 
46,40 
44,60 
143,00 
142,40 Φ 
85,80 · 
8, 30 · 
46,90 · 
1. 30 ■ 
0,60 Φ 
0,30 · 
0,00 · 
C 30 · 
9,70 
8,70 · 
5,80 
0,30 
5, 70 
509, 10 
NEDER­LAND FL 
2,00 
0, 13 
0, 17 
0,41 
0,35 φ 
0,18 · 
0,05 » 
0,11 · 
0,06 t 
COI · 
0,02 ■ 
0,01 · 
0,02 · 
0,01 
COO 
0, 19 
2,91 
9cLGI0bE 
OELCIE 
FB 
23, 54 
0, 89 
?,42 
7,25 
7,22 Φ 
2,80 · 
1,42 · 
2,69 · 
0,05 · 
0,03 Φ 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
0,00 · 
Ο,ΟΟ 
0, 02 
η,03 
4 0,21 
LUXEM­
BOURG 
FL9G 
φ 
­
RUBRIQUES 
I.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
".AUTRES 
5.IMPUTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
344 
» κ Β E Ι Τ E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
Ci / XI / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
»RT DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
/.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
'..JEITRAEGE ZUR SOZ I AL. SI CHERHE Ι Τ 
/ .GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
i.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BE ITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITR\G ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZU5AETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
■LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
34,74 
1,03 
4,07 
7,31 
6,62 Φ 
5,10 · 
1, 10 · 
0,39 · 
0,02 · 
0,69 φ 
• 
0,60 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,06 · 
­
­
­
0,20 
0,22 
0,76 
48,33 
FRANCE 
2A.76 
0,95 
2,33 
9,31 
8,77 φ 
3,98 · 
1,20 · 
3,68 · 
0,01 · 
0,54 Φ 
0,03 · 
C43 · 
0,0 5 · 
I C04 · 
1,39 
1,39 · 
­
0,14 
0,59 
C,44 
39,92 
ITALIA 
20,41 
3,72 
3,57 
11,47 
11,42 φ 
6,88 · 
0,67 · 
3,77 · 
0, 11 · 
0,05 φ 
0,03 · 
0,00 · 
­
­
­
C02 · 
0,70 
­
0,70 · 
0,46 
0,03 
0,46 
40,83 
NCDER­
LAND 
27,60 
1,86 
2,30 
5,68 
4,83 Φ 
2,53 » 
0,73 · 
1,56 · 
­
0,86 φ 
0,16 · 
0,32 · 
­
0, 17 · 
­
0,21 · 
­
­
­
0,14 
0,02 
2,56 
40,17 
BELGIQUE 
3FLGIE 
28,54 
0,89 
3,42 
7,25 
7,22 Φ 
2,80 · 
1,42 · 
2,69 · 
0,05 · 
0,03 Φ 
0,01 · 
0,00 · 
­
­
0,01 · 
0,00 · 
­­­
0,00 
0,02 
0,08 
40,21 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
» 
• 
φ 
• 
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.CONTRII.REC.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRIS SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTACES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XI / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARRE I Γ.TAGE 
Η.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
'.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.UDER FREIW.BE ITRAEGE 
■.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIEMUNTERSTUCTZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
J.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
71,87 
2,14 
3,42 
15, 12 
13,69 φ 
10,55 · 
2,28 · 
CB1 » 
­
0,04 · 
1,42 Φ 
­
1,24 · 
­
­
0,03 · 
0,02 · 
0,13 » 
­
­
0,42 
0,45 
1,59 
100,00 
FPA­ICE 
62,01 
2,38 
5,95 
23,33 
21,97 φ 
9,72 « 
3,01 · 
9,22 · 
­
C02 · 
1,36 φ 
CC7 · 
1,07 · 
­
0, 13 · 
I 0,09 · 
3,49 
­
C,36 
1 ,47 
1, 10 
100,00 
ITALIA 
49,99 
9,12 
Β, 76 
28,10 
27,98 φ 
16,36 · 
1,64 · 
9,22 · 
­
0,26 · 
0, 12 φ 
0,07 · 
0,00 · 
­
­
­
­
0,06 · 
1 , 71 
1,71 · 
; , 1 4 
0,07 
1,12 
1CC,00 
NEDER­
LAND 
68,70 
4,62 
5,73 
14,15 
12,02 φ 
6,30 · 
1,83 · 
3,89 · 
­
­
2,13 » 
0,39 · 
0,81 » 
­
­
0,41 · 
­
0,52 · 
­
­
0,35 
0,06 
6, 3d 
100,00 
UFLGIQUE 
BFLGIE 
70,98 
2,22 
R.50 
18,04 
17,96 Φ 
6,96 · 
3,54 · 
6,69 · 
C65 · 
0,11 · 
0,08 φ 
0,04 · 
0,01 · 
­
­
­
0,03 · 
0,01 · 
­
­
0,00 
0,05 
0,21 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
φ 
­
­
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
345 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN FABRICATION DE MACHINES­OUTILS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN L»NDESW»EHRUNG 
C / XII / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I .DIREKTLOHN 
Í.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE»RBEI T.T»GE 
A.3EITRAEGE ZUR SCZI AL.SICHERHEIT 
'..GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
¡.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS» 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
DM 
3,59 
0,16 
0,42 
0,70 
0,59 Φ 
0,50 · 
0,0» · 
0,04 · 
0,00 · 
0,11 Φ 
­
0,09 · 
• 
­
0,01 · 
cot · 
­
­
­
0, 13 
0,01 
0,08 
5,11 
FRANCE NFFR 
3,46 
0,24 
0,34 
1,23 
1,10 φ 
0,51 · 
0,12 · 
0,»8 · 
0,00 » 
0,13 Φ 
0,01 · 
C I O · 
­
0,01 » 
0,20 
C20 · 
­
0,03 
0,05 
0,06 
5,6 3 
ITALIA 
LIT. 
313,50 
77,30 
64,00 
180,50 
169,00 φ 
102,20 · 
13,70 · 
51,60 · 
1,40 · 
11,40 φ 
9,30 · 
1,70 · 
• 
­
C, 10 · 
0,30 · 
4,80 
• 
4,80 · 
20, 10 
1,30 
9,40 
671,10 
NEDER­
LAND 
FL 
2,46 
0, 19 
0,23 
0,51 
0,36 φ 
0,18 · 
0,05 · 
0, 1» · 
­
0,15 Φ 
0,04 · 
0,11 · 
­
• 
­
COI · 
­
­
­
0,25 
0,05 
0, 16 
3,85 
BELGIQUE BELGIË FB 
39,18 
3,12 
4,94 
9,81 
9,53 φ 
3, 74 · 
1,51 · 
3,89 · 
0,01 · 
0,28 φ 
0,08 · 
0,20 · 
• 
­
COO » 
coo · 
­
­
­
0,01 
0,04 
0,38 
57,49 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
• 
­
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
346 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XII / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMICM.GRATI FI KAI IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL­SICHERHEΙ Τ 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAM.ILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
..TARITL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGC 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW. NEUE I.NSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
»»,72 
2,05 
5,28 
8,70 
7,29 φ 
t,26 · 
0,55 · 
0,47 · 
0,00 · 
1,41 φ 
­
1,15 · 
­
0,08 · 
0,01 · 
0,17 · 
­
­
• 
1,68 
0,14 
1,04 
63,61 
FRANCE 
35,10 
2,AA 
3,47 
12,50 
11,18 Φ 
5, 13 · 
1,19 · 
4,94 · 
0,03 · 
1,32 Φ 
0,06 · 
1,05 · 
coa · 
I 0,14 » 
2,05 
2,05 · 
• 
0,33 
0,48 
0,79 
57,15 
ITALIA 
25,15 
6,20 
5, 14 
14,47 
13,56 φ 
8,20 · 
1,10 · 
4,14 » 
0, 12 » 
0,92 Φ 
0,75 » 
0, i» · 
­
0,01 · 
­
0,02 · 
0,39 
• 
0,39 · 
1,61 
0, 11 
0,76 
53,82 
NEDER­
LAND 
33,9» 
2,64 
3, 11 
7,06 
4,95 φ 
2,45 » 
0,62 · 
1,88 · 
» 
2,11 Φ 
0,54 · 
1,47 · 
• 
­
­
0, 11 » 
­
­
­
3,52 
0,72 
2,17 
53,15 
BELGIQUE 
BELGIË 
39,18 
3,12 
4,94 
9,81 
9,53 φ 
3,74 · 
! ,51 · 
3,89 · 
0,01 · 
0,28 Φ 
0,08 · 
0,20 · 
­
0,00 » 
­
0,00 · 
­
­
• 
ο,οι 
0,04 
0,38 
57,49 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
• 
• 
Φ 
­
» 
» 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE ' ' 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XII / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GR»TIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE»RBEIT.T4GE 
4.BEITR4EGE ZUR SOZI4L.SICHERHEIT 
».GESCTZLICHE BEITR»CGE 
·.KRANK.MUTTER SCH.INV.4LT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS I ONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS TELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
Z.NATURALL:ISTUNGEN 
o.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,30 
3,23 
8,29 
13,67 
11,»6 φ 
9,85 · 
0,87 · 
0,74 · 
­
0,00 · 
2,22 Φ 
­
1,01 · 
• 
­
0,12 · 
0,01 · 
0,27 · 
­
­
­
2,64 
0,23 
1,6'. 
100,00 
FRANCE 
61,»1 
4,27 
6,06 
21,8/ 
19,57 φ 
3,97 · 
?,03 · 
8,4 7 · 
• 
0,04 · 
2,30 φ 
0,10 · 
1,33 · 
­
0,14 · 
Ι C24 · 
3,59 
3,59 · 
­
0,5/ 
C83 
1,39 
1GC00 
ITALIA 
46,73 
11,52 
9,5» 
26,89 
25,19 φ 
15,24 · 
2,05 · 
7,69 · 
­
0,21 · 
1,70 φ 
1,39 · 
0,26 · 
­
­
0,01 · 
­
0,04 · 
0,72 
­
0,72 · 
3,00 
0,20 
1,41 
100,00 
NEDER­
LAND 
63,85 
»,97 
5,85 
13,29 
9,31 Φ 
4,61 · 
1,17» 
3,54 · 
­
­
3,97 Φ 
1,01 · 
2,76 · 
­
­
­
­
C2G · 
­
­
­
6,62 
1,35 
4, 08 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIL 
68,15 
5,4» 
8,59 
17,07 
16,58 φ 
6,50 · 
2,63 » 
6,76 · 
C68 · 
0,01 · 
0,49 φ 
0,1» · 
0,3» » 
­
­
0,00 · 
­
0,01 · 
­
­
­
0,02 
0,07 
0,66 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
• 
Φ 
­
• 
• 
­
­
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT S4L4IRE M4L4DIE ACCID. 
».CONTH IB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
347 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE ÉLECTROTECHNIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R Β E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN L»NDE5WAEHRU;\ 
C / X I I I / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PR»EMI EN.CR»Γ I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE1 Γ.TAGE 
4.BEITRACGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KR ANK. M.UTTER SC Η. Ι Ν V.AL Τ. ARb Ε I 1 SL. 
».ARREITSUNFAELLE BERUF SKR»NKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
'.. TARIFL.VEP.TR. CD ER FPE IW. EE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARiEITSLDSENVEKS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZU.,G 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALE 0 ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF S AUS 8 ILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONST IGE SOZI ALLE IS TUNGEN 
9.INSGCSAMT 
DEUTSCH­
LAND 8R 
DM 
3,0° 
0,17 
0,37 
0,61 
0,49 φ 
0,»3 · 
0,03 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0, 12 Φ 
­
0,10 · 
­
­
C O I · 
0,00 · 
COI · 
­
­
0,09 
CCI 
ο,ι : 
A,.6 
NFFR 
3,02 
0,20 
0, 30 
1,06 
0,99 φ 
0,4 6 · 
0,08 · 
0,43 · 
­
0,01 · 
0,C7 φ 
COI · 
0,05 · 
­
0,01 · 
ι coi · 
û, 17 
C 17 · 
C03 
C04 
Γ ,09 
4, 51 
ITALIA LIT. 
282,40 
55,70 
54,70 
166,20 
154,10 Φ 
92,90 · 
8,90 · 
50,10 · 
­
2,20 · 
2, 10 Φ 
1,50 » 
0,40 · 
­
­
0,00 · 
­
0,20 · 
4,20 
­
10,80 
1, 70 
lì,CO 
5/9,50 
NEDEK­
LS.ND 
FL 
.', 1 / 
0,2» 
0,2? 
0,41 
0,29 φ 
0, 15 · 
0,02 · 
0,12 · 
­
­
0, 12 Φ 
0,01 · 
c io · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
0,09 
0,01 
0,24 
3,38 
­.FLGULT 
3ELGIC 
Fb 
31,29 
4,2» 
5,15 
?, 14 
7,29 φ 
3,21 · 
0,60 · 
3,22 · 
0,25 · 
0,01 » 
0,85 φ 
0,13 · 
0,60 · 
­
­
0,00 · 
0,03 · 
C 09 · 
­
­
0,18 
C06 
0,60 
49,66 
LUXEM­
BOURG 
Γ LEG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALA I RE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
348 
4 R 8 E I T t R 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E I ,\ 
C / XII I / 2 
BELGISCHEN FRANKEN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.CRATIF1KATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE1 T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEI T 
A.CESCrZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFFN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRACGC 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSI ONS VERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL.FAMILIENUNTERS TUE TZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
38,51 
2,17 
4,64 
7,6» 
6,14 φ 
5,39 · 
0,34 · 
0,38 · 
­
0,02 · 
1,50 Φ 
­
1,23 · 
­
­
0,11 · 
0,01 · 
0,15 · 
­
­
• 
1,08 
0,16 
1,35 
55,55 
TRANCE 
30,61 
2,07 
3,05 
10,79 
10,03 Φ 
4,71 » 
0,84 · 
4,38 · 
­
0,10 · 
0,76 Φ 
0,07 » 
0,55 · 
­
0,07 · 
Ι 0,08 · 
1,78 
1,73 · 
­
0,33 
0,41 
0,95 
50,00 
ITALIA 
22,65 
4,46 
4,39 
12,53 
12,36 φ 
7,4 5 · 
0,71 · 
4,02 · 
­
0, 18 · 
0, 17 φ 
0,12 · 
0,03 · 
• 
• 
0,00 · 
­
0,02 · 
0,34 
­
0,34 · 
0,97 
0, 14 
1,11 
46,47 
NEDER­
LAND 
30,01 
3,35 
3,00 
5,66 
4,02 Φ 
2,04 · 
0,27 · 
1,72 · 
­
­
1,63 Φ 
0, 13 · 
1,42 · 
­
­
0,05 · 
0,00 · 
0,03 · 
­
• 
• 
1, 18 
0, 16 
3,2 6 
46,6» 
BELGIQUE 
BELGIË 
31,29 
4,24 
5, 15 
8, 14 
7,29 φ 
3,21 · 
0,60 · 
3,22 · 
0,25 · 
0,01 · 
0,85 φ 
0,13 · 
0,60 · 
­
­
0,00 · 
0,03 · 
0,09 · 
­
• 
­
0, 18 
0,06 
0,60 
49,66 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
φ 
» 
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAI.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R Β E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
C I X I I I / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1. D I R Ε K T t CH '1 
2 . P R A E M I E N . G R A T I F I K A T I O N E N 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITR»EGC ZUR SOZI4L.SICHERHEΙ T 
4.GESETZLICHE BEITR4EGE 
•.KR4NK.MUTTERSCH.INV.4LT.AR8EITSL. 
».ARREITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• .BCITR4G ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSB ILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLCISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
69,32 
3,90 
8,36 
13,75 
11,05 φ 
9,71 · 
0,61 · 
0,69 · 
­
0,04 » 
2,70 Φ 
­
2,21 · 
­
0,19 · 
0,02 · 
0,27 · 
­
­
<­
1,9» 
0,29 
2.43 
100,00 
FRANCE 
61,23 
4,15 
6,10 
21,59 
20,07 φ 
9,43 · 
1,69 · 
8,76 · 
­
0,20 · 
1,52 φ 
0,14 · 
1,09 · 
C 1 4 · 
Ι 0 , 1 6 » 
3,5 5 
3,55 · 
­
0,66 
0,32 
1,9 1 
10C0Û 
ITALIA 
48,73 
9,61 
9,4» 
26,95 
26,59 φ 
16,03 · 
1,54 · 
8,65 · 
­
0,38 « 
0,36 Φ 
0,26 · 
0,06 · 
­
0,00 · 
­
0,0» · 
0,72 
­
C 72 · 
1,36 
C30 
2, 39 
100,00 
NEDER­
LAND 
6»,36 
7, 19 
6,43 
12,13 
9,63 Φ 
4,37 · 
0,58 · 
3,6Β · 
­
­
3,50 Φ 
0,29 · 
3,05 · 
­
0, 10 » 
0,00 · 
0,06 · 
­
­
­
2,53 
0,33 
7,03 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
63,02 
8,54 
10,37 
16,40 
14,68 φ 
6,46 · 
1,22 · 
6,49 « 
0,50 · 
0,02 · 
1,71 φ 
0,26 · 
1,21 · 
­
0,01 · 
0,06 · 
0,17 · 
­
­
­
0,35 
0,11 
:.,: ι 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
. 
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.»UTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
349 
SCHIFFBAU, 
SCHIFFREPARATUR UND ­INSTANDHALTUNG 
CONSTRUCTION NAVALE 
ET RÉPARATION DE NAVIRES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWACHRUNG 
C / XIV / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIE N.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GCARBCIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.Ι NV.AL Τ.ARBE Ι TSL. 
».ARHEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEI TRACCE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.EEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.F4MILIENUNTERSTUETZUKG 
».SONSTIGE BEITR4EGE 
5.STEUERN S0ZI4LER 4RT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW..NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
DM 
3,52 
0,09 
0,44 
0,71 
0,62 φ 
0,52 · 
0,06 · 
0,0» · 
0,00 · 
0,09 φ 
­
0,07 · 
­
­
0,01 · 
0,00 · 
o.ci­ · 
­
­
­
0,08 
0,02 
0,14 
5,01 
FRANCE NFFR 
3,24 
0,26 
0,36 
1,31 
1,18 Φ 
0,51 » 
0,18 · 
0,49 · 
0,00 · 
0,12 φ 
0,00 · 
C08 · 
• 
0,01 · 
Ι 0,03 · 
0, 19 
0,19 · 
­
0,09 
0,06 
0, 10 
6,61 
ITALIA 
LIT. 
324,30 
47,60 
69,50 
181,20 
178,10 Φ 
106,50 · 
15,90 · 
53,00 · 
2,70 · 
3, 10 φ 
1,80 · 
0,00 · 
­
• 
­
­
1,20 · 
4,50 
­
4,50 · 
4,50 
0,30 
17,40 
649,80 
NEDER­
LAND 
FL 
2,60 
0,32 
0,22 
0,51 
0,37 φ 
0,17 ■ 
0,06 · 
0,14 · 
­
0,13 Φ 
0,01 « 
0,12 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­
­
0,09 
0,05 
0,17 
3,95 
BELGIQUE 
BFLGIE 
FB 
45,14 
3,11 
6, 12 
12,20 
11,58 Φ 
4,05 · 
2,60 · 
3,92 · 
0,53 · 
0,63 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
­
­
­
­
0,51 · 
­
­
­
0,10 
0, 14 
0, 15 
66,96 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
350 
4 R Β E Ι Τ E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN 
0 / XIV / 2 O U V R I E R S 
HOYENNES EN FR4NCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRA TI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITR4EGE ZUR SCZI AL.S ICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE Ρ ENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNF»LL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUHG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.tERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SGZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
43,81 
1,13 
5,50 
8,80 
7,71 Φ 
6,45 · 
0,80 · 
0,4/ · 
­
0,00 · 
1,09 Φ 
­ ' · 
0,85 · 
­
­
0,06 · 
0,00 · 
0,17 · 
­
­
­
1,06 
0,28 
1,7 6 
62,34 
FRANCE 
32, β7 
2,64 
3,63 
13,28 
12,02 φ 
5,21 · 
1,96 · 
4,93 » 
­
0,01 · 
1,26 φ 
0,05 · 
0,79 · 
­
0,09 · 
( 0,34 · 
1,93 
1,93 · 
­
0,93 
0,60 
1,00 
56,93 
ITALIA 
26,01 
3,82 
5,57 
14,53 
14,29 Φ 
8,54 · 
1,28 . 
4,25 · 
­
0,22 » 
0,25 φ 
0, 15 · 
0,00 · 
• 
• 
• 
• 
0,10 · 
0,36 
­
0,36 · 
0,36 
0,06 
1,39 
52,12 
NEDER­
LAND 
35,91 
4,38 
3,09 
6,99 
5, 18 φ 
2,40 · 
0,79 · 
1,99 · 
­
­
1,81 Φ 
0,07 · 
1,6«'· 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,10 · 
­ • 
­
1,2» 
0,6» 
2,31 
54,57 
9ELGIQUE 
BELGI: 
»5,14 
3,11 
6,12 
12,20 
11,58 Φ 
4,05 · 
2,60 · 
3,92 · 
0,47 · 
0,53 · 
0,63 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
­
­
­
­
0,51 · 
­
­
­
0,10 
0,14 
0, 15 
66,96 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
• 
φ 
• 
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / X IV / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMICN.CRATIFIKATI0rjEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SCZIAL.S ICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER TREIW.BE I TP»EGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IÛ.NSVERS ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUS4ETZL.FAHIL1ENUNTERSTUETZU.NG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSIELLUNG.BERUFSAUSRILD. 
7.N4TUR4LLCISTUNGEH 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,27 
1,91 
8,83 
14,11 
12,37 φ 
10,35 · 
1,28 · 
0,75 · 
­
0,00 · 
1,74 Φ 
­
1,36 · 
­
­
0,10 · 
0,01 · 
0,27 · 
­
­
• 
1,70 
0,46 
2,32 
100,00 
FRANCE 
57,73 
4,64 
6,4 6 
23,32 
21,11 Φ 
9, 15 · 
3,27 · 
e,67 · 
­
0,02 · 
2,22 Φ 
0,03 · 
1,39 · 
­
0,15 · 
I 0,59 · 
3,39 
3,39 · 
­
1,64 
1,05 
1,76 
lecco 
ITALIA 
49,91 
7,32 
10,69 
27,8B 
2/,41 φ 
16,39 · 
2,45 · 
8,16 · 
­
C»l » 
0,»7 φ 
c,2a · 
0,00 · 
­
­­ • 
0, 19 · 
0,69 
­
0,69 · 
0,70 
0,12 
, , 6 ­ï 
100,00 
NEDER­
LAND 
65, 80 
8,02 
5,67 
12,81 
9,»9 φ 
»,»1 · 
1,»4 · 
3,64 ■ 
• 
­
3,32 φ 
0,13 ■ 
3,00 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,19 · 
­
­
­
2,28 
1, 18 
4,24 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
67,40 
4,65 
9, 14 
18,22 
17,29 Φ 
6,05 · 
3,88 ■ 
5,86 · 
0,70 · 
C8U · 
0,94 φ 
0,02 · 
0,16 · 
­
­
­
­
0,76 · 
­
­
­
0,15 
0,20 
0,23 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
— · • 
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE 4CCI0. 
».C0NTRIB.REG.C0HPL.4SSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
351 
HERSTELLUNG 
VON PERSONEN­ UND LASTKRAFTWAGEN 
FABRICATION DE VOITURES 
AUTOMOBILES ET DE CAMIONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN L ANOESWAEHRU.NG 
O / XV / 1 O U V R I E R S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.UIREKTLUHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIOi,EN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GCAPBEΙ Γ.TAGL 
4.BEITRAEGE ZUR SCZ I AL . S I CI'ERHE Ι Τ 
Λ.GESETZLICHE ÜEITRAEGE 
».KR\NK."UTTERSCH.INV.ALT.AREE I TSL. 
•.ARPEITSUNFAELLE BERUFSKR4NKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE 3CITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CCCR FRE IW.E E I TRALGE 
•­VCRS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I DNSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.3E I KRANKH.ODER UNFALL 
».BEI TRAG ZUSAETZL. ARBEIT SLÜSE'.VERS 
■.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUS»:TZL.F4MILIENUNTCRSTUETZUIG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER »RT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NLUEINSTELLU.NG.liCRUrSAUSBlLÙ. 
7.:JATURALL:ISTUNG;N 
3 . S O N S T I G E S U Z I A L L E 1 S T U N G E N 
9.INSGCSA"T 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
3,82 
0,30 
0,51 
0,83 
0,64 φ 
U , 5b ■ 
0,04 · 
0,04 · 
0,00 · 
0, 18 φ 
0, 16 · 
0,01 · 
COO · 
ο,οι · 
0,06 
0,06 
0,20 
5, 77 
FRINGE 
NF Γ P. 
3, 96 
C 45 
0,41 
1,',9 
1,31 Φ 
ο,.,ο · 
C I A · 
0,5/ · 
C 1 9 φ 
coo · 
C 14 · 
CCI · 
I 0,02 · 
0,24 
0,24 · 
0,07 
coa 
0, 15 
6,7 5 
I TALIA 
LIT. 
3 35,50 
129,70 
94 ,30 
202.70 
172,50 Φ 
ICI,10 · 
12,60 · 
68,10 · 
0,70 · 
30,20 φ 
25,60 · 
4,60 · 
5,60 
5,60 « 
4,90 
2,80 
19,50 
795,10 
NEDER­
LAND 
FL 
φ 
φ 
­
BCLGIQUE 
B U G I E Tb 
φ 
­
LUXEM­
BOURG 
TLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NCN OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA C4SA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
352 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
0 / XV / 2 O U V R I E R S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• ­ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VERTR.FAHILIENSE IHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUI1G 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND CR 
47,53 
3,71 
6,32 
10,30 
8,00 φ 
7,00 · 
0,«7 · 
0,53 · 
­
0,01 · 
2,30 φ 
­
2,00 · 
­
­
0,10 · 
0,0« · 
0,16 · 
­
­
­
0,69 
0,73 
2,49 
71,82 
FRANCE 
39,17 
4,59 
4,15 
15,10 
13,30 Φ 
6,09 · 
1,«3 · 
5,7 8 · 
­
­
1,80 φ 
C,05 · 
1,42 · 
­
C I O · 
I 0,23 · 
2,39 
2,39 · 
• 
C 7 5 
0,85 
1,50 
68,49 
ITALIA 
26,91 
10,«0 
7,57 
16,26 
13,8« φ 
B,Il · 
1,01 · 
4,66 · 
­
0,06 · 
2,42 Φ 
2,05 » 
0,37 · 
­
­
» 
» 
0,01 · 
0,45 
­
0,45 · 
0,39 
0,22 
1,56 
63,77 
NEDER­
LAND 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
• 
Φ 
• 
• 
­
­
­
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
BELGIQUE 
BELGIË 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
­
• 
Φ 
• 
­
• 
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
• 
φ 
­
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLÉMENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.4UTRES "CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A R B E I T E R 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
O / XV / 3 O U V R I E R S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GR4TIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
4.GESETZLICHE BEITR4EGE 
•.KR4NK.MUTTERSCH.INV.4LT.4RBEITSL. 
•.4RBEITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE OEITRAEGC 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
B.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
66,17 
5,17 
8,80 
14,34 
11,14 Φ 
9,75 · 
0,6 5 · 
0,73 » 
­
0,01 « 
3,20 Φ 
• 
2,78 · 
• 
­
0, 14 · 
0,06 · 
0,22 · 
­
­
­
0,97 
1,09 
3,47 
100,00 
FRANCE 
57,20 
6,70 
6,06 
22,05 
19,43 φ 
8,90 « 
2,09 · 
8,44 · 
­
­
2,63 φ 
C 0 7 · 
2,03 · 
­
C 1 4 · 
1 C 3 3 · 
3,49 
3,«9 · 
­
1,09 
1,23 
2, 19 
100,00 
ITALIA 
42,20 
16,31 
11,86 
25,50 
21,70 Φ 
12,72 · 
1,59 « 
7,30 · 
­
0,09 · 
3,80 Φ 
3,21 · 
0,58 " 
­
• 
• 
­
0,01 · 
0,71 
• 
0,71 · 
C 6 2 
0,35 
2,46 
100,00 
NEDER­
LAND 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
. ­
• 
Φ 
­ · · 
­
­
• 
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
BELGIQUE 
BELGI: 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
­
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CCMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
353 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Stunde nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Ergebnisse für die Arbeiter (O) 
Durclischnittswerte in Landeswährungen 
Montant horaire des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d ' importance des établissements 
1962 
Résultats pour les ouvriers (O) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.) 
F — Frankreich/Franee 
I t — Italien/Italie 
N — Niederlande/Pays-Bas 
B — Belgien/Belgique ' 
355 

ZUCKERINDUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
0 / D / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATR0N4LES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
■). TARI FL. VERTR. ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER 4RT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GR0ESSENKL4SSEN 
BESCH4EFTIGTE 
50­99 
2t91 
0,03 
0,23 
0,43 
0,»3 Φ 
0,3« · 
0,07 · 
0,03 · 
­
­
0,00 Φ 
. 
0,00 · 
­
­
• 
­
0,00 · 
­
­
­
0.00 
0.05 
0,0« 
3,69 
100­199 
2,99 
0,08 
0,26 
0,53 
0,«B Φ 
0,37 · 
0,09 · 
0,03 · 
­
­
0,06 φ 
• 
0,05 · 
— · ­
­
0,00 · 
0,01 · 
­
• 
• 
0,01 
0,11 
0,03 
«,01 
CL4SSES D'IMPORTANCE 
200­499 
3,12 
0,14 
0,32 
0,60 
0,52 Φ 
Ο,ΑΟ · 
0,09 · 
0,03 · 
­
• 
0,08 Φ 
­
0,06 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­
• 
0.01 
0,06 
0,06 
«,30 
S4L4RIES 
500» 
3,02 
0,16 
0,32 
0,6ο 
0,52 
Ο,ΊΟ» 
0,09* 
0,03' 
- · 
- · ο,ο8 
- · 
0,07' 
- · 
- · 
0,00» 
0,00» 
0,00» 
-
- · 
- · 
0,02 
0,11 
0,15 
«,38 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
• .CON TR I B.REG.COM PL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES' 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•-AUTRES 
5.IMPOTS » CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
'BRAUEREI UND MALZEREI O / D / II / 1 BRASSERIES ET HALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.4UFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS4USBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
β.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
«.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
DESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,29 
0,08 
0,32 
0,61 
0,52 Φ 
0,«« · 
0,05 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,09 Φ 
-
0,08 · 
-
-
-
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,03 
0,13 
coi 
«,4β 
100-199 
3,38 
0,09 
0,35 
0,66 
0,5« Φ 
0,«5 · 
0,05 · 
0.03 · 
• 
0,00 · 
0,12 Φ 
-
0,11 · 
-
• 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,02 
0.1C 
0,02 
«,62 
CLASSES D·IMPORTANCE 
200-Α99 
3,46 
0,10 
0,3« 
0,70 
0,5« Φ 
0,«6 · 
0,05 · 
0,03 · 
• 
0,00 · 
0,15 φ 
-
0,1« · 
-
-
ο,οο · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,02 
0,12 
0,04 
4,77 
SALARIES 
500-999 
3,69 
0,15 
0,37 
0,76 
0,58 φ 
0,49 · 
0,06 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,18 φ 
-
0,16 · 
-
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,01 
0,1,1 
0,07 
5, 17 
1000 · 
3,67 
0,2« 
0,41 
0,90 
0,62 φ 
0.52 · 
0,07 · 
0.03 · 
-
0,00 · 
0,29 φ 
• 
0,26 · 
— · • 
• 
• 
0.02 · 
-
-
-
0,02 
0,11 
0,07 
5,«1 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AV4NT4GES EN N4TURE 
8.4UTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
357 
WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI C / O / III / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
F L U T S C H L A A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO 
LCHN.NEEENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R » I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE OES ENTREPRISES 
A t Β Ε Ι Τ E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHE IT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUΓTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.1ERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSCNKLASSEN 
BESCHÄFTIGTE 
50­99 
2,76 
0, 10 
0,33 
0,«6 
C«4 Φ 
0,39 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
0,02 φ 
­
0,02 · 
­
­ · 
0,00 · 
ο,οο · 
0,00 · 
­
­
­
0,01 
0,00 
'0,00 
3,67 
100­199 
2,79 
0,05 
0,34 
0,47 
0,45 φ 
0,40 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
0,02 Φ 
­
0,02 · 
­
­
COC · 
0,00 · 
O.OC · 
­
­
­
0,01 
0,00 
0,01 
3,67 
CLASSES D'IM 
200­499 
2,83 
0,07 
0,36 
0,51 
0,46 Φ 
0,41 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
0,05 φ 
­
0,04 · 
­
­ · 
0,00 · 
0,00 » 
0,00 · 
­
­
­
0,02 
0,01 
0,03 
3,32 
PÜRTANCE 
SALARIES 
500­999 
2,87 
0,C7 
0,36 
0,54 
0,47 Φ 
0,42 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
­
0,06 · 
­
­ · 
0,C0 · 
0,00 · 
CCI · 
­
­
­
0,01 
0,02 
0,04 
3,91 
1000 · 
2.69 
COB 
0,33 
0,50 
0,45 Φ 
0,40 » 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,01 · 
0,05 Φ 
­
co« · 
­
­ · coo · 
­
0,01 · 
­
­
­
0,04 
0,02 
0,08 
3,73 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHAOAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
·.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
S.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI O / O / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE OU COTON 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKR4NKH. 
•.F4MILIENBEIHILFEN 
•.G4R4NTIERTER WOCHENLOHN 
•.4NDERE GESETZLICHE BEITR4EGE 
B.T4RIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITR4EGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSI ONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,75 
0,04 
0,33 
0,51 
0,49 φ 
0,44 · 
0,02 · 
0,02­ · 
­ » 
0,00 · 
0,02 Φ 
­
0,02 · 
­
­
0,00 « 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
0,01 
0,C1 
0,00 
3,64 
100­199 
2,76 
0,04 
0,33 
0,43 
0,«4 φ 
0,«0 · 
0,02 · 
0,02 · 
­ » 
0,00 · 
0,04 Φ 
­
0,03 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,0C · 
­
­
­
0,01 
U,01 
0,01 
3,64 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
2,75 
0,05 
0,34 
0,50 
0,44 φ 
0,39 · 
0,02 · 
0,02 · 
­ · 
0,00 · 
0,05 φ 
­
0,05 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
0,01 
0,02 
0,03 
3,71 
S4LAR 
500­999 
2,76 
0,07 
0,35 
0,50 
0,45 Φ 
CAO · 
0,02 · 
0,02 · 
­ · 
0,00 » 
0,05 Φ 
­
0,03 · 
­
­
0,00 · 
ceo · 
0,01 · 
­
­
­
0,02 
0,03 
0, 05 
3, 78 
ES 
loco · 
2,74 
0,09 
0,35 
0,51 
0,46 Φ 
0,41 · 
0,02 · 
0,02 · 
­ · 
0,00 · 
0,05 Φ 
­
0,04 · 
­
­
C O O · 
0,00 · 
0,01 · 
­
.­
­
0,03 
0,04 
0,06 
3,81 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
".AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AV4NTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
358 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF PAPIER UND PAPPE 
D E U T S C H L A N D 
O / D / VI / 1 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE USL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• ­ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
2.80 
0,15 
0,30 
0,59 
0,«8 Φ 
0.«0 · 
0,05 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,11 Φ 
• 
0,11 · 
­­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­­
­
0.00 
0,02 
O.Ol 
3,87 
100­199 
2,79 
0,17 
0,31 
0,63 
0,«8 φ 
O.«0 · 
0,05 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,15 Φ 
­
0,15 · 
­
­
0,00 · 
O.OC · 
0,00 · 
­­
­
0,01 
0,02 
0.02 
3.95 
CLASSCS DMHPCRT4NCE 
200­«99 
3.03 
0,2« 
0,36 
0.6« 
0,5« φ 
0,«« · 
0,07 · 
0,0« · 
­
0.00 · 
0.10 φ 
• 
0,09 · 
­
• 
0,00 · 
0.00 · 
O.Ol · 
­­
­
O.Ol 
0.0« 
0.0« 
«.36 
S4L4RIES 
500­999 
3,05 
0,18 
0,35 
0,60 
0,50 Φ 
0,41 · 
0,05 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,11 φ 
­
0,08 · 
­
­
0.00 · 
0,00 · 
0,02 · 
­
­
­
0,03 
0,03 
0,0« 
«,29 
1000 · 
3,27 
0,«8 
0,37 
0,7« 
0,57 φ 
0,«7 · 
0,07 · 
0,0« · 
• 
0,00 · 
0,17 φ 
­
0,1« · 
­ • 
0,00 · 
0,01 · 
0,01 · 
­­
­
0,03 
0,0« 
0,09 
5,03 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBD0K4DAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO HEHR 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / D / VI I / 1 INDUSTRIE CHIHIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEI TSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAKILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
'/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2.85 
0,13 
0,3« 
0,55 
0,«8 φ 
0,«1 · 
0.0« · 
0.03 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
­
0Ì05 · 
­
­
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­­
­
0,00 
O.Ol 
o.c« 
3,93 
100­199 
2.92 
0.13 
0.35 
0,59 
0,«9 φ 
0,42 · 
0,0« · 
0.03 · 
• 
o.oo·· 
0,10 φ 
­
0,08 · 
­
» 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­­
­
0,01 
0,01 
0,06 
4,07 
CL4SSES D'IMPORTANCE 
200­499 
3,00 
0,17 
0,38 
0,62 
0,51 Φ 
0,4« · 
0,0« · 
0,03 · 
­
ο,οο · 
0,11 Φ 
­
0,08 · 
­
­
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­­
­
0,01 
0,02 
0,10 
«,28 
SALARIES 
500­999 
3,09 
0,18 
0,38 
0,71 
0,51 Φ 
0,«3 · 
0,05 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,19 Φ 
• 
0,17 · 
­
• 
0,01 · 
0,01 · 
0,01 · 
­­
­
ο,οτ 
0,05 
0,15 
4,56 
1000 · 
3,56 
0,41 
0,«7 
0,79 
0,60 Φ 
0,51 · 
0,06 · 
0,0« · 
­
0,00 · 
0,18 Φ 
­
0,10 · 
• 
• 
0.03 · 
0,02 · 
0,0« · 
­
­
­
0,08 
0,06 
0,25 
5,62 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOKAGE 
•­ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
359 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
O / O / VII I / 1 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
A L L E M A G N E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRA EH I EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.Τ AGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,35 
0,10 
0,30 
0,45 
0,37 φ 
0,33 · 
0,02 · 
0,02 · 
­
0,00 · 
0,08 φ 
­
0,07 · 
• 
­
0,00 · 
0.00 · 
O.Ol · 
­
­­
0,01 
0,01 
■0,04 
3,27 
100­199 
2,44 
0,12 
0,31 
0,48 
0,4 1 Φ 
0,36 · 
0.02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
­
0,06 · 
­
• 
0,00 · 
O.OC · 
0.00 · 
­
­ • 
0,00 
0,01 
0,06 
3.«3 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­A99 
2,56 
0,20 
0,35 
0,57 
0,«3 Φ 
0,38 · 
0.02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
C l « Φ 
­
0.12 · 
­ • 
0.00 · 
0,00 · 
0,02 · 
­
­­
0.00 
0.02 
ο,ιο 
3,80 
SALARIES 
500­999 
2,5« 
0,19 
0,33 
0,63 
0,«« Φ 
0,38 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
0,00 · 
0,19 φ 
­
0,17 · 
­
• 
0,01 · 
0,00 · 
o.oi · 
­
­
­
0,02 
0,02 
0,10 
3,81 
1000 · 
2,95 
0,27 
0.«2 
0,65 
0.«6 φ 
0,«0 · 
0.02 ·. 
0.03 · 
• 
0,00 · 
0,19 φ 
­
0,13 · 
­
• 
0,01 · 
O.Ol · 
0,03 · 
­
­
• 
0.03 
0.02 
0.2« 
A, 58 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.INPUTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
GUMHIVERARBEITUNG 
• ET PLUS 
0 / D / IX / 1 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.»RBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
ύ.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CRUESSENKL4SSEN 
BESCH4EFTIGTE 
50-99 
2,76 
0,07 
0,33 
0,52 
0,«7 φ 
0,«1 · 
0,03 · 
0,03 · 
-
-
0,06 φ 
-
0,05 · 
-
-
0,01 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
-
- . 
0,01 
0,01 
0,02 
3,72 
100-199 
2,79 
0,26 
C32 
0,5« 
0,«8 φ 
0,41 · 
0,04 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,07 φ 
-
0,06 · 
-
-
COO · 
0,00 · 
0,00 · 
-
-
- · 
0,00 
0,03 
0,02 
3,96 
CL4SSES D'IMPCRT4NCE 
200-499 
3,05 
0,09 
0,34 
0,60 
0,49 Φ 
0,«2 · 
0,04 · 
0,03 · 
-
0.00 · 
0.10 φ 
-
0,09 · 
• 
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
• 
- · 
0,01 
0,02 
0,04 
4,14 
S4L4RIES 
500-999 
3,11 
0,10 
0,37 
0,59 
0,50 Φ 
0,4« · 
0,03 · 
0,03 · 
-
o,co · 
0,09 Φ 
• 
0,07 · 
-
-
0,01 ■ 
0,00 » 
coi · 
­­
­ · 
0,01 
0,01 
0,C6 
4,26 
1000 · 
3.39 
0.25 
0.41 
0.69 
0.59 φ 
0,50 · 
0,05 · 
0.0« · 
• 
0.00 · 
0,11 Φ 
­
0,08 · 
• 
• 
0,01 · 
0,00 · 
ο,οι · 
­­
­ · 
0,08 
0,03 
0,16 
5,02 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
360 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 
D E U T S C H L A N D 
O / D / X / 1 CIMENTERIES 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMP0RT4NCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSSETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NE UE IN S T ELL UNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,31 
0,21 
0,3« 
0,96 
0.65 φ 
0,«7 · 
0,14 » 
0.0« · 
-
• 
0.31 Φ 
-
0,2a · 
• 
-
O.Ol · 
O.Ol · 
O.Ol · 
-
-
• 
O.Ol 
0.0« 
O.Ol 
«,88 
100-199 
3,39 
0,21 
0,35 
0,71 
0,60 φ 
0,«« · 
0,12 · 
0,03 · 
• 
0.00 · 
0,11 φ 
-
0.08 · 
• 
• 
0.00 · 
O.Ol · 
0.02 · 
-
• 
-
0.02 
0.05 
0.02 
«,74 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
3.37 
0.26 
0.32 
0,79 
0.59 φ 
0,«« · 
0,12 · 
0.03 · 
-
• 
0.20 φ 
-
0,16 · 
-
-
O.Ol · 
0,00 · 
0.03 · 
-
— · 
— · 0,02 
0.0« 
0,07 
«,87 
SALARIES 
500-999 
3.06 
0.2« 
0,33 
0.70 
0,60 Φ 
0,«« · 
0,12 · 
0,0« · 
-
• 
0,10 Φ 
• 
0.08 · 
-
• 
• 
- · 0.02 · 
-
• 
• 
0.02 
0.08 
0.09 
«.53 
1000 · 
3,2« 
CAO 
0.3« 
1.22 
0,66 Φ 
0,51 · 
0.12 · 
0,03 · 
- · • 
0.56 Φ 
-
0,51 · 
— · 
— · 0,03 » 
0,01 · 
0,02 · 
-
— · 
— · 0.03 
0,06 
0,12 
5,«0 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.IN» CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• - UND MEHR 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG FEINKERAMIK 0 / D / XI / 1 INDUSTRIE OE LA POTERIE, DE LA PORCELAINE ET DE LA FAIENCE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D'IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2.68 
0.05 
0.30 
0.53 
0,48 Φ 
0,«0 · 
0,05 · 
0.03 · 
-
o.oo · 
0.05 φ 
• 
0.0« · 
• 
• 
0.00 · 
0.00 · 
0.00 · 
-
-
-
0,02 
0.00 
0,02 
3,61 
100-199 
2.69 
0,06 
0.30 
0,51 
0,«7 Φ 
0.38 · 
0,06 · 
0,03 · 
-
ο,οο · 
0,03 Φ 
• 
0.03 · 
-
• 
O.OC · 
0.00 · 
O.OC · 
-
-
-
0,02 
0,01 
0,03 
3,62 
200-«99 
2,65 
0.07 
0.3« 
0.56 
0,50 φ 
0,39 · 
0.07 · 
0.03 · 
• 
0,00 · 
0,06 φ 
' - · 0,06 · 
-
• 
0,00 · 
0,00 · 
0.00 · 
-
-
-
0,01 
0,01 
0,05 
3,69 
SALARIES 
500-999 
2,67 
0,08 
0,31 
0,59 
0,52 Φ 
0,39 · 
0,10 · 
0.03 · 
-
0,00 · 
0,06 φ 
• 
0,05 · 
-
• 
-
0,00 · 
0,01 · 
-
-
• 
0,01 
0,01 
0,06 
3,73 
1000 · 
2.90 
0,09 
0.3« 
0.61 
0.55 Φ 
0,«3 · 
0,09 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,05 Φ 
-
0,05 · 
-
-
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
- · 
— · 0,02 
0,02 
0,07 
«,05 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
». CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
361 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DCR UNTERNEHMEN 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
O / D / XI I / I FABRICATION DE MACHINES OUTILS 
A L L E M A G N E 
»ΟΝΤΛΝΤ H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN OH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL-SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• -KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•-VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•-ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•-VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•-SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,4« 
0,11 
c«o 
0,61 
0,56 φ 
0,48 · 
0,04 · 
0,04 · 
- · -
0,05 φ 
-
0,04 · 
-
-
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
-
-
0,10 
0,01 
0,0« 
4,71 
100-199 
3,51 
0,21 
0,«3 
0,66 
0,57 Φ 
0,49 · 
0,0« · 
0,04 · 
- · 0,00 · 
0,09 φ 
-
0,07 » 
-
-
0,00 » 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0, 12 
0,01 
Ο,ΟΑ 
4,97 
CLASSES D'IMPORTANCE 
2C0-499 
3,53 
0,11 
0,42 
0,65 
0,58 φ 
0,50 · 
0,0« · 
0,0« · 
- » 
0,00 · 
0,07 φ 
-
0,06 · 
-
-
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,15 
0,01 
0,06 
«,93 
S4L4RIES 
500-999 
3,81 
0,15 
0,43 
0, 78 
0,60 φ 
0,52 · 
0,05 · 
0,0« · 
- · eco · 
0, 18 φ 
-
0, 15 · 
-
-
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,13 
0,01 
0,09 
5,39 
1000 · 
3,56 
0,20 
0,«3 
0,71 
0,59 φ 
0,50 · 
0,05 · 
0,0« · 
- · 0,00 · 
0,12 φ 
• 
0,09 · 
-
-
0,01 · 
ο,οο · 
0,02 · 
-
• 
-
0,1« 
0,02 
0,11 
5,15 
RUBRIQUES 
1.S4LAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
..ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / D / XIII / 1 INOUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.G4R4NTIERTER WOCHENLOHN 
•.4NDERE GESETZLICHE BEITR4EGE 
B.T4RIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITR4EGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•-ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN S0ZI4LER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,86 
0,07 
0,33 
0,52 
0,47 φ 
0,41 · 
0,03 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,05 Φ 
-
0,05 · 
-
-
0,00 · 
0,00 · 
coo · 
-
-
-
0,07 
coo 
0,02 
3,88 
100-199 
2,85 
0,08 
0,33 
0,50 
C,45 φ 
0,40 · 
0,02 · 
0,03 · 
-
COO » 
0,05 Φ 
-
0,04 · 
-
-
0,00 · 
0,0C · 
0,00 · 
-
-
-
0,06 
0,CC 
0,03 
3,86 
CL4SSES D'IMPtRTANCE 
200-499 
2,86 
0,10 
0,34 
0,53 
0,46 φ 
0,41 · 
0,02 · 
0,03 · 
-
0,00 » 
0,07 φ 
-
0,06 · 
-
-
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,06 
0,01 
0,05 
3,95 
SALARIES 
500-999 
3,00 
0,10 
0,37 
0,58 
0,49 φ 
0,43 · 
0,02 · 
0,03 · 
-
eco · 
0,09 φ 
-
ο,οβ · 
-
-
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
CC6 
0,01 
0,07 
4, 19 
1000 · 
3,16 
0,20 
0,38 
0,6« 
0,50 Φ 
0,«« · 
0,03 · 
0,03 · 
-
0,00 · 
0,1« Φ 
-
0,11 · 
-
-
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,10 
0,02 
0,13 
4,62 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REG1HE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CON IR IB.REO.COM PL.AS SUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
362 
SCHIFFBAU , SCHIFFREPARATUR UND -INSTANDHALTUNG 
D E U T S C H L A N D 
0 / 0 / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION DE NAVIRES 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LCHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN OM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE ITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GCSETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OOER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BCITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
3,33 
0,10 
0,37 
0,60 
0,58 φ 
0,47 · 
0,07 · 
0,04 · 
-
-
0,03 φ 
-
0,02 · 
-
-
-
- · 
0,01 · 
-
-
- · 
0,06 
0,01 
0,03 
4,51 
100-199 
3,29 
0,11 
C4C 
0,63 
0,58 φ 
0,«9 · 
0,06 · 
0,03 · 
-
-
0,05 φ 
-
0,03 · 
• 
-
0,01 · 
-
0,01 · 
-
-
- · 
0,10 
0,01 
0,0« 
4,58 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
3,35 
0,08 
0,41 
0,65 
0,58 Φ 
0,48 · 
0,07 · 
0,0« · 
• 
• 
0,06 Φ 
-
0,05 · 
-
-
0,01 · 
0,00 » 
0,01 · 
-
-
- · 
0,08 
0,01 
0,07 
«,65 
SALARIES 
500-999 
3,3« 
0,08 
0,41 
0,65 
0,60 Φ 
0,50 · 
0,06 · 
0,04 · 
• 
• 
0,05 Φ 
-
0,0« · 
-
• 
0,00 · 
0,00 · 
0,01 · 
-
• 
- · 
0,07 
0,03 
0,08 
4,6« 
1000 · 
3,57 
0,09 
L',45 
0,73 
0,63 Φ 
0,53 · 
0,06 · 
0,0« · 
-
0,00 · 
0,10 Φ 
• 
0,08 · 
• 
-
ο,οι · 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
- · 
0,09 
0,03 
0,16 
5,12 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•-ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON PERSONEN- UNC LASTKRAFTWAGEN 0 / 0 / XV / 1 FABRICATION DE VOITURES AUTOMOBILES ET DE CAMIONS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK. MUTTERSCH. INV. ALT. ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•-FAMILIENEEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-199 
3,1« 
0,10 
0,35 
0,57 
0,5«* 
0,«5* 
0,05* 
0,0»· 
- · 
- · 
0,03 * 
- · 
0,01· 
- · 
- · 
0,01· 
- · 
0,01· 
-
- · 
- · 
0,0» 
-
0,02 
«,22 
200-999 
3,0» 
0,10 
0,38 
0,55 
0,51* 
0,«5' 
0,03· 
0,03* 
- · 
0,00" 
0,03 * 
- · 
0,02· 
- · 
- · 
0,01· 
- · 
0,00' 
-
- · 
- · 
0,03 
-
0,06 
't,16 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
1000* 
3,82 
0,30 
0,51 
0,83 
0,6«* 
0,56· 
0,0«" 
0,0«· 
- · 
0,00· 
0,19* 
- · 
0,16· 
- · 
- · 
0,01· 
0,00· 
0,01· 
-
- · 
- ' 
0,06 
o,o6 
0,20 
5,78 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
363 

ZUCKERINDUSTRIE 
F R A N K R E I C H 
0 / F / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
M0NT4NT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTEP.SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•-BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAHILIENBL.HILFEN 1 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSB ILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,77 
0,10 
0,36 
0,9« 
0,83 Φ 
0,«0 · 
0,13 « 
0,33 · 
-
0,01 · 
0,06 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
• 
0,01 · 
ο,οο · 
0,16 
0,16 · 
• 
0,01 
0,10 
'0,01 
«,«6 
100-199 
2,75 
0,13 
0,3« 
1,00 
0,9« φ 
0,«2 · 
0,15 · 
0,37 · 
-
0,00 · 
0.06 φ 
0,00 · 
0,05 · 
-
O.Ol · 
0.00 · 
0.16 
0.16 · 
-
O.Ol 
0,10 
0,0« 
4,54 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
2,90 
0,17 
0,36 
1,05 
0.98 Φ 
0,«« · 
0.13 · 
0,«1 · 
• 
0.00 · 
0.08 Φ 
0.01 · 
0,05 » 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
-
0,02 
0,1« 
0,07 
«,87 
SALARIES 
500-999 
2,87 
0,11 
0,29 
1,0« 
0,97 Φ 
0,«« · 
0.10 · 
0,«2 · 
-
0,00 · 
0,07 Φ 
ο,οι · 
0.05 · 
• 
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
-
0,02 
0,09 
0,08 
«,67 
10C0 · 
2,65 
0.50 
0,29 
1,17 
1,08 φ 
0,48 · 
0.15 · 
0.«5 · 
-
— » 
0.09 φ 
0,01 · 
0,06 · 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
• 
0,02 
0,08 
0,08 
«,96 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
BRAUEREI UND BALZEREI 
• ET PLUS 
O / F / II / 1 BRASSERIES ET MALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEI TSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN I 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
•.SONSTIGE BEITRAEGE I 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,«8 
0,10 
0,18 
0,95 
0,88 φ 
0,38 · 
0,13 · 
0,36 · 
-
0,01 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,06 · 
• 0,01 · 
0,01 · 
0, 1« 
0,14 · 
-
0,01 
0,06 
0,02 
3,93 
100-199 
2,61 
0,13 
0,22 
0,99 
0,93 Φ 
0,«1 · 
0,13 · 
0,39 · 
-
0,00 · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
• 
0,01 · 
0,00 · 
0,15 
0,15 · 
-
0,01 
0,06 
0,04 
4,21 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
2,90 
0,23 
0,26 
1,16 
1,08 φ 
0,«6 · 
0,17 · 
0,«« · 
-
0,00 · 
0,09 φ 
0,00 · 
'0,07 · 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
-
0,01 
0,05 
0,03 
«,80 
SALARIES 
500 · 
2,99 
0,24 
0,25 
1,12 
1,03 φ 
0,45 · 
0,14 · 
0,«3 · 
-
0,00 · 
0,09 φ 
0,00 · 
0,06 · 
-
0,01 · 
0,02 · 
0,17 
0, 17 · 
. 
0,01 
0,07 
0,05 
«,90 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•-REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
365 
WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI C / F / I II / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE L.NO 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES OEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARREITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I UNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 1 
».ZUSAETZL.FAM1LIENUNTERSTUETZUNGI 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
»LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,28 
0,06 
0,20 
C83 
0,76 Φ 
0,36 · 
0,06 * 
0,3« · 
­
0,00 · 
0,08 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,00 · 
C C 3 · 
0, 13 
0, 13 · 
­
0,02 
0,02 
'0,01 
3,56 
100­199 
2,44 
0,06 
0,24 
0,92 
0,81 Φ 
0,39 · 
0,06 · 
0,3/ · 
­
coe · 
0,10 φ 
0,00 · 
0,05 · 
­
coi · 
0,05 · 
0, 14 
C 14 · 
­
0,02 
0,04 
0,03 
3,89 
CLASSES D' IhPt.RTANCE 
2C0­499 
2,50 
0,07 
0,24 
0,94 
0,33 Φ 
0,39 · 
0,06 · 
0,37 . 
­
coo · 
0, 12 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
­
coo ■ 
0,06 · 
0, 14 
0,14 · 
­
0,03 
0,03 
0,05 
4,01 
SALARIES 
600­999 
2,40 
0,09 
0,24 
0,93 
0,82 φ 
0,39 · 
0,06 · 
0,37 · 
­
ceo · 
0, 12 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
­
0,00 · 
0,06 · 
0, 14 
0, 14 · 
­
0,06 
0,04 
0,07 
3,98 
ÏCCO · 
2,50 
0,19 
0,25 
1,04 
0,88 φ 
0,42 · 
0,06 · 
0,39 · 
­
0,01 · 
0,17 φ 
0,01 · 
0,05 · 
­
ο,οο · 
0,10 · 
0,15 
0,15 · 
­
0,04 
0,05 
0, 16 
4,37 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE S O C U L E 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
».M»L»D. MATERN. INV4L. PENS. CHOH. 
..ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI 0 / F / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.T AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSI ONSVERS ICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KR4NKH.0DER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•­VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
..ZUSACTZL.FAM.ILIENUNTERSTUETZUNGI 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,30 
0,03 
0,22 
0,82 
0,75 φ 
0,36 ■ 
0,05 · 
0,34 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,00 · 
0,02 · 
0, 13 
0, 13 · 
­
C,02 
0,05 
0,02 
3,57 
100­159 
2,29 
0,05 
0,23 
0,83 
0,75 Φ 
0,36 · 
0,05 · 
0,34 · 
­
0,00 · 
0.07 φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,01 · 
0,02 · 
0, 13 
0,13 · 
­
0,02 
0,06 
0,03 
3,6 4 
CLASSES D'IMPORTANCE 
2C0­A99 
2,33 
0,06 
0,23 
0,85 
0,77 φ 
0,37 » 
0,05 · 
0,35 · 
­
coo · 
0,08 φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,01 · 
0,03 · 
0,13 
0,13 · 
­
0,02 
0,06 
0,05 
3,74 
SALARIES 
500­999 
2,37 
0,05 
0,?3 
0, 86 
0, 79 φ 
0,38 · 
0,05 · 
0,35 · 
­
0,CO · 
0,07 φ 
0,00 · 
0,C5 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0, 13 
0, 13 · 
­
0,02 
0, 13 
0,07 
3, p6 
1CC0 · 
2,37 
0,05 
0,24 
0,84 
0,77 φ 
0,37 · 
0,05 · 
0,35 · 
­
0,00 · 
C 06 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,14 
0,14 · 
­
0,02 
0,25 
0,15 
4,06 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
366 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF PAPIER UND PAPPE 
F R A N K R E I C H 
C / F / VI / 1 FABRICATION DES PATES A PAPIER, DU PAPIER ET OU CARTON 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOY ENNE S EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE 1 TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
•.SONSTIGE BEITRAEGE ( 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,33 
0,21 
0,21 
0,96 
0.88 φ 
0,39 · 
0,13 · 
0,37 · 
-
0,00 · 
0,07 φ 
0,01 · 
0,06 · 
-
0,00 · 
0,00 · 
0, 14 
0,1« · 
« 
0,01 
0,07 
0,02 
«,01 
100-199 
2,«7 
0,28 
0,22 
1,02 
0,9« Φ 
0,«2 · 
0,12 » 
0,40 · 
-
ο,οο · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,15 
0,15 · 
-
0,01 
coa 
0,04 
4,27 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-«99 
2,80 
0,39 
0,28 
1.15 
1,0« Φ 
0,«7 · 
0,13 » 
0.«5 · 
• 
0.00 · 
0,11 φ 
0,02 · 
0,08 · 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
• 
0.02 
0.09 
0,08 
«,98 
SALARIES 
500-999 
3,22 
0,35 
0,32 
1,2B 
1, 16 Φ 
0,51 « 
0,16 · 
0,48 · 
-
0,00 · 
0,12 Φ 
0,01 · 
0,08 · 
-
0,01 · 
0,02 · 
0,18 
0,18 · 
-
0,02 
0,10 
0,15 
5,61 
1000 · 
3,27 
0,92 
0,35 
1,36 
1,21 Φ 
0,53 · 
0,18 » 
0,50 · 
• 
-
0,15 Φ 
0,03 · 
0,11 · 
-
0,01 · 
0,00 · 
0,22 
0,22 · 
— » 
0,02 
0,16 
0,21 
6,51 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE' 
..ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
'.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
..AUTRES 
5.IHP0TS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
. UND MEHR 
CHEHISCHE INDUSTRIE 0 / F / VI ! / 1 INDUSTRIE CHIMIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIF1KATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL-SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
..BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERS TUE TZUNGI 
».SONSTIGE BEITRAEGE ( 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZ1ALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,8« 
0,29 
0,28 
1,09 
1,01 Φ 
0,46 · 
0,11 · 
0,«3 · 
-
0,01 · 
0,08 φ 
0,00 . 
0,06 · 
• 
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0,17 · 
-
0,01 
0,06 
0,07 
«,82 
100-199 
2,93 
0,37 
0,30 
1.15 
1,0« φ 
0.«8 · 
0,12 · 
0,45 · 
-
0,00 · 
0,11 φ 
0,01 · 
0,08 » 
-
0,01 . 
0,01 » 
0, 18 
0,18 · 
-
0,02 
0,08 
0,11 
5,13 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
3,01 
0,43 
0,33 
1,22 
1,09 Φ 
0,51 · 
0,11 · 
0,47 · 
-
.0,00 » 
0,12 Φ 
0,01 » 
0,09 · 
-
0,01 · 
0,02 · 
0,19 
0,19 · 
-
0,02 
0,18 
0,1« 
5,57 
SALARIES 
500-999 
3,20 
0,59 
0,36 
1,36 
1,20 φ 
0,55 · 
0,11 · 
0,53 · 
-
0,01 . 
0,16 φ 
0,01 « 
0, 11 · 
• 
0,01 · 
0,03 · 
0,21 
0,21 · 
-
0,0« 
0,16 
0,21 
6,13 
10C0 · 
3,75 
0,65 
0.«3 
1,56 
1.31 φ 
0,61 · 
0,12 « 
0,57 · 
-
0,00 * 
0,25 φ 
0,01 · 
0,19 « 
-
0,01 . 
0,04 · 
0,24 
0,2« « 
-
ο,ιι 
0,26 
0,50 
7,«9 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS.DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
..SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•-ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR • ET PLUS 
367 
HERSTELLUNO PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE UND 
LOHNNEDENKOSTEN JE S T U N D E 
MACH GP,0:SSENKLASSEN D : R BETRIEBE 
O / F / VII I / 1 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN NFFR 
FABRICATION DE PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
F R A N C E 
»CNTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN NFFR 
ART DES AUFWENDUNGEN 
I.DIREKTLOHN 
2­PRAEî: IE N. GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KR4NKH.0CER UNF4LL 
».BEITRAG ZUSAETZL.AR3EITSLOSENVERS 
».VERTR.F4MILIENEEIHILFEN 1 
».ZUS4ETZL.F4MILICNUNTCRSTUETZUNGI 
».SONSTIGE BEITRAEGE ( 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CRCESS 
BESCII 
50­99 
2,52 
0,26 
0,25 
Ο Λ Ι 
0,87 φ 
0,«2 · 
0,05 · 
0,«0 · 
­
0,00 · 
0,09 φ 
0,01 · 
0,07 · 
­
0,01 · 
0,00 · 
0,15 
0,15 · 
­
0,01 
0,03 
0,07 
«.25 
'.KLASSI:'. 
. : Γ Τ I 0 ΙΓ 
200­499 
3,01 
0,35 
0,33 
1,13 
0,98 φ 
0,«7 · 
0,06 · 
0,44 · 
­
0,01 · 
0,1« φ 
0,03 · 
ο,ιο · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,19 
0, 19 · 
­
0,01 
0,06 
C13 
5,20 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
3,58 
0,34 
0,41 
1,34 
1,16 φ 
0,55 · 
0,08 · 
0,53 · 
­
­
0,18 Φ 
0,00 · 
0,13 · 
­
0,01 · 
0,03 · 
0,22 
0,22 · 
­
O.Cl 
0,04 
0,54 
6,48 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
.UM.MI VERARBEITUNG 0 / F / IX / 1 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIE M.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENREIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEI TRACCE 
».VERS.AUr GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCCR UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCIlAEFTIGTE 
50­99 
2,59 
0,22 
0,21 
0,95 
0,89 φ 
0,«1 · 
0,10 · 
0,38 · 
­
­
0,06 φ 
coe · 
0,06 » 
­
0,01 » 
coo · 
0, 15 
0, 15 · 
­
0,01 
0,03 
0,02 
«, 19 
100­199 
2,5b 
0,21 
0,21 
0,94 
cae Φ 
0,42 · 
0,05 · 
0,37 · 
­
0,00 · 
0,06 φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,01 · 
o,oc · 
0,15 
0,15 · 
­
0,01 
0,03 
0,03 
4,1 / 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
2,B3 
0,25 
0,28 
1,06 
0,98 φ 
0,45 · 
0,11 · 
0,42 · 
• 
0,00 · 
0,08 Φ 
0,01 » 
0,06 · 
­
0,01 · 
0,00 · 
0,17 
0,17 · 
­
0,03 
0,04 
0,0b 
4,73 
SALARIES 
500­999 
2,77 
0,22 
0,27 
1,04 
0,96 φ 
0,46 · 
0,08 · 
0,43 · 
­
coo · 
0,08 Φ 
0,01 · 
0,05 · 
­
0,01 · 
0,02 · 
0, 15 
0, 15 · 
­
0,04 
0,04 
0,C7 
4,60 
1000 · 
3,08 
0,28 
0,32 
1,17 
1,08 φ 
0,55 · 
0,05 · 
0,46 · 
• 
0,02 · 
0,09 Φ 
0,00 · 
0,07 » 
­
0,01 · 
0,00 · 
0,18 
0,18 · 
­
0,02 
ο,ιι 
0,23 
5,39 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
368 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARl'EITCCb:K FUER LCEHNC UN C 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
C / F / X / 1 CIHENTERIES 
F R A N C E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES O'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B C Ι Τ E R 
9URCHSCHNITTSWERTC IN 
O U V R I E R S 
HDYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
J. PRAEM IEN. GRATI FIKAT IONEN 
i.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
». KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AREEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
E.TARI FL.VERTR.OOER FRE IW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS I ONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 1 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
».SONSTIGE BEITRAEGE t 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATUR4LLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZI4LLEISTUNGEN 
9.INSGES4MT 
GR0ESSENKL4SSCN 
BESCHAEFTICT: 
50­99 
2,49 
0,33 
0,19 
1,00 
0,93 φ 
0,40 · 
0,16 » 
0,37 · 
­
0,01 · 
0,07 φ 
0,00 · 
0,07 · 
­
0,01 · 
­
0,15 
0,15 · 
­
0,01 
0,07 
0,02 
4,26 
100­15î 
2,90 
1,13 
0,31 
1,44 
1,26 Φ 
0,55 · 
0,19 · 
0,52 · 
­
0,00 · 
0, 18 φ 
0,01 · 
0,16 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,21 
0,21 · 
­
0,03 
0,10 
0,12 
6,24 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
200­499 
2,39 
0,96 
0,31 
1,38 
1,22 Φ 
0,52 · 
0,20 · 
0,50 · 
­
0,00 · 
0,16 φ 
0,01 · 
0,13 · 
­
0,01 . 
0,02 · 
0,20 
0,20 » 
­
0,02 
0,16 
0,06 
6,01 
RUBRIQUES 
I.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
'.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAHILIALES 
..SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
..ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•­AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
..AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
. UND MEHR 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG , FEINKERAMIK 0 / F / XI / 1 INDUSTRIE DE LA POTERIE DE LA PORCELAINE ET DE LA FAIENCE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE IT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLC BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESLTZLICHC BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE I TRACCE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• . Z U S A E T Z L I C H E P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.4UFW.NEUE I NSTELLUNC.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
1.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
CRL'ESS ¡KLAS ¡EN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2,27 
0,05 
0,18 
0,84 
0,79 Φ 
0,35 · 
0,11 · 
0,33 · 
­
0,00 · 
0,05 φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,C0 · 
0,00 · 
0, 13 
0. 13 · 
­
0.06 
0,03 
0,01 
3,56 
100­199 
2,32 
0,07 
0,19 
0,85 
0,80 Φ 
0,35 · 
0,11 · 
0,33 · 
­
o,oc · 
0,0 5 φ 
0,00 · 
0,04 · 
­
0,00 » 
o,oc ■ 
0, 13 
0 , 1 3 · 
­
COI 
ο,ο: 
ο,ο: 
3,6.. 
CL.'.! ' ..' C' Ι' PLRTA.NCE 
200­499 
2,51 
0,09 
0,2« 
0,96 
0,90 Φ 
0,«0 · 
0,12 · 
0,38 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
0,00 · 
0,05 ■ 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,14 
0,14 · 
­
0,01 
0,03 
0,03 
4,01 
SALARIES 
5C0 » 
2,45 
0,11 
0,24 
0,92 
0,88 φ 
0,79 · 
ϋ, 13 · 
0,37 · 
-
0,00 · 
0,05 φ 
0,00 · 
0,04 · 
-
0.C0 · 
0,00 · 
0, 14 
0, 14 . 
-
0,01 
0, 10 
0,0/ 
Α , 05 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•-ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0T»L 
• UND MEHR • ET PLUS 
369 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
/ F / XII / 1 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN NFFR 
FABRICATION DE MACHINES OUTILS 
F R A N C E 
MONTANT H O R 4 I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 1 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE srZlALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKtASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
3.1A 
0,29 
0,30 
1,15 
1,07 Φ 
0,«9 « 
0,11 ■ 
0,«6 · 
­
0,00 » 
0,08 φ 
0,00 « 
0,06 · 
­
0,01 · 
0,00 · 
0, 19 
0,19 · 
­
0,02 
0,04 
'0,03 
5, 15 
1CC­199 
3,65 
0,31 
0,34 
1,21 
1, 12 Φ 
0,50 · 
0,13 ■ 
0,43 · 
­
0,00 · 
0,09 φ 
0,00 · 
0,07 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,22 
0,22 · 
­
0,04 
0,05 
0,06 
5,38 
CL4SSES D'IMPCRT4NCE 
200­499 
3,45 
0,26 
0,36 
1,20 
1,09 φ 
0,51 · 
0,10 · 
0,48 · 
­
0,01 · 
0,10 φ 
0,01 · 
0,08 · 
­
0,01 » 
0,01 · 
0,20 
0,20 · 
­
0,04 
0,05 
0,10 
5,66 
S4LARIES 
500­999 
3,52 
0,20 
0,34 
1,41 
1, 13 φ 
0,51 · 
0,14 · 
0, Α8 » 
­
0,00 » 
0,23 φ 
0,01 · 
0,22 · 
­
0,01 · 
Ο,ΟΑ · 
0,21 
0,21 · 
­
0,02 
0,05 
0, ΙΟ 
5,85 
1C00 · 
3,39 
0,08 
0,36 
1 ,13 
1,08 Φ 
0,50 · 
0,11 · 
0.Α6 · 
­
­
0,06 Φ 
­
0,05 · 
­
0,01 . 
­
0,19 
0,19 · 
­
0,02 
0,02 
0,05 
5,2« 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•­ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAHILIALES 
..SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
".ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
".AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE D / F / XIII / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRA Tl FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANDERE GESETZLICHE bEITRAEGE 
B.T4RIFL.VERTR.0CER FRE IW.BCITRAtGE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
..ZUSAETZL.FAMILIENUNTCRSTUETZUNGI 
..SONSTIGE BEITRÍEGE I 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGCN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
ECSCHAEFTIGIE 
50­99 
2,85 
0,17 
0,26 
0,99 
0,92 φ 
0,A3 · 
eoe · 
CAO · 
­
0,00 « 
0,07 φ 
COO · 
0,0 5 · 
­
coi · 
0,01 · 
C 16 
0, 16 · 
­
0,03 
0,03 
0,03 
A, 52 
100­199 
2,8/ 
0,20 
0,27 
C99 
0,93 Φ 
0,«Α · 
0,08 · 
CAI · 
­
0,00 · 
0,06 φ 
0,00 · 
0.05 · 
­
coi · 
0,00 · 
0, 16 
0,16 · 
­
0,02 
0,03 
0,03 
A , 58 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­A99 
2,86 
0,22 
0,28 
1 ,03 
0,96 φ 
0,«5 · 
0,08 · 
0,42 · 
­
0,00 · 
0,07 φ 
0,01 · 
0,06 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,17 
0, 17 · 
­
0,03 
0,03 
0,06 
4,68 
SALARIES 
500­999 
2,92 
0,21 
0,29 
1,03 
C 96 φ 
0,46 · 
0,07 · 
0,43 · 
­
eco · 
0,07 Φ 
0,00 · 
0,05 · 
­
0,01 · 
O.Cl · 
0,17 
0, 17 · 
­
0,02 
0.C5 
0, IO 
4,80 
ÌCCO · 
3,19 
0,20 
0,33 
1,12 
1,04 Φ 
0,49 « 
0,09 · 
0,44 . 
­
0,02 . 
0,08 φ 
0,01 · 
0,06 · 
­
0,01 · 
0,01 · 
0,18 
0,18 · 
­
0,04 
0,04 
0,13 
5,24 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AV4NT4GES EN N4TURE 
8.4UTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
370 
SCHIFFBAU , SCHIFFREPARATUR UND -INSTANDHALTUNG 
F R A N K R E I C H 
C / F / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION DE NAVIRES 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.T4RIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEITR4EGE 
..VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUS4ETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•-L0HN4USGL.BEI KR4NKH.0DER UNFALL 
•-BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
..ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNGI 
..SONSTIGE BEITRAEGE ( 
5.STEUERN SOZIALER ART 
»LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHACFTIGTE 
50-99 
3,14 
0,09 
0,29 
1, 19 
1,11 Φ 
0,46 . 
0,20 · 
0,«3 · 
-
0,01 « 
0,09 φ 
0,00 « 
0,06 · 
-
0,01 · 
0,02 · 
0,18 
0,18 · 
-
0,02 
0,0« 
0,05 
5,00 
ICO-199 
3,21 
0,15 
0,24 
1,16 
1,06 Φ 
0,44 · 
0,20 · 
0,42 · 
-
-en Φ 
0,01 · 
0,08 « 
-
0,01 · 
0,01 · 
0,18 
0.18 · 
-
0,02 
0,03 
0,03 
5,03 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
3,29 
0,1« 
0,34 
1,28 
1,18 φ 
0,«9 « 
0,21 · 
0,47 · 
-
0,00 · 
0,10 Φ 
0,00 · 
0,07 · 
-
0,01 . 
0,02 · 
0,19 
0, 19 · 
-
0,02 
0,04 
0,06 
5.36 
SALARIES 
500-999 
3,08 
0,20 
0,30 
1,22 
1, 11 Φ 
0,48 . 
0, 18 · 
0,45 · 
-
-
0,12 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
-
0,01 · 
0,04 · 
0, 18 
0, 18 · 
• 
0,05 
0,04 
0,04 
5, 12 
toco . 
3,26 
0,31 
0,39 
1.3« 
1,21 Φ 
0,53 · 
Ο,ΐβ · 
0,50 · 
-
0,00 · 
0,13 φ 
ο,οο · 
0,08 · 
• 
0,01 . 
0,0« · 
0,19 
0,19 . 
-
0,12 
0,07 
0,12 
5,81 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
' ..ALLOCATIONS FAHILIALES 
...SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
..ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7-AV»NT»GES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
371 

ZUCKERINDUSTRIE O / IT / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNC UND LOHNNEeENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER DETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE CES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE1 T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•­F4MILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE 1TRAEGE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS I ONSVERSICHERUNG 
..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
".VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
..ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
'.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS» 
6.»UFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
263,80 
67,50 
38,«0 
138,70 
13«,20 φ 
80,30 « 
8,30 · 
«5,50 · 
­
0,20 · 
«,50 Φ 
­
0,50 · 
­
­
­
­
«,00 · 
5,OG 
­
5,00 · 
0,00 
2,50 
7,40 
523,40 
100­199 
282,10 
73.00 
«2.30 
147.90 
1«2.20 φ 
85.6C · 
3.80 « 
«7,50 « 
• 
e«o « 
5,70 Φ 
­
2,90 · 
• 
• 
­
­
2.BC . 
3,90 
. 
3,90 » 
O.IC 
2.6U 
4,IC 
556,00 
CLASSES D' I/­.PCRTANCE 
SALARIES 
200­999 
281,10 
65,00 
«7,60 
1«6,50 
1«0,30 φ 
B5.90 · 
8,20 · 
«5,20 « 
• 
1,00 « 
6,20 φ 
1,30 . 
1,80 · 
— « 
­
­
­
3,10 · 
3,80 
­
3,80 · 
0,20 
2,«0 
«,60 
551,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
«RAUERE! UND HALZEREI C / IT / II / 1 BRASSERIES ET HALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
Î.DIREKTLGHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBCIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARI FL. VERTR. C.CER FRE IW. EE I TRAEGC 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS 1ONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSCL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSPILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN CLASSES D'IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­199 
282,50 
«8,80 
«1,«0 
162.BC 
162,50 Φ 
99,40 · 
13,30 · 
«8,60 · 
• 
1,20 · 
0,30 Φ 
­
Oí 10 · 
• ­
­
­
0,20 · 
«,40 
­
«,«C · 
0,90 
6,00 
«,10 
550,80 
200­599 
289,6C 
57,00 
«2,30 
156,60 
155,6C φ 
9«,10 · 
1«,0C · 
46,30 · 
­
1,20 · 
l.OC Φ 
0,10 · 
CIC · 
• ­
­
­
0,90 · 
4,3C 
­
«,3C · 
0,80 
4,4C 
9,80 
564,8C 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.RCHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
373 
KOLLSPINNEREI UND -WEBEREI O / IT / III / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
I T A L I E N I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GRGESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
"ΟΝΓΛΝΤ H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L IT 
4RT DER 4UFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PR4EMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
Α.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE OERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE I S TUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
254,90 
28,60 
38,00 
135,80 
135,70 φ 
81,60 · 
4,30 · 
49,80 · 
-
0, 10 · 
0,00 Φ 
• 
0,00 » 
-
-
-
-eoo · 
3,70 
-
3,7C · 
7,90 
0,10 
0,70 
469,70 
100-199 
261,50 
2β,90 
43, 10 
138,80 
13B.7G φ 
84,60 · 
4, 10 · 
49,80 · 
-
0,20 · 
0,10 φ 
0,0C · 
COC · 
-
-
-
-
0.10 · 
3.00 
-
3,80 · 
7,70 
0,30 
1,00 
485,IC 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
268,10 
32,70 
43,30 
140,20 
140,10 φ 
84,40 · 
4,40 · 
51,20 · 
-
0,10 · 
0,10 φ 
0,00 · 
0,10 · 
-
-
-
-
0,00 « 
3,80 
-
3,80 · 
6,80 
0,80 
1,90 
502,70 
SALARICS 
500-999 
262,80 
35,50 
50,40 
136,80 
136,10 φ 
81,70 · 
3,50 · 
50,80 · 
-
0, 10 · 
0,70 φ 
-
0,30 · 
-
-
-
-
0,40 · 
3,70 
-
3,70 · 
8,50 
1,00 
3,50 
502,20 
10C0 · 
2/9,90 
3«, 70 
«9,90 
1«4,20 
1«2,«0 φ 
35,50 · 
3,20 · 
53,10 · 
-
0,50 · 
1,90 Φ 
1,00 · 
0,40 · 
-
-
-
-
0,40 · 
3,90 
• 
3,90 · 
6,70 
1,80 
4,50 
525,50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•-CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A C4RACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
BAUMWOLLSPINNEREI UNO -WEBEREI C / IT / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Γ-TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AREEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
• .ANDERE CESETZLICIIE bEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».L0HNAUSGL.3EI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSE IL D. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
(.INSGESAMT 
GROESS ENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
227,90 
26,30 
39, IC 
123,«0 
123,20 Φ 
75,«0 · 
3,30 · 
44,40 · 
-
0, 10 · 
0,20 φ 
-
-
-
-
-
- · 
0.2C · 
3,50 
-
3,50 · 
13,80 
0,30 
1,00 
435,40 
100-199 
240,50 
31,20 
39,40 
130,30 
130,10 Φ 
77.9C · 
3,70 · 
47,2C · 
-
1,3C · 
0,20 Φ 
-
0,00 · 
-
-
-
-
C 2 C · 
3,5 0 
-
3,5C · 
5,9C 
0,30 
1,«C 
'.62,6L 
CLASSES D'IM 
200-499 
239,20 
37,10 
«5,30 
129,10 
123,60 Φ 
77,50 · 
3,50 · 
47,00 » 
-
0,60 · 
0,50 Φ 
e io » 
eoo · 
-
-
-
- · 
0,40 · 
3,40 
-
3,40 » 
4,20 
0,80 
3,20 
462,20 
PCRT4NCE 
S4L4RIES 
500-999 
2 54,40 
39,50 
45,30 
136,20 
135,20 φ 
81,40 · 
3,70 · 
«9,50 » 
. -
0,70 · 
0,90 Φ 
0,10 · 
0,50 · 
-
-
-
- · 
0,30 · 
3,50 
-
3,60 · 
l. IC 
1 ,80 
3,90 
486,40 
1000 · 
252,40 
4 1,00 
«6,90 
139,20 
136,30 Φ 
83,00 · 
3,60 · 
49,40 · 
-
0,20 · 
3,00 Φ 
1,30 · 
0,20 · 
-
-
-
- · 
0,90 · 
3,80 
-
3,80 · 
1,80 
2,50 
5,«0 
«93,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
374 
CHEMIEFASERERZEUGUNG 
I T A L I E N 
C / IT / V / 1 FABRICATION DES FIBRES SYNTHETIQUES 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER AREE I TGEbEP. FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARDE Ι Γ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE1 Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITR4EGE 
B.T4RIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITR4EGE 
•.VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUS4ETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.L0HN4USGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•-ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH4EFTIGTE 
50-499 
259,90 
67, ;o 
51,60 
146,60 
145,00 φ 
86,80 · 
7,20 · 
50,10 · 
-
0,90 · 
1,60 φ 
-
1.60 · 
-
-
-
• 
-
3,90 
-
3,90 · 
0,10 
-
16,50 
545,80 
500-999 
256,30 
65,50 
53,20 
15«,90 
148,50 φ 
90,10 · 
6.90 · 
51,10 · 
-
o,«c · 
6,40 φ 
5,20 · 
1,00 · 
-
-
-
-
C2C · 
3,90 
• 
3,90 · 
1,30 
0,70 
10,30 
546,00 
CL4SSES D' IMPORTANCE 
SALARIES 
1000 · 
278.80 
76,30 
61,00 
158,10 
155,30 Φ 
93.70 · 
7,60 · 
53,10 · 
-
0,90 · 
2,80 φ 
0,50 · 
1,60 · 
-
-
• 
-
0,70 « 
4,20 
• 
«,20 · 
9,70 
10,70 
17,10 
616,10 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES' 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF LND ZELLSTOFF PAPIER UND PAPPE O / IT / VI / 1 FABRICATION OES PATES A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT Ι Γ I KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRCIW.EEITRAEGE 
•-VEPS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITR4G ZUSAETZL.4RBEITSL0SENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNC.DCRUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEI STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSCESAI1T 
GRCCSSE.NKLASSEN 
LESCHAEFTIGTE 
50-99 
261,60 
28,80 
«2,90 
1«3,30 
1«3,10 Φ 
64,40 · 
10,40 · 
47,70 · 
-
0,6C · 
0,20 Φ 
-
0,10 » 
-
-
-
-
0,10 · 
3,50 
-
3,50 · 
3,70 
0,80 
1,50 
486,10 
100-199 
277,IC 
37,90 
47,10 
149,50 
147,50 φ 
87,10 · 
11,00 · 
49,00 · 
-
0,40 · 
2,00 Φ 
0,50 · 
1,20 · 
-
-
-
-
0,30 · 
3,6C 
-
3,60 · 
4,00 
1,9C 
3,00 
624,20 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
293,00 
46,30 
58,00 
160,00 
156,40 φ 
92,70 · 
11,10 · 
52,00 · 
• 
0,60 · 
.3,60 Φ 
1,60 · 
1,60 · 
-
-
0,10 · 
-
0,30 · 
3,80 
-
3,80 · 
2,50 
2,90 
6,20 
572,60 
SALARIES 
500-999 
297,70 
6«,80 
76,80 
167,20 
160,90 Φ 
97,βΟ · 
12,00 · 
50,40 · 
-
0,60 · 
6,40 φ 
2,10 · 
3,50 · 
-
• 
-
-
0,80 · 
3,80 
-
3,80 » 
1,80 
4,40 
10,20 
626,70 
1000 · 
272,10 
77,10 
87,30 
159,60 
137,30 φ 
7«,«0 · 
10,00 · 
52,50 · 
• 
0,«0 · 
22,30 Φ 
20,90 · 
1,40 · 
• 
• 
— « 
• 
0,00 · 
«,20 
• 
4,20 · 
1,70 
10,10 
18,10 
630,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•-REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND «EHR 
375 
CHEMISCHE INCUSIRIE C / IT / VI I / 1 INDUSTRIE CHIHIOUE 
I T A L I E I T A L I E 
AUFWEiNOUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LIHINNEETNKOSTCN JC S Τ U Ν D C 
NACH GROESSENKLASSEN OER BETRIEBE 
NIANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM I EN. GR AT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUFR NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI 4L.SICHERHEΙ T 
4 . G E S E T Z L I C H : BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARB EI TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GFSETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BLI TRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA C4S4 
6.4UFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS4USBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GPCESS CNKLASSCN 
BESCHAtrllGTE 
50­99 
257,BO 
41,10 
40, 10 
145,30 
14 3,00 Φ 
83,80 · 
11,20 · 
47,60 · 
­
0,40 · 
2,30 φ 
0,40 · 
1,50 · 
­
­
­
­
0,50 · 
4,10 
­
4, 10 · 
5,00 
2,60 
10,50 
506,40 
100­199 
275.8C 
53,70 
51, BC 
157,90 
151.8C Φ 
39,30 · 
10,5 C · 
51,40 · 
­
0,70 · 
6, IC Φ 
1,40 · 
3,90 · 
­
­
0,30 · 
­
0,40 · 
4, IC 
­
4,IC · 
5,10 
5,60 ' 
10,40 
564,50 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
200­499 
280,50 
57,10 
50.90 
162,90 
159,00 Φ 
92,90 · 
12,30 · 
51,50 · 
­
2,20 · 
3,90 φ 
0,90 · 
2,50 · 
­
­
0,10 · 
­
0,«0 · 
«,20 
­
«,20 · 
3,40 
4,70 
14,00 
577,70 
SALARIES 
500­999 
300,60 
75,60 
52,40 
175,50 
168,90 Φ 
97,40 · 
12,70 · 
56,60 · 
­
2,20 · 
6,60 Φ 
4,20 · 
1,90 · 
­
­
0,20 · 
­
0,30 · 
4,60 
­
4,60 · 
5,40 
7,20 
23,«0 
6««,70 
10LÜ · 
306,20 
74,10 
58,70 
173.3U 
16«,60 Φ 
96,«0 · 
11,10 · 
56,50 · 
­
0,60 · 
8,70 Φ 
«,50 · 
3,50 · 
• 
• 
0,30 · 
­
0,«0 · 
«,60 
­
«,60 · 
9,60 
2 8,90 
29,90 
685,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE D / IT / VIII / 1 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PR4EMIEN.GR4TIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRACGE ZUR SOZ I »L.SICIICRHE I T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARB E U S L . 
«.ARBEIISUNFAELLL bERUTSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VFRTR.ODtk FREIW.EC 11RALGE 
».VERS.ALT GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVE PSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARDEITSLOSCNVCRS 
•.VERTK.FAHILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAMILIEHUNTEP.STUETZUNC 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSPILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.S0NSTIGC SPZIALLEISTUNCEN 
9.INSGESAMT 
GRCESS ENKLASSCN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
22C,IC 
39,90 
«6,50 
130,70 
130,70 Φ 
77,20 · 
7,60 · 
45,40 » 
­
0,60 ■ 
φ 
­
­­
­­
­
­
3,70 
­
3,70 · 
7,10 
1,00 
6,90 
4 62,PC 
100­199 
2 4 C 3 C 
35,60 
39.2C 
136,20 
135,90 φ 
81,30 · 
7,4C · 
45,70 · 
­
1,60 · 
0,4C φ 
0,00 · 
0,20 · 
­
­
­
­
0,20 · 
3,5C 
­
3,5C · 
1,60 
U,9C 
4, 5 C 
461,bC 
CLASSES D'IMPORTANCE 
2 0U­499 
253,70 
46,BO 
48,40 
147,70 
1«6,80 Φ 
88,00 · 
8,50 · 
50,00 » 
­
0,20 · 
0,90 Φ 
0,10 · 
0,30 · 
­
­
­
­
0,50 · 
3,80 
­
3,80 · 
1,70 
2,50 
13,iO 
517,70 
SALARIES 
500­999 
267,«0 
55,80 
«3,90 
138,20 
136,70 Φ 
76,«0 · 
13,50 · 
«2,10 · 
­
4,7U ' 
1,60 Φ 
COO · 
1,00 · 
­
­
­
­
0,50 · 
3,70 
­
3,70 · 
1,90 
2,50 
2 2,bO 
541,10 
1000 · 
294,50 
88,70 
60,90 
130,80 
174,60 Φ 
103,80 · 
8,90 · 
5«,50 · 
• 
2,«0 · 
6,20 φ 
0,60 · 
5,20 · 
­ · ­
• 
• 
0,«0 · 
4,90 
­
4,90 · 
«,60 
12,30 
2 3, 9U 
670,50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
376 
GUMMIVERARBEITUNG 
I T A L I E N 
O / IT / IX / 1 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
I T A L I E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.REITP.AEGE ZUR SOZ IAL.S ICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.IMV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIIIILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.'NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
2«0,70 
2«.«0 
34,80 
128,70 
128,70 Φ 
76,00 · 
7,30 · 
«5,30 · 
­
0,20 · 
0,00 φ 
­
0.00 · 
­
­
• 
­
­
3,«0 
­
3,«0 · 
12.70 
0,30 
1,30 
««6,50 
100­199 
256,60 
«5,20 
«6,60 
14 8,30 
1«7,60 Φ 
91,20 · 
3,30 · 
«7,80 · 
­
0,4C · 
0,70 Φ 
0,70 · 
­
« 
­
­
­ · • 
3,70 
­
3,7C · 
6,00 
0,70 
5,20 
512,40 
CLASSES D' IMPORTANCE 
200­499 
275,«0 
56,70 
53,10 
155,00 
153,70 Φ 
93,00 · 
8,50 · 
51,80 · 
• 
0,«0 · 
1,30 φ 
0,50 · 
­
• 
­
• 
­ · 
0,80 · 
«,«0 
• 
«,«0 · 
5,20 
0,«0 
10,60 
560,80 
SALARICS 
500­999 
310,80 
67,60 
60,60 
171,30 
165,30 Φ 
100,20 · 
Β,60 · 
55,50 · 
­
0,90 · 
6,00 φ 
«,C0 · 
• 
­
­
­
— « 
2,10 · 
«,80 
­
«,80 » 
2,40 
1,20 
13,60 
632,40 
1000 · 
370,10 
103,30 
109,70 
212,00 
203,10 φ 
132.60 · 
9,60 · 
60,80 · 
­
0,10 · 
8,90 Φ 
0,80 · 
1,50 · 
— · • 
0,00 · 
­ · 
6,60 · 
7,30 
­
7,30 · 
6,50 
0,30 
38,80 
■148,00 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 0 / IT / X / 1 CIMENTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2. PRAEM I EN. GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• ­KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
·.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE Ρ ENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.REITRAG' ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENL'NTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSE ILD. 
7.NATURALL E 1 STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
257,«0 
61,00 
«1,90 
16«,00 
163,00 φ 
93,60 · 
18,20 · 
50,60 · 
« 
0,50 · 
1,00 Φ 
0,20 · 
0,20 · 
­
­ « 
0,30 · 
­
0,40 · 
176,00 
­
176,00 · 
1,70 
9,6C 
4,00 
715,60 
100­199 
265,20 
53,50 
«3,«0 
157,50 
156,70 Φ 
88,50 · 
17,IC · 
50,80 · 
­
0.2C · 
0.80 φ 
0,00 · 
0,30 · 
­
­ · 
0,10 · 
­
0,30 · 
4,00 
­
«,0L · 
1,60 
3,00 
2,9C 
531,OC 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
283,70 
75,«0 
50,50 
166,30 
162,00 φ 
92,00 · 
17,00 · 
52.50 » 
• 
0,«0 · 
«,30 Φ 
0,10 · 
0,70 · 
­
­ · 
2,«0 · 
­
1,20 · 
«,30 
­
«,30 · 
«,60 
13,60 
11,50 
609,90 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHP 
377 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG . FEINKERAMIK 
I T A L I E N 
C / IT / XI / 1 INDUSTRIE DE LA POTERIE, DE LA PORCELAINE 
ET DE LA FAIENCE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRICOE 
MONTANI H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKATlUNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEΙ T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAHILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESS ENKLASSEN 
bESCHAEFTIGTE 
50­99 
206,80 
29,00 
30,70 
117,80 
117,50 Φ 
70,70 « 
7,50 · 
39,10 · 
­
0,20 · 
0,20 Φ 
0,20 · 
0,00 · 
­
­­
­
0, 10 · 
««,30 
­
44,30 · 
19,50 
0,40 
11,40 
460,00 
100­199 
225,3C 
36,«0 
33,50 
125,00 
124,80 .Φ 
73,90 · 
7,6C · 
43,30 · 
­
0,00 · 
C 2 C Φ 
0,10 · 
o,oc · 
­
­­
­
0,10 · 
3,30 
­
3,3C · 
6,50 
0,60 
1,10 
431,80 
CLASSES 0'IM 
200­499 
252,20 
42,80 
46,10 
141,30 
140,90 φ 
8«, BO · 
8,30 · 
«6,50 · 
­
1,30 · 
0,40 φ 
0,00 · 
­
­
­
­
­
0,«0 · 
3,60 
­
3,60 · 
3,50 
0,40 
4,90 
«94,80 
PCRTANCE 
SALARIES 
500­999 
271,40 
71,70 
«5,70 
157,90 
155,50 Φ 
95,50 · 
9,10 · 
48,90 · 
­
1,90 » 
2,40 t 
1,70 · 
­
­
­
­
­
0,70 · 
4,30 
­
4,30 · 
4,30 
­
10,30 
565,70 
loco · 
307,90 
52.20 
61,10 
169,00 
169,00 Φ 
101,70 · 
8,90 · 
55,60 · 
­
2,80 · 
Φ 
­
• 
­
­
­
• 
­
4,40 
­
«,«0 · 
1,80 
0,30 
3,20 
599,90 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHNEM 0 / IT / XII / 1 FABRICATION DE HACHINES OUTILS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
A.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEIISL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICH: BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUiNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW..NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
θ.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGC'J 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
291,70 
««,70 
53,50 
162,50 
162,10 φ 
98,80 · 
13,00 · 
49,40 · 
­
0,90 · 
0,40 φ 
0,10 · 
0,10 · 
­
­­
­ · 
0,30 · 
4,4 0 
­
4,40 » 
33,20 
0,30 
1,70 
592,00 
lCO­199 
293,60 
4«,8C 
51,00 
162.6C 
161,70 φ 
96.5C « 
13,70 · 
50,00 · 
­
1,5C · 
0,90 Φ 
0,8C « 
­
­
­
­
­
eoe · 
4,20 
­
4,20 ■ 
29, IC 
1,3C 
I,2C 
587,8ο 
CLASSES D'IMPüRTANCE 
200­499 
293,80 
56,80 
«9,«0 
165,10 
163,60 φ 
100,00 · 
12,80 · 
49,00 » 
­
1,70 · 
1,50 Φ 
0,80 « 
0,20 . 
­
­
­
­ « 
C50 « 
4,30 
­
4,30 · 
16,00 
0,50 
3,20 
594,10 
S»L»RICS 
500­999 
34«,10 
78,30 
60,20 
195,50 
185,90 Φ 
114,90 · 
14,40 · 
54,«0 · 
­
2,30 · 
9,60 φ 
8,20 · 
0,20 · 
­
­
0,60 · 
­ · 
0,50 · 
5,20 
­
5,20 · 
31,00 
0, 10 
10,10 
724,60 
loco « 
339,30 
130,30 
91,60 
206,40 
173,90 Φ 
103,80 « 
14,60 « 
54,60 « 
• 
1,00 « 
32,50 Φ 
26,80 « 
5,50 « 
­
­
­
­ · 
0,20 « 
5,60 
­
5,60 * 
7,00 
3,00 
19,10 
802,30 
RUBRIQUES 
l.S«L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GR4TIFIC4TICNS 
3.REMUNER4TIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
..SALAIRE HEBDOHADAIRE GAR»NTI 
..»UTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
..ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEHENTS F»HILI»UX 
..»UTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
378 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
Ι Τ » L Ι Ε Ν 
C / IT / XIII / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
I Τ » L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
P4R CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
i .DIREKTLCHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRACGE 
·.KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEIISL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
■•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
8.TARI FL.VERTR.ODER FRE IW.eEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
..SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSßILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGE.N 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
243,50 
36,50 
39,50 
141,00 
1«0,8C φ 
34,50 . 
9,90 » 
45,20 · 
­
1,30 · 
0,20 φ 
0,00 · 
0,10 » 
­
­
0,00 · 
­
0,00 « 
3,70 
­
3,70 . 
27,10 
0,9C 
2,60 
494,70 
ICO­199 
254.6C 
39,30 
43,20 
14C1C 
139.9C φ 
32,40 · 
5,4C · 
46,3C · 
­ · 
1,8C · 
C2C Φ 
CIC · 
­
. 
­
­
­
0,1C . 
3,90 
­
3,9C · 
16,50 
1,7C 
5,5C 
504,7C 
CLASSES C'IMPORTANCE 
2C0­499 
257,40 
«0,80 
«3,30 
141,80 
141,30 Φ 
85,50 « 
3,00 « 
47,10 · 
­ · 
0,70 « 
0,40 φ 
0,20 » 
­
­
­
­
­
0,20 · 
3,70 
­
3,70 · 
7,70 
1,00 
7,00 
502,60 
SALARIES 
500­999 
300,40 
58,00 
57,50 
163,90 
162,40 φ 
100,20 « 
9,30 · 
52,00 « 
­ · 
0,90 · 
1,60 Φ 
0,80 · 
0,10 « 
. 
­
­
­
0,60 · 
«,40 
­
«,40 « 
7,20 
1.C0 
13,10 
605,50 
10C0 · 
298,10 
68,20 
63,70 
165,50 
161,70 Φ 
96,70 « 
8,90 · 
52,30 « 
­ · 
3,70 · 
3,80 Φ 
3,00 · 
0,80 » 
­
­ · ­
­
0,10 · 
4,40 
­
«,«ο . 
10,«0 
2,50 
20,90 
633,80 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
..ACCID. TRAV. MALAO. PROFESS. 
..4LL0C4TI0NS FAMILIALES 
..SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
..AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
..ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
".AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•»AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
SCHIFFBAU , SCHIFFREPARATUR 
UND ­INSTANDHALTUNG 
0 / IT / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION 
DE NAVIRES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM I E.N.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERKEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLGHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.Ε Ε ITRAEGE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUS4ETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
»­ZUSAETZL.FAKILICNUNTCRSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SUZIALER »RT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
S.SONSTIGE S0ZI4LLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GR0ESSENKL4SSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
247,60 
30,90 
33,"0 
152,20 
151,90 φ 
86,10 · 
20,30 · 
44,80 · 
­
0,70 · 
0,30 Φ 
­
0,30 · 
­
­
­
­
­
3,5C 
­
3,50 * 
24,20 
2,CC 
2,4 0 
',96, 5C 
lCO­199 
272,2C 
70,50 
48, 5C 
191.5C 
190,6C φ 
112,90 « 
23,OC · 
53,6C · 
­ · 
1,10 · 
0,9C φ 
­
­
­
­
­
­
0,90 · 
4,7 0 
­
4,7C » 
21,00 
4,50 
6, 10 
619,40 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
285,00 
58,00 
52,50 
170,20 
167,20 Φ 
99,40 » 
18,70 · 
47,90 · 
­ » 
Lio » 
.3,00 φ 
3,00 · 
­
­
­
­
­
­
4,30 
­
4,30 · 
14,70 
0,90 
2,30 
587,90 
SALARIES 
500­999 
2 56,70 
91,CO 
53,60 
167,30 
167,30 φ 
98,10 · 
17,20 · 
49,80 · 
­ · 
2,30 · 
φ 
­
­
­
­
­
­
­
4,4(1 
­
4,40 ■ 
0,40 
­
U',30 
585,70 
1000 · 
342,80 
42,10 
76,20 
185,30 
181,60 φ 
109,20 · 
1«,90 · 
5«,«0 · 
­ · 
3,10 · 
3,70 φ 
2,10 · 
­
­
­
• 
­
1,60 · 
4,60 
­
«,60 · 
1,80 
0,60 
21,10 
674,50 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAI IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCISLE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
/.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
379 
HERSTELLUNG VON PERSONEN- UNC L4STRRAFTWAC 
I T A L I E N 
O / IT / XV / 1 FABRICATION DE VOITURES AUTOMOBILET ET DE CAMIONS 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
"ONTANI H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CUSSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
L.DIREKTLCHN 
2.PRAEM1 EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESCT7LICHE BEITRAEGE' 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSACTZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNC 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBIL D. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
100-499 
248,20 
«7,50 
49,40 
140,30 
1 « C 3 C φ 
82, 10 · 
11,70 · 
«5,50 · 
-
1,00 » 
φ 
-
-
-
-
-
-
-
3,30 
-
3,30 · 
24,90 
0,20 
'3,00 
516,60 
500-599 
274,60 
7B,«C 
69,«0 
167,60 
165,60 φ 
99,20 · 
13,30 · 
52,60 · 
-
0,60 » 
1,9 0 φ 
0,10 · 
1,50 · 
-
-
-
-
0,30 · 
4,5 0 
-
4,50 · 
6,80 
3,30 
12,30 
616,90 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
1000 -
339,10 
132,80 
95,90 
205,00 
173,30 Φ 
101,50 · 
12,60 · 
58,50 · 
-
0,70 · 
31,70 Φ 
26,90 » 
4,80 · 
-
-
-
-
0,13 · 
5,70 
-
5,70 · 
4,60 
2,80 
20,00 
200,90 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE G»R»NTI 
».»UTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SAL4IRES 
».IN» C»SA 
6.FRAIS FORMATION PROFESS I3NNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.T0T»L 
• ET PLUS 
380 
ZUCKERINDUSTRIE C / N / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
Μ0ΝΤ4ΝΓ H O R 4 I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PR4EHIEN.GR4TIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAFGE 
». KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BÎITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUF.W. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
•ι. SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
3.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­199 
2,61 
0, 15 
0,2« 
0,«2 
0,3« φ 
0,15 » 
0,05 · 
0,1« · 
­
­
0,07 φ 
0,00 · 
0,07 · 
­
­
­
­
O.UO · 
­
­
­
0.00 
O.Ol 
0,0« 
3,«7 
200­499 
2,30 
0,13 
0,21 
0,45 
0,28 φ 
0,12 · 
0,04 · 
0,12 · 
­
­
0,17 φ 
0,01 · 
0,16 · 
­
• 
­
­
­
­
­
­
eoo 
0,01 
0,09 
3,19 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
500­999 
2,54 
0,17 
0,25 
0,57 
0,35 Φ 
0,17 · 
0,05 · 
0,1« · 
• 
­
0,22 Φ 
O.Ol · 
0,21 · 
­
— * 
• 
­
0,00 · 
­
­
­
0,00 
0,01 
0,12 
3,65 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
rti'.AUEREI UND HALZEREI 0 / Ν / II / 1 BRASSERIES ET HALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BC1TRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAM ILI ENEE 1 HILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUCRN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
S.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGCN 
1. INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­199 
2,18 
0, 11 
0,16 
0,42 
0,27 φ 
0,13 · 
0,03 · 
0,12 · 
­
­
0,15 φ 
0,02 · 
e i2 · 
­
­­­
­
­
­­
O.CO 
0,03 
0,06 
2,96 
200­499 
2,36 
0,19 
0,20 
0,55 
0,35 Φ 
0,19 · 
0,0« · 
0,13 · 
­
­
0, 19 φ 
0,03 · 
0,17 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0,00 
0,01 
0,16 
3,«5 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
2,«« 
0,25 
0,20 
0.60 
0.36 Φ 
0,20 · 
0,02 · 
0,1« · 
­
­
0,2« φ 
0,03 · 
0,22 · 
­
• 
­
­
­
­
­
­
0,01 
0,02 
0,08 
3,60 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGÍLES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS 4 C4R4CTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• U'JD MEHR 
381 
WOLLSPINNEREI UND -WEBEREI D / N / I I I / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
MONTANT H O R 4 I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES DMMP0RT4NCE DES ETABL1SSEHENTS 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE1 Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
..LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
..VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
..ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
..SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGES4HT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH4EFT1GIC 
50-99 
2,23 
0,15 
0, 18 
0,34 
0,29 φ 
0,15 · 
0,02 · 
0, 12 » 
-
-
0,05 Φ 
0,01 · 
0,04 · 
-
-
-
-
0,01 « 
-
-
-
0,00 
-
Ό,03 
2,93 
100-199 
2,07 
0,13 
0,17 
0,32 
0,27 φ 
0,14 · 
0,02 · 
0,11 · 
-
-
0,05 Φ 
0,00 · 
0,04 · 
-
-
0,00 · 
-
o,oc · 
-
-
-
0,01 
0,00 
0,03 
2,73 
CL4SSES C'IMPORTANCE 
200-499 
2,10 
0,13 
0,18 
0,32 
0,29 Φ 
0,15 · 
0,02 " 
0,12 · 
-
-
0,04 Φ 
0,00 · 
0,03 · 
-
-
0,00 · 
-
0,00 · 
-
-
-
0,0« 
eoo 
0,04 
2,81 
S4L«RIES 
500-999 
2,26 
o, i7 
0.20 
0,35 
0,30 Φ 
0, 16 · 
0,02 · 
0, 12 » 
-
-
0,05 Φ 
eoo · 
0,05 · 
-
-
0,00 · 
-
eoo · 
-
-
-
0,03 
0,C0 
C05 
3,07 
RUBRIQUES 
1.S4L41RE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. KATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
..ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
..SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
..HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
..AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
. UND HEHR 
BAUMWOLLSPINNEREI UND -WEBEREI 
• ET PLUS 
0 / Ν / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
..4RREITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
•-F4MILIENBEIHILFEN 
«-G4R4NTIERTER WOCHENLOHN 
..»NDERE GESETZLICHE BEITR»EGE 
B.T4RIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITR4EGE 
..VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
• -ZUS4ETZLICHE P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G 
..L0HN4USGL.BEI KR4NKH.0DCR UNFSLL 
..BEITR4G ZUS4ETZL.4REEITSLOSENVERS 
..VERTR.F4MILIENBEIHILFEN 
..ZUS4ETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•-SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSDILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
B.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
'».INSGESAMT 
GRCESS :\KL4S5EN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1.92 
0, 10 
0, 17 
0,32 
0,26 Φ 
0, 14 · 
0,02 · 
0,11 · 
-
-
0,06 Φ 
coi · 
0,05 ■ 
­
­
0,00 · 
­
0,00 · 
­
­
­
0,01 
eoo 
0,02 
2,55 
100­199 
2,18 
0,13 
0,19 
0,35 
0,30 φ 
0,16 · 
0,02 · 
0, 12 · 
­
­
0,0 5 φ 
0,01 · 
0,04 · 
­
­
COO · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
coo 
0,01 
0,0 5 
2,90 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
2,11 
0,12 
0,19 
0,32 
0,28 φ 
0,14 · 
0,02 · 
0, 12 » 
­
­
0,04 φ 
0,01 ■ 
0,03 · 
­
­
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
­
­
­
0,02 
0,01 
0,06 
2,32 
SALARIES 
500­999 
2,20 
0,1« 
0, 19 
0,38 
0,32 Φ 
0,18 · 
0,02 · 
0, 12 · 
­
­
0,05 φ 
0,01 · 
0,04 · 
­
­
0,00 · 
­
0,00 · 
­
­
­
0,04 
0,01 
0,07 
3,03 
1000 · 
2,24 
0,1« 
0,20 
Ο,ΑΟ 
0,33 φ 
0,18 · 
0,02 · 
0,13 · 
• 
­
0,07 φ 
0,00 · 
0,06 · 
­
­
0,00 · 
0,00 » 
0,01 · 
­
­
­
0,0« 
0,02 
0,10 
3,16 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
382 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF PAPIER UNO PAPPE 
N I E D E R L A N D E 
O / N / VI / 1 FABRICATION DES PATES A PAP] ER, DU PAPTER ET DU CARTON 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEKI EN. GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
..ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
..FAMILIENBEIHILFEN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•-ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
• •BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
«INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,«2 
0,31 
0,19 
0,50 
0,37 φ 
0, 18 · 
0,0« · 
0,1« · 
-
» 
0,13 φ 
0,02 · 
0,10 · 
-
-
-
• 
0,01 · 
-
-
-
0,00 
0,03 
'0,03 
3,49 
100-199 
2,«5 
0,18 
0,20 
0,«8 
0,36 Φ 
0,17 · 
0,05 · 
0, 1« · 
-
• 
0,12 Φ 
0,02 · 
0,09 · 
-
• 
• 
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,05 
Ο,Οι 
0,05 
3,«2 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
200-«99 
2,36 
0,19 
0,20 
0,63 
0,36 φ 
0,19 · 
0,05 » 
0,12 · 
-
-
0,27 φ 
0,03 · 
0,22 · 
-
» 
-
-
0,02 · 
• 
-
0,03 
0,0« 
0,07 
3,52 
S4L4RIES 
500 · 
2,«5 
0,21 
0,2« 
0,56 
0,39 φ 
0,21 · 
0,05 » 
0,1« « 
-
-
0,16 φ 
0,0« « 
0,12 · 
-
-
0,00 · 
0,00 . 
-
-
-
-
0,07 
0,00 
0,17 
3,69 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
'.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAHILIALES 
..SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•-AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
CHEHISCHE INDUSTRIE 
• ET PLUS 
0 / Ν / VII / 1 INDUSTRIE CHIHIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT I FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•-FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.OOER FREIW.DE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
..SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSPILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
3.SONSTIGE SOZULLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,20 
0,18 
0,18 
0,»1 
0,31 φ 
0, 15 · 
0,03 · 
0, 12 « 
-
-
0,10 φ 
0,02 · 
0,07 · 
-
-
0,00 . 
0,00 . 
eoo « 
-
-
-
eoo 
0,02 
0,09 
3,08 
100-199 
2,30 
0,19 
0,20 
0,«6 
0,33 Φ 
0,17 · 
0,0« . 
0,12 « 
-
-
0,13 φ 
0,03 « 
0,10 « 
-
-
0,00 « 
-
0,01 « 
-
-
-
0,00 
0,01 
0,07 
3,23 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-«99 
2,«5 
0,31 
0,21 
0,52 
0,37 Φ 
0.20 * 
0,0« . 
0,13 « 
-
-
e 15 Φ 
0,03 . 
0,12 . 
-
-
-
0,00 « 
0,00 · 
-
-
-
0,01 
0,02 
0,12 
3,65 
SALARI ES 
500-999 
2,69 
0.36 
0,2« 
0,60 
0,39 Φ 
0,20 · 
0,0« · 
0,15 · 
-
-
0,21 Φ 
0,03 « 
0, 14 . 
-
-
0,00 · 
ο,οο · 
0,03 · 
-
-
-
0,03 
0,03 
0,18 
4,13 
10C0 · 
2,88 
0,30 
0,28 
0,91 
0,«8 φ 
0,26 « 
0,07 . 
0,16 . 
-
-
0,«3 φ 
0,00 « 
0,35 · 
• 
-
0,03 · 
0,0« · 
0,01 « 
-
-
-
0,13 
0,09 
0,29 
4,87 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
383 
HURSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
C / N / V1 1 I / 1 FABRICATION OE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
P A Y S ­ B A S 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R Β E I T E R 
OUI'.CHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
. .PRAEMIEH.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALCR ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGC­SAHT 
GROESS NKL45SEN 
BESCHAEFTIGTC 
50­99 
1,79 
0,12 
0, 16 
0,3« 
0,25 Φ 
0,13 · 
0,02 · 
0,10 · 
­­
0,Q9 Φ 
0,03 · 
0,05 · 
­
­
­
­
0,00 · 
­­
• ceo 
0,CC 
0,05 
2,«7 
100­199 
1,96 
0,14 
0,16 
0.34 
0,26 Φ 
0,13 · 
0.02 · 
0,11 · 
­
­
COB Φ 
0,03 · 
0,05 · 
­
­
­
­
­
­
­ · ­
0,02 
eoe 
0,07 
2,69 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
200 ·■ 
2,11 
0,27 
0,20 
0,«7 
0,32 Φ 
0,18 · 
0.03 ■ 
0,12 · 
­
­
0,15 Φ 
0,02 · 
0,12 · 
­
­
­
0,00 · 
0,01 · 
­
­ · ­
0,0« 
0,02 
0,24 
3,35 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
(.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
GUMMIVERARBEITUNG 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI4L.SICHERHEIT 
4.GESETZLICHE BEITR4EGE 
·.KR4NK.MUTTERSCH.INV.4LT.4RBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.DE 1TRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUMG 
♦.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
CRUESSÍ 
0 / 
NKL4SSEN 
BESCH4EFT1GTE 
50­99 
2,40 
0, 16 
0,19 
0,42 
0,36 φ 
0, 18 ■ 
0,05 · 
0,13 » 
­
­
0,07 φ 
0,03 · 
0,0« · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0,00 
0,00 
0,07 
3,26 
100­199 
2,17 
0,16 
0,19 
0,40 
0,32 Φ 
0,16 · 
0,04 · 
0,12 · 
­
­
Ο,ΟΒ φ 
0,01 · 
0,05 · 
­
­­­
0,02 · 
­
­
­
0,01 
0,00 
0,07 
3,01 
Ν / IX / 1 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
2,58 
0,18 
0,22 
0,47 
0,37 φ 
0,19 » 
0,05 · 
0,13 · 
­
­
0,10 Φ 
0,04 · 
0,04 · 
­
­
0,00 · 
­
0,02 · 
­
­
­
0,01 
0,01 
0, 10 
3,57 
SALARIES 
500 · 
2,38 
0,21 
0,20 
0,47 
0,36 φ 
0, 19 ■ 
0,04 · 
0,13 · 
­
­
0, 11 φ 
0,02 · 
0,09 · 
­
­
­
0,00 · 
0,00 » 
­
­­
0,02 
0,02 
0,23 
3,53 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
384 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG , FEINKERAMIK 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / N / XI / 1 INDUSTRIE DE LA POTERIE, DE LA PORCELAINt ET DE LA FAIENCE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRACGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.»RBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE bEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,09 
0,10 
0,18 
0,32 
0,29 φ 
0,16 · 
0.02 · 
0,11 · 
-
-
0,03 φ 
0,01 · 
0,02 · 
• 
-
-
-
0,00 · 
-
-
-
0,01 
0,01 
0,02 
2,74 
ICO-199 
1, 74 
0,09 
0,15 
0,29 
0,24 Φ 
0,13 » 
0,02 · 
0,09 · 
-
-
0,05 φ 
0,02 · 
0,02 · 
-
-
-
-
0,00 · 
-
• 
-
0,01 
0,00 
0,02 
2,30 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
2,01 
0, 15 
0,17 
0,«« 
0,37 Φ 
0,19 · 
0,06 · 
0,12 · 
-
-
0,07 φ 
0,01 · 
0,02 · 
-
-
0,02 · 
-
0,02 · 
-
» 
-
0,01 
0,00 
0,23 
3,01 
RUBRIQUES 
l.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES' 
•-AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A C4R4CTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE O / Ν / XIII / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
••LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN S0ZI4LER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,01 
0,13 
0,18 
0,34 
0,27 φ 
0, 14 » 
0,03 · 
0,11 · 
-
-
0,07 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
-
-
-
• 
0,00 · 
-
-
• 
0,01 
0,01 
0,03 
2.71 
100-199 
2.08 
0,17 
0,18 
0,37 
0,30 φ 
0 , 1 5 » 
0,03 · 
0,12 · 
-
-
0,06 φ 
0,01 · 
0,06 · 
-
-
-
• 
0,00 · 
-
• 
-
0,02 
0,00 
0,06 
2,89 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
2,16 
0,16 
0,19 
0,39 
0,30 Φ 
0,15 » 
0.02 · 
0,12 · 
• 
-
0,09 φ 
0,01 · 
0,08 · 
-
-
0,00 · 
0,00 · 
0,00 · 
-
-
• 
0,02 
0,01 
0,07 
2,99 
SALARIES 
500-999 
2,21 
0,23 
0,21 
0,«2 
0,31 φ 
0, 16 · 
0,02 · 
0, 13 · 
• 
• 
0,11 φ 
0,01 · 
0,10 · 
• 
-
0,00 · 
-
-
-
• 
-
0,03 
0,00 
0,19 
3,30 
1000 · 
2,IB 
0,26 
0,22 
0,«1 
0,29 φ 
0,15 · 
0,02 · 
0,13 · 
-
• 
0,12 Φ 
0,01 · 
0,11 · 
-
-
0,00 · 
-
0,00 · 
-
-
-
0,10 
0,01 
0,27 
3,45 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
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N I E D E R L A N D E 
O / N / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION 
DE NAVIRES 
P A Y S - B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKUSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRUNALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6-AUPW.NEUEINSTELLUNG.eERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESS ENKLASSE.N 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
2,30 
0,19 
0,20 
0,43 
0,36 φ 
0, 17 · 
0,07 · 
0, 13 · 
-
• 
0,08 φ 
0,01 · 
0,07 · 
-
-
0,00 · 
eoo · 
0,00 · 
-
-
-
0,03 
0,01 
0.05 
3.23 
100-199 
2.55 
0,24 
0,22 
0,46 
0,39 φ 
0,18 · 
0,07 · 
0,14 · 
-
-
0,08 φ 
0,01 · 
0,07 · 
-
-
-
-
0,00 · 
-
-
-
0,05 
0,04 
0,06 
3,64 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
200-499 
2,«3 
0,22 
0,21 
0,45 
0.37 φ 
0,17 · 
0,06 · 
0,1« · 
-
-
0,08 φ 
0,00 · 
0,07 · 
-
-
-
-
0,00 · 
-
-
-
0.07 
0.02 
0.07 
3,«t 
SALAR I ES 
500-999 
2,6β 
0,32 
0,22 
0,49 
0,?β φ 
0, 18 · 
0,05 · 
0, 1« · 
-
-
C U Φ 
0,01 · 
0,09 · 
-
-
» 
-
0,02 · 
-
-
-
0, 13 
0,07 
0, 13 
3,9« 
1000 » 
2,68 
0,37 
0,23 
0,54 
0,38 Φ 
0,17 · 
0,05 · 
0,15 · 
-
• 
0,16 φ 
0,00 · 
0,15 · 
-
-
-
0,00 · 
0,01 · 
-
-
-
0,10 
0,05 
0,23 
4,19 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
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ZUCKERINDUSTRIE O / Β / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
B E L G I E N E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABL1SSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
0.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
33,41 
1,43 
3,82 
8,31 
1,02 Φ 
3,14 · 
1,50 · 
3, 16 · 
0,21 · 
0,00 · 
0,29 φ 
0,01 · 
0,18 · 
­
• 
0.09 ♦ 
0,00 · 
0,02 · 
­
­
­
­
0,08 
0,38 
«7,«3 
100­199 
32,80 
1,«8 
3.92 
8,27 
8,09 φ 
3,03 · 
1,70 · 
3,07 · 
0,28 · 
0,00 · 
0,18 Φ 
­
0,17 · 
­
­
0,01 · 
­
­­
­­
0,02 
0,27 
0,38 
«7,14 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
33,«3 
2,56 
«,«1 
9,27 
7,92 φ 
3,35 · 
0,98 · 
3,36 · 
0,21 · 
0,01 · 
1,35 Φ 
0,19 · 
1.0« · 
­­
0,05 · 
0,07 · 
0,01 · 
­
­
­
0,08 
2,07 
1,71 
53,5« 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES' 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR • ET PLUS 
BRAUEREI UND MALZEREI O / B / II / 1 »RASSERIES ET H A L T E M E S 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS !ONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
·.BEI TRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. ' 
7. NATURAL LE ISTUNGEN 
'0. SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
E.ESCHAEFTIGTE 
50­99 
29,«3 
0,66 
3,52 
7,02 
7,01 Φ 
2,80 · 
1,19 · 
2,82 · 
0,20 · 
0,00 · 
0,01 φ 
0,C0 · 
­
­
­
0,00 · 
­
O.Ol · 
­­
­
0, 10 
0,17 
0,09 
«1,00 
100­199 
30,68 
0,58 
3,52 
7,28 
7,26 Φ 
2,93 · 
1,13 · 
3,00 · 
0,19 · 
COC · 
0,02 φ 
0,02 · 
­
­
­
­
0,00 · 
0,00 · 
­­
­eoe 
0,13 
0, 17 
«2,37 
CLASSES D' IMPORTANCE 
200­«99 
30,70 
0,97 
3,56 
7,52 
7,33 φ 
2,90 · 
1,25 · 
2,9« · 
0,2« · 
­
0,19 φ 
­
0,12 · 
­
­
­
0,02 · · 
0,05 · 
­
­
­
0,00 
0,25 
0,20 
«3,20 
SALARIES 
500 · 
33,09 
2,26 
4.11 
7,96 
7,69 φ 
3,17 · 
1,25 · 
2,98 · 
0,28 · 
o,co · 
0,28 Φ 
eoi · 
o, 17 · 
­
• 
­
0, 10 · 
­
­­
­
0,03 
0,73 
0,52 
4»,70 ' 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. H»LAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•­ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
».TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
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bOLLSPINNEREI U.ND ­WEBEREI 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE L"1D 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / Β / II I / I 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
B E L G I Q U E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRUNALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.TRAEM IEN. GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
A.GESFTZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARbCITSL. 
«.ARDCITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
E.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
••SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTCLLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
27,30 
0,34 
3,12 
6,11 
6,04 φ 
2,61 · 
0,46 · 
2,67 · 
0,23 · 
0,04 · 
0,07 Φ 
0,01 · 
­
­
­
0,04 · 
­
0,02 · 
­
­
­
0,09 
0,02 
0,03 
37,01 
100­199 
2β,25 
0,5 2 
3,41 
6,51 
6,32 Φ 
2,71 · 
0,56 · 
2,7/ · 
0,21 · 
0,08 · 
0,19 φ 
0,02 · 
0,04 · 
­
­
0,04 · 
0,03 · 
0,06 · 
­
­
­
0,03 
0,02 
0,26 
39,OC 
CLASSES D'IS 
200­499 
26,58 
0,43 
3.24 
5,99 
5,90 Φ 
2,49 · 
0,52 · 
2.58 · 
0,23 · 
0,08 · 
0,10 φ 
0,00 · 
0,01 · 
­
­
0,04 · 
0,02 · 
0,03 · 
­
­
­
eoo 
0,01 
0,04 
36,29 
PtRTANCE 
SALARIES 
500­999 
26,36 
0,39 
3, 15 
5,"3 
5,°0 φ 
2,51 · 
0,51 · 
2,65 · 
0,23 · 
­
0, 13 φ 
0,02 · 
­
­
­
• 
0,04 · 
0,07 · 
­
­
­
0,06 
0,07 
0,29 
36,26 
1000 · 
28,26 
Ο,θβ 
3,49 
6,51 
6,21 φ 
2.70 · 
0,49 · 
2,80 · 
0,16 · 
0,07 · 
0,29 φ 
0,02 · 
0,17 · 
­
­
0,10 · 
­
­­
» • 
0,01 
0,01 
0,56 
39,73 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
..REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
..COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
..CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
..ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
..AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
..INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
. UND MEHR 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI 0 / B / IV / 1 FILATURE ET TISSftGE DU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
(.ENTLOHN.FUER NICHT GEARDE I T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AREEITSL. 
«.AREEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHCRUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUS4ETZL.4RBEITSL0SENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
»INA CASA 
6. AUF',,'. NEUE I NS TELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGES4MT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
26,32 
0,34 
3,25 
5,84 
5,84 φ 
2,51 » 
0,51 · 
2,59 · 
0,23 · 
COC · 
0,00 Φ 
­
­
­
­
­
­
0,00 · 
­
­
­
0,01 
coo 
0,03 
35,79 
100­199 
26,44 
0,46 
3,20 
5,89 
5,88 Φ 
2,52 · 
0,55 · 
2,60 · 
0,21 · 
0,00 · 
0,02 Φ 
COO · 
0,01 · 
­
­
0,00 · 
­
0,00 · 
­­­
0,01 
0,01 
0,01 
36,01 
CL4SSES DMV. 
200­499 
27,26 
0,47 
3,23 
6,17 
6,11 Φ 
2,62 · 
0,53 · 
2,71 · 
0,24 · 
0,00 · 
0,06 t 
­
0,05 · 
­
­
eoo · 
­eoo · 
­­­
0,20 
0,01 
0,09 
37,43 
PCRT4NCE 
S4LARICS 
500­999 
27,91 
0,42 
3,31 
6,05 
6,03 Φ 
2,60 » 
0,54 · 
2,66 · 
0,24 · 
­
0,02 Φ 
COI · 
0,01 · 
­
­
­
­
0,00 » 
­­­
0, 17 
o,co 
C22 
38, 10 
1000 · 
32,22 
0,48 
4,06 
7,41 
7,41 φ 
3,11 · 
Ο,ΒΟ · 
3,19 » 
0,31 · 
­
Φ 
­
­
­
­
­
• 
• 
­
­
■ ­ · 
0,00 
0,05 
0,13 
44,35 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
b.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
388 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF PAPIER UND PAPPE 
B E L G I E N 
FABRICATION DES PATES A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEFE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES DMMPORT4NCE DES ETABLISSEMENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM. IEN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ T 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•­ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•­VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
­.ZUSAETZLICHE PENSI DNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUS'.cTZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
■­STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
..AUF«.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/..NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUHGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAETTIGTE 
50­99 
28,43 
1,27 
3,61 
7, 12 
7,12 φ 
2,89 · 
1,19 · 
2,88 · 
0,17 · 
0,00 · 
φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,02 
0,01 
«0,«5 
100­199 
30,76 
1,56 
3,69 
7,69 
7,53 φ 
2,9« » 
1,40 · 
2,88 · 
0,29 « 
0,02 · 
0,15 Φ 
­
0,07 · 
­
­
­
­
0,08 · 
­
­
­
­
0,21 
0,10 
««,00 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­«99 
32,33 
«,18 
3,97 
3,01 
7,92 Φ 
3.20 · 
1,31 · 
3,18 » 
0,23 · 
0,00 · 
0,09 φ 
0,02 · 
0,05 » 
­
­
­
­
0,02 · 
­
­
­
0,0« 
0,03 
0,06 
«3,61 
SALARI ES 
500 · 
3«, 63 
4,87 
4,70 
9,63 
8,72 φ 
3,58 · 
1,24 · 
3,60 » 
0,30 · 
0,00 · 
0,90 φ 
0, 17 · 
0,29 · 
­
­
0,43 « 
­
0,00 · 
­­
­
0, 1« 
0,11 
0,51 
54,78 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE , 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS » C»R»CTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
CHEMISCHE INOUSTRIE / V U / 1 INOUSTRIE CHIMIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
'..BEITRAEGE ZUR SOZ 1 AL . SICHERHE I T 
..GESETZLICHE BEITRAEGE 
".KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
'.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
'.FAHILIENBEIHILFEN 
.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
­.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUr GEGENSEITIGKEIT 
­.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERU/IG 
'.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
>.BEI TRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
'.ZUS»ETZL.F»HILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITR»EGF 
■.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS4 
' .AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE S0ZI4LLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRUESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
30,88 
1,15 
3,6B 
7,33 
7,25 Φ 
2,95 · 
1,09 · 
2,96 · 
0,2« · 
0,00 ♦ 
0,03 φ 
0,01 · 
0,01 · 
­
­
0,05 · 
0,00 « 
­
­
­
­
0,02 
0,07 
Cl'. 
«3,27 
100­199 
30,98 . 
1,67 
3,38 
7,78 
7,55 Φ 
3,04 · 
1,14 · 
3.08 · 
0,27 · 
0,01 · 
0,23 Φ 
0,05 · 
0,06 · 
• 
­
0,11 · 
eoi « 
0,00 · 
­
­
­
0,00 
0,05 
0,3 / 
4 4,74 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
33,05 
2,29 
4,02 
8,30 
8,09 φ 
3,26 « 
1,32 » 
3,26 « 
0,2« · 
0,00 · 
0,21 Φ 
0,05 · 
0,12 · 
­
­
0,00 · 
e o i · 
0,03 · 
­
­­
0,00 
0,20 
0,8« 
«8,72 
SALARIES 
500­999 
37,82 
4,55 
4,89 
10,05 
9, 13 φ 
3,70 « 
1,31 « 
3,76 « 
0,23 « 
0,13 · 
0,°2 Φ 
0,05 · 
0,86 · 
­
­
0,01 · 
0,00 · 
0,01 · 
­
­­
0,06 
0,«2 
1,99 
59,78 
ÍCOO · 
39,57 
3,16 
5,29 
9,13 
8,86 φ 
3,87 · 
0,91 · 
3,SB · 
0,19 · 
0,00 · 
0,27 φ 
0,19 · 
0,07 · 
­
• 
­ · ­
0,01 · 
­
­­
0,01 
0,34 
0,69 
58,20 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
389 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE C / Β / VI I I / 1 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
B E L G I E N B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S Τ U Ν D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENBUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM. IE N.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHE1 Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
..ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
i.. T ARI FL. VERTR. ODER FRE IW. BE I TRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8,SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
22,00 
0,93 
2,81 
5,39 
5,36 φ 
2,26 · 
0,68 · 
2,28 ■ 
0, 14 · 
0,01 · 
0,03 Φ 
­
eoo · 
­­­
­ · 
0,03 · 
­
­
­
eoo 
0, 10 
C 15 
31,39 
100­199 
24,52 
1,09 
3,08 
6,27 
5,86 Φ 
2,5U · 
0,61 · 
2,51 · 
0,19 · 
0,06 · 
0,41 φ 
­
0,36 · 
­
­
0,00 · 
­ · 
0,04 · 
­
­
­
­
0,07 
0,47 
35,51 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
24,91 
2,05 
3,27 
5,97 
5,78 φ 
2,45 · 
0,66 · 
2,46 · 
0,21 · 
­
0,19 φ 
­
0,15 · 
­
­
0,04 · 
­ · ­
­
­
­
0,01 
­
0,71 
36,92 
SALARIES 
500­999 
29,05 
1,01 
3,68 
7,58 
6,47 φ 
2,82 · 
0,59 · 
2,79 . 
0,27 · 
­
1,11 Φ 
­
0,68 · 
­
­
0,43 · 
­ · ­
­
­
­
­
­
0,67 
41, 79 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
».FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
GUMHIVERARBEITUNG 0 / b / IX / 1 INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
ART DER AUFWENBUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SDZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTER SCH.INV.AL T.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
·.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BCITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMIL1CNUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
30, 12 
2, 14 
3, 66 
7,91 
7,91 Φ 
3,01 · 
1,26 · 
3,02 · 
0,63 · 
0,00 · 
Φ 
­
­
­
­
­
­ · 
­
­
­
­
­
0,01 
0,01 
«3,85 
100­499 
29,76 
1,48 
3,6a 
7,31 
7,22 Φ 
2,92 · 
1,07 · 
2,96 · 
0,26 · 
0,01 · 
0, 10 t 
­
0,06 · 
­
­­
­ · 
0,03 · 
­
­
­
­
0,04 
0,0/ 
42,35 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
33,«6 
2,88 
4, 18 
«,«· 
8,30 Φ 
3,2« · 
1,10 · 
3,26 · 
0,3« · 
0,3« · 
0, 13 Φ 
­
0,18 · 
­
­
­
­ · 
­
­
­
­
0,02 
0,06 
0,38 
«9,«6 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
«.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
».AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
390 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 
8 E L G Ι E N 
O / Β / Χ / 1 CIMENTERIES 
Ε L G Ι Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FB 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAE"I EN.GRATI F IKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERhEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
35,37 
5,36 
5,23 
10,60 
9,45 Φ 
3,66 · 
1,67 · 
3,76 · 
0,35 » 
­
1, 15 φ 
­
1,15 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,23 
0,65 
57,43 
100­199 
38,95 
5,62 
5,02 
10,64 
10,39 φ 
3,13 · 
2,11 · 
3,91 · 
0,50 · 
0,03 · 
0,24 φ 
0,02 · 
­
­
­
­
­
0,22 · 
­
­
­
0,05 
0,25 
0,27 
60,79 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
43,60 
6,86 
6,12 
12,08 
10,97 φ 
4,36 · 
2.00 · 
4,15 « 
0,«7 · 
­
1,10 Φ 
­
0,99 » 
­
­
­
­
0,12 · 
­
­
­
0,01 
0,08 
0,7« 
69,49 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
♦.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
t.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
».AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG , FEINKERAMIK 0 / B / XI / 1 INDUSTRIE DE LA POTERIE, DE LA PORCELAINE 
ET DE LA FAIENCE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARPEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL­FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTICE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS IELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGCN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
30,25 
0,07 
3,«7 
6,91 
6,91 Φ 
2,86 » 
1,01 · 
2,81 · 
0,23 · 
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,01 
­
40,71 
lCO­199 
28,36 
0,5« 
3,33 
7,14 
7, 11 φ 
2,70 · 
1,46 · 
2,72 · 
0,22 · 
0,00 · 
0,04 φ 
0,02 » 
­
­
­
­
­
0,02 · 
­
­
­
­
0,05 
0,05 
39,47 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
29,44 
2,01 
3,47 
7,91 
7,88 φ 
2,92 · 
1,72 · 
2,90 · 
0,34 · 
0,00 · 
0,02 Φ 
0,02 · 
0,01 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0,00 
0,01 
0,25 
43,10 
SALARIES 
500­999 
27,88 
0,57 
3,43 
6,98 
6,94 φ 
2,78 · 
1,29 · 
2,53 · 
0,2« · 
0, 10 · 
0,0« Φ 
0,01 · 
­
­
­
­
0,03 · 
­
­
­­
­
ο,οι 
0,02 
38,»8 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
·.»UTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CH»RGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.IN» CAS» 
6.FR4IS FORH»TION PROFESSIONNELLE 
7­»V*NT*GES EN N»TURE 
8.»UTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• U'.n NEHR 
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HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEPENKUSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
O / Β / XI I / 1 
A R Β E I T C R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRICATION ΌΕ MACHINES OUTILS 
B E L G I Q U E 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN LHARGtS PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
O U V R I E R S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMΙ E Ν.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GCARREΙ Τ.TAGE 
«.bEITRAEGE ZUR SOZI«L.S ICHERHEΙ Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE ItSL. 
«.ARBEIrSUNFACLLC BERUFSKR4NKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GAR4NTIERTEK WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAK IL IENUNTERSTUETZUMG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
a.SONSTIGE SOZIALLEISTUNCEN 
9.INSGESAMT 
GRÜESS ENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
32,60 
2,45 
4,23 
8,63 
Θ,«Β Φ 
3,35 · 
1,41 · 
3,34 · 
0,35 · 
0,03 · 
0,05 φ 
0,02 · 
0,02 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0,02 
0,03 
0,00 
47,93 
100­199 
35,13 
2,64 
4,07 
8,9 3 
8,80 Φ 
3,45 · 
1,48 · 
3,48 · 
0,38 · 
­
0,13 Φ 
0,01 · 
0,12 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,01 
0,23 
51,01 
CL4SSES D'IMPORTANCE 
200­499 
41,09 
2,04 
4,90 
9,60 
9,35 φ 
3,75 · 
1,38 · 
3,79 · 
0,43 · 
­
0,25 φ 
0,14 · 
0,06 · 
­
­
0,02 · 
­
0,03 · 
­
­
­
­
0,03 
0,25 
57,91 
S A U R I E S 
500 · 
39,83 
3,44 
5. 10 
10,06 
9,74 φ 
3,80 · 
1, 55 · 
3,99 · 
0,39 · 
0,01 · 
0,32 φ 
0,08 · 
0,24 · 
­
­
­
­
• 
­
­
­
0,01 
0,05 
0,45 
58,94 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 0 / B / XIII / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PR4E!'IEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«.BEITRSEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK. MUTTERSCH. INV. ALT.ARBE U S L . 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
• .FAMILIENBEItlILrEN 
».G4R4NTIERTER WOCHENLOHN 
«.4NDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VERTCFAr. ILIE'ICCIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTFRSTUETZUi'IG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE I NSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH4CFTIGIE 
50­99 
28,86 
0,77 
3,53 
6,75 
6,75 Φ 
2,75 ■ 
1,00 · 
2,80 » 
0,20 ' 
­
φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0,04 
0,03 
0, 16 
40, 14 
100­199 
31,27 
1,34 
3,88 
7,55 
7,46 φ 
3,OC · 
1,18 · 
3,01 · 
0,24 · 
0,03 · 
0,09 φ 
0,01 · 
0,02 · 
­
­
­
­
0,05 · 
­
­
­
0,01 
0,03 
0,31 
44,39 
CL4SSES D' IMPLRT4NCE 
200­499 
29,86 
2,20 
3,72 
7,32 
7,20 φ 
2,96 · 
1,02 · 
3,01 » 
0,22 · 
0,00 · 
0,12 Φ 
0,01 · 
0,06 · 
­
­
0,02 · 
0,01 · 
0,00 · 
­­
­
0,05 
0,02 
0,40 
43,57 
S4L4RICS 
500­999 
32,89 
4,63 
4,41 
8,30 
Β, 18 Φ 
3,35 » 
1,09 · 
3,45 · 
0,24 · 
0,0« · 
0,12 Φ 
0,07 · 
0,02 · 
­
­
0,02 » 
­
0,01 » 
­­
­
0,00 
0,16 
0,23 
80,67 
1000 · 
31,«7 
4,95 
5,64 
8,37 
7,23 Φ 
3,27 · 
0,42 · 
3,27 · 
0,26 · 
0,01 · 
1,14 φ 
0,17 · 
0,82 · 
­
­
0,00 · 
0,04 · 
0,11 · 
­ » 
­
0,23 
0,06 
0,71 
51,44 
RUBRIQUES 
l.S«L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBOOHAOAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
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SCHIFFB4U , SCHIFFREP4RATUR UND -INSTANDHALTUNG 
E L G Ι Ε Ν 
CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION DE NAVIRES 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE S T U N D E NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT H O R A I R E DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A R B E I T E R 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
O U V R I E R S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
•-VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL. FAHR I ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
a.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
38,10 
1,20 
4,72 
9,91 
9,83 Φ 
3,49 · 
2,08 · 
3,42 · 
0,47 · 
0,36 · 
0,08 φ 
0,00 · 
0,08 · 
-
-
-
-
-
-
-
-
0,01 
0, 15 
0,12 
54,21 
100-199 
33,88 
0,56 
«,12 
Β,83 
8,83 φ 
3,19 · 
1,9« · 
3,21 · 
0,50 · 
0,00 · 
Φ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00 
0,02 
0,15 
47,56 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
35,29 
1.11 
«,06 
β, 80 
8,79 φ 
3,22 · 
1,90 · 
3,27 · 
0,3« · 
0,06 · 
0,01 φ 
-
-
-
-
-
-
0,01 · 
-
• 
-
0,01 
0.03 
0,26 
49,56 
S4LARIES 
500 . 
«9,70 
4,15 
7,02 
13,70 
12,78 φ 
4,42 · 
2.91 . 
4,23 · 
0,49 · 
0,73 » 
0,92 Φ 
0,01 · 
0,15 · 
-
-
-
-
0,76 · 
-
-
-
0,15 
0,17 
0,13 
75,01 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
••AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
393 

Aufwendungen der Arbeitgeber 
für Gehälter und Nebenkosten je Monat 
1962 
Ergebnisse für die Angestellten (E) 
Montant mensuel des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 
1962 
Résultats pour les employés (E) 
395 
ZUCKERINDUSTRIE INDUSTRIE DU SUCRE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / I / I E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE4REEI T.T4GE 
«.BEITR4EGC ZUR SOZI4L.S ICHERHEIT 
4.GESETZLICHE BEITR4EGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.4LT.4RBEIISL. 
».4R8EITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
».FAMILIENBEIHILTEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANOERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITR4EGE 
».VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUS4ETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•­LCHN4USGL.DEI KR4NKH.0DER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•­VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITR4EGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
CM 
966 
201 
101 
249 
102 φ 
77 · 
17 · 
β' » 
0 · 
146 φ 
136 · 
6 · 
0 · 
3 · 
4 
30 
15 
1616 
FRANCE 
NTFR 
1C22 
139 
90 
311 
240 φ 
108 · 
31 · 
too · 
1 · 
71 φ 
2 · 
58 » 
2 · 
I 8 · 
73 
73 · 
10 
32 
20 
1796 
ITALIA 
LIT. 
115644 
27630 
32397 
47040 
42987 φ 
30565 · 
874 · 
11223 · 
306 · 
«853 φ 
325 · 
834 » 
3694 · 
1534 
1534 · 
13 
2772 
1438 
229267 
NEDCR­
L«ND 
FL 
657 
7« 
66 
137 
«7 φ 
15 · 
Β · 
24 · 
90 Φ 
11 · 
73 · 
0 · 
0 
8 
21 
963 
BELGIQUE 
nPLGIE 
Fl) 
10940 
3330 
1706 
3073 
1731 φ 
eu · 
156 · 
739 · 
25 · 
0 · 
1342 Φ 
20 · 
1268 · 
40 · 
0 · 
14 · 
6 
497 
135 
19735 
LUXEM­
BOURG 
TLBÜ 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
396 
N G E S T E L L T E 
'.CHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / I / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
12030 
2500 
1254 
309« 
1271 Φ 
955 · 
211 · 
102 · 
­
3 · 
182« Φ 
­
1716 · 
­
­
71 . 
4 » 
32 · 
­
­
• 
50 
1002 
186 
20116 
FRANCE 
10369 
1323 
910 
3153 
2432 φ 
1099 · 
312 · 
ICH · 
• 
11 · 
721 φ 
2« · 
580 · 
• 
23 · 
I 85 · 
7«6 
7«6 · 
• 
97 
829 
200 
18227 
ITALIA 
9275 
2216 
2598 
3837 
3««β φ 
2«53 · 
70 · 
900 · 
• 
25 · 
389 φ 
26 · 
67 · 
­
• 
­
• 
296 · 
123 
• 
123 » 
1 
222 
115 
183Β7 
NEDER­
LAND 
9071 
1023 
911 
1891 
655 Φ 
206 » 
112 · 
336 · 
­
­
1236 Φ 
148 » 
1083 · 
­
­
­
­
5 · 
­
­
­
0 
117 
291 
13305 
BELGIQUE 
BELGIË 
10940 
3330 
1706 
3073 
1731 Φ 
811 « 
156 · 
739 · 
25 · 
0 » 
13«2 Φ 
20 · 
1268 · 
­
­
40 · 
0 
14 · 
­
• 
­
6 
497 
185 
19735 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
• 
• 
­ · • 
• 
• 
• 
­
• 
— » 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•­HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
·.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
.'.PRAEMIEN.GRAT I FI KATIONEN 
'­CNTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.DEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.PE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBILC. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
59,80 
12,43 
6,23 
15,38 
6,32 Φ 
«,75 · 
1,05 · 
0,51 · 
­
0,01 · 
9,07 φ 
­
8,53 · 
­
• 
0,35 · 
0,02 · 
0,16 · 
­
­
­
0,25 
«,9β 
0,92 
100,00 
FRANCE 
56,89 
10,55 
«,99 
17,30 
13,3« Φ 
6,03 · 
1,71 · 
5,54 · 
­ » 
0,06 · 
3,95 φ 
C,13 · 
3,23 · 
­
0,13 · 
I 0,46 · 
4,09 
4,09 · 
­
0,53 
4.55 
1,10 
lecco 
ITALIA 
50,«« 
12,05 
1«,13 
20,87 
18,75 φ 
13,3« · 
0,38 · 
4,90 · 
­
0,13 · 
2,12 φ 
0,1« · 
0,36 · 
­
­
­
­
1,61 · 
0,67 
• 
0,67 · 
0,01 
1,21 
0,63 
100,00 
NEDER­
LAND 
68, 18 
7,69 
6, 65 
14,21 
«,92 Φ 
1,55 · 
0,8« · 
2,53 · 
­
­
9,29 φ 
1,11 · 
8,14 · 
­
­
­
­
0,04 · 
­
­
­
0.00 
ο.ββ 
2.18 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
55,43 
16.87 
8.64 
15,57 
R,77 φ 
4,11 · 
0,79 » 
3,74 · 
0,13 · 
0,00 · 
6,80 φ 
0,10 · 
6,«2 » 
­
­
0,20 · 
0,00 · 
0,07 · 
­
­
­
0,03 
2,52 
0,9« 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
. 
• 
­
­
• 
φ 
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
♦.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
397 
BRAUEREI UND MALZEREI BRASSERIE ET MALTERIE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
rURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / II / 1 E M P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE CESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE 8EITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NCUEINSTELLUNG.BERUFSAUS81LD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
it. SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
852 
98 
93 
207 
91 Φ 
74 » 
11 · 
5 · 
­
0 · 
116 Φ 
­
H O · 
• 
3 » 
0 · 
3 · 
­
• 
­
6 
23 
8 
1216 
FRANCE 
NFFR 
936 
103 
79 
290 
24« φ 
107 · 
3« · 
100 · 
­
2 · 
46 φ 
1 · 
38 · 
2 · 
( 4 · 
60 
60 · 
­
3 
28 
7 
1506 
ITALIA 
LIT. 
106310 
24250 
41296 
43981 
43523 φ 
30839 · 
953 · 
1082« · 
­
908 · 
457 Φ 
126 · 
9 · 
­
• 
­
322 · 
1599 
­
1599 · 
66 
2014 
1303 
220819 
NEDER­
LAND 
FL 
609 
115 
58 
148 
41 φ 
16 · 
3 · 
23 · 
­
­
107 φ 
9 · 
95 · 
­
­
­
3 · 
­
­
­
8 
2 
6 
946 
BELGIQUE 
8FLGIE 
FB 
1Γ20« 
1057 
1365 
1829 
1651 φ 
780 · 
1«5 · 
724 · 
1 · 
0 
178 φ 
1 · 
122 · 
­
5 · 
12 · 
38 · 
­
­
­
1 
136 
41 
14634 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
10866 
1749 
1122 
137« 
1093 φ 
715 · 
61 · 
317 · 
­
­
281 φ 
55 · 
159 » 
­
67 « 
­
­
­
­
­
­
404 
­
15515 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRÍCT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEMENT»IRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
·.ALLOCAI.F»MILI»LES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
».AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
398 
A N G E S T E L L T E 
JURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / I I / 2 E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙΓ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERS ICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAH IL[ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA C»S» 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
«.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
1060 1 
1226 
1152 
2573 
1131 Φ 
92 0 · 
1«3 · 
66 ■ 
­
2 * 
1««2 φ 
­
1363 · 
­
­
37 · 
5 · 
36 · 
­
­
­
78 
283 
94 
16008 
FRANCE 
9500 
1C48 
803 
2945 
2475 φ 
1089 · 
345 · 
1C19 · 
­
22 · 
470 Φ 
13 « 
390 · 
­
22 · 
I 45 · 
605 
605 · 
­
31 
235 
73 
15290 
ITALIA 
8526 
1945 
3312 
3527 
3491 φ 
2473 · 
76 · 
868 * 
• 
73 · 
37 Φ 
10 · 
1 · 
­
­
­
­
26 · 
128 
­
128 · 
5 
162 
104 
17710 
NEDER­
LAND 
8412 
1581 
800 
2043 
572 Φ 
216 · 
«2 · 
31« · 
­
­
1«71 φ 
123 · 
1313 · 
­
­
­
­
36 « 
­
­
­
116 
26 
87 
13065 
BELGIQUE 
3ELGIE 
10204 
1057 
1365 
1829 
1651 φ 
780 · 
145 · 
724 · 
1 · 
0 · 
178 Φ 
1 · 
122 · 
­
­
5 « 
12 · 
38 · 
­
­
­
1 
136 
41 
1463« 
LUXEM­
BOURG 
10866 
1749 
1122 
1374 
1093 Φ 
715 · 
61 · 
317 . 
. 
• 
281 φ 
55 · 
159 · 
­
­
67 · 
­
« 
­
­
­
­
404 
­
15515 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•­COHPLEHENT S»L»IRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / II / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE Ι Γ.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SCZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
!.. AUFW. NEUE I NS TELLUNG. BERUF SAUSB IL D. 
7.NATURÍLLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SOZI»LLEISTUNGEN 
».INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND DR 
66,23 
7,66 
7,20 
16,07 
7,06 φ 
5,74 · 
0,89 · 
0,41 · 
­
0,01 · 
9,01 φ 
• 
8,52 · 
­
• 
0,23 « 
0,03 · 
0,23 · 
­
­
­
0,49 
1,77 
0,59 
100,00 
FRANCE 
62,13 
6,35 
5,25 
19,26 
16,19 φ 
7,12 · 
2,26 · 
6,67 · 
­
0,14 · 
3,07 Φ 
0,08 · 
2,5 5 · 
­
0,14 · 
I 0,29 · 
3,96 
3,96 · 
­
0,20 
1,86 
C,48 
Ì O C O O 
ITALIA 
43,14 
10,98 
10,70 
19,92 
19,71 φ 
13,97 » 
0,43 · 
4,90 » 
­
0,41 · 
0,21 Φ 
0,06 · 
0,00 · 
­
• 
­
­
0 , 1 5 « 
0,72 
­
0,72 · 
0,03 
0,91 
0,59 
Í C C O O 
NEDER­
LAND 
6«,38 
12,10 
6, 12 
15,6« 
«,37 φ 
1,65 · 
0,32 » 
2,«0 · 
­
­
11,26 φ 
0,9« · 
10,05 · 
­
­
­
­
0,28 · 
­
­
­
0,89 
0,20 
0,67 
100,00 
BELGIQUE 
PFLGIE 
69,73 
7,22 
9,33 
12,50 
11,23 Φ 
6,33 ■ 
0,99 · 
«,95 · 
0,01 · 
0,00 « 
1,21 Φ 
0,01 · 
0,83 · 
• 
• 
0,04 · 
0,08 · 
0,26 · 
­
­
­
0,01 
0,93 
0,28 
100,00 
LUXEH­
BOURG 
70,04 
11,27 
7,23 
Β,85 
7,04 φ 
4,61 · 
0,39 · 
2,04 · 
­
­
1,81 φ 
0,35 · 
1,03 · 
• 
­
0,43 · 
­
­
­
­
­
­
2 ,60 
­
ιοο,οο 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«..MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
399 
WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
nuRCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / I I I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI«L.SICHERHEΙ Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.zuSAETZLiCFE P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAM IL IENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSE ILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND HR 
DM 
756 
69 
9« 
130 
82 Φ 
72 · 
4 · 
6 · 
0 · 
47 Φ 
43 · 
3 · 
0 · 
1 · 
12 
6 
9 
1075 
FRANCE NFFR 
869 
90 
91 
278 
210 Φ 
99 · 
13 · 
93 · 
5 · 
68 Φ 
2 · 
42 . 
Ζ « 
I 22 « 
57 
57 · 
6 
16 
15 
1423 
ITALIA 
LIT. 
L0C130 
12430 
27B30 
39057 
38666 Φ 
26604 · 
515 · 
10965 · 
582 · 
391 Φ 
162 · 
e6 · 
143 · 
1349 
1349 · 
251 
383 
658 
182083 
NEDER­
LAND 
FL 
617 
99 
61 
105 
«5 Φ 
18 · 
3 · 
2« · 
60 Φ 
5 · 
5« · 
1 · 
1 · 
« 
9 
897 
BELGIQUE 
BELGIË 
FE 
10529 
378 
1411 
1963 
1638 φ 
787 · 
114 · 
734 · 
2 · 
325 Φ 
1 « 
274 · 
28 · 
7 · 
15 · 
7 
15 
30 
14832 
LUXEM­
BOURG 
rtiiù 
Φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CCHPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
400 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / I I I / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PR4EMIEN.GR4TIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHE IT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.BE ITR4EGE 
«.VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUS4ETZLICHE PENS ICNSVE RS ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
9«06 
863 
1165 
1614 
102 6 φ 
902 · 
49 · 
75 · 
1 · 
583 φ 
­
533 · 
­
­
40 · 
I · 
14 · 
­
­
­
144 
72 
118 
13381 
FRANCE 
3323 
917 
926 
2B20 
2131 φ 
1002 · 
137 · 
947 · 
46 · 
689 φ 
17 » 
429 » 
­
19 · 
I 224 · 
583 
583 · 
­
53 
160 
156 
14444 
ITALIA 
8030 
997 
2232 
3132 
3101 φ 
2134 · 
41 · 
8 79 · 
47 · 
31 φ 
13 » 
7 · 
­
­
­
­
11 · 
108 
­
108 · 
20 
31 
53 
14603 
NEDER­
LAND 
8525 
1367 
Β«7 
1««8 
617 φ 
250 » 
«1 · 
326 · 
­
831 Φ 
6« · 
7«0 · 
­
­
8 · 
• 
19 · 
­
­
­
25 
56 
122 
12390 
BELGIQUE 
8ELGIE 
10529 
878 
1«11 
1963 
1638 φ 
787 · 
11« » 
73« · 
2 · 
325 Φ 
1 · 
27« · 
­
­
28 · 
7 · 
15 · 
­
­
­
7 
15 
30 
1«832 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­' · • 
­
Φ 
• 
­
• 
­
­
­
• 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / I I I / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU T0T4L 
4RT DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PR4EMICN.GR4TIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHCRHEIT 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.AL T.ARBE II SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHC BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FRE IU.BE ITRAECE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I DNSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBE I TSLOSFNVERS 
».VERTR. TAMIL I ENEE IH ILFE'. 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN4 CAS4 
6.4UFW.NEUEINSTELLU.NG.BERUFS4USBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
β.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,29 
6,45 
8,71 
12,06 
7,67 φ 
6,74 · 
0,36 » 
0,56 · 
0,01 · 
4,39 φ 
­
3,9e · 
­
0,30 · 
0,01 · 
0,10 · 
­
­
­
1,07 
C,5« 
0,88 
100,00 
FRANCE 
61,08 
6,35 
6,41 
19,52 
1«,75 Φ 
6,93 · 
C95 · 
6,55 · 
0,32 · 
«,77 φ 
0,12 · 
2,97 · 
C,13 · 
I 1,55 · 
4 ,04 
4,04 · 
­
0,40 
1.11 
1,08 
ICC,00 
ITALIA 
',',,'!­) 
6,b3 
15,28 
21,45 
21,23 φ 
14,61 · 
0,28 ■ 
6,02 · 
0,32 · 
0,21 φ 
0,09 · 
0,05 · 
­
­
­
0,08 · 
C74 
­
0, 74 · 
0, 14 
C,21 
0,36 
100,00 
NEDER­
LAND 
68,81 
11,03 
6,B4 
11,69 
4,98 φ 
2,02 · 
0,33 · 
2,63 · 
­
6,71 φ 
0,51 · 
5,97 · 
­
0,07 · 
­
0, 16 » 
­
­
­
0,20 
0,45 
0,98 
100,00 
BELGIQUE 
RELGIL 
70,98 
5,92 
9,51 
13,23 
11,04 Φ 
5,31 · 
0,77 · 
4,95 · 
0,02 · 
2,19 φ 
0,01 · 
1.85 · 
­
0,19 » 
0,05 · 
0, 10 » 
­
­
­
0,05 
0,10 
0,20 
100,00 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
Φ 
­
­
• 
• 
­
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•­REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRI Β.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
401 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TACE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ T 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
••VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNCEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
719 
61 
88 
121 
85 Φ 
76 · 
3 · 
5 · 
0 
36 φ 
29 · 
5 » 
0 · 
1 · 
IO 
7 
11 
1017 
FRANCE NFFR 
887 
65 
77 
265 
214 Φ 
103 · 
13 · 
97 « 
1 · 
51 φ 
1 · 
39 · 
2 · 
I 9 · 
55 
55 · 
« 
37 
12 
1402 
ITALIA LIT. 
96467 
12««3 
27838 
39693 
38887 φ 
2653C · 
«73 · 
1129« · 
590 · 
805 Φ 
326 · 
173 · 
307 · 
1405 
1405 » 
197 
1863 
1139 
18104« 
NEDER­LAND FL 
591 
79 
57 
108 
50 Φ 
23 · 
3 · 
2« · 
59 φ 
5 · 
52 · 
0 » 
0 
2 · 
2 
2 
13 
853 
BELGIQUE BFLGIE FB 
9815 
11B2 
1396 
2177 
1725 φ 
844 · 
99 · 
777 · 
3 · 
0 
453 φ 
24 · 
387 · 
0 · 
3 · 
38 · 
65 
77 
84 
14796 
LUXEM­BOURG FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
402 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / IV / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIE N.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRÍEGE ZUR SOZI«L.SICHERHE1 Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBE 11 SL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBUD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND ER 
8948 
759 
1097 
1508 
1058 Φ 
94 7 · 
41 · 
63 · 
­
2 · 
««9 φ 
­
364.» 
• 
­
67 · 
2 · 
15 · 
­
­
» 
121 
93 
136 
12662 
FR«NCE 
9C03 
657 
779 
2689 
2171 φ 
1047 · 
133 · 
933 » 
­
8 · 
518 φ 
12 · 
394 · 
• 
21 · 
I 92 · 
558 
558 · 
­
44 
377 
126 
14235 
ITALIA 
7737 
998 
2233 
31B3 
3119 φ 
2128 · 
38 · 
906 « 
• 
47 · 
65 Φ 
26 · 
14 · 
­
­
­
­
25 · 
113 
­
113 · 
16 
149 
91 
14520 
NECCR­L«ND 
8166 
1096 
790 
1«97 
689 φ 
316 · 
41 · 
333 · 
• 
­
808 Φ 
65 · 
713 « 
­
­
2 · 
1 » 
27 · 
­
­
­
27 
31 
174 
11782 
BELGIQUE BELGIË 
9815 
1182 
1396 
2177 
1725 φ 
84« · 
99 · 
777 · 
3 · 
0 · 
453 φ 
2« · 
387 · 
• 
• 
0 · 
3 · 
38 · 
­
• 
• 
65 
77 
8« 
1«796 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
• 
­
Φ 
• 
• 
• 
­
• 
• 
• 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCIO. TRAV. MALAO. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
P N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / IV / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT OU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR S3ZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNS 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
70,67 
6,00 
8,66 
11,91 
8,36 φ 
7,«8 · 
0,33 · 
0,5« · 
­
0,02 · 
3,55 Φ 
­
2.88 · 
­
­
0,53 · 
0,02 · 
0,12 · 
­
­
­
0,95 
0,7« 
1,07 
100,00 
FRANCE 
63,25 
4,61 
5,48 
18,89 
15,25 φ 
7,35 · 
0,93 · 
6,91 · 
­
0,06 · 
3,64 Φ 
0,08 · 
2,76 · 
­
0,15 · 
I 0,65 · 
3,92 
3,92 « 
• 
0,31 
2,65 
0,89 
ICC,00 
ITALIA 
53,28 
6,87 
15,38 
21,92 
21,«8 φ 
1«,65 · 
0,26 · 
6,2« · 
— · 
0,33 · 
0,«4 φ 
0,18 · 
0,10 · 
­
­
• 
­
0,17 · 
0,73 
­
0,78 · 
0, 11 
1,03 
0,63 
100,00 
NEDER­LAND 
69,31 
9,31 
6,70 
12,71 
5,85 Φ 
2,6b · 
0,35 · 
2,82 · 
• 
­
6.86 φ 
0,55 · 
6,05 · 
• 
• 
0,01 · 
0,01 · 
0,23 · 
­
­
­
0,23 
0,27 
1,48 
100,00 
BELGIQUE 3ELGIC 
66,3« 
7,99 
9,43 
14,71 
11,66 Φ 
5,71 · 
0,67 · 
5,25 « 
0,02 · 
0,00 · 
3,06 φ 
0,16 · 
2.62 · 
­
­
0,00 · 
0,02 · 
0,26 · 
­
• 
­
0,«« 
0,52 
0,57 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
« 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBOOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AV4NTAGES EN NATURE 
8.AUTRES. CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
403 
CHEMIEFASERERZEUGUNG FABRICATION DES FIBRES SYNTHÉTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTL0HN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
■INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
DM 
860 
128 
117 
187 
95 Φ 
80 · 
8 · 
8 · 
0 · 
92 Φ 
86 · 
3 · 
1 · 
3 · 
6 
20 
52 
1370 
FR'.NCE NFFR 
99b 
308 
113 
340 
243 t 
114 · 
20 · 
108 · 
1 · 
98 φ 
13 · 
59 · 
3 · 
I 23 · 
84 
34 · 
15 
32 
52 
1942 
ITALIA 
LIT. 
113642 
31437 
40777 
49491 
47359 φ 
34215 · 
413 · 
U 3 7 B · 
1394 · 
2092 Φ 
132 · 
42 · 
1917 » 
1666 
1666 · 
1656 
2365 
4951 
245985 
NEDER­
LAND 
FL 
675 
123 
70 
151 
39 Φ 
11 · 
3 · 
25 · 
112 * 
22 · 
90 · 
0 ■ 
15 
17 
19 
1070 
BELGIQUE 
3ELGIE 
FB 
1323« 
180« 
1752 
3073 
1720 Φ 
84Θ » 
69 » 
B02 · 
1353 Φ 
1353 · 
17 
147 
2C026 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
404 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN RELGISCHC.N FRANKEN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3. ENTLOHN. C'JER 'ÜCIIï GE1P.3E I T . I1G2 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IT SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GFSETZLICHE OCITRAEGC 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.Ε Ε ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•­LCHNAUSGL.3EI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIAILEISTUNGEN 
9.INSGES4MT 
CCUTSCIi­
LAND BR 
10702 
159t, 
145<< 
2325 
118« Φ 
990 · 
95 · 
97 · 
­
2 · 
1142 φ 
­
1067 · 
­
­
32 · 
10 · 
34 · 
­
­
­
78 
245 
64 5 
17051 
FRANCE 
10125 
3130 
1142 
34 6 5 
2465 φ 
1165 · 
205 · 
1C94 · 
­
:ι · 
990 φ 
127 · 
597 · 
­
28 · 
853 
353 · 
­
152 
327 
529 
19714 
ITALIA 
9114 
2521 
3270 
3969 
3801 Φ 
2744 · 
33 · 
912 » 
­
112 · 
168 φ 
11 · 
3 · 
« 
­
• 
15« · 
13« 
­
134 · 
133 
190 
397 
19728 
MEDER­
LAND 
9317 
1698 
962 
2081 
538 Φ 
155 · 
43 · 
339 ■ 
­
­
1543 Φ 
301 · 
1237 · 
­
• 
­
4 · 
­
­
­
213 
241 
267 
14778 
éELGIQUE 
BELGIË 
1 '2 34 
1804 
1752 
3073 
1720 Φ 
848 · 
69 · 
802 · 
­
­
1353 Φ 
­
1353 · 
­
­
­
­
­
­
­
17 
­
147 
2C026 
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
• 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V.H. DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI Τ.Τ AGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI«L.SICHERHCΙ Τ 
«.GESETZLICHE 3EITR«EGE 
«.KR«NK.MUTTERSO.t.I IV.«LT.«RBEIIJL. 
•­4RBEITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
«.F4H1LIENBEIHILFEN 
«.G4RANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.E E I TR«EGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALL:ISTUNG2N 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.I.NSGESA/'t 
DEUTSCH­
LAND ER 
62,76 
9,36 
8,55 
13,64 
6,94 φ 
5,ei · 
0,55 · 
0,57 » 
0,01 · 
6,70 φ 
­
6,26 · 
­
0,19 · 
0,06 ■ 
0,2C · 
­
­
­
0,46 
1,4 4 
3,79 
100,00 
FRANCE 
51,36 
15,88 
5,79 
17,53 
12,50 Φ 
5,Co · 
1,04 · 
5,55 » 
C06 · 
5,02 Φ 
C 64 · 
3,03 · 
C,14 · 
I 1,21 · 
4,33 
4,33 · 
­
0,77 
1,(6 
2,68 
lecco 
ITALIA 
46,20 
12,78 
16,58 
20,12 
19,27 φ 
13,91 · 
0,17· 
4,63 » 
0,57 · 
0,85 φ 
C05 · 
0,02 · 
­
­
­
0,78 · 
3,60 
­
C 63 · 
0,67 
0,96 
CCI 
ILO,CO 
NEDER­
LAND 
63,04 
11,49 
6,51 
l«,OB 
3,64 φ 
1,05 · 
0,29 · 
2,29 · 
­
10,44 Φ 
2,04 · 
8,37 · 
­
­. · ­
0,03 · 
­
­
­
1,44 
1,63 
1,80 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
66,03 
9,01 
8,75 
15,34 
8,59 Φ 
4,24 · 
0,35 · 
4,00 · 
• 
6,76 Φ 
­
6,76 · 
­
­
­
• 
­
­
­
0,09 
­
C 73 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
Φ 
• 
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.M4L4D. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CCMPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
405 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF 
UND ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
FABRICATION DES PÂTES A PAPIER, 
DU PAPIER ET DU CARTON 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
«­BEITR4EGE ZUR SOZIAL.SICHERHE! Γ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARI FL.VERTR.CDER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAH IL[ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSR1LD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
CM 
851 
151 
100 
175 
93 φ 
7« · 
10 · 
9 · 
­
0 · 
82 Φ 
­
73 · 
­
« · 
1 · 
5 · 
­
­
­
9 
22 
21 
1330 
FRANCE 
NFFR 
105 5 
187 
93 
320 
238 φ 
107 · 
25 · 
101 · 
• 
1 · 
82 Φ 
3 · 
70 « 
3 · 
73 
73 · 
­
6 
66 
31 
1330 
ITALIA 
LIT. 
126884 
20143 
«37«9 
50406 
47993 Φ 
34308 · 
1568 · 
1C781 · 
­
1336 · 
2413 Φ 
970 · 
1007 · 
­
1« · 
«23 · 
1516 
• 
1516 · 
55 
2274 
144 1 
246468 
NEDER­
LAND 
FL 
681 
167 
6« 
160 
50 Φ 
17 · 
7 · 
26 · 
­
­
110 Φ 
1« · 
94 · 
­
0 » 
2 · 
­
­
­
0 
7 
17 
1096 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
1147a 
184« 
1573 
2387 
1852 Φ 
358 · 
192 · 
802 · 
­
0 
535 φ 
a6 · 
330 · 
­
110 · 
3 · 
6 · 
­
­
­
1 
144 
148 
17575 
LUXEH­
BCURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB. REG. COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
406 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / VI / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DLR AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITR4CGE ZUR SOZI«L.SICHERHE IT 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.L0HN4USGL.BEI KR4NKH.00ER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS ΓELLUNC.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
1C600 
1378 
1244 
2182 
1159 φ 
919 · 
122 · 
113 · 
­
4 · 
1024 φ 
• 
905 · 
­
44 · 
10 · 
65 · 
­
­
­
113 
277 
267 
16561 
FRANCE 
10710 
1901 
74 5 
3246 
2413 Φ 
1033 · 
290 · 
1029 · 
­
12 · 
833 φ 
34 · 
708 · 
26 · 
66 · 
737 
737 · 
­
60 
667 
313 
18579 
ITALIA 
10176 
1615 
3509 
4043 
3849 Φ 
2752 · 
126 · 
865 · 
­
107 · 
194 φ 
78 · 
81 · 
­
1 · 
• 
34 · 
122 
­
122 · 
4 
1Β2 
116 
19767 
NEDER­L«ND 
9«07 
2311 
373 
2211 
695 φ 
239 · 
98 · 
358 · 
­
­
1516 φ 
197 · 
129« · 
­
1 · 
­
2« · 
­
­
­
2 
99 
234 
151«! 
BELGIQUE BELGIË 
1Ι«7β 
18«« 
1573 
2387 
1852 φ 
358 · 
192 · 
802 « 
­
0 · 
535 φ 
86 · 
330 · 
­
110 · 
3 · 
6 · 
­
­
­
1 
14« 
1«8 
17575 
LUXEH­BCURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
• 
­
­
Φ 
• 
« 
­
• 
« 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIUNS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / VI / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMΙ Ε Ν.GRAT I FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT CEARBCΙ Γ.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERhEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BCITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.OCI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.F«MILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BCITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS TEILUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND ER 
64,01 
11,34 
7,51 
13,18 
7,00 Φ 
5,55 · 
0,74 . 
0,6a · 
­
0,03 · 
6,18 φ 
­
5,46 · 
­
0,26 · 
0,06 » 
0,39 · 
­
­
­
0,68 
1,67 
1,6 1 
100,00 
FRANCE 
57,65 
10,23 
5,09 
17,47 
12.99 φ 
5,83 · 
1,56 · 
5,54 · 
­
0,06 · 
4,48 φ 
0,18 · 
3,81 · 
0,14 · 
( C,35 · 
3,97 
3,57 · 
­
C32 
3,59 
1,68 
lOP.CO 
ITALIA 
51,48 
8,17 
17,75 
20,45 
19,47 φ 
13,92 · 
0,64 · 
4,37 · 
­
0,54.· 
0,98 Φ 
0,39 · 
0,41 · 
­
coi · 
­
0,17 · 
0,62 
• 
0,62 · 
0,02 
0,92 
0,58 
100,00 
ΝΕΟεΗ­LAND 
62.13 
15,26 
5,80 
14,60 
4,59 φ 
1,58 · 
0,65 · 
2,36 · 
­
­
10,01 Φ 
1,30 · 
8,55 · 
­
0,01 · 
­
0, 16 « 
­
• 
­
0,01 
C 65 
1.54 
100.00 
Εείοιουε 
3FLG1E 
65,31 
10,49 
8,95 
13,58 
10,54 φ 
4,88 · 
1,09 · 
4,56 ■ 
­
0,00 « 
3,04 φ 
0,49 · 
1,88 · 
­
0,62 » 
0,02 · 
C04 · 
­
­
­
0,01 
0,62 
0,34 
100,00 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
• 
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
407 
CHEMISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE CHIMIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUf.G 
ε / VI I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HDNNAIES NATIONALES 
ART DER ΔUFWENOUNGε^ 
1.0Ι8εΚΤίΟΗΝ 
2.PRΔεMIεN.CRΔTIFIKΔTI0NεN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAROEI Τ.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SDZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.G4R4NTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBLITSLOSC.NVEP.S 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILΙΕΝυΝΤΕΗ5ΤυεΤΖυΝ0 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.ΛUΓW.NEUEINSTεLLUN&.L·εRUFSΔUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNCFN 
8.50Ν5ΤΙ0ε 50ΖΙΛίίεΐ5ΤυΝ0ΕΝ 
9. INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
870 
129 
116 
269 
103 Φ 
84 · 
11 · 
ε · 
0 · 
165 φ 
-
151 · 
-
-
7 · 
1 · 
7 · 
-
-
-
16 
12 
40 
1453 
FRANCE NFFR 
1C94 
193 
121 
324 
232 Φ 
108 · 
19 · 
101 · 
3 · 
93 Φ 
3 · 
77 · 
-
3 · 
I 10 · 
79 
79 · 
-
15 
5 7 
55 
1939 
ITALIA LIT. 
105832 
25501 
33632 
44903 
42946 φ 
30310 · 
943 · 
1C90« · 
790 · 
1957 φ 
322 · 
597 » 
-
-
123 · 
-
415 · 
1845 
-
1345 » 
2486 
6948 
4056 
225203 
ΝΕΟεΗ-LAND FL 
649 
102 
66 
130 
50 Φ 
20 · 
5 · 
24 · 
-
81 Φ 
7 · 
66 · 
-
-
2 · 
3 · 
2 · 
-
-
-
2 
13 
24 
907 
•ÜCLGICUE 
RELGIE 
FE 
11181 
1444 
1535 
2155 
1673 Φ 
793 · 
134 · 
739 · 
3 · 
4 · 
483 t 
9 " 
405 · 
­
­
22 · 
5 · 
41 · 
­
­
­
5 
228 
195 
16744 
ίυχεπ-EOURG FLBG 
-
-
-
-
φ 
-
-
-
-
-
φ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIDNS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE S E C U R m S0CIAL8 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAC. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•-ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS L8GALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME ΟΟΜΡίΕΜεΝΤΔΙΡΕ DE R E T R A m 
• .ΟΟ.ΜΡίΕΗεΝΤ SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•-AUTRES 
5.IMPOTS A CΔRACTεRε SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
408 
Δ '. G Γ: 5 Τ ε L 
ÛURCHSCHNITTSWC 
L Τ Ξ 
τε ¡Ν BELGISCHEN FK 
ε / vu / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.D1RCKTL0HN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBΖ Ι T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZI AL.SICHERHCI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARnEITSUNFAELLε BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIcNBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
3.TAR[FL.VER TR.OD ER TRE 1W.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSI CHE RUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ΖUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FA"ILIEN3EIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUεRN SOZIALER ART 
»LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUPW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAU SB ILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND 8R 
10337 
1610 
1447 
3343 
1285 φ 
1051 · 
131 · 
98 · 
5 · 
2058 φ 
­
1878 · 
• 
86 · 
8 · 
86 · 
­
• 
­
202 
152 
496 
18086 
FRANCE 
11101 
1965 
1233 
3291 
2352 φ 
1098 · 
193 · 
1C29 · 
32 · 
940 Φ 
25 · 
782 · 
27 · 
I 105 · 
805 
305 · 
­
156 
58« 
555 
156G0 
ITALIA 
34BB 
2045 
2697 
3601 
3444 Φ 
2«31 · 
76 · 
875 · 
63 · 
157 φ 
66 · 
48 · 
­
10 · 
­
33 · 
148 
­
148 · 
199 
557 
325 
18061 
NEDER­
LAND 
8960 
14 12 
913 
1795 
684 φ 
273 · 
76 « 
335 · 
­
1112 Φ 
94 » 
91Β » 
­
28 · 
39 · 
31 · 
­
• 
• 
34 
182 
330 
1362Β 
.iCLGICUC 
Π F L G Ι E 
11181 
1444 
1535 
2155 
1673 Φ 
793 · 
134 · 
739 · 
3 · 
4 · 
483 φ 
9 · 
405 · 
­
22 · 
5 · 
41 · 
­
­
­
5 
228 
195 
16744 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
« 
­
• 
­
Φ 
­
. 
« 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE, 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
ε / VII / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM^N.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SGZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.I NV.AL T.ARBEIT SL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
U.TARI FL.VERTR.CDER FRE IW.BE ΙTRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSΙΟΝ5νεΡ5ICHERUNG 
•­LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILICNbCIHILFCN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
.STEUεRN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
­AUFW. NEUE I.NSTELLUNG. BERUF SAUS" ILD. 
'.NATURALLEISTUNGEN 
5.SONST IGE SCZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
59,91 
8,90 
8,00 
18, «8 
7,11 Φ 
5,81 · 
0,72 · 
0,5« · 
­
0,03 · 
11,38 φ 
­
10,38 · 
• 
0,48 · 
0,04 · 
0,43 · 
­
­
1,11 
0,84 
2,74 
100,00 
FRANCE 
56,41 
5,93 
6,26 
16,72 
11,95 Φ 
5,58 » 
0,98 · 
6,23 · 
• 
0,16 · 
4,78 φ 
C 13 · 
3,9 8 · 
0,14 · 
I 0,53 · 
4,09 
­
0,79 
2,97 
2,82 
100,00 
ITALIA 
46,99 
11,32 
14,93 
19,94 
19,07 Φ 
13,46 · 
0,42 · 
4,84 · 
­
C35 · 
0,87 Φ 
C37 · 
0,26 · 
­
C05 · 
­
cia · 
0,82 
0,82 · 
1, 10 
3,09 
l.ao 
100,00 
NEDER­LANC 
65, 75 
10,36 
6, 70 
13,17 
5,02 Φ 
2.00 « 
0,56 · 
2,46 » 
­
­
8, 16 Φ 
0,69 » 
6, 74 » 
­
0,21 · 
0,29 · 
0,23 · 
­
­
0,25 
1,3« 
2.42 
100,00 
BELGI SUE 
RFLCIE 
66,78 
8,62 
9, 16 
12,87 
9,99 φ 
4,74 · 
0,80 · 
4,42 · 
0,02 · 
0,03 · 
2,83 Φ 
0,06 · 
2,42 · 
­
C 1 3 · 
0,03 · 
0,25 · 
­
­
0,03 
1,36 
1,17 
100,00 
LUXEH­
BCURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
• 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.4LL0C4TI0NS F4MILI4LES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
409 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER 
ERZEUGNISSE 
FABRICATION 
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN L4NDESWAEHRUNG 
E / V I I I / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
?.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERFEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF ΟΕΟΕΝ5εΐΤΙΟΚΕΙΤ 
«.ZUSA'ETZLICI^ PENS IONSVERS ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.ΡΔΜΙίΙΕΝυΝΤεΗS TUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEΙ5ΤυΝ0εΝ 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND DR DM 
798 
99 
94 
184 
94 φ 
80 · 
5 · 
9 · 
— « 
1 · 
89 φ 
-
Bl · 
-
-
2 · 
3 · 
4 * 
-
-
-
13 
5 
36 
1229 
FRANCE NFFR 
1100 
101 
117 
291 
222 φ 
106 · 
13 · 
99 · 
-
4 · 
68 φ 
2 · 
58 · 
-
3 · 
Ι 5 · 
71' 
71 · 
-
4 
17 
32 
1733 
ITALIA LIT. 
118123 
22820 
36536 
43107 
«16«5 φ 
28523 · 
127B · 
10159 · 
-
16B1 · 
1462 φ 
852 · 
285 · 
-
-
11 » 
-
314 · 
1577 
-
1577 · 
198 
392 
2741 
225496 
NCDFR-L«ND FL 
63« 
102 
69 
118 
48 φ 
19 · 
4 · 
25 · 
-
-
70 φ 
7 · 
61 · 
• 
-
-
1 · 
2 · 
-
-
-
10 
4 
38 
975 
BFLGIQUE 
BELGIË 
FB 
1C017 
1214 
136B 
1991 
1565 φ 
74 7 · 
120 · 
674 · 
19 · 
4 » 
427 φ 
­
379 · 
­
­
32 · 
­
16 · 
­
­
• 
3 
3 
106 
14702 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
» 
• 
­
­
• 
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.»LLOC4TI0NS F4HILI4LES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
410 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / V I I I / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.JEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
\.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
..TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
I.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­
LAND BR 
9933 
1229 
1176 
2287 
1176 φ 
996 · 
62 · 
112 · 
­
7 » 
1111 Φ 
­
1010 » 
­­
22 · 
32 · 
«7 . 
­
­
• 
163 
6» 
«49 
15303 
FRANCE 
11169 
1026 
1136 
29«9 
2258 Φ 
1076 · 
132 · 
1010 · 
­
«1 · 
691 φ 
24 · 
588 · 
­
27 · 
I 51 · 
721 
721 · 
• 
«0 
174 
320 
17586 
ITALIA 
9473 
1830 
2930 
3457 
3340 Φ 
2288 · 
102 · 
815 · 
­ ' · 
135 · 
117 φ 
68 · 
23 · 
­
• 
1 · 
­
25 · 
127 
* 
127 · 
16 
31 
220 
18085 
NEDER­
LAND 
8760 
1«0« 
950 
1631 
66« Φ 
268 · 
55 · 
3«1 · 
­
• 
96Β φ 
92 · 
838 · 
­
­
­
12 · 
25 · 
­
­
• 
1«2 
52 
522 
13460 
ÜFLGIQUE 
BELGIË 
1001/ 
1214 
1368 
1991 
1565 φ 
74 7 · 
120 » 
674 · 
19 · 
4 · 
427 φ 
• 
379 · 
— · ­
32 · 
­
16 · 
­
­
­
3 
3 
106 
14702 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­ · • 
­
­
φ 
• 
­ · • 
— · • 
­ « 
­
­
• 
— · ­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / V I I I / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
a.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.^FW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
•.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
64,91 
8,03 
7,69 
14,95 
7,69 φ 
6,51 · 
0.40 · 
0,73 · 
­
0,04 · 
7,26 φ 
­
6.60 · 
­
­
0,14 · 
0,21 · 
0,31 · 
­
­
­
1,07 
0,42 
2,94 
100,00 
FRANCE 
63,51 
5,83 
6,74 
16,77 
12,84 φ 
6,12 · 
0,75 · 
5,74 · 
­
0,23 · 
3,93 Φ 
0,14 · 
3,35 » 
­
0,15 · 
I 0,29 · 
'.,10 
4,10 · 
­
C23 
0,99 
1,82 
IOC,00 
IT4LI4 
52. 33 
10.12 
16.20 
19,12 
18,47 φ 
12,65 · 
0,57 » 
4,51 · 
• 
0,75 · 
0,65 φ 
0,38 · 
0, 13 · 
­
­
0,00 · 
­
0,14 · 
0,70 
­
0,70 · 
0,09 
0,17 
1,22 
100,00 
NEDER­
LAND 
65,08 
10,43 
7,06 
12,12 
4.93 φ 
1,99 · 
0,41 · 
2,53 · 
­
­
7,19 φ 
0,69 · 
6,23 · 
­
• 
• 
0,09 · 
0,19 · 
­
­
­
1,05 
0,39 
3,3 8 
100,00 
BELGIQUC 
RFLGIE 
63,13 
8,26 
9.30 
13,54 
10,64 Φ 
5,08 · 
0,81 » 
4,59 · 
0,13 · 
0,03 · 
2,90 φ 
­
2,58 · 
­
­
0,21 · 
­
0,11 · 
­
• ­
0,02 
0,02 
0,72 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
­
­
­
φ 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALA01E ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
411 
GUMMIVERARBEITUNG INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE ΙΛ 
C / IX / 1 
LANDESW«εHRUNG 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES Ν Λ Τ Ι 0 Ν Α ί ε 5 
ART DER AUFWENDUNGEN 
; .DIREKTLDHN 
Z.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONCN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Γ.Τ IGE 
«.ιΐε^ΑΕοε Z U R SOZIAL.SICHεRHεIτ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEIISL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAM1LICNBEIH1LFE.N 
•-GARANT^RTER WCCHE.NLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE EEITRAEGE 
O.TARIFL.VERTR.CCER FRE IW.BE IIRAtGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS I ONSνεRSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUS.'.CTZL.ARBEITSLUSENVLRS 
·.VERTR.FAMILI ENOC I HILF EN 
» . Z U S A E T Z L . F A M I L I L N U N T E R S T U E T Z U N G 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
·ίθΗΝ5τευερ 
•INA CAS« 
6.4UFW.NEUEI.NSTCLLUNG.3ERUFS4USEILJ. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCl·-
LANC KP. 
CM 
751 
79 
57 
162 
96 Φ 
31 · 
7 · 
7 ■ 
­
0 · 
66 Φ 
­
61 · 
­
­
2 · 
0 · 
3 · 
­
­
­
If 
3 
17 
1116 
FR/ACE 
'.! F 3 
1007 
15 3 
11 / 
297 
2 4 3 φ 
1 1 5 . 
14 · 
103 · 
­
IC · 
55 Φ 
2 · 
4/ · 
­
2 · 
I 3 « 
71 
71 · 
­
rt 
2 / 
5 0 
1730 
ITALIA 
LI Γ. 
119159 
35103 
57630 
52121 
50250 Φ 
36895 · 
603 · 
12031 ' 
­
71/ · 
1871 φ 
264 · 
337 · 
­
­
­
­
12 70 · 
1955 
­
1966 · 
709 
199 
69.: 3 
273799 
NEDER­
LAND 
FL 
569 
69 
53 
99 
5« Φ 
23 · 
6 · 
25 · 
• 
• 
*5* 
8 · 
36 · 
. 
. 
• 
0· 
1 · 
_ 
• 
• 
1 
3 
1« 
808 
0 E L G I J U E 
R T L G I C 
F li 
10692 
1078 
2002 
1948 
1619 φ 
769 · 
125 · 
716 · 
7 · 
Ζ · 
329 φ 
­
311 · 
­
­
­
­
18 ■ 
­
­
­
7 
2') 
291 
1 '047 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES εΐ GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGAL8S 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•-ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•-AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES ΟΟΝνεΝΤ. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
• .REGt+tE COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A C4R4CTER8 SOCIAL 
•.IMPOTS ΤΔχεε SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
412 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTε IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / IX / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLnHN.FUER NICHT GCARBεIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
■•.TARI FL. VERTR. ODER FRE IW. BE I TRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENS ICNSVE RSICHERUNG 
• ­LOHNAUSGL.B';I KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.F4MILIENBEIHILFEN 
·.ZUS4εTZL.F4MILIENUNTεRSTUεTZUNG 
•.SONSTIGE BEITR4EGE 
5.STEUERN S0ZI4LER 4RT 
•LOHNSTEUER 
•IN4 C4S4 
6.4UFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFS4USBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
b.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND I.R 
9345 
985 
1080 
2019 
1199 φ 
1011 · 
93 · 
91 · 
­
5 · 
320 Φ 
­
756 · 
­
23 · 
3 · 
38 · 
­
­
­
221 
32 
211 
13893 
FRANCE 
10220 
1550 
1139 
3013 
2465 φ 
1174 · 
146 · 
1042 · 
­
103 · 
553 φ 
20 · 
474 " 
25 · 
I 35 · 
716 
716 · 
­
80 
277 
511 
17561 
ITALIA 
9557 
2615 
4622 
4180 
4030 Φ 
2959 · 
49 · 
965 · 
­
57 · 
150 Φ 
21 · 
27 · 
­
­
­ · 
102 · 
157 
­
167 · 
5 7 
16 
555 
21959 
NEDER­
LAND 
7Ü62 
956 
732 
1371 
7»5 Φ 
315 . 
8» . 
346 . 
­ · 
­ · 
626 , 
111 . 
«99 · 
­ · 
­ · 
0 · 
16 · 
­
­ · ­ · 
8 
«7 
191 
11167 
liELGIOUC 
PELGIt 
10692 
1078 
2002 
1948 
1619 Φ 
769 · 
125 · 
716 · 
7 · 
2 · 
329 Φ 
­
311 · 
­
­
­ · 
18 · 
­
­
­
7 
29 
291 
16047 
LUKEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
• 
­
Φ 
­
­
­
­
­ · ­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GR4TI FIC4TIONS 
3.ΡΕΜυΝεΗ4ΤΙ0Ν5 JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
4.CONTRIBUTIONS LEG4LES 
«.M4L4D. M4TERN. INV4L. PENS. CHOM. 
«.4CCID­ TRAV. H4L4D. PROFESS. 
«.4LL0C4TI0NS F4HILI4LES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ΕΝΤΗεΡΗΙ5Ε INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMÍLIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA C4S4 
6.FR4IS F0RH4TI0N PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAHTARBEITSKOSIEN 
C / IX / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEM IEN. GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT CCARBE IT. TAGL­
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARB EITSL. 
«.ARBEITSUNTAFLLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENBEIHILTEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE CESETZLICHF BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SCZI4LER ART 
«LOHNSTEUER 
•INA CASA 
». AUF W. NEUE INSTE LLU.NG. BERUF SAUSB ILD. 
7.N4TUR4LLEISTUNGEN 
».SONSTIGE SOZIALLEISTUNOEN 
9.INSGES4MT 
DEUTSCH­
L4ND BR 
67,27 
7,09 
7,77 
14,53 
8,63 Φ 
7,27 . 
0,67 · 
0,65 · 
• 
co» · 
5,90 φ 
­
6,44 · 
­
0,16 · 
C 0 2 · 
0,27 ■ 
­
­
­
1,59 
C 2 3 
1,52 
100,00 
FRANCE 
58,20 
8,83 
6,7 7 
17,19 
14,04 φ 
6,69 · 
0,83 · 
5,93 · 
­
0,58 · 
3,15 φ 
0,11 · 
2,70 · 
0,14 · 
( 0,20 · 
4,03 
4,03 · 
­
0,46 
1,5 8 
2,91 
I C C O O 
IT4LI4 
43,52 
12,82 
21,05 
19,04 
18,35 φ 
13,48 · 
0,22 · 
4,39 · 
• 
0,26 · 
C,68 Φ 
0, 10 · 
e 12 · 
­
­­
0,46 · 
0,71 
­
C 7 1 · 
0,26 
0,07 
2,53 
ìccoo 
NCDER­
L4ND 
70,40 
8,56 
6,55 
12, 2B 
6,67 t 
2,83 · 
0, 75 · 
3,09 · 
­
­
5,60 Φ 
1,00 · 
4,46 · 
­
­. · eoo · 
0, 14 ■ 
­­
­
0,07 
0,42 
1, 71 
100,00 
BELGIQUE 
3FLGIE 
66,63 
6,72 
12.47 
12, 14 
1 C 0 9 φ 
4,79 ■ 
0,78 » 
4,46 · 
Γ,05 « 
0,02 · 
2,05 Φ 
­
1,94 · 
­
­
­
­
0,11 » 
­­
­
0,04 
C 1 3 
1, Β 1 
100,00 
LUXEM 
BOURG 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Φ 
■ 
• 
• 
• 
• 
Φ 
> 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUN8RATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCI«LE 
«.CONTRIBUTIONS LEG4LES 
».H«L4D. HATERN. INVAL. PENS. CHDH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•­4LL0C4TI0NS F4HILI4LES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
u.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
413 
HERSTELLUNG VON ZEMENT CIMENTERIES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / Χ / 1 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.ΤΑΰε 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
4.GESETZLICHE ΒΕΙΤΗΔεΟε 
·.KR4NK.MUTTεRSCH.INV.4LT.4RBεITSL. 
«.4RBEITSUNF4ELLE EERUFSKR4NKH. 
«.FAMILIENBEIHILFFN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BCITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•-BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•-SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSE ILD. 
7.NATUR AL LE ! STUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND DR DM. 
846 
209 
91 
261 
106 Φ 
73 · 
24 . 
8 · 
1 · 
155 φ 
149 · 
2 · 
0 · 
4 · 
13 
20 
31 
1471 
FRANCE NFFR 
974 
46C 
103 
343 
245 Φ 
108 · 
33 · 
103 · 
1 · 
103 φ 
4 · 
89 · 
3 · 
I 8 · 
37 
87 · 
2C 
51 
56 
2098 
ITALIA LIT. 
120824 
26033 
44177 
50750 
«5961 Φ 
30408 · 
843 · 
11478 · 
3232 · 
4789 φ 
810 · 
29 · 
102 · 
3849 · 
7992 
7992 · 
273 
2809 
1772 
254710 
NEDER-L«ND FL 
φ 
-
BELGIQUE ηΕίΟίε FB 
11241 
3910 
1519 
3001 
1758 Φ 
β-Η · 
176 · 
766 · 
1 · 
2 · 
12«3 φ 
1174 ■ 
59 · 
10 · 
14« 
131 
19953 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
φ 
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
414 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT CEARBEIT.TAGE 
4.BEITR«EGE ZUR SOZI«L.SICHERHEIT 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE ΒΕ^ΔΕΟε 
5.5ΤευΕΡΝ SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
10536 
2601 
1131 
32«« 
1315 φ 
915 · 
297 · 
97 · 
• 
7 · 
1929 φ 
• 
1850 · 
­
­
23 · 
« · 
51 · 
­
— « 
­
165 
252 
385 
1831« 
FR4NCE 
9888 
«667 
1047 
3529 
2483 Φ 
1101 · 
331 · 
1041 · 
­
9 · 
1046 φ 
39 . 
902 · 
­
28 · 
77 · 
878 
873 · 
­
200 
515 
569 
2129« 
ITALI« 
9690 
2088 
35«3 
«070 
3686 φ 
2«39 · 
68 · 
921 · 
­ ■ · 
259 · 
38« φ 
65 · 
2 · 
­
— · 
8 · 
— · 
309 · 
641 
­
641 · 
22 
232 
142 
20428 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
­
­
. 
• 
­
Φ 
• 
• 
• 
« 
■ 
• 
• 
­
­
­
­
­
­
­
BELGIQUE BELGIË 
1 124a 
3910 
1519 
3001 
1758 Φ 
814 · 
176 · 
766 · 
1 · 
2 · 
1243 Φ 
— · 
1174 · 
­
­
59 · 
­
10 · 
­
­
­
­
144 
131 
19953 
LUXEM­BOURG 
­
­
­
φ 
• 
­
• 
­
­
­ Φ 
­
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
4 N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER 0Ε5ΑΜΤΑΗΒΕΙΤ5Κ05ΤεΝ 
E / Χ / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENÜEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIFNUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
57,53 
14,20 
6,18 
17,71 
7,1B φ 
4,99 · 
1,62 · 
0,53 · 
­
0,04 · 
10,53 φ 
­
10,10 · 
• ­
0,12 · 
0,02 · 
0,2B · 
­
• 
­
0,90 
1,38 
2.10 
100.00 
FRANCE 
46,43 
21,92 
4,92 
16,57 
11.66 Φ 
5,17 · 
1,56 · 
4,89 · 
• 
C04 · 
4,91 φ 
Cia · 
4,24 · 
­
0,13 · 
I 0,36 · 
4,13 
4,13 · 
• 
0,94 
2,42 
2,67 
ICC,00 
ITALIA 
47,44 
10,22 
17,34 
19,92 
18,04 φ 
11,94 · 
0,33 · 
4,51 · 
­
1.27 · 
1.88 Φ 
0.32 · 
0,01 · 
­­
0,04 · 
­
1,51 · 
3,14 
­
3, 14 · 
0,11 
1, 13 
C,70 
100,00 
NEDER­LAND 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
BELGIQUE BFLGIE 
56,37 
19,60 
7,61 
15,04 
3,81 Φ 
4,08 · 
0,88 · 
3,8« · 
0,01 · 
0,01 · 
6,23 Φ 
­
5,8β · 
­
­
0,30 « 
­
0,05 · 
­
­
­
­
C72 
0,65 
100,00 
LUXEH­80URG 
­
­
­
­
φ 
« 
­
­
­
• 
φ 
• 
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
·.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGINE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
••ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
415 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG, 
FEINKERAMIK 
INDUSTRIE DE LA POTERIE. 
DE LA PORCELAINE ET DE LA FAIENCE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
'JURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNC 
E / XI / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEMΙεΝ.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Γ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHC BEITRΔεGε 
«.KR4NK.MUTTERSCH.INV.4LT.4RBEITSL. 
«.4RBEIT3UNF4ELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMR IENBEIHILFEN 
•.ΟΔΡΑΝΤίεΡΤεΗ WOCHENLOHN 
·.ΔNDεRε 0ε3ΕΤΖίΙ0ΗΕ BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAεGε 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FΔM!LIENBεIHILFεN 
».ZUSACTZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•-SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
t>. AUrW. NEUE INST ε LLU.NG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
70 l 
89 
87 
155 
94 φ 
76 · 
11 · 
7 · 
0 · 
61 φ 
53 · 
7 · 
0 · 
1 · 
12 
7 
12 
1064 
FRANCE \FFR 
364 
98 
72 
269 
225 φ 
101 · 
27 . 
95 · 
1 · 
44 φ 
1 · 
39 · 
I 2 · 
55 
55 · 
3 
33 
1403 
ITALIA LIT. 
91536 
16590 
26684 
37595 
37419 φ 
25519 » 
714 · 
9640 » 
1645 · 
176 Φ 
74 · 
1C2 · 
2675 
2875 · 
207 
209 
965 
176661 
NEDER­LAND FL 
661 
89 
54 
HO 
63» 
28 . 
11 , 
24 . 
76 Φ 
20 . 
45· 
0 · 
11 · 
1 
0 
12 
857 
3ΕtGI QUE RELGIC FD 
9717 
1138 
1401 
1999 
1760 Φ 
779 · 
249 · 
719 · 
2 · 
10 · 
239 φ 
1 · 
154 · 
04 » 
72 
87 
1'·414 
LUXEM­BOURG FLBG 
φ 
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•-COHPLEKENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
416 
Α Ν θ ε 5 τ ε ί ί τ ε 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KATIONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.T4GE 
4.BEITRAEG8 ZUR SCZI AL.SΙΟΗεΚΗεΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.I NV.ALT.ARCE I TSL. 
».ARBEIΤ5υΝΡΔΕίίε BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
'/.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR 
6728 
1112 
1007 
1935 
1170 φ 
945 · 
132 · 
92 · 
-
2 · 
764 φ 
- · · 
661 · 
• 
84 · 
4 · 
15 · 
-
-
• 
149 
84 
150 
13246 
FRANCE 
8769 
997 
735 
2726 
2279 Φ 
1028 · 
275 · 
966 · 
-
10 · 
447 φ 
10 · 
396 · 
19 · 
Ι 22 · 
562 
562 · 
-
33 
333 
85 
14240 
ITALIA 
7341 
1331 
2140 
3015 
3C01 Φ 
2047 · 
57 · 
773 · 
-
124 · 
14 φ 
6 « 
« 
-
• 
-
8 · 
231 
-
231 · 
17 
17 
77 
14168 
NEDER­LAND 
77 «8 
1223 
7«2 
1932 
878 Φ 
390 · 
155 · 
332 · 
- · - « 
105« Φ 
273 · 
629 · 
- · 6 · 
- · 
146 · 
-
• 
« 
16 
» 
170 
118J5 
BELGIQUE RFLG1E 
9717 
1133 
1401 
1999 
1760 Φ 
779 · 
249 · 
719 · 
2 · 
10 · 
239 φ 
1 · 
154 · 
• 
-
-
84 · 
-
• 
-
-
72 
87 
14414 
LUXEM­BOURG 
-
-
-
-
φ 
-
• 
-
-
- · 
Φ 
• 
• 
-
- · • 
-
-
-
-
-
-
-
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XI / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.Bt1TRAEGE 
«.VERS.AUF 0Ε0ΕΝ5εΐΤΙ0ΚΕΠ 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.AREEI ΤSLOSCNVεRS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.5ΤΕυεΡΝ SOZIΔLεR ART 
•LCHNSTEUCR 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
«.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND RR 
65,89 
8,39 
8,21 
14,61 
6,84 Φ 
7, 13 · 
0,99 · 
0,69 · 
-
0,02 · 
5,77 Φ 
-
4,99 . 
-
0,63 · 
0,03 · 
0,12 · 
-
-
-
1, 13 
0,64 
1,14 
100,00 
FRANCE 
61,58 
7,CO 
5, 16 
19,14 
16,00 φ 
7,22 · 
1,93 · 
6,78 · 
-
0,07 · 
3,14 φ 
c o / · 
2,78 » 
0,13 » 
( 0,16 · 
3,94 
3,94 ■ 
­
0,23 
2,34 
C6C 
lecco 
ITALIA 
51,81 
9,39 
15,10 
21,28 
21,18 Φ 
14,45 · 
0,40 · 
5,46 · 
­
0,87 · 
0,10 φ 
0,04 · 
• 
­
• 
• 
0,06 · 
1,63 
­
1,63 · 
0, 1? 
0, 12 
0,55 
ICO,00 
NEDER­
LAND 
65,46 
10,38 
6,30 
16,3« 
7,35 Φ 
3,27 · 
1,28 . 
2,8ο · 
­ · 
­ · 
8,87 Φ 
2,33 · 
5,25 » 
­ · 
0,05 " 
' ­ · 
1,28 · 
­
­ · 
­ · 
0,11 
0,02 
1.39 
1CCCI, 
BELGIO BFLCIE 
67,41 
7,89 
η,72 
1C87 
12,21 Φ 
5,41 · 
1,73 · 
4,99 · 
0,02 · 
C07 · 
I ,66 φ 
0,C1 ■ 
1.07 · 
­
­
­
0,58 · 
­
­
­
­
0,50 
0,60 
1er,eo 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
« 
­
­
Φ 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COHPL.»S SUR. CHOH»GE 
«.»LLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
417 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN FABRICATION DE MACHINES­OUTILS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E IN L A N D E S W Δ ε H R U N G 
c / x i i / i E M P L O Y E S 
HOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ T 
Α.οΕ5ετζίΐ0Ηε BεITRΔεGε 
».KRANK.MUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE I T SL. 
».ARBEITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ΑΝΟΕΗε GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENS8ITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·. VER TR. FAM IL ΙΕΝβε H Ü L F E N 
«.ZUSAETZL.FAHIL¡ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAECE 
3.5τευεΡΝ 5οζΐΑίερ A R T 
•LOHNS^UER 
•INA CASA 
6. AUFW. Νευε INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATUR4LLEI STUNGEN 
3.SONSTIGE S0ZI4LLEISTUNCEN 
'1.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR OM 
797 
67 
98 
138 
92 Φ 
79 · 
5 · 
7 · 
-
0 · 
46 φ 
-
40 · 
-
-
4 · 
0 · 
3 · 
-
-
-
14 
4 
17 
1136 
FRANCE NFFR 
1140 
104 
101 
300 
233 φ 
108 · 
23 · 
101 · 
-
1 · 
67 φ 
2 · 
58 · 
-
2 · 
( 5 · 
72 
72 · 
-
8 
16 
19 
176C 
IT4LIA LIT. 
10 5 4 4 7 
19894 
32537 
44121 
«1668 φ 
28093 · 
2398 · 
10227 · 
-
945 · 
2453 φ 
1540 » 
339 · 
-
-
29 · 
-
544 · 
1475 
-
1475 · 
84 2 
157 
1760 
206232 
ΝΕϋεΗ-L4N0 FL 
713 
54 
57 
94 
55 φ 
20 · 
8 · 
27 · 
-
-
39 φ 
2 · 
37 · 
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
9 
27 
959 
BELGIQUE 
BELGIË 
FB 
12005 
1475 
1617 
2270 
1758 φ 
303 · 
177 · 
746 · 
30 · 
2 · 
512 Φ 
38 · 
327 · 
­
­
54 · 
22 · 
72 · 
­
­
­
1 
4 
43 
17419 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ετ GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRI Β.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
418 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN Β Ε ί Ο Ι 5 0 Η ε Ν FR4NKEN 
E / XII / 2 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FR4NCS BELGES 
4RT DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PR4EMIEN.GR4TIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE I T.. TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
..KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AREE I TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKh. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
Β.TARI FL.VER TR.OOER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHIL IENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
DEUTSCH­LAND BR 
9928 
840 
1221 
1719 
1140 Φ 
986 · 
65 · 
86 · 
-
3 · 
579 φ 
-
498 · 
-
44 · 
2 « 
35 · 
-
-
-
177 
48 
213 
14145 
FRANCE 
11569 
1056 
1022 
3045 
2362 φ 
1092 · 
230 · 
1028 · 
-
11 · 
633 φ 
21 · 
589 · 
25 · 
Ι 48 · 
736 
736 · 
• 
83 
166 
192 
17867 
ITALIA 
8457 
1596 
2609 
3538 
3342 φ 
2253 · 
192 · 
820 · 
-
76 · 
197 φ 
124 · 
27 · 
• 
2 · 
-
44 · 
118 
-
118 · 
68 
13 
141 
16540 
NEDER­LAND 
9853 
745 
790 
1302 
764 φ 
279 · 
111 · 
375 · 
-
• 
537 φ 
33 · 
504 · 
-
-
-
-
-
-
-
63 
122 
3 74 
13248 
BELGIQUE 
BELGIË 
12005 
1475 
1617 
2270 
1758 φ 
803 · 
177 · 
746 · 
30 · 
2 · 
512 Φ 
38 · 
327 · 
­
54 · 
22 · 
72 · 
­
­
­
1 
4 
48 
17419 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
• 
­
­
φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT.' CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
..CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / X I I / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHεRHεΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.Ι UV.AL Τ.ARBE Ι Γ SL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRACCE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHεRUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE Ι TSLOSENVεRS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
70,19 
5,94 
8,63 
12, 15 
8,06 φ 
6,97 · 
0,46 · 
0,61 · 
­
0,02 · 
4,09 φ 
­
3,52 · 
• 
0,31 « 
coi · 
0,25 · 
­
­
­
1,25 
0,34 
1,51 
100,00 
FRANCE 
64,75 
5,91 
5,72 
17,04 
13,22 Φ 
6,11« 
1,29 « 
5,76 · 
­
0,06 · 
3,82 φ 
0, 12 · 
3,30 » 
C, 14 · 
I 0,27 · 
4, 12 
4 , 1 2 « 
­
0,46 
0,93 
1,0/ 
ìceoo 
ITALIA 
51,13 
9,65 
15,78 
21,39 
20,20 Φ 
13,62 · 
1,16 · 
4,96 · 
­
0,46 · 
1, 19 φ 
0,75 · 
0,16 · 
­
0,01 · 
­
0,26 · 
0,72 
­
0,72 · 
0,41 
0,08 
C,85 
100,00 
NEDER­
LAND 
74,38 
5,62 
5,96 
9,83 
5,77 φ 
2, 10 · 
0,83 · 
2,83 · 
­
­
4,06 Φ 
0,25 · 
3,81 · 
­
­
­
­
­
­
­
0,47 
0,92 
2,82 
100,00 
8ELGIQUC 
RELGIE 
68,91 
8,47 
9,28 
13,03 
10,09 φ 
4,61 · 
1,02 · 
4,28 · 
0,17 · 
0,01 · 
2,94 φ 
0,22 · 
1,88 · 
• 
0,31 » 
0,13 · 
0,41 · 
­
­
• 
coi 
C02 
0,28 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
• 
­
­
* 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS F4HILI4UX 
«.4UTRES 
5.IMPOTS 4 C4RACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
419 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE INDUSTRIE ÉLECTROTECHNIQUE 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
« N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESkAEHRUNG 
C / XIII / 1 E M P L O Y E S 
MOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOir: 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSICNSVE RSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAKILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN4 CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­LAND BR DM 
737 
86 
97 
203 
95 Φ 
34 · 
4 · 
7 · 
­ · 
0 · 
108 Φ 
­
100 » 
­
6 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
11 
4 
25 
1214 
FRANCE NFFR 
1073 
104 
lil 
293 
225 φ 
107 · 
17 · 
99 · 
­ · 
2 · 
68 φ 
3 » 
58 · 
2 · 
( 4 · 
69 
■',9 » 
­
9 
15 
30 
1704 
IT4LI4 LIT. 
107894 
17774 
34376 
42732 
41800 Φ 
28787 · 
585 · 
10911 · 
­
1517 · 
931 φ 
218 · 
388 · 
­
1 · 
­
324 · 
1405 
­
1406 · 
324 
505 
2689 
203199 
NEDER­L4ND FL 
608 
129 
73 
136 
42 φ 
15 · 
2 · 
25 · 
­
­
94 φ 
15 · 
74 ■ 
­
­
0 · 
5 · 
­
­
­
15 
4 
3/ 
1002 
BELGIQUE BELGIË FB 
1094.3 
1578 
1527 
2371 
1677 φ 
795 ■ 
100 · 
756 · 
24 · 
3 · 
694 φ 
19 · 
609 · 
­
2 · 
10 · 
54 · 
­
­
­
21 
13 
141 
16593 
LUXEM­BOURG FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­ · ­
­ « 
­
φ 
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
420 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / X I I I / 2 E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOIIN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Γ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE U S L . 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
■.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VCRTR.GDER FRE 1W.BE ITRALGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
9798 
1077 
1204 
2533 
1187 φ 
1048 · 
54 · 
81 · 
­
4 · 
1346 φ 
­
1243 · 
­
75 · 
5 · 
22 · 
­
­
­
134 
55 
312 
15114 
FRANCE 
1G892 
1054 
1127 
2570 
2284 Φ 
1081 · 
168 · 
1010 · 
­
25 · 
686 φ 
29 · 
589 · 
25 · 
I 42 · 
699 
699 · 
­
96 
153 
303 
17299 
ITALIA 
8653 
1425 
2737 
3427 
3352 φ 
2309 · 
«7 · 
875 · 
« 
122 · 
75 Φ 
IB · 
31 · 
­
0 
­
26 · 
113 
­
113 · 
66 
40 
216 
16693 
NEDER­
LAND 
8390 
1782 
1001 
1379 
575 φ 
203 · 
24 · 
347 · 
­
­
1304 φ 
213 » 
1025 · 
­
­
0 · 
66 · 
­
­
­
208 
60 
516 
13835 
BELGIQUE 
3ELGIE 
10943 
1578 
1527 
2371 
1677 φ 
795 · 
100 · 
756 · 
24 · 
3 · 
694 Φ 
19 » 
609 · 
­
2 · 
10 · 
54 · 
­
­
­
21 
13 
141 
16593 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
• 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE. DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / X I I I / 3 E M P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIRCKTLDHN 
2.PRAEHIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERS ICHERUNG 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMIL[ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILÛ. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
1.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
64,83 
7,12 
7,97 
16,76 
7,85 φ 
6,93 · 
0,36 · 
0,5« · 
­
0,02 · 
8,91 φ 
­
8,22 · 
• 
0,50 · 
0,04 · 
0,15 · 
­
• 
­
0,09 
C,37 
2,07 
100,00 
FRANCE 
62,97 
6,09 
6,52 
17,17 
13,20 φ 
6,25 · 
0,97 · 
5,84 · 
­
0,15 · 
3,96 φ 
0,1 / · 
3,41 · 
0,14 · 
( 0,24 · 
4,04 
4,04 · 
­
0,5 5 
0,88 
1,78 
100,00 
ITALIA 
51,82 
8,54 
16,51 
20,52 
20,03 φ 
13,83 » 
0,23 · 
5,24 · 
­
0,73 · 
0,45 Φ 
0,10 · 
0,19 · 
­
COO · 
­
0,16 · 
0,67 
­
0,67 · 
0,40 
C24 
1,29 
100,00 
NEDER­
LAND 
60,65 
12,BB 
7,24 
13,58 
4,16 φ 
1,47 » 
0,18 · 
2,51 · 
­
­
9,42 Φ 
1,54 · 
7,41 · 
­
­
0,00 · 
0,47 ■ 
­
­
­
1.50 
0,43 
3,73 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
65,95 
9,51 
9,20 
14,29 
10,11 Φ 
4,79 · 
0,60 · 
4,56 · 
0,15 · 
0,02 · 
»,18 φ 
0,12 · 
3,67 · 
­
c o i · 
0.06 « 
0,33 · 
­
­
­
C 12 
0,08 
0,85 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
• 
­
­
­
• 
φ 
• 
• 
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRI B.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
421 
SCHIFFBAU, 
SCHIFFREPARATUR UND INSTANDHALTUNG 
CONSTRUCTION NAVALE 
ET RÉPARATION DE NAVIRES 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDESWAEHRUNG 
E / XIV / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN HONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTL0HN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITR«EGE ZUR SOZIAL.SICHERHE1 T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.AR3EITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
«.F4MILIENBEIHILFEN 
«.G4RANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EÊITR4ECE 
«.VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUS4ETZL1CHE PENS IONSVERS ICHERUNG 
•­L0HN4USGL.BEI KR4NKH.0CER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•­ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNCBERUFSAUSBILD. 
7.N4TUP4LLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND ER 
DM 
775 
58 
89 
180 
103 Φ 
86 · 
9 · 
3 · 
­
0 · 
77 φ 
­
72 · 
­
1 " 
1 · 
3 · 
­
­
­
9 
5 
27 
1143 
FRANCE 
NTFR 
984 
101 
114 
324 
242 Φ 
106 · 
35 · 
100 · 
­
c · 
82 Φ 
4 · 
57 · 
3 · 
I 18 · 
63 
63 · 
­
9 
17 
24 
1636 
ITALIA 
LIT. 
111906 
18319 
37315 
41588 
40904 φ 
27273 · 
1001 · 
10429 · 
­
2201 · 
684 φ 
423 · 
82 · 
­
­
t78 · 
1593 
­
1593 ■ 
51 
125 
4125 
215023 
NEDER­
LAND 
FL 
6«6 
133 
60 
130 
«7 Φ 
13 · 
9 · 
25 · 
­
­
83 Φ 
12 · 
67 · 
­
­
4 « 
­
­
­
ι 
8 
20 
1049 
BELGIQUE 
BELGIË 
ΓΒ 
11529 
1563 
1509 
1982 
1678 Φ 
769 · 
152 · 
720 · 
30 · 
6 · 
305 Φ 
­
302 · 
­
1 · 
1 · 
­
­
­
­
4 
b 
16594 
LUXEM­
BOURG 
FLBG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA C4S4 
6.FR4IS F0RH4TI0N PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
422 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN BELGISCHEN FRANKEN 
E / XIV / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM IEN. GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.4RBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
9652 
719 
1112 
2239 
1281 Φ 
1076 · 
109 · 
95 · 
• 
1 · 
958 φ 
­
900 · 
­
­
9 · 
10 · 
39 . 
­
• 
­
Ill 
64 
3«0 
14236 
FRANCE 
9984 
1028 
1154 
3289 
2455 φ 
1076 · 
357 » 
1018 · 
• 
4 · 
334 φ 
42 · 
679 · 
­
26 · 
I 187 · 
639 
639 · 
» 
90 
175 
243 
16603 
ITALIA 
8975 
1469 
2993 
3335 
3231 Φ 
2187 · 
80 · 
336 · 
• 
176 » 
55 Φ 
34 · 
7 · 
­
­
0 · 
­
14 · 
128 
• 
128 · 
« 
10 
331 
172«5 
NEDER­
LAND 
8927 
2533 
829 
1790 
6« 5 Φ 
176 · 
121 · 
3«8 · 
• 
­
L145 Φ 
166 · 
926 · 
­
­
­
­
54 · 
­
­
« 
20 
109 
274 
14483 
BELGIQUE 
BFLGIE 
11529 
1563 
1509 
1982 
1678 φ 
769 · 
152 · 
720 · 
30 · 
6 « 
305 Φ 
­
302 · 
­
­
­
1 · 
1 · 
­
. • 
­
4 
Β 
16594 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
• 
• 
• 
• 
Φ 
­
• 
­
­
• 
­
­
­
• 
« 
­
­
­
RUBRIQUES 
l.SAL«IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
••SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
••AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
• .CONTRIB. REG. COHPL. AS SUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . OER GESAHTARBEITSKOSTEN 
E / XIV / 3 E H P L O Y E S 
EN PDURCENT DU TOTAL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE1 T 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KR4NK.MUTTERSCH.INV.4LT.4RBCITSL. 
«.4RP.EITSUNF".ELLE BERUFSKR4NKH. 
«.F4HILIENBEIHILFEN 
«.G4RANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.CE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSICNSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURAL LE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNCCN 
'/.INSGESAMT 
DEUTSCH­
LAND BR 
67,BO 
5,05 
7,81 
15,73 
9,00 Φ 
7,56 · 
0,77 · 
0,67 · 
­
eoe · 
6,73 Φ 
­
6,32 · 
­
• 
0,06 · 
0,07 · 
0,28 · 
­
­
• 
0,73 
0,45 
2,3 ε 
ιοο,οο 
FRANCE 
60,13 
6,19 
6,95 
19,ei 
1«,75 φ 
6,48 · 
2, 15 · 
6,13 · 
­
0,02 · 
5,03 φ 
C26 · 
3,49 · 
­
0,15 « 
Ι 1,13 « 
3,85 
3,85 · 
­
C54 
1,05 
1,46 
10C00 
Ι TAL ΙΑ 
52,0« 
8,52 
17,35 
19,34 
19,02 φ 
12,68 · 
0,47 · 
4,85 · 
­
1,02 · 
0,32 Φ 
0,20 · 
0,04 · 
­
­
0,00 · 
­
Ο,ΟΒ · 
C74 
­
C74 » 
C02 
0,06 
1,92 
100,CO 
NEDER­LAND 
61,64 
17,49 
5,73 
12,36 
«,«5 Φ 
1,22 · 
0,Β3 · 
2,«0 · 
­
­
7,91 φ 
1,14 · 
6,40 · 
­
­
­
­
0,37 · 
­
­
­
0, 14 
0,75 
1,39 
100,00 
BELGIQUE 
BELGIË 
69,47 
9,42 
9,10 
11,95 
10,11 φ 
4,6« · 
0,92 · 
«,3« · 
0,18 » 
0,04 · 
1,84 φ 
­
1,82 · 
­
­
­
0,01 · 
0,01 · 
­
­ • ­
0,02 
0,05 
100,00 
LUXEM­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­ · ­
­
­
• 
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
423 
HERSTELLUNG 
VON PERSONEN­ UND LASTKRAFTWAGEN 
FABRICATION DE VOITURES 
AUTOMOBILES ET DE CAMIONS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne 
und Lohnnebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
1962 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LANDεSkAEHRUNG 
C / XV / 1 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN MONNAIES NATIONALES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.T AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHεΙ Γ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ΑΡΒεITSL. 
«.ΑΗβεΐΤ5υΝΡΑΕίίΕ BERUFSKRANKH. 
«.ΡΑΜΙίΙΕΝΒεΐΗΙίΡΕΝ 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VCRTR.OCER FREIW.BE 1TRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
·.BεITR4C ZUSAETZL.ARBEITSLOS ENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILUNUNTERSTUETZUNC 
«.SONSTIGC BEITRAEGE 
5.STEUERN SCZI4LCR 4RT 
•LOHNSTEUER 
•IN4 CASA 
6.AUFW.NEUCINSTELLUNC.BERUF SAUSE ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGC SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
OEUTSCH-
LANO BR 
DM 
876 
7« 
99 
189 
106 φ 
92 · 
6 · 
7 · 
0 · 
83 φ 
76 · 
6 · 
0 · 
1 · 
11 
5 
40 
129 3 
FRANCE 
NFFR 
1209 
131 
123 
326 
240 φ 
109 · 
27 · 
103 · 
C · 
36 φ 
1 · 
75 · 
3 · 
I 8 · 
79 
79 · 
27 
13 
4 3 
1549 
ITALIA 
LIT. 
111879 
25330 
4516« 
51094 
46756 φ 
27923 · 
6585 · 
11141 · 
1107 · 
5138 φ 
4092 · 
669 · 
377 · 
1597 
1597 · 
1270 
473 
30 51 
240658 
ΝΕυερ-
L4ND 
FL 
φ 
-
BELCIQUF 
Εείοιε 
FU 
φ 
-
ίυχεπ-
EOURG 
FLBG 
φ 
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES εΤ GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAO. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
424 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE l'I DELGISCHCN FRANKEN 
E / XV / 2 E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FRANCS BELGES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEM^N.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
••KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WCCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VCRTR.CDER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTεRSTUεTZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
·LOHNSΓEUεR 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUF SAUSSI LD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CEUTSCH-
LAND BR 
10905 
92 1 
1227 
2348 
1317 φ 
1151 · 
BO · 
B6 · 
-
1 · 
1031 φ 
-
941 · 
-
-
71 · 
5 · 
15 · 
-
-
-
138 
63 
6C2 
16104 
FRANCE 
12263 
1326 
1245 
3309 
2433 Φ 
1109 · 
276 » 
1C47 · 
-
1 · 
877 φ 
10 · 
757 · 
-
29 · 
t 30 · 
800 
800 · 
-
278 
130 
432 
197e7 
ITALIA 
8973 
2031 
3622 
4162 
3750 Φ 
2239 · 
528 » 
893 · 
-
89 · 
412 φ 
328 » 
54 · 
-
-
-
-
30 · 
128 
-
128 · 
102 
38 
245 
19301 
NEDER­
LAND 
-
-
-
-
φ 
• 
-
-
• 
-
Φ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELGIQUE 
BELGI C 
-
-
-
-
φ 
-
-
-
-
-
Φ 
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
-
-
-
-
-
LUXEM­
BOURG 
-
-
-
-
φ 
-
-
-
-
-
Φ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
-
--
-
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
• ^ Ε Ο Ι Μ ε COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
A N G E S T E L L T E 
IN V . H . DER GESAMTARBEITSKOSTEN 
E / XV / 3 E H P L O Y E S 
EN POURCENT DU TOTAL 
ART CER AUFWENCUNGε^ 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRACGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KR ANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AR8EITSL. 
«.ARREITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE 8CITRACGE 
Ε.Τ ARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».Ζυ5ΑΕΤΖίΙ0Ηε PENSIONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARJEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTU8TZUMG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA C4S4 
6.AUFW.NEUE INST εLLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
οευτ5θι-
L4ND BR 
67,72 
5,72 
7,62 
14,68 
3, 18 Φ 
7, 15 · 
0,49 · 
0,53 · 
-
0,01 · 
6,40 Φ 
-
5,84 · 
-
0,44 · 
0,03 · 
0,09 · 
-
-
-
0,36 
0,39 
3,12 
100,00 
FR4NCE 
62,00 
6, 70 
6,29 
16,73 
12,30 Φ 
5,60 · 
1,40 · 
5,29 · 
• 
0,00 · 
4,4 3 φ 
0,05 · 
3,83 · 
C 1 5 · 
1 C,40 * 
4,04 
4,04 · 
-
1,40 
C 6 6 
2. 18 
Î C C O O 
IT4LI4 
46,49 
10,53 
ia,77 
21,56 
19,43 φ 
11,60 · 
2,74 · 
4,63 · 
­
0,46 · 
2,13 Φ 
1,70 · 
0,28 · 
­
­
0, 16 · 
0,66 
­
0,66 · 
0,53 
0,20 
1.27 
100,00 
ΝεοεΗ­
L4NC 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
ΒΕΛΟΙΕΟε 
ELLGIC 
­
­­
­
φ 
­
­­
­­
φ 
­
­
­
­
­­
­
­­
­­
­
LUXEH­
BOURG 
­
­
­
­
φ 
­
­
­
­
­
Φ 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
­
­
­
RUBRIQUES 
1.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.CONTRIB.REG.COHPL.AS SUR. CHOHAGE 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
425 

Aufwendungen der Arbeitgeber für Gehälter 
und Nebenkosten je Monat nach Größenklassen der Betriebe 
1962 
Ergebnisse für die Angestellten (E) 
Durchschnittswerte in Landeswährungen 
Montant mensuel des dépenses en salaires et en charges patronales 
afférentes suivant les classes d'importance des établissements 
1962 
Résultats pour les employés (E) 
Moyennes en monnaies nationales 
D — Deutschland (BR)/Allemagne (R.F.) 
F — Frankreich/France 
I t — Italien/Italie 
N — Niederlande/Pays-Bas 
B — Belgien/Belgique 
427 

Z t lCKERINDUSTRIE 
D E U T S C H L A N D 
/ O / I / 1 INDUSTRIE OU SUCRE 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE UNC LUHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN UER UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES O'IHPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FU8R NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•-FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAECE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.ΝΕυεINSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSFNKLASSC.N 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
1008 
183 
88 
244 
90 Φ 
63 · 
18 · 
9 · 
-
-
154 φ 
-
147 · 
-
-
-
1 · 
6 · 
-
-
-
-
52 
9 
1584 
100-199 
1016 
142 
104 
244 
101 Φ 
71 · 
19 · 
9 · 
-
1 · 
144 φ 
-
137 · 
-
-
2 · 
0 · 
5 · 
-
-
-
2 
94 
7 
1609 
CLASSES D'IMPCRTANCt 
200-499 
1022 
159 
100 
2 56 
107 Φ 
78 · 
20 · 
9 · 
• 
0 · 
149 φ 
-
140 · 
-
-
5 · 
1 · 
3 · 
-
-
-
2 
50 
12 
1600 
SALARIES 
500» 
916 
2»6 
101 
2«7 
101 + 
8ο · 
1»· 
7· 
-· ο· 
1«5 + 
-· 
136· 
-· 
-· 
8· 
0· 
1· 
-
-· 
-· 
6 
9« 
20 
1630 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR « ET PLUS 
BRAUEREI UND MALZEREI E / D / II / 1 BRASSERIES ET HALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM IEN. GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAR-BE IT . TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Γ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ζυεΑΕτζίίοπε P E N S I O N S Y E R S I C H E R U N G 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
·. ZUSAETZL. F At' ILI ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTCLLUNG.BERUF SAUSE ILD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE 50ΖΙΑίίΕΙ5ΤυΝ0εΝ 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
ΒΕ50Η4εΡΤ!0Τε 
50-99 
797 
66 
87 
142 
B4 Φ 
69 · 
10 · 
5. · 
-
0 
57 Φ 
-
54 · 
-
-
1 · 
0 · 
2 · 
-
-
-
7 
27 
1 
1127 
lCO-199 
823 
85 
98 
186 
89 φ 
71 · 
12 « 
5 · 
-
0 · 
97 φ 
-
92 · 
-
-
3 · 
1 · 
2 » 
-
-
-
8 
25 
6 
1231 
CLASSCS D'IMPORTANCE 
200-499 
846 
91 
94 
2 09 
90 Φ 
74 · 
11 » 
5 · 
-
0 » 
• 119 Φ 
-
113 · 
-
-
3 · 
0 · 
3 · 
-
-
-
5 
24 
7 
1276 
SALARIES 
500-999 
875 
12« 
96 
248 
99 φ 
81 · 
12 · 
6 · 
-
0 
149 φ 
-
139 · 
-
-
5 · 
0 · 
4 · 
-
-
-
6 
IP 
12 
1380 
loco · 
935 
123 
78 
218 
0« φ 
66 · 
12 · 
6 · 
-
0 · 
133 Φ 
-
130 · 
• 
-
• 
• 
« · 
-
-
• 
6 
19 
9 
1387 
RUBRIQUES 
l.S«L4IRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
429 
WOLLSPINNEREI UND -WEβERεI E / D / I I I / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
ίΟΗΝΝΕΒΕΝΚ05ΐεΝ JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN LER UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES DMHPORTANCE DES ENTREPRISES 
Α Ν 0 Ε 3 Τ Ε ί ί Τ ε 
DURCHSCHNITTSWCRTE I N 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHεΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE I TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.ΡΑΗαίΕΝΟείΗΙίΡΕΝ 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLΙΟΗε PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL. F A H R 1 ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLU.NG.BεRUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUt^N 
8.SONSTIG8 SOZIALLEISTUNGEN 
9. INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
ΒΕ50ΗΛεΡΤΙΟτε 
50-99 
715 
38 
βε 
92 
31 Φ 
72 · 
4 · 
6 · 
-
• 
11 Φ 
-
θ · 
-
-
2 · 
0 · 
0 · 
-
-
-
14 
2 
7 
955 
100-199 
710 
50 
35 
95 
80 φ 
71 · 
4 · 
6 · 
-
0 · 
15 φ 
-
10 · 
-
-
3 · 
0 · 
1 · 
-
-
-
12 
3 
2 
957 
ΟίΑ55ες D'IMPORTANCE 
200-499 
765 
74 
95 
126 
76 Φ 
67 · 
4 · 
6 · 
-
0 · 
49 Φ 
-
44 · 
-
-
« · 
0 · 
1 · 
-
-
-
12 
6 
6 
108« 
SALARIES 
500-999 
781 
66 
94 
141 
86 φ 
75 · 
4 · 
6 · 
-
0 · 
55 φ 
-
53 · 
-
-
2 · 
-
0 · 
-
-
-
12 
Β 
11 
1113 
1000 · 
752 
96 
100 
166 
92 φ 
81 · 
4 · 
6 · 
-
0 · 
74 φ 
-
67 · 
-
-
5 · 
-
2 · 
-
-
-
8 
7 
22 
1151 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
8.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ^ Ε Β Ε Η ε ΐ E / D / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE OU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRA8G8 ZUR SOZIAL.SICHεRHεI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
·.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
6.STEUεRN SOZIALER ART 
·LOHNSTEUεR 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUεINSTεLLUNG.0εRUFSΔUSBILD. 
7.ΝΑΤυΡ4ίίεΐ5ΤυΝ0ε.Ν 
8.50Ν5ΤΙ0ε S0ZI4LLEISTUNGEN 
9.INSGES4MT 
0Ρ0Ε55εΝΚί455ΕΝ 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
753 
37 
89 
95 
33 
74 
3 
5 
-
-
12 
-
9 
-
-
2 
-
0 
-
-
-
13 
5 
6 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
993 
100-199 
739 
47 
86 
92 
75 Φ 
66 · 
3 · 
6 · 
-
0 · 
17 φ 
-
14 · 
-
-
3 · 
0 · 
0 · 
-
-
-
10 
4 
2 
979 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
729 
55 
95 
113 
83 φ 
7« · 
3 · 
6 · 
-
0 · 
30 Φ 
-
25 · 
-
-
4 · 
0 
1 · 
-
-
-
10 
6 
5 
1012 
SALARIES 
600-999 
71Β 
58 
85 
118 
85 φ 
75 · 
3 · 
6 · 
-
0 · 
3« φ 
-
26 · 
-
-
5 · 
0 
2 · 
-
-
-
10 
7 
10 
1006 
1CC0 · 
709 
69 
87 
133 
88 φ 
79 · 
3 · 
5 · 
-
0 · 
45 φ 
• 
36 · 
-
-
7 · 
0 · 
1 · 
-
-
-
10 
9 
16 
1032 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
430 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF 
PAPIER UND PAPPE 
D E U T S C H L A N D 
E / D / VI / 1 FABRICATION DES PATES 4 PAPIER. DU PAPIER ET DU CARTON 
A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ΔR8EITGEBεR FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN DH 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
732 
87 
93 
141 
81 Φ 
70 · 
6 · 
6 · 
-
• 
59 φ 
-
5« · 
-
-
4 · 
0 · 
1 · 
-
-
« 
11 
12 
3 
1128 
100-199 
B25 
110 
92 
153 
87 φ 
72 · 
7 · 
θ · 
-
0 · 
66 φ 
-
62 · 
-
-
2 · 
0 · 
1 · 
-
-
-
9 
39 
5 
1232 
CLASSES D 
200-499 
851 
142 
101 
170 
84 
66 
9 
8 
-
1 
Β6 
-
79 
-
-
3 
0 
3 
-
-
-
11 
22 
9 
φ 
• 
« 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1307 
• IMPORTANCE 
SALARIES 
500-999 
801 
118 
95 
187 
87 
72 
7 
β 
-
0 
100 
-
89 
-
-
3 
2 
7 
-
-
-
9 
13 
17 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
12«6 
1000 · 
87« 
17« 
102 
181 
101 Φ 
79 · 
12 · 
10 · 
-
0 · 
80 φ 
-
68 · 
• 
• 
« · 
1 · 
7 · 
-
-
- · 8 
22 
32 
1393 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
CHEMISCHE INDUSTRIE E / D / VII / 1 INDUSTRIE CHIHIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BE1TR«EGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH4CFTIGTE 
50-99 
741 
62 
91 
119 
82 Φ 
68 · 
8 · 
7 · 
-
0 · 
37 φ 
-
32 · 
• 
-
2 · 
0 · 
3 · 
-
-
-
16 
3 
6 
1038 
100-199 
766 
73 
87 
152 
84 φ 
70 · 
7 · 
7 · 
-
0 · 
68 φ 
-
64 · 
-
-
2 · 
0 · 
2 · 
-
-
-
13 
4 
9 
1104 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
200-499 
791 
83 
92 
148 
87 φ 
71 · 
6 · 
7 · 
-
0 · 
62 φ 
-
56 · 
-
-
3 · 
0 · 
2 « 
-
-
-
It 
4 
14 
114« 
SALARIES 
500-999 
715 
85 
85 
147 
35 φ 
70 · 
8 · 
7 · 
-
0 · 
61 Φ 
• 
55 · 
-
-
2 · 
1 · 
4 · 
-
-
-
9 
6 
17 
1066 
1000 · 
906 
145 
125 
307 
109 Φ 
89 · 
11 · 
8 · 
• 
0 · 
198 Φ 
-
181 · 
-
-
8 · 
1 · 
8 · 
-
-
• 
16 
15 
48 
1564 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
431 
HERSTεLLU.NG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
D E U T S C H L A N D 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE LND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN DM 
/ D / VI II / 1 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
A L L E M A G N E 
MONTANT M E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
CPRAEHICN.GRATI FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUFR NICHT GEARBEIT.Τ AGE 
4.DEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHεRHεΙ Τ 
A.G8SCTZLICt^ BεITRΔEGC 
■ ­KRANK.MUT TER SCH.I NV.ALT.ARBE I TSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FΛHILIENBεIHILFE^ 
«.ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE ΒΕΙΤΒΑευΕ 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSE ILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSCESAMT 
GROESSENKLASSEN 
fcESCHAEFlIGTE 
50­99 
705 
56 
91 
117 
75 Φ 
6« · 
4 · 
7 · 
­
1 · 
41 Φ 
­
39 · 
­
­
1 · 
0 · 
1 · 
­­
­
9 
2 
8 
9B7 
100­199 
729 
71 
87 
161 
94 φ 
64 · 
4 · 
25 · 
­
0 · 
67 Φ 
­
65 · 
­
­
1 · 
0 
1 · 
­­
­
9 
1 
e 
1066 
CLASSES D'IMPORTANCE 
2 03­4 9') 
800 
72 
100 
158 
87 φ 
75 · 
5 · 
7 · 
­
1 · 
71 φ 
­
64 · 
­
­
1 · 
0 · 
6 · 
­
­
­
6 
2 
16 
1155 
SALARI LS 
500­999 
776 
79 
100 
176 
87 φ 
74 . 
5 · 
7 · 
­
1 · 
89 Φ 
­
85 · 
­
­
1 · 
1 · 
2 · 
­
­
­
14 
7 
16 
1166 
1C00 · 
83« 
128 
93 
209 
103 φ 
90 · 
5 · 
7 · 
• 
0 · 
107 Φ 
­
94 · 
­
­
3 · 
5 · 
5 · 
­
­
­
17 
7 
61 
1349 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND KEHR 
GUMHIVERΔRBεITUNC 
• ετ PLUS 
ε / o / ιχ / ι INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ART DεR AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEHI EN.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUFR NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
4.BEITRAεGε ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.ΡΑΜΙίΙΕΝΒεΙΗΙίΡΕΝ 
«.GARANTIERTER WOChENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHCRUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAM RIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAECE 
6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSRILD. 
7.NATUR AL LE IS TUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
689 
99 
75 
106 
82 Φ 
68 · 
8 · 
6 · 
-
-
24 φ 
-
21 · 
-
-
2 · 
0 · 
1 · 
-
-
-
17 
2 
4 
992 
100-199 
747 
47 
77 
133 
36 φ 
72 · 
7 · 
7 · 
-
0 · 
52 Φ 
-
50 · 
-
-
1 · 
-
1 · 
-
-
-
12 
2 
5 
1026 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
746 
72 
86 
151 
91 Φ 
76 · 
8 · 
6 · 
-
1 · 
60 Φ 
-
57 · 
-
-
1 · 
0 · 
2 · 
-
-
-
13 
6 
13 
1087 
SALARIES 
500-999 
752 
80 
87 
127 
92 φ 
77 · 
7 · 
R · 
-
0 · 
34 Φ 
-
30 · 
-
-
! · 
0 · 
3 · 
-
-
-
12 
1 
12 
1071 
1000 · 
752 
82 
88 
174 
99 φ 
84 · 
7 · 
7 · 
-
0 · 
75 φ 
-
70 · 
-
-
2 · 
0 · 
4 · 
-
-
-
20 
2 
20 
1138 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
'.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
432 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 
C E U T S C H L A 
E / D / X / 1 CIHENTERIES 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER ίΟΕΗΝε UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPEN ET EN CHARGES PATRONALES AF PAR CLASSES -' 
S EN SALAIRES ..RENTES IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
KOYENNES EN DM 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBCITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUS4ETZL.4RBEITSL0SENVERS 
•.VERTR.F4MRIENBEIHRFEN 
•.ZUS4ETZL.F4HILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITR4EGE 
5.STEUERN S0ZI4LER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BCSCHAEFTICtE 
50-99 
928 
227 
129 
255 
95 Φ 
71 · 
14 · 
10 · 
-
-
160 φ 
-
157 · 
-
-
1 · 
2 · 
0 · 
-
-
-
8 
24 
17 
15B9 
1 C C - ί 9 9 
881 
187 
100 
296 
107 Φ 
73 · 
25 · 
9 · 
-
-
189 φ 
-
185 · 
-
-
-
0 
5 · 
-
-
-
5 
23 
6 
1497 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200-499 
811 
195 
95 
238 
101 
72 
21 
8 
-
0 
136 
-
127 
-
-
1 
0 
9 
-
-
-
« 
13 
25 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1382 
SALARIES 
500-999 
905 
191 
104 
198 
114 Φ 
81 · 
26 · 
7 · 
-
0 · 
84 φ 
• 
82 · 
-
-
-
- ■ 
2 · 
­
­
­
2 
26 
15 
1441 
1C00 · 
840 
221 
Β3 
275 
106 Φ 
73 · 
25 · 
7 · 
­
1 · 
169 φ 
­ · 
162 · 
• 
• 
3 » 
1 · 
3 · 
­
• 
• 
21 
22 
42 
1504 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG FEINKERAMIK E / D / XI / 1 INDUSTRIE DE L4 POTERIE, DE LA PORCELAINE 
ET DE LA FAIENCE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2. PRAEM IEN. GRATI FI KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE1T.TAGE 
«­BEITR4EGE ZUR SOZI4L.SICHERHCIT 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIE.'IBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL. ARBE Ι T SLOSE.NVE RS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHÄFTIGTE 
50­99 
679 
57 
93 
106 
77 φ 
63 · 
7 · 
7 · 
­
­
29 φ 
­
27 · 
­
­
0 · 
0 · 
1 · 
­
­ · ­
15 
2 
6 
957 
lCO­199 
713 
59 
87 
138 
91 φ 
73 · 
11 · 
7 · 
­
0 
47 φ 
­
43 · 
­
­
3 · 
0 · 
1 · 
­
­
­
14 
11 
7 
1031 
CLASSES O'IMPCRTANCE 
200­499 
677 
75 
90 
133 
92 Φ 
75 · 
10 · 
7 · 
­
0 · 
41 Φ 
­
38 · 
­
­
2 · 
0 · 
1 · 
­
­ · ­
7 
6 
8 
997 
SALARIES 
500­999 
693 
37 
87 
168 
100 φ 
78 · 
14 · 
8 · 
­
0 · 
68 Φ 
­
55 · 
­
­
10 . 
0 
3 · 
­
­ · ­
10 
4 
17 
1067 
1000 · 
712 
101 
86 
16« 
9« φ 
77 · 
10 · 
8 · 
­
0 · 
70 Φ 
­
61 · 
­
­
8 · 
0 · 
Ι · 
­
­ · ­
14 
8 
13 
1098 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
433 
H E R S T E L L U N G V C N W E R K Z E U G M A S C H I N E N E / 0 / XI 1 / 1 F A B R I C A T I O N DE MACHINES O U T I L S 
D E U T S C H L A N D A L L E M A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARPEITCEbER FUER LCEHNE UÎ.C LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER UNTERNEHMEN 
M0NT4NT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES CT EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D ' IMPORTANCE OES ENTREPRISES 
'. N G E S T E L L T E 
! 1IRCHSCHNITTSWERTE I N DM 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN DM 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEKIEN.GRATIFIKATIONE.N 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARB EITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESS "P.KL4SSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
795 
77 
96 
107 
81 φ 
69 · 
5 · 
7 » 
­
0 · 
26 φ 
­
21 · 
­
­
2 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
14 
2 
Β 
noo 
1 C 0 ­ 1 9 9 
787 
54 
97 
132 
83 Φ 
72 · 
5 · 
6 · 
­
0 · 
48 Φ 
­
44 · 
­
­
2 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
15 
1 
6 
1092 
CL4SSCS D'IMPCRT4NCE 
200­499 
788 
56 
99 
115 
87 Φ 
75 · 
5 · 
7 ■ 
­
0 · 
29 φ 
­
24 · 
­
­
3 · 
0 · 
1 · 
­­
­
16 
3 
13 
1091 
SALARIES 
500­999 
825 
84 
94 
145 
83 φ 
75 « 
6 · 
7 · 
­
0 · 
57 φ 
­
49 · 
­
­
4 · 
0 · 
4 · 
­
­
­
15 
2 
18 
1186 
1000 · 
791 
67 
100 
151 
99 Φ 
86 · 
5 · 
7 · 
• 
0 · 
53 Φ 
­
45 · 
­
• 
4 · 
0 · 
3 · 
­
­
­
12 
6 
22 
1149 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE E / D / XII I / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAFGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•­ARBEITSUNFAELLE DERUFSKP.ANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
3. TARI FL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KR4NKH.CDER UNFALL 
«.BEITR4G ZUS4ETZL.4RBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.F4HRIENBEIHRFEN 
«.ZUS4ETZL.F4MILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITR4EGE 
5.STEUERN S0ZI4LER 4RT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BCRUFSAUS3RD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
700 
52 
83 
102 
78 Φ 
67 · 
4 · 
6 · 
­
0 
24 Φ 
­
2 0 · 
­
­
2 · 
0 
2 · 
­
­
­
14 
1 
7 
956 
100­199 
732 
52 
86 
106 
81 Φ 
71 · 
4 · 
6 · 
­
0 · 
25 Φ 
­
21 · 
­
­
2 · 
0 · 
1 · 
­
­
­
12 
1 
6 
995 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
734 
63 
91 
130 
85 Φ 
7« · 
5 · 
6 · 
­
0 · 
44 φ 
­
39 · 
­
­
3 · 
0 · 
1 · 
­­
­
12 
2 
12 
1043 
SALARIES 
500­999 
7«9 
62 
89 
123 
87 φ 
76 · 
4 · 
6 · 
­
0 · 
36 φ 
­
31 · 
­
­
3 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
11 
8 
14 
1056 
1000 · 
798 
92 
99 
222 
9β Φ 
86 · 
4 · 
7 · 
• 
0 · 
124 φ 
­
115 · 
­
• 
7 · 
1 · 
2 · 
­
• 
­
10 
5 
28 
1254 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
0.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•­COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
434 
SCHIFFBAU , SCH IFFREP4R4TUR 
UNO ­INSTANDHALTUNG 
D E U T S C H L A N D 
E / C / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION OE NAVIRES 
A L L E H A G N E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE L'.D 
LOHNNEBENKOSTEN JE M U N A T 
NACH GROESSENKLASSEN CER UNTERNEHMEN 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ENTREPRISES 
A N G E S T E L L T E 
D U R C H S C H N I T T S W E R T E I N OM 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN DH 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
Í.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
·.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
3.TARI FL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS 1CNSVE RSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAM IL IE.NBEI HILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURAL LE IS TUNGEN 
6.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
313 
70 
112 
115 
100 Φ 
34 · 
9 · 
7 · 
­
­
15 Φ 
­
13 · 
­
­
­
­ · 
2 · 
­
­
­
7 
­
1 
m e 
100­199 
801 
65 
110 
119 
91 Φ 
74 · 
10 · 
7 · 
­
­
28 Φ 
­
26 · 
­
. 
2 · 
­
0 
­
­
­
9 
1 
16 
1122 
CLASSES D' IM 
200­499 
773 
73 
87 
120 
93 Φ 
77 · 
10 · 
7 · 
­
0 · 
27 Φ 
­
23 · 
­
­
2 · 
0 » 
1 · 
­
­
­
9 
2 
10 
1074 
PERTANCE 
SALARIES 
500­999 
812 
«9 
89 
131 
91 φ 
76 · 
7 · 
7 · 
­
0 · 
40 Φ 
­
38 · 
­
­
0 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
4 
3 
12 
1100 
IODO ■ 
769 
56 
88 
197 
106 φ 
90 · 
9 · 
β · 
­
0 · 
91 φ 
• 
86 · 
­
­
1 · 
1 · 
4 · 
­
• 
• 
10 
6 
32 
1159 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
HERSTELLUNG VON PERSONEN­ UND LASTKRAFTWAGEN E / D / XV / 1 FABRICATION DE VOITURES AUTOMOBILES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
1.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIK4TIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE I TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENaEIHRFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAIGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­199 
787 
60 
93 
89 
76· 
68· 
2» 
6· 
­· 
­· 
13 + 
1 1 · 
­· ­· 
2· 
­· 
­· ­
­· 
­' 
­
­
5 
103« 
200­999 
713 
109 
80 
128 
96' 
8«· 
»· 
8" 
­· 
­· 
32* 
­· 
26· 
­· 
­· 
«· 
­· 
2· 
­
­· 
­· 
13 
­
8 
1051 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
SALARIES 
1000· 
877 
7« 
99 
I89 
106* 
93· 
6· 
7' 
.· 
o· 
. 83' 
­· 
76· 
_· 
­· 
6» 
0· 
1· 
­
­· ­· 
11 
5 
«1 
1296 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•­AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS COCÍALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
435 

ZUCKERINDUSTRIE 
F R A N K R E I C H 
E / F / I / 1 INOUSTRIE DU SUCRE 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES DMHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2. PRAEMI EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAECE ZUR SOZIAL­SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
».ZUSAETZL.FAHIL IENUNTERSTUETZUNG1 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE IN STELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
CROCSS ENKLASSEN 
BESCHACFTIGTF 
50­99 
929 
89 
96 
282 
227 φ 
106 · 
29 · 
91 » 
­
1 · 
55 Φ 
1 · 
47 · 
­
2 · 
4 · 
62 
62 · 
­
4 
64 
3 
1529 
100­199 
108« 
273 
98 
309 
229 φ 
10« · 
29 · 
94 · 
­
1 · 
80 φ 
1 · 
72 · 
­
2 · 
5 · 
85 
85 · 
­
7 
103 
16 
1973 
CLASSES C'IMPORTANCE 
200­499 
985 
148 
103 
307 
251 Φ 
113 · 
32 · 
103 ■ 
­
2 · 
57 φ 
3 · 
46 · 
­
2 · 
5 · 
65 
65 · 
­
6 
100 
20 
1736 
SALARIES 
500­999 
1104 
168 
82 
321 
231 φ 
107 » 
25 · 
99 · 
­
0 · 
90 φ 
2 · 
77 · 
­
3 · 
8 · 
83 
83 · 
­
5 
72 
27 
1861 
1CC0 · 
937 
170 
66 
314 
249 φ 
109 · 
37 · 
104 · 
­
­
65 φ 
4 · 
41 · 
­
2 · 
18 · 
62 
62 · 
­
23 
41 
22 
1635 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•­CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEhR 
BRAUEREI UND HALZEREI E / F / II / 1 BRASSERIES ET MALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SlCHERHEΙ T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
".ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
••FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE CESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS IONSVCRS ICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.OEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN ( 
•.ZUSAETZL.FAHI LIENUNTERSTUETZUNG1 
•­SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
928 
63 
66 
286 
229 φ 
101 · 
31 · 
94 · 
­
3 · 
57 φ 
1 · 
47 · 
­
2 · 
6 · 
56 
56 · 
­
4 
26 
4 
1458 
100­199 
894 
93 
80 
287 
244 φ 
107 · 
35 · 
101 · 
­
2 · 
43 Φ 
2 · 
36 · 
­
2 · 
3 · 
56 
56 · 
­
3 
30 
5 
1448 
CLASSES C'IMPORTANCE 
200­499 
952 
128 
87 
291 
239 Φ 
106 · 
35 · 
97 · 
­
0 · 
52 Φ 
1 · 
44 · 
­
2 · 
5 ·· 
64 
64 · 
­
3 
32 
10 
1567 
SALARIES 
500 · 
979 
91 
74 
296 
260 φ 
113 · 
3·< · 
108 · 
­
6 · 
36 Φ 
1 · 
29 · 
­
2 · 
4 · 
60 
60 · 
­
3 
21 
9 
1534 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•­IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
437 
WOLLSPINNEREI UND E / F / I I I / 1 FILATURE ET TISSAGE OE LA LAINE 
F R A N K R E I C H F R A N C E 
AUFWCNDUNCLN DER ARBEITGEBER FUER LCEIINE UNO LOHNNEBENKOSTEN JC M O N A T NACH GROESSENKLASSEN UER BETRIE3C 
"ONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CL4SSES D'IMPORTANCE DES ET4BLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN NFFR 
4RT DER 4UFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PR4EMIEN.GR4TIFIK4T10NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE4RSEΙ Τ.T4GE 
4.BEITR4EGE ZUR SOZI4L.S ICHERHEΙ Γ 
4.GESETZLICHE 3EITR4EGE 
»-KR4NK.MUTTERSCH.INY.ALT.ARBEITSL. 
•-ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
• - F A M R I E N 3 E I H R F E N 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•-ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• •ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE Ι TSLCSENVERS 
·. VERTR. F A H R I E N B E I H R T E N ( 
«.ZUSAETZL.FAHIL[ENUNTERSTUETZUNG! 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUF S A U S B R D . 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAHT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
846 
5t 
105 
291 
216 
103 
14 
98 
-
0 
75 
2 
36 
-
2 
35 
52 
52 
-
5 
12 
6 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1367 
100-199 
844 
104 
80 
264 
208 Φ 
100 " 
13 · 
94 · 
-
1 
56 φ 
1 · 
36 · 
-
2 · 
15 · 
53 
53 · 
-
4 
14 
β 
1372 
CL4SSES C'IM 
2C0-499 
855 
66 
79 
273 
207 Φ 
99 · 
13 · 
93 · 
-
1 · 
66 Φ 
1 · 
44 · 
-
2 · 
19 . 
53 
53 · 
-
5 
15 
11 
1358 
»CRTANCE 
S4L4RIES 
600-999 
843 
53 
78 
284 
213 Φ 
101 · 
16 · 
95 " 
-
1 · 
71 φ 
5 · 
41 · 
-
2 · 
24 · 
54 
54 · 
-
5 
15 
15 
1346 
toco · 
937 
154 
120 
287 
212 Φ 
94 » 
13 · 
89 · 
-
16 · 
75 Φ 
1 · 
47 · 
-
2 · 
25 · 
72 
72 « 
-
9 
21 
32 
1630 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•-REGIME COHPLEHENTAIRE DE RE1RAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND HEHR 
BAUHWOLLSPINNEREI UND -WEIEREI ε / F / iv / ι FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMRN.GRATIFIKATI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEIT 
Α . ο ε ε ε τ ζ ί Κ Η ε ΒΕίΤΗΑεΰΕ 
«.KRANK.MUT TER SCH.I NV.AL T.ARBE I T SL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.ΡΑΜΙίΙΕΝΒεΙΗΙίΡΕΝ 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W.BE I IRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS I DNSV8RSICHCRUNG 
·.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FAMRIFNREIHILTEN 1 
·.ZUS ACT Ζ L.FAM RIENUNTERSTUETZUNG! 
«.SONSTIGE OεITRAEGε 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBRD. 
7-ΝΑΤυΡ4ίίΕΙ5ΤυΝ0εΝ 
8.SONSTIGE SCZI4LLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESS ENKLASSCN 
ΒΕ50ΗΔεΡΤΙ0Τε 
50-99 
864 
31 
72 
257 
20C 
101 
12 
94 
-
1 
49 
2 
35 
-
2 
10 
49 
49 
-
4 
17 
5 
φ 
• 
• 
« 
• 
• 
φ 
« 
• 
• 
• 
• 
• 
« 
1299 
100-199 
826 
50 
72 
260 
214 φ 
103 · 
13 · 
97 · 
-
1 · 
47 φ 
1 · 
35 · 
-
2 · 
9 ■ 
49 
49 · 
­
4 
26 
5 
1293 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
953 
73 
84 
276 
217 φ 
105 · 
13 · 
98 · 
­
1 · 
59 φ 
1 · 
44 · 
­
2 · 
12 · 
61 
61 · 
­
4 
20 
9 
1433 
SALARIES 
500­999 
860 
80 
66 
259 
2 1 e Φ 
104 · 
1' · 
97 · 
­
0 · 
43 Φ 
1 · 
33 · 
­
2 · 
7 · 
5'" 
5 1 · 
­
4 
51 
19 
139Γ 
1000 · 
8 30 
59 
60 
255 
210 Φ 
101 · 
14 · 
95 · 
­
0 · 
45 φ 
1 · 
38 · 
­
2 · 
3 · 
54 
64 · 
­
7 
ICO 
30 
1415 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERε SOCIAL 
..IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
438 
F R A N K R E I C H 
C / F / VI / 1 FABRICATION DES PATES A PAPIER, DU PAPIER ET OU CARTON 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEbER FUER LOEHNE UNO LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
»ONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
I N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICKT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN I 
«.ZUSAETZL.FAMI LIENUNTERSTUETZUNG! 
«.SONSTIGE BEITRAEGE t 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAKT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1090 
161 
71 
318 
242 φ 
108 · 
30 · 
104 · 
• 
0 · 
76 Φ 
3 · 
70 · 
­
2 · 
1 · 
73 
73 · 
­
5 
36 
9 
1762 
100­199 
1071 
137 
96 
314 
230 φ 
106 · 
23 · 
ICO · 
­
1 · 
34 φ 
2 · 
77 · 
. 
2 · 
4 · 
74 
74 · 
­
6 
50 
27 
1775 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
1097 
170 
94 
31C 
237 φ 
108 · 
26 · 
102 · 
­
1 · 
73 Φ 
4 · 
61 · 
­
3 · 
5 · 
73 
73 · 
­
6 
52 
24 
1827 
SALARIES 
500­999 
1008 
158 
90 
317 
246 φ 
108 · 
33 · 
102 · 
­
3 · 
71 φ 
3 · 
55 · 
« 
2 · 
11 · 
6« 
64 · 
­
5 
68 
29 
1740 
10C0 · 
993 
350 
100 
356 
235 Φ 
103 · 
34 · 
98 · 
­
­
121 Φ 
5 · 
104 · 
­
3 · 
8 · 
Β3 
83 · 
­
8 
126 
64 
2081 
RUBRIQUES 
l.S»L»IRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
••IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
••INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
CHEMISCHE INDUSTRIE E / F / VII / 1 INDUSTRIE CHIMIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
¿.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
(.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
«.ZUSAETZL.FAHIL IENUNTERSTUETZUNGI 
«.SONSTIGE BEITRAEGE I 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BCRUFSAUSERD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
1.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1107 
131 
110 
295 
228 φ 
107 · 
18 · 
100 · 
­
2 · 
67 Φ 
1 · 
56 · 
­
3 · 
β · 
77 
77 · 
­
5 
23 
21 
1768 
100­199 
1051 
149 
1C6 
300 
228 φ 
105 · 
21 · 
98 · 
• 
5 » 
72 Φ 
3 · 
59 · 
­
3 · 
7 · 
73 
73 · 
­
6 
29 
29 
1744 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
1050 
172 
103 
314 
231 φ 
108 · 
20 · 
102 » 
• 
1 · 
83 Φ 
2 · 
69 · 
­
3 · 
9 . · 
73 
73 · 
­
7 
47 
42 
1809 
SALARIES 
500­999 
1119 
246 
153 
329 
234 φ 
H O · 
16 · 
103 · 
­
4 · 
96 φ 
3 · 
75 · 
­
3 · 
16 . 
86 
35 · 
­
19 
66 
56 
2074 
1000 · 
1131 
223 
129 
354 
234 φ 
110 · 
19 · 
103 · 
• 
3 · 
119 φ 
2 · 
103 · 
­
3 · 
11 · 
85 
35 · 
• 
28 
39 
91 
2129 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAI IONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
439 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOCH.'IE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / F / VII I / 1 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
F R A N C E 
»ONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES DMHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAE"!EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARREITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN ( 
•-ZUSAETZL.FAMRI ENUNTERSTUETZUNG! 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
J.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW. NEUE INSTELLUNG. BERUFSAUSBRD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
b.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
CESCHAEFTIGTE 
50-99 
1036 
115 
108 
27» 
224 Φ 
105 · 
13 · 
98 · 
-
8 · 
50 Φ 
4 · 
43 · 
-
2 · 
1 · 
65 
65 · 
-
4 
15 
16 
1634 
2C0-499 
1059 
110 
122 
288 
215 φ 
103 · 
12 · 
96 · 
-
5 · 
73 Φ 
3 · 
61 · 
-
3 · 
6 · 
74 
74 · 
-
5 
20 
30 
1709 
CtA; rC' Γ.' [KPCRI4NCE 
SALARIES 
500 ·· 
1251 
82 
117 
310 
232 Φ 
111 · 
16 » 
105 » 
-
-
79 φ 
1 · 
72 · 
-
3 · 
3 · 
76 
76 · 
-
3 
14 
61 
1913 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
"( [VERARBEITUNG / F / IX / 1 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
;.-PRAEM! EN.GRATIFIKATIONEN 
1.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.SICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTER SCH.INV.ALT.ARB EITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBE Ι TSLCSENVCRS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN I 
».ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG! 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
973 
84 
84 
262 
222 Φ 
104 · 
21 · 
97 · 
-
-
40 Φ 
2 · 
34 · 
-
2 · 
2 · 
57 
57 . 
-
3 
12 
7 
1481 
100-199 
1014 
114 
79 
260 
212 Φ 
101 · 
18 · 
92 · 
-
1 · 
48 φ 
2 · 
43 · 
-
2 · 
1 · 
64 
64 · 
-
3 
11 
5 
1550 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
200-499 
894 
142 
95 
277 
211 Φ 
98 · 
20 · 
93 · 
-
0 · 
67 Φ 
2 · 
57 · 
-
2 " 
5 · 
65 
65 · 
-
4 
21 
26 
1525 
SALARIES 
500-999 
1052 
98 
96 
296 
229 Φ 
1C7 · 
21 · 
101 · 
-
0 
66 φ 
1 · 
55 · 
-
3 · 
7 · 
60 
69 · 
-
ρ 
16 
21 
1645 
1000 · 
1024 
170 
130 
308 
256 Φ 
123 · 
12 · 
106 · 
-
15 · 
52 φ 
2 · 
45 · 
-
2 · 
3 · 
73 
73 · 
-
9 
33 
66 
1614 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
440 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 
F R A N K R E [ C H 
E / F / Χ / 1 
AUFWENCUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
CIMENTERIES 
F R A N C E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
OURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•­ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 1 
•.ZUSAETZL.FAMRIENUNTERSTUETZUNG! 
•.SONSTIGE BEITRAEGE ! 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
860 
218 
70 
290 
239 
101 
38 
96 
­
4 
52 
0 
50 
­
2 
0 
59 
59 
­
4 
28 
6 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1536 
lCO­199 
938 
449 
85 
326 
247 φ 
H O · 
33 · 
104 · 
­
0 · 
79 φ 
1 · 
74 · 
­
3 · 
2 · 
82 
82 · 
­
11 
36 
48 
1975 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARICS 
200­499 
997 
»Bl 
113 
361 
244 φ 
108 · 
32 · 
103 · 
­
1 · 
117 φ 
5 · 
98 · 
­
3 · 
11 · 
91 
91 · 
­
24 
59 
63 
2139 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
..COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
••AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
ERSTELLUNG VON STEINZEUG FEINKERAMIK E / F / XI / 1 INDUSTRIE OE LA POTERIE, DE LA PORCELAINE 
ET DE LA FAIENCE 
ART DCR AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI ΓΙ KATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.S ICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
•­KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN I 
«.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG! 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH4EFTIGTE 
50­99 
1021 
149 
74 
2B9 
239 φ 
109 · 
26 · 
101 · 
• 
3 · 
50 φ 
1 · 
»4 · 
­
2 · 
3 · 
68 
68 · 
­
1 
16 
a 
1626 
100­199 
831 
123 
68 
262 
224 Φ 
100 · 
28 · 
95 · 
­
1 · 
38 φ 
1 · 
32 · 
­
2 · 
4 · 
59 
59 « 
­
4 
18 
« 
1370 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
200­499 
827 
9C 
69 
270 
224 Φ 
ici · 
29 · 
95 · 
­
0 
46 φ 
2 · 
40 · 
­
2 ■ 
2 « 
50 
50 · 
­
3 
21 
7 
1338 
SALARIES 
500 · 
882 
84 
78 
266 
222 Φ 
101 · 
25 · 
95 · 
­
1 · 
44 φ 
0 · 
41 · 
­
2 » 
2 · 
56 
56 · 
­
4 
53 
12 
1434 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES. 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
441 
HERSTELLUNG VCN WERKZEUGMASCHINEN 
F R A N K R E I C H 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER TUER LOEHNE 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH CRCESSENKLASSEN LCR BETRIEBE 
E / F / XI I / 1 
\ N G E S . T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN NFFR 
FABRICATION DE MACHINES OUTILS 
F R A N C E 
"CNTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES P»TRON»LES »FFERENTES 
ΡΛΡ. CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKATICNCN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.T AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT .ARbEI TSL. 
·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 1 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG! 
«.SONSTIGE BEITRAEGE I 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBRO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
EESCHACFTIGTE 
50­9 ï 
1128 
129 
110 
295 
230 Φ 
108 · 
22 · 
too · 
­
0 · 
6f φ 
2 · 
56 · 
­
2 · 
5 ■ 
77 
77 · 
­
6 
18 
6 
1771 
100­199 
1157 
124 
106 
301 
234 Φ 
107 · 
24 · 
101 · 
­
1 · 
67 φ 
1 · 
58 · 
­
3 · 
5 · 
73 
73 · 
­
5 
19 
15 
1800 
CL.·.! ' . ' C' [M 
200­499 
1106 
100 
93 
301 
239 
112 
21 
105 
­
1 
62 
2 
52 
­
2 
5 
70 
70 
­
12 
18 
24 
Φ 
■ 
■ 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
·­
■ 
• 
1730 
PLRTANCE 
S A L A R I E S 
500­999 
1167 
133 
103 
330 
238 φ 
108 · 
26 · 
102 · 
­
2 · 
92 Φ 
4 · 
79 . 
­
3 · 
7 · 
77 
77 · 
­
7 
16 
30 
1Β52 
1000 · 
U / 3 
­
81 
254 
211 Φ 
99 · 
20 · 
93 · 
­
­
42 Φ 
­
40 · 
­
2 · 
• 
64 
6» « 
­
9 
θ 
11 
1599 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALAOIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
• ET PLUS 
/ F / XIII / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRA II FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE bEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITR4LCE 
».VERS.4ur GEGENSEITIGKEIT 
».ZUS4ETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLCSCNVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 1 
».ZUSAETZL.FAM RIENUNTERSTUETZUNG! 
».SONSTIGE BEITRAEGE 1 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNC.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLAS! EN 
DESCHAEFTIGIE 
50­99 
toai 
117 
98 
286 
225 
107 
17 
99 
­
2 
62 
: 
52 
­
2 
5 
70 
70 
­
5 
14 
9 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1681 
ÌCU­19 1 
1065 
119 
115 
275 
216 
103 
15 
97 
­
1 
59 
6 
49 
­
2 
2 
71 
71 
­
5 
13 
13 
t 
• 
• 
• 
■ 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1677 
CLASSES C 
200­499 
1065 
95 
99 
2 84 
219 
104 
17 
98 
­
0 
65 
3 
54 
­
2 
6 
67 
67 
­
9 
14 
17 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
165t 
IMPCRTANCE 
SALARI LS 
600­999 
1096 
101 
106 
289 
217 
10« 
14 
98 
­
0 
7? 
1 
63 
­
2 
6 
71 
71 
­
8 
16 
29 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1716 
loco 
1067 
104 
IIB 
300 
232 
109 
18 
101 
­
5 
68 
3 
60 
­
2 
3 
66 
68 
­
11 
15 
40 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
1724 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
6.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
442 
SCHIFFBAU . SCH IFFREPAE.ATUR UND ­INSTANDHALTUNG 
F R A N K R E I C H 
E / F / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION DE NAVIRES 
F R A N C E 
AUFWENDUNGEN CCR ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER PETRIEBE 
"ENTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN S4L4IRES 
ET EN CH4RGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN NFFR 
4RT DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEΙ T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBFIISL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 1 
•.ZUSAETZL.FAMIL¡ENUNTERSTUETZUNG! 
«.SONSTIGE BEITRAEGE I 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRCESSENKLASS EN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1166 
143 
97 
32 8 
236 φ 
103 · 
34 · 
98 · 
­
2 · 
91 Φ 
3 · 
81 · 
­
2 · 
5 · 
76 
76 · 
­
6 
19 
49 
1883 
100­199 
1426 
92 
124 
343 
243 
107 
35 
ICI 
­
­
99 
4 
86 
­
3 
6 
93 
93 
­
5 
15 
50 
φ 
■ 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
« 
« 
• 
• 
• 
• 
2147 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
1176 
99 
124 
332 
25Θ Φ 
103 · 
47 · 
102 · 
­
1 » 
74 φ 
1 · 
66 ■ 
­
3 · 
4 · 
75 
75 · 
­
5 
12 
14 
1836 
SALARIES 
500­999 
106Ε 
82 
39 
293 
221 Φ 
9' · 
35 · 
91 · 
­
­
72 φ 
2 · 
56 · 
­
2 · 
1? · 
66 
66 · 
­
β 
17 
15 
164 0 
1 eco · 
930 
103 
115 
326 
243 φ 
107 · 
34 · 
101 · 
­
0 · 
83 φ 
5 · 
5» · 
­
3 · 
22 · 
60 
60 · 
­
10 
18 
2» 
1585 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
·.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
■­REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
..AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
443 

tUCKERINDUSTRIE 
I T A L I E N 
E / IT / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UIC 
LCHNNELENKCSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN L I T 
»RT DER »UFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONCN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.eEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIGNSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KR4NKH.0DER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL. FAM IL ¡ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.4UFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS4USBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SUZI4LLE1STUNGEN 
9.INSGES4MT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
112693 
29818 
37499 
»7003 
42565 Φ 
30510 · 
746 · 
11105 · 
­
204 · 
5239 φ 
­
513 · 
­
­
­
­
4726 · 
1536 
­
1536 · 
­
4940 
1307 
236096 
100­199 
113082 
2 7 397 
30368 
46879 
42251 
30149 
703 
11284 
­
114 
4623 
­
1421 
­
­
­
­
3207 
1501 
­
1501 
4 
2854 
1424 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
223509 
CLASSES D'INPCRTANCE 
SALARIES 
200­999 
118335 
27522 
33715 
48864 
43035 Φ 
31057 · 
1075 · 
11177 · 
­
526 · 
5029 φ 
723 · 
265 · 
­
­
­
­
4042 · 
1568 
­
1568 · 
23 
2334 
1392 
234254 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•­ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
BRAUEREI UND MALZEREI E / IT / II / 1 BRASSERIES ET HALTERIES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.TUER NICHT GEARBE! T.TAGE 
4.3EITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIΓ 
/..GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITR4EGE 
B.T4RIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITR4EGE 
••VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
••ZUS4ETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
·.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUTSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
'1.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRCES! ENKLASSEN CLASSES D'IMPORTANCE 
BESCHAEFTIGTE SALARIES 
50­199 
102878 
20758 
33234 
42C61 
41991 φ 
29602 · 
421 « 
11040 · 
­
928 · 
69 Φ 
­
1« · 
­ • 
­­
56 · 
1582 
­
1582 · 
02 
2543 
1300 
20444» 
20C­',:in 
107320 
25278 
«3667 
44545 
43974 φ 
31202 · 
1109 · 
10761 · 
­
902 » 
571 φ 
163 · 
7 · 
­
­
­
­
401 · 
1604 
­
1604 · 
62 
1853 
1301 
225636 
RUBRIQUES 
l.S«L«IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
445 
WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI E / IT / III / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
T A L I E I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARtElTGEbLR FUER LÜtHNE LNC 
L0HNNE8ENKCSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
"ONTANI M E N S U E L DES OEPENSES EN SALAIRES 
ET FN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
P4R CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
.·. N G E S V E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.T AGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.S ICHERHEΙ T 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.AREEI t SL. 
».AREEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
·.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANCCRE GCSETZLICHE BEITRAEGE 
E.TARIFL.VERTR.OOER FRE IW.EEITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
•­BEI TRAC ZUSAETZL.AR6EITSLCSENVERS 
·.VER IR.FAMILIENBEIHILFEN 
'.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
..SONSTICE OEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUF W.NEUE INSTELLUNG. BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
1.INSGESAMT 
GRUFSSENKLASSEN 
EESCHAEFTICTE 
50­99 
86603 
6458 
20C68 
35892 
35865 Φ 
23721 · 
661 · 
11323 · 
­
159 · 
27 φ 
­
18 · 
­
­
­
­
9 · 
1193 
­
1193 · 
59 
38 
13 
53124 
ICO­ 199 
90139 
9162 
22872 
3 5 2C1 
35131 φ 
23767 · 
537 · 
10537 · 
­
290 · 
70 Φ 
­
7 · 
­
­
­
­
63 · 
1217 
­
1217 · 
33 
56 
83 
158768 
C 
200­499 
97139 
1055Β 
23066 
38001 
37931 Φ 
26082 · 
558 · 
10923 · 
­
368 · 
70 Φ 
21 · 
13 · 
­
­
­
­
36 · 
1296 
­
1296 · 
144 
5/2 
220 
175995 
.ASSES D'IH PI.RIANCE 
SALARIES 
500­999 
1C0507 
12118 
32029 
39570 
39223 φ 
27114 . 
400 · 
11127 · 
­
582 · 
347 Φ 
12 · 
­
­
­
­
­
336 · 
1356 
­
1356 · 
193 
219 
467 
186461 
loco · 
107456 
15470 
29138 
41355 
40576 φ 
28181 · 
4 89 · 
11018 · 
­
eee · 
7 79 Φ 
361 · 
198 · 
­
­
­
­
2C1 · 
1451 
­
1451 · 
441 
473 
13C0 
197083 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
..SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
'.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.RFG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEDEREI E / IT / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIRCKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEΙ Γ 
Δ.GESETZLICHE BEITRAECE 
». KRANK.MUTTERSCH.Ι NV.AL Τ.ARbΕ I Ι SL. 
».ARPEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
••GARANTIERTER WOCHENLOHN 
••ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
H.TARI FL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
•­VEPS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUS4ETZLICHC PENS 1ONSVERSICHERUNG 
».LCHN4USGL.3EI KR4NKH.CCER UNFALL 
•­3EITR4G ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
». ZUSAETZL. FAMILI ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN\ CAS» 
6.AUFW.NEUCINSTELLUNG.BERUFS»USBRD. 
7.N4TUR4LLEISTUNGFN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 1 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
73839 
7626 
25259 
32282 
32199 φ 
21699 · 
270 · 
10038 · 
­
192 · 
83 φ 
­
5 · 
­
­
­
­
78 · 
1073 
­
1073 · 
400 
38 1 
232 
41092 
lOU­199 
84472 
9465 
23104 
34 560 
34 380 t 
22854 · 
422 · 
10570 · 
­
535 · 
188 Φ 
35 · 
79 · 
­
­
­
­
74 
1160 
­
1160 · 
257 
371 
196 
5 3 592 
CLASSES C'IM 
2C0­499 
96792 
11911 
31202 
38872 
38537 Φ 
26202 · 
437 · 
11241 · 
­
706 · 
2 86 Φ 
52 · 
6 · 
­
­
­
­
223 · 
1317 
­
1317 · 
132 
460 
685 
81371 
»CRTANCE 
SALARIES 
5C0­999 
107999 
14426 
29079 
41641 
41161 φ 
28229 · 
502 · 
1171P · 
­
712 · 
480 Φ 
46 · 
26 · 
­
­
­
­
408 · 
1668 
­
166Ρ · 
149 
3064 
1262 
194288 
1000 · 
98197 
13059 
24827 
41906 
39833 Φ 
27421 · 
545 · 
11431 · 
­
436 · 
2072 Φ 
1078 · 
574 · 
­
­
­
­
421 · 
1395 
­
1395 · 
259 
3081 
2034 
184758 
RUBRIQUES 
l.S»L»IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GR»TI FT C»TI ONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
••SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•­REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
••CCNTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
..IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS F0RMAT1UN PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
UMC VEHH 
446 
CIIE'MEFASERERZEUGUNC Γ / I Τ / ν / 1 FABRICATION DES FIBRES SYNTHETIQUES 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGELER HUER LUEHNE UND LOHNMEtiENKOSTEN JE I C Ν A Τ NACH GROESSENKLASSEN »CR BETRIEBE 
MONTANT Ι' Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES DMHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
E H Ρ L O 
HOYENNES EN 
' E S 
LIT 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMRN. ORATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEI T 
A.GESETZLICHE BEITRACGE 
«.KRANK.MUTTERSCH. INV.ALLARME ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
« . F » » R I E N B E I H R F E N 
«.GARANTIERTER WCCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BCITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS I DNS VERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.3EI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUCINSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZI ALLEI STUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAi 1 f ICH 
50­499 
108495 
24631 
36666 
48123 
46638 φ 
32735 · 
746 · 
11383 · 
­
1325 · 
1435 φ 
­
­
­
­
­
­
1435 · 
1553 
­
1553 · 
­
­
3002 
222469 
500­699 
12287« 
23437 
36742 
47371 
45832 t 
31574 · 
562 · 
12119 · 
­
1576 · 
1539 Φ 
„510 · 
20 · 
­
­
­
­
1009 · 
1694 
­
1694 · 
­
674 
3151 
240996 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
ÏCCO · 
112912 
31876 
41251 
49721 
47562 Φ 
34496 · 
391 · 
11309 · 
­
1366 · 
2159 φ 
101 » 
45 · 
­
­
» 
­
2013 · 
1666 
­
1666 · 
1650 
2579 
5165 
247021 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.H»L»D. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
, pVp^R L hÜD J " 'p i í? P E M 0 L " C l · L , F r L igD "LLSTOFF 
/ IT / VI / 1 FABRICATION DES PATES A PAPIER, DU PAPIER Et DU CARTON 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2­PRAE"IEN.CRATIFIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUE« NICHT GEARBEI T.TASE 
».BEITRÍEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.AL T.ARBE IT SL. 
«.ARREITSUNFnELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITPACGE 
B.TARI FL.VCR TR.ODER FRE IW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• tZUSAETZL.F AM ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROFSS ENKL»SSTN 
BESCHAEFTIGTE 
6 0­99 
102585 
11721 
3005» 
41655 
41302 t 
2 7 547 · 
1463 · 
10629 · 
­ · 
1463 · 
353 t 
21 · 
244 · 
­
­
­
­
38 · 
1218 
­
1213 · 
158 
358 
182 
187931 
lCO­199 
116108 
16165 
28178 
45298 
44460 φ 
31669 · 
1563 · 
104 58 · 
­
771 · 
839 φ 
451 · 
271 · 
­
­
­
­
117 · 
1510 
­
1510 · 
192 
2481 
6 39 
210622 
CLASSES D'Κ­
2C0­499 
124700 
16410 
4C085 
43523 
47041 
33593 
1444 
10397 
­
1108 
1483 
722 
573 
­
­
36 
­
152 
1447 
­
1447 
¿8 
2927 
1593 
ι 
• 
■ 
• 
• 
• 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
» 
■ 
• 
• 
235714 
PCRTANCE 
SALARIES 
500­999 
143591 
24769 
57187 
57300 
53763 Φ 
39133 · 
1956 · 
IC62R · 
­
2046 · 
3537 Φ 
337 · 
2423 · 
­
­
­
­
576 · 
1624 
­
1624 . 
­
126Ρ 
14 4 4 
287583 
1C00 · 
115505 
26785 
4 1245 
48337 
43893 Φ 
3107Β · 
1140 · 
10963 · 
­ · 
712 · 
4444 φ 
3291 · 
­
­
­
­
­ · 
1153 · 
1623 
­
1623 · 
105 
351Θ 
2113 
•39232 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.TRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
447 
CHEMISCHE ÏNCUSTRIF 
I T A L I E N 
C / IT / V I I / 1 INDUSTRIE CHIHIQUE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN CER \ReE ITOEBER FUER LCCt'NE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH CRCESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
"ONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHEN TS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN L I T 
ART CER AtlFWENCUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAE"IEN'.GRATiriKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUFR NICHT GEARBE11.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZ! AL.SICHERHEΙ Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARbEI TSL. 
. . A R P E I T S U N F A E L L E BERUFSKRANKH. 
•.FAMRIENBEIHILFCN 
..GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE CESETZLICHE BEITRAEGE 
■1. Τ ARI FL. VER TR. ODER FRE I W. EE I TRAE SE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
..ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• ­ZUSAETZL. F A H R I ENUNTERSTUETZUNG 
•­SCNSTIGE BEITRAECE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
»INA CASA 
6. AUFW.NEUE I NSTEt.LUNG. BERUF SAUS B ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
0.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGES4MT 
G R O E S : ENKL4SSEN 
EESCH.ACrilCTE 
50­59 
99295 
14949 
27123 
39922 
39058 φ 
26338 · 
796 · 
10833 · 
­
1091 · 
865 Φ 
69 · 
324 . 
­
­
3 · 
­
468 · 
4452 
­
4452 · 
576 
720 
1291 
188328 
lCC­199 
IC 301 1 
10363 
32171 
412C9 
39466 Φ 
270t6 · 
800 · 
10710 · 
­
961 · 
1723 φ 
318 · 
1C06 · 
­
­
124 · 
­
276 · 
1433 
­
1433 · 
277 
2693 
1333 
2C0511 
CLASSES 0'I' 
20C­499 
1C6481 
21267 
30851 
43545 
42325 φ 
29624 · 
990 · 
1C738 · 
­
923 · 
122C Φ 
237 · 
496 · 
­
­
82 ■ 
­
406 · 
151C 
­
1510 · 
665 
2373 
2302 
20899» 
Pt RlANCt 
SALARIES 
600­999 
1C65C7 
27C7B 
34398 
46172 
43950 φ 
31390 · 
634 . 
11106 · 
­
821 · 
2221 Φ 
1223 . 
272 · 
­
­
10? · 
­
6?" · 
1566 
­
1586 · 
1509 
181? 
3740 
224001 
loco · 
106592 
31665 
36753 
47313 
44755 Φ 
32067 · 
1143 · 
10946 · 
­
580 · 
2556 Φ 
1277 » 
749 · 
­
• 
183 · 
­
349 · 
16 5« 
• 
165» « 
5052 
14625 
662« 
250277 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INCUSTRIE 
».REGIHE COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLCCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
".STELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE E / IT / VI I I / 1 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAE"IEN.GRATIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARREI T.TACC 
».BEITRAEGE ZUR SCZ1 AL.SICHERHEIT 
».GESETZLICHE CEITRAECE 
».KRANK. MUTTERSCH. INV. ALT.ARBE U S L . 
».ARBCITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
• ­ F 4 M R I E N B E I H R F E N 
».G4R4NTIERTER WCCHENLCHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.COER TRE IW.Ρ Ε ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS I ONS VERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.AROEIΤSLOSENVERS 
• .VE°TR.FAMRIEN3EIHRFEN 
..ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE bEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER ART 
• LCHNSTE'JEP. 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUS Β R D . 
T.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
G R O E S : f .'.KLAS SEN 
CESCIIAEFTICTE 
50­99 
93695 
11215 
31263 
37349 
37679 φ 
25096 » 
376 · 
10884 · 
­
1221 · 
270 φ 
221 · 
0 · 
­
­
­
­
49 « 
1247 
­
1247 · 
603 
too 
5 6 5 
1 7 6 5 3 0 
ICO­199 
100664 
14408 
27914 
39063 
367Í6 Φ 
26557 · 
473 · 
10485 · 
­
1270 · 
277 φ 
4 · 
2 · 
­
­
­
­
2/1 · 
1374 
­
1374 · 
22 
194 
692 
134331 
: 
2CC­499 
121144 
18060 
30169 
44063 
43616 Φ 
31169 · 
570 · 
10936 · 
­
942 · 
446 φ 
1C4 · 
51 · 
­
­
­
­
292 · 
1515 
­
1515 · 
60 
437 
1537 
2 16935 
LASSES C'II· P L R I A N C E 
SALARIES 
600­999 
L2435C 
30336 
42981 
4 1760 
4 1C41 φ 
2 6457 . 
3229 · 
8625 · 
­
2730 " 
719 φ 
181 · 
246 . 
­
­
37 · 
­
256 · 
1617 
­
1612 · 
234 
107 
3 3" 2 
2 4 4 6 3 1 
loco · 
12163» 
27419 
»3315 
4 7196 
42324 φ 
29527 · 
391 · 
10713 · 
• 
1694 · 
4872 Φ 
3448 · 
9C7 · 
­
­
­
.­
516 · 
1821 
­
1821 · 
344 
855 
54 37 
246261 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
••ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•­CCMPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLCCAT. FAH R I AL ES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS 4 C4RACTERE SCCI4L 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
448 
­.UMM I VERARBEITUNG 
I T A L I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNC 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH CRCESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
E / IT / IX / 1 
MONTANT M E N S U E L I 
ET EN CHARGES PATRI ­
PAR CL4SSES O"IMPORTANO 
ES OEF 
MMSls 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
I T A L I E 
ERSES EN SALAIRES 
AFFERENTES 
ETABLISSEMENTS 
.1 N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAE"IEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHC BEITRAEGE 
•.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE DERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE bEITRAEGC 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTELLUNG.BERUFSAUSBRO. 
7.N4TUR4LLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASS E.N 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
70848 
7051 
15046 
30378 
29870 Φ 
19505 · 
493 · 
9B72 · 
• 
8 · 
50C Φ 
» 
5 · 
­
­
­
­
495 · 
1017 
­
1017 « 
731 
421 
205 
125697 
100­199 
104281 
11524 
56906 
»2256 
»2183 
30820 
627 
9734 
­
1002 
73 
73 
­
­
­
­
­
­
1274 
­
1274 
300 
19 
681 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
217240 
CLÍSSES D'IMPORTANCE 
200­499 
110832 
19791 
39537 
43940 
43288 φ 
30490 · 
928 · 
11132 · 
­
739 · 
651 Φ 
66 » 
6 · 
• 
• 
* 
­
579 · 
1590 
­
1590 · 
107» 
11 
1999 
218773 
SÍLiRIES 
500­999 
109296 
29842 
44032 
»9698 
«7752 φ 
3 39« 2 · 
539 « 
12501 · 
• 
770 · 
19«6 φ 
808 · 
­
­
­
­
­
1137 · 
1Β86 
­
1886 · 
116 
171 
«957 
239)97 
1CC0 · 
126262 
«1572 
6«381 
55549 
53336 φ 
39695 · 
598 · 
1233« · 
­
70Β · 
2213 φ 
180 · 
501 « 
• 
­ · ­
• 
1533 · 
2120 
­
2120 · 
861 
231 
8822 
300299 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIHE COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE. 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
• .IMPOTS T A M S SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
HERSTELLUNG VON ZEMENT E / IT / Χ / 1 CIMENTERIES 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIUNËN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GCARBEIT.TAGE 
».BEITRÍEGE ZUR SCZI4L.S ICHCRHEΙ Τ 
4.GESETZLICHE BEITR4EGE 
«.KR4NK.MUTTERSCH.INV.4LT.4REEIΙ SL. 
«.4RBEITSUNF4ELLE BERUFSKR4NKH. 
·.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WCCHENLCHN' 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER FRE IW.Ε Ε ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KR4MKH.0CER UNF4LL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCI 
60­59 
103744 
13152 
25C5e 
38694 
37671 t 
23994 · 
719 · 
11303 · 
­
1650 · 
1023 Φ 
3 · 
­
­
­
­
­
1021 · 
S133» 
­
81334 · 
B86 
704 3 
061 
272772 
AEFTIGTE 
130­1 :) 
110249 
19920 
38199 
45514 
42435 Φ 
26991 · 
961 · 
11206 ■ 
­
3277 · 
3080 Φ 
105 · 
64 · 
­
­
13 · 
­
2896 · 
1422 
­
1422 · 
340 
16ΐε 
522 
21778» 
CLÍSSES C'IMPORTANCE 
SALARIES 
200­999 
126318 
30739 
49969 
54824 
48975 φ 
33111 · 
797 · 
11647 · 
­
3421 · 
5848 φ 
930 · 
14 · 
­
­
163 · 
­
» 74 2 · 
1657 
­
1657 · 
154 
3015 
2568 
271793 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCIO. 
•.CCNTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHDMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
449 
HERSTELLUNG VCN STE1NZEUG . FEINKERAMIK 
I T A L I E N 
E / IT / XI / 1 INDUSTRIE DE LA POTERIE, DE LA PORCELAINE 
ET OE LA FAIENCE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UNO LOHNNEi'.ENKCSTEN JE M C Ν Α Γ NACH CROCSSENKLASSEN CER EEIRIEI 'C 
"ONTANI M E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES ET FN CHARGES PATRONALES AFFERENTES P.'.Il CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN L I T 
E H P L O Y E S 
HUYENNES EN L IT 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAE"IEN.GRAT1FIKAT!CNEN 
3.ENTLOHN.FUCR NICHT GEARBE1 T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.I NV.AL T.ARBE I I SL. 
».AP.BEl TSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».F4MILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».4NCERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS I ONS VE RSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CCCR UNTALL 
• .BEITRAG ZUSAETZL.AREEI TSLCSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•iZUSAETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
'¡.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN4 C4S4 
4. AUFW. NEUE INS TE LLU.NG. BERUF S A U S B R D . 
T.NATURALLEISTUNGEN 
S.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
t.PCESS fNKLAGSFN 
EESCH/CFTIGTC 
50­99 
6453/ 
7406 
14365 
27637 
27674 φ 
18051 · 
216 · 
8685 · 
­
721 · 
13 Φ 
­
­
­
­
­
­
13 · 
19593 
­
19698 · 
609 
54 
3 
.34262 
lCO­199 
«¡1040 
1C372 
1935/ 
34446 
3 3 646 Φ 
21311 · 
740 · 
106/5 " 
­
4C0 · 
799 Φ 
439 · 
­
­
­
­
­
311 · 
1114 
­
1114 · 
737 
312 
252 
147679 
CLASSES C' Il 
200­499 
92683 
17079 
29626 
37302 
37180 φ 
26236 · 
500 · 
8885 · 
­
1509 · 
122 Φ 
­
­
­
­
­
­
122 · 
1245 
­
1245 · 
97 
160 
14 30 
179627 
PCRTANCE 
SALARI ES 
600­999 
5P336 
2730'. 
28005 
4376« 
43583 φ 
30131 · 
1332 · 
10426 · 
­
1692 . 
186 φ 
117 . 
­
­
­
­
­
69 · 
1426 
­
1428 · 
129 
­
1817 
20087"* 
1000 · 
101677 
15121 
28836 
39764 
39764 Φ 
25803 · 
925 · 
10505 · 
­
2526 · 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
1266 
­
1266 · 
­
4 75 
155 
137294 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•­SALAIRE HEBOOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
•.CCNTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
".ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
HERSTELLUNG VCN WERKZEUGMASCHINEN E / IT / XII / 1 FABRICATION OE MACHINES OUTILS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMΙ Ε Ν.GRAT I FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEAREEII.TAGE 
4.BEITR4EGE ZUR SCZI 4L.S ICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.AREEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
E.TARI FL.VERTR.CDER FRE IW.E E ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOIINAUSGL.dEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMRIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.4UFW.NEUEINS1ELLUNO.BERUFS4USDILD. 
7..N4TUP.4LLEISTUNCEN 
fl.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
L­ESCI 
50­99 
8172? 
10844 
21611 
34512 
34399 Φ 
23047 . 
1079 · 
97?6 · 
­
64 7 · 
112 Φ 
10 · 
­­
­­
­
103 · 
1175 
­
1176 . 
835 
79 
315 
15 1142 
AEFIIGTE 
10C­199 
39904 
10397 
25102 
35 790 
35557 φ 
23829 · 
783 · 
10362 · 
­
578 · 
233 Φ 
173 · 
3 · 
­
­
­
­
58 · 
1137 
­
1137 · 
12 54 
215 
11.4 
144 6 33 
CLASSES D'I 
200­499 
106092 
13653 
27311 
4100? 
40723 φ 
28621 · 
9^5 · 
10590 · 
­
586 · 
2 30 Φ 
114 . 
­
­
­
­
­
166 · 
15 36 
­
1536 " 
1359 
26 
1693 
1931/2 
.PLRTANCE 
SALARIES 
500­999 
106392 
17555 
3C026 
40990 
39980 φ 
29896 · 
59' · 
8169 . 
­
13?0 · 
1010 φ 
43' · 
94 · 
­
­
197 · 
­
234 · 
1504 
­
1504 · 
56? 
27 
Γ81' 
2C.036? 
1CC0 · 
117188 
31297 
42817 
53581 
47495 φ 
30118 · 
5173 · 
10906 · 
­
1294 · 
6086 φ 
3952 · 
902 · 
­
­
­
• 
1231 · 
1620 
­
1620 · 
425 
297 
2411 
¿496 3 7 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRI.HES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLCCAT.FAMI LI ALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
450 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE E / IT / XI I I / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
I T A L I E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LUEHNE U.'.C 
LOHNNEBENKOSTEN JE Η Ο Ν Δ Τ 
NACH GRCESSENKL4SSEN DER BETRIEBE 
"CITANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATiriKATIONEN 
3.ENTLCHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHE1 Τ 
A.GESETZLICHE 32ITR4CGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.AL T.ARBE IT SL. 
«.ARBCITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAMILIENbEIHRFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. T AR I FL. VEP.TR. OOER FRE 1W. EE I TRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PCNSIONSVERSICHERUNG 
•.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
••BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
·.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER »RT 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH4LFTIGTE 
50­99 
84671 
10223 
216/1 
35703 
354B1 Φ 
24430 · 
5 34 · 
9994 · 
­
473 · 
222 Φ 
21 · 
21 · 
­
­
30 · 
­ · 
150 · 
1226 
­
1226 · 
1365 
411 
303 
155572 
lCO­199 
95023 
12937 
24916 
3751 / 
37370 Φ 
25233 · 
852 · 
10146 · 
­
1124 · 
147 φ 
20 · 
14 · 
­
­
­
­
112 · 
1314 
­
1314 · 
628 
83 
1C31 
173505 
CLASSES D 
200­499 
99447 
13790 
26081 
39656 
39130 φ 
2697» " 
767 . 
10546 · 
­
843 · 
526 φ 
164 · 
123 . 
­
­
­
­ · 
240 · 
13 70 
­
13 70 · 
339 
472 
1401 
182557 
' Γ 'CR TANCE 
SALARIES 
600­5 
115275 
19167 
32169 
44394 
4446? 
31396 
651 
1141? 
­
1005 
432 
141 
40 
­
­
­
­
251 
1548 
­
1548 
628 
194 
313 = 
> ι 
φ 
' 
■ 
• • 
• 
φ 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
217001 
ICCC · 
111998 
20092 
40995 
4442» 
42944 φ 
29326 · 
4«6 · 
11043 · 
­
2130 · 
1480 φ 
321 · 
72» · 
­
­
­
­ · 
436 · 
1308 
­
1388 · 
1075 
727 
3455 
t2»153 
RUBRIQUES 
l.S»LAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLGCAT.FAHRIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
SCHIFFBAU , SCH IFHRLPARAI UR 
ONO ­INSTANDHALTUNG E / 1 1 / XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION DE NAVIRES 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. PRAEM I EN. GRAT IF I KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE4R3E1 T.T4GE 
4.BEITR4EGE ZUR SCZI4L.SICHERHEI T 
».GESETZLICHE BEITR4EGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARGEITSL. 
«.ARPEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
« . F A " R I E N B E I H R F E N 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRACGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE 1W.RE ITRAEGE 
«.VCRS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSCL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE Ι TSLCSENVERS 
«.VEP.TR.FAMRIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAKILIEN'JNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE bEITRAEGE 
5.STEUERI SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW..NEUE INS T ELL U'.C. BERUF SAUSB R C . 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUiSEN 
/.INSCCSAT 
GROESSENKLASSEN 
DESCHAiFTIGTE 
50­99 
333B0 
8546 
13073 
34956 
34956 φ 
23811 · 
1072 . 
9949 · 
­
123 · 
1 Φ 
­
1 · 
­­
­­­
1199 
­
1199 · 
578 
77 
3 
141313 
ICO­199 
111902 
12068 
31574 
44577 
4 3649 φ 
32229 · 
1171 · 
9740 · 
­
510 · 
923 φ 
­
3 ■ 
­
­
­
­
925 · 
14C3 
­
1403 · 
­
23? 
U.15 
2C2601 
CLASSES C' I. 
200­499 
100447 
16519 
26817 
42638 
41334 φ 
27906 · 
1559 · 
HOOI · 
­
1363 · 
1CQ4 φ 
632 · 
35 · 
­
­
18 · 
­
­
1420 
­
1420 · 
229 
4 00 
2il 
138931 
PLRTANCc 
SALARIES 
600­999 
1C9471 
17724 
32054 
43349 
43349 φ 
27322 · 
259? · 
10387 · 
­
2 54" · 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
126' 
­
U 5 7 . 
­
­
2736 
2C45'ir 
loco · 
113736 
18942 
3931C 
41491 
4C764 φ 
27202 · 
637 · 
10383 · 
­
2338 · 
727 Φ 
4 46 · 
91 · 
­
­
­
­
130 · 
1647 
­
1647 · 
28 
113 
47C9 
.15977 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBOOHADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
Β.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
•.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
•.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
·.CONTRI B.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
".AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
".IMPCTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS F0RM.4TIÙN PROFESSIONNELLE 
7.4VANTAGES EN NATURE 
3.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
451 
HERSTELLUNG VON PERSONEN­
I T A L I E N 
UNC LASTKRAFTW4GFN E / IT / XV / 1 F4BRICATION DE VOITURES AUTOHOBRES 
ET OE CAHIONS 
I T A L I E 
AUE, ENDUNGEN OER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH CROESSENKLASSCN CCR BETRIEBE 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
P4R CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN LIT 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN L I T 
ART CER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PR4E"ICN.GR4TIFIK4TICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.4LT.4RBC1TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
« . r A M R I E N B E I H R F E N 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAH ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE I NSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRCES: ENKLASÁEN 
3ESCIIAEFTIGIE 
I0O­499 
102121 
13926 
25434 
40516 
40516 φ 
23124 · 
1454 · 
10854 · 
­
84 · 
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
1250 
­
1250 · 
106 
14 
32 
18344B 
500­999 
59275 
15740 
32067 
39844 
39616 Φ 
24743 · 
2572 · 
10 3 31 ■ 
­
1471 · 
226 φ 
84 · 
125 · 
­
­
­
­
19 · 
1269 
­
1269 » 
38 
514 
1620 
19C368 
CLASSES C'IMPORTANCE 
54L43. ICS 
ICOO · 
112524 
25382 
45982 
52542 
47132 Φ 
28044 · 
6322 · 
11157 ■ 
­
1108 · 
5410 Φ 
»312 · 
700 · 
­
­
­
­
397 · 
1615 
­
1615 · 
1336 
478 
3154 
24351» 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
452 
ZUCKERINOUSTRIE 
N I E D E R L A N D E 
E / N / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER AREEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M U N A T 
NACH GROESSENKLASSEN DER 3ETRIE3E 
"ONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART CER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.S ICHERHEIT 
Λ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBCITSL. 
·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
« . F A V R I C N D E I H R F E N 
«.G4RANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS TELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
0.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRCESSCNKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­199 
618 
69 
62 
119 
46 φ 
12 · 
9 · 
26 · 
­
­
73 Φ 
3 · 
70 · 
­
­
­
­
­
­
■ 
­
0 
11 
35 
915 
200­499 
678 
112 
69 
139 
45 φ 
13 » 
8 · 
24 · 
­
­
94 Φ 
16 · 
78 · 
­
­
­
­
­
­
­
• 
0 
9 
18 
1025 
CLASSES D'IXPLRTANCE 
SALARIES 
500­999 
644 
42 
64 
138 
50 
17 
8 
25 
­
­
88 
7 
80 
­
­
­
­
1 
­
­
­
0 
7 
22 
φ 
> 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
917 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE OIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
♦.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAHILIALES 
•.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
BRAUEREI UND MÄLZEREI E / Ν / II / 1 BRASSERIES ET HALTERIES 
ART DCR AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMI EN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.DEITRAEGE ZUR SOZI AL.S ICHERHEI T 
A.GESETZLICHC IlEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.I NV.ALT.ARBE I TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAVILIENBEIHRFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TAR I FL.VERTR.OOER FRE IW.PE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSI UNSVERSICHERUNG 
«.LCHNAUSGL.OEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
• .ZUSAETZL.FAHRIE.NUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUCRN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.Aurw.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIG? SOZIALLEISTUNGEN 
9.I.NSGFSAM.T 
OROESS E'.I.L/.SSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­199 
677 
58 
55 
119 
«7 φ 
18 · 
5 · 
24 · 
­
­
72 φ 
13 · 
59 . 
­
­
­ · 
­ · ­
­
­
­
0 
6 
4 
920 
2C0­499 
650 
102 
60 
130 
45 Φ 
16 · 
4 · 
25 · 
­
• 
85 Φ 
0 · 
71 · 
­
­
­
­ · 
5 · 
­
­
­
0 
1 
7 
)50 
CLASSES 0'IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
584 
127 
57 
159 
39 φ 
15 · 
2 · 
22 · 
­
­
120 Φ 
9 · 
109 · 
­
­
­ · 
­ '» 
2 · 
­
­
­
13 
2 
7 
949 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
« UNO MEHR 
453 
WOLLSPINNEREI UND ­l.'EEEREI / N / III / 1 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
N I E C E R L Λ 
AUFWENDUNGEN DER ARRE I TGEiiCR FUER LOEHNE U/ 
LCHNNEPENKOSTE.. JE M U Ν Λ Τ 
NACH G R O I S S C N K L A S S L H CER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE I N FL 
NIANT Μ Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
IT EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN' 
2.PR4EMIEN.GRATIFIK4T1UNCN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE4R3E11.TAGL 
4­BCITRAcGE ZUR SIÌZ I 4L . SICHERHE Ι Τ 
4.GESETZLICHE HEITRAEGE 
«.KRANK.nur TERSCH.ΙNV.ALT.ARBE I 1 SL. 
«.ARPEITSIir.FAELLt BERUFSKRANKH. 
«.F.VRIENIiLIHILrEN 
«.GARANTIERTER WCCHENLCHN 
«.ANDERE GESETZLICHE bEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.CDER TRE IN.PE!TRAEGE 
•.VERS.AUE GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENS 1ONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.ilEI KRANKH.OCER UNTALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.4REE1TSL0SE.NVERS 
·. VER TR.FAM R I ENEE I HILFEN 
«.ZUSAETZL.F»M ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW..NEUE INS TELLUNG.BCRUFSAUSBILD. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
H.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGCN 
9.INSGESAMT 
GRLESS :NKLASSEN 
EESCHAEFTIGIE 
60­99 
92 7 
205 
90 
142 
44 Φ 
16 . 
4 · 
26 · 
­
­
97 φ 
4 · 
36 · 
­
­
­
­
e · 
­
­
­
2 
­
13 
1330 
100­199 
667 
128 
61 
116 
47 φ 
19 · 
3 « 
2 5 · 
­
­
69 φ 
3 · 
66 · 
­
­
0 · 
­
1 · 
­­­
0 
1 
3 
977 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
592 
91 
59 
94 
44 φ 
18 · 
3 · 
23 · 
­
­
49 φ 
4 · 
43 · 
­
­
1 · 
­
1 · 
­­­
2 
7 
9 
355 
SALARIES 
6J0­999 
581 
76 
61 
11? 
44 Φ 
13 · 
7 · 
23 · 
­
­
«9 φ 
7 · 
60 · 
­
­
­
­
2 · 
­
­
­
2 
1 
11 
844 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3­REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
..ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
β.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UNO MEHR 
BAUMWOLLSPINNEREI UND ­WEBEPCI E / Ν / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART OER AUFWENDUNGEN 
i .DIREKTLOIIN 
/.PRAEMI EN.GRATIFIKATIONEN 
"J.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE 11. TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZ1 AL.S 1CHERHEΙ Τ 
«.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUT TER SCH.Ι ΝV.AL T.ARBE I TSL. 
..ARBEI TSU.NFAELLE BERUTSKRANKH. 
. . F A M R I E N C E I H R F E N 
·.GARANTIERTER WCCHENLOHM 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TAR I FL.VERTR.CCCR FRE IW.UE I TR AE GE 
..VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE n rNS ICNSVER S ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSACTZL.AR.iEITSLOS­NVERS 
». VER TR. F AM ILI ENEE H Ü L F E N 
».ZUSAETZL. FAMILIENUNTERS TUE Τ Ζ Ut, 3 
».SONSTIGE 3EITRAEGF 
S.STEUERN SOZIALER ART 
»LOHNS f EUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUF SAUSE ILO. 
7.NATURALLE I STUNGEN 
H.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
«.INSGESAMT 
CROESSC ¿KLASSCN 
RESCHAErrtciE 
50­99 
579 
66 
54 
87 
5 3 φ 
24 . 
4 * 
26 · 
­
­
34 φ 
7 ■ 
27 ■ 
­
­
­
­
0 · 
­
­
­
0 
0 
3 
309 
ICC­199 
528 
J7 
52 
60 
4 3 Φ 
19 · 
3 · 
21 · 
­
­
37 φ 
3 · 
34 · 
­
­
0 
0 · 
0 · 
­
­
­
0 
1 
3 
/OB 
CLASSES C'IMPORTANCE 
200­497 
573 
32 
56 
07 
47 Φ 
22 · 
3 · 
22 · 
­
­
40 Φ 
2 · 
36 · 
­
­
0 · 
0 · 
2 · 
­
­
­
1 
2 
6 
30/ 
SALARIES 
500­999 
599 
78 
53 
ICS 
49 φ 
23 · 
3 · 
23 · 
­
­
6 6 φ 
4 · 
51 · 
­
­
0 
­
1 · 
­
­
­ '. 
2 
I" 
856 
loco · 
601 
83 
58 
122 
52 Φ 
2« · 
3 · 
26 · 
­
­
70 Φ 
6 · 
61 · 
­
­
C · 
ϋ · 
3 · 
-
-
-
2 
3 
17 
3"6 
RUBRIQUES 
1.SALA IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIHE COHPLEHENTAIRC DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A C4R4CTERE S0CI4L 
•.IMPOTS T4XES SUR LES S4L4IRES 
·.1N4 C4SA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9. TOTAL 
• ET PLUS 
454 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF t'APIER UND PAPPE 
N I E D E R L A N D E 
E / N / VI / 1 FABRICATION DES PATES Δ PAPIER, OU PAPIER ET DU CARTON 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M U N A T NACH GROESSENKLASSEN LER riETRIEBE 
"CNTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
OIKiCHSCH'IITTSWERTE IN FL 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2. P R A C I EN. GRATI FIKAT IONEN 
¡.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZIAL.SICHERHEΙ T 
«.GESETZLICHE I1EITRAEGE 
».KRANK."UT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANOERE CESETZLICHE BEITRACGE 
:■.. TARI FL. VERTR. ODER FRE IW. EE I TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KR.'.NKH.CDER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBE I TSLOSFNVERS 
».VERTR­FAMILIENOEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHIL IENUNTERSTUETZUNG 
­.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
■INA CASA 
,. AUFW. NEUE INSTELL UNG. 3ERUF SAUSB R D . 
/.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
1. INSGESAMT 
GRDESSENKL4SSEN 
B3SCH4ErTI0TE 
50­99 
701 
241 
62 
154 
57 φ 
19 · 
8 · 
29 · 
­
­
9 7 φ 
6 » 
38 · 
­
­
­
­
4 · 
­
­
­
0 
16 
6 
1178 
lOG­199 
648 
94 
Ol 
1C8 
52 Φ 
19 · 
8 · 
25 · 
­
­
56 Φ 
5 · 
51 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
3 
8 
922 
CLASSES C'IMPORTANCE 
200­499 
576 
276 
57 
130 
51 Φ 
20 · 
7 · 
25 · 
­
­
129 φ 
12 · 
105 · 
­
­
­
­
13 · 
­
­
­
1 
20 
11 
1120 
SALARIES 
50Γ ■ 
70Ο 
167 
66 
163 
60 φ 
17 · 
7 ■ 
2 6 · 
­
­
114 t 
16 · 
97 · 
­
­
0 · 
­
0 · 
­­
­­
5 
1" 
1111 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3­REHUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
..ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
».REGIME COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
».ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
,·.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
CHEMISCHE INDUSTRIE E / Ν / VI I / 1 INDUSTRIE CHIHIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2­PRAEMICN.GRATIFIK»TI0NEN 
1.ENTLEIH 1.FUER NICHT CEARUE I T. TAGE 
'.8EITRAEGE ZUR SUZIAL.S ICHERHEΙ Τ 
...GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.4REEI TSL. 
'.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
.FAHILIENBEIHILFEN 
•­GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE CESETZLICHE BEITR4EGE 
B.T4RlrL.VERTR.O0CR FREIK.BEITRAEGE 
•.VEPS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•­LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
•.BEI TRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VCRTR.rAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
ü.STEUrR 1 SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
S. AUFW. NEUE I ».STELLUNG. tiEXUFS AUSSI LI). 
/.NATURALLEISTUNGEN 
6.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
I.INSGCSV'T 
GRÜESS ::.KLAS SEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
569 
OC 
61 
92 
»9 φ 
21 · 
5 · 
23 · 
­
­
44 φ 
5 · 
37 ■ 
­
­
­
0 
1 · 
­
­
­
1 
4 
8 
306 
100­199 
565 
89 
5 3 
95 
46 Φ 
20 · 
5 · 
2? · 
­
­
43 φ 
5 · 
4? · 
­
­
­
­
1 · 
­
­
­
1 
3 
7 
313 
CL4SSES C'IH 
200­499 
611 
110 
6C 
115 
»6 φ 
17 . 
5 · 
23 · 
­
­
, 69 Φ 
13 · 
53 · 
­
­
1 · 
­
2 · 
­
­
­
? 
6 
19 
721 
PCRI4t.CE 
SALARIES 
500­99) 
61? 
131 
63 
127 
46 φ 
19 · 
4 ■ 
25 · 
­
­
7" φ 
10 · 
66 · 
­
­
0 · 
0 · 
3 · 
­
­
­
6 
'· 
?° 
77'· 
10G0 · 
046 
31 
95 
190 
58 φ 
23 · 
8 · 
27 · 
­
­
140 φ 
0 
117 · 
­
­
8 · 
12 · 
3 · 
­
­
­
C 
43 
45 
13C9 
RUBRIQUES 
1.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
4.CONTRIBUTIONS LEG4LES 
•.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUnONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRÎSE ¡NDUSTR¡E 
».REG¡HE COMPLEMENTARE DE R E T R A H E 
».CCMPLEHENT SALA¡RE MALADIE ACCID. 
».CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SCCIALES 
9.TOTAL 
455 
HIRSTELLUNC PHARMAZEUT¡SCHER ERZEUGNISSE 
N I E D E R L A N D E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UMC 
LOHNNEBENKOSTEN JE Μ Ο Ν Α Τ 
NACH GROESSENKLASSEN DER BETRIEBE 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN FL 
E / Ν / VII I / 1 FABRICATION DE PRODUITS PHARHACEUTIQUES 
P A Y S ­ B A S 
MONTANT M E N S U E L OES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSCS D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6. AUFW.NEUE INS TE LLUNG.BERUF SAUSB ILD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
'.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
591 
66 
58 
99 
49 
23 
4 
23 
­
­
50 
9 
41 
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
0 
5 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
B19 
lCO­199 
598 
70 
53 
95 
42 Φ 
16 · 
3 · 
23 · 
­
­
52 φ 
9 · 
43 · 
­
­
­
­
0 
­
­ · ­
7 
0 
8 
331 
CLASSES C'IMPORTANCE 
SALARIES 
200 · 
647 
112 
73 
125 
49 φ 
19 · 
4 · 
25 · 
­
­
76 φ 
6 · 
66 · 
­
­
• 
1 · 
2 · 
­
­ · ­
12 
5 
43 
1021 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
..HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
•.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
•.REGIME COMPLEHENTAIRE OE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
•.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
•.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
GUMMIVERARBEITUNG 
• ET PLUS 
E / Ν / IX / 1 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEHIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.XRANK.HUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B. TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BE ITRAEGE 
••VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
••ZUSAETZL.FAMRIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSDIL D. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESS ENKLAS SEN 
BESCHAEFT.GTE 
50­99 
566 
100 
53 
87 
57 Φ 
26 · 
8 · 
23 · 
­
­
30 φ 
2 · 
28 · 
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
2 
'■ 
014 
ICO­ 199 
582 
68 
50 
112 
61 Φ 
27 · 
8 · 
26 · 
­
­
51 Φ 
8 · 
39 · 
­
­
­
­
4 · 
­
­
­
1 
0 
β 
821 
CLASSES C'IMPORTANCE 
200­499 
525 
67 
»5 
67 
58 Φ 
25 · 
8 · 
25 » 
­
­
30 Φ 
4 · 
22 · 
­
­
­
­
3 · 
­
­
­
­
­
15 
739 
SALARIES 
500 · 
570 
6? 
55 
101 
50 φ 
20 · 
5 · 
25 · 
­
­
51 Φ 
10 · 
41 » 
­
­
­
C · 
0 · 
­­
­
1 
6 
16 
810 • 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMCS ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
».CONTRIBUTIONS LEGALE? 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
456 
('ERSTELLUNG VCN STFINZEUG . FEINKERAMIK 
N I E D E R L A N D E 
E / N / XI / I INDUSTRIE DE LA POTERIE, DE LA PORCELAINE 
ET DE LA FAIENCE 
Ρ A Y S ­
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEIINE UNC LOHNNEBENKOSTEN JE " U N A T N4CII GROESSENKLASSEN DER '1ETRIEBE 
"ONTANI M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMICN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHCRHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.f.UTTERSCH. INV.ALT.4RBE ITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE III. BE ! TRACCE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNC.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
684 
51 
55 
99 
63 Φ 
3» · ' 
5 · 
23 · 
­
­
36 Φ 
12 · 
2» · 
­
­
­
­
0 · 
­
­
• 
­
0 
3 
792 
100­199 
531 
»5 
51 
132 
62 Φ 
25 · 
7 · 
30 · 
­
­
ZC Φ 
14 « 
55 « 
­
­
­
­
1 · 
­
­
­
­
2 
2 
81» 
200 
613 
102 
59 
160 
68 
29 
1» 
25 
­
­
92 
23 
56 
­
­
1 
­
13 
­
­
­
1 
0 
16 
CL4SSCS D'IMPCRT4NCE 
S4L4RIES 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
952 
RUBRIQUES 
1.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS OE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
••HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOK. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
E.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
•.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE E / Ν / XI 1 I / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMI EN.GRAT I FIXATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.T AGE 
'..BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
• .KRANK.HUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
•.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.OE1TRAEGE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
•.ZUSAETZLICHE PENSI ONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAHILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­59 
620 
93 
59 
9t 
55 φ 
24 · 
6 ■ 
25. · 
­
­
36 φ 
5 · 
30 · 
­
­
­
­
t · 
­
­
­
0 
4 
3 
871 
100­199 
541 
5« 
51 
61 
»8 φ 
21 · 
6 · 
22 · 
­
­
33 Φ 
2 · 
30 · 
­
­
­
­
0 · 
­
­
­
0 
1 
11 
740 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
5 72 
69 
55 
98 
45 Φ 
19 · 
4 · 
23 · 
­
­
53 Φ 
6 · 
»4 · 
­
­
­
0 ·. 
4 · 
­
­
­
1 
2 
9 
804 
SALARIES 
500­999 
533 
30 
60 
103 
43 Φ 
17 . 
3 » 
23 · 
­
­
60 φ 
12 · 
47 » 
­
• 
­
­
1 · 
­
­
­
3 
3 
2Ρ 
310 
1000 « 
614 
137 
75 
142 
41 φ 
14 · 
1 · 
25 · 
­
­
101 Φ 
17 · 
79 · 
­
­
­
­
5 · 
­
­
• 
17 
5 
41 
1031 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
• .IHPOTS' TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANT4GES EN N4TURE 
8.4UTRES CONTRIBUTIONS S0CI4LES 
9.T0T4L 
• ET PLUS 
457 
SCHIFFBAU . S C N I F F 7 E P 4 R A I U P 
UND ­ I N S T A N D I I A L I U N G 
N I E D E R L A N D E 
E / N / XIV / 1 
P A Y S ­ B A S 
AUFWENDUNGEN DER ARLCITGCÜER EUER H E N N E UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE Μ Ο Ν Λ Τ 
NACH CRCESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
"CNT..NT " E N S U E L CES DEPENSES EN S4L4IRES 
ET EN CH4RGES P4TR0N4LES 4FFERENTES 
PAP CLASSES DMMP0RT4NCE DES ET4BL ISSEHEN TS 
A N G E S T E L L T E 
PURCHSC1INITT5WERTC I N 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FL 
ART DER AUFWENDUNGEN 
LDlREKTLOHtl 
2 . P R A E " I E N . G R A T I F I K A T I 0 N F N 
3.ENTLOHN.FUFR NICtlT GEARTE I T. TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SCZ1 AL.SICHERHEΙ Τ 
A.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBFIISL. 
».ARnEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
• .FAMRIE.NEEIHRFEN 
».C4RANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
β.ΤARI FL.VER TR.CPER FRE IW.EE I TRACCE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSIETZLIChE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
• .VERTR.FAMRIE'IOEIHRFEN 
«.ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
S.STEUERN SOZIALER 4RT 
•LOHNSTEUER 
•IN4 CASA 
6.AUFW.NEUE INS TELLUNG.SERUFSAUSE ILD. 
7.NATURAL LE I S TUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GRCFSSENK­LASSEN 
EESCI 
50­99 
616 
96 
65 
91 
54 φ 
21 · 
10 · 
23 · 
­
­
37 φ 
2 · 
3 3 · 
­
­
­
­
2 · 
­
­
­
0 
2 
5 
066 
AEFTISIE 
100­191 
6 76 
113 
58 
113 
62 Φ 
19 . 
14 · 
28 · 
­
­
51 t 
6 · 
4 3 " 
­
­
­
­
2 · 
­
­
­
0 
6 
4 
970 
CLASStS It' It 
200­49) 
64 6 
180 
57 
126 
56 Φ 
19 · 
12 · 
26 · 
­
­
70 Φ 
8 · 
60 · 
­
­
­
­
2 · 
­
­
­
­
7 
8 
1023 
S.AL.'.t 
509­999 
66 9 
167 
57 
127 
46 φ 
1? · 
q · 
?6 · 
­­
81 Φ 
10 · 
6Ρ · 
­
­
­
­
? · 
­
­
­
Γ 
14 
19 
1046 
PCRTANCE 
[ES 
10CC · 
640 
207 
62 
136 
4 3 φ 
10 · 
8 · 
25 · 
­
­
94 φ 
15 · 
74 · 
­
­
­
­
5 · 
­
­
­
2 
8 
25 
1080 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
•.ALLCCAT.FAMRI ALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
•.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
·.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
458 
Ζ tCKERINDUSTRIE 
5 Ε L G Ι Ε Ν 
/ Β / I / 1 INDUSTRIE DU SUCRE 
B E L G I Q U E 
A U F W E N D U N G E N DER A P P E I T O E h E R FUER L U E H N E UND 
L O H N N E B E N K O S T E N JE M O N A T 
N A C H G R O E S S E N K L A S S E N CER R E T R I E B E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES DMHPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IN 
E M P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
_.PRAE"IEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE IT.T AGE 
•­.BEITRAEGE ZUR SCZ 14L . Sl CHERHE I T 
«.GESETZLICHE BEITR4EGE 
».KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEI1SL. 
».ARBEITSUNFAELLE BFSUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHC.NLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
J.TARI FL.VER TR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVE RSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAH ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
5.AUFW.NE UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASS EN 
BESCHAtFTIClE 
50­99 
10495 
2188 
1435 
2259 
1917 φ 
902 · 
232 · 
779 · 
5 · 
0 · 
34? Φ 
1 · 
274 · 
­
­
35 · 
α · 
31 · 
­
­
­
­
171 
­
16548 
100­199 
10237 
2461 
1502 
2 396 
1529 
696 
165 
655 
13 
0 
866 
­
781 
­
­
85 
­
­
­
­
­
15 
237 
28 
I 
• 
• 
• 
■ 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
16945 
CLASSES D'IMPORTANCE 
SALARIES 
200 ·■ 
11271 
3R06 
1838 
3491 
174» Φ 
823 · 
133 · 
754 · 
34 · 
I · 
1747 φ 
31 · 
1675 · 
­
­
28 · 
1 · 
14 · 
­
­
­
4 
646 
281 
21419 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. H4L4D. PROFESS. 
•.4LL0C4TI0NS F 4 H R I A L E S 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SAI AIRE HALADIE ACCID. 
«.CCNTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
.«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
BiMOEREI UND MALZEREI / B / I I / 1 BRASSERIES ET MALTERICS 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.AREEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESCTZLICHC JEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.EEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.CCER UNTALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.AR3EITSL0SENVERS 
«.VERTR.FAMRIENOEIHRFEN 
».ZUSAETZL. FAI'ILI ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE bEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
»INA CASA 
6.»UFW.NEUCINSTCLLUNG.ÙERUrSAUSE!LD. 
7.N»ruR»LLLISTJNGEN 
«.SONSTIGE SOZI ALLE IS TUNGEN 
9.INSGCS4MT 
GROESSENKLASSEN 
EESCHAEFTICTE 
50­99 
9»59 
936 
1241 
1696 
1576 Φ 
738 · 
146 · 
664 · 
6 · 
1 · 
120 Φ 
0 
97 · 
­
­
10 · 
­
13 · 
­
­
­
­
45 
3 
13 331 
100­199 
94/7 
546 
1347 
1732 
1598 Φ 
750 · 
159 · 
6B7 · 
­
1 · 
134 Φ 
­
42 · 
­
• 
­
­
91 · 
­
­
­
10 
4 6 
44 
13201 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
10455 
740 
1394 
18 75 
1692 Φ 
779 · 
198 · 
712 · 
2 · 
­
184 φ 
­
82 · 
­
­
14 · 
10 · · 
η · 
­
­
­
­
165 
15 
14644 
'ALA!Ι:s 
500 · 
1055« 
1507 
1396 
1879 
1669 φ 
80« · 
103 · 
761 · 
­
­
210 φ 
2 · 
138 · 
­
­
­
20 » 
­
­
­
­
­
13 0 
7? 
16690 
RUBRIQUES 
Ι.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALACIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLUCAT.FAHRI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
459 
WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI E / Β / I I I / I FILATURE ET TISSAGE OE LA LAINE 
B E L G I E N E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER AREEITGCtER FUER LCEH.NE UNO LOHNNEBENKOSTEN JF M O N A T •NACH GRCESSENKLASSEN UER OETRIEI'E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSCS D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A H G E S T E L L T E 
DtmCHSCHNITTSWERTE I.N FB 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
I.OIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT1 FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEIT 
Λ.GESETZLICHE OEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTCRSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDCRE GESETZLICHE BEITRACGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FREIW.DE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VCRTR.F4MRIEN3EIHRFCN 
«.ZUS4CTZL.F4HRI ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE DEITRAEGE 
6.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
h.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
T.NATURALLEISTUNGEN 
«.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9­INSGESAHT 
GROESS ENKLASSFN 
EESCI14EFTIGIE 
50­99 
9131 
820 
1141 
1555 
1534 Φ 
758 · 
81 · 
695 ■ 
­
0 · 
21 Φ 
2 · 
­
­
­
19 · 
­
0 · 
­
­
­
­
­
0 
12647 
¡C0­199 
9923 
1255 
1246 
181» 
1607 φ 
761 · 
127 · 
714 · 
­
5 · 
207 φ 
1 · 
160 · 
­
­
22 · 
16 · 
8 · 
­
­
­
5 
16 
17 
14276 
CLASSES C'IH 
200­499 
10040 
865 
14 84 
2049 
1692 φ 
823 · 
120 · 
745 · 
­
» · 
357 φ 
­
292 · 
­
­
53 · 
4 · 
β · 
­
­
­
0 
16 
ο 
1»»62 
PCRTANCL 
S»L»RICS 
500­999 
1164« 
1364 
1564 
2271 
1716 Φ 
810 · 
114 . 
791 · 
­
­
506 φ 
­
469 · 
­
• 
1 · 
13 · 
73 · 
­
• 
­
­
26 
57 
16876 
1000 · 
11133 
247 
1396 
1Β7Β 
1561 φ 
750 · 
108 · 
702 · 
­
2 · 
316 φ 
2 · 
261 · 
­
­
25 · 
­
27 ■ 
­
­ · ­
26 
7 
55 
14742 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
•.ALLOCATIONS FAMILIALES 
•.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
•­AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INOUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR 
e./\UMWOLLSPINNCRE¡ UND ­WEBEREI E / B / IV / 1 FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMICN.GRATI FIXATIONEN 
».ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
'..BEITRAEGE ZUR SOZ IAL . SI CHERHE I T 
A.GESFTZLICHE BEITRACGE 
«.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAMILIENltEIHRFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE CEITR4EGE 
B.TARIFL.VERTR.UOER FREIW.BEITRALGE 
•­VERS.4UF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMILlt'HlE H Ü L F E N 
«.ZUSAETZL. F A H R [ENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
'S.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CAS» 
6.AUFW.NEUCriSTELLU.IG.BERUFSAUSERD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGCSAMT 
GROESSENKLASSEN 
E ESCHAEFT1GTE 
50­99 
9«07 
516 
1231 
1832 
1631 
797 
107 
726 
­
1 
201 
­
181 
­
­
­
­
20 
­
­
­
31 
96 
« 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
13197 
lCO­199 
9699 
767 
127« 
2119 
1837 φ 
892 · 
113 « 
322 · 
9 · 
1 · 
232 Φ 
0 ■ 
2«9 » 
­
­
2 · 
­
31 · 
­
­
­
32 
66 
0 
13957 
CLASSES D'I.' 
200­4 99 
9819 
935 
1380 
2295 
1000 
880 
107 
907 
6 
0 
495 
­
429 
­
­
0 
10 
55 
­
­
­
80 
105 
132 
t 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
14746 
PCRTANCE 
SALARIES 
=00­999 
10346 
1832 
1614 
2479 
1697 φ 
829 · 
op « 
770 · 
0 · 
­
7R2 φ 
79 · 
64 4 · 
­
­
­
­
59 » 
­
­
­
121 
91 
136 
16620 
ÌCCO · 
9256 
100« 
123» 
1752 
1627 φ 
806 · 
e» · 
736 · 
2 · 
• 
125 Φ 
­
125 · 
­
­
­
­
­
­
­
• 
­
28 
23 
13296 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCIO. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
B.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
460 
HERSTELLUNG VCN HOLZSCHLIFF UNC ZELLSTOFF 
fAPI ER UND PAPPE 
B E L G I E N 
E / Β / V I / 1 F«BRIC«TION DES PATES A PAPIER, DU PAPIER 
ET DU CARTON 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEtiC 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN S4L4IRES 
ET EN CH4RGES PATRONALES AFFERENTES 
PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
« Ν G E S T E L L T E 
1:URCHSCHNITTSWERTE IN FB 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEIT 
A.GESFTZLICHE BEITRAEGE 
·.KRANK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARbCITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BCRUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FREIW.BEITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUEINSTCLLUNG.BERUFSAUS3RD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
EESCHACFTICIE 
50­99 
12983 
1146 
181« 
2201 
2201 φ 
854 · 
502 · 
779 · 
66 · 
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
39 
2 
18184 
lCO­199 
16871 
1669 
2062 
2065 
1750 
767 
272 
691 
­
1 
315 
­
305 
­
­
­
­
11 
­
­­
­
15 
­
Φ 
■ 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
22683 
CLASSES D'IMPORTANCE 
2C0­A99 
11697 
1535 
150« 
2 «22 
19«1 φ 
900 · 
201 · 
841 · 
­
0 » 
480 φ 
12« · 
341 · 
­
­
­
4 · 
Il · 
­
­
­
0 
246 
52 
17456 
SALARIES 
500 · 
10461 
2342 
159? 
2393 
1719 φ 
308 · 
148 · 
76 3 » 
­
0 · 
67« φ 
50 · 
3«0 · 
­
­
282 · 
2 · 
• 
­
• 
­
2 
21 
309 
17120 
RUBRIQUES 
1.S4LAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE OE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
•.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
••AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR • ET PLUS 
CHEMISCHE INDUSTRIE E / 0 / VI I / 1 INOUSTRIE CHIMIQUE 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZIAL.S ICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRACGE 
«.KRANK.MUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
•.GARANTIERTER WOCHFNLGHN 
•.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARI FL.VER TR.OPER FRE IW.BCITRALCE 
•.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
• .ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•­BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
•.ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
•.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.DERUFS AUSE ILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
3.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
).INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
EESCHAEFTIGTE 
50­99 
9267 
776 
1252 
1692 
1591 φ 
753 · 
143 « 
690 · 
4 · 
1 " 
101 φ 
­
61 · 
­
­
6 · 
­
14 · 
­
­
­
­
17 
21 
13027 
130­19) 
10217 
1075 
13«2 
1302 
1508 Φ 
/IB · 
137 · 
64 7 · 
1 · 
5 · 
294 φ 
10 · 
224 · 
­
­
«3 · 
5 · 
11 · 
­
­
­
2 
33 
58 
14529 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
11428 
1301 
1447 
2299 
1726 φ 
780 · 
194 · 
738 · 
­
1« · 
'573 Φ 
ΙΟ · 
521 · 
­
­
17 · 
6 · ' 
19 · 
­
­
­
0 
91 
142 
17208 
SALARIES 
500­999 
11250 
1936 
1576 
2606 
1758 Φ 
8« 3 · 
131 · 
733 · 
1 · 
1 · 
3«7 φ 
2« · 
696 · 
­
­
50 · 
10 · 
66 . 
­
­
­
IP 
643 
463 
18491 
1000 · 
11893 
1190 
1732 
2026 
1675 Φ 
81« · 
86 · 
767 · 
6 · 
0 · 
351 φ 
­
287 · 
­
­
­
1 · 
63 · 
­
­
­
2 
187 
158 
17187 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.MALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOMADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND MEHR « ET PLUS 
461 
IIERSTELLUJG PHAR"A7EUT I SCHER ERZEUCNISSε 
8 E L C I E N 
AUFWENDUNGEN CER ARBEITGEBER FUER LCEHNE UN LOHNNEBENKOSTEN JE Κ ύ Ν Α Τ NACH GRUESSENKLASSCN DER RεTRIEEε 
/ E / V I I I / 1 FABRICATION DE PROOUITS PHARHACEUTIQUES 
B E L G I Q U E 
"ONTANI Η Ε Ν S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IHPORTANCE DES ETABLISSEHENTS 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTE IM 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFV'FNDUÎIGCN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI Γ.TAGE 
«.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.3ICHERHEIT 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KR4NK.MUTTERSCH.INV.ALT.ARBE IISL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.OCER FRE 1W.BC I TRACCE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENSΙΟΝ5νεΡ5ICHERUNG 
».LOHNAUSGL.UEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBE Ι ΤSLOSεNvεRS 
«.VERTK.FAM R I E N B E I H R F E N 
«.ZUSAETZL.FAHILIεNUNTεRSTUεTZU^G 
«.5θΝ5τιοε ΒειίΡΔεοΕ 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN« CASA 
6.AUFW.NC UE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSCCSAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCH 
50-99 
8601 
65', 
1207 
16R3 
1526 φ 
705 · 
153 · 
632 · 
35 · 
1 · 
157 Φ 
-
149 · 
-
-
-
-
R · 
-
-
-
15 
6 
36 
12403 
A L F Τ 1 C ΙE 
I C C - 1 9 3 
10026 
1315 
1334 
2059 
1677 φ 
302 · 
121 · 
700 · 
41 · 
14 · 
330 Φ 
-
333 · 
-
-
-
-
46 · 
-
-
-
-
7 
144 
14885 
CLASSES D'IMPLRTANCE 
200-499 
94U0 
1810 
1166 
1773 
1440 φ 
680 · 
121 · 
640 · 
-
-
333 Φ 
-
329 · 
-
-
« · 
-
-
-
-
-
1 
-
148 
14297 
SALAT. I ES 
600-999 
11783 
852 
1729 
2382 
1589 φ 
786 · 
89 · 
71', · 
-
-
79« Φ 
-
672 · 
-
-
122 · 
-
-
-
-
-
-
-
82 
16329 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES εΐ GRATIFICATIONS 
3.ΗεηυΝεΡΑΤΙΟΝ5 JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
•.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBOONADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLCCAT.FAMRI ALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
GUHH1VERARBEITUNG E / B / IX / I INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLCHN 
2.PRAEMIEN.GR4TIFIKATICNEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GE4R3EI T.T4GL 
«.BEITR4EGE ZUR SCZI 4L.S ICHERHEIT 
4.GESETZLICHE PEITR4EGE 
• .KRANK.HUTTERSCH.I NV.AL T.ARBE I TSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAMILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WUCHENLOHN 
•-ANDCRE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.EEITRAEG8 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.Ζυ5ΛΕΤΖίΙ0Ηε PE NS ICNSVC RS ICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUS4ETZL.4RBEITSL0SεNVERS 
«.VER TR. F 4M R I E N B E I H R F E N 
«.ZUS4ETZL.FAMIL IENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITR4EGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBRD. 
7.NATURALLE ISTUNGEN 
'1.SONSTIGE SCZIALLEISTUNGEN 
9. INSCESAMT 
&Ρ0Ε55εΝΚίΑ55εΝ 
bESCHAEFTIGTE 
50-99 
11132 
379 
1452 
1679 
1679 t 
791 · 
166 · 
72? · 
-
-
φ 
-
-
-
-
-
- · -
-
-
-
-
13 
1 
14666 
100-493 
10430 
1578 
1624 
1340 
1602 Φ 
743 · 
169 · 
668 . 
-
3 · 
236 Φ 
-
211 · 
-
-
-
-
27 · 
-
-
-
-
2 
19 
16493 
CLASSCS C'IMPORTANCE 
SALARIES 
500 · 
10697 
1059 
2066 
1979 
1617 φ 
770 · 
116 · 
719 · 
9 · 
3 · 
362 t 
-
344 · 
-
-
-
- · 
19 · 
-
-
-
8 
34 
344 
16206 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
«.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAMILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
« . R E G ^ COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALACIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
..AUTRES SUPPLEHENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
462 
HERSTELLUNG VON ZEMENT 
3 E L C Ι E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGCDER FUER LOEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE Μ Ο Ν Δ Τ NACH r.RUESSENKLASSEN LER BETRIEBE 
E / Β / Χ / 1 CIMENTERIES 
Ε L G Ι Q U E 
"ΟΝΓ/,ΝΤ M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET EN CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S Τ E L L 
DURCHSCHNITTSWERTE 
E H P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
AIT DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAE"IEN.GRATIFIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEΙ Τ.TAGT 
«.BEITRAEGE ZUR SCZ! AL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.MUT 1ER SCH.INV.AL T.ARBE I TSL. 
·.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
».FAHILIENBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
».ANDERE GESETZLICHC βείΤΑΔΕΟΕ 
Ε. Τ AR I TL. VE p. T.!. ODER FRE I W. EE I TRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS[ONSVERSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VERTR.FΛMILIεNBεIHRFεN 
».ZUSAETZL.FAMILIENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE 3EITtAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
■INA CASA 
o.AUFW.NE UE I NSTELLUNG.BERUF SAU SB ILO. 
/.NATURALLEISTUNGEN 
).SONST IGE SOZI ALLE¡STUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFflGTE 
50­69 
9294 
3403 
16 76 
370: 
1866 φ 
934 · 
137 · 
783 · 
12 · 
­
1836 t 
­
1758 · 
­
­
78 · 
­
­
­
­
­
­
132 
33 
18241 
100­199 
15440 
2o7C 
186B 
2952 
1921 φ 
822 · 
307 · 
777 · 
­
14 · 
1031 φ 
­
591 · 
­
­
417 · 
­
24 « 
­
­
­
­
157 
77 
23171 
CLASSES D'IMP0RT4NCE 
SALARIES 
200­999 
10801 
4165 
1445 
2929 
1720 φ 
799 · 
159 · 
762 · 
­
­
1209 Φ 
­
1201 · 
­
­
­
­
9 · 
­
­
­
­
143 
150 
19634 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3..REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
«.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
«.AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
» UND MEHR • ET PLUS 
HERSTELLUNG VON STEINZEUG ■ FEINKERAMIK E / D / XI / 1 INOUSIRIE DE LA PUlERtc, ÙE LA PORCELAINE 
ET DE LA FAIENCE 
A."t CE'i AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEVIEN.CR4TIFIK4TI0NEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE Ι Γ. TAGE 
4.BCITRAECE ZUR SCZ I 4L . S lChERHE Ι Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRACGE 
».KRANK.MUTTERSCH.I NV.AL T.ARBE I T SL. 
».ARBEITSUNFAELLE t' E RUF SKRANKH . 
».FAMRICNBEIHILFEN 
».GARANTIERTER WUCHENLOHN 
».ANDERE 0Ε5ΕΤΖίΙ0Ηε BEITRAEGE 
Ε. Τ ARI FL.VER TR.ODER FRCIW.EE1ΤΡΑεΟε 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUS4ETZLICHE PENS ΙΕΝ5νεRSICHERUNG 
».LCHNAUSGL.BEI KRANKH.OCER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
·.VEPTR.FAMILI ENEE I HILFEN 
».ZUSAETZL.FAMRIENUNTERSTUEIZUNC 
».SONSTIGE BEITRAEGε 
5.STEUERN SUZ1ALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INS IELLUNG.BERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONST ICE SCZIALLEISTUNGEN 
9.[NSGFSANT 
CRUESS 
ECSCH 
50-99 
6644 
357 
112Í 
1675 
1675 Φ 
761 · 
153 · 
741 · 
­
­
Φ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
63 
­
11365 
:NKLAS3EN 
­::rt IC­IE 
100­199 
IC071 
624 
1319 
1962 
1734 φ 
782 · 
204 · 
731 · 
10 · 
7 · 
248 φ 
2 · 
246 · 
­
­
­
­
1 · 
­
­
­
­
46 
89 
14631 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
9768 
1487 
1310 
1922 
1799 φ 
783 · 
275 · 
734 · 
­
7 · 
■ 123 φ 
­
66 · 
­
­
­
­
57 · 
­
­
­
­
133 
132 
14752 
SALARI ES 
5 .ι C ­99 9 
5539 
1208 
124 1 
2126 
174/ φ 
77? . 
262 · 
694 · 
­
17 · 
380 Φ 
2 · 
200 · 
­
­
­
­
17Ρ · 
­
­
­
­
£7 
4« 
1419Γ 
RUBRIQUES 
1.S4L4IRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES, 
•.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
».ACCID. TRAV. HALAD. PROFESS. 
».ALLOCATIONS FAHILIALES 
».SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
».AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
».MUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
».REGIME COMPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
».COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
».CCNTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
».ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
».AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
».INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• ET PLUS 
463 
HERSTELLUNG VON WERKZEUGM4SCHI NEN 
B E L G I E N 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LOEHNE UND 
LOHNNEBENKOSTEN JE M O N A T 
NACH GROESSENKLASSEN CER HETR1EUE 
F. / Β / XI I / 1 
A N G E S T E L L T E 
DURCHSCHNITTSWERTε IN 
FABRICATION DE HACHINES OUTILS 
B E L G I Q U E 
MONTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES 
ET EN CHARGES PATRONALES »FFERεNTES 
PAP CLASSES D'IMPORTANCE OES ETABLISSEMENTS 
E M P L O Y E S 
MOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2­PRAE"IEN.GRATI FIKAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEIT.TAGE 
4.BEITRAEGE ZUR SOZI AL.SICHERHEI T 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
».KRANK.HUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
».ARBEITSUNFAELLE BERUFSKR4NKH. 
».FAKRIENOEIHILFEN 
».GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
».VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
».ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
».LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
».BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
».VERTR.FAMILIENBEIHILFEN 
».ZUSAETZL.FAMIL[ENUNTERSTUETZUNG 
».SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFSAUSBILD. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGIE 
50­99 
11163 
1227 
1672 
2093 
1776 φ 
796 · 
199 · 
758 · 
16 · 
9 · 
315 Φ 
18 · 
279 · 
­
­
­
­
18 » 
­
­
­
­
­
7 
16162 
100­199 
10036 
3033 
1197 
2042 
1849 φ 
786 · 
294 · 
738 · 
31 · 
­
193 φ 
­
170 · 
­
­
­
­
22 » 
­
­
­
­
­
14 
16321 
CLASSES D'IMPORTANCE 
200­499 
12366 
753 
1632 
2002 
1759 Φ 
791 · 
134 · 
735 . 
loo · 
­
243 φ 
122 · 
104 · 
­
­
5 · 
­
13 · 
­
­
­
­
2 
24 
16778 
SALAR ! ES 
500 · 
12126 
1695 
16» 6 
245» 
1748 φ 
811 · 
184 · 
751 · 
­
? · 
705 φ 
2 · 
464 · 
­
­
90 · 
33 · 
112 · 
­
­
­
3 
5 
69 
1799Β 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERAT IONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOH. 
«.ACCID. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAMILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE HALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAHILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
».AUTRES 
5.IMPOTS A CARACTERE SOCIAL 
».IMPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORMATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
UND HEHR • ET PLUS 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE E / B / XII I / 1 INDUSTRIE ELECTROTECHNIQUE 
ART OER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
2.PRAEMIEN.GRAT1FIKATIONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBE1 T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEI T 
Δ.GESETZLICHE BEITRAEGE 
".KRANK.HUTTERSCH.INV.4LT.4RBEI1SL. 
«.ARREITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
•.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BCITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE I TRACCE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENS IONSVERSICHERUNG 
«.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
«.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
«.VERTR.FAMRIENbEIHRFEN 
«.ZUSAETZL.FAM ILIENUNTERSTUETZUNG 
•­SONSTICF DCITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•INA CASA 
6.AUFW.NEUE INSTELLUNG.OERUFSAUSBILO. 
7.NATURALLEISTUNGEN 
ä.SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN 
/.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50­99 
1012» 
967 
1295 
1797 
166« 
781 
170 
709 
» 
­
132 
­
84 
­
­
1 
­
47 
­
­
­
­
9 
19 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
14211 
100­199 
9790 
723 
1238 
1809 
1644 φ 
774 · 
156 · 
714 · 
1 · 
­
246 φ 
3 · 
194 · 
­
­
­
­
48 · 
­
­
­
­
1 
50 
13741 
CLASSES D'IMPORTANCE 
20ú­»99 
10559 
1583 
1488 
1992 
1717 φ 
793 · 
159 · 
733 · 
22 · 
9 · 
775 Φ 
1 · 
252 · 
­
­
14 · 
0 · 
9 · 
­
­
­
19 
0 
69 
15711 
SALARIES 
500­999 
11686 
1487 
1453 
2024 
1717 Φ 
790 · 
152 · 
764 · 
• 
11 · 
307 φ­
12 · 
270 . 
­
­
3 · 
­
17 · 
­
­
­
0 
63 
59 
16/6? 
10C0 · 
1103» 
1668 
1663 
2»98 
1672 φ 
797 · 
82 · 
763 · 
29 · 
1 · 
826 φ 
24 · 
726 · 
­
­
0 · 
13 · 
63 · 
­
­
­
25 
12 
166 
16967 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIMES ET GRATIFICATIONS 
3.REMUNERATIONS JOURNEES NON OUVREES 
».CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
».MALAD. MATERN. INVAL. PENS. CHDM. 
».ACCIO. TRAV. MALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COHPLEHENTAIRE DE RETRAITE 
«.COHPLEHENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COHPL.ASSUR. CHOHAGE 
«.ALLUCAT.FAHRIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEHENTS FAHILIAUX 
«.AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
«.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
«.INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
8.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
UMC MEHR • ET PLUS 
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SCHIFFBAU , SCIUFFREPARATUR UNO -INSTANDHALTUNG 
L G Ι E N 
/ XIV / 1 CONSTRUCTION NAVALE ET REPARATION 
DE NAVIRES 
B E L G I Q U E 
AUFWENDUNGEN DER ARBEITGEBER FUER LCEHNE UND LOHNNEBENKOSTEN JE M O N » Τ NACH GROESSENKLASSEN CER BETRIEBE 
MTANT M E N S U E L DES DEPENSES EN SALAIRES ET E.N CHARGES PATRONALES AFFERENTES PAR CLASSES D'IMPORTANCE DES ETABLISSEMENTS 
A N G E S T E L L T E 
bURCHSCHNITTSWERTE IN 
E H P L O Y E S 
HOYENNES EN FB 
ART DER AUFWENDUNGEN 
l.DIREKTLOHN 
.'.PRAEH IEN. GRATI FI KAT IONEN 
3.ENTLOHN.FUER NICHT GEARBEI T.TAGE 
».BEITRAEGE ZUR SOZIAL.SICHERHEΙ Τ 
Α.GESETZLICHE BEITRAEGE 
«.KRANK.HUT TER SCH.INV.ALT.ARBEITSL. 
«.ARBEITSUNFAELLE BERUFSKRANKH. 
«.FAHILIENBEIHILFEN 
«.GARANTIERTER WOCHENLOHN 
«.ANDERE GESETZLICHE BEITRAEGE 
B.TARIFL.VERTR.ODER FRE IW.BE ITRAEGE 
«.VERS.AUF GEGENSEITIGKEIT 
«.ZUSAETZLICHE PENSIONSVERSICHERUNG 
•.LOHNAUSGL.BEI KRANKH.ODER UNFALL 
•.BEITRAG ZUSAETZL.ARBEITSLOSENVERS 
•.VERTR.FAHILIENBEIHILFEN 
«.ZUSAETZL.FAH ILIENUNTERSTUETZUNG 
«.SONSTIGE BEITRAEGE 
5.STEUERN SOZIALER ART 
•LOHNSTEUER 
•IN» CAS» 
6.»UFW.NEUE INSTELLUNG.BERUFS»USBILD. 
7.NATURALLE IS TUNGEN 
8.SONSTIGE SOZIALLE[STU.NGEN 
9.INSGESAMT 
GROESSENKLASSEN 
BESCHAEFTIGTE 
50-99 
11271 
1367 
1663 
2075 
1828 Φ 
320 · 
2»9 · 
753 · 
-
6 » 
2»7 φ 
-
21» · 
-
-
-
33 · 
-
-
-
-
-
3 
7 
16387 
100-199 
12235 
1133 
1433 
1917 
1774 φ 
779 · 
231 · 
733 · 
31 · 
• 
144 Φ 
-
144 · 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
β 
-
16776 
CLASSES D 
200-499 
10524 
Β47 
1369 
1905 
1630 
758 
147 
725 
-
-
276 
-
2/6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
4 
i 
• 
• • 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
» 
• 
• 
• 
• 
• 
14677 
' IMPORTANCE 
SALARIES 
500 
11631 
1701 
1526 
1992 
1669 
76R 
142 
716 
36 
7 
32 4 
-
323 
-
-
-
-
ι 
-
-
-
-
-
9 
• 
Φ 
• 
• 
• 
• 
• 
φ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
16860 
RUBRIQUES 
1.SALAIRE DIRECT 
2.PRIHES ET GRATIFICATIONS 
3.REHUNERATI0NS JOURNEES NON OUVREES 
4.CONTRIBUTIONS DE SECURITE SOCIALE 
A.CONTRIBUTIONS LEGALES 
«.HALAD. HATERN. INVAL. PENS. CHOM. 
«.ACCIO. TRAV. HALAD. PROFESS. 
«.ALLOCATIONS FAHILIALES 
«.SALAIRE HEBDOHADAIRE GARANTI 
«.AUTRES CONTRIBUTIONS LEGALES 
B.CHARGES CONVENT. CONTRACT. BENEV. 
«.HUTUELLES ENTREPRISE INDUSTRIE 
«.REGIHE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE 
«.COMPLEMENT SALAIRE MALADIE ACCID. 
«.CONTRIB.REG.COMPL.ASSUR. CHOMAGE 
«.ALLOCAT.FAMILIALES CONTRACTUELLES 
«.AUTRES SUPPLEMENTS FAMILIAUX 
" ».AUTRES 
5.IHPOTS A CARACTERE SOCIAL 
•.IHPOTS TAXES SUR LES SALAIRES 
•-INA CASA 
6.FRAIS FORHATION PROFESSIONNELLE 
7.AVANTAGES EN NATURE 
3.AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES 
9.TOTAL 
• UND M2HR 
465 

ANHANG III 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1962 
ANNEXE III 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1962 

Durchschnittliches Jahrese inkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1962 
Ergebnisse für die Ledigen (G) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1962 
Résultats pour les célibataires (C) 
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BRAUEREI UTO MAELZEREI BRASSERIE ET MALTERIE 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C/Il/L Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en nonnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 485 
215 
8 700 
­
­
B53 
1 280 
6 567 
France 
FF 
7 590 
44 
7 634 
­
­
568 
323 
6 743 
Italia 
1 000 Lit. 
970,2 
11,2 
981,4 
­
­
63,9 
37,6 
879,9 
Nederland 
η 
6 088 
32 
6 120 
­
­
620 
777 
4 723 
Belgique 
Belgio 
FB 
79 255 
84? 
80 102 
­
­
6 650 
4 716 
68 736 
Luxembourg 
FL 
95 495 
3 436 
98 931 
­
~ 
8 580 
10 800 
79 551 
Elements constitutifs 
du rovenu 
I. 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en eopècea 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vorsées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'lmp5t BUT le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle C/ll/2 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en frenos belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Faailienbolhilfen 
a) Vom Unternahmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse sn den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnohmerbeitrKge sur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BS) 
9h OlA 
2 382 
96 396 
­
­
9 451 
JA 133 
72 762 
Franc« 
77 873 
Ί52 
78 325 
-
-
5 828 
3 31« 
69 183 
Italia 
70 553 
8li* 
71 367 
-
-
4 647 
2 734 
63 986 
Hederland 
92 112 
1(84 
92 596 
-
-
9 331 
11 756 
71 459 
Belgique 
Belgia1 
79 255 
847 
80 102 
-
-
6 650 
4 716 
68 736 
Luxembourg 
9l* 96O 
3 417 
98 377 
-
" 
8 532 
10 71*0 
79 105 
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ï. 
VI. 
VII. 
Salaire an eopècea 
Valeur des avantagea en nature 
Qain brut (I * II) 
Allocations familialea 
a) Veraeea au travailleur directement 
par 1'entreprise 
b) Veraeea au travailleur par un 
organlame specialise 
Versements du travailleur i la sécurité 
aociale 
Veraemente du travailleur au titre da 
l'impôt BUT le revenu 
fievenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Qesamtkosten 
Tabelle C/II/3 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barrardianat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von ainer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrüge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
129,2 
5,3 
132,5 
-
-
13,0 
19,5 
100,0 
France 
112,6 
0,6 
113,2 
-
-
8,4 
4,8 
100,0 
Italia 
110,3 
1,3 
111,6 
-
-
7,3 
4,3 
100,0 
Nederland 
128,9 
0,7 
129,6 
-
13,1 
16,5 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
115,3 
1,2 
116,5 
-
-
9,7 
6,8 
100,0 
Luxembourg 
120,1 
M 
124,4 
-
-
10,8 
13,6 
100,0 
Eléments conatitutlfe 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereéas au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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VCLLSPINNEREI UTO ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
ARBEITER, l a d i g 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
T a b e l l e C / I I I / 1 Tableau OUVRIER, o é l i b a t a i r a 
Hoyanne en monnaiee n a t i o n a l e s 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Sahlungen 
b) Von einer Sonderküsse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeltnehraorbeiträce zur 
Sozialνersieherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
6 £73 
2 
6 6S0 
­
­
655 
C52 
5 197 
France 
FF 
b 076 
5 
G 051 
­
" 
435 
145 
5 501 
Italia 
1 000 Lit. 
747,8 
0,7 
743,5 
­
­
47,6 
29,1 
671,8 
Noderland 
fl 
5 481 
4 
5 485 
­
­
676 
618 
4 1?1 
Belgique 
België 
FB 
69 l4l 
98 
69 239 
­
­
5 795 
3 084 
60 36O 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI. 
VII 
Salaire en enpecea 
Valeur des avantages en nature 
Qain brut (I ♦ II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
VorsetnentB du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n b e l g i s c h e n Franken 
T a b e l l e C / I I I / 2 Tableau OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
Moyenne en franco helgen 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wart dar Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondarkaose an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnehmerbeltrHgo zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
77 992 
22 
74 C14 
­
­
7 257 
9 219 
57 538 
France 
ίΠ 34C 
51 
ÓZ 391 
­
­
4 463 
1 4co 
56 440 
Italia 
54 ¿80 
51 
54 431 
­
­
3 462 
2 lió 
48 853 
Nederland 
82 928 
ÓO 
32 933 
­
­
10 228 
9 350 
63 410 
Belgique 
Belgi ti 
69 l4l 
93 
69 239 
­
­
5 795 
3 084 
60 760 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en especas 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) VerséeB au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Voracmentn du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impOt sur lo revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ABBEITER, l e d i g 
In v .H . der Gesamtkosten 
T a b e l l e C / I I I / 7 Tableou OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
En % du t o t a l 
Zusammensetzung dee 
Einkomme ns 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträga zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
121,6 
0,0 
125,f 
­
­
12,6 
lo,C 
100,0 
France 
H C , 4 
0,1 
H C , ~ 
-
-
7,5 
2,0 
100,0 
Italia 
111,3 
0,1 
111,4 
­
­
7,1 
4,3 
100,0 
Nederland 
130,3 
0,1 
150,9 
­
­
10,1 
14,3 
100,0 
Belgique 
Baleio 
114,5 
0,2 
114,7 
­
­
9,0 
5,1 
100,0 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Elementa conetitutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Saloiro en espèces 
Vfilcur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiumo spécialisé 
Versements du travailleur & la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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BAÜMWOLLSPimiEREI UND -WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN J E EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C/IV/1 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en monnaies nationalen 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II, 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an dan 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(Bit) 
DM 
6 426 
5 
6 431 
-
-
631 
779 
5 021 
France 
FF 
5 542 
12 
5 554 
-
-
369 
93 
5 072 
Italia 
1 000 Lit. 
739,6 
1,4 
741,0 
-
-
40,4 
28,9 
671,7 
Nederland 
n 
5 359 
6 
5 365 
-
-
685 
591 
4 089 
Belgique 
België 
FB 
67 190 
23 
67 213 
-
-
5 622 
2 952 
58 639 
Luxembourg 
FL 
_ 
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III. 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familioleB 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versdos au travailleur par un 
organisme spécialise 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittewerta in belgischen Franken 
Tabelle C/IV/2 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne an francs belgas 
Zusammensetzung dee 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famlllanbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArbeitnehmarbeitrHge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmerenteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BB) 
71 200 
55 
71 255 
-
~ 
6 991 
8 631 
55 633 
France 
56 861 
123 
56 984 
-
" 
3 991 
954 
52 039 
Italia 
53 784 
102 
53 886 
-
~ 
2 938 
2 102 
48 846 
Nederland 
81 082 
91 
81 173 
-
~ 
10 364 
8 942 
61 967 
Belgique 
Belgi» 
67 190 
23 
67 213 
-
~ 
5 622 
2 952 
58 639 
Luxembourg 
-
-
-
-
" 
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en natura 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la eéourité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. dar Geeamtkoeten 
Tabelle C//IV/3 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wart der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï -I- II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter gelaistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitneamarbeiträge zur 
S0zialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
128,0 
0,1 
128,1 
-
-
12,6 
15,5 
100,0 
Franc e 
109,3 
0,2 
109,5 
-
-
7,7 
1,8 
100,0 
Italia 
110,1 
0,2 
110,3 
-
-
6,0 
4,3 
100,0 
Nederland 
131,1 
0,1 
131,2 
-
16,8 
14,4 
100,0 
Belgique 
Baleio 
114,6 
0,0 
114,6 
-
-
9,6 
5.0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eie 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
mente constitutifs 
du revenu 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du trsvallleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt eur la revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
473 
CHEMIEFASERERZEUGUNG PRODUCTION DB FIBRES ARTI­
FICIELLES ET SYNTHETIQUES 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landaewährung 
CAA OUVRIER, célibataire 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeltnehmorbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
No ttoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(Bli) 
DM 
8 389 
25 
8 414 
­
­
826 
1 214 
6 374 
France 
FF 
8 770 
15 
8 785 
­
" 
634 
440 
7 711 
Italia 
1 000 Lit. 
906,4 
2,1 
908,5 
­
­
56,1 
34,4 
818,0 
Noderland 
fl 
6 095 
5 
6 100 
­
­
789 
732 
4 579 
Belgique 
Belgi» 
FD 
89 768 
­
89 768 
­
­
7 846 
5 988 
75 934 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III. 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en enpècee 
Valeur doe avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialea 
a) Vernéea au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Veranos ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswert· in balgischen Franken 
Tabelle C/V/2 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en franca belgea 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famillenbeihilfan 
a) Vom unternehmen unmittelbar an don 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
jLrbeitnehmerboltrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
92 950 
277 
93 227 
­
­
9 152 
13 451 
70 624 
France 
89 980 
154 
90 134 
­
­
6 505 
4 514 
79 115 
Italia 
65 913 
153 
66 066 
­
­
4 080 
2 501 
59 485 
Hederland 
92 217 
76 
92 293 
­
­
11 938 
11 075 
69 280 
Belgique 
Belgi» 
89 768 
­
89 768 
­
­
7 846 
5 988 
75 934 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire an espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Verséae au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle C/V/3 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdionet (I + II) 
Fnmilienbeihilfan 
a) Vom Unternahmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
131,6 
0,4 
132,0 
-
-
13,0 
19,0 
100,0 
France 
113,7 
0,2 
113,9 
­
­
8,2 
5.7 
100,0 
Italia 
110,8 
0,3 
111,1 
­
­
6,9 
4,2 
100,0 
Naderland 
133,1 
0,1 
133,2 
­
­
17,2 
16,0 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
11.8,2 
­
118,2 
­
­
10,3 
7,9 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eopècea 
Valeur dea avantages an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
474. 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
FABRICATION DE LA PATE, 
DU PAPIER ET DU CARTON 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C A I A Tableau OUVRIER, oélibatalre 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse­an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(Bit) 
DM 
8 436 
8 
8 444 
­
­
828 
1 222 
6 394 
France 
FF 
8 257 
24 
8 281 
­
­
640 
385 
7 256 
Italia 
1 000 Lit. 
936,7 
1,8 
930,5 
­
­
57,2 
35,1 
846,2 
Noderland 
fl 
6 156 
2 
6 158 
­
­
710 
760 
4 688 
Belgique 
Belgi» 
FB 
92 424 
117 
92 541 
­
­
7 759 
6 444 
78 338 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dos svantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations fumiliaies 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos nu travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur λ la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur la revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle CAI/2 Tableau OUVRIER, oélibatalre 
Moyenne en franoa belges 
Zusaraenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleietungeη 
Bruttoverdienet (I + II) 
Faralllenbeihilf en 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträga zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteli) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
93 471 
89 
93 560 
­
­
9 174 
13 540 
70 846 
France 
34 717 
246 
84 963 
­
­
6 566 
3 950 
74 447 
Italia 
68 117 
131 
68 243 
­
­
4 160 
2 552 
61 536 
Nederland 
93 140 
30 
93 170 
­
­
10 742 
11 499 
70 929 
Belgique 
België 
92 424 
117 
92 541 
­
­
7 759 
6 444 
78 338 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur λ la nécurlté 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ in ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Oesantkosten 
Tabelle C/VI/3 Tableau OUVRIER, oélibatalre 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wart der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
131,9 
0,1 
132,0 
­
­
12,9 
19,1 
100,0 
France 
113,8 
0,3 
114,1 
­
­
8,8 
5,3 
100,0 
Italia 
110,7 
0,2 
110,9 
­
­
6,3 
^ l 
100,0 
Nederland 
131,3 
0,1 
131,4 
­
­
15,2 
16,2 
100,0 
Belgique 
Belgio 
118,0 
ο,ι 
118,1 
­
­
9,9 
8,2 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
■175 
CHEMISCHE INDUSTRIE (OHNE DIE HERSTELLUNG 
VON PHARMAZEUTISCHEN ERZEUG ΙΓΙ SS EN) 
INDUSTRIE CHIMIQUE (A L'EXCLUSION 
DE LA FABRICATION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle C/VII/1 Tableau OUVRIER, oélibatalre 
Moyenne an monnaies nationales 
Zusammenaetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalloiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zehlungon 
Arbcitnehmerbeitra'ge zur 
Sozialveraloherung 
Lohnateuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BD) 
DH 
9 020 
13 
9 033 
­
­
886 
1 354 
6 793 
France 
FF 
9 312 
48 
9 360 
­
­
679 
498 
8 185 
Italia 
1 000 Lit. 
888,8 
3,3 
892,1 
­
­
57,4 
34,4 
800,3 
Nederland 
fl 
6 624 
55 
6 679 
­
­
845 
870 
4 964 
Belgique 
Belgio 
FB 
95 747 
563 
96 310 
­
­
8 018 
7 116 
81 176 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (i * II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versees au travailleur par un 
organisme epécialiaé 
Vorsements du travailleur à la aécurité 
sociale 
Vorsements du travailleur au titra de 
l'Impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle CAlI/2 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en franco belges 
Zuaammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
ini. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
99 942 
144 
100 086 
­
­
9 817 
15 002 
75 267 
France 
95 541 
493 
96 034 
­
­
6 967 
5 109 
33 958 
Italia 
64 634 
240 
64 874 
­
­
4 174 
2 502 
58 198 
Nederland 
100 221 
832 
ιοί 053 
-
-
12 785 
13 163 
75 105 
Belgique 
België 
95 747 
563 
96 310 
-
-
8 018 
7 116 
81 176 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées su travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialise 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle C/VII/J Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
TV. 
V. 
VI, 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdient-t (ï + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
132,8 
0,2 
133,0 
-
-
13,1 
19,9 
100,0 
France 
113,3 
0,6 
114,4 
-
-
8,3 
6,1 
ICC, C 
Italia 
111,1 
0,4 
111,5 
-
-
7,2 
4,5 
100,0 
Noderland 
133,4 
1.1 
134,5 
-
-
17,0 
17,5 
100,0 
Belgique 
Belgio 
117,9 
0,7 
IIS, 6 
-
-
9,3 
3,8 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V, 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantagée en natura 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
476 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE FABRICATION DES PRODUITS PHARMAC EUT IO.0ES 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C/VIII/1 Tableau OUVRIER, oélibatalre 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternohmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(HR) 
DM 
7 376 
13 
7 339 
­
­
725 
990 
5 6?4 
France 
FF 
S 763 
17 
8 785 
­
.­
649 
439 
7 697 
Italia 
1 000 Lit. 
904,6 
2,6 
907,2 
­
­
57,9 
35,0 
8l4,3 
Nederland 
fl 
5 842 
9 
5 351 
­
­
696 
695 
4 460 
Belgique 
Belgio 
FB 
79 796 
181 
79 977 
­
­
6 688 
4 512 
68 777 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle C/VIH/2 Tableau OUVRIER, célibataire Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wart der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Faraili enba ihilf en 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
81 726 
144 
31 870 
­
­
8 033 
10 969 
62 868 
France 
89 96O 
174 
90 134 
­
­
6 659 
4 504 
78 971 
Italia 
65 783 
189 
65 972 
­
­
4 211 
2 545 
59 216 
Hederland 
88 390 
136 
88 526 
­
­
10 551 
10 515 
67 48ο 
Belgique 
Belgi!! 
79 796 
181 
79 977 
­
­
6 688 
4 512 
68 777 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
* 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impSt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle C/vm/3 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Fnmilienbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
130,0 
0,2 
150,2 
­
­
12,8 
17,4 
100,0 
France 
113,3 
0,2 
114,1 
­
" 
8,4 
5,7 
ICC, C 
Italia 
111,1 
0,3 
111,4 
­
­
7,1 
4,3 
100,0 
Nederland 
131,0 
0,2 
131,2 
~ 
-
15,6 
15,6 
100,0 
Belgique 
Beigli) 
U6,0 
0,3 
116,3 
­
-
9,7 
6,6 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verneen au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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GUMMIVERAR3EITUHG INDUSTRIS DU CAOUTCHOUC 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle C/ΙΧΛ Tableau OUVRIER, oélibatalre 
Moyenne en monnaies national·« 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 246 
25 
8 271 
­
~ 
811 
1 182 
6 2?8 
France 
FF 
7 361 
11 
7 872 
­
­
571 
348 
6 953 
Italia 
1 000 Lit. 
1 085,2 
0,4 
1 085,6 
­
­
68,3 
40,6 
976,7 
Noderland 
fl 
5 891 
12 
5 903 
­
­
676 
705 
4 522 
Belgique 
België1 
FB 
86 951 
105 
87 056 
­
­
7 281 
5 532 
74 243 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I, 
II 
III. 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en enpèces 
Valeur doa avantagea en nature 
Gain brut (I t II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Veraements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle C/IJC/2 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en frano· belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BB) 
91 366 
277 
91 643 
­
­
8 986 
13 097 
69 560 
France 
80 654 
113 
80 767 
­
­
5 859 
3 570 
71 338 
Italia 
78 916 
29 
78 945 
­
­
4 967 
2 952 
71 026 
Nederland 
89 131 
181 
89 312 
­
­
IO 228 
IO 666 
68 418 
Belgique 
Belgi« 
86 951 
105 
87 056 
­
­
7 281 
5 532 
74 243 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Vereeen au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
directement 
par un 
A la sécurité 
au titre de 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle C/IX/5 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
131,5 
0,4 
151,7 
­
­
12,9 
18,8 
100,0 
France 
113,1 
0,1 
113,2 
~ 
­
8,2 
5,0 
100,0 
Italia 
111,1 
0,1 
111,2 
­
­
7,0 
4,2 
100,0 
Nederland 
130,3 
0,2 
130,5 
­
­
14,9 
15,6 
100,0 
Belgique 
Belgio 
117,1 
0,2 
117,3 
­
­
9,8 
7,5 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organi orne spécialisé 
Veraements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Veraements du travailleur su titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON ZEMENT FABRICATION DES CIMENTS 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
CAA OUVRIER, célibataire 
Moyenne en monnaies nationalen 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Hert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee am den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III t IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BIO 
DK 
8 820 
17 
8 837 
-
-
867 
1 307 
6 663 
France 
FF 
9 538 
53 
9 591 
-
-
771 
512 
8 308 
Italia 
1 000 Lit. 
849,8 
9,6 
859,4 
-
-
54,9 
32,8 
771,7 
Nederland 
fl 
_ 
-
-
-
-
-
-
" 
Belgique 
Belgi» 
FB 
112 519 
158 
112 677 
-
-
8 984 
9 804 
93 889 
Luxembourg 
FL 
_ 
-
-
-
-
-
-
~ 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dos avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos su travailleur par us 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur k le sécurité 
sociala 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle CA/2 Tableau OUVRIER, célibataire Moyenne on franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Fomilieabeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zehlungen 
Arbeitnehmerbeiträgo zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutachland 
(BN) 
97 726 
188 
97 914 
-
-
9 606 
14 482 
73 826 
France 
97 860 
544 
98 404 
-
-
7 911 
5 253 
85 240 
Italia 
61 797 
698 
62 495 
-
-
3 992 
2 385 
56 118 
Hederland 
-
-
-
-
-
-
-
Belgique 
Belgia 
112 519 
158 
112 677 
-
-
8 984 
9 8o4 
93 889 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagos en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
A5BEITEB, ledig 
In v.H. der Geaamtkoaton 
C/V3 orarei! , cél ibataire 
En % du to ta l 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
132,4 
0,2 
132,6 
-
-
13,0 
19,6 
100,0 
France 
114,8 
0,6 
115,4 
-
-
9,3 
6,1 
100,0 
Italia 
110,1 
1,3 
111,4 
-
-
7,1 
M 
100,0 
Nodorland 
-
-
-
-
-
-
" 
Belgique 
BolgiB 
119,8 
0,2 
120,0 
-
-
9,6 
10,4 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versões au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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HERSTELLUNG VON STEINZEUG. FEINKERAMIK FABRICATION DES GRES,PORCELAINES ET FAIENCES 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C/Xl/1 Tableau OUVRIER, célibataire 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 521 
5 
7 326 
­
­
719 
977 
5 650 
Frsnce 
FF 
6 648 
4 
6 652 
­
­
501 
224 
5 927 
Italia 
1 000 Lit. 
779,1 
0,7 
779,"' 
­
~ 
50,4 
30,2 
699,2 
Nederland 
fi 
5 Z33 
-
5 233 
­
­
646 
566 
4 021 
Belgique 
Belgio 
FB 
77 920 
51 
77 971 
­
­
6 546 
4 309 
67 116 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en enpècea 
Valeur doa avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées nu travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle C/XI/2 Tableau OUVRIER, oélibatalre Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familiembeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an dan 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge mur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BS) 
81 117 
55 
21 172 
­
­
7 967 
10 825 
62 320 
France 
68 20Î 
41 
68 249 
­
­
5 140 
2 292 
60 211 
Italia 
56 656 
51 
56 707 
­
­
3 665 
2 196 
50 846 
liederland 
79 175 
­
79 175 
­
­
9 774 
2 563 
60 833 
Belgique 
België 
77 920 
51 
77 971 
­
­
6 546 
4 309 
67 116 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire an eepeces 
Valeur dee evantagoe en nature 
Qain brut (I τ II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versees au travailleur par un 
organlame apecialiee 
Versements du travailleur A la aecurita 
aociale 
Voreemanta du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle CAl/3 OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfun 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
130, C 
C,l 
150,1 
­
­
12/· 
ï:,; 
ICC,c 
France 
112,2 
C,l 
U 2 , ; 
­
­
j,5 
3, C 
ICC, c 
Italia 
111,4 
0,1 
111,5 
­
­
7,2 
4,3 
ICC,C 
Noderland 
130,2 
_ 
150,2 
­
­
15,1 
14,1 
1CC.0 
Belgique 
Belgia 
116,1 
0,1 
ll6,2 
­
­
:.: 
6,4 
ÎGG.G 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraneo ou travailleur par un 
organisme speciniioÓ 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON WERKZEÜGMASCHINEII FABRICATION DES MACHINES-OUTILS 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschnittswerte i n Landeswährung 
Tabel le C / X l l A Tableau OUVRIER, o é l i b a t a l r e 
Moyenne en monnaies n a t i o n a l · · 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse.an den, 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BD) 
DM 
8 578 
4 
8 582 
-
-
842 
1 254 
6 486 
France 
FF 
9 227 
7 
9 234 
-
-
743 
477 
8 014 
Italia 
1 000 Lit. 
959,3 
1,7 
961,0 
-
-
63,1 
36,7 
861,2 
Noderland 
fi 
5 558 
47 
5 605 
-
-
772 
624 
4 209 
Belgique 
Beigli 
FB 
95 442 
47 
95 489 
-
-
7 990 
6 888 
80 611 
Luxembourg 
FL 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI. 
VII 
Salaire en eopècea 
Valeur dos avantagea an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschnittswerte i n be lg i schen Franken 
Tabe l l e C A l l / 2 Tableau OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
Moyenne en f rano · be lgas 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
.) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge sur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
95 044 
44 
95 088 
-
-
9 329 
13 894 
71 865 
France 
94 669 
72 
94 741 
-
-
7 623 
4 894 
82 224 
Italia 
69 760 
124 
69 884 
-
-
4 589 
2 669 
62 626 
Nederland 
84 093 
711 
84 804 
-
-
11 681 
9 441 
63 682 
Belgique 
België 
95 442 
47 
95 489 
-
-
7 990 
6 883 
80 611 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Veraements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
I n v .H . der Gesamtkosten 
Tabel le C A H / 3 Tableau OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
En % du t o t a l 
Zusammensetzung de· 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbaihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
132,2 
0,1 
132,3 
-
-
13,0 
19,3 
100,0 
Franc e 
115,1 
0,1 
115,2 
-
-
9,3 
5,9 
100,0 
Italia 
111,4 
0,2 
111,6 
-
-
7,3 
*,5 
100,0 
Nederland 
132,1 
1,1 
133,2 
-
-
18,4 
14,8 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
118,4 
0,1 
118,5 
-
-
9,9 
8,6 
100,0 
Luxembourg 
-
_ 
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
481 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
FOURNITURES ELECTRIQUES 
ARBEITER, l e d i g 
Durchschn i t t ewe r t a i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
T a b e l l e C / ï m A Table, OUVRIER, o é l i b a t a l r e 
Moyenne en mounaiee n a t i o n a l · · 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Neturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse .an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeltnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
DM 
7 202 
10 
7 212 
­
-
708 
950 
5 554 
France 
FF 
8 370 
12 
8 382 
­
­
593 
401 
7 388 
Italia 
1 000 Lit. 
880,6 
1,9 
882,5 
­
­
51,5 
34,1 
796,9 
Noderland 
fl 
5 702 
1 
5 703 
­
­
805 
650 
4 248 
Belgique 
Belgi» 
FB 
93 096 
102 
93 198 
­
­
7 561 
6 672 
78 965 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa conatitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI. 
VII 
Salaire en enpèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations fualliales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle C/KIII/2 Tableau OUVRIER, oélibatalre Moyenne en franca belge· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familie nbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
79 798 
111 
79 909 
­
­
7 845 
10 526 
61 538 
France 
85 876 
123 
85 999 
­
­
6 084 
4 114 
75 801 
Italia 
64 037 
138 
64 175 
­
­
3 745 
2 480 
57 950 
Nederland 
86 271 
15 
86 286 
­
­
12 I80 
9 634 
64 272 
Belgique 
Belgi» 
93 096 
102 
93 198 
­
­
7 561 
6 672 
78 965 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme spéciallaé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
directement 
par un 
k la sécurité 
au titre de 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle C/ïlIl/3 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbaitrago zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
129,7 
0,2 
129,9 
­
" 
12,8 
17.1 
100,0 
France 
113,3 
0,1 
113,4 
­
­
3,0 
5,4 
100,0 
Italia 
110,5 
0,2 
110,7 
­
-
6,4 
4,3 
100,0 
Nederland 
134,2 
0,0 
134,2 
­
­
18,9 
15,3 
100,0 
Belgique 
Belgio 
117,9 
0,1 
ιιδ,ο 
­
­
9,6 
8,4 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire on ospèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Veraemonts du travailleur k la sécurité 
sociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
482 
SCHIFFBAU, SCHIFFSEPARATUR UND 
­IHSTAIDHALTUNG 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION 
ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle C/XIV/1 Tableau OUVRIH, oélibatalre 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkanoe in den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
S 223 
13 
8 236 
­
­
808 
1 175 
C 253 
France 
FF 
S 521 
11 
S 532 
­
­
635 
413 
7 484 
Italia 
1 000 Lit. 
924,6 
1,6 
926,2 
­
­
52,4 
35,1 
838,7 
Noderland 
fl 
6 452 
23 
6 475 
­
­
924 
3l6 
4 735 
Belgique 
Belgilj 
FB 
116 005 
233 
116 288 
­
­
9 125 
10 572 
96 591 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
v 
VI. 
VII 
Salairo en espèces 
Valeur dos avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vornées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versóos au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle ZfLTlfZ Tableau OUVRIER, célibataire Moyenne en frano· belge· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VT. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternohmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BK) 
91 111 
144 
91 255 
­
-
3 953 
13 Olì 
69 285 
France 
37 425 
113 
57 538 
­
­
6 515 
4 237 
76 786 
Italia 
67 237 
116 
67 353 
­
­
3 811 
2 552 
60 990 
Nederland 
97 619 
343 
97 967 
­
­
13 980 
12 346 
71 641 
Belgique 
Belgi» 
116 005 
283 
116 288 
­
­
9 125 
10 572 
96 591 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Ziemest, constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en »apeóos 
Valeur des avantagea en nature 
Qain brut (Ι τ II) 
Allocations familiales 
a) Veraeea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veraeea au travailleur par un 
organi««· specialise 
Versements du travailleur i la aéourite 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impgt aux le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, ledig 
In v.H. der Gesamtkooten 
Tabelle c/XIV/3 Tableau OUVRIER, célibataire 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von oinor Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
131,5 
0,2 
131,7 
­
­
12,9 
13,3 
100,0 
France 
113,9 
C,l 
114,0 
­
­
3,5 
5,5 
100,0 
Italia 
110,2 
0,2 
110,4 
­
­
6,2 
4,2 
100,0 
Noderland 
136,3 
0,5 
136,3 
­
19,5 
17,3 
100,0 
Belgique 
Belgio 
120,1 
0,3 
120,4 
­
­
9.4 
11,0 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eie 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
naat· constitutif· 
du revenu 
Salaire en eapèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur i la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
483 
HERSTELLUNG VON PERSONEN­ UND 
LASTKRAFTWAGEN FABRICATION DE VOITURES AIJTOHOBILES ET DE CAMIONS 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBNER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, l e d i g 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
T a b e l l e C/XVA T a b l e a u OUVRIER, c é l i b a t a i r e 
Moyenne en monnaies n a t i o n a l e · 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I ♦ II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeltnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
8 735 
34 
8 769 
­
­
860 
1 294 
6 615 
France 
FF 
10 066 
75 
10 141 
­
­
735 
577 
8 829 
Italia 
1 000 Lit. 
1 137,5 
1.4 
1 158,9 
­
­
71,5 
85,0 
982,4 
Noderland 
fl 
_ 
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgi« 
FB 
_ 
­
­
­
­
­
­
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Elemente consti tut i fa 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI. 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I ♦ II) 
Allocations fomllialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vérseos au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Veraementa du travailleur à la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n b e l g i s c h e n Franken 
T a b e l l e C/XV/2 Tableau OUVRIER, o é l i b a t a l r e 
Moyenne en f r a n o · be lga s 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvarsicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + TV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
96 784 
377 
97 161 
­
­
9 529 
14 338 
73 294 
France 
103 277 
770 
104 047 
­
­
7 541 
5 920 
90 586 
Italia 
82 719 
102 
82 821 
­
­
5 200 
6 181 
71 440 
Hederland 
­
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgis 
­
­
­
­
­
­
­
Luxembourg 
­
­
­
­
~ 
-
-
Elémonts constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire an eepècea 
Valeur dea avantages on natur· 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiale· 
a) Versées au travailleur dlreoteaant 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Veraements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre d· 
l'impôt sur le revanu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, l e d i g 
I n v .H . de r Gesamtkosten 
T a b e l l e C/XV/3 T a b l e a OUVRIER, o é l i b a t a l r e 
En % du t o t a l 
Zusammensetzung des 
Einkommens' 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
132,1 
0,5 
132,6 
­
­
13,0 
19.6 
100,0 
Fronce 
114,0 
0,3 
114,8 
­
­
8,3 
6,5 
100,0 
Italia 
115,8 
0,1 
115,9 
­
­
7,3 
8,6 
100,0 
Nederland 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Belgique 
Belgi« 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Luxembourg 
­
_ 
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Verneen au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organieme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
484 
Durchschnittliches Jahrese inkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1962 
Ergebnisse für die Verheirateten ohne Kind (MO) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1962 
Résultats pour les ouvriers mariés, sans enfant (MO) 
485 

BRAUEREI UND HAELΖERSI BRASSERIE ET MALTERIE 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
Tabelle KO/II/1 Tableau OUVRIER, marié, sana enfant 
Moyenne en monnaies national·· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
G 4S5 
215 
e 700 
­
­
355 
911 
6 956 
Franc e 
FF 
7 590 
44 
7 634 
­
226 
56C 
­
7 292 
Italia 
1 000 Lit. 
970,2 
11,2 
981,4 
­
43,0 
65,V 
37,6 
922,9 
Nederland 
fi 
6 088 
32 
6 120 
­
­
620 
5C5 
4 995 
Belgique 
Belgi« 
FB 
79 255 
847 
80 102 
­
­
6 650 
4 260 
69 192 
Luxembourg 
FL 
95 495 
5 456 
98 931 
­
­
8 5δ0 
6 283 
84 063 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle MO/II/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (Τ + II) 
Familienbeihilfon 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage sur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
y4 014 
2 3Û2 
96 396 
­
­
9 451 
10 094 
76 851 
France 
77 C?5 
452 
73 325 
­
2 319 
5 323 
­
74 816 
Italia 
70 553 
314 
71 367 
­
3 127 
4 647 
2 734 
67 U 3 
Nederland 
92 112 
484 
92 596 
-
-
9 381 
7 641 
75 574 
Belgique 
Belgi IJ 
79 255 
847 
SO 102 
­
­
6 650 
4 260 
69 192 
Luxembourg 
94 960 
5 417 
98 377 
­
­
S 552 
6 253 
83 592 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par 1'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle KO/II/3 Tablea OUVRIER, marié, 
En % du total 
sans enfant 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
122,5 
3,1 
125,4 
­
­
12,3 
13,1 
100,0 
France 
104,1 
0,6 
104,7 
­
3,1 
7,8 
­
100,0 
Italia 
105,1 
1.2 
106,3 
­
4,7 
6,9 
4,1 
100,0 
Nederland 
121,9 
0,6 
122,5 
­· 
­
12,4 
10,1 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
114,6 
1,2 
115,3 
­
­
9,6 
6,2 
100,0 
Luxembourg 
113,6 
4,1 
117,7 
­
­
10,2 
7,5 
100,0 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Solaire on espèces 
Valour des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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WOLLSPINNEREI UND ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DE LA UINE 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n LandeeWährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
T a b e l l e H 0 / I I I / 1 Tableau OUVRIER, m a r i é , a a n · en fan t 
Moyenne en « M a n a i · · n a t i o n a l · · 
Zueammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ï. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sondorkasse an den 
Arbeiter geleietete Zehlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutechland 
(BN) 
DM 
6 678 
2 
6 680 
­
­
655 
462 
5 563 
France 
FF 
6 C7i 
5 
ó OBI 
­
225 
435 
­
5 871' 
Italia 
1 000 Lit. 
747,6 
0,7 
748,5 
­
43,0 
47,6 
29,1 
714,8 
Nederland 
fl 
5 481 
4 
5 485 
­
­
676 
391 
4 418 
Belgique 
Belgi« 
FB 
69 141 
98 
69 239 
­
­
5 795 
2 928 
60 516 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
' 
Elément· conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aécurité 
eoeiele 
Versement· du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
Durchachn i t t swer t c i n b e l g i e c h e n Franke; 
T a b e l l e Π 0 / Ι Ι Ι / 2 Table, OUVRIER, m a r i é , s ans en fan t 
Moyenne en f r ancs be lge s 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
75 992 
22 
74 014 
­
­
7 257 
5 119 
61 638 
France 
02 340 
51 
62 591 
­
2 5G9 
4 463 
­
6o 327 
Italia 
54 380 
51 
54 431 
­
5 127 
3 462 
2 H O 
51 98O 
Nederland 
82 928 
60 
82 983 
­
­
10 228 
5 916 
66 844 
Belgique 
Belgio 
69 141 
93 
69 239 
­
­
5 795 
2 923 
60 516 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocati one familialee 
a) Voroéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vernemente du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
In v .H . de r Gesamtkosten 
T a b e l l e MC/I I I /3 Tableau OUVRIER, m a r i é , 
En % du t o t a l 
■an· en fan t 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
120,1 
0,0 
120,1 
­
­
11,3 
3,3 
1C0.0 
France 
103,5 
0,1 
103,6 
­
3,S 
7,4 
­
1C0,0 
Italia 
104,6 
0,1 
104,7 
­
6,0 
6,6 
4,1 
100,0 
Nederland 
124,1 
0,1 
124,2 
­
­
15,3 
3,9 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
114,2 
0,2 
114,4 
­
­
9,6 
4,8 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Alloc a tions familiale a 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organleme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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BAUMWOLLSPINNEREI URD ­WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
Tabelle HO/IV/i Tableau OUVRIER, mari·, nano enfant 
Moyenne en monnaie· nationales 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
6 426 
5 
6 431 
­
­
631 
409 
5 391 
France 
FF 
5 542 
12 
5 554 % 
­
221 
389 
­
5 586 
Italia 
1 000 Lit. 
739,6 
It» 
741,0 
­
43,0 
40,4 
28,9 
714,7 
Nederland 
fi 
5 359 
6 
5 365 
­
­
685 
372 
4 308 
Belgique 
Belgi« 
FB 
67 190 
23 
67 213 
­
­
5 622 
2 808 
58 783 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèce· 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle MO/IV/2 Tableau OUVRIER, marié, sana enfant 
Hoyenne en francs belges 
ZuBammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Vert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BB) 
71 200 
55 
71 255 
­
­
6 991 
4 532 
59 732 
France 
56 861 
123 
56 984 
­
2 267 
3 991 
­
55 260 
Italia 
53 784 
102 
53 886 
­
3 127 
2 938 
2 102 
51 973 
Nederland 
81 082 
91 
81 173 
­
­
10 364 
5 629 
65 180 
Belgique 
Belgi« 
67 190 
23 
67 213 
­
­
5 622 
2 808 
58 783 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur 
par l'entrepriae 
b) Vereéeo au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ 1Π ) 
directement 
par un 
A la sécurité 
au titre de 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle MO/IV/3 Tableau OUVRIER, marié, sana.enfant 
En % du total 
Zueammensetzung dee 
Einkommens 
Deutschland 
(BR) 
Belgique 
België 
Eléments constitutif· 
du revenu 
I. Barverdienst 
II. Wert der Naturalleistungen 
III. Bruttoverdienst (I + II) 
IV. Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter 'geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
V· Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
VI. Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
VII. Nettoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
119,2 
0,1 
119,3 
U.7 
7,6 
100,0 
102,9 
0,2 
103,1 
4,1 
7,2 
103,5 
0,2 
103,7 
6,0 
5,7 
4,0 
124,4 
o.l 
124,5 
15,9 
5,6 
100,0 
114,3 
C,0 
114,3 
9,5 
4,8 
I. Salaire en espèces 
II. Valeur dea avantages en nature 
III. Gain brut (I + II) 
IV. Allocations familiales 
a) Veraées au travailleur directeaent 
par l'entreprise 
b) Vereéeo au travailleur par un 
organisme apéciallsé 
V. Versamento du travailleur à la aécurité 
sociale 
VI, Versamento du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
VII. Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
489 
CÍIEKIEFASERERSEUGU NO FABRICATION DES FIBRES ARTI­
FICIELLES ΕΓ SYNTHETIQUES 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 2 
T a b e l l e MO/V/1 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Hoyenno en monnaies n a t i o n a l · · 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BS) 
DM 
8 389 
25 
8 414 
­
­
826 
844 
6 744 
Fronce 
FF 
8 770 
15 
8 785 
­
224 
634 
­
8 375 
Italia 
1 000 Lit. 
906,4 
2,1 
908,5 
­
43,0 
56,1 
34,4 
361,0 
Nederland 
fl 
6 095 
5 
6 100 
­
­
789 
474 
4 837 
Belgique 
Belgi» 
FB 
39 768 
­
89 763 
­
­
7 846 
5 638 
76 234 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en ospèoes 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocations fumiliaieπ 
a) Veraées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apécialisé 
Versements du travailleur A la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
Durchachn i t t swor t e i n b e l g i s c h e n Franken 
a b e l l o ÍÍO/V/2 OUVRIER, mar i é , s ans enfan t 
Moyenne en f r ancs b e l g e s 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdionnt (I + II) 
Fanilienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohncteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
92 95C 
277 
93 227 
­
­
9 152 
9 351 
74 724 
France 
89 9S0 
154 
90 134 
­
2 298 
6 505 
­
85 927 
Italia 
¿5 913 
153 
66 066 
­
3 127 
4 080 
2 501 
62 612 
Noderland 
92 217 
76 
92 293 
­
­
11 938 
7 171 
73 184 
Belgiquo 
Belgio 
39 768 
­
89 768 
-
-
7 846 
5 638 
76 2­4 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapècoa 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Hovonu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
In v .H . der Gesamtkosten 
T a b e l l e HO/V/3 Tableau OUVRIER, marié, sans­enfant 
En % du t o t a l 
Zueammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barvordienst 
Wort der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
124,4 
0,4 
124,8 
­
­
12,3 
12,5 
1C0,0 
France 
104,7 
0,2 
104,9 
­
2,7 
7,6 
­
100,0 
Italia 
105,3 
0,2 
105,5 
­
5.0 
6,5 
4,0 
100,0 
Nederland 
126,0 
0,1 
126.1 
­
­
16,3 
9,8 
100,0 
Belgique 
Belgio 
117,8 
­
117,8 
­
­
10,3 
7,5 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
-
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valour des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par 1'entropriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
190 
HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
FABRICATION DE LA PATE, 
DU PAPIER ET DU CARTON 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBEHER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN P.1R OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
Tabelle "­V'I/l Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationalos 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
TV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Nnturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbelhilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 436 
0 
8 444 
­
828 
845 
6 771 
France 
FF 
S 257 
24 
8 2S1 
221 
640 
­
7 862 
Italia 
1 000 Lit. 
936,7 
1,3 
933,5 
43,0 
57,2 
35,1 
889,2 
Nederland 
fl 
6 156 
2 
6 153 
­
710 
493 
4 955 
Belgique 
Belgi« 
FB 
92 424 
117 
92 541 
­
7 759 
6 120 
78 662 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Solaire on oopèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par 1'entreprise 
b) Versées ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle 1Î0/VI/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Hoyenno en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteli) 
Nettoverdienat 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
93 471 
39 
93 560 
­
­
9 174 
9 363 
75 023 
France 
34 717 
246 
34 963 
­
2 267 
Ç 566 
­
80 664 
Italia 
68 117 
131 
63 243 
­
3 127 
4 160 
2 552 
­4 :v3 
Nederland 
93 140 
30 
93 170 
­
­
10 742 
7 459 
74 969 
Belgique 
Beibit» 
92 424 
117 
92 541 
­
­
7 759 
6 120 
73 662 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
;i) Voraces au travailleur directement 
par l'entreprieo 
h) Vernées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
versements du travailleur à la sécurité 
cociólo 
Vercïr.ents du travailleur au titre do 
l'iiTiiiót sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle ::C/VI/3 OUVRIER, marié, sans.enfant 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
124,6 
0,1 
124,7 
­
­
12,2 
12,5 
100,0 
France 
105,0 
o,3 
105,3 
­
2,3 
3.1 
­
100,0 
Italia 
105,5 
0,2 
105,5 
­
4,3 
6,4 
3,9 
ΙΟΟ,Ο 
Nederland 
124,2 
0,1 
124,5 
­
14,3 
10,0 
ÌCO.O 
Belgique 
Belgi» 
117,5 
0,1 
117,6 
­
­
9,9 
7,7 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Snlaire en espèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsemonts du travailleur k la sécurité 
sociale 
Vcroemonts du travailleur au titra de 
l'impôt BUT le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
191 
; INDUSTRIE (OHNE DIE HERSTELLUNG 
VON PHARMAZEUTISCHEN ERZEUGHISSEN) 
INDUSTRIE CHIMIQUE­ (A L'EXCLUSION 
DE LA FABRICATION DES PRODUITS 
PHARMACEÖTIIUES) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINOESCHHIE BEKER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
T a b e l l e ΜΟΛΙΙ / Ι Tableau OUVRIER, m a r i é , a a n · enfant 
Moyenne en m o n n a l · · n a t i o n a l · · 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I * II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse am den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnatouer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III ­f IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
9 020 
13 
9 033 
­
­
886 
977 
7 170 
France 
FF 
9 312 
48 
9 360 
­
225 
679 
8 
8 898 
Italia 
1 000 Lit. 
888,8 
3,3 
892,1 
­
43,0 
57,4 
34,4 
843,3 
Nederland 
fl 
6 624 
55 
6 679 
32 
­
845 
575 
5 291 
Belgique 
Belgi« 
FB 
95 747 
563 
96 310 
­
8 018 
6 756 
81 536 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
Ile 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
■ents constitutifs 
du revenu 
Salaire en eapeeos 
Valeur des avantages en nature 
Qain brut (I « II) 
Allocations familiales 
a) Versees au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Version au travailleur par un 
organiamo spéoiallao 
Versements du travailleur à 1* oecurlté 
aociale 
Vereements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III ­t IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
Durchachn i t t swe r to i n b e l g i s c h e n Franken 
T a b e l l e Μ 0 Λ Π / 2 Tableau OUVRIER, mar i é , sana en fan t 
Moyenne en f r a n c · b e l g e · 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
99 942 
144 
100 086 
­
­
9 817 
10 825 
79 444 
France 
95 541 
493 
96 034 
­
2 308 
6 967 
82 
91 293 
Italia 
64 634 
240 
64 874 
­
3 127 
4 174 
2 502 
61 325 
Nederland 
100 221 
832 
101 053 
484 
­
12 785 
8 699 
80 053 
Belgique 
Belgi« 
95 747 
563 
96 310 
­
­
8 018 
6 756 
81 536 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allooationa familiales 
a) Verséea au travailleur direoteaent 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , ohne Kind 
I n v .H. de r GeaamtkoBten 
T a b e l l e ΜΟΛΐΙ /5 Tableau OUVRIER, m a r i é , 
En % du t o t a l 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
125,3 
0,2 
126,0 
­
­
12,4 
13,6 
100,0 
France 
104,7 
0,5 
105,2 
­
2,5 
7,6 
0,1 
100,0 
Italia 
105,4 
0,4 
105,8 
­
5,1 
6,8 
4,1 
100,0 
Nederland 
125,2 
1,0 
126,2 
0,6 
­
16,0 
10,8 
100,0 
Belgique 
BelgiB 
117,4 
0,7 
118,1 
­
­
9,8 
8,3 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
-
-
-
' 
Elemente conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eopècea 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiale· 
a) Vereées au travailleur 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
aociale 
Vereementa du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
direoteaent 
par un 
i la sécurité 
au titra de 
■192 
HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER ERZEUGNISSE FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
DurchschnittBWerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
Tabelle tiO/VlIl/l Tableau OUVRIER, marié, oane enfant 
Moyenne en monnalea national·· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaasa an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
ArboitnehmerboitrSgo zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 376 
13 
7 389 
­
­
725 
620 
6 044 
France 
FF 
8 768 
17 
8 785 
­
230 
649 
­
8 366 
Italia 
1 000 Lit. 
904,6 
2,6 
907,2 
­
43,0 
57,9 
35,0 
857,3 
Nederland 
fi 
5 842 
9 
5 851 
­
­
696 
447 
4 708 
Belgique 
België 
FB 
79 796 
181 
79 977 
­
­
6 688 
4 068 
69 221 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elemento constitutif· 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + IX) 
Allocations familiales 
a) Vernieri au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organlame apéoialioé 
Veraements du travailleur A la aécurité 
aociale 
Vereementfl du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle MO/VIH/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en franco belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter'geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
81 726 
144 
81 870 
­
­
8 033 
6 869 
66 968 
France 
89 960 
174 
90 134 
­
2 360 
6 659 
­
85 835 
Italia 
65 783 
I89 
65 972 
­
3 127 
4 211 
2 545 
62 343 
Nederland 
88 390 
136 
88 526 
­
­
10 531 
6 763 
71 232 
Belgique 
Belgi« 
79 796 
181 
79 977 
­
­
6 688 
4 068 
69 221 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments conatltutifo 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­­vi ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Qesamtkooten 
Tabelle ΜΟΛΐΙΙ/3 Tableau OUVRIER, marié, sann enfant 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaooe an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveraicharung 
Lohnoteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BS) 
122,0 
0,2 
122,2 
-
-
12,0 
10,2 
100,0 
France 
104,8 
0,2 
105,0 
-
2,8 
7,8 
-
100,0 
Italia 
105,5 
0,3 
105,8 
-
5,0 
6,7 
M 
100,0 
Nederland 
124,1 
0,2 
124,3 
-
-
14,8 
9,5 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
115,3 
0,3 
115,6 
-
-
9,7 
5,9 
100,0 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Solaire en eapèces 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereéeo au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III 4- IV - V - VI ) 
directement 
par un 
A la sécurité 
au titre de 
493 
rjW­lIVER.'.^SITJIÍJ INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEU PAR OUVRIER INSCRIT 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
OUVRIER, marié, aano enfant 
Moyenne en monnaiea nationale· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II, 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vou Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdiennt 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
c 24o 
25 
c 271 
­
­
311 
¿05 
6 555 
France 
FF 
? 861 
11 
■; m 
­
224 
571 
­
7 525 
Italia 
1 000 Lit. 
1 055,2 
0,4 
1 035,6 
­
43, C 
68,3 
40,6 
1 019,7 
Nederland 
fl 
5 391 
12 
5 9C5 
­
­
676 
453 
4 774 
Belgique 
Belgi« 
FB 
S3 951 
105 
57 056 
­
­
7 251 
5 256 
74 519 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèoes 
Valeur deo avantages en nature 
Gain brut (I t II) 
Allocations familialea 
a) Veraeea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Veraeaenta du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, vorheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabello rø/rX/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zueammensetzung dos 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihilfon 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BB) 
91 366 
277 
91 64 i 
­
­
3 936 
G 920 
73 737 
France 
80 654 
113 
80 767 
­
2 298 
5 358 
­
77 207 
Italia 
78 916 
29 
78 945 
­
3 127 
4 967 
2 952 
74 153 
Nederland 
¿9 131 
131 
39 312 
­
­
10 228 
6 354 
72 230 
!:''l|­iqllL' 
Beici» 
36 951 
105 
87 056 
­
­
7 281 
5 256 
74 519 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revonu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
directement 
par un 
A la aécurité 
au titre de 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle MO/IX/­­ OUVRIER, marié, sana enfant 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
125, 9 
C,L 
124,5 
­
­
12,2 
12,1 
100,0 
France 
104,5 
0,1 
104,6 
­
3,0 
7,6 
­
100,0 
Italia 
106,4 
0,1 
106,5 
­
4,2 
6,7 
4,C 
100,0 
Nederland 
125,4 
C,3 
123,7 
­
­
14,2 
5,5 
ICG,C 
Belgique 
Belgi» 
116,7 
C.l 
US,S 
­
­
9,3 
7,C 
ICO, C 
Luxembourg 
_ 
­
_ 
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valour des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur la revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ΙΉ 
HERSTELLUNG VON ZEMENT FABRICATION DES CIMENTS 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 2 
MO A / 1 OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I t II) 
Vernilienbelhilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DU 
8 820 
17 
8 837 
­
­
867 
937 
7 033 
France 
FF 
9 538 
53 
9 591 
­
222 
771 
22 
9 020 
Italia 
1 000 Lit. 
849,8 
9,6 
859,4 
­
43,0 
54,9 
32,8 
814,7 
Nederland 
fi 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgio* 
FB 
112 519 
158 
112 677 
­
­
8 984 
9 312 
94 381 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur don avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Μ0Λ/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
TV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternohmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
97 726 
188 
97 914 
­
­
9 606 
10 382 
77 926 
France 
97 860 
544 
98 404 
­
2 278 
7 911 
226 
92 545 
Italia 
61 797 
693 
62 495 
­
3 127 
3 992 
2 385 
59 245 
Nederland 
­
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgio 
112 519 
158 
112 677 
­
­
8 984 
9 312 
94 381 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle MOA/3 OUVRIER, marié. 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversieherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(HR) 
125,4 
0,2 
125,6 
­
­
12,3 
13,3 
100,0 
France 
105,7 
0,6 
106,3 
­
2,5 
8,6 
0,2 
100,0 
Italia 
104,5 
1,2 
105,5 
­
5,3 
6,3 
4,0 
100,0 
Nederland 
­
­
­
­­
­
­
­
­
Belgique 
Belgio 
119,2 
0,2 
119,4 
­
­
9,5 
9,9 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire on espècos 
Voleur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON STEIHZEUG, FEINKERAMIK FABRICATION DES GRES, PORCELAINES ET FAIENCES 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 2 
Tabelle MOAl/1 Tableau OUVRIER, marié, M U enfant 
Moyenne en monnaie· nationale· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 321 
5 
7 326 
­
­
719 
607 
6 000 
France 
FF 
6 648 
4 
6 652 
­
221 
501 
­
6 372 
Italia 
1 000 Lit. 
779,1 
0,7 
779,8 
­
43,0 
50,4 
30,2 
742,2 
Nederland 
fl 
5 233 
­
5 233 
­
­
646 
354 
4 233 
Belgique 
Belgi» 
FB 
77 920 
51 
77 971 
­
­
6 546 
3 876 
67 549 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
Blé 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
■enta conatltutife 
du revenu 
Salaire en eapèoeo 
Valeur deo avantagea en nature 
Qain brut (I + II) 
Allocations familial·· 
a) Veraeea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme apéoialiaé 
Versamenti­, du travailleur k la aécurité 
aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M0/XI/2 Tableau OUVRIER, marié, aans enfant 
Moyenne en franca beigen 
Zueammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
81 117 
55 
81 172 
­
­
7 967 
6 725 
66 480 
France 
68 208 
41 
68 249 
­
2 268 
5 140 
­
65 377 
Italia 
56 656 
51 
56 707 
­
3 127 
3 665 
2 196 
53 973 
Nederland 
79 175 
­
79 175 
­
­
9 774 
5 356 
64 045 
Belgique 
Belgio 
77 920 
51 
77 971 
­
­
6 546 
3 876 
67 549 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Veroéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organiome opéclalioé 
Veraements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle MO/X1/3 Tableau OUVRIER, marié, 
En % du total 
oana.enfant 
Zusammensetzung dee 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I ­1­ II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(HR) 
122,0 
0,1 
122,1 
­
­
12,0 
10,1 
100,0 
France 
104,3 
0,1 
104,4 
-
3,5 
7,9 
­
100,0 
Italia 
105,0 
0,1 
105,1 
­
5,8 
6,3 
4,1 
100,0 
Nederland 
123,6 
­
123,6 
­
­
15,2 
8,4 
100,0 
Belgique 
BelgiU 
115,3 
0,1 
115,4 
­
-
9,7 
5,7 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
-
­
­
" 
Eléments conetitutlfo 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eopècea 
Valeur des avantagea en nature 
Qain brut (I + II) 
Alloc atIona familiale s 
a) Vereéeo au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Veraemente du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VOR WERKZEUGMASCHINE!. FABRICATION DES MACHINES­OUTILS 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMHEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
1 9 6 2 
Tabelle KC/XII/l Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zuoammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
Ill, 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wart der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 578 
4 
8 532 
­
­
842 
884 
6 856 
France 
FF 
9 227 
7 
9 234 
­
226 
743 
­
8 717 
Italia 
1 OOO Lit. 
959,3 
1,7 
961,0 
­
43,0 
63,1 
36,7 
904,2 
Nederland 
fl 
5 558 
47 
5 605 
­
­
772 
395 
4 438 
Belgique 
Belgi« 
FB 
95 442 
47 
95 489 
­
­
7 990 
6 540 
80 959 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
~ 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocation:; familiales 
0) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle HO/XII/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Hert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnateuer (Arbeitnehmoranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
95 044 
44 
95 033 
­
­
9 329 
9 795 
75 964 
France 
94 669 
72 
94 741 
­
2 319 
7 623 
­
89 437 
Italia 
69 760 
124 
69 384 
­
3 127 
4 589 
2 669 
65 753 
Nederlend 
84 093 
711 
84 804 
­
­
11 681 
5 976 
67 147 
Belgique 
Belgio* 
95 442 
47 
95 489 
­
­
7 990 
6 54o 
80 959 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécieuse 
Veraements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
OUVRIER, marié, sans.enfant 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienat 
{ III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
125,1 
0,1 
125,2 
­
­
12,3 
12,9 
100,0 
Franc 0 
105,5 
0,1 
105,9 
­
2,6 
£.5 
­
100,0 
Italia 
106,1 
0,2 
106,3 
­
4,3 
7,0 
M 
100,0 
Nederland 
125,2 
1,1 
126,3 
­
17,4 
S,9 
100,0 
Belgique 
Bel gitt 
117,9 
0,1 
118,0 
­
­
9,9 
3,1 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
" 
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valour des avantages en natura 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur A la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Ravenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
■197 
ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
FOURNITURES ELECTRIQUES 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
Tabelle MO/XII1/1 Tablea OUVRIER, marié, aana enfant 
Hoyenne on aonnalee national· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 202 
10 
7 212 
­
~ 
708 
58O 
5 924 
France 
FF 
S 370 
12 
ε 382 
­
228 
593 
­
δ 017 
Italia 
1 000 Lit. 
880,6 
1,9 
882,5 
­
43,0 
51,5 
54,1 
839,9 
Nederland 
η. 
5 702 
1 
5 703 
­
" 
805 
415 
4 483 
Belgique 
Belgi« 
FB 
93 O96 
102 
93 198 
­
­
7 56I 
6 336 
79 301 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocatlona familialea 
a) Veraeea au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Veroéea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aécurité 
aociale 
Veroementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, vorheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Fronken 
Tabelle MO/XIIl/2 Tableau OUVRIER, marié, sana enfant 
Moyenne en francs belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiEtete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutochland 
(BR) 
79 79S 
111 
79 909 
-
­
7 845 
6 426 
65 638 
France 
85 876 
123 
85 999 
­
2 339 
6 084 
­
32 254 
Italia 
64 037 
138 
64 175 
­
3 127 
3 745 
2 480 
61 077 
Nederland 
86 271 
15 
86 286 
­
" 
12 ISO 
6 279 
67 327 
Belgique 
Belgi« 
93 096 
102 
93 193 
­
~ 
7 561 
6 336 
79 301 
Luxembourg 
­
­
­
­
~ 
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialea 
a) Veroéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rcvonu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Geaamtkosten 
Tabelle KO/XIIl/î Tableau OUVRIER, marié, aano enfant 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I ■*■ II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lahnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
121,6 
0,2 
121,8 
­
­
12,0 
9,8 
100,0 
France 
104,4 
0,1 
104,5 
­
2,9 
7,4 
­
100,0 
Italia 
104,8 
0,2 
105,0 
­
5,1 
6,1 
4,0 
100,0 
Nederland 
127,2 
0,0 
127,2 
­
­
17,9 
9,3 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
117,4 
0,1 
117,5 
­
­
9,5 
8,0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Veraements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
498 
SCHIFFBAU, SCHIFFREPARATUR UND 
-IHSTAIIDHALTUNG 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION 
ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
Tabelle MO/XIV/1 Tableau OUVRIER, marié, sana enfant 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 223 
13 
8 236 
-
808 
805 
6 623 
France 
FF 
8 521 
11 
8 532 
-
226 
635 
-
8 125 
Italia 
1 000 Lit. 
924,6 
1,6 
926,2 
-
45.O 
52,4 
35,1 
881,7 
Hederland 
fl 
6 452 
23 
6 475 
-
-
924 
533 
5 018 
Belgique 
Belgi« 
FB 
116 005 
283 
116 288 
-
-
9 125 
10 044 
97 119 
Luxembourg 
FL 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organiamo opécialioé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchochnittowerte in belgischen Franken 
Tabello MO/XIV/2 Tableau OUVRIER, marié, sans enfant 
Moyenne en francs belges 
Zueammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienat 
< III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
91 111 
144 
91 255 
-
-
3 953 
8 919 
73 383 
France 
87 425 
113 
87 538 
-
2 359 
6 515 
-
83 362 
Italia 
67 237 
116 
67 553 
-
3 127 
3 311 
2 552 
64 117 
Nederland 
97 619 
348 
97 967 
-
-
13 980 
8 064 
75 923 
Belgique 
Belgio 
116 005 
283 
116 288 
-
-
9 125 
10 044 
97 119 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Veroéea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Veraements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle IÎO/XIV/3 Tableau OUVRIER, marié, sans-enfant 
En % du total 
Zusammensetzung den 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
V/ert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnoteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
124,2 
0,2 
124,4 
-
" 
12,2 
12,2 
100,0 
France 
104,9 
0,1 
105,0 
-
2,3 
7,8 
-
100,0 
Italia 
104,9 
0,2 
105,1 
-
M 
6,0 
4,0 
100,0 
Nederland 
128,6 
0,4 
129,0 
-
~ 
13,4 
10,6 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
119,4 
0,3 
119,7 
-
~ 
9 ,4 
10,3 
100,0 
Luxembourg 
-
-
-
-
" 
-
-
" 
Elemento constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espècee 
Valour dee avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocatione familialee 
a) Versées au travailleur 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur 
sociale 
Versements du travailleur 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
directement 
par un 
A la sécurité 
au titre de 
199 
HERSTELLUNG VON PERSONEN­ UND 
LASTKRAFTWAGEN 
FABRICATION DE VOITURES AUTOMOBILES 
ET DE CAMIONS 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle V.O/XV/1 OUVRIER, marié, eau enfant 
Moyenne en monnaie· nationale· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
rv. 
V. 
VI. 
VII 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Fsmilienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
DM 
8 735 
34 
8 769 
­
­
860 
924 
6 985 
France 
FF 
10 066 
75 
10 141 
­
233 
735 
86 
9 553 
Italia 
1 000 Lit. 
1 137,5 
1,4 
1 138,9 
­
43,0 
71,5 
85,0 
1 025,4 
Nederland 
fl 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Belgique 
Belgi« 
FB 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Blé 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
■anta conatltutife 
du revenu 
Salaire en eapèoee 
Valeur den avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familial·a 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verséea au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Verazmente du travailleur à la séourité 
aociale 
Versement· du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, vorheiratet, ohne Kind 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M0/XV/2 Tableau OUVRIER, marié, aana enfant 
Moyenne en franca belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
96 784 
377 
97 161 
­
­
9 529 
10 238 
77 314 
France 
103 277 
770 
104 047 
­
2 390 
7 541 
832 
93 014 
Italia 
82 719 
102 
82 821 
­
3 127 
5 200 
6 181 
74 567 
Hederiand 
­
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Beici» 
­
­
­
­
­
­
­
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées BU travailleur par un 
organisme spécialieé 
Veroomenta du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, ohne Kind 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle KO/XV/; Tableau OUVRIER, marié, sane enfant 
En % du total 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wart der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
125,0 
0,5 
125,5 
­
­
12,5 
13,2 
IOC, C 
France 
105,4 
0,3 
106,2 
­
2,Ί 
7,7 
o,1: 
IOC, 0 
Italia 
110,9 
0,2 
111,1 
-
'',2 
7 , Ci 
8,3 
IOC , 0 
Nederland 
. 
-
-
-
-
-
-
-
Belgique 
Belgi« 
. 
-
-
-
-
-
-
-
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV, 
ν. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valour dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocatione familialeα 
a) Verséea au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
500 
Durchschnittliches Jahreseinkommen je eingeschriebener Arbeiter 
1962 
Ergebnisse für die Verheirateten mit 2 Kindern (M2) 
Revenu annuel moyen par ouvrier inscrit 
1962 
Résultats pour les ouvriers mariés, ayant 2 enfants (M2) 
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BRAUEREI UND HAELZEREI BRASSERIE ET MALTERIE 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle M2/II/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
8 485 
215 
8 700 
17 
­
855 
277 
7 585 
France 
FF 
7 590 
44 
7 634 
­
1 662 
568 
­
8 728 
Italia 
1 000 Lit. 
970,2 
11,2 
981,4 
­
I6l,6 
63,9 
37,6 
1 o4i,5 
Nederland 
Π 
6 088 
32 
6 120 
­
493 
620 
334 
5 659 
Belgique 
Belgi tf 
FB 
79 255 
84? 
80 102 
­
14 044 
6 650 
3 588 
83 908 
Luxembourg 
FL 
95 495 
3 436 
98 931 
­
11 544 
8 580 
1 692 
100 203 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Solaire en espèces 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle H2/II/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 
Moyenne en frenos belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
94 014 
2 382 
96 396 
188 
­
9 4?3 
3 069 
84 042 
France 
77 873 
452 
78 325 
­
17 052 
5 828 
­
89 549 
Italia 
70 553 
814 
71 367 
­
11 752 
4 647 
2 734 
75 738 
Nederland 
92 112 
484 
92 596 
­
7 459 
9 381 
5 053 
85 621 
Belgique 
Belgi» 
79 255 
84? 
80 102 
­
14 044 
6 650 
3 588 
83 90S 
Luxembourg 
94 96O 
3 417 
98 377 
­
11 479 
8 532 
1 682 
99 642 
Eléments oonstitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
■IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme opécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In V.H. der Geeamtkosten 
Tabelle H2/II/3 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbe ihilfe n 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutechland 
(BR) 
111,9 
2,8 
114,7 
0,2 
­
11,3 
3,6 
100,0 
France 
87,0 
0,5 
87,5 
­
19,0 
6,5 
­
100,0 
Italia 
93,1 
1,1 
94,2 
­
15,5 
6,1 
3,6 
100,0 
Nederland 
107,6 
0,6 
108,2 
­' 
8,7 
11,0 
5,9 
100,0 
Belgique 
Belgit. 
94,5 
1,0 
95,5 
­
16,7 
7,9 
4,5 
100,0 
Luxembourg 
95,3 
3,4 
98,7 
­
11,5 
8,5 
1,7 
100,0 
Eléments conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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WGLLSPI.TiTEREI ϋί!Ί) -.ÍEE3HEI FILATURS ET TISSAGE DE LA LAINE 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle K2/III/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnai·· national·· 
Zueammensetzung des 
Einkommens 
I, 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) . 
Deutschland 
(BR) 
DH 
6 678 
2 
6 630 
10 
-
656 
-
6 034 
Frsnc e 
FF 
6 076 
5 
6 08l 
-
1 650 
435 
-
7 296 
Italia 
1 000 Lit. 
747,3 
o,7 
748,5 
-
I6l,6 
47,6 
29,1 
833,4 
Nederland 
fi 
5 4SI 
4 
5 435 
-
493 
676 
240 
5 062 
Belgique 
Belgit) 
FB 
69 141 
93 
69 239 
-
14 044 
5 795 
2 460 
75 028 
Luxembourg 
FL 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutif· 
du revenu 
I, 
II 
III. 
IV, 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèce· 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (I 1- II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vereées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur k la 
aécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III -t IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle H2/III/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en frano· bels·· 
Zueammensetzung des 
Biokomaens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer {Arbeitnehmeranteil) 
nettoverdienet 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
73 992 
22 
74 014 
111 
-
7 268 
-
66 857 
France 
62 340 
51 
62 391 
-
16 929 
4 463 
-
74 857 
Italia 
54 380 
51 
54 431 
-
11 752 
3 462 
2 116 
60 605 
Hederland 
82 928 
60 
82 9S8 
-
7 459 
10 228 
3 631 
76 588 
Belgique 
Belgia 
69 141 
98 
69 239 
-
14 044 
5 795 
2 460 
75 028 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Elemente aonetitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valeur des avantagée en natur· 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familial·· 
0) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Voreées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versamento du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle M2/III/3 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
110,7 
0,0 
110,7 
0,2 
-
10,9 
-
100,0 
France 
83,3 
0,0 
83,3 
-
22,6 
5,9 
-
100,0 
Italia 
89,7 
0,1 
39,8 
-
19,4 
5,7 
3,5 
100,0 
Nederland 
108,3 
0,1 
103,4 
-
9,7 
13,4 
4,7 
100,0 
Belgique 
Belgit, 
92,2 
0,1 
92,3 
-
18,7 
7,7 
3,3 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
" 
Elemento conotitutifo 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eopècea 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familialea 
a) Veraées au travailleur directement 
par l'entroprise 
b) Verséea au travailleur par un 
organisme opéclalisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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BAUMWOLLSPINNEREI UND -WEBEREI FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchachnittswerte in Landeswährung 
DURCH3CBNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN FAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle M2/IV/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
6 426 
5 
6 431 
20 
-
633 
-
5 818 
Franc e 
FF 
5 542 
12 
5 554 
-
1 621 
389 
-
6 786 
Italia 
1 000 Lit. 
739,6 
1,4 
741,0 
-
161,6 
40,4 
28,9 
333,3 
Nederland 
fl 
5 359 
6 
5 365 
-
493 
685 
225 
4 948 
Belgique 
Beigli. 
FB 
67 I90 
23 
67 213 
-
14 044 
5 622 
2 364 
73 271 
Luxembourg 
FL 
-
-
-
-
-
-
-
-
Eléments conotitutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V 
VI 
VII 
Salaire en eopècea 
Voleur dee avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo apécialloé 
Veraemente du travailleur A la 
aécurité sociale 
Versemonto du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittewerte in belglachen Franken 
Tabelle M2/IV/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en franca belge· 
Zuoammenoetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaese an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge nur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
71 200 
55 
71 255 
222 
-
7 014 
-
64 463 
France 
56 861 
123 
56 984 
-
16 631 
3 991 
-
69 624 
Italia 
53 784 
102 
53 886 
-
11 752 
2 938 
2 102 
60 598 
Nederland 
81 082 
91 
81 173 
-
7 459 
10 364 
3 405 
74 863 
Belgique 
Belgia 
67 190 
23 
67 213 
-
14 044 
5 622 
2 364 
73 271 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme opécialiaé 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. dar Qeeamtkosten 
Tabelle M2/IV/3 Tableau OUVRIER, marié, 
En % du total 
Zuaammenoetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbei trüge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV - V - VI ) 
Deutechland 
(BR) 
110,5 
0,1 
110,6 
0,3 
-
10,9 
-
100,0 
France 
81,6 
0,2 
81,8 
-
23,9 
5,7 
-
100,0 
Italia 
88,7 
0,2 
88,9 
-
19,4 
4,8 
3,5 
100,0 
Nederland 
108,3 
0,1 
108,4 
-
9,9 
13,8 
't,5 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
91,7 
0,0 
91,7 
-
19,2 
7,7 
3,2 
100,0 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments conotitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par 1'entreprise 
b) Vereées ou travailleur par un 
organlame spécialisé 
Veraements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le rovenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
505 
CIÏEHIEFA5 EHER ZEUGUNG FABRICATION DES FIBRES ARTI­
FICIELLES ET SYNTHETIQUES 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCBSCBNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle H2/V/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaie« national·· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse_an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmernnteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 389 
25 
S 4i4 
97 
­
835 
224 
7 452 
Franc e 
FF 
S 770 
15 
8 785 
_ 
1 646 
6^ 4 
­
9 797 
Italia 
I 000 Lit. 
9θ6,4 
2,1 
908,5 
161,6 
56,1 
34,4 
979,6 
Nederland 
fl 
6 095 
5 
6 100 
493 
789 
308 
5 496 
Belgique 
België 
FB 
89 768 
­
89 768 
14 044 
7 846 
4 543 
91 418 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments conotitutifa 
du revenu 
I. 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en eopècea 
Valeur dee avantagea an nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Veroéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraéee au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la 
aécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchochnittawerte in belgiocben Franken 
Tabelle ViZ/Ί/Ζ Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 
Moyenne en frano· belge· 
Zuaammensetzung dee 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
92 950 
277 
93 227 
1 075 
­
9 252 
2 482 
82 568 
France 
89 980 
154 
90 134 
­
16 888 
6 505 
­
100 517 
Italia 
65 913 
153 
66 066 
­
11 752 
4 080 
2 501 
71 237 
Hederland 
92 217 
76 
92 293 
­
7 459 
11 938 
4 660 
83 154 
Belgique 
Belgi» 
89 768 
­
89 768 
­
14 044 
7 846 
4 548 
91 418 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Elemente aonatitutifa 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eopècea 
Valeur des avantagea on nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
s) Verséea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Voraéaa au travailleur par un 
organisme apécialiaé 
Vareomenta du travailleur A la aécurité 
oociale 
Versementa du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Geoamtkosten 
Tabelle Μ2Λ/3 Tablea OUVRIER, marié, 2 enfanta 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(ER) 
112,6 
0,3 
112,9 
1,3 
­
11,2 
3,0 
100,0 
France 
89.5 
0,2 
89,7 
­
16,8 
6,5 
­
100,0 
Italia 
92,5 
0,2 
92,7 
­
16,5 
5,7 
3,5 
100,0 
Nederland 
110,9 
0,1 
111,0 
­
9,0 
14,4 
5,6 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
98,2 
­
98,2 
­
15,4 
3,6 
5,0 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
" 
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationo fomilialeo 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Vérseos ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Rovenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON HOLZSCHLIFF UND ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE FABRICATION DE LA PATE, DU PAPIER ET DU CARTON 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle K2/VI/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V, 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschlsnd 
(BR) 
DH 
S 436 
8 
8 444 
48 
-
S33 
224 
7 435 
France 
FF 
3 257 
24 
8 281 
-
1 625 
540 
-
9 266 
Italia 
1 000 Lit. 
936,7 
1,8 
933,5 
-
161,6 
57,2 
35,1 
1007,8 
Nederland 
fl 
6 156 
2 
6 153 
-
493 
710 
324 
5 617 
Belgique 
Bel giti 
FB 
92 424 
117 
92 541 
-
14 044 
7 759 
4 872 
93 954 
Luxembourg 
FL 
-
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III, 
IV. 
V 
VI 
VII 
Salaire on eapèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la 
sécurité aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M2/VI/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en franco balgea 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
93 471 
89 
93 560 
532 
-
9 230 
2 482 
82 38O 
France 
84 717 
246 
84 963 
-
16 672 
6 566 
-
95 O69 
Italia 
68 117 
131 
68 248 
-
11 752 
4 160 
2 552 
73 288 
Nederland 
93 140 
30 
93 170 
-
7 459 
10 742 
4 902 
84 985 
Belgique 
BelgitJ 
92 424 
117 
92 541 
-
14 044 
7 759 
4 872 
93 954 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
•IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur den avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
0) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Varsées au travailleur par un 
organisme epécialisé 
Vorsements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Qesamtkoeten 
Tabelle M2/VI/3 Tableau OUVRIER, marié, 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert dar Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkanne an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
113,5 
0,1 
113,6 
0,6 
-
11,2 
3,0 
100,0 
France 
39,1 
0,5 
89,4 
-
17,5 
6,9 
-
100,0 
Italia 
92,9 
0,2 
93,1 
-
16,0 
5,6 
3,5 
100,0 
Nederland 
109,6 
0,0 
109,6 
-
8,8 
12,6 
5,8 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
98,4 
0,1 
98,5 
-
14,9 
8,2 
5,2 
100,0 
Luxembourg 
_ 
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs ' 
du revenu 
I, 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire on espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées ou travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la sécurité 
sociale 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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CHEHISCHE INDUSTRIE (OHNE DIE HERSTELLUNG 
VON PHARMAZEUTISCHEN ERZEUGNISSEN) 
INDUSTRIE CHIMIQUE (A L'EXCLUSION 
DE LA FABRICATION DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , 2 Kinder 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
T a b e l l e Η 2 Λ Π / 1 Tableau OUVRIER, m a r i é , 2 e n f a n t s 
Moyenne en monnaloo n a t i o n a l e n 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arboitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
9 020 
13 
9 033 
213 
­
907 
396 
7 943 
Franc e 
FF 
9 312 
48 
9 360 
­
1 653 
679 
­
10 334 
Italia 
1 000 Lit. 
888,8 
3,3 
892,1 
­
161,6 
57,4 
34,4 
961,9 
Nederland 
α 
6 624 
55 
6 679 
32 
493 
845 
393 
5 966 
Belgique 
Belgi« 
FB 
95 747 
563 
96 310 
­
14 044 
8 018 
5 352 
96 984 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
~ 
-
" 
Elementa conatltutife 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
Salaire en eapècea 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraeea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Rovenu net 
( III t IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , 2 Kinder 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e i n b e l g i s c h e n Franken 
T a b e l l e M2/VII/2 Tab leau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne on f r a n c s b e l g e s 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
"I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
99 942 
144 
100 086 
2 360 
­
io 050 
4 588 
88 008 
France 
95 541 
495 
96 034 
­
16 960 
6 967 
­
106 027 
Italia 
64 634 
240 
64 874 
-
11 752 
4 174 
2 502 
69 950 
Nederland 
100 221 
832 
101 053 
484 
7 459 
12 735 
5 946 
90 265 
Belgique 
Belgi« 
95 747 
563 
96 310 
­
14 044 
8 018 
5 352 
96 984 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
-
-
' 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valeur dec avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Veraéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veraeea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, v e r h e i r a t e t , 2 Kinder 
In v .H. der Geaamtkooten 
T a b e l l e M 2 A H / 3 Tableau OUVRIER, m a r i é , 2 e n f a n t s 
En % du t o t a l 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasoe an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
113,5 
0,2 
113,7 
2,7 
­
11,4 
5,0 
100,0 
France 
9C,1 
0,5 
90,6 
­
16,0 
6,6 
­
100,0 
Italia 
92,4 
0,3 
92,7 
­
16,8 
5,9 
3,6 
100,0 
Nederland 
111,0 
0,9 
111,9 
0,5 
8,3 
14,1 
6,6 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
98,7 
0,6 
99,3 
­
14,5 
3,3 
5,5 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eepèces 
Valeur dee avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa fanilialeu 
a) Veraées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veroéea au travailleur par un 
organismo specialise 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
501! 
HERSTET .LUNG PHARMAΖEUTISCHER ERZEUGNISSE FABRICATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle M2/VIII/L Tablea OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
α) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BT!) 
DH 
7 376 
13 
7 389 
92 
­
734 
­
6 747 
France 
FF 
8 768 
17 
8 785 
­
1 683 
649 
­
9 819 
Italia 
1 000 Lit. 
904,6 
2,6 
907,2 
­
161,6 
57,9 
35,0 
975,9 
Nederland 
ΓΙ 
5 842 
9 
5 851 
­
493 
696 
286 
5 362 
Belgique 
Belgi« 
FB 
79 796 
181 
79 977 
­
14 044 
6 688 
3 432 
83 901 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II 
III. 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire on espèces 
Valeur dos avantages en nature 
Gain brut (I 4­ II) 
Allocations familiales 
a) Verséea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéee au travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur la revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle Μ2ΛΙΙΙ/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfants 
Hoyenne en franco belges 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienat (I + II) 
Familienbeihllfen 
η) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Netto verdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BB) 
81 726 
144 
81 870 
1 020 
­
8 133 
­
74 757 
France 
89 960 
174 
90 134 
­
17 268 
6 659 
­
100 743 
Italia 
65 783 
I89 
65 972 
­
11 752 
4 211 
2 545 
70 968 
Nederland 
86 390 
136 
88 526 
­
7 459 
10 531 
4 327 
81 127 
Belgique 
Belgi» 
79 796 
181 
79 977 
­
14 044 
6 688 
3 432 
83 901 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
■IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par 1'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Voraaments du travailleur A la sécurité 
sociale 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle Μ2ΛΙΙΙ/3 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfants 
En % du total 
Zueammensetzung dee 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar en den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialveralcherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienat 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BK) 
109,3 
0,2 
109,5 
1,4 
­
10,9 
­
100,0 
Franc e 
89,3 
0,2 
89,5 
­
17,1 
6,6 
­
100,0 
Italia 
92,7 
0,3 
93,0 
­
16,5 
5,9 
3,6 
100,0 
Nederland 
108,9 
0,2 
109,1 
­' 
9,2 
13,0 
5,3 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
95,1 
0,2 
95,3 
­
16,8 
8,0 
M 
100,0 
Luxembourg 
­
­
-
-
-
-
-
' 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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GUHHIVERARBEITUHG INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle M2/IX/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 entants 
Moyenne an aonnai·· national·· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Farnilienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase­an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
S 246 
25 
3 271 
49 
­
816 
185 
7 519 
Franc e 
FF 
7 861 
11 
7 872 
­
1 648 
571 
­
S 949 
Italia 
1 OOO Lit. 
ι 085,2 
0,4 
1 085,6 
­
I6l,6 
63,5 
40,6 
1 138,3 
Hederland 
fl 
5 891 
12 
5 903 
­
493 
676 
291 
5 429 
Belgique 
Belgi» 
FB 
86 951 
105 
87 056 
­
14 044 
7 281 
4 224 
89 595 
Luxembourg 
FL 
_ 
­
­
­
­
­
­
Elemente conatltutife 
du revenu 
I. 
II 
III. 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur dee avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Veroéea au travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Veraementa du travailleur A la 
aécurité aociale 
Veroemento du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M2/LX/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en franc· belge. 
Zueammeneetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
91 366 
277 
91 643 
545 
­
9 041 
2 050 
81 095 
France 
30 654 
113 
80 767 
­
16 908 
5 S58 
­
91 817 
Italia 
78 916 
29 
78 945 
­
11 752 
4 967 
2 952 
82 778 
Nederland 
89 131 
I81 
89 312 
­
7 459 
10 22a 
4 403 
32 140 
Belgique 
Belgi« 
86 951 
105 
37 056 
­
14 044 
7 281 
4 224 
39 595 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eopèceo 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa femilialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Voroées au travailleur par un 
organisme epécialieé 
Voreomento du travailleur k la séourité 
sociale 
Vorsomenta du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Geeamtkostan 
Tabelle I12/IX/3 OUVRIER, marié, 
En % du total 
Zueammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihilfe η 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
112,7 
0,3 
115,0 
0,7 
­
11,2 
2,5 
100,0 
France 
87,9 
0,1 
88,0 
­
13,4 
6,4 
­
100,0 
Italia 
95,3 
0,C 
95,3 
­
14,2 
6,0 
3,5 
100,0 
Nederland 
103,5 
0,2 
108,7 
­
9,1 
12,4 
5,4 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
97,0 
0,1 
97,1 
­
15,7 
8,1 
4,7 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III, 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations fomilialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON ZEMENT FABRICATION DES CIMENTS 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOÏEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
Tabelle M2/X/1 OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnaies nationales 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V, 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase, an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
< III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
8 G20 
17 
8 837 
83 
­
875 
317 
7 728 
France 
FF 
9 538 
53 
9 591 
­
1 6 2 9 
771 
­
10 449 
Italia 
1 000 Lit. 
849,8 
9,6 
859,4 
­
161,6 
54,9 
32,8 
933,3 
Nederland 
fl 
­
­
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgi« 
FB 
112 519 
153 
112 677 
­
14 044 
G 984 
7 800 
109 937 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations fsmiliales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur à la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M2/X/2 OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne on francs belges 
Zuaommenaetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
SozialverBicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
97 726 
188 
97 914 
920 
­
9 695 
3 513 
85 626 
France 
97 360 
544 
98 404 
­
16 714 
7 911 
­
107 207 
Italia 
61 797 
698 
62 495 
­
11 752 
3 992 
2 385 
67 870 
Noderland 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Belgique 
BelgiB 
112 519 
158 
112 677 
­
14 044 
8 984 
7 800 
109 937 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en ospècee 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organiamo spécialiaé 
Versements du travailleur k la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle Μ2Λ/3 Tableau OUVRIER, marié, 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
114,1 
0,2 
114,3 
1,1 
­
11,3 
M 
100,0 
France 
91,5 
0,5 
91,8 
­
15,6 
7,4 
­
100,0 
Italia 
91,1 
1,0 
92,1 
­
17,3 
5,9 
3,5 
100,0 
Nederland 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Belgique 
Belgi» 
102,3 
0,2 
102,5 
­
12,8 
8,2 
7,1 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
" 
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + TV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VOU STEINZEUG, FEIIIKZRAMIK FABRICATION DES GRES, PORCELAINES ET FAIENCES 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchacbnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL HOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle Μ2ΛΙ/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfants 
Moyenne on monnaie· national·· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasae an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7 321 
5 
7 326 
10 
­
720 
­
6 616 
France 
FF 
6 648 
4 
6 652 
­
1 622 
501 
­
7 773 
Italia 
1 000 Lit. 
779,1 
0,7 
779,8 
­
161,6 
50,4 
30,2 
860,8 
Nederland 
fl 
5 233 
­
5 233 
­
493 
646 
210 
4 870 
Belgique 
Bel gilt 
FB 
77 920 
51 
77 971 
­
14 044 
6 546 
3 264 
82 205 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
­
Elemente constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en eepècee 
Valeur dea avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Veroéea au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Veraeea au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt BUT le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M2/XI/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne on franca belge· 
Zusammensetzung dee 
Einkommens 
i. 
Ιτ. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
81 117 
55 
81 172 
111 
­
7 978 
­
73 305 
France 
68 208 
41 
68 249 
·­
16 642 
5 140 
79 751 
Italia 
56 656 
51 
56 707 
­
11 752 
3 665 
2 196 
62 598 
Hederland 
79 175 
­
79 175 
­
7 459 
9 774 
3 177 
73 683 
Belgique 
Belgio 
77 920 
51 
77 971 
­
14 044 
6 546 
3 264 
82 205 
Luxembourg 
­
­
­
­
" 
­
­
" 
Elementa conatltutife 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
•IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur deo avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
0) Versées au travailleur directement 
par l'entreprioe 
b) Voraéoo au travailleur par un 
organisme spécialiaé 
Versements du travailleur A la aéourlté 
aociale 
Vernemente du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle H2/XI/3 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
110,6 
0,1 
110,7 
0,2 
­
10,9 
­
100,0 
France 
35,5 
0,1 
85,6 
­
20,9 
6,5 
­
100,0 
Italia 
90,5 
0,1 
90,6 
­
13,3 
5,9 
3,5 
100,0 
Nederlend 
107,5 
­
107,5 
­
10,1 
13,3 
4,3 
100,0 
Belgique 
BelglH 
94,8 
0,1 
94,9 
­
17,1 
8,0 
4,0 
100,0 
Luxembourg 
. 
­
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI, 
VII. 
Salaire en eapècea 
Valour dea avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées ou travailleur directement 
par l'entropriee 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN FABRICATION DES MACHINES­OUTILS 
DURCBÎCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
I 9 6 2 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in Landeewährung 
Tabelle Μ2ΛΙΙ/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfants 
Moyenne en monnaies nationalen 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee­an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BH) 
DH 
8 578 
4 
8 582 
33 
­
845 
251 
7 519 
France 
FF 
9 227 
7 
9 234 
­
1 659 
743 
­
10 150 
Italia 
1 000 Lit. 
959,3 
1,7 
961,0 
­
161,6 
63,1 
36,7 
1 022,8 
Nederland 
fl 
5 558 
47 
5 605 
­
493 
772 
243 
5 083 
Belgique 
Belgi» 
FB 
95 442 
47 
95 489 
­
14 044 
7 990 
5 184 
96 359 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elemente conatltutife 
du revenu 
I. 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Salaire en eepècee 
Valeur dee avantagea en natura 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiale0 
a) Vereéeo au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Vereées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la 
sécurité aociale 
Vereemonte du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in belgischen Franken 
Tabelle Μ2ΛΙΙ/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant« 
Moyenne en francs belge· 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Famllienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
95 044 
44 
95 088 
366 
­
9 363 
2 781 
83 310 
France 
94 669 
72 
94 741 
­
17 021 
7 623 
­
104 139 
Italia 
69 760 
124 
69 884 
­
11 752 
4 589 
2 669 
74 378 
Nederland 
84 093 
711 
34 804 
­
7 559 
11 681 
3 676 
76 906 
Belgique 
Belgi» 
95 442 
47 
95 489 
­
14 044 
7 990 
5 184 
96 359 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
" 
Elemento constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
•IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur dec avantagée en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocationa familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur i la séourité 
aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Geeamtkosten 
Tabelle M2AH/3 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfants 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nattoverdienet 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
114,1 
0,0 
114,1 
0,4 
­
11,2 
3,3 
100,0 
Franc e 
90,9 
0,1 
91,0 
­
16,3 
7,3 
­
100,0 
Italia 
93,8 
0,2 
94,0 
­
15,8 
6,2 
3,6 
100,0 
Nederland 
109,4 
0,9 
110,3 
­ ' 
9,7 
15,2 
4,8 
100,0 
Belgique 
Belgi« 
99,0 
0,1 
99,1 
­
14,6 
3,3 
5,4 
100,0 
Luxembourg 
_ 
­
­
­
" 
­
­
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familiales 
a) Vereéee au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéeo au travailleur par un 
organieme epécialieé 
Versements du travailleur A la aécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE CONSTRUCTION DE MACHINES ET 
FOURNITURES ELECTRIQUES 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESC BRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle H2/XIII/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 eafants 
Moyenne en monnaie· national·· 
Zusammensetzung dea 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV, 
V. 
VI. 
VII, 
Barverdienst 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutachland 
(BR) 
DM 
7 202 
10 
7 212 
53 
­
713 
­
6 552 
Franc e 
FF 
8 370 
12 
8 382 
­
1 672 
593 
­
9 461 
Italia 
1 000 Lit. 
880,6 
1,9 
882,5 
­
161,6 
51,5 
34,1 
958,5 
Nederland 
fl 
5 702 
1 
5 703 
­
493 
305 
259 
5 132 
Belgique 
Belgi» 
FB 
93 096 
102 
93 198 
­
14 044 
7 561 
5 028 
94 653 
Luxembourg 
FL 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Elementa conatltutife 
du revenu 
I. 
II 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
Salaire en eepècee 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Verséea au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Vereéea au travailleur par un 
organiamo apécialiaé 
Veraementa du travailleur à la 
aécurité aociale 
Veraemanto du travailleur au titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle H2/XIII/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 
Moyenne en franca belgea 
ZuBommeneetzung des 
Einkommens 
I." 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an don 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
79 798 
111 
79 909 
587 
­
7 900 
­
72 596 
France 
85 876 
123 
85 999 
­
17 155 
6 084 
­
97 070 
Italia 
64 037 
133 
64 175 
­
11 752 
3 745 
2 480 
69 702 
Nederland 
86 271 
15 
86 286 
­
7 459 
12 I8O 
3 918 
77 647 
Belgique 
Belgi» 
93 096 
102 
93 198 
­
14 044 
7 561 
5 028 
94 653 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
" · 
­
Elementa constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espècea 
Valeur des avantagée en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Vereéea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéea au travailleur par un 
organiame epécialiaé 
Voroemanto du travailleur A la oéourité 
oociale 
Veraementa du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III ♦ IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der GeBamtkoeten 
Tabelle V3./X111/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienst 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
109,9 
0,2 
110,1 
ο,ε 
■ 
10,9 
­
100,0 
France 
83,5 
0,1 
33,6 
­
17,7 
6,5 
­
100,0 
Italia 
91,9 
0,2 
92,1 
­
16,9 
5,4 
3,6 
100,0 
Nederland 
111,1 
0,0 
111,1 
­
9,6 
15,7 
5,0 
100,0 
Belgique 
Belgio 
93,4 
0,1 
98,5 
­
14,3 
8,0 
5,3 
100,0 
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocationa familialee 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la aéourl 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
51 1 
SCHIFFBAU, SCHIFFREPARATÜR UND 
-INSTANDHALTUNG 
CONSTRUCTION NAVALE, REPARATION 
ET ENTRETIEN DE NAVIRES 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchochnittewerte in Landeowährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOYEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle M2/XIV/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne an monnaies nationaloa 
Zuaammansetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Brut to ver di ene t (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaaee an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienet 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DH 
8 223 
13 
8 236 
26 
-
810 
172 
7 280 
France 
FF 
8 521 
11 
8 532 
-
1 6?1 
635 
-
9 566 
Italia 
1 000 Lit. 
924,6 
1,6 
926,2 
-
I6l,6 
52,4 
35,1 
1000,3 
Nederland 
n 
6 452 
23 
6 475 
-
493 
924 
357 
5 687 
Belgique 
Boleie* 
FB 
116 005 
283 
116 288 
-
14 044 
9 125 
8 460 
112 74? 
Luxembourg 
FL 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V 
VI 
VII 
Solaire en espèces 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Versements du travailleur A la 
sécurité sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
{ III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchechnittewerte in belgischen Franken 
Tabelle M2/XIV/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfanta 
Moyenne en frano· helgon 
Zueammensetzung dee 
Einkommeno 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdienet (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaeae an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Mettoverdienet 
( III + IV - V - VI ) 
Deutachland 
(BR) 
91 m 
144 
91 255 
288 
-
8 975 
1 906 
80 662 
France 
87 425 
113 
87 538 
-
17 145 
6 515 
-
98 168 
Italia 
67 237 
116 
67 353 
-
11 752 
3 811 
2 552 
72 ?42 
Nederland 
97 619 
348 
97 96? 
-
7 459 
13 980 
5 402 
86 044 
Belgique 
Belgi» 
116 005 
283 
116 283 
-
14 044 
9 125 
8 460 
112 747 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
" 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèces 
Valeur dea avantages en nature 
Gain brut (I + II) 
Allocations familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprieo 
b) Vereées au travailleur par un 
organiamo spécialieé 
Vcrsoments du travailleur A la sécurité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt eur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
In v.H. der Oesaitkostan 
Tabelle M2/XIv/5 Tableau OUVRIER, marié, 
En % du total 
Zusammenaetzung dea 
Einkommena 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleiatungen 
Bruttoverdianet (I + II) 
Familienbeihllfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleietete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohneteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV - V - VI ) 
Deutschland 
(BR) 
112,9 
0,2 . 
113,1 
0,4 
-
11,1 
2,4 
100,0 
France 
89,1 
0,1 
89,2 
-
17,4 
6,6 
-
100,0 
Italia 
92,4 
0,2 
92,6 
-
16,1 
5,2 
3,5 
100,0 
Nederland 
113,4 
0,4 
113,8 
-
8,7 
16,2 
6,3 
100,0 
Belgique 
Belgi» 
102,9 
°,2 
103,1 
-
12,5 
8,1 
7,5 
100,0 
Luxembourg 
-
-
-
-
-
-
-
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Solaire en espècee 
Valeur des avantagea en nature 
Gain brut (I +.11) 
Allocationa familialee 
a) Vereées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Versées au travailleur par un 
organisme spécialisé 
Vorsements du travailleur k la sécurité 
aociale 
Vorsements du travailleur au titre de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV - V - VI ) 
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HERSTELLUNG VON PERSONEN­ UND 
LASTKRAFTWAGEN 
FABRICATION DE VOITURES AUTOMOBILES 
ET DE CAHIONS 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittewerte in Landeswährung 
DURCHSCHNITTLICHES JAHRESEINKOMMEN JE EINGESCHRIEBENER ARBEITER 
REVENU ANNUEL MOTEN PAR OUVRIER INSCRIT 
Tabelle M2/XV/1 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfante 
Moyenne en monnalea national·· 
Zuaammeneetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
ν. 
VI. 
VII. 
Barverdienet 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleiatete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkaase an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicho rung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8 735 
34 
3 769 
52 
­
865 
304 
7 652 
France 
FF 
10 066 
75 
10 141 
­
1 709 
735 
­
11 115 
Italia 
1 000 Lit. 
1 137,5 
1,4 
1 138,9 
­
161,6 
71,5 
85,0 
1 144,0 
Nederland 
fl 
­
­
­
­
­
­
­
" 
Belgique 
Belgi» 
FB 
­
­
­
­
­
­
­
~ 
Luxembourg 
FL 
­
_ 
­
­
­
­
­
~ 
Elemente constitutifs 
du revenu 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Salaire en eopècea 
Valeur dea avantagea en nature 
Oain brut (I + II) 
Allocationa familialea 
a) Verséea au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Vereéea au travailleur par un 
organleme «pedaline 
Veraements du travailleur A la 
aécurité aociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt our le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinder 
Durchschnittswerte in belgischen Franken 
Tabelle M2/XV/2 Tableau OUVRIER, marié, 2 enfant· 
Moyenne en frano· belge· 
Zuaammenoetzung des 
Einkommenβ 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (ï + II) 
Familienbeihilfen 
a) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
96 784 
377 
97 161 
576 
­
9 584 
3 369 
84 784 
Frenee 
103 277 
770 
104 047 
­
17 534 
7 541 
­
114 o4o 
Italia 
82 719 
102 
82 821 
­
11 752 
5 200 
6 181 
33 192 
Nederlend 
­
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgi» 
­
­
­
­
­
­
­
Luxembourg 
­
­
­
­
­
­
­
Elemento constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en ospècea 
Valeur dea avantages en nature 
Goin brut (I * II) 
Allocationa familiales 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entrepriae 
b) Veroéea au travailleur par un 
organieme opéciolleé 
Versements du travailleur 4 la séourité 
sociale 
Versements du travailleur au titre de 
l'impôt aur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
ARBEITER, verheiratet, 2 Kinde: 
In v.H. der Gesamtkosten 
Tabelle M2/XV/J Tableau OUVRIER, marié, 
En % du total 
Zusammensetzung des 
Einkommens 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Barverdienat 
Wert der Naturalleistungen 
Bruttoverdienst (I + II) 
Familienbeihilfen 
.1) Vom Unternehmen unmittelbar an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
b) Von einer Sonderkasse an den 
Arbeiter geleistete Zahlungen 
Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialvereicherung 
Lohnsteuer (Arbeitnehmeranteil) 
Nettoverdienst 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
Deutschland 
(BR) 
114,2 
0,4 
114,6 
0,7 
­
11,3 
4,0 
100,0 
France 
90,5 
0,7 
91,2 
­
15,4 
6,6 
­
100,0 
Italia 
99,4 
0,1 
99,5 
­
14,1 
6,2 
7,4 
100,0 
Nederland 
. 
_ 
­
­
­
­
­
­
Belgique 
Belgi» 
_ 
­
­
­
­
­
­
Luxembourg 
_ 
­
­
­
­
­
­
Eléments constitutifs 
du revenu 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
Salaire en eapèceo 
Valeur dea avantagea en nature 
Gain brut (ï + II) 
Allocationa familialea 
a) Versées au travailleur directement 
par l'entreprise 
b) Verséea au travailleur par un 
organiamo spécialisé 
Versements du travailleur A la sécurité 
cocíale 
Vorsements du travailleur su titra de 
l'impôt sur le revenu 
Revenu net 
( III + IV ­ V ­ VI ) 
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Ministère du travail et de l'emploi 
Ministère du travail et de l'emploi 
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Service central de la statistique et des études 
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Ministère du travail 
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's­Gravenhage 
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Luxembourg 
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Läge 
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C O R R I G E N D U M 
ANHANG Π 
(Tab. Ο/Χ/1,2 — O/It/X/1) 
ANNEXE I I 
(Tab. E/X/1,2 — E/It/X/1) 
Die Zahlen Italiens für die Herstellung von Zement sind 
vom Arbeits­ und Sozialministerium berichtigt worden, 
als die Veröffentlichung schon im Druck war. Deshalb 
konnten diese Berichtigungen im Text nicht mehr 
berücksichtigt werden; sie werden nachstehend gegeben. 
Les chiffres italiens relatifs à l'industrie du ciment ont 
été rectifiés par le ministère du travail et de la pré­
voyance sociale alors que le rapport était déjà sous 
presse; il n'a donc pas été possible d'en tenir compte 
dans le texte. Ces rectifications sont données ci­dessous. 
HERS LUNG VON ZEMENT 1962 FABRICATION DES CIMENTS 
Aufwendungen der Arbeitgeber für 
Löhne und Lohnnebenkosten je Stunde 
Montant horaire des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Aufwendungen der Arbeitgeber für 
Gehälter und Nebenkosten je Monat 
Montant mensuel des dépenses en salaires 
et en charges patronales afférentes 
Art der Aufwendungen 
1. Direktlohn 
2. Prämien, Gratifikationen 
3. Entlohn, für nicht gearbeit. Tage 
4. Beiträge zur sozial. Sicherheit 
A. Gesetzliche Beiträge 
* Krank. Muttersch. Inv. Alt. Arbeitsl. 
• Arbeitsunfälle Berufskrankh. 
• Familienbeihilfen 
• Garantierter Wochenlohn 
* Andere gesetzliche Beiträge 
B. Tarin. Vertr. oder freiw. Beiträge 
* Vers, auf Gegenseitigkeit 
* Zusätzliche Pensionsversicherung 
• Lohnausgl. bei Krankh. oder Unfall 
• Beitrag zusätzl. Arbeitslosenvers. 
• Vertr. Familienbeihllfen 
• Zusätzliche Familienunterstützung 
• Sonstige Beiträge 
5. Steuern sozialer Art 
* Lohnsteuer 
• INA CASA 
β. Aufw. Neueinstellung Berufsausbild. 
7. Naturalleistungen 
8. Sonstige Sozialleistungen 
9. Insgesamt 
Arbeiter — Ouvriers 
Alle Klassen 
Ensemble du pays 
Lit 
274,20 
65,90 
47,00 
162,80 
160,20± 
90,90· 
17,20· 
51,70· 
* 
0,40· 
2,70± 
0,10* 
0,50· 
* · 1,30* 
* 
0,80· 
4,10 
· 4,10· 
3,20 
9,30 
7,60 
574,10 
FB 
21,99 
5,28 
3,77 
13,06 
12,84± 
7,29· 
1,38· 
4,15· 
* 
0,03· 
0,22± 
0,01· 
0,04· 
· * 0,11· 
· 0,06· 
0,33 
· 0,33· 
0,26 
0,75 
0,61 
46,05 
Größen­
klasse 
Classe 
d'impor­
tance 
50­99 
Lit 
257,40 
61,00 
41,90 
164,00 
163,00± 
93,60* 
18,20· 
50,60* 
* 
0,50· 
1,00± 
0,20· 
0,20· 
· . . * 0,30· 
· 0,40· 
3,90 
. . * 3,90* 
1,70 
9,60 
4,00 
543,40 
Angestellte —■ Employés 
Alle Klassen 
Ensemble du pays 
Lit 
120 824 
26 033 
44 177 
50 750 
45 961 ± 
30 408* 
843· 
11 478· 
* 
3 232· 
4 789± 
810· 
29· 
* . . · 102· 
· 
3 849· 
1 550 
* 1550· 
273 
2 889 
1 772 
248 268 
FB 
9 690 
2 088 
3 543 
4 070 
3 686 ± 
2 439· 
68* 
921· 
. . * 
259· 
384 ± 
65· 
2 · * * 
8 · * 
309· 
124 
· 124· 
22 
232 
142 
19 911 
Größen­
klasse 
Classe 
d'impor­
tance 
50­99 
Lit 
103 744 
15 152 
25 058 
38 694 
37 671 ± 
23 994· 
719* 
11 308· 
* 
1 650· 
1023± 
3* 
* · · * · 
1 021· 
1260 
. . * 1260· 
885 
7 043 
801 
192 697 
Rubriques 
1. Salaire direct 
2. Primes et gratifications 
3. Rémunérations journées non ouvrées 
4. Contributions de séc. sociale 
A. Contributions légales 
• Malad. Matern. Inval. Pens. chôm. 
• Accid. Trav. Malad. Profess. 
• Allocations familiales 
• Salaire hebdomadaire garanti 
• Autres contributions légales 
B. Charges convent, contract, bénév. 
• Mutuelles entreprise industrie 
• Régime complémentaire de retraite 
* Complément salaire maladie Accid. 
* Contrib. reg. compi, assur. Chômage 
• Allocat. familiales contractuelles 
• Autres suppléments familiaux 
• Autres 
5. Impôts à caractère social 
• Impôts taxes sur les salaires 
* INA CASA 
6. Frais formation professionnelle 
7. Avantages en nature 
8. Autres contributions sociales 
9. Total 
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